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Wykaz skrótów 
CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne 
CBŚ – Centralne Biuro Śledcze 
BOR – Biuro Ochrony Rządu 
Dekret o Milicji Obywatelskiej – Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
z dnia 7.10.1944 r. o Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 33). 
Dz. U. – Dziennik Ustaw 
Dz. Urz. CBA – Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Dz. Urz. KGP – Dziennik Urzędowy Komendanta Głównego Policji 
EKPC - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona 
w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm.) 
ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka 
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza 
HFPC – Helsińska Fundacja Praw Człowieka 
k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 459) 
KGP – Komendant Główny Policji 
k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 
1137 ze zm.) 
k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) 
k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.) 
k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1749 ze zm.) 
Konstytucja RP- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. 
Nr 78, poz. 483 ze zm.) 
KSI – Krajowy System Informatyczny 
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KSP – Komendant Stołeczny Policji 
k.w. – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1094 ze zm.) 
KWP – komendant wojewódzki Policji 
Międzynarodowe pakty praw człowieka – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich 
i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych 
i Kulturalnych 
MO – Milicja Obywatelska 
MPPOiP – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 
m.st. Warszawa – miasto stołeczne Warszawa 
MSW – Minister Spraw Wewnętrznych 
MSWiA – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
MTS – Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny 
ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych 
PiP – Państwo i Prawo 
poz. – pozycja  
prawo o prokuraturze – ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 177 ze zm.) 
Rada – Rada Unii Europejskiej 
RM- Rada Ministrów 
SB – Służba Bezpieczeństwa 
SG – Straż Graniczna 
SN – Sąd Najwyższy 
tekst jedn.- tekst jednolity 
TK – Trybunał Konstytucyjny 
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
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UOP – Urząd Ochrony Państwa 
u.o.P. - ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1782 
ze zm.) 
ust. - ustęp 
ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych – ustawa z dnia 20 marca 2009 r. 
o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1160) 
ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – ustawa z dnia 
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 656) 
ustawa o broni i amunicji – ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 756 ze zm.) 
ustawa o obywatelstwie polskim – ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie 
polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161 ze zm.) 
ustawa o ochronie osób i mienia – ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 
i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 ze zm.) 
ustawa o PSP – ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst 
jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.) 
ustawa prawo o ruchu drogowym – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu 
drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1260 ze zm.) 
ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 783) 
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.) 
ustawa o RPO – ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst 
jedn. Dz. U. z 2017, poz. 958) 
ustawa o samorządzie powiatowym – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) 
ustawa o służbach mundurowych – ustawa z dnia z dnia 7 maja 1999 r. 
o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby 
Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 620 ze zm.). 
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ustawa o stanie klęski żywiołowej – ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 333 ze zm.) 
ustawa o stanie wyjątkowym – ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 886 ze zm.) 
ustawa o strażach gminnych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 706 ze zm.) 
ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej – ustawa z dnia 24 maja 
2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1120 ze zm.) 
ustawa o usługach detektywistycznych – ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach 
detektywistycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 556 ze zm.) 
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – ustawa z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 487 ze zm.) 
WSA – wojewódzki sąd administracyjny 
zarządzenie nr 1 KGP – zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 
lutego 2000 r. w sprawie powołania oraz określenia organizacji, zakresu działania 
i właściwości terytorialnej służby śledczej (Dz. Urz. KGP nr 2, poz. 15 ze zm.) 
zarządzenie nr 23 KGP – zarządzenie nr 23 KGP z dnia 24 września 2014 r. w sprawie 
metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami 
kryzysowymi (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 65). 
zarządzenie nr 1041 KGP – zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1041 z 28 
września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania 
komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (tekst jedn. Dz. Urz. 
KGP z 2013 r., poz. 50 ze zm.) 
ZNUG – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego 
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Wstęp 
Przedmiotem niniejszej rozprawy doktorskiej jest problematyka 
administracyjnoprawnych zagadnień ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka. 
Funkcjonowanie Policji poddawane jest analizie w polskiej doktrynie prawa 
administracyjnego od wielu lat i do chwili obecnej cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. Uwaga przedstawicieli nauki prawa skupia się – co do zasady – na 
organizacji i działaniu tej formacji. Znacznie mniej miejsca poświęcono w literaturze 
ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka. Tematyka ta jest niezmiernie istotna 
zarówno z punktu widzenia teorii, jak i tworzenia i stosowania prawa. Jest ona doniosła 
dla praktyki funkcjonowania Policji, a przede wszystkim podmiotów objętych jej 
ingerencją. 
Szeroko pojmowana instytucja ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka 
jest uregulowana w wielu aktach prawnych, różnej rangi. Stanowi też przedmiot 
zainteresowania różnych dyscyplin naukowych. Mając na względzie, że 
funkcjonowanie Policji jest przede wszystkim przedmiotem regulacji 
administracyjnoprawnej, ta gałąź prawa jawi się jako wiodąca dla analizy rzeczonego 
zagadnienia. W rozprawie koncentruję się na uwarunkowaniach 
administracyjnoprawnych, jednakże zakres rozważań wymaga dodatkowo sięgnięcia do 
przepisów zwłaszcza: prawa konstytucyjnego, prawa karnego czy prawa cywilnego. 
Ze względu na rozległość ujętej w tytule dysertacji problematyki, będącej 
przedmiotem badania jak i pewne ograniczenia związane z ramami niniejszego 
opracowania, w rozważaniach skupiłam się na wybranych, reprezentatywnych 
unormowaniach prawnych dotyczących ingerencji Policji w wolności i prawa 
człowieka. Unormowania te pozwalają na scharakteryzowanie i ocenę analizowanej 
ingerencji. 
Problematyka funkcjonowania Policji często widoczna jest w dyskusjach 
polityczno-społecznych, nie zawsze popartych znajomością merytorycznych podstaw 
działania tej formacji. Podjęcie tematu, w przyjętym ujęciu, uzasadnia obraz otaczającej 
nas rzeczywistości, która potwierdza że mimo nakreślenia (w szczególności 
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w przepisach powszechnie obowiązujących) granic dopuszczalnej prawnie ingerencji 
Policji w wolności i prawa człowieka, są one nierzadko przekraczane. Na przekraczanie 
tych granic wskazuje się niejednokrotnie w judykaturze, czasami także w doktrynie 
prawa administracyjnego, poszukując niekiedy przyczyn tego negatywnego zjawiska. 
Prowadzone w niniejszej pracy badania obejmą swoim zakresem 
funkcjonowanie Policji, która jako umundurowana i uzbrojona formacja służy 
społeczeństwu. Działalność Policji nie zawsze cieszy się pełną społeczną akceptacją. 
Oprócz zadań zyskujących wręcz powszechne uznanie policjanci muszą również 
wykonywać zadania z natury swej wzbudzające opór (np.: przeprowadzanie różnego 
rodzaju kontroli, karanie mandatami sprawców wykroczeń, stosowanie środków 
przymusu bezpośredniego czy broni palnej). Są to jednak zadania potrzebne dla 
realizacji powierzonych tej formacji funkcji. Przy pewnym uogólnieniu należy przyjąć, 
że Policja jest przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zakres działania i charakter zadań Policji – 
przy nasilających się rozmaitych niebezpieczeństwach – sprawiają, że ustawicznie 
rozbudowywane są obowiązki, jakie spoczywają na tej formacji. Podkreślenia wymaga, 
że wraz ze wzrostem liczby zagrożeń rośnie też zakres uprawnień Policji, powiązany 
z poszerzeniem katalogu środków prawnych, którymi dysponują jej funkcjonariusze. 
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że aktywność Policji została uregulowana w ponad 
160 aktach prawnych, co w sposób znaczący może wpływać na właściwe rozeznanie 
i ocenę sfery powinności i uprawnień tej formacji. Nie ulega wątpliwości, że 
powierzone jej zadania związane są z ochroną wolności i praw człowieka, przy czym 
ochrona jednych wolności czy praw w praktyce oznacza niejednokrotnie wkraczanie 
w inne, a co za tym idzie niezbędne okazuje się optymalne wyważenie dóbr prawnie 
chronionych. 
Wśród wielu sformułowanych w rozprawie tez, na uwagę – już we wstępie – 
zasługuje kilka z nich. Z racji charakteru zadań i działalności Policji można ją uznać za 
kluczową formację ochronną w Polsce. Policja – jako podmiot profesjonalny 
i wyspecjalizowany (w zakresie realizowania funkcji ochronnej) – w „naturalny” 
sposób predestynowana jest do podejmowania działań o niezmiernie ważkim znaczeniu, 
zarówno dla Państwa, społeczeństwa, ale także jednostek. Należy stwierdzić, że 
funkcjonowanie Policji wiąże się niekiedy nierozerwalnie z ingerencją. Celem 
ingerencji jest przede wszystkim ochrona szeroko rozumianych prawnie chronionych 
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dóbr, wśród których kardynalne znaczenie ma – chroniona już przepisami Konstytucji 
RP
1
 – godność człowieka w obu jej wymiarach (tj. godność osobowa i osobista). 
Ingerencja Policji w jedne dobra ma zwykle służyć ochronie innych dóbr prawnie 
chronionych. Ingerencja Policji może przyjmować różną postać, może być również 
dokonywana przy użyciu różnych środków. Zarówno formy, jak i dopuszczalny 
prawnie zakres ingerencji są zależne od rozmaitych czynników i w konkretnych 
przypadkach mogą się kształtować w nie taki sam sposób. Nie każda ingerencja Policji 
wiąże się z wkraczaniem w wolności i prawa człowieka. Funkcjonowanie Policji 
wymaga jednak w wielu przypadkach ingerencji w te wolności i prawa. Ingerencja 
Policji w wolności i prawa człowieka jest zatem konieczna i należy ją uznać nierzadko 
za warunek sine qua non efektywnego i skutecznego działania Policji. Nie może to być 
jednak ingerencja arbitralna. Musi być ona dopuszczalna, wyznaczona prawem – co do 
zasady – prawem powszechnie obowiązującym rangi ustawowej. Ingerencja ta musi 
mieć również swoje granice. Przede wszystkim musi się ona mieścić w granicach prawa 
i to prawa dobrej jakości.  
Nigdy ingerencja Policji nie może naruszać istoty wolności i praw człowieka. 
Zakres dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka 
wyznaczają już fundamentalne zasady legalności, proporcjonalności czy zaufania do 
organów państwa. Ingerencja w jedne wolności i prawa chroni inne wolności i prawa. 
Może ona dotyczyć różnych wolności i praw (w tym prawa do ochrony życia, prawa do 
ochrony zdrowia, prawa do ochrony mienia, prawa do prywatności, wolności osobistej, 
wolności komunikowania się, wolności przemieszczania się).  
O tym, by ingerencja była zgodna z prawem, spełniała wymogi prawne i była 
w możliwie wysokim stopniu społecznie akceptowalna decyduje szereg czynników, 
w tym kwalifikacje, umiejętności, czy postawa samych funkcjonariuszy. W otaczającej 
nas rzeczywistości zdarzają się jednak przypadki naruszania dozwolonych prawnie 
granic ingerencji w wolności i prawa człowieka. Dopuszczalna prawnie ingerencja 
Policji w wolności i prawa człowieka spełnia istotną rolę w zapewnieniu ochrony dóbr 
publicznych, w szczególności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, wolności 
i prawa człowieka. Optymalne zakreślenie dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji 
w wolności i prawa człowieka wiąże się z koniecznością odpowiedzi na kilka pytań: 
                                                          
1
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). 
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- Czy można wyznaczyć sztywne i niezmienne granice ingerencji Policji w wolności 
i prawa człowieka? 
- Czy gwarancje przestrzegania granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji 
w wolności i prawa człowieka są wystarczające? 
- Czy granice te są przestrzegane przez Policję, a jeśli nie to jakie są tego przyczyny? 
- Czy system odpowiedzialności za nieprzestrzeganie granic dopuszczalnej prawnie 
ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka jest właściwie sformułowany 
i zapewnia działanie tej formacji w granicach dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji 
w wolności i prawa człowieka? 
Rozprawa doktorska składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia. 
W pierwszym rozdziale zaprezentowałam ogólną charakterystykę Policji. Zajmuje ona 
szczególne miejsce w szerzej ujmowanej policji administracyjnej. Jej tradycje sięgają 
odległych czasów. Najpierw istniały potrzeby, w tym potrzeba bezpieczeństwa, później 
wspólnoty, które następnie przekształcały się w państwa, zaś w ramach państw 
powstawały organy wyspecjalizowane w tym Policja. Wielowiekowa historia formacji 
policyjnych wpłynęła na obecny status Policji. Sięgnięcie do tła historycznego pozwala 
lepiej ocenić pozycję i rolę tej formacji w dzisiejszych realiach. W tej części pracy 
zajęłam się też wyjaśnieniem pojęcia Policja. Sama nazwa ma swoisty wymiar 
internacjonalny – w języku rosyjskim pojawia się pojęcie polícyja, w niemieckim 
Polizei, w holenderskim politie, we francuskim police, w angielskim police, we 
włoskim polizia, a w hiszpańskim policía.  
W Polsce funkcjonują nazwy policja i Policja – jako jedna z jej zasadniczych 
formacji. Zakres znaczeniowy obu tych pojęć ulegał na przestrzeni stuleci wielu 
przeobrażeniom. Jak już wspomniałam, obecnie działanie Policji zostało uregulowane 
w wielu aktach prawnych różnej rangi, przy czym kluczową rolę pełni ustawa z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o Policji
2. W jej art. 1 ujęto definicję legalną Policji. Jest to definicja 
podmiotowa odnosząca się tylko do tej formacji. Nie zmienia to faktu, że w Polsce 
funkcjonują ponadto inne formacje ochronne (o różnych nazwach), zaliczane do 
szeroko pojmowanej policji administracyjnej. Zadania tych formacji mogą być 
częściowo zbliżone do zadań Policji natomiast nie są to zadania tożsame. W dalszej 
kolejności przedstawiłam doniosłą rolę oraz ogólną charakterystykę organizacji, zadań 
i działalności Policji. 
                                                          
2
 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 ze zm. 
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Organizacja Policji jest niejednorodna, dostosowana do pełnionych przez nią 
funkcji. W ramach Policji wyodrębnia się: służby, szkoły policyjne, oddziały 
i pododdziały, instytuty badawcze, ale także organy, którym bezpośrednio przypisano 
określone zadania (np. Komendantowi Głównemu Policji, czy komendantom 
wojewódzkim Policji). Zadania Policji w zostały jednak sformułowane w sposób 
najszerszy i najbardziej ogólny w porównaniu z innymi, działającymi w Polsce, 
formacjami ochronnymi. Realizacji zadań Policji służą środki o różnym stopniu 
dolegliwości. Jak już sygnalizowałam tworzą one rozległy katalog instrumentów, w tym 
umożliwiających jej ingerencję w wolności i prawa człowieka. 
Drugi rozdział rozprawy skupia się na problematyce ochrony wolności i praw 
człowieka oraz ingerencji w te wolności i prawa. Ochrona wolności i praw człowieka 
jest podstawowym obowiązkiem organów władzy publicznej w demokratycznym 
państwie prawnym. Mechanizmy tej ochrony mogą być kształtowane w różny sposób. 
Ochrona ta gwarantowana jest licznymi przepisami prawa krajowego, w tym już 
Konstytucji RP, ale także prawa międzynarodowego i unijnego. Istotną rolę pełni tu 
zwłaszcza Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności3 (dalej EKPC), której Polska jest stroną i jako taka podlega orzecznictwu 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Duże znaczenie przypisać należy także 
Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej
4
. Konstytucyjna regulacja pozwala na 
rozróżnienie wolności i praw człowieka od wolności i praw obywatela. Ustawa 
zasadnicza nakreśla jedynie pewne zręby tej tematyki. Relacje między państwem i tymi, 
którzy je tworzą są bardziej złożone i ściślejsze. Zakres niezbędnej ochrony wolności 
i praw determinują skala i różnorodność zagrożeń. Przepisy konstytucyjne 
konkretyzowane są w licznych ustawach zwykłych, w tym zwłaszcza zaliczanych do 
prawa administracyjnego. Regulację administracyjnoprawną można wręcz uznać za 
niezbędny element kształtujący sytuację prawną człowieka. Ochronie wolności i praw, 
w tym przed nadmierną ingerencją ze strony władz, służy system gwarancji 
ukształtowany między innymi przepisami tego prawa. W tej części opracowania 
przedstawiam również: pojęcie, formy i cechy ingerencji Policji w wolności i prawa 
człowieka. Wstępnie można przyjąć, że pod pojęciem ingerencji należy rozumieć 
podejmowane – wobec jednostki lub zbiorowości – w ramach przysługujących Policji 
                                                          
3
 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 
listopada 1950 r. (Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm.). 
4
 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U. UE. C. z 2007, Nr 303, poz. 1 ze zm.). 
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uprawnień działania dokonywane przy użyciu określonych prawem instrumentów 
nierzadko prowadzące do ograniczenia wolności i praw człowieka. Ingerencja Policji 
w wolności i prawa człowieka istniała, istnieje i będzie istniała, co nie znaczy, że 
zawsze będzie ona taka sama. 
Rozdział trzeci obejmuje znaczące dla tematyki rozprawy zagadnienie granic, 
determinantów i gwarancji dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa 
człowieka. Kluczowe dla tego rozdziału pojęcie granic dopuszczalnej prawnie 
ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka nie posiada definicji legalnej. Można 
jednak przyjąć, że są to określone przez prawo – co do zasady rangi ustawowej – ramy 
działań podejmowanych przez Policję wkraczającą w sferę chronionych już 
konstytucyjnie (choć nie tylko) wolności i praw człowieka. Ta część opracowania 
skupiona jest przede wszystkim na analizie prawnych i pozaprawnych czynników 
zakreślających dopuszczalne prawnie granice badanej ingerencji. Wyznaczając te 
granice, należy dostrzec różny zakres ochrony poszczególnych wolności i praw 
człowieka. Dodać należy, że to ustawodawca może dokonać ograniczenia zakresu ich 
ochrony, a Policja ma na podstawie i w granicach prawa wypełniać przypisane jej 
zadania. Pierwszorzędną rolę wśród determinantów dopuszczalnej prawnie ingerencji 
Policji w wolności i prawa człowieka odgrywają dobra chronione w działalności Policji.  
W tej części dysertacji zwróciłam uwagę na dobra prawne, w wymiarze zbiorowym 
i indywidualnym, będące dla Policji przedmiotem ochrony. Te same dobra wyznaczają 
sferę, w którą Policja ingeruje, co również stało się przedmiotem rozważań. Kluczowe 
znaczenie dla tematyki dóbr prawnie chronionych w działalności Policji mają ich 
zagrożenia i naruszenia, które wyznaczają niejako zakres form i metod działania tej 
formacji. W przypadku Policji ingerencja w wolności i prawa człowieka ma miejsce 
zarówno w przypadku zagrożeń i działań zmierzających do wykrycia ewentualnego 
sprawcy, jak i przy naruszeniach – wobec wykrytego sprawcy. 
Mimo szerokiego katalogu środków służących zapewnieniu działania Policji na 
podstawie i w granicach prawa formacja ta nierzadko wykracza poza dozwolone 
prawnie ramy. Wyraża się to w nadużyciu kompetencji lub przekroczeniu uprawnień. 
Czwarty rozdział rozprawy zawiera rozważania dotyczące pojęcia i kategorii 
przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa 
człowieka oraz konsekwencji prawnych naruszenia tych granic. Praktyka 
funkcjonowania Policji znajduje odzwierciedlenie m.in. w danych statystycznych 
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dotyczących postępowań skargowych i dyscyplinarnych, toczących się w ramach 
struktury Policji oraz orzecznictwie sądowym (w tym zwłaszcza sądów 
administracyjnych). Analiza danych źródłowych pokazuje, że przekroczenie granic 
dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka może 
przybierać odmienne formy i skalę. Właśnie w szczególności od postaci i zakresu 
samego przekroczenia zależne będą konsekwencje tego typu zachowań. 
Przeprowadzone badania pozwalają na dokonanie kategoryzacji przekroczenia tych 
granic. 
W tym też rozdziale prześledziłam dane ilustrujące wybrane przypadki wyjścia 
poza granice ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka w praktyce działania 
Policji. Eksploracją objęłam również orzeczenia wskazujące na przykłady naruszania 
tychże granic. W tej części rozprawy zajęłam się zwłaszcza konsekwencjami płynącymi 
z naruszenia dopuszczalnych granic ingerencji, w tym wynikającymi 
z przeprowadzonych postępowań dyscyplinarnych. Na kanwie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej funkcjonariuszy zwraca się uwagę na dużą uznaniowość organów 
w kwestii oceny postępowania funkcjonariuszy oraz nakładania kar dyscyplinarnych. 
Kary te, jak również kary wymierzane funkcjonariuszom w innych postępowaniach 
(zwłaszcza karnych i cywilnych), powinny spełniać funkcję represyjną, ale także 
niezmiernie ważną funkcję prewencyjną. 
Wnioski płynące z prowadzonych badań formułowałam na bieżąco, także 
w podsumowaniach poszczególnych rozdziałów i w zakończeniu. 
Podstawowy materiał źródłowy dla analizy administracyjnoprawnych zagadnień 
ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka tworzą: wskazana już ustawa z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o Policji, akty wykonawcze do tej ustawy, orzecznictwo Sądu 
Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
wojewódzkich sądów administracyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
Dla omówienia zwłaszcza zadań Policji cenne są również regulacje znajdujące się 
w innych ustawach. Przy przygotowaniu rozprawy przydatny okazał się również 
zróżnicowany, obszerny materiał źródłowy obejmujący liczne pozycje piśmiennictwa 
prawniczego, dane statystyczne pozyskane z Komendy Głównej Policji i nie tylko. 
Ranga omawianej problematyki skłoniła mnie do podjęcia badań – głównie 
o charakterze normatywno-dogmatycznym i historycznym (zwłaszcza w dwóch 
pierwszych rozdziałach pracy) – mających na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie 
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dotyczące charakteru i granic ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka, której 
zakres w ostatnich latach systematycznie wzrasta. W rozważaniach uwzględniłam też 
aspekt praktyczny (zwłaszcza w rozdziale czwartym). Rozległość polskiego materiału 
normatywnego jak i literatury przedmiotu, a także cechy odróżniające tę Policję od 
innych funkcjonujących m.in. w poszczególnych państwach Europy formacji 
policyjnych nie pozwoliły na przeprowadzenie pogłębionych badań 
prawnoporównawczych. Wydaje się również, że przeprowadzenie tego rodzaju badań 
nie jest celowe bez wcześniejszego usystematyzowania polskich rozwiązań prawnych. 
Mając powyższe na uwadze, przedmiotowe ramy niniejszego opracowania ograniczone 
zostały do administracyjnoprawnych zagadnień ingerencji Policji w wolności i prawa 
człowieka. Dlatego też literatura obcojęzyczna wykorzystana została w ograniczonym 
zakresie. 
Niniejsze opracowanie obejmuje stan prawny na dzień 1 lipca 2017 r. 
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Rozdział I. Policja jako szczególny podmiot 
policji administracyjnej 
1. Geneza, pojęcie i rola Policji 
Historia policji sięga czasów antycznych i jest trwale związana z historią 
państwa. Powstające w różnych okresach, a funkcjonujące także obecnie służące 
bezpieczeństwu, instytucje publiczne mają za sobą skomplikowany proces ewolucji. 
Każdy ze społeczno-politycznych ustrojów przynosił nowe rozwiązania. We wszystkich 
tych ustrojach występowały – choć w różnych formach – organy spraw wewnętrznych, 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek w państwie, nazywane nierzadko policją. 
Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny są dobrami prawnie chronionymi, 
które towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. W początkach istnienia każdej 
społeczności, odpowiedzialność za utrzymanie porządku w grupie ponosiła głowa 
rodziny. Przypadki naruszania dyscypliny, np. poprzez wywoływanie sporów 
obligowały przywódcę do wezwania zwaśnionych stron, ich wysłuchania 
i rozstrzygnięcia sprawy5. Sytuacja ta zmieniała się wraz z rozwojem cywilizacyjnym. 
Powstawanie większych zbiorowości łączyło się z koniecznością wyodrębniania zadań 
polegających na zapewnianiu i utrzymaniu spokoju, bezpieczeństwa i porządku 
publicznego oraz na powierzaniu realizacji tych zadań wybranym przez przywódcę 
członkom wspólnoty. W ten sposób, w czasach antycznych, wyodrębniono funkcję 
policyjną i zaczęły powstawać zalążki dzisiejszej policji6. W literaturze wskazuje się, że 
rozwój zinstytucjonalizowanych struktur odpowiedzialnych za wypełnianie zadań 
w tym zakresie był niezbędny od początku istnienia zorganizowanych miast, ponieważ 
powstawanie pierwszych – nawet niezbyt złożonych przepisów, regulujących 
początkowo głównie sprawy karne wymuszało istnienie służb odpowiedzialnych za 
zapewnienie przestrzegania tych norm. Urzędnikom bądź ich grupom powierzano 
zadania w sferze zapewnienia respektowania obowiązującego na danym terenie prawa. 
Już w czasach kształtowania się państwa Sumerów, którzy zamieszkiwali południową 
                                                          
5
 Zob. B. Hołyst, Policja na świecie, Warszawa 2011, s. 40. 
6
 Tamże. 
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część dzisiejszej Mezopotamii, powstawały rozbudowane zbiory praw – kodeksy, wśród 
których należy wymienić najbardziej znany – Kodeks Hammurabiego7. 
W najwcześniejszych aktach tego typu skupiano się na szczegółowym wyliczeniu 
przestępstw i sankcji za ich popełnienie8. Regulacje dotyczące organów 
odpowiedzialnych za poszukiwanie sprawców przestępstw oraz organów, którym 
powierzano wymierzanie kar nie były rozbudowane, tym bardziej, że wiele kar było 
wykonywanych na sprawcach przez same ofiary bądź ich najbliższe rodziny (zwłaszcza 
w przypadku przyłapania winnych in flagranti)9.  
Tak jak obecnie, również w starożytności każde państwo, a niekiedy nawet 
poszczególne miasta, posiadały własne przepisy prawa i bardziej bądź mniej 
rozbudowany aparat administracyjny służący ochronie ich przestrzegania. Przykładowo 
w Babilonii, król – władca despotyczny – stał na czele władzy ustawodawczej, 
sądowniczej, administracyjnej i wojskowej, a tym samym stanowił władzę zwierzchnią 
również dla formacji ochronnych. W terenie przedstawicielami monarchy byli 
urzędnicy miejscowi (ha mam ich) – naczelnicy gmin (rubianu, burmistrz, wójt), którzy 
sprawowali funkcje administracyjne, sądownicze, policyjne. Mieli oni obowiązek 
czuwania nad bezpieczeństwem życia i mienia mieszkańców. W razie niewykrycia 
sprawcy rabunku lub mężobójstwa obowiązani byli wspólnie z członkami gminy 
w pierwszej kolejności wynagrodzić szkodę obrabowanemu, w drugiej – zapłacić minę 
srebra rodzinie zamordowanego
10
. 
W państwie Asyryjczyków11 zadaniem urzędników odpowiedzialnych za 
ochronę bezpieczeństwa było pojmanie sprawców przestępstw i następnie 
dopilnowanie, by została im wymierzona kara12. 
Inną antyczną potęgą było Państwo Hetytów, które w II tysiącleciu p.n.e. 
rozwinęło się do tego stopnia, że przez pewien czas sprawowało władzę nad dużą 
                                                          
7
 Szerzej J. Cramer, The World’s Police, London 1964, s. 3-10. 
8
 Np. jeśli syn ojca swego uderzył, rękę utną mu (§ 195 Kodeksu Hammurabiego, [w:] S. Kobyliński, R. 
Skeczkowski, E. Rozenkranz, Pomniki prawa, Koszalin 1996 r., s. 85); jeśli obywatel oko obywatelowi 
wybił, oko wybiją mu (§ 196 Kodeksu Hammurabiego); jeśli kość obywatelowi złamał, kość mu złamią 
(§ 197 Kodeksu Hammurabiego). 
9
 Tamże. 
10
 Zob. K. Koranyi, Powszechna historia państwa i prawa, t. I, Warszawa 1961, s. 20. 
11
 Lud, który podbił Babilonię. Wiedza o Asyryjczykach nie jest tak rozbudowana jak w przypadku 
innych państw antycznych. Pochodzi ona w dużej mierze z przełomu XI i XII w. p.n.e., ponieważ 
zachowały się jedynie fragmenty ówcześnie obowiązujących przepisów, dotyczące kar nakładanych na 
przestępców. Wymieniano wśród nich: karę śmierci, okaleczanie różnych części ciała, chłostę, wbicie na 
pal, grzywnę a także ciężką pracę fizyczną (B. Hołyst, Policja…, op. cyt., s. 41). 
12
 Tamże. 
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częścią Bliskiego Wschodu13. Na kilku tysiącach tablic (odkrytych w okolicach starej 
stolicy Hetytów w początkach XX wieku) znajdowały się zapisane, pismem klinowym, 
szczegóły Kodeksu Hetytów z XV w. p.n.e.14. Zadaniem właściwych urzędników było 
ściganie sprawców przestępstw, choć część kar mogła być wykonywana przez samych 
pokrzywdzonych. Nieuchronność kary – podobnie jak obecnie – miała zagwarantować 
obywatelom poczucie bezpieczeństwa i doprowadzić do przestrzegania prawa 
obowiązującego w państwie15. 
Niezwykle interesująco kształtowała się historia policji w Egipcie, gdzie – jak 
twierdzi B. Hołyst – już w czasie panowania IV dynastii Starego Królestwa (2815-2294 
p.n.e.), za bezpieczeństwo prowincji odpowiedzialny był Sędzia Dowódca Policji16. 
Autor zauważył, że pierwsza wzmianka na temat organizacji policyjnej w Egipcie 
pochodzi z ok. 1340 r. p.n.e. Jeden z władców – HurMoheb przywiązywał ogromną 
wagę do organizacji sił policyjnych, co potwierdzał nie tylko szczodrze je 
wynagradzając, ale również zapraszając do swojego stołu w uznaniu za skuteczne 
działanie. Władca ten utworzył m.in. Jednostkę Bezpieczeństwa Rzecznego 
odpowiedzialną za zapewnianie bezpiecznej nawigacji po Nilu. Wysoka ocena pracy 
ówczesnej policji przyczyniła się do tego, że nawet na ścianach grobowców 
umieszczano sceny przedstawiające policjantów wykonujących swe zadania. Policja 
w starożytnym Egipcie zajmowała się zarówno czynnościami administracyjnymi, 
wymiaru sprawiedliwości, przeprowadzaniem procesów, wydawaniem jak 
i wykonywaniem wyroków. Co ciekawe – przyjmuje się – że Egipcjanie, jako pierwsi 
zaczęli wykorzystywać psy do zadań policyjnych, korzystając z ich pomocy przede 
wszystkim przy pilnowaniu mienia
17
. 
W antycznych Indiach niezwykle ważną rolę odgrywały tzw. Prawa Manu. 
Określono w nich zarówno różnice między kastami, jak również kary za różne rodzaje 
przestępstw. W Prawach Manu znalazło się nawiązanie do policji – wskazano 
                                                          
13
 Zob. B. Hołyst, Policja…, op. cyt., s. 41. 
14
 Z przedstawionych tam zapisów wynikało, że kary stosowane wobec przestępców nie były tak surowe 
jak w innych imperiach. Za zabójstwo człowieka w czasie kłótni, należało oddać – jako odszkodowanie – 
cztery osoby. Mogły być to zarówno żony, dzieci jak i niewolnicy. Morderstwo i okradzenie kupca karane 
były grzywną. Porywaczom odbierano domy i wszystkich członków rodziny lub zmuszano ich do 
zapłacenia odszkodowania w postaci pięciu osób. Mężowie, którzy przyłapali żonę na cudzołóstwie 
mogli zabić zarówno żonę jak i jej kochanka. Za kradzież konia lub byka karano odebraniem tego właśnie 
zwierzęcia i trzydziestu innych – własnych zwierząt złodzieja (B. Hołyst, Policja…, op. cyt., s. 41). 
15
 Tamże. 
16
 Zob. B. Hołyst, Policja…, op. cyt., s. 43. 
17
 Tamże. 
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obowiązki wyższych urzędników, wymieniając wśród nich nie tylko powstrzymywanie 
przemocy i karanie złoczyńców, ale też – utrzymywanie patroli i zakładanie 
posterunków policji18.  
Zupełnie inaczej wyglądało kształtowanie się policji w starożytnej Grecji. Każde 
polis miało tam swoje instytucje prawne ze swoją administracją i własne 
ustawodawstwo. Nie istniało więc jednolite państwo i prawo19. W literaturze podaje się, 
że mimo licznych rozbieżności, to właśnie od greckiego politeja – użytego przez 
Xenofonta i Arystotelesa – oznaczającego zarządzanie miastem, pochodzi współczesny 
termin policja
20
.  
W Starożytnym Rzymie policja traktowana była jako jedna z podstawowych 
funkcji administracji. Mianem tym określano działania prawne i faktyczne 
podejmowane przez administrację dla odsunięcia niebezpieczeństw grożących 
wymienianym już dobrom, jak spokój, bezpieczeństwo i porządek publiczny21. Zadania 
z tej sfery należały głównie do kompetencji magistratur – choć przemiany 
organizacyjne w państwie wpływały niejednokrotnie na zmianę podmiotów 
odpowiedzialnych za pełnienie funkcji policyjnych. Magistratury działały w tym 
zakresie albo z własnej inicjatywy, czyli z urzędu albo na zlecenie senatu, którego 
zadaniem była bieżąca administracyjna kontrola nad sprawami państwa, również 
w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Grupa magistratur obejmowała magistratury 
wyższe i magistratury niższe22. W skład magistratur wyższych wchodzili m.in. 
konsulowie, pretorzy, trybuni, którzy nigdy nie pozostawali bezczynni wobec 
stwierdzonych naruszeń prawa i porządku publicznego. Należy wspomnieć tu także 
o cenzorach, sprawujących ogólną kontrolę moralności publicznej. Do magistratur 
niższych zaliczano edylów plebejskich. Początkowo edylowie plebejscy (aedilesplebis) 
odpowiadali za sprawowanie pieczy nad świątynią. Z czasem do zakresu ich zadań 
dodano utrzymanie czystości w mieście (w tym troskę o utrzymanie mniejszych 
budowli publicznych i zabezpieczenie miasta przed pożarami), zapewnienie należytego 
                                                          
18
 Zgodnie z tymi regulacjami napaść fizyczna na człowieka z wyższej kasty skutkowała karą 
odpowiednią ze względu na szkodliwość czynu. Przykładowo kopnięcie innej osoby skutkowało 
odcięciem stopy sprawcy (B. Hołyst, Policja…, op. cyt., s. 44). 
19
 M. Kuryłowicz, Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych państw świata, Lublin 2006, s. 131. 
20
 Zob. S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Zakamycze 2007, s. 9; Podobnie J. Jellinek, 
Ogólna nauka o państwie, Warszawa 1924, s. 174. 
21
 M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym. Administracja wobec wolności, 
własności i innych praw podmiotowych jednostki, Poznań 1996, s. 36.  
22
 Tamże. 
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zaopatrzenia oraz urządzanie igrzysk. W późniejszym okresie zaczęto wybierać 
corocznie dwóch edylów kurulnych (aedilescurules), którzy mieli prawo wydawania 
edyktów policyjnych dotyczących bezpieczeństwa na targowiskach, ulicach, placach 
miejskich. Sprawowali oni także jurysdykcję w sprawach handlowych i rozstrzygali 
niektóre skargi obywateli. Dysponowali również prawem nakładania kar23. Dodatkowo 
zadania czuwania nad przestrzeganiem porządku publicznego, jak również pomoc 
w prowadzeniu spraw kryminalnych należały do niższych urzędników, wśród których 
wskazać można tresviricapitales, określanych mianem rzymskich władz policyjnych 
bądź służby bezpieczeństwa24. W literaturze wskazuje się ponadto, że tresviricapitales 
byli odpowiedzialni za nadzór nad nocnym bezpieczeństwem Rzymu, więzieniami oraz 
wykonywaniem wyroków śmierci. Ponadto inni niżsi urzędnicy zajmowali się zarządem 
mennicy, sądownictwem w sporach o wolność a nawet zapewnianiem czystości ulic 
w mieście Rzymie25.  
Najbardziej rozbudowany zakres zadań w sferze problematyki policyjnej 
przypisany został jednak edylom. Ich obowiązki polegały na sprawowaniu nadzoru nad 
budynkami publicznymi i prywatnymi. Szerzej ujmując, był to ogólny nadzór nad 
porządkiem w mieście, troska o zaopatrzenie i igrzyska. Edylom przypisano również 
kompetencje obejmujące różne sprawy handlowe o cywilno-prawnym charakterze. 
Osobno można mówić o nadzorze karno-administracyjnym edylów nad rynkiem, co 
łączy się z nadaniem im miana policji targowej. Sprawy targowe oraz sprawy 
moralności publicznej najbardziej uwidaczniają policyjny charakter tego urzędu. Seneka 
wskazywał, że do edylów należał nadzór nad miejscami publicznymi, znanymi jako 
„siedliska nieobyczajności zagrażającej moralności i porządkowi publicznemu”26. 
W obrębie władzy karno-administracyjnej edylowie mieli prawo stosować bezpośrednie 
środki przymusu, takie jak grzywna czy chłosta. Mogli również zatrzymywać (niekiedy 
niszczyli) niewłaściwe towary lub fałszywe miary. W poważniejszych sprawach mogli 
wnosić oskarżenia do sądu. Najczęściej były to oskarżenia o występki obyczajowe, 
a także przeciwko spekulantom, lichwiarzom lub osobom prywatnym naruszającym 
grunty publiczne
27
. 
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 Szerzej A. Dębiński, J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Prawo rzymskie publiczne, Warszawa 2010, s. 26. 
24
 Zob. K. Koranyi, Powszechna historia…, op. cyt., s. 111-128. 
25
 Por. A. Dębiński, J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Prawo rzymskie…, op. cyt., s. 26. 
26
 Podaję za: M. Kuryłowicz, Nadzór magistratur rzymskich nad porządkiem publicznym, [w:] 
Bezpieczeństwo i porządek publiczny-historia, teoria, praktyka, red. E. Ura, Szczytno 2003, s. 46. 
27
 Szerzej M. Kuryłowicz, Nadzór magistratur rzymskich nad porządkiem publicznym, [w:] 
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W istniejących w starożytności krajach władza spełniała w szczególności 
funkcję polegającą na podejmowaniu działań nakierowanych na ochronę 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Każde z opisanych powyżej państw posiadało 
własne regulacje w tej sferze oraz instytucje odpowiedzialne za pełnienie funkcji 
policyjnej. Zazwyczaj odpowiedzialność za wykonywanie zadań w tym obszarze 
spoczywała na wyższych urzędnikach, zaś ich podwładni zajmowali się kontrolą 
przestrzegania obowiązujących praw i wykonywali kary nałożone na osoby ich 
nieprzestrzegające. 
Wraz z podbojem mocarstwa rzymskiego, obowiązujące na terenach podbitych 
regulacje prawne zaczęły się łączyć z unormowaniami obowiązującymi w państwach 
najeźdźców. Trudno więc, jak zauważa B. Hołyst, mówić o jednolitym rozwoju 
zorganizowanej służby policyjnej, aż do momentu ukształtowania się struktur 
policyjnych w późnym średniowieczu28. Proces ten był długotrwały i prowadził do 
różnych rozwiązań prawnych w poszczególnych państwach. Inaczej niż 
w starożytności, kiedy to jednostki były w miarę samodzielne, a ich autonomia 
wyrażała się przez obywatelstwo, w średniowieczu pojęcie władzy państwowej wiązane 
było z przenoszeniem uprawnień na określone osoby, a nie na ogół obywateli. Należy 
mieć również na uwadze, że w tym czasie nastąpiło dualistyczne rozbicie władzy na 
świecką i duchowną. Większość uprawnień należało do Kościoła – w tym zadania w tak 
podstawowych dziedzinach jak dla przykładu szkolnictwo, czy opieka nad ubogimi. 
Państwo miało „jedynie” utrzymywać porządek prawny i chronić jednostki przed 
niebezpieczeństwami grożącymi z zewnątrz. Nie można jednak nie dostrzegać roli 
ówczesnych państw w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego. Ich aktywność w tej 
sferze obejmowała zadania mające na celu ochronę obywateli przed „rozbójnikami” 
atakującymi podróżujących po drogach publicznych. Zapewnienie porządku było 
sprawą równie ogromnej wagi, choć sam sposób dążenia do tego kształtował się 
odmiennie. Początkowo to miasta miały zapewniać utrzymanie bezpieczeństwa 
i porządku, dopiero później przerodziło się to w zadanie państwa29.  
                                                                                                                                                                          
Bezpieczeństwo i porządek publiczny-historia, teoria, praktyka, red. E. Ura, Szczytno 2003, s. 47-48. 
28
 Tak też: B. Hołyst, Policja…, op. cyt., s. 47. 
29
 Zob. W. Kawka, Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939, s. 7. 
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W średniowiecznych Niemczech tzw. iuspoiltiae (prawo policji) utożsamiano 
z całokształtem zwierzchnich praw panującego w sprawach świeckich, 
przeciwstawianych uprawnieniom panującego w sprawach kościelnych30. 
Czynności podejmowane w celu działania na rzecz podwładnych i ich 
bezpieczeństwa określano mianem politesse. Słowo to pochodzi od polir – dobrze 
urządzać, porządkować31. W średniowiecznych państwach, czynności tego typu były 
powierzane zróżnicowanym formacjom lub urzędnikom działającym na określonym 
terytorium. W związku z tym niezmiernie ważne w sferze zapewniania bezpieczeństwa 
były podziały terytorialne i związane z nimi struktury administracyjne odpowiedzialne 
za tego typu funkcje nie tylko w miastach, ale także w innych jednostkach podziału 
administracyjnego. 
Germanie zastosowali podział na województwa, które dzieliły się na sculdasia. 
Na ich czele stali sculdahis sprawujący funkcje policyjne, wojskowe i sądownicze. 
Sculdasia dzieliły się dalej na dekanie, za które odpowiadali decani – zajmujący się 
głównie sprawami policyjnymi32. W Państwie Franków dokonano podziału 
administracyjnego na hrabstwa, na czele których stali hrabiowie pełniący funkcje 
policyjne i administracyjne, ale również sądowe i wojskowe. Hrabstwa podzielone były 
na mniejsze jednostki – centeny, w których władzę w powyższym zakresie 
przekazywano centenariusom
33
. 
Jeszcze inaczej sytuacja wyglądała w Anglii – dokonano tam podobnego do 
Państwa Franków – podziału na hrabstwa, jednakże w ich skład wchodziły gminy 
wiejskie. We wsiach do celów policyjnych powoływano dziesiętnice – grupy dziesięciu 
mężczyzn. Były one odpowiedzialne za zapewnianie bezpieczeństwa osobistego 
i zabezpieczenie mienia przedstawicieli wyższych klas. Dziesiętnice ponosiły również 
odpowiedzialność za osoby pozostające pod opieką przedstawicieli klas wyższych. Na 
czele dziesiętnicy stał dziesiętnik. Jego zadaniem było dopilnowanie, by w przypadku, 
gdy jeden z jego podwładnych popełnił przestępstwo – cała dziesiętnica oddała go 
w ręce władzy34. 
Wiek XIV przyniósł zmiany w strukturze i organizacji państw, także 
w odniesieniu do roli Kościoła. Francja stała się kolebką ruchu mającego na celu 
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 Zob. D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie. Zarys wykładu, Toruń 2002, s. 44. 
31
 Szerzej W. Kawka, Policja…, op. cyt., s. 6-7. 
32
 Zob. K. Koranyi, Powszechna historia państwa i prawa,t. II, Warszawa 1961, s. 85. 
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 Tamże, s. 144. 
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 Tamże, s. 247. 
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umacnianie władzy państwowej, z czym wiąże się stopniowe rozszerzanie zadań 
państwa. Panujący wszelkimi sposobami dążyli do łamania stanów i ugruntowywania 
własnej pozycji. Z czasem – jak zauważa K. Koranyi – zainteresowanie kulturą 
starożytną – głównie dziełami Platona i Arystotelesa, jak również wpływ Kościoła, 
doprowadziły do tego, że prawa i obowiązki panujących zostały uregulowane przez 
naukę35.  
Głowa państwa posiadała iuseminens – uprawnienia, których wykorzystanie 
było dopuszczalne w sytuacjach wyższej konieczności, w celu realizacji zadań państwa 
w interesie ogółu obywateli. W rzeczywistości sprowadzało się to do rozszerzenia 
przymusu administracyjnego. Władza państwowa obejmowała sprawy sądowe, należące 
do kompetencji sądów i sprawy policyjne. Zwierzchnik państwa mógł w dowolnej 
chwili zamienić sprawę sądową na policyjną wykorzystując do tego szczególny 
charakter uprawnienia iuseminens. Władca miał możliwość podjęcia dowolnych działań 
w celu zapewnienia swym poddanym dobrobytu. Dbałość o dostatek od początku 
XIV w. rozciągała się także na sferę religijną, co doprowadziło do tego, że zaczął się 
tworzyć nowy rodzaj państwa. Wraz ze wzrostem znaczenia iuspolitiae szkoła prawa 
naturalnego dała mu podstawy teoretyczne, dzięki czemu absolutyzm i państwo 
policyjne stały się pojęciami uzasadnionymi naukowo36. 
Stopniowo z upływem lat panujący coraz bardziej ograniczali swobody 
ludności we wszystkich dziedzinach życia. Również zadania, które uprzednio stanowiły 
domenę Kościoła powróciły do monarchy, ponieważ Kościół borykał się z problemami 
związanymi z reformacją. Dało to podstawy do rozwoju państw policyjnych, 
opierających się na absolutnej władzy panującego i bezwarunkowym posłuszeństwie 
poddanych. W piśmiennictwie zauważa się, że głównym celem ideologii państwa 
policyjnego była szczęśliwość ogólna niejako „na rozkaz”. Władcy zapewniali pokój, 
dobro powszechne i szczęśliwość poddanych, natomiast ograniczali sferę ich wolności 
do minimum. Prawo było zmienne, co wynikało z przeświadczenia, że monarcha mógł 
je dowolnie kształtować w każdej chwili. Władca sprawował pełnię władzy 
ustawodawczej i wykonawczej, ponadto był on również sędzią. W państwie absolutnym 
pojęcie policji znaczyło tyle, co władcze działanie panującego (iuspolitiae). Swym 
zakresem obejmowało ono prawo panującego do ingerencji w sferę praw podwładnych 
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 Zob. K. Koranyi, Powszechna historia państwa i prawa. t. II, op. cyt., s. 247. 
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 Podobnie S. Pieprzny, Policja…, op. cyt., s. 9. 
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(państwo absolutne było rozumiane, jako państwo policyjne), zaś policja łączyła się 
wówczas z wszelką działalnością administracyjną w dzisiejszym znaczeniu. Najlepiej 
odzwierciedla to maksyma Ludwika XIV „państwo to ja”. Należy także zwrócić uwagę 
na funkcjonującą w państwach absolutnych, dobrze zorganizowaną administrację, która 
podlegała rządzącemu. Z założenia opierała się ona na zasadach hierarchicznego 
uporządkowania, biurokratyzmu i centralizmu, gwarantowała stabilizację, 
bezpieczeństwo i porządek37. Panujący miał jednakże pewne zobowiązania w stosunku 
do poddanych. Wiązały się one z dbaniem o dobro osób podległych władzy monarszej 
i o porządek publiczny. Monarcha uprawniony był do podejmowania w tym zakresie 
wszelkich działań, które uznał za niezbędne dla dobra państwa. Nie kierował się przy 
tym niczym oprócz własnej, nieskrępowanej woli. Według D. Janickiej, władcy 
uznawali społeczeństwo za niedojrzałe i twierdzili, że tylko oni mają świadomość tego, 
co najlepsze dla ogółu38. 
W państwach absolutnych, policja traktowana, jako władza rządowa była 
przeciwstawiana wymiarowi sprawiedliwości, stanowiącemu drugą podstawową 
dziedzinę działalności państwa. Wydawane były przepisy policyjne – akty prawne 
regulujące w sposób szczegółowy zachowanie poddanych w różnych dziedzinach życia 
społecznego. Polegało to głównie na stosowaniu przez władzę licznych nakazów 
i ograniczeń, co zyskało miano reglamentacji39. Poddani byli natomiast zobowiązani do 
bezwzględnego posłuszeństwa wobec panującego. Od obowiązku przestrzegania 
przepisów policyjnych nie przewidywano żadnych wyjątków i środków obrony. Nie 
było również możliwości odwołania się od decyzji administracyjnej w toku instancji. 
Życie poddanych było nieustannie kontrolowane, a wszelkie objawy nieposłuszeństwa 
lub oporu zwalczano w sposób radykalny40. Co więcej z zasady podejrzewano 
wszystkich obywateli o brak lojalności, czego następstwem była cenzura pism, zakazy 
zgromadzeń i stowarzyszeń, tajne kartoteki itp.41. Z powyższego wynika, że ius politiae 
stało się podstawą absolutyzmu, a państwo policyjne traktowano niemalże jako synonim 
państwa absolutnego42. 
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 Zob. M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1973, s. 264 i n.; Ed. Ura, 
Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Rzeszów 1988, s. 23. 
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 Szerzej D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej…, op. cyt., s. 44. 
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 Tak też: D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej…, op. cyt., s. 45. 
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 Zob. Ed. Ura, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Warszawa 1983, s. 5. 
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 Szerzej D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej…, op. cyt., s. 45. 
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Dla sprawnego funkcjonowania państwa policyjnego konieczne stało się 
uformowanie skutecznego aparatu administracyjnego. Przysłużyła się do tego nauka 
o policji (z niemieckiego Polizeilehre, z francuskiego Science de la Police). Rozwinęła 
się ona w sposób najpełniejszy w Niemczech. W pracach z lat 1740-1749 C. Wolff 
wyłożył istotę państwa policyjnego. Wyodrębnił on naukę o policji, jako osobną 
dziedzinę. Zauważył potrzebę stworzenia państwa dobrobytu, w którym zarówno 
monarcha, jak i podporządkowany mu aparat administracyjny dążą do sprawowania 
opieki nad społeczeństwem. Istotą owej „opiekuńczości” było zapewnienie 
bezpieczeństwa43, szczęścia i dobrobytu narodu. C. Wolff wyodrębnił policję dobrobytu 
(miała troszczyć się o sprawy „ogólne” – warunki bytowe, zdrowie, edukację itp.) oraz 
policję bezpieczeństwa (ściśle związaną z wymiarem sprawiedliwości)44. Z kolei J. H. 
von Justi, krytykujący absolutystyczny model rządzenia państwem, doszedł do wniosku, 
że policja pełni rolę pośrednika między państwem a społeczeństwem. W związku z tym 
nie powinna ona używać środków przymusu, zważywszy, że jej działanie podejmowane 
jest w obronie i dla dobra bezpieczeństwa publicznego, a także w celu rozwoju 
gospodarki
45
. Kolejnym reprezentantem niemieckiej myśli prawniczej, zajmującym się 
wskazaną tematyką, był J. von Sonnenfels. Autor ten wyróżnił cztery główne zadania 
państwa, jakimi są polityka, policja, handel, finanse. Jego dzieło łączyło w sobie 
tradycje katolicko-absolutystyczne, idee prawa natury i humanitaryzmu. Policja według 
jego teorii miała zapewnić bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa46. 
Niemieccy policyści nie ograniczali roli policji do zapewnienia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego (które to rozumienie znajduje zastosowanie po dzień 
dzisiejszy), ale łączyli ją również z reglamentacją pojmowaną jako wydawanie aktów 
prawnych zawierających nakazy i zakazy określonych zachowań oraz rozwijanie przy 
wykorzystaniu form niewładczych rolnictwa, przemysłu, rzemiosła i innych dziedzin47. 
Można zauważyć, że pojęcie policja oznaczało wówczas ochronę porządku 
publicznego, bezpieczeństwa i spokoju, ale także sferę administracji wewnętrznej 
państwa – było więc swoistym synonimem słowa administracja. Mniej więcej do końca 
XVIII w. jedynie państwo miało możliwość określania form władczych lub 
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 Zapewnienie bezpieczeństwa jest wręcz uznawane w literaturze za jedną z przyczyn powstania państwa 
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 Zob. H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2001, s. 25. 
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niewładczych swego działania, stojąc – jak to określił H. Izdebski: ponad 
społeczeństwem i działając „dla ludu” ale „bez ludu”, a czasem nawet wbrew woli ludu. 
U schyłku XVIII w. policystyka zaczęła się stopniowo nasycać wątkami liberalnymi48. 
Podczas gdy nauka niemiecka stanowiła obiekt rozważań teoretycznych, francuska 
nauka o policji skupiła się na rzeczywistym funkcjonowaniu administracji, w tym na 
opracowaniu i klasyfikacji obowiązujących aktów normatywnych. Przyczynił się do 
tego N. Delamare, autor „Traktatu o policji”. Uważał on, że celem policji jest 
uszczęśliwienie poddanych, dobro jednostek miało być nierozerwalnie związane 
z interesem państwa. Do zadań policji N. Delamare zaliczył między innymi: 
 walkę ze zbytkiem; 
 zapobieganie epidemiom; 
 ochronę przeciwpożarową; 
 rozwój szpitalnictwa i służby medycznej; 
 nadzór budowlany; 
 nadzór nad prowadzeniem gier hazardowych49. 
W miarę upływu czasu, wraz z wyodrębnianiem nowych sfer działalności 
państwa policję zaczęto utożsamiać z administracją spraw wewnętrznych. Warto 
zwrócić uwagę na definicję policji zawartą w pruskim „Landrechcie” z 1794 r. oraz 
francuskim Kodeksie Karnym z 1795 r. Generalizując można przyjąć, że mianem tym 
określono tworzenie instytucji i urządzeń, które mają zapewnić publiczny spokój, 
bezpieczeństwo i porządek, chodziło również o zwalczanie niebezpieczeństw grożących 
ogółowi i poszczególnym jednostkom. To ujęcie w znacznym stopniu odpowiada 
współczesnym poglądom na temat pojęcia policji50. 
H. Izdebski zauważył, że policja w XVIII w. skupiona była z jednej strony 
wokół reglamentacji, polegającej na wydawaniu aktów zawierających zakazy i nakazy 
pewnych zachowań, ograniczające swobodę działania obywateli. Z drugiej strony 
obejmowała rozwijanie rolnictwa, przemysłu, komunikacji, rzemiosła, ochrony zdrowia 
itp.
51
.  
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 Szerzej T. Maciejewski, Historia…, op. cyt., s. 131 i n. 
50 Zob. Z. Leoński, Istota i rodzaje policji administracyjnej. Zagadnienia wybrane, [w:] Administracja 
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 Szerzej H. Izdebski, Historia…, op. cyt., s. 24-26. 
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W XIX w. Policja widziana, jako funkcja państwa, rozumiana była jako 
wskazana wyżej działalność, skierowana na ochronę dóbr prawnych o newralgicznym 
znaczeniu społecznym, podejmowana przy wykorzystaniu przewidzianych prawem 
środków z możliwością użycia przymusu włącznie. We wszystkich działach 
administracji można było dopatrzeć się funkcji policyjnej. W związku z tym 
wyodrębniano wiele jej rodzajów – czy innymi słowy – wiele rodzajów formacji 
pełniących funkcję policyjną. Wskazywano m.in. na policję rolną, leśną, łowiecką, 
wodną, rzeczną, morską, rybacką, targową, przemysłową, budowlaną, drogową, 
kolejową itp. Wyszczególniono także policję bezpieczeństwa. Obejmowała ona policję 
polityczną, odpowiedzialną za ochronę przed zamachami z zewnątrz i od wewnątrz oraz 
policję kryminalną, odpowiedzialną za ściganie przestępstw kryminalnych52. 
Policja traktowana, jako aparat wykonawczy nie doczekała się w XIX w. 
w Europie jednolitej organizacji. Aparat ten mógł być zorganizowany: jako czysto 
wojskowy korpus bądź jako służba cywilna. W pierwszym przypadku korpus ten był 
składową armii, a w związku z tym był podporządkowany przełożonym wojskowym, 
z Ministrem Wojny na najwyższym szczeblu włącznie. Tak zorganizowana policja była 
nazywana żandarmerią. Była ona niezwykle sprawna w działaniu, miała wysokie 
poczucie odpowiedzialności i godności osobistej. Cieszyła się także autorytetem 
w społeczeństwie. Żandarmeria istniała w XIX i na początku XX w. w Prusach, Austrii 
i we Francji. Drugi sposób organizacji służb ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego polegał na umundurowaniu, wyszkoleniu i zorganizowaniu na wzór 
wojskowy osób cywilnych. Policja tego typu była podległa ministrowi właściwemu do 
spraw wewnętrznych53. Taki model ukształtował się w większości państw europejskich 
(także w Polsce). 
Przechodząc do historii policji na ziemiach polskich, warto zauważyć, że – 
podobnie jak w innych krajach – wiąże się ona z rozwojem państwowości i sięga 
czasów wczesnego średniowiecza. Początkowo funkcje policyjne były wykonywane 
przez niesformalizowane grupy osób – plemiona i rody. Działania mające na celu 
ściganie sprawców przestępstw podejmowano wtedy z inicjatywy poszkodowanego, co 
świadczy o prywatnoskargowości staropolskiego prawa (jest to zbieżne z rozwiązaniami 
wprowadzanymi w innych państwach). Ofiara przestępstwa mogła liczyć w tej sytuacji 
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wyłącznie na pomoc członków najmniejszej społeczności – każda krzywda jednego 
z członków rodu pociągała za sobą odwet pozostałych, solidarnych osób, 
przynależących do tej grupy. Jednakże pewne kategorie przestępstw – o znacznym 
stopniu społecznej szkodliwości54 – skutkowały represjami ze strony właściwych 
organów publicznych55. 
Na przełomie XVI i XVII w. w Rzeczpospolitej Szlacheckiej wzrost zagrożeń 
społecznych związanych z szybkim rozwojem przestępczości pospolitej w miastach 
doprowadził do tworzenia policyjnych służb pomocniczych w postaci straży i milicji. 
Służby te były paramilitarne i stanowiły swego rodzaju pierwowzór współczesnych 
policji samorządowych. Milicję miejską utożsamiano z rodzajem wojska 
wynajmowanego, opłacanego przez miasto i zorganizowanego na wzór regularnej armii. 
W większych miastach już bardzo wcześnie wynajmowano żołnierzy do pilnowania 
porządku i zabezpieczania urządzeń i instytucji miejskich56. 
W doktrynie przyjmuje się, że początkowo miasta utrzymywały własne wojsko, 
ale bardzo szybko zwyczaj ten zaczął zanikać, a w XVIII w. zupełnie go już nie 
stosowano. Zastąpiono go wynajmowaniem żołnierzy do pilnowania porządku 
i zabezpieczenia urządzeń i instytucji miejskich. Opłacane wojsko (nazywane milicją 
miejską) zorganizowane było na wzór regularnej armii. Formacje te wzorowano na 
bractwach kurkowych, łuczniczych, które choć przez pewien czas działały w Polsce, 
szybko utraciły swoje znaczenie. Posłużyły one jednakże za pierwowzór 
kształtowanych później formacji ochronnych57. 
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 Przeciwko władzy panującego, religii, instytucji państwa czy obyczajom. 
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 Wśród ówczesnych „funkcjonariuszy publicznych” wskazać można komesa pałacowego, który 
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 Zob. A. Misiuk, Historia Policji. Skrypt…, op. cyt., s. 7. 
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 Szerzej A. Misiuk, Historia Policji w Polsce…, op. cyt., s. 13. 
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W mieście stołecznym odnotowano wzrost przestępczości, w tym głównie 
kradzieży i rozbojów, co doprowadziło do tego, że szczególne rozwiązania prawne 
i organizacyjne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa wprowadzono w Warszawie. 
Na początku XVIII w. powołano tam liczącą ponad 100 osób armię miejską, podzieloną 
na oddziały polskiego i cudzoziemskiego autoramentu. Gdy do miasta przybywał 
monarcha ochroną porządku publicznego zajmował się ponadto marszałek wielki 
koronny, dysponujący strażą marszałkowską, która w II połowie XVIII w. stała się 
faktycznym aparatem policyjnym w Warszawie
58
. 
W 1765 r. powstały w Polsce komisje dobrego porządku. Były one złożone 
z miejscowej szlachty. Ich zadania skoncentrowane były wokół porządkowania 
wewnętrznej organizacji i finansów poszczególnych miast królewskich, a także 
określania warunków zdrowotnych ludności59. Władzom policyjnym nie podlegała 
jedynie szlachta oraz ludność od niej zależna, co – według H. Izdebskiego – zapewniało 
niezależność wskazanych podmiotów i ich obiektywizm w trakcie wykonywania 
czynności służbowych60. 
W 1775 r. powołano pierwszy organ państwowy nadzorujący działalność policji 
w całym kraju, tzw. Departament Policji. Utworzenie Departamentu doprowadziło do 
powstania w wielu miastach jego terenowych oddziałów tzw. „Komisji Boni Ordinis”. 
Działalność Departamentu skupiona była wokół życia mieszkańców miast królewskich 
i dotyczyła zwłaszcza: 
 polityki finansowej miast królewskich, 
 ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
 ochrony zdrowia mieszkańców miast, 
 kontroli stanu sanitarnego, 
 ochrony przeciwpożarowej, 
 planowania urbanistycznego i architektonicznego61. 
Z uwagi na trudności związane z niechęcią do podporządkowania się władz 
miejskich organom policyjnym już w 1788 r. zlikwidowano Departament Policji62. 
Niemniej jednak w 1789 r. utworzono kolejne podmioty policyjne – komisje 
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porządkowe cywilno-wojskowe, które mimo iż z nazwy przypominały komisje 
porządkowe to zakresem działania zbliżone były do zlikwidowanego urzędu starosty63. 
W dobie reform społeczno-ustrojowych u schyłku XVIII w. nastąpił dalszy 
rozwój instytucji policyjnych. Zgodnie z przepisami Konstytucji 3 Maja powołano 
nowy centralny organ władzy wykonawczej – Straż Praw. W jej skład wchodził król 
(w roli przewodniczącego), prymas oraz pięciu ministrów64. Ponadto w czasie trwania 
Sejmu Czteroletniego w 1791 r. utworzono Komisję Policji Obojga Narodów, której 
powierzono zwierzchnictwo nad całością spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w kraju. Na podstawie ustawy o Komisji Policji z 24 czerwca 1791 r. Komisji 
powierzono władzę i zarządzanie w zakresie ustanowienia i utrzymania powszechnego 
porządku w państwach Rzeczypospolitej w zakresie: bezpieczeństwa i spokoju 
publicznego, wygody publicznej, „sądowości i urzędników policyi, bez przestąpienia 
jednak następujących przepisów, pod odpowiedzią w sądach sejmowych”65. Zakres 
działania Komisji był niezwykle szeroki i obejmował: „dbałość o ogólne 
bezpieczeństwo i porządek publiczny w miastach królewskich oraz sprawy tzw. wygody 
publicznej”66. Wśród spraw powierzonych Komisji znalazły się sprawy: 
 walki z przestępczością kryminalną, prostytucją, szpiegostwem 
i włóczęgostwem, 
 udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych, 
 nadzoru nad cudzoziemcami, 
 ustanawiania jednolitego systemu miar i wag, 
 prowadzenia ewidencji ludności, 
 nadzoru nad więziennictwem, 
 zapewniania dostępu do podstawowych produktów żywności – walka 
z monopolami, 
 zarządu drogami lądowymi, rzecznymi i pocztą w celu ułatwiania 
komunikowania się, 
 rozbudowy szpitali, 
 organizowania przymusowej pracy dla włóczęgów i więźniów67. 
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W. Witkowski, analizując przepisy dotyczące tej formacji, określał ją mianem 
komisji policji. Zauważył on, że komisja podejmując swe, ustawowo przypisane 
zadania nie mogła wkraczać w sferę praw, wolności i własności prywatnej obywateli. 
Komisja nie miała też możliwości rozciągania swej władzy na miasta i wsie prywatne. 
Ponadto zobowiązano ją do składania Sejmowi sprawozdań z podejmowanych przez nią 
działań finansowych i administracyjnych. Sejm był odpowiedzialny za udzielanie jej 
absolutorium, uchylanie jej zarządzeń, a nawet za kierowanie poszczególnych 
funkcjonariuszy przed Sąd Sejmowy68. 
W 1792 r., po interwencji zbrojnej Rosji, uchylono wiele rozwiązań prawnych 
i organizacyjnych wprowadzonych przez Sejm Czteroletni, zmieniając tym samym 
zasady funkcjonowania formacji policyjnych na ziemiach polskich. W następstwie tych 
wydarzeń, w okresie zaborów organizacja sił policyjnych była niejednorodna. Na 
przestrzeni lat powoływano i rozwiązywano różne organy i formacje ochronne, żadne 
z nich nie przetrwały jednak zbyt długo. W każdym zaborze funkcjonowały odrębne 
instytucje policyjne, powoływane na podobieństwo organizacji funkcjonujących 
w danym kraju zaborczym
69. Były to zarówno formacje lokalne jak i ogarniające swym 
zasięgiem obszar całego zaboru. Oprócz działających jawnie funkcjonowały również 
organizacje tajne, których zadania koncentrowały się na zapewnianiu bezpieczeństwa 
polskiej ludności i porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia mieszkańców danego 
terytorium
70
. 
W początkach istnienia Księstwa Warszawskiego powołano Dyrekcję Policji, 
której powierzono bardzo szeroki zakres spraw, w tym: 
 zapobieganie i zwalczanie przestępstw pospolitych, buntów i rozruchów 
miejscowej ludności; 
 nadzór nad miastami; 
 nadzór nad przestrzeganiem obyczajów; 
 kontrolę ruchu osobowego, wystawiania paszportów; 
 zapobieganie pożarom i innym klęskom żywiołowym; 
 cenzurę prasy i publikacji; 
 kontrolę miar i wag; 
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 opiekę nad teatrami i innymi instytucjami zabaw publicznych; 
 nadzór nad więziennictwem; 
 ocenę zabudowy architektonicznej w miastach; 
 sądownictwo w sprawach policyjnych w pierwszej instancji71. 
Rozbudowa instytucji policyjnych i zaangażowanie w ochronę porządku 
i bezpieczeństwa publicznego instytucji wojskowych nastąpiły w okresie istnienia na 
ziemiach polskich Królestwa Polskiego (1815-1830). Duże znaczenie miały w tym 
czasie służby policyjne realizujące funkcję kontrwywiadu politycznego, ponieważ 
władzom carskim zależało na inwigilacji niepodległościowych inicjatyw działaczy 
polskich w Królestwie. W tamtym okresie były aktywne liczne – niezależne od siebie, 
a nawet konkurujące ze sobą – jednostki policji politycznej. Miały one różnych 
zwierzchników oraz ośrodki wydające polecenia. Formacje te działały poza 
obowiązującym w Królestwie porządkiem prawnym. Ich funkcjonariusze, jak twierdzi 
A. Misiuk, stosowali prowokację i inspirację, jako metody pracy policji politycznej. 
Dwa nieudane powstania narodowowyzwoleńcze przyczyniły się do rozbudowania 
struktur policyjnych oraz dostosowania ich do systemu obowiązującego w Cesarstwie 
i całkowitej rusyfikacji ich kadr72. 
Na terenie zaboru austriackiego funkcje policyjne powierzono dyrekcjom policji 
i oddziałom żandarmerii, utworzonym w 1849 r. Wprowadzenie autonomii politycznej 
w Galicji doprowadziło do polonizacji organów policyjnych. Pod koniec XIX w. policję 
austriacką, mimo jej dużej biurokratyzacji, uznawano za najlepiej zorganizowany 
i najlepiej funkcjonujący aparat bezpieczeństwa publicznego w Europie73. 
W okresie I wojny światowej w zaborze rosyjskim działały straże i milicje 
obywatelskie, podobnie było w zaborze austriackim. W Galicji i zaborze pruskim 
powoływano zróżnicowane samorządowe policje miejskie i gminne. Poszczególne 
partie polityczne dysponowały ponadto własnymi organami porządkowymi74. Jesienią 
1914 r. w związku z pogarszającą się sytuacją na froncie, warszawski generał-
gubernator P. Engałyczew wezwał Komitet Obywatelski w Warszawie do 
zorganizowania Straży Obywatelskiej. Szef policji rosyjskiej w Warszawie – 
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 Zob. A. Czaja, Między tronem, buławą i tronem petersburskim. Z dziejów Rady Nieustającej 1786-
1789, Warszawa 1988, s. 72. 
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 Por. A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, 
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 Zob. A. Misiuk, Historia Policji w Polsce…, op. cyt., s. 84. 
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oberpolicmajster Meyer odbył 11 października 1914 r. spotkanie z przedstawicielami 
Komitetu celem uzgodnienia zasad przyjęcia przez Straż Obywatelską (milicję 
obywatelską) funkcji policyjnych75. Dlatego też datę 11 października 1914 r. 
w literaturze uważa się za historyczny moment powstania organów policyjnych 
o konkretnych, zawodowych kompetencjach
76, niemniej jednak, znajdujących się pod 
kontrolą władz zaborczych77. Komitet Obywatelski podjął następnie działania 
konspiracyjne zmierzające do wyłonienia kadr przyszłej służby, po czym 
zorganizowano pierwsze oddziały milicji, które odbywały ćwiczenia na terenie miasta78. 
Niestety Rosjanie zmienili zdanie po pewnym czasie i wstrzymali tworzenie Straży79. 
W następnych latach wojny tworzono kolejne formacje ochronne. Żadnej z nich nie 
można było jednak uznać, za organizację niezależną. 
Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 r. Bardzo szybko 
zapoczątkowano kształtowanie struktur administracji II RP. Już w grudniu 1918 r. 
podjęto pierwszy krok w kierunku uregulowania sytuacji prawnej, działających 
w niepodległej Polsce, formacji policyjnych80. Ich zadania, mimo iż zdywersyfikowane, 
pozostawały w ścisłej relacji z ochroną dóbr prawnych o szczególnym znaczeniu 
społecznym. Dążąc do ujednolicenia przepisów prawnych pozostałych po państwach 
zaborczych wydano dekret – przepisy o organizacji Milicji Ludowej81. W artykule 1 
dekretu znalazła się pierwsza definicja legalna formacji policyjnej: Milicja Ludowa była 
wykonawczą siłą, wojskowo zorganizowaną, zależną bezpośrednio od Ministra Spraw 
Wewnętrznych. Jej zadania skoncentrowane były wokół ochrony i zapewnienia spokoju 
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 Podaję za: P. K. Marszałek, Prawo Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej 1915-1945. Wybór źródeł, 
Toruń 2009, s. 11. 
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 W ówczesnej prasie pojawiła się później informacja o wydaniu pozwolenia przez władze rosyjskie na 
utworzenie milicji obywatelskiej, która miałaby zapewnić bezpieczeństwo Warszawy (Kuryer dla 
Wszystkich z 12 października 1914 r., Nr 45, s. 1). 
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 A. Misiuk, Historia Policji w Polsce…, op. cyt., s. 84; a także: Nasza Policja. Kwartalnik Policji 
Zachodniopomorskiej, nr 7, lipiec 2009, s. 3. 
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 Kuryer dla Wszystkich z 15 października 1914 r., Nr 48, s. 2. 
79
 Zob. P. K. Marszałek, Prawo Policji Państwowej…, op. cyt., s. 11. 
80
 Samo pojęcie formacji policyjnych nie zostało zdefiniowane przez prawodawcę, niemniej jednak 
odnosi się ono do uzbrojonych formacji ochronnych o różnych nazwach, których podstawowym 
zadaniem jest przeciwdziałanie naruszeniom istniejącego porządku prawnego przez zabezpieczanie dóbr 
prawnie chronionych o szczególnej wartości indywidualnej lub społecznej, w tym głównie 
bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Formacje te stanowią element szerzej rozumianych 
służb bezpieczeństwa publicznego.  
81
 Dekret z dnia 5 grudnia 1918 r. przepisy o organizacji Milicji Ludowej (Dziennik Praw Państwa 
Polskiego z 1918 r. Nr 19, poz. 53). 
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i bezpieczeństwa ludności miast i wsi oraz walki z wszelkimi przejawami bezładu 
społecznego, dla przeprowadzenia zarządzeń Władz Państwowych82. 
Nieco później – 9 stycznia 1919 r. wszedł w życie dekret o organizacji policji 
komunalnej
83
. Policja komunalna, w odróżnieniu od Milicji Ludowej, była – zgodnie 
z art. 1 tego aktu – organem samorządowym mającym na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa osobistego i porządku publicznego. Z treści przepisów dekretu wynika, 
że nowopowstałe policje komunalne miały, od momentu wejścia w życie tego aktu, 
zastąpić wszystkie organizacje bezpieczeństwa publicznego funkcjonujące w Państwie 
Polskim do 1919 r. obok Milicji Ludowej
84
. 
Uregulowania przywołanych wyżej dekretów nie dotyczyły całego państwa, 
a jedynie terenów byłego Królestwa Kongresowego, dlatego nadal poszukiwano 
rozwiązań prawnych, które zapewniłyby unifikację organizacji policyjnych. 
W lipcu 1919 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Policji 
Państwowej85. Policja Państwowa była państwową organizacją służby 
bezpieczeństwa86; organem wykonawczym władz państwowych. Miała ona ochraniać 
bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny87. Podobnie jak poprzednie dekrety, 
ustawa obowiązywała tylko na terenach byłej Kongresówki, zaś pozostałe prowincje 
w dalszym ciągu miały własne organizacje policyjne88. Zdaniem J. Szreniawskiego 
uchwalenie tej ustawy było efektem ustalenia pewnego kompromisu między różnymi 
poglądami i siłami politycznymi w powojennej Polsce89. W wyniku rozbiorów zaniknął 
bowiem polski model administracji, który ukształtowany został w czasach 
stanisławowskich, dlatego też, u progu niepodległości, należało systematycznie 
odbudowywać rodzime struktury administracji publicznej, przy czym czyniono to 
wzorując się na rozwiązaniach wprowadzanych przez agresorów90.  
Model policji, który został ukształtowany po odzyskaniu niepodległości, 
pozwalający na równoległe funkcjonowanie różnych służb policyjnych był poddawany 
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 Tamże 
83
 Dekret Naczelnika Państwa z dnia 9 stycznia 1919 r. o organizacji policji komunalnej (Dziennik Praw 
Państwa Polskiego z 1919 Nr 5, poz. 98). 
84 Zob. art. 15 Dekretu o organizacji policji komunalnej. 
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 Ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej (Dziennik Praw Państwa Polskiego z 1919 r. Nr 
61, poz. 363). 
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 Zob. art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej. 
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 Zob. art. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej. 
88
 Szerzej Ed. Ura, Prawne zagadnienia…, op. cyt., s. 30 i n. 
89
 J. Szreniawski, Ustrój administracji lat 1918-1990, [w:] Z. Niewiadomski, J. Szreniawski, Zarys 
ustroju administracji lokalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 1991, s. 6. 
90
 Szerzej Ed. Ura, Prawne zagadnienia…, op. cyt., s. 30 i n. 
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krytyce, jako nadmiernie zdecentralizowany
91. Doprowadziło to do daleko idących 
zmian w kwestii funkcjonowania formacji policyjnych po zamachu majowym w 1926 r. 
W wyniku wejścia w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 
1928 r. o Policji Państwowej92, straciła moc ustawa z 24 lipca 1919 r. o Policji 
Państwowej. Na mocy tego rozporządzenia Policja Państwowa stała się „jednolitym, 
zorganizowanym na wzór wojskowy korpusem przeznaczonym do utrzymania 
bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego”93. W efekcie tych uregulowań 
nastąpiła większa centralizacja policji (struktury tej formacji dostosowano do podziału 
administracyjnego państwa), a dodatkowo uzyskała ona większą autonomię, o czym 
świadczyć mogą m.in. przepisy art. 14 uprawniające Policję Państwową – przy 
wykonywaniu jej zadań – do stosowania niezbędnych środków przymusowych, 
a w szczególności do użycia siły fizycznej. Policja w tym kształcie funkcjonowała do 
1944 r., kiedy to została rozwiązana dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego
94
. 
Zaraz po II wojnie światowej Rzeczpospolitą podporządkowano Związkowi 
Socjalistycznych Republik Radzieckich, a tym samym organizację państwa 
dostosowano do wzorców radzieckich. Na straży przestrzegania założeń polityki 
socjalistycznej stał rozległy aparat przymusu, w którego skład wchodziły Milicja, 
cenzura oraz komórki partyjne. Pierwsze powojenne uregulowania prawne dotyczące 
porządku publicznego znalazły się w dekrecie o Milicji Obywatelskiej z 7 października 
1944 r. wydanym przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
95
. W regulacji tej 
termin policja zastąpiono pojęciem nawiązującym do radzieckich wzorców – milicja96.  
Milicja Obywatelska została utworzona na wzór organizacji wojskowej – była 
ona prawno-publiczną formacją służby Bezpieczeństwa Publicznego97. Podlegała 
Kierownikowi Resortu Bezpieczeństwa Publicznego, co wiązało się 
ze scentralizowaniem decyzji organizacyjno-prawnych. Dopuszczalna była jednak 
możliwość kontroli społecznej nad Milicją przez odpowiednie rady narodowe, co 
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 Podaję za: S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2003, s. 16. 
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 Tekst jedn. Dz. U. z 1931 r., nr 5, poz. 27 ze zm. 
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 Art. 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej. 
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 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. o rozwiązaniu policji 
państwowej (tzw. granatowej policji) (Dz. U. nr 2, poz. 6). 
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 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o Milicji 
Obywatelskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 33). 
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 Zob. S. Pieprzny, Policja: organizacja i funkcjonowanie…, op. cyt., s. 16. 
97
 Art. 1 dekretu o Milicji Obywatelskiej. 
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podkreślało ludowy charakter formacji i pokazywało jej miejsce w systemie organów 
władzy ludowej. 
Można zauważyć, że struktury Milicji Obywatelskiej dostosowywano 
w zależności od potrzeb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, czego przykładem było powołanie służby ruchu drogowego – niezbędnej 
z powodu wzrostu natężenia ruchu ulicznego. Z czasem powołano również ogniwa 
śledcze milicji, a w komendach wojewódzkich utworzono sekcje do walki 
z przestępczością i nierządem nieletnich, duże miasta mogły zaś tworzyć milicyjne izby 
dziecka
98
. 
Zaraz po II wojnie światowej istotną rolę w systemie administracyjnym pełnił 
ukształtowany w latach 1944-1948 Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Początkowo jego jedynym zadaniem była walka, jak to określano, z reakcyjnym 
podziemiem zbrojnym. Stopniowo jednak następowało rozszerzenie zakresu zadań 
Korpusu, a także zacieśnianie współpracy z departamentem IV Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego. W latach pięćdziesiątych na pierwszy plan zadań 
Korpusu wysunęła się działalność ochronno-konwojowa (ochrona i konwoje osób, 
mienia oraz ładunków) i tak już pozostało do schyłku istnienia tej formacji99. 
W 1954 r. wydano kolejny dekret o Milicji Obywatelskiej – zgodnie z jego 
tekstem pierwotnym Milicja Obywatelska była zorganizowaną na wzór wojskowy 
i uzbrojoną formacją służby bezpieczeństwa publicznego100. Jednakże 21 grudnia 
1955 r. uchwalono dekret o organizacji i zakresie działania Milicji Obywatelskiej101, 
przepisami którego znowelizowano wskazany wcześniej dekret, w tym skreślono cztery 
pierwsze artykuły tego aktu, łącznie z artykułem 1 zawierającym definicję legalną 
Milicji Obywatelskiej, zamiast której wprowadzono nową definicję Milicji, określając 
ją, jako: uzbrojoną formację powołaną do ochrony spokoju, ładu, porządku 
i bezpieczeństwa publicznego102. Od połowy lat pięćdziesiątych powoli zaczął się 
pogarszać stan gospodarki żywnościowej, co stopniowo doprowadziło do narastającego 
kryzysu społeczno-politycznego, licznych strajków i manifestacji. Ostatecznie 
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 Szerzej P. Majer, Milicja Obywatelska 1944-1957: geneza, organizacja, działalność, miejsce 
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niezadowolenie społeczne i sytuacja polityczna stały się przyczyną wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego.  
W 1983 r. po zniesieniu stanu wojennego pojawiła się konieczność dokonania 
zmian w treści m.in. aktów prawnych regulujących działalność resortu spraw 
wewnętrznych. W dniu 14 lipca 1983 r. Sejm uchwalił ustawę o urzędzie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów103. Ustawa ta stała 
się podstawą prawną funkcjonowania Służby Bezpieczeństwa (dalej SB), Milicji 
Obywatelskiej (dalej MO) i wojsk Ministra Spraw Wewnętrznych (dalej MSW). 
Minister, jako naczelny organ administracji państwowej, miał zapewniać ochronę 
bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego104. W odrębnych przepisach określono 
także zakres nadzoru MSW nad specjalistycznymi formacjami uzbrojonymi105. 
Zgodnie z przepisami przywołanej wyżej ustawy Minister Spraw Wewnętrznych 
wykonywał swe zadania poprzez Milicję Obywatelską, Służbę Bezpieczeństwa, 
podporządkowane mu jednostki wojskowe oraz straż pożarną. Funkcjonariuszom SB 
i MO powierzono wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-prawnych w celu rozpoznawania, 
zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń. Wskazane powyżej formacje 
funkcjonowały w Polsce do czasu uchylenia rzeczonej ustawy tj. do dnia 10 maja 
1990 r. kiedy weszła w życie ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ministra 
Spraw Wewnętrznych106. W tym samym dniu uchwalono obowiązującą po dzień 
dzisiejszy, ustawę o Policji107. Na mocy tej ustawy utworzono Policję, która – zgodnie 
z pierwotnym brzmieniem – była: umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną 
do ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego
108
. 
Po 1989 r. nastąpiły w Polsce zmiany ustrojowe, które były niezbędnym 
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 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania 
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krokiem w kierunku tworzenia demokratycznego państwa i społeczeństwa 
obywatelskiego. Bez wątpienia wpłynęło to m.in. na postępującą decentralizację 
systemu administrowania państwem. Jak pisał A. Misiuk, w Polsce potrzebna była 
Policja opiekuńcza i humanitarna, co zagwarantował ustawodawca eksponując 
obowiązek respektowania przez policjantów godności obywateli oraz ochrony 
i przestrzegania praw człowieka109. Zmianie uległa z czasem filozofia polskiej Policji. 
Stała się ona formacją, której głównym celem jest służenie społeczeństwu, nie zaś 
ochrona państwa, jak bywało to w poprzednich regulacjach. 
Przechodząc do analizy pojęcia „policji” dostrzec można, że od początków 
istnienia formacji ochronnych zmieniające się realia prowadziły do modyfikacji 
terminologii stosowanej dla określenia funkcji policyjnej państwa i podmiotów 
odpowiedzialnych za jej realizację, w tym do różnego rozumienia tego terminu.  
W Słowniku języka polskiego z 1811 r. napisano, że wyraz „policja” to 
zapożyczenie pochodzące od łacińskiego politia, co stanowi również nawiązanie do 
greckiego politeía – obywatelstwo, państwo, rząd oraz do polités – obywatel. Termin 
ten w przeszłości przyjmował też formę policya. Zgodnie ze słownikową definicją – na 
początku policya oznaczała „rządzenie miastem, państwem, a także rozrządzenie 
wewnętrzne bezpieczeństwa, spokojności, wygody miast i krajów”110. Z czasem zakres 
znaczeniowy tego terminu ulegał przeobrażeniom i znacznemu rozszerzeniu. Zgodnie 
z informacjami podawanymi w Encyklopedii PWN policję dawniej identyfikowano 
z całokształtem działalności administracyjnej państwa. Współcześnie – 
w encyklopedycznym ujęciu – mianem tym określany jest „organ państwowy, 
powołany do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, działający, jako 
specjalny korpus osobowy, zorganizowany na sposób wojskowy”111. W Słowniku 
języka polskiego dodano, że z policją mogą być również utożsamiani sami 
funkcjonariusze tego organu
112
. 
Z dotychczasowych rozważań wynika, że najczęściej wyraz „policja” pojawiał 
się w kontekście największych i najbardziej znanych cywilizacji. J. Czapska przywołała 
pogląd, zgodnie z którym termin ten wywodzący się od łacińskich polis i politeia 
oznaczał, ni mniej ni więcej, tylko organizację administracyjną oraz polityczną miasta 
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oraz proces rządzenia państwem113. Państwo, o którym mowa zapewniało jednostkom 
dobre warunki życia oraz samodzielność, nie określało natomiast prawnie wolności 
obywatelskiej
114. Podobnie ujął policję H. Izdebski, który zauważył, że „policja” 
pochodzi od greckiego politea rozumianego jako zarządzanie miastem. Zdaniem tego 
autora, pojęcie to znalazło później swój odpowiednik w języku łacińskim, gdzie 
z mianem politia utożsamiano ogół funkcji państwowych115. R. R. Roberg i J. 
Kuykendall mianem „policji” określali niemilitarne jednostki lub organizacje, które 
otrzymały od rządu generalne prawo do stosowania przymusu i których głównym celem 
było reagowanie na indywidualne i grupowe konflikty powstające w wyniku 
niezgodnego z prawem zachowania
116
. 
W średniowieczu samo pojęcie politia, policite czy police oznaczało zarówno 
działalność państwa mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i dobrobytu, 
jak również cel państwa sam w sobie lub uporządkowany stan spraw państwowych117. 
Słusznie twierdzi S. Pieprzny, że w XIV i XV w. słowo „policja” obejmowało 
treści dotyczące wzmocnienia władzy państwowej, zaś prawo policyjne stanowiło 
podstawę działalności panującego118. Można tym samym mówić o rozszerzeniu 
uprawnień zwierzchnich panującego i o jednoczesnym zwiększeniu treściowego 
zakresu terminu politia, od tego czasu oznaczał on bezpieczeństwo, porządek publiczny, 
dobrobyt, które uznano za cel państwowy, do którego dążył panujący119. 
Od XVI w. terminowi „policja” (bądź też jak to określano ówcześnie – policyja) 
przyporządkowywano wiele znaczeń, wśród których warto wymienić: administrację, 
zarządzanie, rządy, porządek prawny w państwie, tryb życia, sposób postępowania, czy 
chociażby zwyczaje. Pojęcie to funkcjonowało powszechnie, jako synonim wyrazów: 
rząd, rządzenie, państwo i porządek120.  
Zdaniem niektórych teoretyków od XVII w. termin politeia zaczęto zawężać. 
W. Kawka zwrócił uwagę, że najpierw wyłączono z niego sprawy zagraniczne, 
wojskowe i skarbowe, a ostatecznie – pod koniec XVIII w. – sądownictwo. 
                                                          
113
 Zob. J. Czapska, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999, s. 15, zob. też: J. Jellinek, 
Ogólna nauka…, op. cyt., s. 174. 
114
 Tak też J. Jellinek, Ogólna nauka…, op. cyt., s. 174. 
115
 Zob. H. Izdebski, Historia…, op. cyt., s. 24. 
116
 Szerzej J. Czapska, Policja…, op. cyt., s. 13. 
117
 Zob. W. Kawka, Policja…, op. cyt., s. 7. 
118
 Szerzej S. Pieprzny, Policja…, op. cyt., s. 9. 
119
 Tak też K. Koranyi, Powszechna historia…, op. cyt., s. 247. 
120
 Szerzej S. Bąk, F. Pepłowski, M. R. Mayenowa, Słownik polszczyzny XVI wieku. T. XXVI, Warszawa 
1998, s. 450-451. 
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Z pozostałych funkcji państwa wyodrębniono także „administrację twórczą”. To, co 
pozostało ostatecznie, czyli działalność administracji wewnętrznej, skierowana na 
utrzymanie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego stanowi do dziś treść 
pojęcia policji121. 
W XIX w. ukształtował się dwojaki – spójny z dzisiejszym – sposób rozumienia 
pojęcia „policja”. Po pierwsze traktowano ją, jako pewną funkcję państwową, po drugie 
– jako zorganizowany, policyjny aparat wykonawczy122. 
Pojęciu „policja” przypisywano zatem różne treści. Przedstawiciele doktryny 
również od wielu lat podejmowali próby dookreślenia tego polisemicznego terminu. 
Podkreślenia wymaga, że na ogół definiowali oni „policję administracyjną”, która 
z założenia jest rozumiana znacznie szerzej niż „Policja” czy „Milicja” definiowana 
przez ustawodawcę w poszczególnych aktach prawnych, regulujących funkcjonowanie 
formacji o takich, bądź zbliżonych nazwach. 
Kształtowanie się struktur państwowych po pierwszej wojnie światowej, realia 
i szczególne uwarunkowania okresu międzywojennego, dotykające także policji, 
znalazły swoje odzwierciedlenie w treściach nadawanych temu pojęciu. W latach 30. 
XX wieku A. Górski bardzo lakonicznie wyjaśnił to pojęcie, opierając się jedynie na 
negatywnym wyliczeniu sfer, do których policja się nie zalicza. Twierdził on, że policja 
to działalność państwa poza: 
1. wojskiem, 
2. skarbem, 
3. wymiarem sprawiedliwości, 
4. polityką zagraniczną123. 
Definicja negatywna nie pozwala jednak na dostrzeżenie istoty i znamiennych cech 
policji, dlatego też niezbędne wydaje się odniesienie do definicji pozytywnych. 
Optując za pozytywnym ujęciem policji, Sz. Wachholz określił tym mianem 
działalność państwa polegającą na zapobieganiu wszystkiemu, co mieści w sobie 
zagrożenie dla bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Autor wskazał, że 
działalność ta może być związana z wykonywaniem administracji poszczególnych 
resortów, bądź też samodzielnie stanowić akcję zmierzającą do ochrony 
                                                          
121
 Zob. W. Kawka, Policja…, op. cyt., s. 22. 
122
 Tak też: D. Janicka, Ustrój administracji…, op. cyt., s. 46. 
123
 Zob. A. Górski, Administracja. Część szczegółowa (według wykładów z prawa administracyjnego na 
Uniwersytecie Warszawskim), Warszawa 1936, s. 213. 
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bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego w ogóle, niezależnie od działalności 
policyjnej lub innej poszczególnych resortów administracyjnych124. Najważniejszą 
cechą tej – uznawanej za pierwszą chronologicznie definicję pozytywną 
w piśmiennictwie polskim – jest to, że wymienione w niej zostały dobra, które policja 
ma chronić. Jest to ważne, bowiem te właśnie dobra mają istotne znaczenie dla 
określenia roli tej formacji także obecnie. 
W wyniku gruntownych zmian gospodarczych i polityczno-ustrojowych, które 
nastąpiły w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku następowała demokratyzacja systemu ustrojowo-prawnego, co miało ogromny 
wpływ na przeprowadzenie wielu reform dotyczących także funkcjonowania formacji 
ochronnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. W Polsce, jak 
twierdzi A. Misiuk, w porównaniu z innymi krajami Europy Wschodniej sytuacja 
społeczno-polityczna była liberalna, co doprowadziło do tego, że Milicja Obywatelska 
osiągała wymierne efekty w walce z przestępczością. W związku z tym 
zapoczątkowany w 1989 r. proces transformacji służb porządkowych miał przebieg 
ewolucyjny
125
.  
Zmiany ustrojowe przełożyły się na poglądy przedstawicieli doktryny, którzy 
abstrahując od definicji legalnych (odnoszących się do konkretnych, kolejno 
istniejących formacji policyjnych), podejmowali próby zdefiniowania szerzej 
rozumianej policji. Nieco węższe od prezentowanych w latach 30. ujęcie terminu 
policja przedstawił u schyłku lat osiemdziesiątych M. Waligórski, który za policję uznał 
funkcję państwa, polegającą na „(…) uchylaniu niebezpieczeństw zagrażających 
społeczności i poszczególnym jednostkom”126. 
Z kolei B. Dolnicki, rozwijając wcześniej przytoczone poglądy 
M. Waligórskiego zdefiniował policyjną funkcję państwa: „(…) w policyjnej funkcji 
państwa mieściły się dwa typy działań. Po pierwsze państwo rozporządzające siłą 
zbrojną oraz innymi formami przymusu jest przede wszystkim powołane do chronienia 
swych obywateli przed niebezpieczeństwami zagrażającymi im ze strony sił przyrody 
i innych ludzi. A gdy te zagrożenia powstaną, państwo powinno je zwalczać i usuwać 
                                                          
124
 Szerzej Sz. Wachholz, Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny, [w:] K. Kumaniecki, J. S. 
Langrod, Sz. Wachholz, Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjnego w Polsce, Warszawa 
1939, s. 790. 
125  Podaję za: A. Misiuk, Historia Policji w Polsce…, op. cyt., s. 187. 
126
 M. Waligórski, Administracyjna regulacja działalności gospodarczej. Problemy prawnej 
reglamentacji, Poznań 1998, s. 75. 
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szkody przez nie spowodowane. Po drugie policyjna funkcja państwa sprowadza się do 
działań o charakterze biernym, których celem jest zapewnienie przestrzegania 
istniejących w danym zakresie norm prawnych oraz przeciwdziałanie ich naruszaniu. 
Działania te mogą przybierać formę bądź interwencji prewencyjnych bądź 
przywracających stan sprzed naruszenia, jeżeli takie naruszenie miało miejsce”127. 
Na uwagę zasługuje bardziej szczegółowa definicja policji zaproponowana przez 
Z. Leońskiego, który odwołał się w niej do katalogu dóbr prawnie chronionych. W jego 
przekonaniu o policji w materialnym znaczeniu jest mowa, gdy dotyczy to organów, 
których zadaniem jest ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, ładu i spokoju 
publicznego, ochrona przed zagrożeniami zdrowia, życia itp., a także działaniami 
w stanach zagrożenia niezależnie od tego jak ustawodawca nazywa organy za to 
odpowiedzialne
128
. Zgodnie z opinią S. Fundowicza, ukształtowaną na wzór koncepcji 
Z. Leońskiego, materialne pojęcie policji obejmuje wszelkie działania państwa, 
nakierowane na ochronę przed zagrożeniem, niezależnie od tego, które organy je 
wykonują129. 
Zbliżone do powyższych są poglądy A. Matana – bazującego na przedwojennym 
dorobku piśmienniczym T. Bigi. A. Matan skupił się na wyodrębnieniu pojęcia policji 
na podstawie wyznaczenia jej elementów konstrukcyjnych, do których zaliczył: 
1) cel działalności, czyli utrzymanie porządku publicznego; 
2) środek działania – tu autor wskazał przymus; 
3) metodę realizacji celu, polegającą na przeciwdziałaniu niebezpieczeństwom, 
bądź zwalczaniu już istniejących naruszeń porządku prawnego130. 
Można uznać, że uwidoczniona powyżej ewolucja tego pojęcia była wynikiem 
zmian poglądów na temat zadań i celów państwa oraz walki o prawa jednostki 
                                                          
127
 B. Dolnicki, Policyjne funkcje państwa w Polsce, [w:] Problemy prawa angielskiego i europejskiego 
oraz reformy w Europie Środkowej, red. K. Nowacki, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 2000, nr 
272, s. 395. 
128
 Szerzej Z. Leoński, Policja administracyjna – istota, rodzaje, zadania, [w:] Węzłowe problemy 
materialnego prawa administracyjnego cz. 2, red. Z. Leoński, Poznań 2000, s. 41. 
129
 Por. S. Fundowicz, Policja i prawo policyjne, [w:] Nauka…, op. cyt., s. 58. 
130
 Zob. A. Matan, Policja administracyjna, jako funkcja administracji publicznej, [w:] Nauka 
administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa. Międzynarodowa konferencja naukowa, red. 
J. Łukasiewicz, Cisna 2- 4 czerwca 2002, Rzeszów 2002, s. 354. Podobnie ujął istotę terminu policja J. 
Dobkowski, który przyjął, że w znaczeniu funkcjonalnym jest to określenie: 1) celu, polegającego na 
ochronie interesów państwa przed naruszeniami, a także przywracaniu stanu sprzed naruszeń; 2) 
możliwości zastosowania środków przymusu do realizacji określonego wyżej celu (J. Dobkowski, 
Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa 2007, s. 44). 
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w państwie131. Jak słusznie zauważył S. Pieprzny, działalność państwa, która może być 
utożsamiana z policją jest o wiele starsza niż samo to pojęcie rozumiane, jako 
działalność administracji wewnętrznej nakierowana na ochronę bezpieczeństwa 
i porządku publicznego132. Niemniej jednak policja od zawsze łączona była z władzą, 
a ściślej rzecz ujmując z władzą wykonawczą, czy też historycznie później – z resortem 
spraw wewnętrznych i jako taka funkcjonuje po dzień dzisiejszy. 
Mając na uwadze powyższe rozważania stwierdzić można, że pisany małą literą 
wyraz policja jest, co do zasady, utożsamiany z szerzej rozumianą policją w znaczeniu 
podmiotowym, funkcjonalnym lub przedmiotowym – nierzadko zwaną policją 
administracyjną. Mianem tym określana jest jedna z funkcji administracji publicznej, 
znajdująca odzwierciedlenie zwłaszcza w prawie materialnym, w różnych jego działach, 
w przepisach wyznaczających standardy bezpieczeństwa i porządku, a także ochrony 
życia, zdrowia i mienia jednostek. Policja administracyjna zajmuje się ochroną dóbr 
niezwykle istotnych dla człowieka i kreowanych przez ludzi wspólnot133. Do policji 
administracyjnej zaliczana jest funkcjonująca obecnie w Polsce Policja. W Słowniku 
wiedzy o Policji policja/Policja została zdefiniowana przy uwzględnieniu różnego 
sposobu pisania tego pojęcia – policję (pisaną małą literą) uznano za termin 
niejednoznaczny, najczęściej rozpatrywany w znaczeniu normatywnym, materialnym, 
funkcjonalnym, instytucjonalnym i formalnym
134
 zaś mianem Policji (pisanej wielką 
literą) określono nazwę własną policji instytucjonalnej (formacji) lub fragment jej 
nazwy własnej135. Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.o.P. nazwa Policja (pisana z wielkiej litery) 
została przypisana – umundurowanej i uzbrojonej formacji służącej społeczeństwu 
i przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Potoczne rozumienie słowa Policja jest więc zbieżne z jego 
definicją ustawową136. 
                                                          
131
 Szerzej Ed. Ura, Bezpieczeństwo…, op. cyt., s. 5 i n. 
132
 Zob. S. Pieprzny, Policja…, op. cyt., s. 13. 
133
 J. Dobkowski, Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa 2007, s. 56, zob. też 
m.in.: S. Pieprzny, Samorządowa policja administracyjna (zagadnienia podstawowe), [w:] Prawo dobrej 
administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, red. 
Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003, s. 478 i następne; Z. Leoński, Policja administracyjna – 
istota, rodzaje, zadania, [w:] Węzłowe problemy materialnego prawa administracyjnego, red. Z. Leoński, 
Poznań 2000, s. 39 i następne; A. Matan, Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej, 
[w:] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Międzynarodowa konferencja 
naukowa Rzeszów-Cisna 2002, s. 373 i następne. 
134
 P. Bogdalski, M. Świderski, K. A. Wojtaszczyk, Słownik wiedzy o Policji, Warszawa 2015, s. 184-185. 
135
 Tamże, s. 184. 
136
 Zob. J. Dobkowski, Pozycja…, op. cyt., s. 48. 
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Podstawą określonego ujmowania instytucji policji jest obowiązujący w danym 
miejscu i czasie porządek prawny. Należy jednak wziąć pod uwagę, temporalną 
zmienność unormowań prawa administracyjnego sprawiającą, że dogmatyczne 
spojrzenie na istotę tego zagadnienia może ograniczyć spectrum jego obserwacji. Przy 
wyznaczaniu prawnopozytywnej natury tego pojęcia, a także znaczenia formacji 
noszących to miano, niezbędne są regulacje prawne, w tym takie, które zawierają 
jedynie klauzule generalne, czy też pojęcia niedookreślone (np. bezpieczeństwo 
publiczne, spokój itp.). W tym kontekście należy zwrócić uwagę na fakt, że podstawą 
organizacji państwa jako całości, jest ochrona wielowymiarowego bezpieczeństwa 
zarówno jednostkowego jak i zbiorowego (publicznego, powszechnego), a także 
zapewnienie spokoju, porządku i ładu społecznego, co stanowi najstarszą dziedzinę 
organizatorskich i wykonawczych działań struktur władztwa publicznego137 i co 
wyznacza niejako rolę Policji. 
Wśród dóbr prawnych o kluczowym znaczeniu, poddanych ochronie Policji na 
szczególną uwagę zasługuje szeroko pojmowane bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo 
rozumiane jest jako brak zagrożeń, życie bez lęku, stan spokoju i pewności138. 
Pojawiający się w niektórych aktach prawnych (w tym w u.o.P.) termin 
„bezpieczeństwo ludzi”, mieści się w szerszym pojęciu „bezpieczeństwo publiczne”. 
Mając na uwadze doniosłość bezpieczeństwa i porządku publicznego, jako dóbr 
prawnie chronionych w działalności Policji, chciałabym odwołać się do nich w tej 
części opracowania. Odnosząc się do pojęcia bezpieczeństwa można jedynie przywołać 
poglądy przedstawicieli doktryny, ponieważ mimo, że jest to pojęcie prawne, trudno 
znaleźć akt prawny, który je definiuje139. 
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 Zob. S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, [w:] Prawne 
i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji 
ustrojowo- gospodarczej. Materiały z konferencji naukowej. Mierki 26-27 października 2000 r., red. W. 
Bednarek, S. Pikulski, Olsztyn 2000, s. 99. 
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 Z. Duniewska, Bezpieczeńśtwo publiczne a pozycja jednostki – zagadnienia wybrane, [w:] Jednostka 
wobec działań administracji publicznej, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2016 r., s. 103. 
139
 W 2003 r. został przedstawiony Sejmowi rządowy projekt ustawy o bezpieczeństwie obywatelskim, 
który mimo, że nie został ostatecznie przyjęty przez parlament, to jednak wyjaśniał wiele jak dotąd 
nieuregulowanych, kwestii. Warto zauważyć, że już w preambule tego dokumentu przywoływano 
obowiązek władz publicznych do ochrony bezpieczeństwa obecnego i przyszłych pokoleń, ponadto 
wskazywano tam, na konieczność zabezpieczania takich dóbr prawnych jak życie, zdrowie, mienie oraz 
dziedzictwo kulturowe . W projekcie tym zdefiniowano bezpieczeństwo obywatelskie jako: „stan 
otoczenia cywilizacyjnego i środowiska naturalnego, w którym obywatele i ich wspólnoty, nie odczuwają 
zagrożenia swego istnienia, ani podstawowych interesów życiowych, ze względu na zapewnienie przez 
państwo formalnych, instytucjonalnych i praktycznych gwarancji ochrony prowadzących do społecznie 
akceptowalnego poziomu ryzyka”. Bezpieczeństwo oznaczało więc pewien pozytywny stan 
charakteryzujący się stabilnością i trwałością w określonym miejscu i czasie. Chciałabym tu zauważyć, że 
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W doktrynie od dawna zwracano uwagę na wielość zwrotów, w których 
prawodawca zawarł termin „bezpieczeństwo”. Przedstawiciele literatury najczęściej 
zajmowali się wyjaśnieniem pojęcia bezpieczeństwa publicznego. Zdaniem W. Kawki, 
który jak się wydaje jako jeden z pierwszych zajmował się tą problematyką, 
bezpieczeństwo publiczne to: „stan, w którym ogół społeczeństwa i jego interesy, jako 
też państwo wraz ze swymi celami mają zapewnioną ochronę od szkód, zagrażających 
im z jakiegokolwiek źródła”140. Autor ten uznał bezpieczeństwo i porządek publiczny 
za warunek sine qua non współżycia i rozwoju zorganizowanej grupy ludzi, 
a bezpieczeństwo za określony prawem dodatni stan wewnątrz państwa, podlegający 
ochronie. W. Kawka zwracał uwagę na fakt, że ochrona bezpieczeństwa publicznego 
jest podejmowana w interesie publicznym, zaś wszelkie niebezpieczeństwa należy 
badać w nawiązaniu do ogółu141. E. Smoktunowicz w swych poglądach dotyczących 
bezpieczeństwa publicznego również przywoływał chronione wartości jak: życie, 
zdrowie i mienie obywateli oraz ustrój państwowy i majątek ogólnonarodowy142. Jedno, 
moim zdaniem, z ciekawszych, a jednocześnie zbliżonym do powyższych, jest 
wyjaśnienie tego pojęcia zaproponowane przez S. Bolestę. Wyodrębnił on szerokie 
i wąskie rozumienie bezpieczeństwa publicznego zwracając szczególną uwagę na 
chronione przez nie wartości. Szeroko pojmowane bezpieczeństwo publiczne, to 
„system urządzeń prawnopublicznych i stosunków społecznych odwracających 
niebezpieczeństwa zagrażające życiu, zdrowiu, i mieniu ludzi i usuwających skutki tych 
zagrożeń”143. Warto zwrócić uwagę, że autor ten skoncentrował się na dobrach prawnie 
chronionych o kluczowym znaczeniu dla państwa i społeczeństwa, które były wcześniej 
przywoływane jako przedmiot ochrony prawnej także przez J. Zaborowskiego. Wąsko 
rozumiane bezpieczeństwo publiczne to zdaniem S. Bolesty „system urządzeń prawno-
publicznych i stosunków społecznych, regulowany przez prawo i inne normy społeczne, 
którego celem jest ochrona społeczeństwa i jednostki oraz ich mienia przed grożącymi 
niebezpieczeństwami, zwłaszcza ze strony gwałtownych czynów ludzi, jak również 
                                                                                                                                                                          
bezpieczeństwo obywatelskie, o którym jest tu mowa powinno być rozumiane jako bezpieczeństwo 
publiczne – właśnie tym terminem posługują się legislatorzy i przedstawiciele doktryny prawa (zob. 
http://www.cspsp.pl/wdp/prawo/projekty.php, stan z dnia 20.11.2013 r.). 
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 W. Kawka, Policja…, op. cyt., s. 46. 
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 Tamże. 
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 E. Smoktunowicz, System prawa administracyjnego, Ossolineum 1980, s. 80. 
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 S. Bolesta, Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym, Studia Prawnicze 1/1983, s. 
243. 
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gwałtownych działań sił przyrody”144. Nieco inaczej postrzega bezpieczeństwo 
publiczne S. Pikulski, który uznał, że łączy się ono z określonym stanem rzeczy 
gwarantującym niezakłócone funkcjonowanie urządzeń publicznych w państwie, 
a także bezpieczeństwo obywateli warunkujące ochronę ich życia, zdrowia oraz 
mienia
145. Jako podsumowanie dotychczasowych rozważań dotyczących 
bezpieczeństwa publicznego warto odwołać się do poglądów S. Pieprznego, który 
przyjął, że bezpieczeństwo publiczne jest: „takim stanem istniejącym w państwie, 
w którym człowiekowi, a także ogółowi społeczeństwa nie grozi żadne 
niebezpieczeństwo”, w tym grożące w komunikacji, ruchu drogowym, w czasie 
epidemii, klęsk żywiołowych, dokonywanych rozbojów, napadów, zagrożeń życia, 
zdrowia i mienia, wszelkich zamachów naruszających te dobra146. Na koniec rozważań 
na temat pojęcia bezpieczeństwa publicznego chciałabym jeszcze przytoczyć jedną 
z nowszych i bardziej rozbudowanych definicji, przewidującą szersze ujęcie tego 
zagadnienia od przedstawionych powyżej. M Pomykała zdefiniowała bezpieczeństwo 
publiczne jako szeroko rozumiane „bezpieczeństwo ogółu obywateli państwa – zarówno 
bezpieczeństwo każdego człowieka, jego życia, zdrowia, mienia, realizacji praw 
podmiotowych, jak i wszelkich form życia zbiorowego w organizacji państwowej 
w której współżyją ludzie – czyli także bezpieczeństwo wszelkich instytucji 
publicznych i organizacji społecznych, prywatnych itp.”147. Moim zdaniem, czerpiąc 
z dwóch ostatnich definicji można przyjąć, że bezpieczeństwo publiczne jest to stan, 
istniejący w państwie, w którym mieszkańcom tego państwa (nie tylko jego 
obywatelom) nie grozi żadne niebezpieczeństwo, przy czym bezpieczeństwo to 
obejmuje zarówno każdego człowieka (oraz możliwość realizacji jego wolności i praw), 
jak również wszystkie formy życia zbiorowego w państwie (włącznie 
z bezpieczeństwem instytucji publicznych, organizacji społecznych, prywatnych, itd.). 
Bezpieczeństwo publiczne dotyczy nieograniczonej liczby osób i mienia. Może 
ono dotyczyć różnych dziedzin życia publicznego. Właśnie te dziedziny determinują 
podział bezpieczeństwa publicznego na określone jego kategorie. Z uwagi na ich 
wielość trudno zaproponować ich zamknięty katalog. Przykładowo można tu wskazać: 
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 S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa…, op. cyt., s. 101. 
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 S. Pieprzny, Policja…, op. cyt., s. 35. 
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 M. Pomykała, Ochrona praw człowieka a działalność Policji w sferze ochrony bezpieczeństwa i 
porządku publicznego, [w:] Ochrona praw jednostki a bezpieczeństwo państwa, red. I. Oleksiewicz, M. 
Pomykała, J. Rajchel, Dęblin 2012, s. 80. 
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1. bezpieczeństwo przed przestępnymi zamachami na życie, zdrowie i mienie osób, 
2. bezpieczeństwo na drogach publicznych, 3. bezpieczeństwo w żegludze, 
4. bezpieczeństwo jądrowe, 5. bezpieczeństwo zbiorowe, 6. bezpieczeństwo pożarowe, 
7. bezpieczeństwo ruchu lotniczego, 8. bezpieczeństwo zdrowotne. Policja zajmuje się 
ochroną szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego148. Bezpieczeństwo publiczne – 
niezależnie od jego rodzaju – stanowi swoistą wartość społeczną, zapewniającą 
prawidłowe funkcjonowanie urządzeń państwowych, spokojne życie obywateli bez 
obaw o własne dobra prawnie chronione, jak również życie i zdrowie najbliższych. 
Brak bezpieczeństwa publicznego uniemożliwia normalne funkcjonowanie 
poszczególnych społeczeństw ludzkich149. 
Z bezpieczeństwem publicznym wiąże się nierozerwalnie porządek publiczny. 
W. Czapiński rozumiał pod tym pojęciem: „stan zewnętrzny polegający na 
przestrzeganiu przez ludność w swym postępowaniu pewnych zasad, form, zakazów, 
których nieprzestrzeganie w warunkach zbiorowego współżycia ludzi narażałoby ich na 
niebezpieczeństwa i uciążliwości pomimo braku złych zamiarów u osób, które by tych 
zasad, form i nakazów nie przestrzegały”150. W. Kawka zdefiniował porządek publiczny 
jako: „zespół norm (nie tylko prawnych), których przestrzeganie warunkuje normalne 
współżycie jednostek ludzkich w organizacji państwowej”151. Pojęcie porządku 
publicznego z podstawowymi warunkami współżycia społecznego połączył J. Litwin. 
Zwrócił on uwagę na bardzo szeroki zakres przedmiotowy norm regulujących porządek 
publiczny w różnych sferach życia publicznego. Co więcej, autor uznał tę sferę prawa 
administracyjnego, za autonomiczną i podkreślił konieczność wydzielenia działu 
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 Choć w doktrynie, oprócz pojęcia bezpieczeństwa publicznego wyróżniono np. pojęcie 
bezpieczeństwa państwa. Zdaniem S. Pikulskiego wiąże się ono z określonymi granicami i pozwala na 
prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń państwowych i mieszkających na danym terytorium 
osób. Bezpieczeństwo państwa może być zakłócane przez czynniki zewnętrzne mające źródła w innych 
państwach, organizacjach międzynarodowych lub zjawiskach o zasięgu międzynarodowym. 
Bezpieczeństwo to łączyć należy z kondycją ekonomiczną i militarną państwa na arenie 
międzynarodowej, w relacjach z innymi państwami, a w szczególności z możliwością skutecznej obrony 
na wypadek konfliktu zbrojnego z innym państwem. Zakłócenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 
mogą mieć bardzo różny charakter – może to być zarówno zamach stanu jak również terroryzm, czy 
nielegalne strajki. Na podkreślenie zasługuje więc fakt, że zagrożenia bezpieczeństwa państwa wiążą się z 
niedookreślonym katalogiem bardzo zróżnicowanych zjawisk, które negatywnie wpływają na 
niezależność i suwerenność państwa oraz jego konstytucyjny porządek (S. Pikulski, Podstawowe 
zagadnienia bezpieczeństwa… op. cyt, s. 100). Ochroną bezpieczeństwa państwa – podobnie jak 
bezpieczeństwa publicznego – zajmuje się zaś w szczególności Policja. 
149
 S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, Białystok 1997, s. 101-103. 
150
 W. Czapiński, Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny – próba konstrukcji teoretycznej, „Gazeta 
Administracji i Policji Państwowej” 1929, nr 19, s. 678. 
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 W. Kawka, Policja…, op. cyt., s. 67. 
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dotyczącego porządku publicznego152. Znacznie szerzej postrzegał pojęcie porządku 
publicznego S. Bolesta, który odniósł się w tym względzie do stanu psychicznej 
równowagi społeczeństwa lub jednostek przebywających w miejscu publicznym, 
kreowanego lub wzmacnianego przez normy prawne i moralne, obyczaje i zasady 
współżycia społecznego oraz organizacyjno-techniczne przedsięwzięcia instytucji 
państwowych, a także przez normalne warunki i zjawiska przyrody. Ingerowanie w ten 
stan niesie za sobą niebezpieczeństwo wystąpienia negatywnych psychicznych reakcji 
społecznych153. Bardzo podobna, do powyższej jest definicja innego przedstawiciela 
doktryny – S. Pikulskiego. W jego przekonaniu porządek publiczny to „ogół 
obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego w państwie, których 
przestrzeganie warunkuje normalne współżycie jednostek ludzkich oraz niezakłócone 
funkcjonowanie urzędów państwowych i instytucji społecznych. Aktualny stan 
porządku publicznego ocenia się przez pryzmat istniejącego stopnia bezpieczeństwa 
ludności, przez który należy rozumieć taki stan prawny i faktyczny w państwie (a także 
w danym rejonie), w którym poszczególne jednostki ludzkie i ogół społeczeństwa mają 
zapewnioną ochronę przed bezprawnymi zamachami na ich dobra”154. Porządek 
publiczny to pozytywny stan w państwie umożliwiający sprawną koegzystencję 
i rozwój pojedynczych ludzi i ich zbiorowości, zapewniony przez aktywne działanie 
podmiotów publicznych. 
Nie ulega wątpliwości, że jedną z najważniejszych funkcji państwa wobec 
społeczeństwa, o czym już pisałam, jest zapewnienie mu bezpieczeństwa. Z tego 
względu nadrzędnym zadaniem każdego demokratycznego kraju staje się osiągnięcie 
jak najwyższego poziomu społecznego poczucia bezpieczeństwa155. Wiele organów 
władzy publicznej jest zaangażowanych w realizację zadań dotyczących tej właśnie 
sfery. Chodzi tu zarówno o organy państwowe, związki publicznoprawne jak i inne 
podmioty społeczne i prywatne156. 
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 J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego, Warszawa 1961, s. 16. 
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 Zob. S. Bolesta, Pojęcie porządku…, op. cyt., s. 244. 
154 S. Pikulski, Porządek publiczny, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. naczelny E. Smoktunowicz, 
Warszawa 2000, s. 684.  
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 Podobnie W. Pływaczewski, Efektywność programów prewencyjnych realizowanych przez Policję w 
świetle badań, Przegląd Policyjny 1999, nr 3 (55), s. 5. 
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 Szerzej J. Dobkowski, Wybrane zagadnienia administracyjnego prawa policyjnego, [w:] Prawo 
administracyjne. Podstawowe instytucje w świetle źródeł prawa, doktryny  i judykatury, red. 
W. Bednarek, Olsztyn 2002, s. 254. 
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W doktrynie dostrzega się, że zarówno działalność całej administracji jak 
i sprawowanie funkcji przez każdego funkcjonariusza publicznego stanowi swoistą 
służbę wobec społeczeństwa. Sama służba społeczeństwu utożsamiana jest 
z działaniem, którego istotą jest przestrzeganie by wolność jednych nie naruszała 
wolności innych osób. Wynikają stąd dla przykładu reguły postępowania wyznaczające 
warunki korzystania z wolności osobistych157. Pełnienie służby społecznej nie jest na 
ogół ani proste ani bezkonfliktowe. W rzeczywistości często zachodzą sytuacje 
kolizyjne i pojawia się konieczność dokonania wyboru dobra podlegającego ochronie. 
Pierwszeństwo przyznaje się dobrom wyższego rzędu158. 
Znaczącą rolę w służbie publicznej pełni Policja, której ustawodawca w art. 1 
u.o.P. nakazał wprost służenie społeczeństwu. Trybunał Konstytucyjny powołując się 
na ten przepis, w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 października 2002 r. stwierdził, że 
Policja pełni szczególną rolę społeczną ze względu na charakter powierzonych jej zadań 
i posiadane kompetencje
159
. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego 
(dalej NSA) podnosi się, że Policja jest instytucją zaufania publicznego, mimo iż nie 
zostało to wprost wyartykułowane w definicji tej formacji160. NSA potwierdził opinię 
Trybunału Konstytucyjnego na temat szczególnej roli Policji, zawartą w uzasadnieniu 
przywołanego już wyroku z dnia 8 października 2002 r. Policja musi zatem dysponować 
zaufaniem społecznym i ma przeciwdziałać zachowaniom, które mogłyby pozbawić ją 
wiarygodności w oczach opinii publicznej161. Mają temu sprzyjać między innymi 
rozwiązania organizacyjne i przypisywanie określonych zadań poszczególnym 
jednostkom wyodrębnionym w ramach tej służby. 
Do szczególnej roli Policji odniósł się również w przepisach wewnętrznie 
obowiązujących Komendant Główny Policji, który w zarządzeniu nr 805 z 31 grudnia 
2003 r. w sprawie zasad etyki zawodowej Policjanta w § 1 stwierdził, że zasady etyki 
zawodowej policjanta wprowadzane są z uwagi na znaczenie problematyki moralnej 
w wykonywaniu zawodu policjanta, konieczność wzmocnienia oraz uzupełnienia 
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 Zob. Z. Rybicki, Służebna rola administracji, [w:] Zarys prawa administracyjnego i nauki 
administracji, Z. Rybicki, S. Piątek, Warszawa 1988, s. 82. 
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 Wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2010 r, sygn. akt I OSK 962/10, LEX nr 745390. 
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obowiązków i praw policjanta wynikających z demokratycznie stanowionego prawa 
a także ze względu na jego służebną rolę wobec społeczeństwa162. 
W literaturze podkreślana jest ta właśnie służebna rola Policji wobec 
społeczeństwa163. Dostrzega się, że rola ta nie ogranicza się jedynie do ochrony 
bezpieczeństwa ludzi, a zakres zadań tej formacji wykracza daleko poza ochronę 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, co stanowi istotę działania Policji164. Obecnie 
formacja ta przykłada dużą wagę do zapobiegania przestępczości i w związku z tym 
profilaktyka jest coraz częściej traktowana, jako jedno z głównych, skutecznych 
narzędzi nie tylko do walki z przestępczością, ale również z jej przyczynami165. 
Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że Policja pełni 
szczególną rolę. Potwierdza to również judykatura i przedstawiciele doktryny. Policja 
ma chronić dobra prawne o kluczowym znaczeniu, do czego może ona wykorzystywać 
określone uprawnienia i środki, którymi – w tak szerokim zakresie – nie dysponują inne 
formacje ochronne. Niejednokrotnie jej działalność wiąże się z koniecznością 
wyważania granic ingerencji w wolności i prawa jednych osób celem zapewnienia 
ochrony innym. Rola Policji jest wyznaczana w szczególności zakresem i specyfiką 
zadań i działalności tej formacji, co wymaga przybliżenia w dalszej części opracowania. 
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 Dz.Urz. KGP 2004, nr 1, poz. 3, dalej zarządzenie nr 805 KGP. 
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 Zob. S. Pieprzny, Policja…, s. 34. 
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 Tamże. 
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 Szerzej T. Cielecki, Realizacja przez Policję strategii prewencyjnej w zwalczaniu przestępczości 
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2. Organizacja, zadania i działalność Policji 
Realizacja celów Policji wymaga istnienia pewnej, swoistej struktury 
organizacyjnej tej formacji. W ramach tej struktury poszczególnym ogniwom 
organizacyjnym muszą zostać przypisane – czasem bardzo odmienne – zadania. Termin 
„zadania” występujący w przepisach prawa (w tym dotyczących organizacji Policji), 
podobnie jak: „działalność”, utożsamiany jest (niekiedy niesłusznie) z innymi bliskimi 
pojęciami, zwłaszcza: „kompetencja”, „właściwość”, „zakres działania”. 
Wymienionymi wyżej, często niekonsekwentnie, posługuje się prawodawca – także – 
w przepisach regulujących funkcjonowanie Policji. W doktrynie wielokrotnie 
zajmowano się wyjaśnianiem każdego z tych pojęć. 
W literaturze przedmiotu panuje zgodność co do tego, że samo wskazanie zadań 
nie jest równoznaczne ze zdolnością do podejmowania działań166. Innymi słowy nie 
oznacza ono upoważnienia do wykonywania czynności prawnych167 czy powierzenia 
organowi pewnych kompetencji
168. Ten wyrażony już kilkadziesiąt lat temu pogląd 
przyjął się również w orzecznictwie. W uchwale NSA z 29 marca 2006 r. uznano, że 
wskazanie zadań nie jest tożsame z upoważnieniem do wydawania określonych aktów 
czy podejmowania czynności169.  
Charakterystyki zadań dokonać można w szczególności poprzez podanie ich 
cech. Zadania są uszczegółowieniem celu organu państwowego170. W przekonaniu D. 
Mazurkiewicz zadania odnoszą się jedynie do pojęcia obowiązku przypisywanego 
danemu podmiotowi
171. W. Góralczyk uznał, że zadania łączone są nadto z kierunkami 
działań wyznaczanymi dla administracji publicznej172. Odróżniając zadania od celów, 
Z. Cieślak przyjął, że zadania są skonkretyzowaną czasowo oceną realizowanego stanu, 
faktu, zdarzenia – odnoszoną do systemu wartości ustawodawcy173. Podczas gdy cele, 
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 Zob. M. Elżanowski, Kompetencje rad narodowych, Warszawa 1977, s. 213. 
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 Por. T. Rabska, Prawny mechanizm kierowania gospodarką. Działalność prawodawcza administracji 
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 Szerzej Z. Cieślak, Prawo administracyjne, Warszawa 2000, s. 82. 
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to skonkretyzowane czasowo oceny projektowanego stanu, faktu, zdarzenia – 
w odniesieniu do systemu wartości ustawodawcy174. 
Zakres działania w literaturze prawa administracyjnego utożsamia się z prawnie 
określonym zbiorem spraw, powierzonych organowi175. W. Dawidowicz uznał zakres 
działania za pojęcie o charakterze organizacyjnym, ponieważ obejmuje wyliczenie 
„zagadnień, którymi dany organ może i powinien się zajmować”176. Podobnie jak 
w przypadku zadań – określenie zakresu działania organu administracji nie może 
stanowić podstawy do działań władczych organu177. R. Paczuski zwrócił uwagę, że 
zadania mają szersze znaczenie niż zakres działania178, który tworzy jedynie pewne 
ramy wyznaczające rozpiętość tychże zadań179. Co więcej – zadania tworzą odrębną 
kategorię prawną wywołującą skutki prawne idące dalej niż w przypadku zakresu 
działania180. 
Zadania i zakres działania są wyznacznikami warunków, w jakich mają być 
wykonywane kompetencje podmiotów administrujących181. Nie można jednak 
utożsamiać tych pojęć. Kompetencję T. Rabska identyfikuje z „możliwością 
(zdolnością) podejmowania działań”182. Pogląd ten podzielił M. Zieliński, uznając 
kompetencję za „zdolność”, „możność”, „możliwość działania”183. Innym terminem, 
który w literaturze wykorzystywany jest do definiowania kompetencji jest 
„upoważnienie” – stosowane w przypadku normodawczych działań administracji184. 
O ile jednak powyższe pojęcia nie budzą większych wątpliwości, o tyle kompetencje 
rozumiane jako „uprawnienia”– choć bardzo często przywoływane – wzbudzają spory 
w doktrynie. Niejednokrotnie przyjmowano, w moim przekonaniu słusznie, że 
kompetencje występują w powiązaniu z „obowiązkami”, co wpływa na powstawanie 
trojakiego rodzaju definicji: kompetencji rozumianych jako tylko „uprawnienia”185, 
                                                          
174
 Tamże. 
175
 Podobnie D. Mazurkiewicz, Pojęcie kompetencji…, op. cyt., s. 77. 
176
 W. Dawidowicz, Zagadnienia ustrojuadministracji państwowej w Polsce, Warszawa 1970, s. 41. 
177
 Zob. W. Góralczyk jr., Zasada kompetencyjności…, op. cyt., s. 41. Podobny pogląd przedstawiono 
przykładowo w wyroku NSA z 19 kwietnia 2007 r., sygn. akt II GSK 325/06, LEX nr 322791. 
178
 Zob. R. Paczuski, Wstęp do nauki organizacji i kierowania, Toruń 1977, s. 12. 
179
 Podobnie pisał W. Góralczyk wskazując, że przepisy określające zakres działania wyznaczają granice 
obowiązywania kompetencji (W. Góralczyk jr., Zasada kompetencyjności…, op. cyt., s. 42). 
180
 Tamże. 
181
 Tamże. 
182
 T. Rabska, Prawny mechanizm …, op. cyt., s. 108. 
183
 M. Zieliński, Dwa nurty pojmowania „kompetencji”, [w:] Gospodarka. Administracja. Samorząd, red. 
H. Olszewski, B. Popowska, Poznań 1997, s. 596. 
184
 Tak też: T. Rabska, Prawny mechanizm…, op. cyt., s. 108 i M. Zieliński, Dwa nurty…, op. cyt., s. 597. 
185
 Np.: J. Borkowski, Decyzja administracyjna, Warszawa 1977, s. 15. 
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tylko „obowiązku”186 lub „zarówno uprawnienia jak i obowiązku”187. Ponadto 
W. Góralczyk zaproponował koncepcję, zgodnie z którą istnieją: „kompetencje-
uprawnienia”188 oraz „kompetencje-obowiązki”189 – jako dwa odmienne terminy190. 
W dorobku teoretyków prawa administracyjnego można również odnaleźć inne 
definicje tego pojęcia191, ale nie cieszą się one tak powszechnym uznaniem jak 
wymienione powyżej. Przedstawiciele innych dziedzin prawa także poddawali analizie 
termin kompetencji
192
. Z uwagi na temat i ramy niniejszego opracowania oraz ich 
przydatność dla dalszych rozważań, ich przytaczanie nie jest konieczne. 
Zauważyć nadto należy, że zadania i kompetencje mogą być niekiedy ze sobą 
utożsamiane. Dotyczy to jedynie kontekstu relacji poziomej. Mając na uwadze 
zależności między organem administracji publicznej a pewnym fragmentem 
rzeczywistości podlegającym danemu organowi można przyjąć, że termin 
„kompetencja” w pewnym sensie oddaje meritum znaczeniowe terminu „zadania 
organu administracji”. Nie jest jednak możliwe przeniesienie tego rozumienia na relację 
pionową, ponieważ w tym przypadku „kompetencja” jest terminem o znacznie 
szerszym znaczeniu
193
. 
Bliski terminowi „kompetencja” jest termin „właściwość”. W literaturze jest on 
definiowany jako „powinność czy też możność zajęcia się daną sprawą”194 czyli 
                                                          
186
 Między innymi M. Szewczyk, Nadzór…, op. cyt., s. 158; T. Rabska, Podstawowe pojęcia organizacji 
administracji, [w:] System prawa administracyjnego, t. 1, red. J. Starościak, Ossolineum 1977, s. 304, E. 
Bojanowski, Konstrukcja kompetencji organu administracji państwowej, ZNUG 1981, Nr 9, s. 84. 
187
 Zob. B. Graczyk, Postępowanie administracyjne. Zarys systemu z dodaniem tekstów podstawowych 
przepisów prawnych, Warszawa 1953, s. 44; M. Jaroszyński, Z problematyki teorii organów 
państwowych, PiP 1956, Nr 7, s. 112: D. Mazurkiewicz, Pojęcie kompetencji w prawie administracyjnym, 
PiP 1988, z. 3, s. 77; M. Elżanowski, Kompetencje rad narodowych…, s. 171; M. Zieliński, Dwa nurty…, 
op. cyt., s. 597. Koncepcja ta przyjęła się także w orzecznictwie: wyrok NSA z dnia 16.11.1995 r., SA/Po 
1090/95, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0CA171B4D0, stan na dzień 25.08.2013 r. 
188
 Wyróżnienie dokonane z punktu widzenia obywatela, który będąc podmiotem administrowanym może 
mówić o „możności”, czy „prawie” do działania organu (Szerzej W. Góralczyk jr., Zasada 
kompetencyjności…, op. cyt., Warszawa 1986, s. 36). 
189
 Jest przez autora wyodrębniana z uwagi na relacje poziome między organami bądź relację pionową – 
prawodawca a organ administracji publicznej. W tym kontekście kompetencja łączy się z powinnością 
podjęcia określonych działań, z nakazem określonego zachowania (zob. W. Góralczyk jr., Zasada 
kompetencyjności…, op. cyt., s. 36). 
190
 Tamże. 
191
 Przykładowo E. Bojanowski przypisał kompetencji przymiot „cechy organu administracji 
państwowej” (E. Bojanowski, Konstrukcja kompetencji…, op. cyt., s. 82 i n.), J. Homplewicz 
charakteryzując kompetencję użył terminu „przepis”(J. Homplewicz, Zarządzania administracyjne…, op. 
cyt., s. 103), itp. 
192
 Zob. np. H. Gronkiewicz-Waltz, Rola ministra…, op. cyt., s. 20-21. 
193
 Szerzej M. Matczak, Pojęcie kompetencji w ujęciu nauki prawa administracyjnego, [w:] System prawa 
administracyjnego, Instytucje prawa administracyjnego. Tom 1, red. R. Houser., Z. Niewiadomski, A. 
Wróbel, Warszawa 2010, s. 377. 
194
 M. Szewczyk, Nadzór…, op. cyt., s. 116-117. 
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wyznaczone normatywnie ramy funkcjonowania: przedmiotowe (właściwość 
rzeczowa), przestrzenne (właściwość miejscowa) i czynnościowe (właściwość 
funkcjonalna)
195. Określenie organu właściwego wymaga uwzględnienia wszystkich 
wskazanych powyżej rodzajów właściwości, zaś podmiot odpowiedzialny za wykonanie 
zadań zobowiązany jest do działania na podstawie i w granicach prawa, o czym stanowi 
już art. 7 Konstytucji RP196. Podkreślenia wymaga, że właściwości organów nie można 
domniemywać, chyba, że konstrukcja taka jest celowo wprowadzana przez 
ustawodawcę197. 
Z powyższego wynika, że w doktrynie dopuszcza się różne definicje 
wymienionych pojęć. Dla potrzeb dalszych wywodów przyjmuję, że zadania Policji to: 
ustalone cele i kierunki działań tej formacji198. Pod pojęciem działalności Policji, 
w dalszej części dysertacji, będę rozumiała: zorganizowany zespół działań (aktywności) 
podejmowanych przez funkcjonariuszy tej formacji w określonym celu i zakresie. 
Organizacja Policji wyznaczana jest skalą i charakterem zadań przypisanych tej 
formacji. Powoduje to, że Policja nie jest tworem jednolitym. Do Policji zalicza się 
w szczególności określone służby, których różnorodność i specyfika warte są 
odnotowania. 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.o.P., formacja ta składa się z następujących rodzajów 
służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie 
organizacyjnym, logistycznym i technicznym, w których wydzielić można dalsze 
komórki organizacyjne. 
W ramach służby kryminalnej wyodrębnia się kilkanaście rodzajów komórek, 
przykładowo: kryminalną, operacyjno-rozpoznawczą, dochodzeniowo-śledczą, do walki 
z przestępczością gospodarczą, do walki z przestępczością narkotykową, do walki 
z korupcją199. Dodatkowo w komendzie wojewódzkiej Policji tworzy się komórki 
                                                          
195
 Z. Cieślak, Prawo administracyjne, op. cyt., s. 53. 
196
 A ponadto w szczególności art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), dalej k.p.a. 
197
 Taką możliwość potwierdzono m.in. w: postanowieniu NSA z 24 października 2006 r., sygn. akt II 
OW 32/06, LEX nr 289007. 
198
 Na temat zadań m.in.: R. Michalska-Badziak, Cele i zadania, właściwość i kompetencja, [w:] Prawo 
administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2013, s. 
267. 
199
 A także: wykroczeń, obserwacji, techniki operacyjnej, techniki kryminalistycznej, laboratorium 
kryminalistyczne, poszukiwań i identyfikacji, międzynarodowej współpracy Policji, analizy kryminalnej. 
Zob. § 19 Zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 1041 z 28 września 2007 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek 
organizacyjnych Policji (tekst jedn. Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 50 ze zm.) {dalej zarządzenie nr 1041 
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techniki operacyjnej, międzynarodowej współpracy Policji i laboratoria 
kryminalistyczne, zaś komórkę operacyjno-rozpoznawczą tworzy się wyłącznie, jako 
komórkę niższego szczebla w komórce kryminalnej200. Komórki te są zróżnicowane. 
Nie istnieje konieczność by wszystkie z wskazanych powyżej rodzajów jednostek 
występowały w każdej komendzie. 
W obrębie służby prewencyjnej funkcjonuje ponad dwadzieścia typów 
komórek201. Do najbardziej charakterystycznych z nich zalicza się: prewencji, prewencji 
kryminalnej, wywiadowczą, patrolową, interwencyjną lub patrolowo-interwencyjną, 
sztab Policji, stanowisko kierowania, komórkę dyżurnych, organizacji służby, 
zarządzania kryzysowego202. 
Z uwagi na szczególny charakter i specyfikę takich jednostek Policji jak oddział 
prewencji Policji i samodzielny pododdział prewencji Policji, a także samodzielny 
pododdział antyterrorystyczny Policji w zarządzeniu nr 1041 Komendant Główny 
Policji nakreślił zakresy ich działania203. Warto zauważyć, że o ile działalność 
pododdziałów antyterrorystycznych może być prowadzona na obszarze całego kraju 
według ściśle określonych zasad, o tyle profilaktyka przestępczości, jako działanie 
mające na celu znalezienie i usunięcie przyczyn przestępczości, jest bardzo silnie 
powiązana z lokalnymi uwarunkowaniami204.  
W 1995 r. wprowadzony przez ustawodawcę podział na służby został 
uzupełniony o służbę wspomagającą działalność Policji w zakresie organizacyjnym, 
                                                                                                                                                                          
KGP}. 
200
 W. Kotowski, Komentarz do art.4 ustawy o Policji., [w:] Ustawa o policji. Komentarz, W. Kotowski, 
LEX, 2012. 
201
 § 20 Zarządzenia nr 1041 KGP. 
202
 Wśród nich znalazły się także: operacji policyjnych, negocjacji policyjnych, ruchu drogowego, 
dzielnicowych, policji sądowej, konwojowa, ochronna lub konwojowo-ochronna, nieletnich i patologii, 
przewodników psów służbowych, prewencji na wodach, lotnictwa policyjnego, konna, strzeżony ośrodek 
dla cudzoziemców, pomieszczenie dla osób zatrzymanych, areszt w celu wydalenia, postępowań 
administracyjnych, izba dziecka. 
203
 W § 35 ust. 1 dotyczącym zakresu działania oddziału prewencji i samodzielnego pododdziału 
prewencji zaliczono: Do zakresu działania oddziału prewencji Policji i samodzielnego pododdziału 
prewencji Policji należy w szczególności: 1) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem operacji 
policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego; 2) udział w działaniach 
pościgowo-blokadowych za niebezpiecznym przestępcą; 3) ochrona porządku publicznego w czasie 
konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych (…). W 
§ 36 odnoszącym się do samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji, do zakresu działania 
tej jednostki wskazano m.in.: 1) fizyczne zwalczanie terroryzmu poprzez prowadzenie działań 
rozpoznawczych oraz bojowych przy użyciu taktyki antyterrorystycznej, zmierzających do likwidowania 
zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze; 2) prowadzenie 
działań minersko-pirotechnicznych. 
204
 Zob. A. Urban, Profilaktyczna działalność Policji i jej wpływ na bezpieczeństwo społeczności 
lokalnych, [w:] Samorząd a Policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, red. A. Szymaniak, Poznań 
2007, s. 116. 
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logistycznym i technicznym
205
. Z uwagi na jej funkcje w jej skład wchodzi najwięcej 
komórek (ok. 100 rodzajów), które są najbardziej zróżnicowane (chociażby: kontroli, 
audytu i analiz, skarg i wniosków, prawna, kadr, spraw osobowych, doboru, rezerwy 
kadrowej, dyscyplinarna, szkolenia
206
). W służbie wspomagającej wyodrębnia się 
ponadto komórki: organizacji, rozwoju i szkolenia oraz stacji szyfrów, telegrafii 
i teleskopii
207. Zgodnie z § 21 ust. 2-22 zarządzenia nr 1041 KGP w służbie 
wspomagającej tworzy się również komórki organizacyjne o innych nazwach jednakże 
ich funkcjonowanie zostało przypisane do konkretnych komend czy wspomnianych 
wyżej komórek. 
Do Policji zaliczana jest ponadto policja sądowa208. W doktrynie podkreśla się, 
że jej utworzenie było związane z dążeniem do poprawy bezpieczeństwa z uwagi na 
nasilające się negatywne zjawiska zakłócania porządku w sądach oraz ataki na 
sędziów209. Szczegółowy zakres zadań i zasady organizacji policji sądowej określane są 
w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości. Obecnie 
zagadnienia te reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji 
policji sądowej210 (dalej rozporządzenie z 2007 r.). Znamiennym jest, że treść żadnego 
z dotychczasowych rozporządzeń dotyczących tej kwestii nie wskazywała na to by 
zostały one uchwalone w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
sprawiedliwości211. Zgodnie z § 4 rozporządzenia z 2007 r. policja ta jest usytuowana 
                                                          
205
 Zob. ustawa z dnia 25 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, 
o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. nr 104, 
poz. 515). 
206
 Do służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym 
zalicza się również m.in. komórki: doskonalenia zawodowego, organizacji Policji lub organizacyjno-
etatowa, mobilizacyjna, zarządzania jakością, ochrony praw człowieka, ewidencji, prezydialna, rektorat, 
dziekanat, komunikacji społecznej, prasowa, komunikacji wewnętrznej, psychologów, psychologii 
zarządzania zasobami ludzkimi, opieki psychologicznej i psychoedukacji, psychologii policyjnej 
stosowanej, audytu wewnętrznego, finansów, kontroli finansowej, kontroli finansowo-gospodarczej, 
budżetu, wydatków osobowych, wydatków rzeczowych, rozliczeń, windykacji należności budżetowych, 
księgowości, inwentaryzacji, kwatermistrzowska, zaopatrzenia, gospodarki materiałowo-technicznej, 
administracyjno-gospodarcza, transportu, inwestycji, remontów, nieruchomości, zamówień publicznych, 
integracji europejskiej i kontaktów międzynarodowych. 
207
 Tamże. 
208
 Zob. art. 4 ust. 2 u.o.P. 
209
 Szerzej S. Pieprzny, Policja…, op. cyt., s. 31 i n. 
210
 Dz. U. Nr 155, poz. 1093. 
211
 Por.: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej (Dz. U. Nr 42, poz. 186), 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 2 lutego 1999 r.w sprawie 
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w strukturze organizacyjnej komend wojewódzkich Policji i Komendzie Stołecznej 
Policji. Jest ona zobligowana do współdziałania przy wykonywaniu zadań 
z pracownikami sądów i prokuratur, Służbą Więzienną oraz specjalistycznymi, 
uzbrojonymi formacjami ochronnymi realizującymi fizyczną i techniczną ochronę 
budynków, w których mieszczą się sądy i prokuratury212. Tym co przede wszystkim 
odróżnia policję sądową od innych rodzajów służb jest szczegółowy zakres jej zadań – 
wymienionych w § 3 rozporządzenia z 2007 r.213 . 
W doktrynie dostrzega się, że utworzenie policji sądowej i skierowanie do niej 
wielu policjantów wpłynęło na osłabienie działalności Policji214. To spowodowało, że 
funkcjonowanie policji sądowej nie było traktowane, jako zaleta. Zdaniem 
S. Pieprznego lepszym rozwiązaniem byłoby przekazanie zadań tej służby, etatów oraz 
środków technicznych jej służących – Służbie Więziennej – co obniżyłoby koszty 
funkcjonowania Policji. W chwili obecnej takie przypadki jak odraczanie rozpraw, 
przedłużanie postępowań sądowych, przy zaangażowaniu wielu policjantów, 
przyczyniają się do spadku skuteczności wykonywania innych zadań, a w konsekwencji 
również negatywnie oddziałują na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego215. Na 
koniec 2011 r. w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych przebywało 81 179 
osób, zaś w tym samym czasie w Służbie Więziennej były zatrudnione 1 284 osoby216. 
Zwiększanie zakresu zadań tej służby, mogłoby prowadzić do zmniejszenia jej 
efektywności. 
Do 1995 r. w obrębie Policji funkcjonowała również policja lokalna217, która 
miała wspomagać gminy w trudnym okresie ich tworzenia. W piśmiennictwie wyrażane 
są opinie, iż nie spełniała ona oczekiwań społecznych218. Zbliżoną rolę, do tej 
                                                                                                                                                                          
szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej (Dz. U. Nr 12, poz. 106) i obecnie 
obowiązujące, wskazywane już, reguluje rozporządzenie z 2007 r. 
212
 § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej. 
213
 W tym paragrafie znalazły się m.in.: 1) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach 
sądów oraz prokuratur; 2) ochrona życia i zdrowia sędziów, prokuratorów oraz innych osób, w związku z 
wykonywaniem przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości; 3) 
wykonywanie czynności procesowych zlecanych przez sąd lub prokuratora. 
214
 Zob. S. Pieprzny, Policja…, op. cyt., s. 32. 
215
 Tamże. 
216
 Zob. Ministerstwo Sprawiedliwości Centralny Zarząd Służby Więziennej, Roczna informacja 
statystyczna za rok 2011, Warszawa 2011, s. 1 i 41 (http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-
wieziennej/statystyka/statystyka-roczna/, stan z dnia 12.11.2016 r.). 
217
 Policja lokalna została wymieniona w tekście pierwotnym u.o.P. w art. 4 ust. 1 pkt. 5 jako jeden 
z rodzajów policji. 
218
 Zob. np. S. Pieprzny, Policja…, op. cyt., s. 23. 
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nieistniejącej już formacji, odgrywają od 1998 r. straże gminne219, które podejmują 
współpracę z innymi formacjami ochronnymi, w tym z Policją220.  
Znamienne jest, że wymieniony w ustawie o Policji katalog służb nie jest 
zamknięty. Z art. 4 ust. 4 przywołanego aktu wynika, że w uzasadnionych przypadkach 
dopuszczono możliwość powoływania innych rodzajów służb. Może tego dokonać 
Komendant Główny Policji za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
W takich przypadkach Komendant jest jednak zobligowany do dookreślenia ich 
właściwości terytorialnej, organizacji i zakresu działania. W ten sposób utworzono 
m.in. służbę Lotnictwo Policji221. Ma ona komórki organizacyjne jedynie w wybranych 
komendach Policji, tj. w Komendzie Głównej Policji i Komendach Wojewódzkich 
Policji w: Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu222. W § 3 
zarządzenia nr 1158 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2005 r. 
w zamkniętym, szesnastopunktowym katalogu określono zakres działania tej służby223. 
Ponadto na mocy upoważnienia z art. 4 ust. 4 u.o.P. powołano służbę śledczą 
wchodzącą w skład Komendy Głównej Policji, której nadano nazwę Centralne Biuro 
Śledcze224 (dalej CBŚ). Specyfika służby śledczej przejawia się w tym, że jej 
właściwość terytorialna obejmuje obszar całego kraju, natomiast właściwość 
terytorialna jej poszczególnych komórek organizacyjnych może być na mocy 
określonych przepisów ograniczona do obszarów województw, w których komórki te 
mają swoje siedziby, albo do zidentyfikowania obszarów aktywności przestępczej225. 
Rzeczowy zakres działania CBŚ został określony w zarządzeniu Komendanta 
Głównego Policji nr 54 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie organizacji, 
                                                          
219
 Powołane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jedn. Dz. U. z 
2016 r., poz. 706 ze zm.); dalej ustawa o strażach gminnych. 
220
 Zob. art. 9 ust. 4 ustawy o strażach gminnych, szerzej na temat współpracy straży gminnych z Policją 
w dalszej części dysertacji. 
221
 Zarządzenie nr 1158 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie 
powołania oraz określenia organizacji, zakresu działania i właściwości terytorialnej służby Lotnictwo 
Policji (Dz.Urz. KGP nr 17, poz. 117 ze zm.); dalej zarządzenie nr 1158 KGP. 
222
 § 1 ust. 2 zarządzenia nr 1158 KGP. 
223
 Miedzy innymi: 1)  udział w działaniach, akcjach i operacjach policyjnych realizowanych 
z wykorzystaniem statków powietrznych Lotnictwa Policji; 2) realizowanie zleconych zadań lotniczych 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w Lotnictwie Policji; 3)  udział w operacjach mających na celu 
przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, w tym atakom terrorystycznym oraz ograniczenia i usuwania 
skutków tych sytuacji (…). Zobacz też: J. Rajchel, E. Dubois, Administracja wobec wyzwań 
bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, Dęblin 2016, s. 135 i n. 
224
 Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 lutego 2000 r.w sprawie powołania oraz 
określenia organizacji, zakresu działania i właściwości terytorialnej służby śledczej (Dz. Urz. KGP nr 2, 
poz. 15 ze zm.); dalej zarządzenie nr 1 KGP. 
225
 § 3 ust. 2 zarządzenia nr 1 KGP. 
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rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego 
Biura Śledczego Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, a dokładniej – 
w § 3 tego zarządzenia226. Podkreślenia wymaga, że katalog ten jest katalogiem 
otwartym. Jest to spowodowane m.in.: szczególną naturą, doniosłością i wąską 
specjalizacją działalności tej służby, pomocniczym charakterem CBŚ w stosunku do 
innych służb wyodrębnionych w strukturze organizacyjnej Policji227, a także 
uprzywilejowanym statusem komórek organizacyjnych CBŚ228.  
W skład Policji wchodzą: 
 Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne, 
 wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne, 
 instytuty badawcze229. 
Każda z tych wyodrębnionych jednostek (służb, szkół i instytutów) została 
powołana w innym celu i w związku z tym przypisano jej odmienne zadania230. 
Niezależnie od wymienionych wyżej, w strukturze organizacyjnej Policji 
wyróżnia się także organy, wśród których kluczowe miejsce zajmuje wspomniany już 
Komendant Główny Policji (dalej KGP), który pozostaje w bezpośredniej zależności 
organizacyjnej z odpowiednim organem naczelnym – ministrem właściwym do spraw 
wewnętrznych. Zależność ta ma kluczowe znaczenie, ponieważ ministrowi powierzono 
szereg kompetencji związanych z zapewnieniem efektywności działania tej formacji231. 
                                                          
226
 Wśród kilkudziesięciu punktów znalazły się m.in.: 1) planowanie, koordynowanie i podejmowanie 
działań ukierunkowanych na rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej krajowej 
i międzynarodowej, w szczególności o charakterze kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym oraz 
jej zapobieganie; 2) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących 
zorganizowanych grup przestępczych; 3) organizowanie i podejmowanie czynności operacyjno-
rozpoznawczych we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Policji; 4) ochrona świadków koronnych 
i osób dla nich najbliższych oraz osób zagrożonych; 5) wykonywanie zadań związanych z wydawaniem 
dokumentów: a) uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących policjantów lub osoby 
udzielające pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych, b) 
umożliwiających używanie, innych niż własne, danych osobowych świadkom koronnym lub osobom im 
najbliższym; 6) prowadzenie operacji specjalnych. 
227
 W § 3 ust. 3 zarządzenia nr 1 KGP określono, że komórki organizacyjne służby śledczej 
rozmieszczane są w zależności od potrzeb w obiektach Komendy Głównej Policji lub obiektach innych 
jednostek Policji. 
228
 W § 4 ust. 2 zarządzenia nr 1 KGP wyraźnie zobowiązano komendantów wojewódzkich, powiatowych 
i miejskich Policji do: konsultowania się z kierownikami właściwej miejscowo i rzeczowo komórki 
organizacyjnej służby śledczej, przed podjęciem i w trakcie realizacji własnych przedsięwzięć 
dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej, transgranicznej i narkotykowej; uwzględniania 
ewentualnych zaleceń tego kierownika w zakresie metodyki czynności policyjnych. 
229
 Art. 4 ust. 3 u.o.P. 
230
 Specyfika tych zadań zostanie określona w dalszej części opracowania. 
231
 Do tej sfery jego działalności odniósł się ustawodawca m.in. w art. 12 ust. 1 u.o.P. stanowiącym, że 
minister określa w drodze rozporządzenia: 1) uzbrojenie Policji; 2) umundurowanie, dystynkcje i znaki 
identyfikacyjne policjantów; 3) zasady i sposób noszenia umundurowania oraz orderów, odznaczeń, 
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Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, 
powoływanym i odwoływanym przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych232.  
Zakres zadań i powiązanych z nimi kompetencji Komendanta Głównego jest 
niezwykle rozbudowany i zróżnicowany. Przede wszystkim jest to organ kierujący oraz 
koordynujący działalność służb i jednostek organizacyjnych Policji. W zakresie jego 
działania mieszczą się sprawy personalne, dyscyplinarne, finansowe i dotyczące 
kształtowania struktury organizacyjnej jednostek terenowych233, jak również 
gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie informacji kryminalnych
234
. Z uwagi m.in. 
na niezwykłą rozległość spraw powierzonych Komendantowi Głównemu i konieczność 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania tej służby powoływani są jego zastępcy 
(obecnie jest ich trzech), spośród których wybierany jest Pierwszy Zastępca235. 
Komendant Główny Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu 
Komendy Głównej Policji, której szczegółowa struktura organizacyjna została 
określona w zarządzeniu nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. 
w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji236. 
Warto nadmienić, że w § 6 wymienionego wyżej zarządzenia wyodrębniono 
komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji, w tym: 1) Biuro Kryminalne; 2) 
Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych; 3) Biuro Spraw Wewnętrznych; 4) Biuro 
Międzynarodowej Współpracy Policji; 5) Biuro Prewencji; 6) Biuro Ruchu Drogowego; 
7) Główny Sztab Policji; 8) Biuro Operacji Antyterrorystycznych; 9) Gabinet 
Komendanta Głównego Policji; 10) Biuro Komunikacji Społecznej; 11) Biuro Historii 
i Tradycji Policji; 12) Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej; 13) Biuro Finansów; 
14) Biuro Logistyki Policji; 15) Biuro Łączności i Informatyki; 16) Biuro Kontroli; 17) 
Biuro Bezpieczeństwa Informacji; 18) Zespół Audytu Wewnętrznego. 
                                                                                                                                                                          
medali i odznak; 4) normy umundurowania; 5) wzór i tryb nadawania sztandaru jednostkom 
organizacyjnym Policji; 6) wzór odznak policyjnych oraz szczegółowe zasady i tryb ich nadawania 
policjantom. 
232
 Art. 5 ust. 3 u.o.P. 
233
 Zob. zakres działania Komendy Głównej Policji § 28 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania 
komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych. 
234
 Zob. art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji 
kryminalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1930 ze zm.). 
235
 Art. 5 ust. 4 u.o.P. 
236
 Dz.Urz. KGP z 2016 r., poz. 13 ze zm. 
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Zakres działania Komendy Głównej Policji został określony w § 28 zarządzenia 
nr 1041 KGP. Obejmuje on szeroki katalog działań ujęty w przeszło sześćdziesiąt 
punktów237. Uregulowania te są różnorodne, co wynika ze szczególnej roli Komendanta 
Głównego Policji, który jest nie tylko wyodrębnionym organem administracji i jako taki 
ma wykonywać określone zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale przypisano mu również funkcje 
nadzorcze i koordynacyjne w stosunku do podległych mu jednostek Policji, a także 
funkcjonariuszy tej służby. 
Istotne miejsce w strukturach organizacyjnych Policji zajmują komendanci 
wojewódzcy Policji. Pełnią oni funkcje koordynacyjne analogiczne do KGP jednakże 
inny jest obszar ich właściwości – teren jednego województwa. Są odpowiedzialni za 
sprawy personalne, dyscyplinarne, finansowe w podległych im jednostkach, stanowią 
nadto swoisty łącznik między funkcjonariuszami z komend i komisariatów Policji, a ich 
najwyższym zwierzchnikiem – Komendantem Głównym Policji. Komendanci 
wojewódzcy są powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu 
opinii wojewody
238. Treść art. 6b ust. 6 u.o.P. wskazuje jednakże, że opinia ta nie ma 
dla ministra charakteru wiążącego. Zaznaczenia wymaga, że komendanci wojewódzcy 
Policji są organami administracji zespolonej239. Zaprezentowana wyżej procedura ich 
powoływania (także inne przypisywane im cechy) odróżniają Policję od innych 
organów tego typu administracji240. Zdaniem J. P. Tarno świadczy to o pewnej 
                                                          
237
 Np.: 1) inicjowanie i koordynowanie działań jednostek Policji w zakresie celów określonych, jako 
ustawowe zadania Policji, oraz wynikających z ustaw i aktów wykonawczych odnoszących się do 
pracodawców, a także ujętych w planach pracy i w opracowywanych strategiach oraz kontrolowanie 
wykonania tych zadań; 2) tworzenie warunków do sprawnej i skutecznej działalności służb Policji, 
opracowywanie kierunków ich rozwoju oraz obowiązujących w tym zakresie priorytetów; 3)  tworzenie 
warunków, planowanie, podejmowanie i koordynowanie działań zmierzających do sprawnego 
rozpoznawania i zwalczania przestępczości korupcyjnej, ekonomiczno-finansowej, narkotykowej oraz 
kryminalnej, w tym zorganizowanej, o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz gromadzenie na ten 
temat informacji (…). 
238
 Art. 6b ust. 1 u.o.P. 
239
 Szerzej o tej administracji m.in. S. Czarnow, Zespolenie administracji na przykładzie służb, inspekcji i 
straży powiatowych, Rejent 2003, nr 5; J. Dobkowski, Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, 
Warszawa 2007; M. Grążawska, Zasada zespolenia w organizacji terenowej administracji rządowej i 
samorządowej po reformie ustrojowej państwa z 1999 r., [w:] Prawne i finansowe aspekty 
funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. 1., red. S. Dolata, Opole 2000. 
240
 Większość organów administracji zespolonej jest powoływanych i odwoływanych przez wojewodę: 
1) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego – za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
[art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze 
zm.)]; 2) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego – za zgodę Głównego Geodety 
Kraju [art. 6a ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 
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niekonsekwencji ustawodawcy w zakresie kształtowania administracji zespolonej 
i trudnościach przy podejmowaniu decyzji o sposobie funkcjonowania Policji241. 
W tym miejscu rozwinięcia wymaga kwestia zespolenia administracyjnego. 
W związku z odejściem od dominacji układu resortowego, po 1998 r. znaczącą rolę 
odgrywają w Polsce organy administracji rządowej, pełniące funkcje inspekcyjno-
kontrolne na zasadach niezbędnej i uzasadnionej przedmiotem ich działania 
niezależności. Co istotne, wypełniają one swe obowiązki pod zwierzchnictwem organu 
władzy ogólnej, zapewniającego prowadzenie spójnej polityki państwa, w sprawach 
należących do zakresu działania poszczególnych rodzajów administracji specjalnej 
i odpowiedzialnego za rezultaty prowadzonej polityki
242
. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie243 wojewoda jest organem i zwierzchnikiem rządowej administracji 
zespolonej w województwie.  
Zwierzchnictwo wojewody wiąże się przede wszystkim z odpowiedzialnością za 
bezpieczeństwo na obszarze województwa stanowiącego obszar jego właściwości 
miejscowej. Samo pojęcie zwierzchnictwa jest charakteryzowane poprzez główne 
                                                                                                                                                                          
z 2016 r., poz. 1629 ze zm.)]; 3) wojewódzki inspektor handlowy – za zgodą Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów [art. 8 ust. 1 ustawy z dania 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst 
jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1063 ze zm.)]; 4) wojewódzki inspektor ochrony roślin – za zgodą Głównego 
Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa [art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 
2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2041 ze zm.)]; 5) wojewódzki inspektor 
farmaceutyczny – za zgodą Głównego Inspektora Farmaceutycznego [art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 ze zm. ze zm.)]; 
6) wojewódzki inspektor nadzoru drogowego – za zgodą Głównego Inspektora Transportu Drogowego 
[art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 
1414 ze zm.)]; 7) wojewódzki inspektor ochrony środowiska – za zgodą Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska [art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst. jedn. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1688 ze zm.)]; 8) wojewódzki inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych – za zgodą Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych [art. 
19 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jedn. 
Dz. U. 2016 r., poz. 1604 ze zm.)]; 9) wojewódzkiego konserwatora zabytków – za zgodą Głównego 
Konserwatora Zabytków [art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)]. Jedynie w przypadku komendanta 
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zespolenie przybiera odmienną, słabszą formę – wyboru 
dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej jednakże złożony po uzyskaniu zgody wojewody [art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.)]. 
241
 Zob. J. P. Tarno, Policja jako organ administracji o kompetencjach szczególnych, [w:] Policja 
w strukturach administracji publicznej. Materiały poseminaryjne, red. A. Babiński, P. Bogdalski, 
Szczytno 2005, s. 10. 
242
 Tak też: B. Jaworska-Dębska, Zasada zespolenia administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne – 
pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016, s. 193-196. 
243
 Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm. 
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rodzaje zespolenia (zwierzchnictwa): kompetencyjne, osobowe (kadrowe) 
i organizacyjne oraz związane z nim zespolenie finansowe244. 
Zwierzchnictwo kompetencyjne wojewody określone zostało w art. 3 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie. Zgodnie z normami dotyczącymi funkcjonowania poszczególnych 
służb, inspekcji i straży, zadania im powierzone wykonuje wojewoda przy pomocy 
właściwego wojewódzkiego inspektora/komendanta, jako kierownika wojewódzkiej 
służby, inspekcji, straży245. Rozpatrując tę kwestię na przykładzie Policji – organem 
administracji rządowej na obszarze województwa jest wojewoda, który wykonuje swe 
zadania przy pomocy m.in. komendanta wojewódzkiego Policji246. Zespolenie 
kompetencyjne J. Sługocki słusznie utożsamia z „uzyskaniem przez organ administracji 
zespolonej w administracyjnym prawie materialnym i procesowym wyłącznego 
upoważnienia do podejmowania czynności władczych we własnym imieniu”247. I tak 
zadania komendanta wojewódzkiego Policji mogą być realizowane przez niego 
w imieniu wojewody bądź – w sprawach wykonywania czynności operacyjno-
rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, 
a także w przypadku wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli 
ustawy tak stanowią – we własnym imieniu248. Komendant wojewódzki Policji podlega 
z jednej strony, wspomnianemu wojewodzie, z drugiej – organowi centralnemu 
odpowiedzialnemu za sprawy ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego – Komendantowi Głównemu Policji, który 
z kolei podległy jest ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych249. W ten sposób 
przejawia się podwójne podporządkowanie w Policji. Zdaniem P. Niessner z takiego 
podziału kompetencji można wnioskować, że polecenia służbowe wojewody dotyczące 
zadań wykonywanych w jego imieniu, mogą – gdy jest to uzasadnione treścią 
merytoryczną tych poleceń – zostać zmienione przez właściwy organ centralny. Nie jest 
natomiast możliwa ingerencja w treść poleceń służbowych odnoszących się do spraw 
organizacyjnych i zagadnień skuteczności i efektywności działania Policji. Wojewoda 
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jako zwierzchnik administracji zespolonej może oddziaływać w zakresie kwestii 
organizacyjnych, finansowych oraz osobowych, natomiast nie merytorycznych. Zakres 
działania Policji wymaga bowiem wysokiego szczebla fachowości i specjalistycznej 
wiedzy, dlatego też nadzór merytoryczny należy do organu centralnego250. 
Obowiązująca ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie – 
w art. 52 – zawiera jedynie wskazanie, że tryb powoływania i odwoływania organów 
rządowej administracji zespolonej w województwie określają odrębne ustawy. Co do 
zasady kierowników wojewódzkich służb, inspekcji i straży powołuje i odwołuje 
wojewoda
251, co jest jednym z przejawów zespolenia osobowego. Jednakże 
w przypadku komendanta wojewódzkiego Policji – jest on wyjątkowo powoływany 
i odwoływany w innej (wskazanej już) procedurze252. Wpływ wojewody na obsadę 
stanowiska komendanta wojewódzkiego Policji jest znacznie bardziej ograniczony niż 
w przypadku pozostałych zwierzchników zespolonych służb, inspekcji i straży253. 
Rozwijając kwestię zwierzchnictwa osobowego podkreślić należy, że 
w literaturze jest ono utożsamiane z „uzyskaniem przez dany organ administracji 
rządowej stanowczego wpływu na obsadę najważniejszych stanowisk w organach służb, 
inspekcji i straży”254. Zwierzchnictwo osobowe może być interpretowane na dwa 
sposoby. Interpretacja zawężająca – oznacza jedynie powoływanie i odwoływanie 
kierowników, nie dotyczy natomiast innych spraw pracowniczych. Rozumienie sensu 
largo – podyktowane wykładnią systemową – oznacza przyjęcie, że wojewoda posiada 
pełne zwierzchnictwo osobowe, także jako pracodawca, co wywodzone jest ze statusu 
prawnego wojewody jako organu administracji ogólnej, odpowiedzialnego za efekt 
działania kierowników zespolonej administracji, dysponującego równocześnie prawem 
do ich powoływania i odwoływania255. Zgodnie z art. 7 ust. 4 u.o.P. regulaminy 
komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala właściwy dla 
nich komendant Policji (m.in. komendant wojewódzki) w porozumieniu z właściwym 
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przełożonym. Komendant decyduje również o zatrudnianiu pracowników komendy 
wojewódzkiej Policji. Regulamin komendy wojewódzkiej Policji nie stanowi części 
regulaminu urzędu wojewódzkiego. Jak słusznie twierdzi R. Szałowski, do 2009 r. 
stanowiło to pewien wyjątek od ogólnie przyjętej zasady włączania regulaminów 
organów administracji zespolonej do regulaminu urzędu wojewódzkiego256. Świadczyło 
to o odchodzeniu – w przypadku Policji – zarówno od zespolenia organizacyjnego 
w jednym urzędzie, jak i od włączania zasad organizacji Policji na terenie województwa 
do regulaminu urzędu wojewódzkiego257. Na zjawisko to miały wpływ różne czynniki. 
Moim zdaniem, najbardziej znaczący to rozrost zadań Policji wpływający na 
konieczność rozbudowywania struktur policyjnych, co łączy się z kolei z formalizacją 
i biurokratyzacją funkcjonowania Policji. W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 23 
stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie zrezygnowano 
z traktowania regulaminów aparatów pomocniczych wojewódzkich służb, inspekcji 
i straży jako części regulaminu urzędu wojewódzkiego. Ustawodawca wskazał jedynie, 
że wojewoda zatwierdza regulaminy urzędów obsługujących organy zespolonej 
administracji rządowej258. 
Obecnie zakres działania komend wojewódzkich Policji wyznaczany jest na 
podstawie zarządzenia nr 1041 KGP. W rozbudowanym, choć nadal otwartym, katalogu 
z § 29 tego aktu – dotyczącym zakresu działania komendy wojewódzkiej Policji – 
znalazło się kilkadziesiąt punktów, odnoszących się w szczególności do wykonywania 
podstawowych zadań Policji, koordynowania przez komendanta wojewódzkiego 
określonych działań, współdziałania z formacjami zagranicznymi jak i nadzoru 
i kontroli w określonych kategoriach spraw259. Katalog ten jest uszczegóławiany 
regulaminami poszczególnych komend wojewódzkich Policji260. 
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Z zespoleniem organizacyjnym wiąże się nierozerwalnie zespolenie finansowe, 
odznaczające się włączeniem budżetu służby, inspekcji, straży do budżetu wojewody261. 
Co do zasady jest to konsekwencja włączenia aparatu pomocniczego danego organu 
administracji zespolonej do struktury organizacyjnej urzędu wojewódzkiego. Rację 
ma A. Babiński, negujący w przypadku Policji występowanie zespolenia 
finansowego
262. Z uwagi na wyłączenia komendy wojewódzkiej Policji ze struktury 
urzędu wojewódzkiego, środki finansowe na pokrycie działalności poszczególnych 
organów Policji w danym roku kalendarzowym nie stanowią części budżetu 
województw. Ich obsługą finansową nie zajmują się też urzędy wojewódzkie. W tekście 
pierwotnym art. 13 ust. 1 u.o.P. przyjęto: koszty związane z funkcjonowaniem Policji 
pokrywane są z budżetu państwa. Organy samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć 
w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Policji lokalnej263. Obecnie art. 13 ust. 1 
u.o.P. stanowi, że koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu 
państwa264. Zmiana przepisów wynikała z. tego, że przyjęty początkowo tryb 
finansowania Policji powodował liczne perturbacje, negatywnie rzutując na 
funkcjonowanie terenowych jednostek Policji. Posiadana baza logistyczna nie była 
w pełni wykorzystywana zaś niektóre jednostki Policji miały okresowe trudności 
z zapewnianiem ciągłości obsługi logistycznej. Niemożliwa była również działalność 
inwestycyjna i remontowa wymagająca doraźnej koncentracji środków finansowych na 
przedsięwzięciach priorytetowych265. Odejście od przejawów zespolenia finansowego 
Policji na rzecz centralizacji systemu finansowego tej służby pozwoliło na 
wyeliminowanie powyższych nieprawidłowości266. Zachowano jednakże możliwość jej 
współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego267. Utworzony został 
Fundusz Wsparcia Policji, który jest państwowym funduszem celowym, do którego 
mogą trafiać środki finansowe przekazywane przez określone podmioty wymienione 
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w art. 13 ust. 3 u.o.P.
268
. Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki 
organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą 
uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub 
remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych 
Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług269. Rada powiatu 
lub rada gminy (miasta) może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu 
zawartym między organem wykonawczym powiatu lub gminy a właściwym 
komendantem powiatowym (miejskim) Policji, środki finansowe stanowiące dochody 
własne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na: 1) rekompensatę pieniężną 
za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 (tj. 40-godzinny tydzień 
służby, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym); 2) nagrodę za osiągnięcia w służbie, 
dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) 
i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej270. 
W przedstawionych powyżej przypadkach niezbędne jest jednak zawieranie stosownych 
umów i porozumień przez właściwych komendantów Policji271. 
W podobnej procedurze, jak w odniesieniu do komendanta wojewódzkiego 
Policji, minister właściwy do spraw wewnętrznych powołuje Komendanta Stołecznego 
Policji. W tym jednakże przypadku oprócz wniosku Komendanta Głównego Policji 
złożonego po zasięgnięciu opinii wojewody niezbędne jest uzyskanie opinii Prezydenta 
m.st. Warszawy
272
. 
Zespolenie w powiecie przyjmuje inną formę niż na poziomie województwa. 
Zgodnie z art. 33b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym273 
(dalej ustawa o samorządzie powiatowym) powiatową administrację zespoloną 
stanowią: 1) starostwo powiatowe; 2) powiatowy urząd pracy, będący jednostką 
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organizacyjną powiatu; 3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy 
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. W art. 35 ust. 2 ustawy 
o samorządzie powiatowym wskazano, że zwierzchnikiem powiatowych służb, 
inspekcji i straży na terenie powiatu jest starosta. Zwierzchnictwo to nie ma jednak 
charakteru służbowego. Znamiennym jest, że organy administracji zespolonej 
w powiecie podejmują działania we własnym imieniu, zaś kompetencje organów 
samorządu względem organów administracji zespolonej wynikają z przepisów 
ustawowych – w przypadku Policji głównym źródłem unormowań są ustawa 
o samorządzie powiatowym i ustawa o Policji. W art. 35 ust 3 ustawy o samorządzie 
powiatowym sprecyzowano, co obejmuje zwierzchnictwo starosty: 1) powoływanie 
i odwoływanie kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży, w uzgodnieniu 
z wojewodą, a także wykonywanie wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa 
pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej; 2) zatwierdzanie programów ich 
działania; 3) uzgadnianie wspólnego działania tych jednostek na obszarze powiatu; 4) 
w sytuacjach szczególnych kierowanie wspólnymi działaniami tych jednostek; 5) 
zlecanie w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli. Proces powoływania 
komendanta powiatowego Policji stanowi właśnie odstępstwo od zasady określonej 
w przywołanym wyżej punkcie pierwszym. Zgodnie z art. 6c ust. 1 u.o.P. komendanta 
powiatowego (miejskiego) Policji powołuje komendant wojewódzki Policji, który przed 
podjęciem tej decyzji personalnej zasięga opinii starosty. Opinia ta nie ma charakteru 
wiążącego. Podobnie jak w przypadku województwa procedura wyłaniania komendanta 
powiatowego Policji stanowi wyjątek od ogólnie przyjętych procedur wyłaniania 
powiatowych organów administracji zespolonej. Komendant wojewódzki Policji na 
wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje też jego zastępców274. 
Odpowiednio – w Warszawie Komendant Stołeczny Policji powołuje i odwołuje 
komendanta rejonowego Policji po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy275. 
W art. 6c ust. 4 u.o.P. przyjęto, że Komendant Stołeczny Policji powołuje również 
zastępców komendanta rejonowego (w tym pierwszego zastępcę). 
Mając na względzie zapewnienie wysokich kwalifikacji osób zajmujących 
stanowiska komendantów art. 6c ust. 5 u.o.P. stanowi, że na stanowiska komendanta 
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powiatowego (miejskiego) i rejonowego powoływani być mogą jedynie oficerowie 
Policji. 
W art. 10 u.o.P. przewidziano obowiązek komendantów powiatowych 
(miejskich) Policji do składania rocznych sprawozdań ze swojej działalności, a także 
informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwym starostom, 
wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast), a także radom powiatu i radom gmin. 
W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego 
sprawozdania i informacje składa się tym organom niezwłocznie na każde ich żądanie. 
Wyjątek stanowi Komendant Stołeczny Policji, który składa sprawozdanie Wojewodzie 
Mazowieckiemu oraz, w zakresie dotyczącym działalności Policji na obszarze m.st. 
Warszawy – Prezydentowi m.st. Warszawy i Radzie m.st. Warszawy. Komendanci 
rejonowi Policji nie składają odrębnych sprawozdań276. 
Powyższe obowiązki są niezmiernie ważne dla organów stanowiących powiatów 
i gmin, ponieważ ustawodawca w art. 10 ust. 3 u.o.P. przypisał im uprawnienie do 
określenia (w drodze uchwały) na podstawie sprawozdań i informacji przekazanych 
przez właściwych komendantów Policji, istotnych dla wspólnoty samorządowej 
zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Prowadzi to do wyznaczenia przez 
władze samorządowe kierunków działań mających na celu ochronę bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w danej jednostce samorządu terytorialnego. 
W myśl art. 11 ust. 1 u.o.P. wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta może 
żądać od właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem 
prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także 
zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Komendanta komisariatu Policji powołuje komendant powiatowy (miejski) 
Policji po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza lub prezydenta 
miasta) lub wójtów277. W przypadku komendantów komisariatów i ich zastępców na te 
stanowiska mogą być powoływani oprócz oficerów Policji także aspiranci Policji278. 
Z art. 6g u.o.P. wynika, że komendant wojewódzki Policji i komendant 
powiatowy (miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im 
komend, a komendant komisariatu Policji – przy pomocy komisariatu. Istotnym jest, że 
zadania te różnią się znacząco od zasygnalizowanych wyżej zadań Komendanta 
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Głównego Policji czy komendantów wojewódzkich Policji. Z natury rzeczy zadania te 
ograniczają się do bezpośrednich działań związanych z ochroną bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na obszarze właściwości danej jednostki. Właściwi 
komendanci, w porozumieniu ze swymi przełożonymi, ustalają regulaminy swych 
komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji279. W wymienianym 
już zarządzeniu KGP nr 1041 wyszczególniono również zakresy działania: komend 
wojewódzkich Policji (§ 29 ust. 1), komend powiatowych Policji (§ 30 ust. 1), 
komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji (§ 31 ust. 1), Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie (§ 32 ust. 1), szkoły policyjnej (§ 33 ust. 1), Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego Policji (§ 33a ust. 1), ośrodka szkolenia Policji (§ 34 
ust. 1), oddziału prewencji Policji i samodzielnego pododdziału prewencji Policji (§ 35 
ust. 1), samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji (§ 36). W zarządzeniu 
KGP nr 1041 określony został także zakres działania komend i komisariatów Policji. 
W odróżnieniu od Komendy Głównej Policji i komend wojewódzkich Policji zakres ten 
jest dużo mniej rozbudowany. Nie zawiera on w szczególności punktów dotyczących: 
polityki kadrowej, koordynacji, nadzoru, określania strategii czy standardów działania. 
W art. § 31 ust. 1 zarządzenia KGP nr 1041 wskazano, że komendy i komisariaty 
podejmują w szczególności działania związane z: 1) realizowaniem zadań służby 
prewencyjnej Policji; 2) rozpoznawaniem zagrożeń przestępczością oraz 
wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych 
w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, a także prowadzenie poszukiwań 
osób i rzeczy, identyfikacji osób i zwłok, we współdziałaniu z innymi jednostkami 
Policji; 3) zapewnieniem właściwych warunków pobytu w pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych; 4) realizowaniem doprowadzeń osób oraz współdziałanie w tym zakresie 
z jednostkami Policji; 5) realizowaniem zadań administracyjno-porządkowych. 
Ustawodawca w art. 8a ust. 3 odwołał się do zadań kierownika rewiru oraz 
kierownika posterunku Policji, podając ich niewyczerpujący katalog. Znalazły się 
w nim m.in.: 1) rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie przyczynom ich 
powstawania; 2) inicjowanie i organizowanie działań społeczności lokalnych mających 
na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom 
kryminogennym; 3) wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych oraz 
innych niecierpiących zwłoki czynności związanych z zawiadomieniem o przestępstwie 
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i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Wymienione zadania jak i formy ich 
wykonywania zostały szczegółowo opisane w zarządzeniu nr 528 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań 
przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych
280
. 
Komendant wojewódzki Policji w porozumieniu z Komendantem Głównym 
Policji tworzy, w razie potrzeby, komisariat kolejowy, wodny, lotniczy lub inny 
komisariat specjalistyczny. Komendanci komisariatów specjalistycznych podlegają 
właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji281. 
Istnieje nadto możliwość tworzenia przez komendanta powiatowego Policji 
rewirów dzielnicowych i posterunków Policji na zasadach określonych przez 
Komendanta Głównego Policji282. 
Niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania organów Policji, a tym 
samym całej formacji są aparaty pomocnicze komendantów. Przedstawiciele doktryny 
wyrażają pogląd, że komendy i komisariaty nie są typowymi aparatami tego typu, 
a „powiązanymi organizacyjnie zespołami funkcjonariuszy pełniącymi funkcje 
władcze”283. Dlatego też słusznie przyjmuje się, że przy określaniu ich struktury 
organizacyjnej winno się kierować m.in. wymogami sprawności działania w realizacji 
ustawowych zadań tej formacji oraz możliwością wykonywania nadzoru nad realizacją 
tychże zadań. Należy również uwzględniać specjalizację zadań oraz sprawność 
i ciągłość ich realizacji, a także środki finansowe, którymi dysponuje dana jednostka 
Policji
284
. 
Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki i komendant powiatowy 
Policji podejmują decyzje w sprawach tworzenia, likwidacji lub przekształcania 
komórek w ich komendach285. 
Innego typu jednostkami, kluczowymi dla funkcjonowania Policji są 
wymieniane już: Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne. Zakres 
działania tych jednostek został uregulowany w wymienianym już zarządzeniu nr 1041 
KGP. W § 32 ust. 1 tego zarządzenia (w piętnastu punktach) określono, co 
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w szczególności należy do zakresu działania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie286. 
Zadania szkół policji, są zbliżone do zadań Wyższej Szkoły Policji, choć w porównaniu 
do § 32 ust. 1 zarządzenia nr 1041 KGP są one zawężone287. 
Inne zadania zostały zastrzeżone dla wchodzących w skład Policji – zgodnie 
z art. 4 ust. 3 pkt 3 u.o.P. – instytutów badawczych. W art. 2 ust. 1 ustawy o instytutach 
badawczych
288
 do podstawowej działalności instytutów zaliczono: 1) prowadzenie 
badań naukowych i prac rozwojowych; 2) przystosowywanie wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki; 3) wdrażanie wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych. Także Centralnemu Laboratorium 
Kryminalistycznemu Policji
289
 i ośrodkom szkolenia Policji290 przypisano katalogi 
zadań, choć również nie są one zamknięte. 
Jednostki Policji – o zróżnicowanym charakterze – mają zapewnić prawidłowe 
wykonywanie zadań przez tę formację. Struktura organów Policji oparta jest na 
zasadzie hierarchicznego podporządkowania organów niższych organom wyższego 
stopnia
291
. Co do zasady została ona dostosowana do zasadniczego podziału 
terytorialnego kraju
292
. Organy policyjne w zakresie realizowanych funkcji, 
w odróżnieniu od innych organów administracji publicznej, nie stanowią swego rodzaju 
monolitu, o którym pisał M. Cieślak293. W rozwiązaniach ustawowych na ogół można 
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 W paragrafie tym znalazły się m.in.: 1) organizowanie i prowadzenie: a) szkoleń zawodowych dla 
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 doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek Policji oraz policjantów i pracowników szkoły; d) 
 szkoleń dla pracowników jednostek Policji, e)  etapów postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów 
do służby w Policji określonych w odrębnych przepisach; 2) udział w pracach zespołów programowych 
opracowujących projekty programów szkolenia i programów nauczania oraz w doskonaleniu 
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potrzeby szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów. 
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 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 371 ze zm.). 
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 Zob. § 33a zarządzenia nr 1041 KGP. 
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 Zob. § 34 zarządzenia nr 1041 KGP. 
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 Tak też S. Pieprzny, Policja…, op. cyt., s. 24. 
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 Art. 6 ust. 1 u.o.P. 
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 Szerzej M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1973, s. 237-239. 
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odnaleźć regułę powierzania określonych funkcji danej służbie czy inspekcji bez 
rozdzielania zadań na konkretne organy wchodzące w jej skład, zaś organ centralny 
w ramach relacji podporządkowania i podległości ma dokonać rozproszenia 
kompetencji na poszczególne niżej usytuowane ogniwa294. W przypadku Policji rzecz 
się ma w sposób odmienny – wiele zadań przypisywanych jest już przez samego 
ustawodawcę konkretnym jej organom. Wynika m.in. z dużej specjalizacji 
poszczególnych ogniw organizacyjnych tej służby, wykonującej szczególnego rodzaju 
zadania. 
Specyfika zadań Policji determinuje działalność tej formacji. Zajmuje ona 
pierwszorzędne miejsce w polskim, rozbudowanym, wielopodmiotowym systemie 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego295. Według. J. Dobkowskiego Policja 
pełni funkcję głównego podmiotu, ponoszącego odpowiedzialność publicznoprawną 
w sferze wykonawczej za całość zdarzeń faktycznych dotyczących policji 
w materialnym ujęciu296. Poszczególne – opisane wcześniej – struktury w ramach tej 
formacji dysponują pewnym stopniem samodzielności. Jej granice zakreślane są m.in. 
przez zróżnicowane środki nadzoru297. Zakres tych powiązań wyznaczają – oprócz 
u.o.P. – w szczególności liczne akty wewnętrzne, w tym zwłaszcza zarządzenia 
Komendanta Głównego Policji i regulaminy poszczególnych komend i komisariatów298. 
Zadania Policji określone są już w ustawie o Policji, ale nie tylko w tej ustawie. 
Do charakterystycznych dla Policji zadań można zaliczyć m.in. te zawarte w ustawie 
z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym
299
. Akt ten jest podstawowym 
źródłem prawa dotyczącym bezpieczeństwa i porządku publicznego na drogach, 
zawierającym wyczerpujący katalog przepisów, mocą których na funkcjonariuszy 
Policji
300
 nałożone zostały zadania związane z kontrolą przestrzegania przepisów ruchu 
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drogowego
301
. Policja – jak słusznie zwrócił uwagę R. Szałowski – jest podstawową, 
choć nie jedyną, służbą wykonującą zadania w tym zakresie302. Innymi formacjami, 
którym przypisano zadania w sferze kontroli ruchu drogowego – jednakże 
w odniesieniu do enumeratywnie wyliczonych kierujących pojazdami – są 
w szczególności: Inspekcja Transportu Drogowego303 oraz Straż Leśna lub Straż Parku 
– na terenach lasów i parków narodowych304. Powstały również organy pomocnicze 
zajmujące się sprawami bezpieczeństwa ruchu drogowego – Krajowa Rada 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa 
Drogowego. W skład dwu ostatnich podmiotów wchodzą m.in. funkcjonariusze 
Policji
305
. Oznacza to, że część zadań z ustawy prawo o ruchu drogowym 
wykonywanych jest przez więcej niż jedną formację specjalistyczną, co zapewnia 
fachowość podejmowanych działań, ale może się też wiązać z ryzykiem ich 
dublowania. W sytuacji, gdy na polskich drogach ginie rocznie ok. 4 000 osób306 należy 
jednak uznać wzmożoną kontrolę ruchu drogowego za zaletę, nie zaś wadę. Choć liczba 
osób ginących w wypadkach nie może być uznawana za jedyny wyznacznik 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to może ona obrazować skalę problemów w tej 
sferze. 
W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu w ruchu 
drogowym policjanci podejmują czynności mające na celu usunięcie zagrożenia, a więc: 
ujawniają przestępstwa i wykroczenia; dokonują oceny okoliczności zdarzenia; typując 
sprawców nakładają na nich grzywny307, a także wydają im polecenia dotyczące 
                                                                                                                                                                          
Policji uprawnienia te są bardziej ograniczone, co wynika z: terytorialnego zakresu działania straży 
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sposobu dalszego zachowania
308. Są również uprawnieni do: legitymowania 
uczestników ruchu, sprawdzania ich dokumentów związanych z kierowaniem 
pojazdem, kontrolowania stanu tychże pojazdów czy prędkości jazdy, a ponadto do: 
uniemożliwiania podejmowania bądź kontynuowania działań niezgodnych z prawem 
(np. kierowania pojazdem przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości)309. 
Policjant kierując ruchem drogowym może wydawać uczestnikowi ruchu lub innej 
osobie polecenia lub sygnały310. W ramach kontroli ruchu drogowego istotne są również 
działania profilaktyczne, w tym w szczególności cykliczne akcje policyjne (np. „Znicz 
2015”, „Znicz 2016”). Akcje te pokazują, że w sferze bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Ich prowadzenie służy jednak 
bezsprzecznie poprawie bezpieczeństwa na drogach. 
Ograniczeniu naruszeń prawa w omawianej dziedzinie ma także służyć 
prowadzenie centralnej ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, 
do której m.in. Policja ma przekazywać stosowne informacje311. 
Znaczące są również zadania Policji przy organizacji imprez masowych312. 
Mimo iż obowiązek zabezpieczania takiej imprezy spoczywa głównie na organizatorze 
tejże imprezy, w działania w tym zakresie włączone są również inne służby i organy 
władzy publicznej, w tym właśnie Policja313. Policja wydaje m.in. opinie o niezbędnej 
liczbie sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach 
do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach314. 
Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji uczestniczy też w ustalaniu wykazu 
stadionów, obiektów lub terenów, na których obowiązkowe jest utrwalanie przebiegu 
                                                                                                                                                                          
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz. U. z 
2016 r., poz. 1713 ze zm.). Z ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 
r., poz. 1094 ze zm.) [dalej k.w.] wynika, że katalog wykroczeń drogowych, za które nakładane są 
mandaty jest niezwykle rozbudowany i z czasem ulega dalszemu poszerzaniu. Zgodnie z art. 132 ustawy 
prawo o ruchu drogowym funkcjonariusze oprócz nakładania mandatów mogą również w określonych 
okolicznościach zatrzymywać prawa jazdy i dowody rejestracyjne pojazdów. 
308
 Szerzej W. Kotowski, Komentarz do art. 129, [w:] Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, wyd. III, 
LEX 2011. 
309
 Zob. art. 129 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym. 
310
 Art. 6 ustawy prawo o ruchu drogowym. 
311
 Art. 100b ust. 4 pkt 2 ustawy prawo o ruchu drogowym; zob. także zasady, którym zostało 
podporządkowane prowadzenie centralnej ewidencji kierowców – Rozdział 1a ustawy prawo o ruchu 
drogowym. 
312
 Zob. ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1160), dalej ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. 
313
 Art. 5 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
314Art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz: C. Kąkol, Bezpieczeństwo imprez 
masowych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 62. 
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imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk315. Kompetencje 
we wskazanej sferze zostały także przypisane Komendantowi Głównemu Policji. Jest 
on organem właściwym w sprawach gromadzenia i przetwarzania informacji 
dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych316 a także – w określonych 
przypadkach – innych imprez masowych317. Do jego kompetencji należy m.in. 
obowiązek prowadzenia bazy danych na temat bezpieczeństwa imprez masowych czy 
opracowywanie analiz informacji odnoszących się do bezpieczeństwa masowych 
imprez sportowych
318
. Zadania Komendanta Głównego Policji dotyczące gromadzenia 
i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych zostały 
określone poprzez użycie zwrotu „w szczególności”, co oznacza, że katalog zawarty 
w art. 37 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie jest wyczerpujący319. 
Uzupełnieniem praktycznym dotyczącym gromadzenia i przetwarzania informacji 
w przypadku imprez sportowych jest zarządzenie nr 982 Komendanta Głównego Policji 
z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zasad organizacji i trybu wykonywania przez 
Policję zadań związanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw 
i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi oraz gromadzenia 
i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez 
sportowych
320
. 
Wartym przywołania przykładem prawnego unormowania organizacji 
i zabezpieczenia imprezy sportowej jest temporalna regulacja dotycząca organizacji 
EURO 2012 (rozdział 9a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych)321. Okres 
obowiązywania tych przepisów obejmował nieco ponad rok – 12 listopada 2011 r. do 
31 grudnia 2012 r.
322. Wprowadzenie tego typu uregulowań było podyktowane 
doświadczeniami innych państw organizujących międzynarodowe imprezy sportowe 
i koniecznością zapewnienia dodatkowych środków ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w czasie trwania EURO
323
. Z racji przypisania Policji wielu dodatkowych 
                                                          
315
 Zob. art. 11 ust.4 i 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
316
 Zob. art. 36 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
317
 Zob. art. 36 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
318
Zob. art. 37 pkt 1-5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
319
 Podobnie C. Kąkol, Komentarz do art.37 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, LEX 2012. 
320
 Dz.Urz. KGP 2007, Nr 17, poz. 129; dalej zarządzenie nr 982 KGP 
321
 Art. 68a-68k ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
322
 Art. 79a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
323
 Zob. druk sejmowy nr 4281, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z 
organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012, http://orka.sejm.gov.pl 
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obowiązków związanych z organizacją tego wydarzenia, właściwe organy Policji były 
w tym przypadku odpowiedzialne za sposób zapewnienia bezpieczeństwa podczas 
trwania imprezy
324
. 
Istotne są również zadania nadzorcze Komendanta Głównego Policji w sferze 
ochrony bezpieczeństwa imprez masowych. Pracownikom ochrony przyznano 
możliwość korzystania z szerokiego katalogu środków prawnych, do których zaliczane 
są również środki przymusu bezpośredniego. Kwestię tę reguluje obecnie ustawa z dnia 
24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej325. 
Zadania związane z realizacją funkcji opiniodawczej Policji, zostały z kolei 
przypisane komendantom wojewódzkim Policji oraz innym – niżej usytuowanym 
w hierarchii służbowej podmiotom. W art. 16 ust. 2 ustawy o ochroni osób i mienia326 
nałożono na ministra właściwego do spraw wewnętrznych (działającego jako organ 
koncesyjny) obowiązek zasięgnięcia opinii komendanta wojewódzkiego Policji, 
właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, przed 
udzieleniem koncesji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 
osób i mienia. Przed wydaniem decyzji, o których mowa w art. 16 ust. 1 ww. ustawy – 
innych niż udzielenie koncesji, organ koncesyjny może zasięgnąć opinii tego 
komendanta. Z art. 26 ust. 3 pkt 6 wymienionego aktu wynika, że komendant 
powiatowy (rejonowy, miejski) Policji wydaje opinię, która jest niezbędna do wpisania 
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 
Katalog zadań Policji jest również rozszerzany przez przepisy ustawy z dnia 6 
lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych327. Z jej art. 27 ust. 2 wynika, że 
Komendant Główny Policji oraz komendanci wojewódzcy Policji mogą po uzyskaniu 
odpowiedniego upoważnienia przeprowadzać kontrolę działalności gospodarczej 
w zakresie usług detektywistycznych.Komendanci powiatowi (rejonowi, miejscy) 
Policji sporządzają na podstawie aktualnie posiadanych przez właściwe organy 
informacji opinie niezbędne do uzyskania licencji i wykonywania usług 
                                                                                                                                                                          
/Druki6ka.nsf/wgdruku/4281, stan z dnia: 04.12.2013. 
324
 Zob. art. 68a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; kompleksowego ujęcia zagrożeń 
bezpieczeństwa publicznego podczas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 
EURO 2012 dotyczy publikacja: M. Sabat, EURO 2012 w Polsce. Organizacja turnieju oraz 
zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, LEX 2012. 
325
 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1120 ze zm., dalej: ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i 
broni palnej. 
326
 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 ze 
zm.), dalej ustawa o ochronie osób i mienia. 
327
 Dz. U. z 2002 r., nr 12, poz. 110 ze zm., dalej ustawa o usługach detektywistycznych. 
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detektywistycznych
328. Komendant Główny Policji jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie egzaminu na licencję detektywa329 oraz za całą procedurę z tym 
związaną. Same licencje są wydawane przez komendantów wojewódzkich Policji, 
którzy mogą również odmówić ich wydania, zawieszać je bądź cofać330. 
Zadania Policji przewidziano również w przepisach dotyczących stanów 
nadzwyczajnych. Na przykład w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej331 nałożono na Policję obowiązek uczestnictwa w działaniach związanych 
z zapobieganiem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych332. Udział ten wiąże się 
niejednokrotnie z ingerencją w prawa człowieka333. Z kolei z ustawy z dnia 21 czerwca 
2002 r. o stanie wyjątkowym334 wynika, że komendant wojewódzki Policji jest organem 
właściwym w sprawie „wykonania” odosobnienia osoby, w stosunku do której zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności może działać na szkodę 
konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, 
a także w inny wskazany w ustawie sposób może zagrażać dobru państwa335. Organy 
Policji są także upoważnione do przeprowadzania rozmów ostrzegawczych z osobami, 
które ukończyły 17 lat, a zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie będą przestrzegać 
porządku prawnego336. 
Wśród zadań Policji można także podać asystowanie organom egzekucyjnym 
w wykonywaniu powierzonych im zadań. Zarówno w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji337 jak i w przepisach ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego338 dostrzec warto zadania Policji 
                                                          
328
 Zob. art. 29 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach detektywistycznych. 
329
 Zob. art. 30 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych. 
330
 Zob. art. 35 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych. 
331
 Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 333 ze zm., dalej ustawa o stanie klęski żywiołowej. 
332
 Art. 17 ust. 1 ustawy o stanie klęski żywiołowej. 
333
 Zgodnie z art. 20 wskazanej ustawy ograniczenia mogą dotyczyć osób fizycznych (zamieszkałych 
lub czasowo przebywających na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej), 
prawnych, i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (mających siedzibę lub 
prowadzących działalność na obszarze, na którym stan klęski żywiołowej został wprowadzony). Same 
zaś liczne (jest ich ponad 20) ograniczenia, które mogą być stosowane w stosunku do wskazanych osób, 
zgodnie z art. 21 ww. aktu, mogą polegać m.in. na: 1) zawieszeniu działalności określonych 
przedsiębiorców, 2)  nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, 3) 
 nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami 
prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, 4)  całkowitej lub 
częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły (…). 
334
 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 886 ze zm., dalej ustawa o stanie wyjątkowym. 
335
 Zob. art. 17 ustawy o stanie wyjątkowym. 
336
 Zob. art. 19 ustawy o stanie wyjątkowym. 
337
 Tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm. 
338
 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm., dalej k.p.c. 
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polegające na udzielaniu pomocy odpowiednio: organom egzekucyjnym, 
egzekutorom
339
 i komornikom
340
 w przeprowadzaniu określonych czynności w ramach 
prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Dla przykładu w razie oporu podczas 
przeprowadzania czynności egzekucyjnych, komornik może wezwać pomocy organów 
Policji, jeżeli opór ten utrudnia lub uniemożliwia komornikowi wykonywanie tych 
czynności, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że komornik na taki opór 
natrafi
341. Możliwość wezwania pomocy organów Policji jest podyktowana tym, że ani 
organowi egzekucyjnemu, egzekutorowi, ani komornikowi nie przysługują uprawnienia 
do wykorzystania środków przymusu bezpośredniego342, które przysługują 
funkcjonariuszom Policji. 
Z k.p.c. wywodzić można także wiele innych zadań Policji. Przykładowo, jeżeli 
miejsce pobytu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką 
nie jest znane, sąd może zażądać ustalenia miejsca pobytu takiej osoby przez Policję343. 
Policjanci na żądanie kuratora sądowego są również zobowiązani do udzielania mu 
pomocy przy czynnościach związanych z przymusowym odebraniem osoby 
podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką344. W doktrynie 
wyrażany jest trafny pogląd, że pomoc Policji winna polegać na zapewnieniu 
osobistego bezpieczeństwa nie tylko samemu kuratorowi ale również osobie 
podlegającej odebraniu, a dodatkowo na zapewnieniu porządku w miejscu 
przeprowadzenia czynności. Czynności Policji powinny być wykonywane w sposób 
nienaruszający dobra osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod 
opieką, w szczególności, osoba ta nie może doznać krzywdy fizycznej lub moralnej345. 
                                                          
339
 Zob. art. 46 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
340
 Zob. art. 765 k.p.c. oraz art. 57 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.). 
341
 § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. 
w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy 
wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Dz. U.nr 10, poz. 106 ze zm.). 
342
 Zob. m.in.: O. Marcewicz, Komentarz aktualizowany do art.765 Kodeksu postępowania cywilnego, 
[w:] Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, 
red. A. Jakubecki, Warszawa 2011, s. 782. 
343
 Art.598
 3
 k.p.c. 
344
 Art. 598
10
 k.p.c. 
345
 Szerzej J. Bodio, Komentarz aktualizowany do art.598(10) Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] 
Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, red. 
A. Jakubecki, Warszawa 2011, s. 648. Jako, że przedmiotem tego opracowania są zagadnienia 
administracyjnoprawne nie będę przywoływać więcej przykładów zadań Policji wynikających 
z przepisów prawa i postępowania cywilnego (mimo że jest ich bardzo wiele). 
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Policji przypisano również liczne zadania wynikające z ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. kodeks postępowania karnego346. Art. 15 ust. 1 k.p.k. stanowi, że Policja 
wykonuje polecenia sądu i prokuratora a także prowadzi pod nadzorem prokuratora 
śledztwo lub dochodzenie w ustawowo określonych granicach. Zakres zadań Policji 
w tej sferze jest niezmiernie szeroki, a ich liczba w szczególności związana jest ściśle 
z liczbą wszczynanych corocznie postępowań przygotowawczych. Przykładowo w 2010 
r. wszczęto 797 681 postępowań przygotowawczych, a w kolejnych latach 
odpowiednio: w 2011 r. – 803 807; w 2012 r. – 768 117; w 2013 r. – 762 620; w 2014 r. 
– 682 113; w 2015 r. – 556 231347. Z powyższych danych wynika, że odnotowywana 
jest w tym zakresie tendencja malejąca, choć liczba spraw nadal jest bardzo 
niepokojąca. Prokurator w postępowaniu przygotowawczym, a sąd w postępowaniu 
jurysdykcyjnym mogą wydawać Policji a także innym organom ścigania wiążące 
polecenia dotyczące postępowania karnego. Policja jest w tym przypadku organem 
pomocniczym, podległym procesowo prokuratorowi lub sądowi348. Podległość ta nie ma 
jednak charakteru podległości służbowej349. 
W art. 1 ust. 3 u.o.P ustawodawca określił ponadto, że Policja realizuje zadania 
wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i porozumień 
międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych. Do aktów prawa 
międzynarodowego regulujących wskazaną sferę zaliczyć można m.in.: 
 decyzję Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd 
Policji
350
, 
                                                          
346
 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1749 ze zm., dalej k.p.k. 
347
 http://pk.gov.pl/sprawozdania/sprawozdania-prokuratora-generalnego-1133-2.html, stan z dnia 
06.02.2017 r. 
348
 J. Grajewski, S. Steinborn, Komentarz aktualizowany do art.15 Kodeksu postępowania karnego, 
[w:]Komentarz aktualizowany do art. 1-424 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania 
karnego (Dz. U.97.89.555), red. L. K. Paprzycki, LEX/el. 2015. 
349
 Zakres innych zadań przypisywanych Policji mocą przepisów k.p.k. jest – podobnie jak w przypadku 
przepisów prawa cywilnego – niezwykle rozbudowany, jednakże z uwagi na ograniczenie tematyczne 
tego opracowania nie zostanie przeze mnie bliżej scharakteryzowany. 
350
 Dz. U.UE.L. nr 121, poz. 37; Europol jest unijną agencją egzekwowania prawa, która ma zwiększyć 
poziom bezpieczeństwa w Europie przez zapewnianie pomocy organom ścigania w państwach Unii 
Europejskiej. Celem tej organizacji jest poprawa współpracy policyjnej w dziedzinie zwalczania 
terroryzmu, nielegalnego handlu narkotykami i innych poważnych form przestępczości międzynarodowej 
poprzez stałą, poufną i intensywną wymianę informacji między Europolem a jednostkami narodowymi 
Państw Członkowskich. Polska działa w Europejskim Urzędzie Policji (Europolu) od 2004 r. Szerzej na 
temat Europolu m.in.: T. Safjański, Działania operacyjne Europolu, Szczytno 2013; T. Safjański, 
Europejskie Biuro Policji Europol: geneza, główne aspekty działania, perspektywy rozwoju, Wolters 
Kluwer 2009; J. Jura, Europol, Warszawa 2005. 
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 decyzję Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie 
usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami 
interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach 
kryzysowych
351
, 
 umowę z dnia 1 czerwca 2005 r. między Rzecząpospolitą Polską 
a Królestwem Niderlandów w sprawie przywilejów i immunitetów 
oficerów łącznikowych przy Europolu352, 
 umowę podpisaną 18 lutego 2002 r. w Berlinie między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec 
o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych353, 
 umowę sporządzoną 24 lutego 2003 r. w Brukseli między 
Rzecząpospolitą Polską a Unią Europejską w sprawie uczestnictwa 
Rzeczypospolitej Polskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Bośni 
i Hercegowinie
354
, 
 Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej 
w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.
355
, 
 Statut Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, 
przyjęty w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r.356, 
                                                          
351
 Dz.Urz.UE.L 210 z 06.08.2008, str. 73. 
352
 Dz. U. z 2007 r., nr 91, poz. 610. 
353
 Dz. U. z 2005 r., nr 223, poz. 1915. 
354
 M.P. z 2004 r., nr 36, poz. 641. 
355
 Dz. U. z 2015 r., poz. 728. 
356
 Celem Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol jest zapewnienie współpracy 
organów policyjnych w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości i rozwój tej współpracy. Polska jest 
jednym ze 190 państw należących do tej największej na świecie międzynarodowej organizacji policyjnej, 
której działalność koncentruje się przede wszystkim na: 1) zwalczaniu przestępczości zorganizowanej 
oraz narkotykowej; 2) zwalczaniu przestępczości gospodarczej, w tym cyberprzestępczości; 3) 
poszukiwaniu sprawców przestępstw; 4) zwalczaniu terroryzmu i zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego; 5) zwalczaniu handlu ludźmi oraz przestępczości seksualnej, w tym skierowanej przeciwko 
nieletnim; 6) zwalczaniu nielegalnego obrotu dobrami kultury. Polska Policja w międzynarodowych 
strukturach policyjnych funkcjonuje od 1923 r. W latach 1952-1990 członkostwo strony polskiej 
w Interpolu zostało zawieszone z uwagi na ówczesne uwarunkowania polityczne. Wznowienie 
członkostwa nastąpiło 27 września 1990 r. podczas 59. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu 
w Ottawie (por. projekt ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – 
Interpol, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-1149-2014/$file/7-020-1149-2014.pdf., stan 
z dnia 14.08.2016 r.). Mimo ponownego uznania Polski za pełnoprawnego członka Interpolu od 
wskazanej daty, Rzeczpospolita formalnie związała się jej statutem dopiero w wyniku uchwalenia ustawy 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – 
Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. (Dz. U. 2015, poz. 17). Szerzej na temat 
Interpolu w szczególności: I. Dajčman, Interpol, Bellona 2005; I. Gawłowicz, M. A. Wasilewska, 
Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością. Międzynarodowe trybunały karne, Interpol, 
Szczecin 2004; G. Butrym (tł.), Interpol: informacje ogólne, Centrum Szkolenia Policji 1998; Interpol: 75 
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 Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, 
podpisanej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. wraz z protokółem oraz 
protokół fakultatywny, podpisany tegoż dnia w Genewie357 
S. Pieprzny celnie zauważył, że członkostwo Polski w Europolu i Interpolu 
wiąże się z kolejnymi zadaniami Policji, w tym: w zakresie ścigania członków 
międzynarodowych grup przestępczych358. Moim zdaniem, mając na uwadze 
w szczególności zakres i charakter międzynarodowej przestępczości, a także realizację 
zasady swobodnego przepływu osób na terenie Unii Europejskiej działania wynikające 
z przynależności do tych organizacji zwłaszcza w dzisiejszych realiach są dla polskiej 
Policji niezmiernie istotne. Z jednej strony członkostwo to nakłada na Policję szereg 
obowiązków, z drugiej jednak daje możliwość korzystania z pomocy innych formacji, 
w tym baz danych i informacji, do których dostęp byłby w innym przypadku 
niemożliwy albo znacząco utrudniony. 
Swoistość zadań Policji wyraża się m.in. w tym, że ich efektywna realizacja 
wymaga nierzadko współudziału innych podmiotów, co przewidział ustawodawca 
formułując przepisy dotyczące obowiązku współdziałania Policji z innymi podmiotami. 
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jest przede wszystkim jednym z zadań 
własnych jednostek samorządu terytorialnego359. Zarówno Konstytucja RP jak i ustawa 
o samorządzie gminnym wprowadzają zasadę domniemania kompetencji gmin 
w zakresie wszystkich spraw o znaczeniu lokalnym, a więc także spraw bezpieczeństwa 
i porządku publicznego o ile nie zostały zastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów360. Ponadto w ustawach o samorządzie powiatowym i samorządzie 
województwa wskazano, że jednostki te również odpowiedzialne są za wykonywanie 
zadań w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego361. W powiatach jest 
                                                                                                                                                                          
years of international police co-operation: foreword, Kensington Publications 1998; S. Z. Bukowski, 
Policja w systemie bezpieczeństwa państwa, Słupsk 2013, s. 144-150. 
357
 Dz. U. z 1934 r., Nr 102, poz. 919. 
358
 Szerzej S. Pieprzny, Policja…, op. cyt., s. 45 i n. 
359
 Zob. art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 ze zm.); art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym; art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) [dalej ustawa o samorządzie województwa]; zobacz też: E. 
Olejniczak-Szałowska, Prawo miejscowe jako instrument ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 
(wybrane zagadnienia), [w:], Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony 
porządku i bezpieczeństwa publicznego, red. P. Stanisz, M. Czuryk, K. Ostaszewski, J. Święcki, Lublin 
2012, s.195-208. 
360
 Zob. art. 164 ust. 3 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 
361
 Do zadań powiatu zaliczane są zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zaś na samorząd województwa nałożony został obowiązek 
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przykładowo tworzona komisja bezpieczeństwa i porządku, w której skład wchodzą 
m.in. przedstawiciele samorządu powiatowego oraz przedstawiciele organów Policji362. 
W gminach ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego służyć mają 
również samorządowe, umundurowane formacje ochronne – straże gminne (miejskie). 
Zarówno utworzenie, jak i rozwiązanie straży gminnej (miejskiej) uzależnione jest od 
wyrażenia opinii przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego 
(stołecznego) Policji363. Prawodawca upoważnił również właściwego komendanta 
wojewódzkiego (Stołecznego) Policji do wyrażenia opinii na temat zatrudnienia danej 
osoby na stanowisku komendanta straży gminnej (miejskiej)364. Ustawodawca nie 
przewidział by utworzenie straży gminnej w jakikolwiek sposób umniejszało w sensie 
formalnym zakres zadań Policji dotyczących porządku publicznego365. Można jednak 
przypuszczać, że w miastach, gdzie oprócz Policji działa również straż gminna 
(miejska) ochrona dóbr prawnych o szczególnym znaczeniu jest wzmożona – chociażby 
poprzez działanie większej liczby patroli – niż w przypadku pozostałych miast366. 
Rozszerzanie przez prawodawcę uprawnień tej straży367 oraz trwające obecnie 
prace nad projektem ustawy dotyczącym przekształcenia ich w policję municypalną 
budzą kontrowersje. Głównie zastrzeżenia wzbudza chęć uproszczenia procedury 
mającej na celu umożliwienie funkcjonariuszom straży dostępu do broni palnej oraz 
poszerzenie katalogu rutynowych czynności funkcjonariuszy o obserwację 
i rejestrowanie przebiegu dokonywanych czynności a także umożliwienie im 
bezpośredniego dostępu do baz danych (np. o osobach ściganych lub Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców)368. Pojawiają się głosy, iż utworzenie 
Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi 
                                                                                                                                                                          
wykonywania zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz 
administracji rządowej – m.in. w zakresie bezpieczeństwa publicznego (zob. m.in. art. 2 ust. 2 i art. 14 
ust. 1 ustawy o samorządzie województwa). 
362
 Zob. art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym. 
363
 Art. 2-4 ustawy o strażach gminnych. 
364
 Zob. art. 7 ustawy o strażach gminnych. 
365
 Szerzej R. Szałowski, Straże gminne (miejskie) a Policja. Zagadnienia ustrojowe i kompetencyjne, 
[w:] Współczesne problemy administracji publicznej. Materiały konferencyjne nr 4, red. E. Olejniczak-
Szałowska, Piotrków Trybunalski 2009, s. 76 i n.; także: J. Czapska i J. Wójcikiewicz, Policja, op. cyt., s. 
42 i n. 
366
 Tamże. 
367
 Między innymi: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 939). 
368
 Szerzej T. Żółciak, Samorządy chcą mieć własną policję miejską, Dziennik Gazeta Prawna z 31 maja 
2012 r., s. 1. 
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(Miejskimi)
369
 było jednym z kroków zmierzających do przekształcenia straży 
gminnych (miejskich) w policję municypalną370. 
Straż gminna (miejska) w ramach realizacji zadań zobowiązana jest do 
podejmowania bieżącej i okresowej współpracy z Policją. Z ważniejszych unormowań 
zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 
grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz 
sposobu informowania wojewody o tej współpracy371 należy wskazać te dotyczące form 
współpracy komendantów straży i komendantów jednostek organizacyjnych Policji do 
których na podstawie § 2 ust. 1 wskazanego rozporządzenia MSWiA w szczególności 
zalicza się: 1) okresowe spotkania komendantów lub osób przez nich wyznaczonych, 
w celu dokonywania ocen zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz porządku 
i bezpieczeństwa publicznego, a także wytyczania wspólnych zadań; 2)  wzajemne, 
bieżące konsultacje w zakresie wykonywanych zadań; 3)  organizowanie odpraw 
w przypadku konieczności podjęcia wspólnych zadań straży i Policji; 4)  wyznaczenie 
strażników gminnych (miejskich), zwanych dalej "strażnikami", i policjantów do 
utrzymywania bieżących kontaktów. W tym celu mogą być zawierane porozumienia372. 
Dodatkowo – w określonych przypadkach373 – Policja udziela wsparcia straży gminnej. 
W sytuacjach szczególnego zagrożenia374 współpraca tych służb jest jeszcze bardziej 
ścisła. Współdziałanie Policji i straży gminnych (miejskich) o tyle różni się od 
współpracy375 Policji z innymi formacjami, że jest to działanie regularne. Może ono 
                                                          
369
 Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania 
Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi) (M.P. z 2012 r., 
poz. 631). 
370
 T. Żółciak, Straż miejska przekształci się w policję municypalną, Dziennik Gazeta Prawna z 25 lipca 
2012 r. 
371
 Dz. U. nr 220, poz. 1732. 
372
 Art. 9 ust. 4 ustawy o strażach gminnych. 
373
 Z § 3 przytaczanego rozporządzenia MSWiA wynika, że właściwi terytorialnie komendanci Policji są 
zobligowani do udzielania strażom gminnym (miejskim) pomocy w zakresie wsparcia w czynnościach, 
w których siły straży są niewystarczające oraz zapewnienia, na wniosek wójta, burmistrza (prezydenta 
miasta) lub komendanta straży, kadry do przeprowadzenia szkolenia podstawowego lub szkoleń 
specjalistycznych strażników. 
374
 Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia MSWiA w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) 
z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy– powszechne zagrożenie 
bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej daje wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi 
miasta) możliwość zarządzenia – na wniosek wojewody – na czas określony użycia straży do wspólnych 
działań z Policją. Z § 5 ust. 2 wskazanego rozporządzenia wynika, że jeżeli zagrożenia bezpieczeństwa 
publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej dotyczy obszaru województwa lub gminy z wnioskiem 
może wystąpić właściwy terytorialnie komendant Policji.  
375
 Pojęcie współpracy i współdziałania traktuję tu synonimicznie, co jest uzasadnione rozwiązaniami 
prawnymi wprowadzonymi przez polskiego prawodawcę, który w przypadku działalności Policji stosuje 
te pojęcia zamiennie. Przykładowo zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 
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polegać nie tylko na stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na 
określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku 
publicznego; ale również na zorganizowaniu systemu łączności Policji i straży, 
uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej 
łączności między jednostkami Policji i straży, czy na koordynowaniu rozmieszczenia 
służb policyjnych i straży z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym 
terenie
376
. 
Cechą charakterystyczną zadań określonych w art. 1 ust. 2 u.o.P. jest to, że ich 
wykonywanie wymaga współdziałania z innymi formacjami ochronnymi. Zarówno 
w przepisach jak i w doktrynie pojęcie współdziałania zestawiane jest z pojęciem 
współpracy. Niekiedy terminy te są traktowane synonimicznie, ale co do zasady 
dostrzegane są między nimi pewne różnice377. W piśmiennictwie podnoszone jest, że 
współdziałanie ma na celu podniesienie efektywności wykonywanych zadań, przy 
równoczesnym ograniczeniu kosztów, poszerzeniu kręgu adresatów podejmowanych 
działań oraz zwiększeniu szybkości reagowania na sytuacje stanowiące zagrożenia 
(naruszenia) dóbr prawnie chronionych. Współdziałanie ma więc służyć optymalizacji 
sił i środków będących w gestii różnych podmiotów378. Nie ulega wątpliwości, że 
w sytuacji, gdy różne podmioty odpowiedzialne są za ochronę tych samych dóbr379 – 
                                                                                                                                                                          
2004 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 5, poz. 33): Straż Parku współpracuje z Policją w zakresie zwalczania 
przestępstw i wykroczeń popełnianych w parkach narodowych przeciwko ochronie przyrody oraz 
w zakresie zadań związanych z ochroną mienia. Z kolei np. w: § 1 rozporządzenia Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie współdziałania 
Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim (Dz. U. Nr 73, poz. 460) 
określono, że: Państwowa Straż Łowiecka współdziała z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim w 
zakresie zapobiegania i zwalczania kłusownictwa oraz przestępstw i wykroczeń przeciwko łowiectwu, 
zwalczania obrotu zwierzyną nielegalnie pozyskaną, ochrony mienia dzierżawców i zarządców obwodów 
łowieckich. 
376
 W art. 9 ust. 5 ustawy o strażach gminnych w otwartym katalogu wymieniono także: wspólne 
prowadzenie działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, 
imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych; 
organizowanie wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników gminnych (miejskich), 
wymianę informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu 
zdarzeń w miejscach publicznych. 
377
 Szerzej m.in.: M. Stahl, Określenie systemu administracji publicznej i rodzaje powiązań w tym 
systemie, [w:] System prawa administracyjnego. Podmioty administrujące. Tom 6, red. R. Hauser, Z. 
Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011, s. 82-83; R. Michalska-Badziak, Powiązania organizacyjne 
i funkcjonalne między podmiotami administrującymi, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia…, op. cyt., s. 
290; M. Ofiarska, Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, 
Warszawa 2008, s. 2-19. 
378
 Tak też: M. Czuryk, Zakres działania Policji oraz obszary jej współdziałania z innymi podmiotami, 
[w:] Prawo policyjne, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Orzeszyna, Warszawa 2014, s. 65. 
379
 Dla przykładu za ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego odpowiedzialne są poza Policją, określone 
organy władzy publicznej, administracji wykonawczej a także: straże właściwe w zakresie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego (m.in. Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Państwowa 
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choć często w innym zakresie – przeciwdziałanie dublowaniu zadań jest w pełni 
uzasadnione. 
Niekiedy współpraca Policji z innymi podmiotami może wynikać wprost 
z przepisów powszechnie obowiązujących. Dla przykładu art. 12 ustawy o ochronie 
osób i mienia stanowi, że wewnętrzne służby ochrony w zakresie ochrony osób i mienia 
współpracują m.in. z Policją. Kwestie te zostały uregulowane w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji 
ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej 
i strażami gminnymi (miejskimi)380. Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia współdziałanie 
polega m.in. na: wymianie informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób 
i mienia oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego; współdziałaniu w celu 
utrzymania spokoju i porządku publicznego podczas zgromadzeń, imprez 
artystycznych, rozrywkowych i sportowych, w zakresie określonym w odrębnych 
przepisach; współdziałaniu przy zabezpieczaniu miejsc popełnienia przestępstw 
i wykroczeń w granicach chronionych obszarów, obiektów lub urządzeń oraz na 
wzajemnych konsultacjach doskonalących metody współpracy381. 
Często współdziałanie czy współpraca są realizowane na podstawie porozumień. 
Jako przykłady wskazać można m.in.: 
 porozumienie Komendanta Głównego Policji i Szefa Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie określenia zasad 
współpracy Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego382 (dalej CBA), 
współpraca Policji z CBA obejmuje m.in. działania mające na celu ochronę 
porządku konstytucyjnego państwa383; 
                                                                                                                                                                          
Straż Rybacka), oraz działające w tej sferze służby państwowe (np. Służba Celna, Służba Więzienna), 
inspekcje wyspecjalizowane (chociażby: Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Państwowa Inspekcja 
Handlowa, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna), organizacje społeczne 
(m.in. Społeczna Straży Rybacka, Społeczna Inspekcja Pracy) i wyspecjalizowane służby wojskowe (dla 
przykładu: Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego) [Podobnie M. Zdyb, Istota 
systemu organów i innych podmiotów w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] System 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, red. M. Zdyb, J. 
Stelmasiak, K. Sikora, Warszawa 2015, s. 23]. 
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 Dz. U. Nr 161, poz. 1108. 
381
 Co istotne, z § 5 tego rozporządzenia wynika, że współdziałanie przejawiające się w podejmowaniu 
działań ochronnych i zabezpieczających – podejmowane jest w przypadku wystąpienia w granicach 
chronionych obszarów, obiektów lub urządzeń pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 
zagrożenia. 
382
 Dz. Urz. CBA nr 2, poz. 67 ze zm. 
383
 Zob. § 1 ust. 1 pkt 1 wskazanego porozumienia.  
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 porozumienie Komendanta Głównego Policji z Prezesem Zarządu Głównego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zawartego w Warszawie dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych384, współpraca tych 
podmiotów dotyczy: organizowania pomocy a także ratowanie osób, 
narażonych na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach oraz 
likwidację zagrożeń dla mienia i środowiska naturalnego; 
 porozumienie Komendanta Głównego Policji i Szefa Biura Ochrony Rządu 
z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach pobytu osób ochranianych 
przez Biuro Ochrony Rządu385, na mocy którego Policja zobowiązała się do 
udzielania pomocy Biuru Ochrony Rządu (dalej BOR) w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach pobytu osób chronionych 
przez BOR
386
; 
 porozumienie Komendanta Głównego Policji z Generalnym Inspektorem 
Kontroli Skarbowej z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie współdziałania Policji 
i organów kontroli skarbowej 387, z którego wynika, że współdziałanie ma 
miejsce w związku z działaniami Policji mającymi na celu zapobieganiu 
popełnianiu przestępstw i wykroczeń a także zjawiskom kryminogennym, 
których wspomaganie możliwe jest w zakresie działania kontroli skarbowej. 
Współpraca ta może polegać na wymianie informacji, konsultacjach czy 
powoływaniu wspólnych zespołów koordynacyjnych do planowania przebiegu 
współdziałania388. 
Różnorodność zadań Policji skłania do przeprowadzenia ich klasyfikacji. Wśród 
zadań Policji znaleźć można zarówno dotyczące sfery zewnętrznej (jak w szczególności 
ochrona życia i zdrowia ludzi), jak i wewnątrzpolicyjnej (m.in. ustalania regulaminów 
komend i komisariatów przez właściwych dla nich komendantów Policji)389. Ponadto 
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 Dz.Urz. KGP nr13, poz. 106 ze zm. 
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 Dz.Urz. KGP nr 13, poz. 105. 
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 § 1 ust. 1 porozumienia Komendanta Głównego Policji i Szefa Biura Ochrony Rządu z dnia 4 czerwca 
2007 r. w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w miejscach pobytu osób ochranianych przez Biuro Ochrony Rządu. 
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 Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 15. 
388
 Zob. § 7 ust. 1 porozumienia Komendanta Głównego Policji z Generalnym Inspektorem Kontroli 
Skarbowej z dnia 11 stycznia 2005 r. 
389
 Szerzej R. Szałowski, Prawnoadministracyjne…, op. cyt., s. 31 i n. 
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jedne jak i drugie można dalej klasyfikować, biorąc pod uwagę różne kryteria. Na 
przykład mając na względzie przedmiot działania związany z elementem personalnym 
wymienić można zadania: dotyczące decyzji personalnych (w sferze zewnętrznej będą 
to np. wydawania przez właściwe organy Policji pozwoleń na broń palną, a w sferze 
wewnątrzpolicyjnej – chociażby przyznawanie przez przełożonych właściwych 
w sprawach mianowania policjantów na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz 
zwalniania z tych stanowisk nagród funkcjonariuszom) oraz niedotyczące decyzji 
personalnych (w sferze zewnętrznej wskazać można chociażby na inicjowanie 
i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń, a w sferze wewnątrzpolicyjnej – np. koordynowanie przez komendantów 
wojewódzkich Policji czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-
śledczych, podejmowanych przez podległe jednostki Policji w celu sprawnego ścigania 
sprawców przestępstw). 
Zważywszy na podmiot, któremu zadania zostały przypisane, wyróżnić należy 
zadania: Policji
390
 (podstawowy katalog z art. 1 ust. 2 u.o.P.); służb/jednostek Policji 
(m.in.: oddziału prewencji Policji i samodzielnego pododdziału prewencji Policji, 
samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji, służby śledczej, służby 
Lotnictwo Policji); organów Policji (Komendanta Głównego Policji, komendanta 
wojewódzkiego Policji, komendanta powiatowego Policji). 
Odwołując się do podmiotu inicjującego podejmowanie zadań przez Policję, 
wskazać można na zadania podejmowane z własnej inicjatywy (np. ochrona 
bezpieczeństwa i porządku publicznego) przez Policję oraz podejmowane na wniosek 
innych podmiotów (m.in. przeprowadzenie – na zlecenie starosty – kontroli 
w uzasadnionych przypadkach). 
Mając na uwadze samodzielność wykonywania zadań, wymienić można: 
zadania wykonywane przez Policję samodzielnie; zadania wykonywane przez Policję 
w powiązaniu z innymi podmiotami (w tym we współpracy m.in. ochrona 
bezpieczeństwa i porządku publicznego wykonywana we współpracy ze strażami 
gminnymi/miejskimi). W ramach drugiej kategorii, uwzględniając dalej częstotliwość 
podejmowanych działań, mieszczą się zadania wykonywane: stale (jak np. patrolowanie 
ulic), doraźnie (wśród tych grupę szczególną stanowią zadania wykonywane w stanach 
nadzwyczajnych w tym udział w działaniach związanych z zapobieganiem i usuwaniem 
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 W rozumieniu art. 1 ust 1 u.o.P. 
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skutków klęsk żywiołowych). Z uwagi na podmiot, w powiązaniu z którym działa 
Policja wyróżnia się w szczególności zadania wykonywane z: innymi podmiotami 
administracji zespolonej (np. w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego wykonywane wspólnie z lub na wniosek wojewody), zadania wykonywane 
z podmiotami administracji niezespolonej (m.in. udzielanie wzajemnej pomocy 
w rozpoznawaniu, zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń 
związanych z przewozem i wywozem towarów przez Policję i Służbę Celną), organami 
samorządu terytorialnego (m.in. zapewnienie spokoju w miejscach publicznych 
wspólnie ze starostą czy wójtem/ burmistrzem/prezydentem miasta). Odnosząc się do 
roli, jaką odgrywa Policja realizując zadania wspólnie z innymi podmiotami można 
przyjąć, że są to zadania, w których wykonywaniu Policja pełni rolę zwierzchnika nad 
pozostałymi podmiotami biorącymi udział w ich realizacji oraz takie, które są 
wykonywane przez Policję pod zwierzchnictwem innego podmiotu (w szczególności 
wojewody). 
Kolejne kryterium to jest rola podmiotu policyjnego odpowiedzialnego za 
wykonanie danego zadania w kontekście powiązania funkcjonalnego z innymi 
podmiotami – pozwala na wyodrębnienie zadań: wykonywanych niezależnie od innych 
podmiotów (np. gromadzenie informacji kryminalnych), wykonywanych we 
współdziałaniu (np. zadania w zakresie zabezpieczenia imprezy masowej wykonywane 
z organizatorem imprezy masowej), zadań koordynacyjnych (m.in. zadaniem 
komendanta wojewódzkiego Policji jest koordynowanie działań jednostek i komórek 
organizacyjnych Policji na terenie województwa), zadań kontrolnych (np. kontrola 
przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych 
z działalnością publiczną), zadań nadzorczych (m.in. nadzór nad specjalistycznymi 
uzbrojonymi formacjami ochronnymi) oraz zadań kierowniczych. 
Odnosząc się do dyscypliny prawa, z której przepisów można wywodzić dane 
zadania wyróżnia się m.in. zadania sformułowane w przepisach: prawa 
administracyjnego (w szczególności cały katalog zadań z u.o.P.), cywilnego (np. 
wskazywane już ustalanie przez Policję – na żądanie sądu – miejsca pobytu osoby 
podlegającej władzy rodzicielskiej, której miejsce pobytu nie jest znane), karnego (m.in. 
prowadzenie śledztwa), finansowego (np. pomoc osobom prowadzącym kontrolę na 
podstawie przepisów ordynacji podatkowej), itd. 
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Już dokonane powyżej klasyfikacje pozwalają dostrzec, że zakres zadań Policji 
jest niezwykle rozległy i trudny do sprecyzowania. Na jego niedookreśloność ma 
wpływ wiele czynników, m.in. rozległość roli tej formacji. Musi ona korespondować 
z oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa, które ulegają ciągłym zmianom, co 
wpływa również na modyfikację katalogu zadań Policji391. 
Przypisane Policji zadania, których realizacja ma służyć określonym ustawowo 
celom, determinują specyfikę działalności tej formacji. 
Odwołując się do ujęcia funkcjonalnego, przyjmuje się, że działalność Policji 
służy realizacji określonych funkcji, w tym najważniejszej – funkcji policyjnej. Jest ona 
uznawana za jedną z najstarszych i kluczowych zarówno dla sprawnego 
funkcjonowania państwa oraz wszystkich organów publicznych i bezpiecznej 
egzystencji ludności. W doktrynie przyjmuje się, że funkcja policyjna obejmuje 
wykorzystywanie instrumentów władczych (m.in. nakazów i zakazów policyjnych, 
zezwoleń administracyjnych), ale także utrzymywanie odpowiednich służb, inspekcji, 
straży i innych podmiotów mających zagwarantować utrzymanie porządku 
i bezpieczeństwa zbiorowego392. W ramach jej realizacji Policji powierzone zostały 
kompetencje porządkowe i reglamentacyjne, służące zarówno ochronie ogólnie 
określonych warunków życia społecznego, jak również odnoszące się do takich 
dziedzin szczegółowych jak np. ochrona środowiska, zdrowia publicznego, żywności, 
żywienia czy ruchu drogowego. Funkcja policyjna, w jej zasadniczym wymiarze, ma 
charakter ochronny, a ochroną objęte są dobra zarówno o charakterze publicznym, jak 
i prywatnym, materialnym jak i niematerialnym. Dopiero w wymiarze pochodnym 
funkcja ta ma charakter nadzorczy oraz kontrolny, a jej wypełnieniem zajmują się 
zróżnicowane służby, inspekcje, straże, dozory oraz nadzory393. 
Obok funkcji policyjnej Policja zajmuje się w szczególności realizacją funkcji 
reglamentacyjnej. W odróżnieniu od tej pierwszej, uznawanej za kluczową 
w zabezpieczeniu przed zagrażającymi interesowi publicznemu (i nie tylko) 
niebezpieczeństwami, funkcja reglamentacyjna wiąże się z zaspakajaniem potrzeb 
społecznych poprzez m.in. wydawanie: pozwoleń, zezwoleń, koncesji394.  
                                                          
391
 Szerzej S. Pieprzny, Policja…, op. cyt., s. 34 i n. 
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 Zob. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna, zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 60. 
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 E. Olejniczak-Szałowska, Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja administracyjna, 
[w:] Prawo administracyjne materialne. Pojęcia, instytucje, zasady, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-
Dębska, M. Stahl, Warszawa 2014., s. 659. 
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 Szerzej o funkcjach administracji: M. Stahl, Pojęcie administracji, jej cechy, funkcje, [w:] Prawo 
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Inaczej funkcje Policji ujęli J. Czapska i J. Wójcikiewicz, którzy wyróżnili trzy 
główne, zachodzące na siebie funkcje tej formacji – prewencyjną, represyjną 
i usługową. Ich zdaniem, funkcje prewencyjna i represyjna zostały wyrażone w art. 14 
u.o.P., gdzie wymieniono wykonywane przez Policję czynności administracyjno-
porządkowe i dochodzeniowo-śledcze. Kardynalne znaczenie ma również trzecia 
funkcja – usługowa (analogiczna do wymienianej wyżej funkcji świadczącej), ponieważ 
– zdaniem autorów – Policja jako „inwestycja społeczna” musi spełniać funkcje 
służebne co najmniej na równi z funkcjami represyjną i prewencyjną395. 
Realizacji wymienionych wyżej funkcji służy w szczególności decentralizacja. 
Z założenia miała ona doprowadzić do wzrostu skuteczności działania Policji na 
poziomie terenowym, tym bardziej, że struktura organizacyjna Policji została oparta na 
podziale terytorialnym państwa396. W literaturze wskazuje się, że specyfika materii 
bezpieczeństwa i porządku publicznego wpłynęła na konieczność zapewnienia 
koordynacji, fachowości i przestrzegania niezwykle istotnych zasad odpowiedzialności 
podmiotów powołanych do ochrony tych dóbr397. Z analizy przytoczonych we 
wcześniejszych fragmentach dysertacji przepisów dotyczących organizacji 
i funkcjonowania Policji wynika, że w odniesieniu do tej formacji można mówić nie 
tylko o jej pewnej decentralizacji, ale i dekoncentracji. Jak zauważył S. Pieprzny, 
decentralizacja jest związana z utworzeniem na wszystkich stopniach zasadniczego 
podziału terytorialnego kraju jednostek samorządu terytorialnego oraz wyznaczeniem 
stopnia zależności i podporządkowania Policji tym jednostkom. Dekoncentracja zadań 
jest zaś podyktowana określoną specyfiką terenową wyróżniającą się występowaniem 
różnych typów zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, co wiąże się 
z koniecznością podejmowania zróżnicowanych działań398. P. Sarnecki i P. Czarny 
zauważyli, że działania te łączą się m.in. ze stopniem zurbanizowania, warunkami 
geograficznymi czy zwyczajami lokalnymi
399
.  
                                                                                                                                                                          
administracyjne. Pojęcia…, op. cyt., s. 22-28. 
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 J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja…, op. cyt., s. 17. 
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 Szerzej A. Misiuk, Instytucje policyjne. Zarys dziejów od X wieku do współczesności, Szczytno 2006, 
s. 153 i n. 
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 Zob. J. Supernat, Zarządzanie, Wrocław 2005, s. 97. 
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 Zob. P. Sarnecki, P. Czarny, Kompetencje organów władzy publicznej w zakresie ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego [w:] Bezpieczny obywatel, bezpieczne państwo, red. J. Widacki, J. 
Czapska, Lublin 1998, s. 78. 
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Trafnie dostrzega E. Ochendowski, że w przypadku Policji nie można mówić 
o dominującym charakterze zjawiska decentralizacji, ponieważ formacja ta jest oparta 
na zasadzie hierarchicznego podporządkowania w układzie pionowym (przejawia się to 
w podwójnej zależności: służbowej i osobowej), co jest charakterystyczne dla układów 
scentralizowanych
400
.  
W przypadku Policji wyodrębnić można zatem zarówno cechy świadczące 
o decentralizacji, jak i centralizacji tej formacji. Podobnie jest z jej koncentracją 
i dekoncentracją. 
Poza wskazanymi już zasadami, kluczowymi dla działalności Policji warto 
zwrócić uwagę także na wspominaną już niejednokrotnie zasadę specjalizacji. Policja 
wykonuje swe zadania na podstawie generalnej klauzuli kompetencyjnej, zaś inne 
podmioty zaliczane do opisanej wcześniej administracji zespolonej są wobec niej 
komplementarne w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mają na 
to wpływ w szczególności: specyficzny charakter zadań jak i szczególne środki prawne 
wykorzystywane przez Policję przy ich wykonywaniu. Zdaniem J. Zieleniewskiego 
specjalizacja wiąże się z coraz bardziej rozległym podziałem pracy, co sprzyja 
nabywaniu wprawy przez funkcjonujące podmioty i jednocześnie ekonomizuje ich 
działania, umożliwiając kumulowanie jednorodnych czynności w rękach danej komórki 
organizacyjnej, podczas gdy w przeciwnym wypadku stanowiłyby one zadania szeregu 
organów401. Specjalizacja daje gwarancję skuteczności i fachowości działań. Nie może 
być ona jednak wykorzystywana w celu powoływania nowych formacji realizujących 
pełnione już przez inne podmioty funkcje. Należy więc podkreślić konieczność 
odpowiedniego podziału zadań i kompetencji, ponieważ ich powielanie zwiększa 
jedynie koszty, nie gwarantując wzrostu efektywności402. 
Aktywność Policji jest powiązana nierozerwalnie z działem spraw 
wewnętrznych. Dawniej obrazowała to utrwalona historycznie teza, zgodnie z którą: 
„(…) wszystko, co znajduje się poza administracją spraw wewnętrznych, jest wyjęte 
z zakresu działalności policji; nie jest policją”403. Z jednej strony jest to teraz słuszne, 
niemniej jednak w dzisiejszej rzeczywistości sytuacja uległa pewnej zmianie. Policja 
wykonuje bowiem nierzadko szereg zadań wykraczających poza wymienioną sferę. 
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 Szerzej J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich, Warszawa 1965, s. 333. 
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Do innych charakterystycznych cech policyjnej działalności należy jej cel 
w postaci przede wszystkim ochrony interesu publicznego, ale ochronie poddane są 
również interesy prywatne. Analizując tematykę działalności Policji, nie można nie 
odnieść się do wspomnianego wyżej interesu publicznego, tak ważnego w działalności 
tej formacji. Pojęcie interesu publicznego w doktrynie nie jest tak samo rozumiane. 
Bywa ono łączone z pojęciem interesu prywatnego, a także interesu indywidualnego 
(jednostkowego), który z kolei jest również łączony z interesem zbiorowym. Pojawiały 
się koncepcje przeciwstawiania interesu publicznego interesowi jednostkowemu, 
równoległości tychże a nawet ich łączenia404. Relacje miedzy tymi interesami można 
postrzegać w trojaki sposób. Zgodnie z pierwszym ujęciem interes publiczny jest 
nadrzędny w stosunku do interesu jednostki (tzw. teoria nadrzędności interesu 
publicznego). Drugie ujęcie zakłada sumowanie interesów indywidualnych przy 
równoczesnym uwzględnianiu interesów mniejszości (tzw. teoria wspólnego interesu). 
Trzecie ujęcie przewiduje oparcie interesu publicznego na rywalizacji konkurencyjnych 
roszczeń bazujących na wspólnych wartościach uznawanych w społeczeństwie 
i stanowiących podstawę rozstrzygnięć władzy publicznej (tzw. teoria jedności)405. 
Przyjęcie wybranej koncepcji uzależnione jest od wielu czynników m.in. od obranego 
punktu widzenia – bądź to dobra wspólnego (przy założeniu, że człowiek, jako istota 
żyjąca w społeczeństwie, musi dostosowywać się do interesów określonej grupy, której 
jest członkiem), bądź też indywidualistycznego (przyjmując, że dla człowieka 
najważniejsza jest realizacja jego indywidualnych potrzeb, ambicji i osobistych 
celów)406. Często wyraźne rozgraniczenie interesu indywidualnego, prywatnego od 
zbiorowego, publicznego nie jest łatwe. Interes publiczny nie jest interesem jednolitym. 
Po przywróceniu funkcjonowania samorządu terytorialnego nastąpiło rozbicie pojęcia 
interes publiczny na dwie grupy: interes publiczny w rozumieniu interesu państwa 
wyrażonego przez działanie odpowiednich organów administracji rządowej oraz interes 
lokalny gminy, powiatu i województwa samorządowego, który jest interesem 
                                                          
404
 M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 30-
31. Zob. też˙A. Wilczyńska, Interes publiczny w prawie stanowionym i orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego, Przegląd Prawa Handlowego 2009, czerwiec, s. 50-51. Niekiedy interes publiczny jest 
traktowany jako synonim interesu społecznego, ale w większości dostrzega się różnice. 
405
 Podobnie J. Nawrot, Interes publiczny, w: Leksykon prawa gospodarczego publicznego, red. A. 
Powałowski, Warszawa 2009, s. 67-68. 
406
 Szerzej M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu …, op. cyt., s. 31. 
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publicznym, ale o zasięgu lokalnym407. Niezależnie od tego w każdy interes publiczny 
uwikłane są interesy prywatne. 
Ochrona jednostki jest elementem interesu zbiorowego. Co więcej – bez 
jakościowej oceny interesów indywidualnych trudno byłoby w ogóle definiować dobro 
publiczne
408. W działalności Policji interesy te wzajemnie się przeplatają. Policja 
z jednej strony chronić ma dobra ważne dla ogółu społeczeństwa – co wynika już z jej 
definicji legalnej, z drugiej strony – dobra indywidualne. 
Dobra, które są przedmiotem ochrony nierzadko są również przedmiotem 
ingerencji Policji. Sama ingerencja w obszar dóbr prawnie chronionych może dopiero 
nastąpić w sytuacji faktycznego, a nie hipotetycznego zagrożenia, a usuwanie zagrożeń 
winno mieć miejsce przy zastosowaniu jedynie środków, które są absolutnie konieczne 
(zasada adekwatności i umiaru). Dla Policji typowe jest działanie zgodnie z zasadą 
zagrożenia – jeśli możliwe jest skorygowanie sytuacji jedynie poprzez wskazanie 
możliwości zastosowania środka przymusu409, to samo stosowanie tego środka nie jest 
wskazane. Dopiero jeśli zobowiązany nie usuwa stanu zagrażającego bezpieczeństwu 
czy porządkowi, organy są uprawnione do stosowania środków policyjnych410. 
W ustawie o Policji słusznie zastosowano gradację środków, które mogą być 
wykorzystywane przez funkcjonariuszy realizujących powierzone im kompetencje. 
Ponadto wyszczególniono, że formacja ta, co do zasady, wykonuje czynności 
operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe411. 
Legislator wskazał przy tym, że mogą być one wykonywane w granicach zadań Policji 
oraz w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń. 
Jednakże z treści art. 14 ust. 2 u.o.P. wynika, że Policja wykonuje również inne 
czynności – na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej 
i samorządu terytorialnego, o ile i w zakresie, w jakim obowiązek taki został określony 
w odrębnych ustawach. To ostatnie stwierdzenie w sposób jednoznaczny dowodzi, że 
                                                          
407
 Podobnie o interesie publicznym w kontekście ochrony środowiska w obszarze specjalnym 
o charakterze ekologicznym: J. Stelmasiak, Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie 
środowiska w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym, Rzeszów 2013, s. 12-13. 
408
 Zob. E. Bodenheimer, Prolegomena to a Theory of the Public Interest, w: The Public Interest, red. C. 
J. Friedrich, New York 1962, s. 207; M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu…, op. cyt., s. 33. 
409
 Sam przymus określany jest w doktrynie jako zjawisko występujące nader często w życiu społecznym, 
polegające na przełamywaniu ludzkiej woli i narzucaniu określonych zachowań poprzez tworzenie 
sytuacji przymusowych czyli „sytuacji określających złamanie woli przymuszonego w wypadku jego 
oporu w realizacji woli przymuszającego”. 
410
 Podobnie w odniesieniu do cech organów Policji: E. Olejniczak-Szałowska, Policja administracyjna, 
[w:] Prawo administracyjne materialne. Pojęcia…, op. cyt., s. 383. 
411
 Art. 14 ust. 1 u.o.P. 
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zarówno zakres jak i charakter działalności Policji nie mogą być określane jedynie na 
podstawie przepisów u.o.P., ponieważ z innych aktów prawnych także można 
wywodzić wiele norm dotyczących funkcjonowania tej formacji. 
Policjantom wykonującym czynności wymienione w art. 14 u.o.P. przysługuje 
szereg uprawnień wymienionych w art. 15 tej ustawy. Już te uprawnienia Policji wiążą 
się zwykle z ograniczeniem wolności i praw osób, wobec których są stosowane. Jeśli 
okażą się one niewystarczające, to zgodnie z art. 16 u.o.P. policjantom przysługuje 
możliwość jeszcze dalej idącego wkraczania w sferę wolności i praw człowieka – 
polegającego na użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni 
palnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej412. Zarówno uprawnienia z art. 15 u.o.P. jak i środki 
wskazane w art. 16 tej ustawy zostaną przybliżone w dalszej części dysertacji. 
Inną godną uwagi cechą działalności Policji, na którą należy zwrócić szczególną 
uwagę, charakterystyczną dla niej i uzasadnioną powierzanymi jej zadaniami jest 
wielość i różnorodność prawnych form działania tej formacji. Przedstawiciele doktryny 
podejmowali liczne próby zdefiniowania pojęcia prawnych form działania 
administracji
413. Przykładowo M. Zimmermann i J. Starościak uznali, że jest to 
określony prawem typ konkretnej czynności organu administracji414. Definicja ta 
została dookreślona przez M. Wierzbowskiego, który wskazał, że typ czynności nie jest 
zależny ani od zakresu spraw, w jakich występują te czynności, ani od ich powiązania 
z innymi czynnościami. Zdaniem tego autora występujące na gruncie prawa 
administracyjnego pojęcie prawnych form działania administracji stanowi odpowiednik 
pojęcia czynności prawnej w prawie cywilnym415. W nieco inny sposób pojęcie to 
zdefiniował Z. Leoński, który uznał prawne formy działania administracji publicznej za 
sposoby realizacji zadań administracji publicznej416. 
W nauce prawa administracyjnego dokonano wielu klasyfikacji prawnych form 
działania administracji w zależności od różnych kryteriów, w tym m.in.: celu działania 
                                                          
412
 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1120. 
413
 Szerzej System prawa administracyjnego. Prawne formy działania administracji. Tom 5, red. R. 
Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013. 
414
 Zob. J. Starościak, Problemy współczesnej administracji, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972, s. 81; 
M. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 276. 
415
 Zob. Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2003, s. 265. 
416
 Por.: Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004, s. 352; szerzej na temat prawnych 
form działania administracji: System prawa administracyjnego, Tom 5, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, 
A. Wróbel, Warszawa 2013; zob. też: Prawo administracyjne. Pojęcie…, op. cyt., s. 454-497. 
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(działania prawne i działania faktyczne)417, sfery aktywności (podejmowane w sferze: 
zewnętrznej, wewnętrznej)418, władztwa (władcze i niewładcze)419. Nie jest możliwe 
stworzenie zamkniętego katalogu prawnych form działania administracji, ponieważ 
ulegają one ciągłej ewolucji. Zmiany w tym zakresie podyktowane są w szczególności 
zmianami cywilizacyjnymi
420, do których musi być dostosowywana administracja – 
zarówno w zakresie jej struktury jak i zadań, w tym także sposobów i metod 
działania421. 
Przenosząc rozważania dotyczące prawnych form działania na grunt 
funkcjonowania Policji wskazać należy, że zakres działalności tej formacji przekłada się 
na rozległość katalogu dostępnych jej prawnych form działania. W doktrynie 
podejmowane były próby usystematyzowania tego zagadnienia, w tym dokonania 
kategoryzacji tych form. Prawne formy działania Policji sklasyfikować można m.in. 
z uwagi na stopień szczegółowości: ogólne prawne formy działania, szczególne prawne 
formy działania, formy stosowane w sytuacjach nadzwyczajnych422. Mając na 
względzie sferę działania Policji wyróżnia się z kolei formy działania podejmowane 
w sferze: wewnętrznej (podyktowane wewnętrznym podziałem kompetencji), 
zewnętrznej (wynikające z aktów prawnych powszechnie obowiązujących)423. 
Zgadzam się ze S. Pieprznym, że większość działań Policji realizowana jest 
w formach władczych, choć formacja ta korzysta również niekiedy z niewładczych form 
działania424. Biorąc pod uwagę całokształt działalności Policji, wyróżnić można 
następujące typy prawnych form działania: dotyczące działalności w sferze 
administracji publicznej; związane z rozpoznawaniem i zapobieganiem przestępstwom 
i wykroczeniom; związane ze ściganiem karnym w trybie i na zasadach określonych 
                                                          
417
 Szerzej A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K. M. Ziemski, Podstawowe kryteria podziału form prawnych 
działania administracji przyjmowane w polskiej nauce prawa administracyjnego. Próba 
usystematyzowania, [w:] System prawa administracyjnego, Prawne formy działania administracji, Tom 5, 
red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013, s. 43-47. 
418
 Tamże, s. 20-21. 
419
 Tamże, s. 53-58. 
420
 Por.: B. Dolnicki, Elementy prakseologiczne w strukturze działania administracji publicznej, [w:] 
Współczesność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, red. S. Wrzosek, M. Domagała, 
J. Izdebski, T. Stanisławski, Warszawa 2010, s. 525. 
421
 Zob. J. Boć, Z refleksji nad dobrem wspólnym, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa 
administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009, s. 152. 
422
 Por.: M. Polinceusz, Prawne formy działania Policji, [w:] Prawo policyjne, red. M. Czuryk, M. 
Karpiuk, J. Kostrubec, K. Orzeszyna, Warszawa 2014, s. 70-71; podział na ogólne i szczególne prawne 
formy działania Policji przyjęli również M. Róg i A. Sęk: M. Róg i A. Sęk, Materialno-administracyjne 
aspekty pracy w Policji, Pułtusk-Warszawa 2015, s. 20-36. 
423
 Zob. E. Ura, Prawne formy działania policji, Lublin 1995, vo. XLII, s. 142. 
424
 Szerzej S. Pieprzny, Policja…, op. cyt., s. 110 i n. 
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w k.k. i k.p.k.; wykonywane na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji 
publicznej i samorządu terytorialnego; działania profilaktyczne i społeczno-
organizacyjne
425
. 
Wśród typowych form działania Policji wymienia się w doktrynie: 
1. stanowienie aktów normatywnych426; 
2. wydawanie decyzji administracyjnych zawierających zezwolenia, 
nakazy czy zakazy; 
3. podejmowanie rozstrzygnięć bezpośrednich (nie musi być wtedy 
prowadzone postępowanie administracyjne); 
4. podejmowanie czynności egzekucyjnych z możliwością użycia 
przymusu włącznie; 
5. nakładanie sankcji typu karnego za przestępstwa i wykroczenia; 
6. podejmowanie czynności faktycznych – pobieranie próbek 
materiałów do badań427. 
Dokonując innej delimitacji, wśród form działania Policji można wyróżnić takie, 
które wpływają na wolności i prawa człowieka w sposób pośredni np. akt normatywny 
i takie, które mogą mieć bezpośredni wpływ na te wolności i prawa jak chociażby akt 
administracyjny (w tym m.in. decyzja administracyjna). Szczególnie istotne są typowe 
dla Policji upoważnienia do wydawania nakazów i zakazów w sytuacjach szczególnych 
np. gdy dotyczy to ochrony życia, zdrowia lub mienia428.  
Specyfika działalności Policji wymaga by funkcjonariusze i pracownicy tej 
formacji posiadali określoną wiedzę i umiejętności. Służbę w Policji pełnią osoby, które 
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 Zob. S. Pieprzny, Policja…, op. cyt., s. 83-84. 
426
 W tym miejscu warto zwrócić uwagę na rozległość zakresu stanowionych przez Komendanta 
Głównego Policji aktów normatywnych. Na podstawie art. 7 u.o.P. określa on m.in.: szczegółowe zasady 
organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji – 
Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r.w sprawie szczegółowych 
zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji; 
metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie nieobjętym innymi 
przepisami wydanymi na podstawie ustawy – np. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1619 z 
dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie 
przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz 
małoletnich (Dz.Urz. KGP. nr 11, poz. 64); programy szkoleń zawodowych policjantów – Zarządzenie nr 
10 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia 
policjantów i strażników gminnych (miejskich) (Dz.Urz. KGP. nr 5, poz. 56); szczegółowe zasady 
szkolenia zwierząt wykorzystywanych do realizacji zdań Policji, a także norm ich wyżywienia, 
szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby, po konsultacji z Państwową Inspekcją Pracy oraz 
co istotne zasady etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego policjantów. 
427
 Por.: E. Olejniczak-Szałowska, Policja administracyjna w ujęciu funkcjonalnym i podmiotowym, [w:] 
Prawo administracyjne materialne. Pojęcia … op. cyt., s. 663-664.  
428
 Tak też: M. Polinceusz, Prawne formy…, op. cyt., s. 74. 
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pozytywnie przeszły skomplikowany, wieloetapowy proces selekcji. Fakt powierzenia 
policjantom
429
 kompetencji w tak doniosłej sferze, sprawił, że muszą oni posiadać 
określone cechy. W. Kotowski uważa, że winny ich charakteryzować: uczciwość, 
kultura i skromność. Funkcjonariusze Policji muszą być świadomi, że nadrzędnym 
celem służby jest „niesienie pomocy potrzebującym” 430, dlatego konieczny jest wysoki 
poziom ich wiedzy prawnej, ale również analityczna wnikliwość i gotowość do ciągłego 
podnoszenia kwalifikacji. Dodatkowo ich sumienność, systematyczność i dokładność, 
powinny wpływać na rzetelność i jakość wykonywanych zadań431. Ponadto zachowanie 
funkcjonariusza powinno być adekwatne do zajmowanego stanowiska. Dla przykładu 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 21 maja 2014 r. uznał, 
że: „w każdym przypadku dyżurny Policji powinien zachowywać się taktownie, 
spokojnie, i w sposób wyważony. W myśl łacińskiej dewizy: suaviter in modo, fortiter 
in re (w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie; tj. stanowczo, ale łagodnie)”432. W tym 
samym wyroku Sąd wskazał na konieczność posiadania określonych predyspozycji 
niezbędnych do pełnienia służby na wymienionym stanowisku, skutecznego niesienia 
pomocy i godnego reprezentowania instytucji społecznego zaufania, za jaką uznać 
należy Policję. Służba w Policji oznacza szczególny obowiązek dbania 
o bezpieczeństwo publiczne, ochronę życia i zdrowia ludzi, jak również przestrzegania 
przepisów prawa oraz o społeczny wizerunek tej formacji. Troska o ten wizerunek 
i budowanie zaufania do Policji, stanowią powinności etyczne funkcjonariusza433. 
Z racji specyfiki służby w Policji, jej funkcjonariuszom przysługuje szczególny 
status. W rozumieniu art. 115 § 13 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny434 
(dalej k.k.) policjant jest funkcjonariuszem publicznym i jako taki w związku 
z pełnieniem obowiązków służbowych podlega szczególnej ochronie prawnej435. 
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 Do grupy tej zaliczani są: funkcjonariusze w służbie stałej, funkcjonariusze w służbie 
przygotowawczej, funkcjonariusze w służbie kandydackiej, pracownicy i urzędnicy służby cywilnej, 
pracownicy urzędów państwowych, a także inne osoby zatrudniona na podstawie klasycznych stosunków 
pracy (J. Dobkowski, Pozycja..., op. cyt., s. 171). 
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 Zob. W. Kotowski, Ustawa o Policji…, op. cyt., s. 461. 
431
 Tamże. Niemniej jednak, zdaniem E. Wiszowatego, mimo iż kluczowym celem jest urzeczywistnienie 
wskazanego wizerunku policjanta z pełnym zaangażowaniem realizującego zasadę służebności, w tej 
kwestii pozostało jeszcze wiele do zrobienia (Zob. E. Wiszowaty, Etyka Policji. Między prawem, 
moralnością a skutecznością, Warszawa 2011,s. 123).  
432
 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 maja 2014 r., sygn. akt IV 
SA/Po 60/14, LEX nr 1471875. 
433
 Tamże. 
434
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.), dalej 
k.k. 
435
 Zob. art. 66 u.o.P., zobacz też art. 217a k.k. 
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W wyniku nowelizacji z 2010 r.
436
 rozszerzono zakres ochrony przewidzianej w k.k.
437
 
– może z niej również korzystać policjant, który poza czasem służby działa na rzecz: 
1) zapobieżenia zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego, 
2) przywrócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
3) ujęcia sprawcy czynu zabronionego438. 
Ochronie podlega jednak tylko funkcjonariusz postępujący zgodnie z literą 
prawa, w przeciwnym razie policjant ponosi odpowiedzialność za podejmowane 
działania. W ustawie o Policji zamieszczono rozbudowany rozdział poświęcony 
odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej policjantów. Jest to uzasadnione społeczną 
rolą tej formacji, charakterem powierzonych zadań i kompetencji oraz związanym 
z działalnością Policji publicznym zaufaniem. Służyć ma to również przeciwdziałaniu 
takim zachowaniom, które mogłyby pozbawić Policję wiarygodności w oczach opinii 
publicznej, zwłaszcza, że wiele przyznanych jej uprawnień pozwala funkcjonariuszom 
na ingerowanie w sferę wolności i praw człowieka439. 
Relacje między Policją a społeczeństwem odgrywają niezmiernie ważną rolę. 
Od wielu lat trwa proces budowania zaufania do tej służby. Służyć ma temu m.in. 
koncentrowanie się Policji na filozofii i strategii działania, której istotą jest zwłaszcza 
zapobieganie przestępczości – community policing440. Community policing to – 
w największym uproszczeniu – polityka a równocześnie strategia, której celem jest 
maksymalizacja skuteczności kontroli przestępczości, zmniejszenie poczucia zagrożenia 
przestępczością, poprawienie jakości życia, usprawnienia pracy i podniesienie 
autorytetu policji przez proaktywne wykorzystanie środków społecznych do zmiany 
warunków stanowiących podłoże działań przestępczych441. Mimo różnic w poglądach 
na temat zakresu pojęciowego community policing (mających związek, 
w szczególności, z nieformalnym charakterem tego zjawiska) istnieje zgodność co do 
                                                          
436
 Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o Policji (Dz. U. nr 
240, poz. 1602). 
437
 Zob. art. 222 § 1 i 2, art. 223, 224 § 1-3 i art. 226 1 i 2 k.k. 
438
 Art. 66 ust. 2 u.o.P. 
439
 Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dnia 14 sierpnia 2008 r., sygn. akt 
II SA/Wa 512/08, LEX nr 515679. 
440
 Por. A. Urban, Profilaktyczna działalność…, op. cyt., s. 116. 
441
 Szerzej R.R. Friedmann, Community Policing, New York 1992; Understanding Community Policing. A 
Framework for Action, Bureau of Justice Assistance, Washington 1994; James Forman Jr., Community 
Policing and Youth as Asets, Journal of Criminal Law &Criminology,Vol. 95 No 1,Fall 2004; Dan M. 
Kahan, Reciprocity, Collective Action, and Community Policing, PublicLaw & Legal Theory, Research 
Paper Series, Research Paper No 13; Community Policing Defined, U.S. Department of Justice, 
Washington 2014. 
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podstawowych elementów tej idei, wśród których wymienia się: 1) tworzenie zaufania 
służącego efektywnemu partnerstwu ze społeczeństwem i innymi publicznymi 
i prywatnymi sektorami; 2) stosowanie taktyki i strategii polegającej na rozwiązywaniu 
problemów; 3) zmiana policyjnej struktury organizacyjnej i mentalności tak, aby 
wspierały przemiany wynikające z tej filozofii442. 
Mając na uwadze rozległość i złożoność zagadnienia community policing oraz 
ograniczone ramy tematyczne tego opracowania poniżej zamieszczam schematy, które 
ilustrują esencję tej filozofii, w porównaniu z tradycyjnym modelem utrzymania 
porządku: 
Tradycyjny model utrzymania porządku publicznego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: R.R. Friedmann, Community policing, Comparative perspectives and prospects, New York 1992. 
Model community policing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
442
 K. Łojek, Metodyka rozwiązywania problemów kryminalnych, Szczytno 2008, s. 92. 
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Źródło: R.R. Friedmann, Community policing, Comparative perspectives and prospects, New York 1992. 
Z powyższych schematów wynika, że dostrzegalne są dodatkowe powiązania 
pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w społeczeństwie. Relacje te mogą umacniać 
stosunki społeczne i wpływać na wzrost poczucia bezpieczeństwa i zaufania do 
organów władzy publicznej (w tym organów Policji). Z wdrażania modelu community 
policing płynie wiele korzyści, wśród których warto wskazać na: 
 
Lepsze relacje z obywatelami 
Społeczność utożsamia się z konkretnym policjantem 
Policjanci są bardziej dostępni 
Policjanci odczuwają mniejszą wrogość 
 
Lepsze rozpoznanie przestępczości i problemów 
Znajomość lokalnych problemów 
Lepsza praca zespołowa 
 
Można szybciej ustalić sprawcę 
Odpowiedni czas reakcji na zgłoszenie 997 
 
Mniej skarg na przestępców 
Rezultaty są bardziej przejrzyste  
Więcej problemów rozwiązywanych ze społecznościami 
 
Źródło: C.G. Nicholl, Community Policing, Community Justice, and Restorative Justice: Exploring the 
Links for the Delivery of a Balanced, U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing 
Service, Washington 1999. 
Przykładem inicjatywy stanowiącej realizację community policing w Polsce jest 
stworzenie i wdrożenie w latach 2007-2015 „Rządowego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”. Głównym celem 
programu było wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. 
Program stanowił skuteczne narzędzie wspierające wspólną realizację ustawowych 
działań organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Po zakończeniu realizacji programu, mając na 
celu utrzymanie osiągniętych rezultatów w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, a także podniesienie poziomu wiedzy i aktywizację 
Zaufanie 
Lepsza zdolność 
komunikowania się 
Dzielenie się 
informacjami 
Dbałość o społeczność 
i poczucie 
odpowiedzialności 
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Sprawność 
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społeczeństwa w zakresie zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań, 
poprawienie wizerunku Policji i innych służb działających w tym zakresie 
przygotowano kontynuację w postaci: „Programu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-
2017”443. Realizacja programów nie byłaby jednak możliwa bez włączania się Policji 
w te działania, co wiąże się z nakładaniem na funkcjonariuszy w nie zaangażowanych 
dodatkowych obowiązków. 
Wdrażanie community policing w Polsce napotyka jednak na pewne trudności, 
wśród których wymienia się: niechęć samorządu do wspierania finansowego 
dzielnicowych, niedookreślenie roli dzielnicowych w strukturze Policji a także brak 
kompetencji tych funkcjonariuszy w zakresie programów prewencji444. Celem 
podniesienia skuteczności i efektywności Policji w zakresie realizacji community 
policing niezbędna wydaje się przynajmniej marginalizacja – jeżeli nie wyeliminowanie 
– tych trudności a także wzmożenie nacisku na poprawność zachowań policjantów. Nie 
ulega bowiem wątpliwości, że zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
przez funkcjonariuszy działających w szczególności w służbie patrolowej wymaga 
dyscypliny i sumienności osób pełniących tę służbę, a także umiejętności właściwego 
reagowania na zjawiska wymagające interwencji445.  
Negatywną – wskazywaną w piśmiennictwie – cechą działalności Policji jest jej 
nadmierna biurokratyzacja
446. Zarówno na etapie podejmowania decyzji o działaniu, 
realizacji tej decyzji, jak i podsumowywania dokonanych czynności, wdrażanych jest 
wiele procedur. Mają one na celu zapewnienie zgodności z prawem podejmowanych 
działań, ale także weryfikację ich zasadności, rzetelności itp. W konsekwencji 
nierzadko wydłuża się czas reakcji tej służby, co może zaważyć także na życiu lub 
zdrowiu człowieka. Nadmierna biurokratyzacja uznawana jest za jeden z przykładów 
patologii w administracji
447
. Na konieczność ograniczenia biurokracji zwrócono uwagę 
przykładowo w Strategii Rozwoju Kraju 2020448. W pracy Policji biurokracja (choć 
                                                          
443
 Zob. http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/o-programie/opis-programu/3743,Opis-programu.html, 
stan z dnia 15.08.2016 r. 
444
 Tak też: B. Hołyst, Bezpieczeństwo. Programy promocji, Warszawa 2017, s. 462. 
445
 Tamże, s. 469. 
446
 Rozumiana, jako zbytnie podporządkowywanie funkcjonowania Policji procedurom i licznym 
przepisom zarówno powszechnie jak i wewnętrznie obowiązującym. 
447
 Szerzej Patologie w administracji publicznej, red. D. Kijowski, P. Suwaj, Warszawa 2009. 
448
 Zob. uchwała Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 
2020 (M.P. z 2012 r., poz. 882). 
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w ograniczonym zakresie) jest jednak potrzebna, ponieważ zapewnia bardzo 
szczegółowe dokumentowanie podejmowanych czynności co pozwala na ich 
weryfikację nawet po upływie długiego okresu czasu, co biorąc pod uwagę specyfikę tej 
służby bywa niekiedy nieuniknione. 
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3. Podsumowanie 
Podsumowując powyższe rozważania dostrzec należy, że polska Policja 
wywodzi się od podmiotów policyjnych, których historia sięga czasów starożytnych. 
Szeroko pojęta funkcja ochronna państwa od zarania dziejów wpływała na 
kształtowanie się najpierw funkcji policyjnej, a z czasem na tworzenie i funkcjonowanie 
rozmaitych formacji. Rozwój policji – także samego zakresu znaczeniowego tego 
pojęcia – na przestrzeni wieków, w różnych państwach, kształtował się niejednorodnie. 
Wynika to m.in. z faktu, że w tym samym czasie przedstawiciele odmiennych 
cywilizacji, zależnie od kontekstu historycznego, starali się nadawać adekwatne 
znaczenie temu terminowi, co w konsekwencji doprowadziło do powstania wielu 
koncepcji, które nierzadko były następnie ze sobą łączone. Z upływem czasu 
powstawały bardziej i mniej rozbudowane definicje (negatywne i pozytywne) pojęcia 
policji. W ujęciu pozytywnym wyodrębnia się: podmiotowe, przedmiotowe, 
funkcjonalne, itp. – w zależności od potrzeb i przedmiotu zainteresowań teoretyków, 
którzy te definicje formułowali. Z przywołanych poglądów przedstawicieli doktryny 
wynika, że z punktu widzenia celów działalności władzy publicznej, funkcjonalne 
i materialne znaczenia policji są zbieżne, choć inaczej zostały w nich rozłożone akcenty. 
Wynika to między innymi z przyjęcia innych aspektów przy dokonywaniu analizy tego 
pojęcia, a tym samym konstruowania jego definicji. O ile treści przypisywane 
terminowi „policja” ulegały zmianom, o tyle od lat zachowano jego nazwę. Słowo 
policja ma charakter  internacjonalny – w języku rosyjskim pojawia się pojęcie polícyja, 
w niemieckim – Polizei, w holenderskim – politie, w francuskim – police, w angielskim 
– police, we włoskim – polizia, a w hiszpańskim – policía. W Polsce zaś współcześnie 
funkcjonują nazwy policja i Policja – jako jedna z jej zasadniczych form.  
Funkcjonowanie współczesnej Policji zostało uregulowane w wielu aktach 
prawnych różnej rangi, przy czym kluczową rolę przypisać należy ustawie z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o Policji. W jej art. 1 sformułowano definicję legalną Policji. Jest to 
definicja podmiotowa odnosząca się tylko i wyłącznie do jednej formacji. Nie zmienia 
to faktu, że obok niej mogą funkcjonować inne formacje ochronne (o różnych 
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nazwach), zaliczane do szeroko pojmowanej policji administracyjnej. Ich zadania mogą 
być częściowo zbliżone do zadań Policji natomiast nigdy nie będą to zadania tożsame. 
Wśród podmiotów zaliczanych do policji administracyjnej Policja pełni rolę 
szczególną. Jest podmiotem wyspecjalizowanym. Służba ta – oprócz typowych dla 
administracji publicznej – posiada pewne przymioty, charakterystyczne tylko 
i wyłącznie dla niej. Cechy te korespondują z charakterem, zakresem i specyfiką zadań 
Policji. Ze względu na zakres i charakter działalności tej formacji oraz jej szerokie 
uprawnienia, nierzadko prowadzące do ograniczania wolności i praw człowieka, 
stanowi ona szczególny podmiot zaliczany do policji administracyjnej. Zadania Policji 
zostały jednak sformułowane w sposób najszerszy i najbardziej ogólny w porównaniu 
z innymi formacjami ochronnymi. W literaturze mówi się wręcz, że zadania Policji 
z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego zostały sformułowane na 
zasadzie ogólnej klauzuli kompetencyjnej449. Policja jest swoistym integratorem działań 
podejmowanych przez inne podmioty zaliczane do policji administracyjnej (w tym 
między innymi Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, straże gminne [miejskie], 
inspekcje [np. Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcję 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcję Handlową, Inspekcję Farmaceutyczną, 
Inspekcję Ochrony Środowiska, Inspekcję Weterynaryjną…], Służbę Celną, ale również 
wewnętrzne służby ochrony czy służby porządkowe organizatora imprezy masowej). 
Wszystkie podmioty zaliczane do policji administracyjnej mogą być ściśle ze sobą 
powiązane. Wynika to z powierzenia Policji uprawnień generalnych, pozostałym zaś 
formacjom – wyspecjalizowanych450. Oznacza to ponadto, że pozostałe podmioty 
przynależne do tej grupy mają obowiązek współdziałania z Policją w określonych 
sytuacjach, a Komendant Główny i odpowiedni, niżej usytuowani w hierarchii 
komendanci Policji (wojewódzki i powiatowy) posiadają uprawnienia nadzorcze, 
koordynacyjne wobec służb, inspekcji, straży i innych podmiotów o charakterze 
ochronnym
451
. 
Organizacja Policji jest niejednorodna. Została ona dostosowana do funkcji, 
jakie ma spełniać ta formacja. W ramach Policji wyodrębniane są przez ustawodawcę 
służby, szkoły policyjne, oddziały i pododdziały, instytuty badawcze, ale także organy, 
                                                          
449
 S. Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2012, s. 91 
450
 Zarówno jedne jak i drugie noszą cechy fachowości. 
451
 Podobnie S. Pieprzny, Ochrona…, op. cyt., s. 179 oraz W. Kotowski, Ustawa o Policji…, op. cyt., 
s. 115. 
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jak w szczególności Komendant Główny Policji, czy komendanci wojewódzcy Policji. 
Każdemu z ogniw organizacyjnych tej formacji prawodawca przypisał określone 
zadania, w zależności od celu, jaki ma ono spełniać w Policji.  
Zadania Policji wykraczają daleko poza katalog zamieszczony w ustawie 
o Policji
452
. Opierając się na wydzielonych przez R. Szałowskiego obszarach 
prawnoadministracyjnych kompetencji Policji uregulowanych poza ustawą o Policji, 
formacja ta – na podstawie innych ustaw – wykonuje zadania: 
1) dotyczące podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa; 
2) polegające na zapewnianiu bezpieczeństwa wskazanych w ustawach obiektów i osób 
oraz wspomaganie działalności różnych podmiotów publicznych ukierunkowane na 
zwiększenie poziomu skuteczności w realizacji zadań; 
3) polegające na podejmowaniu czynności administracyjnych wywołujących skutki 
prawne wobec podmiotów zewnętrznych – osób fizycznych oraz jednostek 
prowadzących działalność gospodarczą niesłużącą bezpośrednio ochronie 
bezpieczeństwa; 
4) polegające na uczestnictwie w różnorodnych procedurach informacyjnych 
w interakcji z innymi podmiotami
453
. 
Realizacja celów Policji określonych w art. 1 ust 1 u.o.P. następuje w interesie 
publicznym, wyważonym z innymi interesami prawnie chronionymi, w tym interesami 
jednostkowymi. Tak rozlegle wyznaczone cele – przy posługiwaniu się pojęciami 
niedookreślonymi – stwarzają poważne trudności przy podejmowaniu próby 
enumeratywnego wyliczenia zadań tej formacji. Ani ustawa o Policji ani żaden inny akt 
prawny nie zwierają wyczerpującego katalogu tych zadań454. Na podstawie 
                                                          
452
 Tak też: J. Świątkiewicz, Przedmiotowy zakres sądowej kontroli decyzji administracyjnych, Państwo 
i Prawo 1980, z. 3, s. 15; M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu…, op. cyt., s. 49 i n. 
453
 Zob. R. Szałowski, Prawnoadministracyjne…., op. cyt., s. 13-14. 
454
 W art. 1 ust. 2 u.o.P. wyliczono zadania podstawowe Policji, do których zaliczone zostały: 1) ochrona 
życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra; 2) ochrona 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w 
środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach 
przeznaczonych do powszechnego korzystania; 3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu 
zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w 
tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 3a) prowadzenie 
działań kontrterrorystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach 
antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904); 4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich 
sprawców; 5) nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym 
w odrębnych przepisach; 6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych 
związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych; 7) współdziałanie z 
policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami 
Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów; 8) 
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obowiązujących regulacji prawnych można jednak w sposób ogólny scharakteryzować 
Policję i wyznaczyć jej zakres działania posługując się zwłaszcza jej ustawowo 
określonymi zadaniami. Najważniejszym źródłem „prawa policyjnego”455 są przepisy – 
wskazywanej już przeze mnie wielokrotnie – u.o.P. 
Część z zadań Policji ma charakter stabilny, niezmienny od lat, inne cechuje 
pewna dynamika, spowodowana zmiennością stosunków społecznych i towarzyszących 
im uwarunkowań. Zakres zadań Policji ulega stopniowemu rozszerzeniu, co nie zawsze 
koreluje z liczbą funkcjonariuszy Policji456. W chwili obecnej stan zatrudnienia rośnie, 
ale należy zauważyć, że w poprzednich latach nie wyodrębniła się wyraźna tendencja 
w tym zakresie, mimo stałego wzrostu liczby zadań powierzanych tej formacji. Nie 
dziwi więc fakt, że podejmowane są inne próby zwiększenia efektywności działania 
Policji. Ciekawym rozwiązaniem jest chociażby ustanowienie „Programu modernizacji 
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 
2017-2020”, który ma na celu m.in. poprawę skuteczności i sprawności działania Policji 
i stworzenie warunków sprzyjających realizacji jej ustawowych zadań przez 
modernizację infrastruktury, sprzętu i wyposażenia, a także wzmocnienie 
motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności 
wynagrodzeń pracowników cywilnych457. 
Zmiany ustrojowe, modyfikacja warunków społecznych, gospodarczych niosą za 
sobą – oprócz niewątpliwych osiągnięć – także zagrożenia. Implikuje to konieczność 
poszukiwania nowych, adekwatnych do potrzeb zadań organów powołanych do 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem odciążenia Policji (także ze 
względów ekonomicznych) podejmowane są niekiedy działania mające na celu 
                                                                                                                                                                          
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych; 9) (uchylony); 10) prowadzenie 
zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii 
papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach 
analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA). 
455
 Przez pojęcie to rozumiem system norm regulujących organizację i funkcjonowanie podmiotów 
zajmujących się ochroną bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, w tym w szczególności ich uprawnienia i kompetencje. Podobnie K. Sławik, Zarys systemu 
prawa policyjnego, Warszawa 2011, s. 16. 
456
 Stan zatrudnienia w Policji na dzień: 31 grudnia 2008 r. wynosił 100 403 osoby, 31 grudnia 2009 r. – 
98 714, 31 grudnia 2010 r. – 97 416, 31 grudnia 2011 r. – 97 366, 1 stycznia 2013 r. – 96 215, a 1 stycznia 
2015 r. – 98 775 (czyli ponad 1 600 mniej niż w 2008 r.); http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/stan-
zatrudnienia/pozostale-lata, stan z dnia 29.08.2017 r. – na wskazanej stronie internetowej nie podano 
informacji na temat stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 i 31 grudnia 2016 r. 
457
 Szerzej ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2140). 
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przekazanie części jej zadań innym podmiotom, w tym – podmiotom niepublicznym458. 
W doktrynie dostrzega się, że procesy prywatyzacyjne w zakresie zadań publicznych 
w sferze bezpieczeństwa publicznego zaczynają odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę. 
Ma to miejsce między innymi w sferze ochrony osób i mienia czy świadczenia usług 
detektywistycznych, które dawniej wpisane były w zakres działania organów państwa. 
M. Zdyb dostrzega, że proces ten znajduje pośrednio odzwierciedlenie w polityce 
prawnej państwa odnoszącej się np. do pozwoleń na broń. Pozwolenie takie może być 
również uznawane za formę przyzwolenia na „troszczenie się o własne 
bezpieczeństwo”459. 
Policja, jako formacja spełniająca szczególną rolę w sferze ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, dysponuje szczególnymi uprawnieniami 
i środkami korespondującymi ze specyfiką jej działania. Kluczowa jest możliwość 
korzystania ze środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, w zakresie 
niezbędnym do efektywnego wypełniania zadań powierzonych tej formacji. 
Cenne dla zwiększenia efektywności Policji wydaje się wdrażanie modelu 
utrzymania bezpieczeństwa community policing, choć w polskich realiach trudności 
może sprawiać budowanie zaufania do i współpracy z funkcjonariuszami Policji. 
W polskim społeczeństwie utrwaliło się przekonanie, iż policjant powinien być 
„człowiekiem z powołania”. Przypisując zawodowi temu rangę powołania, zaznacza się 
wielką godność tego zawodu, co z kolei niesie za sobą wysokie wymagania moralne 
stawiane funkcjonariuszom Policji
460
. Mimo że społeczeństwo polskie, co do zasady, 
ufa Policji i pozytywnie ocenia jej działalność, zdaje się ono nie być jeszcze 
przygotowanym do korzystania z form proponowanych przez ideę community policing. 
Obecnie trudno sobie wyobrazić by możliwe było tworzenie wspólnych patroli 
obywatelskich, znakowanie wartościowych przedmiotów oraz odwiedziny 
funkcjonariuszy Policji w domach obywateli w celu promowania właściwego 
zabezpieczenia antywłamaniowego. Mając powyższe na uwadze, zasadne wydaje się 
zachęcanie do wdrażania idei community policing przy wykorzystaniu niewładczych 
                                                          
458
 Szerzej S. Pieprzny, Policja…, op. cyt., s. 86-87; S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. 
Problematyka prawna, Warszawa-Kraków 1994, s. 26-27; Z. Leoński, Funkcje (zadania i kompetencje) 
realizowane przez podmioty prawa prywatnego (tezy referatu), [w:] Administracja i prawo 
administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, materiały konferencji naukowej Katedr Prawa 
i Postępowania Administracyjnego, Łódź 2000, s. 268 i n. 
459
 M. Zdyb, Zakres administracji bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] System bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, red. M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, Warszawa 2015, s. 22. 
460
 Szerzej na temat służby Policji: J. Jachimczak, Służba Policji, Warszawa 2016, s. 19 i n. 
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działań polegających na zachęcaniu do wdrażania nowych rozwiązań mających na celu 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa i porządku 
publicznego
461
. 
Realizacja funkcji policyjnej przez Policję wymaga korzystania z rozmaitych 
prawnych form działania. Większość z nich stanowią władcze formy, które mogą się 
okazać bardzo dolegliwe dla podmiotów poddanych działaniom Policji. Jest to jednak 
niezbędne mając na uwadze wielość i charakter w tym rangę dóbr poddanych pieczy 
Policji. Policja ma służyć ochronie kluczowych dóbr prawnie chronionych głównie 
o charakterze zbiorowym, ale także jednostkowym. Jej zadaniem jest zapewnienie 
ochrony wolności i praw człowieka, co wymaga rozwinięcia w dalszych fragmentach 
dysertacji. 
                                                          
461
 K. Kędzierski, Jednostka wobec działań administracji publicznej na przykładzie więzi społecznych 
w Policji, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, 
Rzeszów 2016, s. 141. 
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Rozdział II. Ogólna charakterystyka wolności i praw 
człowieka oraz ingerencji Policji w te wolności i prawa 
1. Ogólna charakterystyka wolności i praw człowieka 
Z przedstawionych w poprzednim rozdziale rozważań dotyczących 
funkcjonowania Policji wynika, że istotne miejsce w jej działalności zajmuje m.in. 
ochrona wolności i praw człowieka. Jak słusznie zauważył P. Daranowski – prawa 
człowieka stanowią podstawową wartość w kształtowaniu biegu relacji społecznych 
w wymiarze krajowym i międzynarodowym462. Już z samych tytułów podrozdziałów 
Konstytucji RP wynika, że prawa człowieka niezmiennie wymieniane są wraz 
z wolnościami463 (czy też stosując kolejność pojęć wprowadzonych przez ustrojodawcę 
– wolności człowieka zestawiane są z jego prawami). 
W ramach instytucji wolności i praw człowieka występują różne ich kategorie 
i pojęcia. Pojawiają się w szczególności: wolności, wolności obywatelskie, prawa 
człowieka, prawa podstawowe, prawa obywatelskie, prawa podmiotowe czy publiczne 
prawa podmiotowe. Nie należy ich jednak utożsamiać. W opracowaniu tym, z uwagi na 
jego ograniczone ramy, możliwe jest jedynie nakreślenie pewnego ogólnego zarysu 
problematyki wolności i praw człowieka, która w dalszej części dysertacji pozwoli na 
analizę tematyki ingerencji w te wolności i prawa. 
Początkowo, pojęcie wolności człowieka formułowane było na podstawie 
Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 r. 464. Zgodnie z jej art. IV: 
wolność polega na możności czynienia wszystkiego, co nie szkodzi drugiemu; w ten 
sposób wykonywanie praw naturalnych każdego człowieka nie ma innych granic niż te, 
które zapewniają korzystanie z takich samych praw innym członkom społeczeństwa. 
                                                          
462
 Szerzej P. Daranowski, Przyszłość praw człowieka, [w:] Z problemów bezpieczeństwa. Prawa 
człowieka, red. T. Jasudowicz, J. Gierszewski, P. Zientkowski, Chojnice 2012, s. 24. 
463
 Zob. rozdział II Konstytucji RP: wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; podrozdziały: 
wolności i prawa osobiste, wolności i prawa polityczne, wolności i prawa ekonomiczne, socjalne 
i kulturalne. 
464
 Podobnie J. Jaskiernia, Wprowadzenie do systemu ochrony wolności i praw jednostki, [w:] Problemy 
ochrony wolności i praw jednostki we współczesnym świecie, red. J. Jaskiernia, Kielce 2008, s. 13. 
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Granice te może określać tylko ustawa. Rozumienie powyższe – mimo upływu przeszło 
220 lat – jest bliskie wynikającemu obecnie z art. 31 Konstytucji RP. 
W doktrynie już wiele lat temu dostrzeżono, że wolność rozpatrywana z punktu 
widzenia praw człowieka nie jest kategorią jednorodną465. Wolność bywa utożsamiana 
w szczególności z możliwością postępowania według własnej woli466. Podstawową 
wolnością człowieka jest wolność przysługująca każdemu człowiekowi, którą państwo 
powinno uznawać i chronić467. Wolność to dopuszczalność w tym wybór sposobu 
postępowania według własnej woli przez zainteresowaną osobę. Regulacje prawne mają 
ustanawiać granice tej wolności, a państwo – chronić wolność w zakresie nieobjętym jej 
ograniczeniami (wiąże się z tym pojęcie praw negatywnych, tj. zakazów ingerowania 
w określone obszary życia)468. Zgodnie z inną definicją, wolność człowieka to jego 
„naturalna zdolność do podejmowania aktów woli i ich realizacji, która w warunkach 
życia jednostki w społeczeństwie podlega ograniczeniom w celu zapewnienia innym 
takiej samej możliwości korzystania z wolności”469. 
Wolność stanowi swoiste połączenie „wolności od” (celem przeciwstawienia się 
nadmiernemu uzależnieniu jednostki od zbiorowości – w tym państwa) oraz „wolności 
do” (w przypadku potrzeb i dążeń człowieka, które mogą zostać zrealizowane jedynie 
w życiu zbiorowym)470. Wolność łączy się ściśle z zasadą in dubio pro libertate 
ponieważ ludzie – w odróżnieniu od władzy – mogą robić wszystko co nie jest prawem 
zakazane
471
. 
W literaturze dostrzeżono, że w przypadku praw władza ma obowiązek 
czynnego udzielenia wsparcia jednostce (obowiązek działania), wolność generuje 
przede wszystkim obowiązek władz do powstrzymania się od podejmowania działań472. 
Wolności człowieka można za W. Osiatyńskim uznać za swego rodzaju tarczę, która ma 
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 Szerzej m.in.: C. Znamierowski, Wina i odpowiedzialność, Warszawa 1957, s. 147-148. 
466
 Tak też: F. Siemieński, Podstawowe wolności, prawa i obowiązki obywateli PRL, Warszawa 1979, 
s. 35. 
467
 Zdaniem A. Łopatki, inne zaś wolności fakultatywnie można człowiekowi przyznawać, jednakże nie 
ma takiego obowiązku (A. Łopatka, Międzynarodowe prawo praw człowieka. Zarys, Warszawa 1998, 
s. 9). 
468
 Podobnie M. Nowicki, Co to są prawa człowieka?, [w:] Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów, z. 3, 
Warszawa 1998, s. 9. 
469
 L. Wiśniewski, Zakres ochrony prawnej wolności człowieka i warunki jej dopuszczalnych ograniczeń 
w praktyce, [w:] Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, 
Warszawa 2006, s. 22. 
470
 Tak też A. Redelbach, Prawa naturalne – prawa człowieka – wymiar sprawiedliwości, Toruń 2000, 
s. 91; L. Gardocki, Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990, s. 138 i n. 
471
 A. Redelbach, Prawa naturalne…, op. cyt., Toruń 2000, s. 91 
472
 Zob. M. Nowicki, Co to są prawa człowieka…, op. cyt., s. 9. 
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chronić autonomię jednostki przed państwem, przed władzą publiczną, realizującą swą 
wizję wspólnego dobra, a także cele polityki publicznej473. 
W doktrynie zwrócono również uwagę na pierwotność wolności wobec państwa, 
w związku z czym państwo nie może ich człowiekowi nadawać, a jedynie wyrażać je 
w normach prawnych – formułując ich katalog, który państwo jest zobowiązane 
respektować i chronić474. Stąd też wynikać może pojęcie praw negatywnych 
oznaczające zakaz ingerencji państwa w określone obszary życia człowieka475.  
Przechodząc do pojęcia praw człowieka przyjąć należy, że – podobnie jak 
pojęcie wolności – jest ono wieloznaczne. Jest to spowodowane wieloma czynnikami – 
m.in. mnogością łączonych z nim koncepcji, na co wpływa interdyscyplinarny charakter 
badań nad człowiekiem i jego prawami476. 
Zdaniem C. Mika prawa człowieka to nic innego jak tylko „specyficzne, 
rozwarstwione, naturalne możności ludzkie, co do istoty indywidualne, ale społecznie 
zdeterminowane, równe, niezbywalne, czasowo trwałe, uniwersalne podmiotowo, 
przedmiotowo i terytorialnie (a do pewnego stopnia także kulturowo), konieczne 
(wymuszające ochronę prawną) i zawsze wypływające z przyrodzonej każdemu 
godności osobowej”477. W definicji tej zawarto pewne charakterystyczne przymioty 
tych praw. 
Inne ujęcie praw człowieka zaproponował W. Osiatyński, który określił te prawa 
jako „powszechne prawa moralne o charakterze podstawowym, przynależne każdej 
jednostce w kontaktach z państwem”478. Autor ten uznał, że pojęcie praw człowieka 
bazuje na trzech tezach. Zgodnie z pierwszą z nich każda władza jest w pewien sposób 
ograniczona. Po drugie każda jednostka posiada określoną sferę autonomii, która pod 
żadnymi warunkami nie może zostać naruszona przez władzę. Po trzecie zaś każdej 
jednostce przysługuje prawo domagania się od państwa ochrony jej praw479. 
Na niezbywalność praw człowieka (polegającą na niemożności ich odebrania 
i zrzeczenia się ich) zwracał uwagę A. Łopatka, który określił mianem praw człowieka 
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 Tak też: W. Osiatyński, Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka, [w:] Szkoła praw człowieka. Teksty 
wykładów, z. 3, Warszawa 1998, s. 19. 
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 Zob. P. Kuczma, Prawa człowieka w zarysie, Polkowice 2011, s. 13 
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 Szerzej R. Małajny, The Theory of Division of Powers as a Safeguard of Individual Freedoms – an 
Outline of its Origins, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka 1999, nr 6, s. 21. 
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 Podobnie Z. Hołda, Prawa człowieka. Wiadomości wstępne, [w:] Prawa człowieka. Zarys wykładu, J. 
Hołda, Z. Hołda, A. Ostrowska, J. A. Rybczyńska, Zakamycze 2004, s. 11. 
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 C. Mik, Koncepcja normatywna europejskiego prawa człowieka, Toruń 1994, s. 17-18. 
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 W. Osiatyński, Wprowadzenie…, op. cyt., s. 16. 
479
 Tamże. 
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uprawnienia przysługujące istocie ludzkiej z racji tego, że jest człowiekiem, a które 
państwo winno uznawać i ochraniać480. 
W literaturze przyjmuje się, że termin prawa człowieka – w istocie swej 
zachowujący nadal swoje znaczenie – wywodzi się z epoki oświecenia. Po raz pierwszy 
użyto go w 1776 r. w Bill of Rights stanu Virginia, gdzie utożsamiany był z prawami 
jednostki pierwotnymi wobec państwa i społeczeństwa481. 
Najczęściej pojawiają się dwie koncepcje praw człowieka. W pierwszej z nich 
prawa te rozumiane jako prawa przysługujące każdemu człowiekowi – niezależnie od 
jego przynależności państwowej, czy pozycji społecznej482. W drugiej koncepcji prawa 
te określane są jako prawa zawarte w konstytucji danego państwa i przysługujące 
wszystkim jednostkom znajdującym się w jego jurysdykcji – w tym także 
nieobywatelom. Odróżnia je to wyraźnie od praw i wolności obywatelskich. Takie 
rozgraniczenie zostało dokonane m.in. na gruncie polskiej Konstytucji z 1997 r., 
w której wymieniony został zarówno szereg praw człowieka483 jak również obywatela 
RP
484
. 
Odmienność koncepcji praw człowieka, także inne czynniki wpływają na treść 
przypisywaną pojęciu „praw człowieka”. Na przykład Z. Hołda przyjął, że prawa 
człowieka to „doniosłe prawa, które służą jednostce według jakiejś koncepcji 
filozoficznej odnoszącej się do jej pozycji w państwie (płaszczyzna filozoficzna), czy 
też służą jej w świetle norm prawa międzynarodowego, wewnątrzkrajowego lub 
ponadpaństwowego (płaszczyzna prawna)485. 
Nieco inaczej widział prawa człowieka W. Zakrzewski, który łącząc je 
z instytucją wolności zdefiniował je jako: „kwalifikowaną postać praw i wolności 
jednostki służących ochronie jej interesów, przypisywanych każdej osobie ludzkiej 
niezależnie od przynależności państwowej i od jakichkolwiek cech różnicujących”486. 
Autor zauważył, że źródeł tak rozumianych praw i wolności należy się doszukiwać 
w prawie naturalnym, zgodnie z którym podstawą większości praw jednostki jest 
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 Zob. A. Łopatka, Międzynarodowe…, op. cyt., s. 9. 
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 Tak też: B. Banaszak, Prawo…, op. cyt., s. 422. 
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 O ochronie praw człowieka na gruncie międzynarodowym pisał m.in.: L. Garlicki, Polskie prawo 
konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 92. 
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 Zob. m.in.: art. 37, art. 41, art. 42 ust. 2, art. 45, itd. 
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 M.in.: art. 35 ust. 1, art. 36, art. 52 ust. 4, art. Art., 55, itd. 
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 Zob. Z. Hołda, Prawa człowieka…, op. cyt., s. 11. 
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 W. Zakrzewski, Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, [w:] Polskie prawo 
konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2005, s. 154. 
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przyrodzona godność istoty ludzkiej, dzięki której prawa człowieka mają charakter 
ponadpaństwowy, niezbywalny i nienaruszalny487. 
Pojęcie praw i wolności człowieka zestawiane jest z prawami podmiotowymi, 
czyli prawami przysługującymi człowiekowi, których dochodzenie możliwe jest na 
drodze sądowej488. Prawa podmiotowe można także utożsamiać ze złożonymi 
sytuacjami prawnymi, „w których wolności prawnie chronione, uprawnienia lub 
kompetencje tworzą funkcjonalną całość ze względu na relację człowieka do pewnego 
typu dobra”489. Należy się zgodzić z W. Osiatyńskim, który twierdzi, że możliwość 
dochodzenia swych uprawnień jest kluczowym aspektem praw człowieka. Roszczenie 
podyktowane wolnością człowieka jest newralgicznym składnikiem godności ludzkiej, 
zaś ochrona wolności stanowi jedną z głównych funkcji praw człowieka490. Prawa 
podmiotowe mogą jednak istnieć jedynie w sytuacji gdy zagwarantowane zostaną 
odpowiednie instrumenty prawne służące ich ochronie. Instrumenty te wynikać mogą 
zarówno z konstytucji jak i ustaw zwykłych, a wymienione akty prawne są podstawą do 
rekonstrukcji praw podmiotowych
491
. 
W systemie prawa publicznego na wyróżnienie zasługuje pojęcie publicznych 
praw podmiotowych. Utożsamiane jest ono z taką sytuacją prawną jednostki (nie tylko 
człowieka), w obrębie której – na mocy norm prawnych chroniących jej interesy prawne 
– może ona skutecznie żądać czegoś od państwa lub innego podmiotu, któremu państwo 
przekazało część swego imperium, bądź może w sposób niekwestionowany przez 
państwo lub inny podmiot (o którym wspomniałam powyżej) coś osiągnąć492. W innym 
ujęciu o publicznych prawach podmiotowych mówimy, gdy – na płaszczyźnie prawa 
publicznego – podmiot działania w danej sytuacji prawnej jest uprawniony do 
wyznaczenia zachowania drugiego podmiotu. Prawo winno być zatem rozpatrywane 
jako korelat obowiązku. Ochrona uprawnienia jednostki wiąże się z możliwością 
wymuszenia spełnienia obowiązku493. 
                                                          
487
 Tamże. 
488
 Tak też: B. Banaszak, Prawo…, op. cyt., s. 431. 
489
 M. Piechowiak, Pojęcie praw człowieka, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. 
L. Wiśniewski, Warszawa 1997, s. 29; Podobnie P. Sadowski, Podstawowe wolności, prawa i obowiązki 
człowieka i obywatela, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2005, s. 159. 
490
 Szerzej W. Osiatyński, Wprowadzenie…, op. cyt., s. 16. 
491
 Tak też: P. Sadowski, Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, [w:] Polskie 
prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2005, s. 159. 
492
 Szerzej m.in.: J. Boć, A Błaś, Publiczne prawa podmiotowe, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, 
Wrocław 2010, s. 505. 
493
 Zob. M. Stahl, Publiczne prawo podmiotowe, [w:] Prawo administracyjne: pojęcie, instytucje, zasady 
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W doktrynie nie ma zgodności co do istoty prawa podmiotowego publicznego. 
Zauważalne są spory przedstawicieli tzw. teorii interesu i przedstawicieli tzw. teorii 
woli oraz zwolenników teorii kompromisowych494. Dla teorii woli charakterystyczne 
jest poszukiwanie istoty publicznego prawa podmiotowego we „władztwie woli”. 
W teoriach interesu istota publicznego prawa podmiotowego utożsamiana jest 
z „interesem” czy „korzystną sytuacją” jednostki. Teorie kompromisowe łączą zaś oba 
wskazane powyżej elementy495.  
O ile wolności i prawa człowieka mogą być kwalifikowane z uwagi na ich 
strukturę jako publiczne prawa podmiotowe, to nie wszystkim prawom podmiotowym 
można przypisać przymiot praw i wolności człowieka. Wolności i prawa człowieka 
odróżnia się bowiem od innych praw jednostki z uwagi na ich cechy charakterystyczne 
zwłaszcza uniwersalizm, obowiązywanie w sensie etycznym, fundamentalność, 
pierwszeństwo i abstrakcyjność496. Genezy praw człowieka upatruje się m.in. 
w prawnonaturalnym statusie jednostki czy cywilizacyjnych dążeniach społeczeństw 
postfeudalnych
497. Samych zaś źródeł wolności i praw człowieka – w ujęciu formalnym 
– należy doszukiwać się zarówno w prawie międzynarodowym, prawie regionalnym, 
jak i prawie krajowym. Obywatele Unii Europejskiej podlegają kilku – powiązanym ze 
sobą – systemom ochrony prawnej: ochronie zapewnianej przez sądy i trybunały 
swojego państwa (należącego do UE), ochronie sprawowanej przez sądy wspólnotowe 
sensu stricto oraz ochronie gwarantowanej przez sądy i trybunały międzynarodowe498. 
Podkreślić warto, że prawa człowieka mają charakter globalistyczny to jest 
                                                                                                                                                                          
w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2013, s. 82; Podobnie W. Jakimowicz, Publiczne prawa 
podmiotowe, Kraków 2002; F. Longchamps, Poglądy nauki francuskiej i belgijskiej na prawa jednostki 
wobec władzy, Acta Universitas, Wratislaviensis No 5, Prawo X, Wrocław 1962; F. Longchamps, Poglądy 
nauki niemieckiej i austriackiej na publiczne prawa podmiotowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Prawo V, Wrocław 1960; F. Longchamps, Z rodowodu prawa podmiotowego, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Prawo VIII, Wrocław 1961; M. Maciołek, O publicznym prawie 
podmiotowym, Sam. Teryt. 1992, nr 1-2. 
494
 Szczegółowa prezentacja i krytyka wskazanych teorii została ujęta w Rozdziałach II i III: K. Opałek, 
Prawo podmiotowe. Studium teorii prawa, Warszawa 1957. 
495
 Szerzej A. Wróbel, Prawo podmiotowe publiczne, [w:] System prawa administracyjnego. Instytucje 
prawa administracyjnego. Tom 1, red.: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2009, s. 305-
358. 
496
 Tak też: R. Alexy, Die Institutionalisierung der Menschenrechteimdemokratischen Verfassungsstaat, 
[w:] Philosophie der Menschenrechte, S. Gosepath/G. Lohmann (Hg.), Frankfurt 1998, s. 246. 
497
 Zob. A. Bałaban, Polskie problemy ustrojowe (Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, 
prawa człowieka), Kraków 2003, s. 138. 
498
 Szerzej A. Wróbel, Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Zakamycze 
2002, s. 184. 
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ponadnarodowy i ponadpaństwowy, a także ponadkontynentalny, ponadkulturowy 
i ponadpolityczny
499
. 
Najstarszym ze wskazanych systemów jest niewątpliwie system prawa 
międzynarodowego. Wśród źródeł prawa międzynarodowego – zgodnie z art. 38 statutu 
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości500 (dalej MTS) – wymieniane są: 
a) konwencje międzynarodowe, 
b) zwyczaj międzynarodowy, 
c) zasady ogólne prawa, a także celem stwierdzenia obowiązywania 
przepisów prawnych, pod pewnymi warunkami: 
d) wyroki sądowe tudzież zdania najznakomitszych znawców prawa 
publicznego
501
. 
Przedstawiciele doktryny dostrzegają, że katalog ten nie jest hierarchicznie 
uporządkowany. O pierwszeństwie stosowania wymienionych źródeł prawa decyduje 
się w konkretnym przypadku na podstawie powszechnie przyjętych metod wykładni 
i reguł kolizyjnych502. Najczęściej występującym z powyższych źródeł prawa są umowy 
międzynarodowe503. Zgodnie z definicją legalną z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 
2000 r. o umowach międzynarodowych504 umowa międzynarodowa oznacza 
porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a innym podmiotem lub podmiotami 
prawa międzynarodowego, regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od 
tego, czy jest ujęte w jednym dokumencie czy w większej liczbie dokumentów, bez 
względu na jego nazwę oraz na to, czy jest zawierane w imieniu państwa, rządu czy 
ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego do spraw, których 
dotyczy umowa międzynarodowa. Wśród umów międzynarodowych wyróżnić można:  
 globalne (uniwersalne) – obejmujące swym zasięgiem cały świat i zawierające 
powszechnie akceptowane wolności i prawa; 
                                                          
499
 Tak np. A. Bałaban, op. cyt., s. 138. 
500
 Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie 
ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz.U z 1947 r., Nr 23, poz. 90 ze 
zm.). 
501
 Z art. 59 Statutu MTS wynika, że wyroki sądowe wiążą tylko strony będące w sporze i tylko 
w stosunku do danego sporu. 
502
 Zob. B. Banaszak, Źródła praw człowieka, [w:] System ochrony praw człowieka, B. Banaszak, A. 
Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, Zakamycze 2003, s. 28. 
503
 Pod pojęciem umowy międzynarodowej w literaturze rozumie się porozumienie zawarte między 
przynajmniej dwoma podmiotami prawa międzynarodowego zgodne z oświadczeniami ich woli (B. 
Banaszak, Źródła praw człowieka, [w:] System ochrony praw człowieka, op. cyt., s. 22.). 
504
 Dz. U. Nr 39, poz. 443 ze zm. 
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  regionalne – o zakresie obowiązywania ograniczonym do kontynentu bądź jego 
części, zaś prawa w nich wyartykułowane są aprobowane i przyjmowane na 
określonym obszarze – ograniczonym do pewnej liczby państw505. 
Wśród źródeł prawa międzynarodowego umieszcza się również zwyczaj 
międzynarodowy czyli „reguły postępowania stosowane w dłuższym okresie przez ogół 
podmiotów prawa międzynarodowego i uznawane przez nie za wiążące”506. Zwyczaj 
międzynarodowy spełnia dwie bardzo ważne funkcje. Z jednej strony służy wypełnieniu 
luk w obowiązujących umowach międzynarodowych507, a z drugiej – jest instrumentem 
stosowanym w celu interpretacji poszczególnych norm tych umów. Rację ma C. Mik 
twierdząc, że zwyczaj jest przede wszystkim źródłem uzupełniającym ochrony praw 
człowieka508. Ma on nadto większe znaczenie na poziomie regionalnym niż 
powszechnym, co jest spowodowane tym, ze wspólna praktyka szybciej oraz 
w pełniejszym zakresie wytwarzać się może w państwach o zbliżonej kulturze prawnej, 
podobnym stylu myślenia i działania509. 
W przypadku, gdy na podstawie umów międzynarodowych i zwyczaju 
międzynarodowego nie można rozstrzygnąć danej sytuacji spornej odnieść się należy 
do zasad ogólnych prawa międzynarodowego np. zasad regulujących przedawnienie 
roszczeń, zasad naprawiania szkody, zasad uznawania praw nabytych w dobrej wierze, 
zakazu nadużywania prawa510 oraz pośrednio – zasady dobrej wiary, zasady słuszności 
i zasady sprawiedliwości511. 
Wyroki sądowe, traktowane są jako pomocnicze źródła prawa. W literaturze 
zwraca się uwagę, że dotyczy to jedynie orzeczeń wiążących organy 
międzynarodowe512, ponieważ przypadek niepodporządkowania się państwa ich decyzji 
będzie równoznaczny z naruszeniem postanowień umów międzynarodowych. 
                                                          
505
 Tak też: P. Kuczma, Prawa człowieka w zarysie, Polkowice 2011, s. 19. 
506
 B. Banaszak, Źródła praw człowieka, [w:] System ochrony praw człowieka, op. cyt., s. 24. 
507
 Wśród praw jednostki, które w praktyce międzynarodowej wynikają z prawa zwyczajowego wskazuje 
się zakaz: ludobójstwa, niewolnictwa, apartheidu, tortur i niehumanitarnego traktowania, arbitralnego 
pozbawiania innych życia, porywania przeciwników politycznych, arbitralnego lub nadmiernie długiego 
więzienia bez wyroku sądowego (T.J. Farer, The United Nations and Human Rights: More Than a 
Wimper Less Than a Roar, Human Rights Quarterly 1987, s. 550). 
508
 Zob. C. Mik, Wprowadzenie do prawa międzynarodowego praw człowieka, [w:] Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka – Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów, Warszawa 1998, s. 9. 
509
 Tamże. 
510
 Szerzej B. Banaszak, Zagadnienia podstawowe. Terminologia, [w:] System ochrony praw człowieka, 
op. cyt., s. 22 i n. 
511
 Zob. M. Jabłoński, S. Jarosz- Żukowska, Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, 
Wrocław 2004, s. 45. 
512
 Te z kolei są wydawane na podstawie wiążących dane państwa umów międzynarodowych. 
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Wątpliwości pojawiają się w przypadku orzeczeń trybunałów międzynarodowych, 
z uwagi na fakt, że formalnie wiążą one jedynie strony danej umowy513. Podobnie jest 
z decyzjami dotyczącymi sfery wewnętrznej poszczególnych organizacji 
międzynarodowych514. 
Respektowaniu praw człowieka na arenie międzynarodowej służyć mają różne 
systemy ochrony praw człowieka, z których dla Polski ważne są w szczególności: 
1. system międzynarodowy (inaczej: powszechny, uniwersalny) ściśle związany 
z działalnością: ONZ, Rady Praw Człowieka w Genewie, Międzynarodowego 
Trybunału Karnego; 
2. system europejski oparty na dokumentach Rady Europy; 
3. system oparty na prawie unijnym. 
Odnosząc się do międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka wskazać 
należy, że po utworzeniu w 1945 r. Organizacji Narodów Zjednoczonych stworzony 
został cały katalog aktów prawnych dotyczących ochrony praw człowieka, wśród 
których wymienić trzeba w szczególności na: Kartę Narodów Zjednoczonych515, 
Powszechną Deklarację Praw Człowieka516, Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich i Politycznych
517, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych518, Międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji rasowej
519
, Konwencję w sprawie zakazu stosowania 
tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 
karania
520
, Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet521, 
Konwencję dotyczącą statusu uchodźców522, Konwencję o prawach dziecka523. 
                                                          
513
 Szerzej P. Fischer, H. F. Köck, Allgemeines Völkerrecht, Wien 2000, s. 75-76. 
514
 Zob. B. Banaszak, Źródła praw człowieka, [w:] System ochrony praw człowieka…, op. cyt., s. 24. 
515
 Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie 
ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1947 r., Nr 23, poz. 90). 
516
 Z dnia 10 grudnia 1948 r., http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja 
_Praw_Czlowieka.pdf, stan z dnia 12.03.2016 r. 
517
 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 
19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167). 
518
 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu 
w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 169). 
519
 Otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. (Dz. U. z 1969 r., Nr 25, poz. 187). 
520
 Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. (Dz. U. z 1989 
r., Nr 63, poz. 378), dalej konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. 
521
 Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z 1982 
r., Nr 10, poz. 71). 
522
 Sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 119, poz. 515). 
523
 Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 
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Z kolei działalność Rady Europy doprowadziła w zakresie ochrony praw 
człowieka do powstania: Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.524, Europejskiej Karty 
Społecznej525, Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub 
poniżającemu traktowaniu albo karaniu526, Konwencji ramowej o ochronie mniejszości 
narodowych
527
, Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dzieci
528
. Znamiennym 
jest, że na podstawie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
w 1959 r. powołano do życia Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej ETPC), który 
ma siedzibę w Strasburgu. Jest on sądem międzynarodowym, do którego dostęp ma 
każdy pokrzywdzony po spełnieniu określonych w przepisach EKPC przesłanek. Prawo 
do skargi daje zarówno: pojedynczym osobom, grupom osób, organizacjom 
międzynarodowym jak i Państwom – stronom Konwencji – możliwość dochodzenia 
wolności i praw zagwarantowanych przepisami Konwencji. Trybunał rozpoznaje 
konkretne zarzuty stawiane państwu, a jednocześnie tworzy wspólne zasady i standardy, 
które Państwa – strony Konwencji są zobowiązane zapewnić w każdych warunkach529. 
Ponadto Unia Europejska tworzy swoiście samodzielny system prawny. Jej 
organy ustanawiają normy prawne, które obowiązują bezpośrednio w państwach 
członkowskich stanowiąc autonomiczne źródła prawa. Akty prawne UE dzieli się na 
pierwotne i wtórne530. Mimo, że w samym prawie pierwotnym wspólnot nie 
formułowano katalogu praw człowieka ani nie dokonywano recepcji EKPC, z jego 
przepisów wyprowadzać można pewne prawa człowieka jak chociażby zakaz 
dyskryminacji i wolność przepływu osób531.  
                                                                                                                                                                          
z 1991 r., Nr 120, poz. 526 ze zm.). 
524
 Dz. U. z 1993, Nr 61, poz. 284; dalej EKPC. 
525
 Sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r., Nr 8, poz. 67). 
526
 Sporządzona w Strasburgu w dniu 26 listopada 1987 r. (Dz. U. z 1995 r., Nr 46, poz. 238). 
527
 Sporządzona w Strasburgu w dniu 1 lutego 1995 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 22, poz. 209). 
528
 Sporządzona w Strasburgu w dniu 25 stycznia 1995 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 107, poz. 1128). 
529
 Szerzej na temat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka np.: B. Gronowska, Europejski Trybunał 
Praw Człowieka: w poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki, Toruń 2011; M.A. Nowicki, 
Europejska Konwencja Praw Człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, Warszawa 
2005; A. Bisztyga, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Katowice 1997. 
530
 Na prawo pierwotne składają się układy tworzące wspólnoty europejskie oraz Unię Europejską, 
aneksy do nich, traktaty je nowelizujące, traktaty o przystąpieniu nowych państw do wspólnot a także 
traktaty z państwami, które do wspólnot nie należą, Termin prawo wtórne odnosi się natomiast do aktów 
stanowionych przez organy wspólnot: rozporządzeń, dyrektyw, decyzji (Szerzej B. Banaszak, Źródła 
praw człowieka, [w:] System ochrony praw człowieka, op. cyt., s. 28; Źródła prawa Unii Europejskiej, 
red. J. Barcz, Warszawa 2012). 
531
 Tamże; szerzej na temat ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej m.in.: Europejski system 
ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, red. J. Jaskiernia, Toruń 2015. 
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Na uwagę zasługuje system sądowej ochrony praw człowieka sprawowanej 
w ramach Unii przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE). 
Początkowo TSUE (dawniej: Europejski Trybunał Sprawiedliwości) negował związanie 
organów EWG prawami człowieka. Nie zajmował się więc tą tematyką zakładając, że 
należy ona do narodowego prawa konstytucyjnego532. Rewizja tego stanowiska 
związana jest z ustanowieniem zasady prymatu prawa wspólnotowego nad prawem 
krajowym państw członkowskich533. Przełomem stało się orzeczenie z 12 listopada 
1969 r. w sprawie Staudera
534, w którym Trybunał przyznał, po raz pierwszy, że ogólne 
zasady systemu Wspólnoty zawierają prawa jednostki. W późniejszych orzeczeniach 
Trybunał odnosił się także do wewnętrznych systemów prawnych państw 
członkowskich wskazując, że żaden środek niezgodny z prawami podstawowymi 
zawartymi w konstytucjach krajów członkowskich wspólnoty nie może zostać uznany 
za zgodny z prawem
535. Trybunał podkreślał także rolę EKPC, która wpływa na 
wykładnię przepisów prawa EWG odnoszących się do praw jednostki536. W swym 
orzecznictwie Trybunał odwoływał się również do innych umów międzynarodowych 
dotyczących praw człowieka – m.in. do Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka, 
Europejskiej Karty Socjalnej czy Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy537. 
Ostatecznie ETS utworzył w swoich orzeczeniach katalog praw podstawowych, wśród 
których znalazły się: prawo do efektywnej kontroli sądowej oraz rzetelnego procesu 
sądowego w rozsądnym terminie, swoboda wypowiedzi, prawo własności, prawo do 
nietykalności mieszkania, prawo do wyrażania przekonań religijnych538. 
Inne organy Wspólnoty także podejmowały próby uporządkowania 
problematyki praw człowieka. W ten sposób w 1977 r. powstała wspólna deklaracja 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, w której potwierdzono pierwszorzędne 
znaczenie praw zagwarantowanych w konstytucjach krajów członkowskich oraz EKPC. 
Do istotnych należą również dwa akty z 1989 r. – Deklaracja Parlamentu Europejskiego 
                                                          
532
 Zob. J. Hołda, Prawa człowieka w Unii Europejskiej…, op. cyt., s. 87.  
533
 Tak też: S. Hambura, M. Muszyński, Od góry masła do Karty Praw Podstawowych, Rzeczpospolita 
2003, nr 197. 
534
 Judgment of the Court 12 November 1969 Erich Stauder v City of Ulm, Sozialamt (Reference for a 
preliminary ruling by the Verwaltungsgericht Stuttgart), Case 29/69, http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=CELEX:61969CJ0029:EN:PDF, stan z dnia 6.12.2012 r. 
535
 Judgment of the Court of 14 May 1974, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung v Commission of 
the European Communities. Case 4-73, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=CELEX: 
61973CJ0004:EN:PDF, stan z dnia 06.12.2012 r. 
536
 Tamże. 
537
 Szerzej W. Czapliński, Zarys prawa Europejskiego, Warszawa 1999, s. 37. 
538
 Zob. J. Hołda, Prawa człowieka w Unii Europejskiej…, op. cyt., s. 87. 
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o Prawach Podstawowych i Wolnościach Podstawowych oraz Karta Podstawowych 
Praw Socjalnych Pracowników – zawierające obszerne katalogi praw człowieka539. 
Dokumenty te jednak nie miały mocy wiążącej. 
W początkach XXI w. dostrzegano ogromne braki w sferze ochrony praw 
człowieka w porządku prawnym Unii Europejskiej. Był on określony jako system 
nieskodyfikowany, rozwijający się przypadkowo i fragmentarycznie. ETS korzystał 
wielokrotnie z EKPC, jako źródła „inspiracji”. Świadczyło to o niekompletności 
ochrony praw człowieka w instytucjach wspólnotowych540. Dlatego też widziano 
potrzebę utworzenia odrębnego aktu prawnego dotyczącego ochrony praw człowieka 
w ramach UE
541
. 
Dopiero zgodnie z Traktatem z Lizbony (zmieniającym Traktat o Unii 
Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską) sporządzonym w Lizbonie 
dnia 13 grudnia 2007 r.
542
 – Unia ostatecznie przystąpiła do Europejskiej Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności543, jednakże z zastrzeżeniem, że 
przystąpienie to nie narusza kompetencji Unii określonych w Traktatach. Od momentu 
wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego prawa podstawowe, zagwarantowane 
w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz 
wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych Państwom Członkowskim, stanowią 
część prawa Unii jako zasady ogólne prawa544. Co więcej – Unia uznała prawa, 
wolności i zasady określone w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7 
grudnia 2000 roku (dalej Karta Praw Podstawowych), zaś sama Karta – ponownie 
proklamowana – uzyskała moc prawną równą Traktatom czyli prawu pierwotnemu545. 
W preambule Karty Praw Podstawowych przyjęto, że Karta ta potwierdza, 
uwzględniając kompetencje i zadania Wspólnoty i Unii oraz zasadę pomocniczości, 
prawa wynikające zwłaszcza z tradycji konstytucyjnych i zobowiązań 
międzynarodowych wspólnych Państwom Członkowskim, z Traktatu o Unii 
                                                          
539
 Zob. B. Banaszak, Źródła praw człowieka…, op. cyt., s. 28. 
540
 Szerzej M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka, Kraków 2000, s. 423 i n. 
541
 Por. J. Hołda, Prawa człowieka w Unii Europejskiej…, op. cyt., s. 87. 
542
 Dz. U. z 2009, Nr 203, poz. 1569, dalej Traktat Lizboński. 
543
 Zob. Art 6 ust. 2, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as 
amended by Protocols No. 11 and No. 14, Rzym 04.11.1950, http://www.conventions.coe.int/ 
Treaty/en/Treaties/Html/005.htm, stan z dnia: 08.12.2012 r. 
544
 Art. 6 ust 3 Traktatu. 
545
 O statusie Karty i jej roli jako źródła praw człowieka pisała m.in.: J. Maliszewska-Nienartowicz, 
System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010, s. 255. 
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Europejskiej, Traktatów wspólnotowych, europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, Kart Społecznych przyjętych przez Wspólnotę 
i Radę Europy oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 
i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
W doktrynie zauważa się, że w Karcie Praw Podstawowych nie ustanowiono 
nowych wolności i praw, stworzono jednak ich obszerny i uporządkowany katalog 
kompilując wymieniane w: Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności, Europejskiej Karcie Społecznej, Konwencji o ochronie praw 
człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny546 
(tzw. konwencji bioetycznej), Konwencji nr 108 Rady Europy sporządzonej 
w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym 
przetwarzaniem danych osobowych
547
 jak również przepisach TUE, Traktatach 
Wspólnotowych oraz orzecznictwie ETS i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka548. 
O nowatorstwie tej Karty świadczy zestawienie w niej praw politycznych i osobistych, 
ekonomicznych i socjalnych. Nie zyskały one jednak równej rangi z uwagi na pewne 
rozbieżności w dziedzinie praw socjalnych i ekonomicznych w państwach 
członkowskich549. 
Polska podeszła do stosowania Karty Praw Podstawowych bardzo 
zachowawczo. Po pierwsze wraz ze Zjednoczonym Królestwem przyjęła Protokół nr 30 
będący częścią Traktatu Lizbońskiego. W art. 2 tego Protokołu wskazano na 
zastosowanie postanowień Karty do ustawodawstw i praktyk krajowych wyłącznie 
w zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte w tym protokole są uznawane przez 
ustawodawstwa i praktyki RP i Zjednoczonego Królestwa. Przy czym z orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości UE550 wynika, że protokół nie wyłącza stosowania Karty 
                                                          
546
 Podobnie Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard 
to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine CETS 
No.: 164 z 04.04.1997 r., http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulez Vous.asp?NT 
=164&CM=8&DF= 08/12/2012&CL=ENG, stan z dnia 08.12.2012 r. 
547
 Dz. U. z 2003 r., Nr 3, poz. 25 ze zm. 
548
 Tak też: W. Bartoszewski, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2001, s. 6. 
549
 Szerzej K. Wójtowicz, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, [w:] System ochrony praw 
człowieka, red. B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, 
Zakamycze 2003, s. 218; szerzej na temat ochrony praw człowieka w UE: red. J. Barcz, Ochrona prawd 
podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2008; J. Sozański, Prawa człowieka w Unii Europejskiej, 
Poznań 2010; z nowszej literatury także m.in.: red. W. Wacławczyk, Karta Praw Podstawowych UE. 
Nowa szansa dla praw człowieka?, Warszawa 2010; J. Sozański, Prawa człowieka w Unii Europejskiej: 
(po Traktacie Lizbońskim), Poznań 2013; Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw 
podstawowych, red. D. Kornobis-Romanowska, Sopot 2016. 
550
 Zob. m.in.: wyrok z dnia 21 grudnia 2011 r. sprawy połączone C 411/10 i C 493/10, http://eur-
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Praw Podstawowych wobec Polski i Zjednoczonego Królestwa. Karta musi być zatem 
stosowana i interpretowana przez sądy Polskie i Zjednoczonego Królestwa zgodnie 
z wytycznymi z art. 6 TUE. Karta Praw Podstawowych potwierdza wolności, prawa 
i zasady uznawane w UE, ale nie tworzy nowych praw ani zasad
551. Oprócz 
przystąpienia do wskazanego protokołu, które nota bene budzi pewne kontrowersje552, 
Rzeczpospolita Polska złożyła także dwie deklaracje w sprawie Karty Praw 
Podstawowych UE – Nr 61 i Nr 62553. Z pierwszej z nich wynika, że w gestii 
Rzeczypospolitej Polskiej pozostanie regulacja prawna dziedzin o szczególnym 
znaczeniu tj.: moralności publicznej, prawa rodzinnego, ochrony godności ludzkiej oraz 
integralności fizycznej i moralnej człowieka. Druga stanowi zaś deklarację 
o charakterze pozytywnym podkreślającą poszanowanie przez Polskę praw społecznych 
i pracowniczych ustanowionych prawem UE
554
. 
W Unii Europejskiej działają również podmioty wyspecjalizowane jak Agencja 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która jest odpowiedzialna za ustalanie 
i analizowanie głównych tendencji w obszarze praw człowieka555. Nie należy także 
zapominać o wyspecjalizowanych organach zajmujących się ochroną praw jak 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
556
 czy Specjalny Przedstawiciel Unii 
Europejskiej ds. Praw Człowieka557. Ponadto tworzone są dokumenty strategiczne 
mające zwiększyć skuteczność i spójność unijnej polityki w obszarze praw człowieka 
w szczególności: Ramy strategiczne i plan działania UE dotyczący praw człowieka 
i demokracji z 2012 r.
558
. Unijny plan działania dotyczący praw człowieka i demokracji 
jest uzgodnioną podstawą zbiorowych starań, państw członkowskich i instytucji UE. 
Rozległość ochrony wolności i praw człowieka na gruncie prawa 
międzynarodowego i przepisów unijnych jest znacząca dla człowieka i podmiotów 
odpowiedzialnych za ochronę tych wolności i praw w tym Policji. Unormowania 
                                                                                                                                                                          
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0411&from=EN, stan z dnia 
13.03.2016 r. 
551
 Tamże. 
552
 Przykładowo: W. Czapliński, Kilka uwag w kwestii możliwości wycofania się przez Polskę z protokołu 
polsko-brytyjskiego, Studia Europejskie, 1/2012, s. 83-94. 
553
 Dz. Urz. UE 2010/C, 83/358. 
554
 Podobnie M.Ahlut, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2011, s. 60-61. 
555
 Została utworzona na podstawie Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. 
ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, (Dz.Urz. UE L 53 z 22.2.2007), 
http://fra.europa.eu/en, stan z dnia 13.03.2016 r. 
556
 Szerzej P. Sadowski, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: studium prawno-ustrojowe, Zamość 
2013. 
557
 Mianowany na podstawie decyzji Rady z dnia 25 lipca 2012 r. (2012/440/WPZiB). 
558
 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/pl/pdf, stan z dnia 13.03.2016 r. 
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prawne zapewniają instrumenty ochrony tych wolności i praw oraz niekiedy 
dochodzenia roszczeń w przypadku ich naruszania, mają też bezpośredni wpływ na 
sposób działania takich formacji jak Policja. 
W polskim systemie pierwszoplanowe miejsce wśród aktów prawnych 
dotyczących sfery praw człowieka zajmuje Konstytucja RP z 1997 r. Zgadzam się 
z wyrażanym w piśmiennictwie poglądem, zgodnie z którym nowożytne konstytucje 
normują przede wszystkim dwie materie – ustrój państwa i status jednostki559. 
Umieszczenie w katalogu konstytucyjnym danego prawa człowieka powoduje 
wzmocnienie jego ochrony, co oznacza, że wszelkie jego ograniczenia mogą być 
dokonywane jedynie – o ile sama Konstytucja na to zezwala – w drodze ustawy i tylko 
w niezbędnym zakresie bez naruszenia istoty danego prawa560. W Konstytucji RP 
z 1997 r. w sposób rozbudowany ujęto problematykę wolności i praw człowieka oraz 
ich ochrony. W rozdziale I zatytułowanym „Rzeczpospolita” w art. 5 napisano, iż 
Rzeczpospolita Polska nie tylko strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego 
terytorium, ale również m.in. zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 
bezpieczeństwo obywateli. Ponadto cały rozdział II ustawy zasadniczej dotyczy 
wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela. Rozdział ten podzielono na 
podrozdziały: „Zasady ogólne”, „Wolności i prawa osobiste”, „Wolności i prawa 
polityczne”, „Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne”, „Środki ochrony 
wolności i praw”, „Obowiązki”. Takie umiejscowienie problematyki wolności i praw 
człowieka powoduje nadanie tej materii statusu szczególnie istotnych unormowań 
konstytucyjnych. Tytuły podrozdziałów świadczą o dokonaniu przez ustrojodawcę 
klasyfikacji wolności i praw. Wiele przepisów z rozdziału II uznawanych jest za 
„zasady ustroju”, co świadczy o szczególnej pozycji przypisanej człowiekowi. 
Potwierdza to m.in. art. 235 Konstytucji RP, zgodnie z którym zmiany w rozdziałach I, 
II i XII mogą być dokonywane w nieco innej procedurze niż w przypadku pozostałych 
rozdziałów. Słusznie twierdzi L. Garlicki, że wykładnia problematyki określonej w tych 
rozdziałach winna być dokonywana w sposób zapewniający maksymalną realizację 
praw i wolności jednostki561. Wolności i prawa człowieka wytyczają granice władzy 
w społeczeństwie demokratycznym562.  
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 Zob. J. Hołda, Z. Hołda, Prawa człowieka w wewnętrznym porządku prawnym, [w:] Prawa człowieka. 
Zarys wykładu, J. Hołda, Z. Hołda, A. Ostrowska, J. A. Rybczyńska, Zakamycze 2004, s. 32. 
560
 Przykładowo jak to ma miejsce w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 
561
 L. Garlicki, Rozdział II, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom III, red. L. 
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Warto dodać, że zarówno polski konstytucyjny katalog wolności i praw 
człowieka, jak i środki ich ochrony odpowiadają współczesnym standardom 
międzynarodowym. Analogiczne przepisy można znaleźć w innych współczesnych 
konstytucjach. Chociażby w rozdziale pierwszym niemieckiej konstytucji „Prawa 
podstawowe” znajdują się przepisy odnoszące się do ochrony: godności (art. 1), życia 
(art. 2), wolności osobistej (art. 2), równości (art. 3). Dla przykładu – ochrony godności 
dotyczy pierwszy z przepisów w tym rozdziale – w art. 1 ust. 1 wskazanego aktu 
przyjęto: „Godność człowieka jest nienaruszalna. Jej poszanowanie i ochrona jest 
obowiązkiem wszelkich władz państwowych”563. Z kolei w Konstytucji Hiszpanii 
z dnia 27 grudnia 1978 r. tytuł II „O podstawowych prawach i obowiązkach” odnosi się 
do analizowanej problematyki
564
. Podobnie jak w polskiej i niemieckiej konstytucji – na 
pierwszym miejscu – o czym świadczy umiejscowienie przepisu – w art. 10 przywołano 
ochronę godności: „Godność jednostki, przynależne jej nienaruszalne prawa, swobodny 
rozwój osobowości, poszanowanie ustawy oraz praw pozostałych jednostek stanowią 
podstawę ładu publicznego i pokoju socjalnego”. Dalej znalazły się przepisy dotyczące 
ochrony: życia (art. 38), wolności (art. 17), równości (art. 14). Także w Konstytucji 
Republiki Słowackiej z dnia 1 września 1992 r. rozdział II poświęcono podstawowym 
wolnościom i prawom człowieka565. Słowacja również poddała ochronie 
w szczególności: godność (art. 19), życie (art. 15), wolność (art. 17), równość (art. 
12)
566
.  
Polski ustrojodawca przyjął rozwiązanie, zgodnie z którym rozdział II 
Konstytucji RP rozpoczyna się od tzw. zasad ogólnych, które poprzedzają szczegółowe 
regulacje odnoszące się do wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela, ale 
                                                                                                                                                                          
Garlicki, Warszawa 2003, s. 1. 
562
 Tak też: M. Nowicki, Co to są prawa człowieka…, op. cyt., s. 8. 
563
 Zob. Rozdział I (art. 1-19) Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r., 
http://www.de-iure-pl.org/gesetze/recht/verfassung/text/1,1,741,DE,PL,.html, stan z dnia 9.12.2016 r. 
564
 Tytuł I (art. 10-55) Konstytucji Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 r., 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/Norm/const_espa_texto_ingl
es_0.pdf, stan z dnia 9.12.2016 r. 
565
 Zob. Rozdział II (art. 14-50) Konstytucji Republiki Słowackiej z 1 września 1992 r., 
http://www.slovakia.org/sk-constitution.htm, stan z dnia 9.12.2016 r. 
566
 Podobne rozwiązania prawne m.in. w: Rozdział II (art. 18-37) Konstytucji Republiki Litewskiej 
przyjętej przez obywateli Republiki Litewskiej w referendum przeprowadzonym w dniu 25 października 
1992 r., https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.21892/format/ISO_PDF/, stan z dnia 9.12.2016 r.; 
Rozdział VIII (art. 89-116) Konstytucji Republiki Łotewskiej uchwalonej przez Zgromadzenie 
Konstytucyjne w dniu 15 lutego 1922 r. i wprowadzonej w życie dnia 7 listopada 1922 r., 
http://www.satv.tiesa.gov.lv/en/2016/02/04/the-constitution-of-the-republic-of-latvia/, stan z dnia 
9.12.2016 r. 
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dotyczą właśnie wszystkich tych regulacji szczegółowych. I tak, wśród ogólnych zasad 
praw człowieka w Konstytucji RP wymieniono m.in. przyrodzoną godność człowieka 
(art. 30), wolność (art. 31 ust. 1), równość wobec prawa (art. 32). Przy czym 
wymienioną powyżej godność uznano za podstawową wartość porządku 
konstytucyjnego – przyrodzoną i niezbywalną, stanowiącą źródło praw i wolności 
człowieka i obywatela. Nienaruszalność godności należy zaś do podstawowych zasad 
ogólnych dotyczących wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela 
sformułowanych w pierwszych ośmiu artykułach rozdziału II Konstytucji567. W tym 
miejscu niezbędne jest wyjaśnienie, że godność jest pojęciem polisemicznym, 
poddawanym analizie przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki568 – w tym 
doktryny prawa
569. Zwrócenia uwagi wymagają w szczególności dwa wymiary 
godności:  
1. Godność osobowa (którą wskazałam powyżej) – uznawana jest za obiektywną 
wartość przypisywaną każdej istocie ludzkiej. Stanowi ona przyrodzony atrybut 
każdego człowieka i podlega bezwzględnej ochronie prawnej. Uznawana jest za 
pierwotną i naczelną w hierarchii wartości osobowych w porządku prawnym (art. 30 
Konstytucji RP)
570
. 
2. Godność osobista (osobowościowa, empiryczna) – stanowiąca atrybut 
człowieka, który może on nabyć, rozwijać i utracić. Łączy się ją z poczuciem własnej 
wartości, szacunkiem dla siebie i szacunkiem innych. W tym rozumieniu godność jest 
traktowana, jako synonim: honoru, dumy, dobrego imienia, czci. Godność taką 
człowiek może, ale nie musi jej posiadać. Mimo, iż nie stanowi ona podstawy praw 
                                                          
567
 Zob. B. Banaszak, Prawa człowieka i obywatela w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
Przegląd Sejmowy 5/22/97, s. 56. 
568
 Z punktu widzenia nauki Kościoła katolickiego „godność osoby ludzkiej ma podstawę w stworzeniu 
jej na obraz i podobieństwo Boże (…); wypełnia się ona w powołaniu jej do Boskiego szczęścia (…). Jest 
właściwe istocie ludzkiej, że w sposób dobrowolny dąży do tego wypełnienia. Osoba ludzka przez swoje 
świadome czyny (…) dostosowuje się lub nie do dobra obiecanego przez Boga i potwierdzonego przez 
sumienie moralne (…). Ludzie kształtują samych siebie i wzrastają wewnętrznie, całe swoje życie 
zmysłowe i duchowe czynią przedmiotem swojego wzrostu (…)” (Katechizm Kościoła katolickiego, 
Poznań 1994, s. 405 i n.). 
569
 Szerzej m.in.: Z. Duniewska, Polisemia godności w terminologii prawniczej, Studia Prawno-
Ekonomiczne, t. LXXI, 2005 r., s. 9-27; Z. Duniewska, Poszanowanie i ochrona godności człowieka w 
działaniach podmiotów administrujących, Ius et administratio, 2005/4, vol. 8, s. 7-30; F. J. Mazurek, 
Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001; A. Kojder, Godność i siła praw, 
Warszawa 2001; K. Complak, Godność człowieka jako kategoria prawa: (opracowania i materiały), 
Wrocław 2001. 
570
 Z. Duniewska, Zasada ochrony godności człowieka, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia…, op. cyt., 
s. 133-134. 
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człowieka, jest ona dobrem prawnym, które podlega – już konstytucyjnej (w art. 47 
Konstytucji RP odniesiono się do ochrony czci i dobrego imienia) – ochronie. 
Zarówno godność osobowa jak i osobista poddane są ochronie prawnej i odgrywają 
znaczącą rolę dla i w funkcjonowaniu Policji. 
Ustawa zasadnicza reguluje szczególnie istotne kwestie, które są albo mogą być 
„rozwijane” w ustawach zwykłych. Słusznie twierdzi B. Banaszak, że sfera praw 
i wolności obywateli jest bezspornie domeną ustawodawcy o znaczeniu matieréreservée 
á la loi. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest normowanie tego typu 
kwestii w aktach niebędących ustawami, jednakże z zaznaczeniem, że posiadać muszą 
one moc prawną równą ustawom (np. rozporządzenia z mocą ustawy)571.  
Wolności i prawa wymieniane w Konstytucji RP nie są chronione w równym 
stopniu. Istnieje pewien katalog wolności i praw człowieka, które poddane są 
szczególnej ochronie – tzw. prawa niederogowalne572. Należą do nich wskazane 
w katalogu w art. 233 Konstytucji RP: godność człowieka (art. 30), prawo do 
obywatelstwa (art. 34 i 36), ochrona życia (art. 38), prawo do humanitarnego 
traktowania (art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4), zasady ponoszenia odpowiedzialności 
karnej (art. 42), prawo do sądu (art. 45), prawo do ochrony dóbr osobistych (art. 47), 
wolność sumienia i religii (art. 53), prawo petycji (art. 63) oraz prawa rodziny i dziecka 
(art. 48 i art. 72). Regulacja ta zapewnia dodatkową gwarancję uniemożliwiającą 
funkcjonariuszom publicznym, nawet w sytuacji wyjątkowego zagrożenia (w czasie 
stanu wojennego i wyjątkowego), instrumentalne traktowanie jednostki573.  
Określenie praw mianem przyrodzonych oznacza, że nie jest konieczne 
podejmowanie jakichkolwiek działań w celu ich uzyskania. Prawa człowieka są 
pochodnymi godności osoby ludzkiej, która jest ich źródłem. Niezbywalność oznacza, 
że jednostka nie może ani się ich zrzec ani zostać ich pozbawiona. Jakakolwiek próba 
zbycia bądź pozbawienia człowieka takiego prawa czy wolności będzie bezskuteczna, 
choć są też prawa, których człowiek może się zrzec (np. prawo do własności). 
                                                          
571
 Podobnie B. Banaszak, Źródła praw człowieka, [w:] System ochrony praw człowieka…, op. cyt., s. 31. 
572
 Szerzej P. Kuczma, Prawa człowieka…, op. cyt., s. 25; P. Przybysz, Pojęcie i substancja praw 
niederogowanych w prawie międzynarodowym praw człowieka, [w:] Prawa człowieka w sytuacjach 
nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa i praktyki polskiej, red. T. Jasudowicz, Toruń 
1997, s. 37-44; szerzej o prawach człowieka w Konstytucji RP także: E. H. Morawska, Prawa 
konstytucyjne człowieka i obywatela w Rzeczypospolitej Polskiej a prawa podstawowe Unii Europejskiej. 
Analiza porównawcza, Przegląd Sejmowy 1(90)2009, s. 31. 
573
 Tak też: M. Jabłoński, Klasyfikacja wolności i praw jednostki w Konstytucji RP, [w:] Wolności i prawa 
jednostki w Konstytucji RP. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki 
w RP. Tom I, red. M. Jabłoński, Warszawa 2010, s. 82. 
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Nienaruszalność jest równoznaczna z koniecznością ich bezwzględnego 
poszanowania
574
. Niemniej jednak w określonych prawem sytuacjach i granicach może 
się zdarzyć, że inne wartości uzyskają pierwszeństwo przed wolnościami i prawami 
człowieka. Przykładowo mające na celu ochronę bezpieczeństwa publicznego 
aresztowanie, dokonane przez Policję, stanowi ograniczenie prawa do wolności, 
kontrola korespondencji czy przeszukanie mieszkania stanowi naruszenie prawa do 
prywatności itp. Podstawą jest by – przy zachowaniu wymaganej procedury – 
ingerencja tego typu nie była samowolna, a więc by ograniczała się jedynie do 
przypadków wynikających z przepisów prawa rangi ustawowej575. Równość – zgodnie 
z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka z 1948 r. – to pewność, że wszyscy ludzie 
przychodzą na świat wolni i równi pod względem godności i praw576. Praw tych się nie 
stopniuje – nie mogą być przypisywane jednym osobom w innym stopniu niż innym577. 
Istnienie wolności i praw człowieka powoduje konieczność zapewnienia przez 
państwo możliwości ich realizacji oraz konieczność ich ochrony przed naruszeniami ze 
strony innych osób i instytucji578. Dlatego też wolności i prawa człowieka są 
zabezpieczone określonymi gwarancjami (zespołem czynników i środków) 
sprzyjających albo wprost zapewniających urzeczywistnienie tych wolności i praw. 
Zwykle wymienia się gwarancje materialne i formalne579. Pierwsze z nich związane są 
z cechami ustroju gospodarczego, społecznego i politycznego. Zaliczyć do nich można: 
zadowalający stan gospodarczy kraju, wysoką kulturę polityczną, kulturę prawną 
zapewniającą m.in. przewidywalność i stabilność prawa itp.580. Oryginalne ujęcie 
gwarancji materialnych zaproponował Z. Kędzia, który przyjął, że gwarancje materialne 
polegają na zapewnieniu wszystkim minimum egzystencji i wyczerpują się w sytuacji 
gdy „nikt nie jest za biedny, ani nikt nie jest za bogaty”581. 
Gwarancje formalne (tzw. prawne, instytucjonalne) oznaczają całokształt 
środków prawnych i instytucjonalnych stworzonych i stosowanych przez państwo 
                                                          
574
 Podobnie T. Jurczyk, Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 
Warszawa 2009, s.17. 
575
 Szerzej W. Osiatyński, Wprowadzenie do pojęcia…, op. cyt., s. 29. 
576
 Przykładowo Wstęp do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej w Paryżu 10 grudnia 
1948 r., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html, stan z dnia 15.08.2016 r. 
577
 Tak też: T. Jurczyk, Prawa jednostki…, op. cyt., s.17. 
578
 Szerzej W. Osiatyński, Wprowadzenie do pojęcia…, op. cyt., s. 18-19. 
579
 Na przykład: P. Sadowski, Podstawowe wolności, prawa…, op. cyt., s. 159 
580
 Tamże. 
581
 Z. Kędzia, Burżuazyjna koncepcja praw człowieka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 287. 
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celem zapewnienia realizacji praw jednostki
582
. W tym miejscu nie można zapomnieć 
o szczególnej roli Policji jako formacji służącej ochronie wolności i praw człowieka, 
której zapewniono szereg instrumentów mających ułatwić jej realizację ustawowych 
celów. Gwarancje formalne można podzielić na pośrednie i bezpośrednie583. Wskazane 
jako pierwsze obejmują zasady i instytucje prawne, które nie są nakierowane na 
realizację praw jednostki, ale przyczyniają się do tego poprzez stworzenie możliwości 
oddziaływania jednostek na państwo bądź przez takie określenie zasad funkcjonowania 
i organizacji organów państwowych by uczynić łatwiejszą realizację praw jednostki. 
Celem gwarancji bezpośrednich jest zaś wyposażenie jednostek w bezpośrednie środki 
dochodzenia ich wolności i praw584. 
Charakteryzując wolności i prawa człowieka, często eksponuje się ich 
powszechność, przyrodzoność, niezbywalność, nienaruszalność i równość. 
Powszechność przejawia się w tym, że przysługują każdej jednostce jedynie z racji 
bycia człowiekiem bez względu na rasę, płeć, język czy religię585. 
Słusznie twierdzi B. Banaszak, że równość odnosi się do wszystkich osób 
znajdujących się pod jurysdykcją Rzeczypospolitej Polskiej i wiąże się 
z przynależnością wskazanych podmiotów do tej samej klasy, która wyróżniona została 
z punktu widzenia cechy uznanej za istotną586. Odnosząc się do zasady równości, 
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nakazuje ona jednakowe traktowanie wszystkich 
adresatów norm prawnych charakteryzujących się w takim samym stopniu tą samą, 
relewantną cechą i jednocześnie dopuszcza odmienne traktowanie podmiotów, które 
takiej cechy nie posiadają. Ustalenie zatem, czy zasada równości została w konkretnym 
wypadku naruszona, wymaga określenia kręgu adresatów, do których odnosi się 
kwestionowana norma prawna, oraz wskazania owej relewantnej cechy, wykazującej 
podobieństwo albo różnice porównywanych podmiotów i uzasadniającej ich równe albo 
różne traktowanie”587. 
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 Zob. B. Banaszak, Gwarancje praw człowieka, [w:] System ochrony praw człowieka, B. Banaszak, 
A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, Zakamycze 2003, s. 18. 
583
 Podział ten nie jest jednak przyjmowany przez wszystkich teoretyków. Część autorów uważa go za 
zbyt ogólnikowy, a więc mało precyzyjny. W związku z czym niektóre gwarancje można zaliczyć do obu 
wymienionych grup (Szerzej L. Wiśniewski, Gwarancje podstawowych praw i wolności obywateli PRL, 
Wrocław 1981, s. 26-27). 
584
 Szerzej F. Simieński, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1976, s. 165-166; Podobnie P. Sadowski, 
Podstawowe wolności, prawa…, op. cyt., s. 159. 
585
 Szerzej T. Jurczyk, Prawa jednostki…, op. cyt., s. 17. 
586
 Zob. B. Banaszak, Prawa człowieka i obywatela…, op. cyt., s. 59. 
587
 Wyrok TK z dnia 18 lutego 2014 r., sygn. akt U 2/12, LEX nr 1427586; podobnie w wielu innych 
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Zdaniem M. Nowickiego prawa człowieka są prawami indywidualnymi, a nie 
zbiorowymi (kolektywnymi), ponieważ ich podmiotem jest jednostka ludzka588. 
W przekonaniu tego autora nie jest słuszne mówienie o chociażby prawach mniejszości 
narodowych. Bardziej właściwe byłoby nawiązanie do praw osób należących do tych 
mniejszości – podobnie z prawami osób zaliczanych do inwalidów589. Jedyna 
niekonsekwencja w tym zakresie pojawiła się w art. 1 obu ONZ-owskich 
Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka i dotyczyła prawa narodów do 
samostanowienia. Prawo to – jako typowo kolektywne nie da się wyprowadzić z praw 
indywidualnych. Wymienienie go w tych Paktach podyktowane było względami 
politycznymi, natomiast w chwili obecnej nie używa się już określeń: prawa narodów, 
stanów czy klas społecznych590. 
Wolności i prawa stanowią swoisty wyznacznik statusu jednostki w państwie. 
Władza pełni w nim rolę służebną wobec społeczeństwa. Zwrócenia uwagi wymaga, że 
wolności – tak w samym tytule rozdziału drugiego ustawy zasadniczej, jak i w dalszej 
jego treści – zostały wyartykułowane przed prawami, co wskazuje na ich pierwotny 
(uprzedni) charakter wobec praw
591
.  
Jak już zasygnalizowałam wolności i prawa człowieka rozpatrywane są z reguły 
w relacjach jednostki z państwem. Przy czym dopuszczalne jest dosłowne rozumienie 
państwa oraz objęcie tym pojęciem organów i funkcjonariuszy sprawujących władzę 
w imieniu państwa592. 
Katalog wolności i praw jednostki jest rozbudowany. W doktrynie wielokrotnie 
dokonywano ich klasyfikacji. Pierwszy i podstawowy podział wynika już z samego 
tytułu rozdziału drugiego Konstytucji RP i polega na wyodrębnieniu wolności i praw 
człowieka oraz wolności i praw obywatela593. Zakres tych drugich systematycznie ulega 
                                                                                                                                                                          
wyrokach TK np.: z dnia 5 listopada 1997 r., sygn. akt K 22/97, LEX nr 30739; z dnia 12 września 2000 
r., sygn. akt K 1/00, LEX nr 44401; z dnia 12 grudnia 2001 r., sygn. akt SK 26/01, LEX nr 50260; z dnia 
26 kwietnia 2005 r., sygn. akt P 3/04, LEX nr 149968; z dnia 31 marca 2008 r., sygn. akt P 20/07, LEX nr 
358049; z dnia 10 lipca 2008 r., sygn. akt K 33/06, LEX nr 400867; z dnia 7 kwietnia 2009 r., sygn. akt P 
7/08, LEX nr 488894; z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt P 6/10, LEX nr 824099; z dnia 5 listopada 2013 
r., sygn. akt K 40/12, LEX nr 1393896. 
588
 Zob. M. Nowicki, Co to są prawa człowieka…, op. cyt., s. 8. 
589
 Tamże, s. 9. 
590
 Tamże. 
591
 Podobnie P. Sadowski, Podstawowe wolności, prawa…, op. cyt., s. 166. 
592
 Zob. M. Nowicki, Co to są prawa człowieka…, op. cyt., s. 8. 
593
 Tak też: J. Jaskiernia, Wprowadzenie do systemu…, op. cyt., s. 16. 
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ograniczeniu, skutkiem czego obecnie tylko nieliczne prawa i wolności (zwykle 
polityczne) określane są jako obywatelskie594. 
Najbardziej popularna klasyfikacja praw człowieka dokonana została w latach 
siedemdziesiątych XX wieku przez K. Vasaka, który wprowadził tzw. trzy generacje 
praw człowieka595. Początkowo wykształciły się: prawa pierwszej generacji tj. 
fundamentalne prawa obywatelskie i polityczne formułowane na przełomie XIX i XX 
w. pod wpływem koncepcji liberalnych. Z uwagi na fakt, że akcentują one konieczność 
zachowania obszaru wolnego od ingerencji ze strony państwa mówi się o nich niekiedy 
jako o prawach negatywnych. Służą one wzmocnieniu autonomii jednostki596. 
Zobowiązują też państwo do tworzenia mechanizmów ich realizacji597. Wśród 
wymienionych w Konstytucji RP zalicza się do nich m.in.: prawną ochronę życia, zakaz 
poddawania eksperymentom medycznym bez dobrowolnie wyrażonej zgody, 
nietykalność i wolność osobistą, wolność wyznania, równość wobec prawa, wolność 
zrzeszania się. Przedmiotem praw drugiej generacji jest głównie sfera socjalna, opieka 
medyczna, zagwarantowanie pewnego standardu życia człowiekowi. Prawa te wiążą się 
z przekonaniem, że człowiek może czuć się wolnym jedynie, gdy ma zapewniony 
pewien poziom dobrobytu materialnego zaś państwo gwarantuje mu określony zakres 
bezpieczeństwa społecznego598. Wśród konstytucyjnych praw człowieka przykładowo 
zaliczyć można do nich: prawo do pracy i wynagrodzenia, prawo do tworzenia 
i przynależności do związków zawodowych, prawo do ochrony zdrowia, wolność 
twórczości artystycznej. Cechą charakterystyczną praw trzeciej generacji jest to, że ich 
realizacja wymaga harmonijnego współdziałania jednostek, grup, organów władzy 
publicznej, a także podmiotów prawa międzynarodowego599. Zalicza się do nich: prawo 
do rozwoju gospodarczego, prawo do pokoju, prawo do środowiska, prawo do 
wspólnego dziedzictwa ludzkości, prawo do komunikowania się600. Obecnie mówi się 
też niekiedy o kolejnej – czwartej generacji praw człowieka, na którą mają się składać 
prawa mniejszości narodowych601. Mając na uwadze tę klasyfikację przedmiotem badań 
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 Zob. B. Banaszak, Prawa człowieka i obywatela…, op. cyt., s. 56. 
595
 Zob. B. Gronowska, Systematyka międzynarodowa…, op. cyt., s. 222. 
596
 Tak też: P. Kuczma, Prawa człowieka…, op. cyt., s. 17. 
597
 Zob. W. Osiatyński, Wprowadzenie do pojęcia…, op. cyt., s. 20. 
598
 Tak też: P. Kuczma, Prawa człowieka…, op. cyt., s. 17. 
599
 Tamże. 
600
 Przykładowo: B. Gronowska, Systematyka międzynarodowa…., op. cyt., s. 223. 
601
 Tamże, s. 224. 
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w niniejszej dysertacji jest w głównej mierze ingerencja Policji w kluczowe wolności 
i prawa człowieka zaliczane do pierwszej generacji. 
Wciąż aktualna jest również koncepcja podziału praw człowieka na prawa 
indywidualne i zbiorowe (kolektywne)
602. W katalogach praw człowieka obok 
podstawowych praw indywidualnych pojawiają się bowiem prawa rodziny, dzieci, 
kobiet, ludów (narodów), mniejszości narodowych, związków zawodowych, itp.603. 
Z uwagi na możliwość realizacji niektórych wolności i praw przez zbiorowości doszło 
do wyodrębnienia tzw. praw trzeciej generacji604. Naturalnym adresatem uprawnień – 
zarówno w prawie międzynarodowym jak i wewnątrzkrajowym – pozostaje jednak co 
do zasady jednostka. 
Z przedstawionych we wcześniejszych fragmentach dysertacji rozważań wynika, 
że można wyróżnić wolności i prawa niederogowalne (absolutne), których ograniczanie 
i „zawieszanie” nie może następować nawet w sytuacjach nadzwyczajnych oraz 
wolności i prawa derogowalne (podlegające ograniczeniu w sytuacjach szczególnych 
przy zachowaniu określonych ustawowo wymogów)605. Zważywszy na temat rozprawy 
można mówić o takich wolnościach i prawach, w które Policja ingeruje, co do zasady 
nie ingeruje i takie, w które ingerować nie może. 
Dylematy związane z relacjami między prawem naturalnym, a stanowionym 
przez państwo przełożyły się na powstanie kolejnego podziału wolności i praw. 
Wyodrębnia się prawa naturalne (przyrodzone i niezbywalne prawa jednostki 
wynikające z samego człowieczeństwa)606 oraz prawa pozytywne (przyjmowane 
w przepisach konstytucji i ustawodawstwie zwykłym)607. 
Niejednokrotnie w ramach praw wyodrębnia się tzw. prawa podstawowe. 
Zdaniem P. Sadowskiego jest to zespół praw jednostki wyróżniających się tym, że 
zajmują wyższe miejsce w hierarchii wartości akceptowanych powszechnie przez 
                                                          
602
 M. Jabłoński, Prawa i wolności indywidualne oraz zbiorowe(kolektywne), [w:] Prawa człowieka 
i systemy ich ochrony. Zarys wykładu, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2004, s. 57. 
603
 Zob. także: B. Gronowska, Systematyka międzynarodowa chronionych praw człowieka, [w:] Prawa 
człowieka i ich ochrona, B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, 
Toruń 2010, s. 225. 
604
 Tamże. 
605
 Zob. J. Jaskiernia, Wprowadzenie do systemu…, op. cyt., s. 17. 
606
 Tak też: A. Michalska, Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a Pakty Praw 
Człowieka, Warszawa 1976, s. 11. 
607
 Zob. W. Łączkowski, Prawo naturalne a prawo stanowione. Uwagi prawnika, „Ethos” 1999, nr 45-46, 
s. 173. 
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społeczeństwo i państwo608. Podmiotowy zakres praw podstawowych dotyczy 
w znacznej mierze obywateli danego państwa. Beneficjentami praw podstawowych 
mogą być również np. rodzina, młodzież czy mniejszości narodowe. Prawodawca 
wytycza granice tych praw poprzez wskazanie formy oraz podstaw merytorycznych ich 
ograniczania
609. Zagadnienie to łączy się z pojęciem przywoływanych już praw 
derogowalnych i niederogowalnych. 
Na kanwie Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka z 1966 r. powstała 
koncepcja, zgodnie z którą wyodrębniono: prawa obywatelskie (dotyczące egzystencji 
człowieka w aspektach: fizycznym, psychicznym i prawnym oraz zapewniające mu 
warunki rozwoju wolnego od wszelkich ingerencji zewnętrznych) i polityczne 
(związane z wpływem jednostki na zarządzanie państwem oraz kształtowanie jego 
polityki)
610
, prawa gospodarcze (związane z ekonomiczną egzystencją jednostki), 
społeczne (dotyczące zapewnienia jednostce właściwych społecznych warunków 
funkcjonowania), a także kulturalne611. Obok nich funkcjonuje kategoria wolności 
i praw socjalnych, które winny być rozpatrywane w nawiązaniu do innych wolności 
i praw jednostki
612. Analogiczne rozwiązania przyjął polski ustrojodawca. W rozdziale 
drugim Konstytucji RP wprowadzony został podział wolności i praw – na trzy 
kategorie: 
I) wolności i prawa osobiste613, 
II) wolności i prawa polityczne614, 
III) wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne615. 
                                                          
608
 Szerzej P. Sadowski, Podstawowe wolności, prawa…, op. cyt., s. 155. 
609
 Tamże. 
610
 Wymienione w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. 
611
 Wymienione w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. 
612
 Zob. J. Oniszczuk, Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne, Warszawa 2005, s. 7. 
613
 Wśród nich znalazły się: prawo człowieka do ochrony życia (art. 38); zakaz poddawania jednostki 
eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody, zakaz stosowania 
tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania (art. 39 i 40); prawo do 
nietykalności osobistej oraz gwarancje bezpieczeństwa osobistego (art. 41); prawo do obrony i obrońcy z 
wyboru lub z urzędu (art. 42); prawo do sądu (art. 45); prawo do ochrony prywatności (art. 47); prawa 
rodzicielskie, w tym prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48); 
wolność sumienia i religii (art. 53); wolność komunikowania się (art. 54); zakaz ekstradycji osób 
podejrzanych o popełnienie przestępstwa politycznego bez użycia siły (art. 55); prawo azylu (art. 56). 
614
 Zaliczają się do nich: wolność zgromadzeń (art. 58); wolność zrzeszania się (np. art. 59); prawo 
składania petycji, skarg i wniosków (art. 63). 
615
 W tej grupie znalazły się: prawo własności, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia (art. 64); 
wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy (art. 65); prawo do bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy (art. 66); prawo do ochrony zdrowia (art. 68); prawo do nauki (art. 70); 
prawo matki przed i po urodzeniu dziecka do szczególnej pomocy władz publicznych (art. 71); ochrona 
praw dziecka (art. 72); wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, 
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Te ostatnie zgodnie z treścią art. 81 ustawy zasadniczej można dalej podzielić 
stosując jako kryterium metodę ich ochrony. W ten sposób B. Banaszak wyodrębnia 
wolności i prawa, które mogą być egzekwowane bezpośrednio na podstawie norm 
konstytucyjnych (tzn. takie, których gwarancje mają realny charakter) oraz wolności 
i prawa, które mogą być dochodzone jedynie w granicach określonych w ustawie 
(postanowienia Konstytucji RP dotyczące tych praw nakładają często na władze 
publiczne obowiązek prowadzenia określonej polityki)616. 
P. Kuczma dokonał odmiennej kategoryzacji, uznając, że zasadniczymi dwiema 
grupami praw są: prawa materialne, do których zaliczane są konkretne wolności 
i prawa, przysługujące jednostce np. wolność słowa, sumienia, wyznania, prawo do 
nauki itd. oraz prawa proceduralne, na które składają się sposoby działania i związane 
z nimi instytucje prawne, umożliwiające człowiekowi egzekwowanie od państwa 
przestrzegania praw i wolności617, czyli ochronę przed arbitralnością decyzji 
podejmowanych przez państwo618. Autor dostrzegł jednak, że w praktyce podział ten 
może sprawiać pewne problemy. Dobry przykład stanowi tu prawo do sądu, które 
przybiera zarówno postać materialną (w przypadku wystąpienia z żądaniem przeciwko 
innej osobie) jak i proceduralną (gdy osoba występuje celem dochodzenia swych 
roszczeń przeciwko instytucji państwowej naruszającej jej prawa)619. Podział ten został 
uznany za istotny przez W. Stankowskiego i K. Żarna. Wśród praw materialnych 
autorzy wyróżnili prawa i wolności, definiując prawa jako: „obowiązek rządzących 
zapewnienia czegoś dla każdego” zaś wolności – jako: „sfery, w które rządzący nie 
powinni ingerować”620. 
Zauważalne jest także istnienie praw tradycyjnych (klasycznych) mających na 
celu ochronę sfery wolności jednostki i zabezpieczenie jej przed ingerencją ze strony 
państwa621. Odróżnić od nich należy prawa socjalne regulowane przykładowo przez 
                                                                                                                                                                          
wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury (art. 73); obowiązek państwa tworzenia 
warunków bezpieczeństwa ekologicznego i obowiązek ochrony środowiska przez władze publiczne (art. 
74); obowiązek władz publicznych prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych obywateli (art. 75); obowiązek władz publicznych do ochrony: konsumentów, 
użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu 
oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi (art. 76). 
616
 Szerzej B. Banaszak, Prawa człowieka i obywatela…, op. cyt., s. 67. 
617
 Zob. P. Kuczma, Prawa człowieka…, op. cyt., s. 13. 
618
 Podobnie W. Osiatyński, Wprowadzenie do pojęcia…, op. cyt., s. 16. 
619
 Zob. F. Siemieński, Prawo konstytucyjne…, op. cyt., s. 125. 
620
 Szerzej W. Stankowski, K. Żarna, Wokół naruszeń praw człowieka, Oświęcim 2011, s. 9. 
621
 Tak też: L. Gearon, Freedom of Expression and Human Rights: Historical, Literary and Political 
Contexts, Brighton-Portland 2006, s. 34. 
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wprowadzenie zasady państwa socjalnego. W doktrynie wyrażany jest pogląd, że 
wymienianie tych drugich w konstytucjach oznacza osłabienie efektywności praw 
tradycyjnych, a ponadto nie jest jasne w jakiej formie należałoby je gwarantować 
w przypadku, gdyby nie było ich rozwinięcia w ustawach zwykłych. W orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego pojawiały się niejednokrotnie prawa i wolności jednostki, 
jako wzorce kontroli prawa. Zdaniem J. Oniszczuka nie ustalono jaka jest 
„konstytucyjna wizja praw i wolności jednostki” w przypadku spraw socjalnych – co 
jest równoznaczne z tym, że Konstytucja RP jest wtedy odczytywana ad casum622. 
W piśmiennictwie spotykamy się także z innymi propozycjami podziału, np. na 
prawa cywilne i publiczne. Do praw cywilnych (osobistych) zaliczane są prawa 
zapewniające jednostce określony zakres wolności i zdolności do działania, a także 
chroniące jednostkę przed nieuzasadnioną ingerencją ze strony państwa oraz innych 
osób i grup. Prawa publiczne nie są natomiast jednolite, ponieważ z jednej strony 
zapewniają obywatelom możliwość udziału w życiu państwa (prawa polityczne), 
a z drugiej – umożliwiają jednostce roszczenia mające na celu określone zachowanie 
państwa bądź określone świadczenia z jego strony (prawa socjalne)623. Prawa socjalne 
charakteryzują się tym, że roszczenia jednostki w ich przypadku nie dotyczą 
mechanizmu realizacji tych praw, a ich konkretnej, materialnej treści624. Jednostki mogą 
domagać się od państwa minimum bezpieczeństwa ekonomicznego, a więc pewnych 
dóbr i usług, które inne osoby zdobywają dzięki swej pracy bądź drogą wymiany 
rynkowej
625
. 
Mając na uwadze cel, jakiemu służą prawa wyróżnić można ponadto prawa 
wolnościowe (gwarantujące jednostce swobodny rozwój jej osobowości) oraz prawa 
równościowe (zgodnie z którymi zakazane jest różnicowanie pozycji jednostek 
w określonych sytuacjach)626. 
 Z racji objęcia lub nieobjęcia wolności i praw człowieka regulacją normatywną 
wyodrębnia się wolności prawnie reglamentowane i prawnie niereglamentowane. 
Prawnie reglamentowane posiadają dwie sfery tj. sferę działań prawem nakazanych lub 
zakazanych, która wymaga dookreślenia w akcie normatywnym; oraz sferę wolną od 
                                                          
622
 Zob. J. Oniszczuk, Problemy realizacji wolności i praw socjalnych gwarantowanych w Konstytucji 
RP, [w:] Wolności i prawa jednostki…, op. cyt., s. 235. 
623
 Tak też: J. Jaskiernia, Wprowadzenie do systemu…, op. cyt., s. 17. 
624
 Podobnie W. Osiatyński, Wprowadzenie do pojęcia…, op. cyt., s. 20. 
625
 Tamże, s. 20. 
626
 Tak też: J. Jaskiernia, Wprowadzenie do systemu… op. cyt., s. 17. 
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ograniczeń prawnych – w jej przypadku nie ma konieczności wymieniania tego, co 
wolno, a czego nie. Ustawodawca wprowadza ograniczenia wolności prawnie 
reglamentowanych celem zagwarantowania jednostkom równej możliwości korzystania 
z nich przez wszystkich oraz uniemożliwienie szkodzenia innym. Wolności prawnie 
niereglamentowane wpisują się w sferę wolną od ograniczeń prawnych, jednakże prawo 
powinno je chronić i zapewnić ich nienaruszalność627. 
 Z przedstawionych wyżej rozważań wynika, że wolności i prawa człowieka są 
niejednorodne. Mogą być one poddawane różnym klasyfikacjom w zależności od 
zastosowanego kryterium. Poszczególne wolności i prawa objęte są ochroną prawną, 
której zakres może – choć nie musi – być odmienny. Na straży realizacji wolności 
i praw stoją w szczególności formacje ochronne, wśród których za najbardziej 
wyróżniającą się uznać można Policję, która wypełniając zadania nakierowane na 
ochronę wolności i praw człowieka, niestety niekiedy sama je narusza. Problematyka ta 
zostanie przedstawiona w dalszych częściach opracowania. 
                                                          
627
 Szerzej L. Wiśniewski, Prawo a wolność człowieka – pojęcie i konstrukcja prawna, [w:] Podstawowe 
prawa jednostki…, op. cyt., s. 55-58. 
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2. Określenie zakresu znaczeniowego, formy i cechy ingerencji Policji 
w wolności i prawa człowieka 
Nie ulega wątpliwości, że wolności i prawa człowieka podlegają szczególnej 
ochronie. Ingerencja w tej sferze poddana jest wzmocnionemu reżimowi prawnemu. 
Zgodnie z przepisami Konstytucji RP o ograniczeniach w zakresie korzystania 
z konstytucyjnych wolności i praw człowieka decyduje (z założenia racjonalny) 
ustawodawca i tylko wtedy gdy spełnione są już konstytucyjne przesłanki628. Ingerencja 
może przyjąć różną postać, może być też odmiennie pojmowana. W słownikach języka 
polskiego definicje pojęcia „ingerencja” są niemalże tożsame i na przestrzeni 
kilkudziesięciu ostatnich lat nie uległy zmianie. Zwykle przyjmuje się, że jest to: 
„mieszanie się do czegoś; wtrącanie się w cudze sprawy; wywieranie wpływu”629; 
„mieszanie się do czegoś, wtrącanie się w cudze sprawy; naruszanie jakiegoś stanu 
przez czynniki zewnętrzne; wpływanie na coś”630 czy też: „mieszanie się, wtrącanie się 
do czegoś”631. W doktrynie prawa ingerencja – rozumiana szeroko – może być 
pojmowana jako każde – zarówno władcze, jak i niewładcze – wywieranie wpływu na 
człowieka, rzecz czy proces632.  
Odnosząc powyższe do sfery wolności i praw człowieka, wstępnie można 
przyjąć, że ingerencja w wolności i prawa człowieka to – co do zasady – zawężenie 
możliwości korzystania z konstytucyjnie gwarantowanej ochrony określonej wolności 
i prawa w odniesieniu do co najmniej jednego z podmiotów tej wolności i prawa. Jest to 
jednak twierdzenie bardzo ogólne, które dalej należałoby doprecyzować. Ingerencja 
może być traktowana jako swego rodzaju odpowiednik ograniczenia wolności i praw, 
przy czym w literaturze podnosi się, że by można było mówić o ingerencji, stopień 
utrudnień w realizacji określonych wolności i praw musi przekroczyć pewien 
minimalny poziom, wyznaczony przez orzecznictwo konstytucyjne dla każdej wolności 
                                                          
628
 W szczególności należy tu zwrócić uwagę na art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zagadnienie to zostanie 
szerzej omówione w dalszej części dysertacji. 
629
 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczyk, Warszawa 1978, s. 789. 
630
 http://sjp.pl/ingerencja, stan z dnia 29.07.2016 r. 
631
 Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 1997, s. 265. 
632
 Podobnie A. Michór, Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi, 
Warszawa 2009, s. 22-23. 
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i prawa odrębnie, z uwzględnieniem specyfiki danego prawa oraz ustalonego sposobu 
rozumienia poszczególnych wyrażeń stosowanych dla jego określenia633. 
W ustawie o Policji pojęcie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka nie 
zostało zdefiniowane. Można jednak przyjąć, że oznacza ono podejmowane wobec 
jednostki lub zbiorowości, w ramach przysługujących tej formacji uprawnień działania, 
dokonywane przy użyciu określonych prawem instrumentów prowadzące często do 
ograniczenia wolności i praw człowieka. Ingerencja ta może się wiązać 
z wykonywaniem różnego rodzaju czynności m.in. z typowymi dla wielu podmiotów 
administrujących czynnościami faktycznymi634. Funkcjonariusze Policji wykonują 
głównie takie czynności. Muszą się one mieścić w zakresie uprawnień policjantów. 
Kwestia ta została uregulowana zwłaszcza w rozdziale trzecim u.o.P. zatytułowanym: 
„Zakres uprawnień Policji”. Legislator określił w nim m.in. rodzaje czynności, które 
wykonywane są przez funkcjonariuszy, ich uprawnienia, a także środki (w tym 
nadzwyczajne) oddane do dyspozycji tej służby. Z art. 14 ust. 1 u.o.P. wynika, że 
w granicach swych zadań Policja wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze, 
dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. Ich celem jest rozpoznawanie, 
zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń; poszukiwanie osób ukrywających 
się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości; poszukiwanie osób, które 
na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca ich pobytu 
należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności. Katalog 
ten, nie jest wyczerpujący, na co wskazuje w szczególności treść art. 14 ust. 2 u.o.P. 
O ile przywołany powyżej katalog czynności powierzonych Policji jest otwarty 
to przypisane policjantom uprawnienia zostały wyliczone enumeratywnie. 
Ustawodawca uszeregował je rozpoczynając od najmniej dolegliwych, które wymienił 
w art. 15 ust. 1 u.o.P.
635. Są to: 1) legitymowanie osób w celu ustalenia ich 
                                                          
633
 K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, 
Zakamycze 1999, s. 70. 
634
 K. Wojtyczek dokonał klasyfikacji czynności organów państwowych biorąc pod uwagę prawny status 
tych czynności: 1) czynności konwencjonalne doniosłe prawnie, do których zalicza się: akty stanowienia 
prawa (tworzenie norm abstrakcyjnych i generalnych) i akty stosowania prawa (wydawanie aktów 
indywidualnych i konkretnych), 2) czynności faktyczne – czynności psychofizyczne lub konwencjonalne, 
którym normy prawne nie nadają nowego znaczenia. K. Wojtyczek odnosząc się do czynności 
faktycznych wybrał w dużej mierze przykłady z zakresu działania Policji tj.: zatrzymanie osoby 
podejrzanej o popełnienie przestępstwa, interwencja Policji w celu stłumienia zamieszek, podsłuch 
rozmów telefonicznych (K. Wojtyczek, Granice ingerencji…, op. cyt, s. 65). 
635
 Szerzej na temat zatrzymania: Ł. Chojniak, Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe 
aresztowanie lub zatrzymanie, C.H. Beck 2013; P. Czyżyk, Zatrzymanie rzeczy, przeszukanie, 
sprawdzenie osoby, kontrola osobista - taktyka realizacji: wybrane zagadnienia, Szczytno 2013; A. Dana, 
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tożsamości636; 2) zatrzymywanie osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach 
k.p.k. i innych ustaw637; 2a) zatrzymywanie osób pozbawionych wolności, które na 
podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy638 albo zakład karny 
i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego; 3) zatrzymywanie osób 
stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzkiego, a także dla mienia; 3a) pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub 
wymazu ze śluzówki policzków: a) w trybie i przypadkach określonych w przepisach 
Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu 
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub 
wolności seksualnej innych osób639, b) w celu identyfikacji osób o nieustalonej 
tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości 
w inny sposób nie jest możliwe, c) za ich zgodą – w celu identyfikacji osób zaginionych 
lub zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości; 3b) pobierania odcisków linii 
papilarnych lub materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości; 
4) przeszukiwanie osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych 
w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw640; 4a) obserwowanie 
i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu z pomieszczeń 
przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 
policyjnych izb dziecka, pokoi przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeń 
przejściowych; 5) dokonywanie kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości 
bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu 
                                                                                                                                                                          
Instytucja pozaprocesowego zatrzymania osoby w polskim systemie prawnym, Siedlce 2012; I. Kobus, 
Zatrzymanie, ujęcie, doprowadzenie, sprowadzenie osoby, Szczytno 2006; S. Pikulski, Zatrzymanie 
i tymczasowe aresztowanie w świetle praw i wolności obywatelskich, Olsztyn 2004; W. Radecki, 
Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy jako procesowe czynności poszukiwawcze w postępowaniu karnym, 
Legionowo 2002; Z. Hołda, Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie a prawa człowieka, Lublin 1992. 
636
 Na temat legitymowania pisali m.in.: M. Goettel, A. Osierda, J. Liszewski, Legitymowanie, 
zatrzymywanie, przeszukanie i czynności zbliżone, korzystanie z pomocy, Szczytno 1996. 
637
 Przykładem może być art. 40 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.). 
638
 Za stosowaniem aresztu tymczasowego, jako środka ostatecznego, który może być zastosowany, gdy 
inne środki – wolnościowe okażą się bezskuteczne opowiadały się wielokrotnie różne gremia, w tym 
międzynarodowe. Szerzej m.in.: United Nations, Human rights and pre-trial detention: a handbook of 
international standards relating to pre-trial detention, New York and Genewa 1994; American Bar 
Association, Handbook of international standards on pretrial detention procedure, Washington 2004. 
639
 Dz. U. z 2014 r. poz. 24 ze zm. 
640
 Przykładowo: ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 904 ze zm.); ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 229), ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach 
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 851 ze zm.) [dalej ustawa o stanie 
wojennym], ustawa kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 
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lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia 
popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary; 5a) obserwowanie i rejestrowanie 
przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, 
a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych 
podejmowanych na podstawie ustawy – także i dźwięku towarzyszącego tym 
zdarzeniom; 6) żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów 
administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących 
działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy 
i przedsiębiorcy są obowiązani, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, 
w zakresie obowiązujących przepisów prawa; 7) zwracanie się o niezbędną pomoc do 
innych przedsiębiorców i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych 
wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących 
przepisów prawa. Wymienione uprawnienia muszą być dostosowywane do 
zmieniających się warunków społecznych i rozwoju cywilizacyjnego, które nierzadko 
prowadzą do powstawania nowych zagrożeń. Czynnikiem znacząco wpływającym na 
zmianę treści przepisów (w szczególności dotyczących uprawnień Policji) jest dążenie 
do dostosowywania unormowań do potrzeb społecznych i roli, jaką wobec 
społeczeństwa ma pełnić Policja. 
Procedura podejmowania przez funkcjonariuszy Policji poszczególnych 
czynności jest unormowana głównie w przepisach wykonawczych. Zgodnie z delegacją 
ustawową z art. 15 ust. 8-10 u.o.P., zagadnienia te są regulowane: 1) rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu 
niektórych uprawnień policjantów641; 2) rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób 
zatrzymanych przez Policję642; 3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, 
tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu 
pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania 
z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb643. Pierwsze z wymienionych 
rozporządzeń jest szczególnie istotne dla realizacji podstawowych zadań Policji. Akt ten 
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 Dz. U. z 2015 r., poz.1565 ze zm. 
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 Dz. U. z 2012 r., poz. 1102 ze zm. 
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 Dz. U. z 2012 r., poz. 638 ze zm. 
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określa zarówno generalne zasady postępowania w przypadku wykonywania – 
wymienionych już – uprawnień określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1, 2a, 3, 3a lit. b, pkt 
3b, 5, 5a, 6 i 7 u.o.P.644; szczególne zasady postępowania dla każdego z wymienionych 
uprawnień645 a także sposób dokumentowania podjętych działań646. Istotnym jest, że po 
dokonaniu określonej czynności sporządza się protokół z tego działania. Wzory 
protokołów załączono do wskazanego rozporządzenia. Osoby mające zastrzeżenia do 
sposobu wykonywania czynności przez funkcjonariuszy, mają możliwość zainicjowania 
następczej kontroli wykonania tych czynności. Zgodnie z art. 15 ust. 7 u.o.P. na sposób 
prowadzenia czynności, o których mowa w art. 15 ust. 1, przysługuje zażalenie do 
miejscowo właściwego prokuratora. 
Zakres ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka jest uzależniony od 
różnych czynników, w tym głównie rodzaju i skali zagrożeń lub naruszeń, 
wymagających podjęcia działań skutkujących ograniczeniami wolności i praw 
człowieka. Zasadą jest wykonywanie przez funkcjonariuszy zadań wyszczególnionych 
w art. 1 ust. 2 u.o.P. zgodnie z przepisami art. 14-15 u.o.P. W określonych prawem 
przypadkach funkcjonariusze mogą nadto stosować środki przymusu bezpośredniego 
lub broń palną. Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.o.P. w przypadkach, o których mowa w art. 11 
pkt 1-6 i 8-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej, policjanci mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których 
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-13 i 17-20 tej ustawy, lub wykorzystać te środki. Jeszcze do 
niedawna użycie środków przymusu bezpośredniego uzasadniało niepodporządkowanie 
się wydanym na podstawie prawa poleceniom organów Policji lub jej funkcjonariuszy. 
W art. 16 ust. 1 u.o.P. wymienione były: 1) fizyczne, techniczne i chemiczne środki 
służące do obezwładniania bądź konwojowania osób oraz do zatrzymywania pojazdów; 
2) pałki służbowe; 3) wodne środki obezwładniające; 4) psy i konie służbowe; 5) 
                                                          
644
 § 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy 
wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. 
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 W § 4-26 rozporządzenia z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu 
niektórych uprawnień policjantów: legitymowania osób (rozdział 2); zatrzymywania osób (rozdział 3); 
pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków oraz pobieranie materiału biologicznego ze zwłok 
ludzkich o nieustalonej tożsamości (rozdział 4); przeprowadzania kontroli osobistej, przeglądania 
zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu 
lądowego, powietrznego i wodnego (rozdział 5); obserwowania i rejestrowania obrazu i dźwięku zdarzeń 
w miejscach publicznych (rozdział 6); żądania niezbędnej pomocy oraz zwracania się o niezbędną lub 
doraźną pomoc (rozdział 7). 
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 Np.: § 7 i § 16 i § 18 Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy 
wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. 
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pociski niepenetracyjne, miotane z broni palnej)647. Z treści art. 16 ust. 4 u.o.P. 
wynikało, że Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia miała określać szczegółowe 
przypadki oraz warunki i sposoby użycia środków przymusu bezpośredniego. Ostatnim 
wydanym na podstawie tej delegacji ustawowej rozporządzeniem było rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz 
warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego648. 
W 2010 r. Trybunał Konstytucyjny, orzekając o niekonstytucyjności przepisów 
dotyczących stosowania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy 
innych formacji ochronnych, przekazał Sejmowi potrzebę zamieszczenia regulowanej 
przez poddane analizie rozporządzenie materii w ustawie (z uwagi na fakt, iż stanowi 
ona materię ustawową zgodnie z art. 41 ust. 1 Konstytucji RP)649. Co istotne – dotyczyło 
to również wydanego na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie 
określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków 
przymusu bezpośredniego650. Następnie w wyroku z dnia 17 maja 2012 r.651 Trybunał 
Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności art. 16 ust. 4 u.o.P., a także analogicznych 
przepisów w ustawach dotyczących innych formacji ochronnych (m.in. Straży 
Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego). W wyroku 
tym podkreślono, że użycie przez funkcjonariuszy broni palnej stanowi najdalej idącą 
ingerencję w konstytucyjnie chronioną wolność osobistą, a nawet nietykalność osobistą, 
co wymaga precyzyjnej regulacji ustawowej. Zakwestionowane przepisy naruszały art. 
41 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP z uwagi na przekazanie do unormowania 
aktem podustawowym całego szeregu zagadnień dotyczących ograniczenia wolności 
osobistej w tym: rodzajów środków przymusu bezpośredniego, przesłanek ich użycia 
i postępowania organów stosujących te środki652. Przywołane wyżej wyroki przesądziły 
o konieczności uregulowania zasad użycia środków przymusu bezpośredniego w akcie 
rangi ustawowej. W związku z tym uchwalona została ustawa o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej, która zastąpiła niekonstytucyjne przepisy. Prawodawca 
nie tylko uporządkował i ujednolicił regulacje w obszarze użycia środków przymusu 
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 Zob. z art. 16 ust. 1 u.o.P. w wersji: tekst jedn. Dz.U, z 2011 r., Nr 287, poz. 1687. 
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 Dz. U. Nr 70, poz. 410 ze zm. 
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 Wyrok TK z dnia 10 marca 2010 r., sygn. akt U 5/07, LEX nr 564454. 
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 Tamże. 
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 Sygn. akt K 10/11, LEX nr 1163517. 
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 Tamże. 
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bezpośredniego i broni palnej przez wszystkie podmioty do tego uprawnione, ale także 
wprowadził nowe środki przymusu bezpośredniego, a z części dotychczasowych 
zrezygnował653. Zmianie uległ również art. 16 ust. 1 u.o.P. – ustawodawca zdecydował 
się na bezpośrednie odwołanie do ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni 
palnej: w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-6 i 8-14 ustawy o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej policjanci mogą użyć środków przymusu 
bezpośredniego654, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-13 i 17-20 tej ustawy, lub 
wykorzystać te środki655. We wskazanym art. 11 wymieniono: wyegzekwowanie 
wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego 
poleceniem; odparcie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub 
wolność uprawnionego lub innej osoby; przeciwdziałanie czynnościom zmierzającym 
bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej 
osoby; przeciwdziałanie naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego; 
przeciwdziałanie bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego 
obszary, obiekty lub urządzenia; ochronę porządku lub bezpieczeństwa na obszarach 
lub w obiektach chronionych przez uprawnionego; przeciwdziałanie niszczeniu mienia; 
zapewnienie bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia; ujęcie osoby, udaremnienie 
jej ucieczki lub pościg za tą osobą; zatrzymanie osoby, udaremnienie jej ucieczki lub 
pościg za tą osobą; pokonanie biernego oporu; pokonanie czynnego oporu; 
przeciwdziałanie czynnościom zmierzającym do autoagresji. Także wymieniony w art. 
12 ust. 1 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej katalog dostępnych 
dla Policji środków przymusu bezpośredniego jest znacznie bardziej rozbudowany niż 
istniejący przed wprowadzeniem ww. ustawy. Do katalogu tego zaliczono: siłę fizyczną 
w postaci technik: transportowych, obrony, ataku, obezwładnienia; kajdanki: zakładane 
na ręce, zakładane na nogi, zespolone; kaftan bezpieczeństwa; pas obezwładniający; 
siatkę obezwładniającą; kask zabezpieczający; pałkę służbową; wodne środki 
obezwładniające; psa służbowego; konia służbowego; pociski niepenetracyjne; 
chemiczne środki obezwładniające w postaci: ręcznych miotaczy substancji 
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 Zob. uzasadnienie projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 
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 Pod tym pojęciem zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 
ustawodawca rozumie zastosowanie środka przymusu bezpośredniego wobec osoby. 
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 Czyli zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej: zastosować 
środek przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia albo zastosować go w celu zatrzymania, 
zablokowania lub unieruchomienia pojazdu lub pokonania przeszkody. 
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obezwładniających, plecakowych miotaczy substancji obezwładniających, granatów 
łzawiących, innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających; 
przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej; 
kolczatkę drogową i inne środki służące do zatrzymywania oraz unieruchamiania 
pojazdów mechanicznych; pojazdy służbowe; środki przeznaczone do pokonywania 
zamknięć budowlanych i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe; środki 
pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających. Przyjęte 
rozwiązania umożliwiają o wiele dalej idącą ingerencję niż obowiązujące wcześniej 
przepisy u.o.P. 
Porównanie przykładowych rozwiązań prawnych z rozporządzenia Rady 
Ministrów z 1990 r. i aktualnie obowiązującej ustawy z 2013 r. przedstawia poniższa 
tabela: 
Rozporządzenie RM z dnia 17 września 
1990 r. w sprawie określenia przypadków 
oraz warunków i sposobów użycia przez 
policjantów środków przymusu 
bezpośredniego. 
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. 
o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej 
§ 5. 1. Siłę fizyczną stosuje się w celu 
obezwładnienia osoby, odparcia czynnej napaści 
albo zmuszenia do wykonania polecenia. 
2. Używając siły fizycznej, nie wolno zadawać 
uderzeń, chyba że policjant działa w obronie 
koniecznej albo w celu odparcia zamachu na życie, 
zdrowie ludzkie lub mienie. 
Art. 14. 1. Siły fizycznej można użyć lub 
wykorzystać ją w przypadkach, o których mowa w 
art. 11(patrz wyżej). 
2. Używając siły fizycznej lub wykorzystując siłę 
fizyczną, nie zadaje się uderzeń, chyba że 
uprawniony działa w celu odparcia zamachu na 
życie lub zdrowie własne lub innych osób albo na 
mienie lub przeciwdziała ucieczce. 
§ 6. 1. Kajdanki lub prowadnice można stosować 
wobec osób skazanych, tymczasowo 
aresztowanych lub zatrzymanych w celu 
udaremnienia ucieczki albo zapobieżenia czynnej 
napaści lub czynnemu oporowi. Kajdanki lub 
prowadnice stosuje się także na polecenie sądu lub 
prokuratora. 
1a. Kajdanki lub prowadnice stosuje się w celu 
częściowego unieruchomienia kończyn górnych 
osoby, wobec której stosuje się ten środek. 
1b. Kajdanki zakłada się na ręce trzymane z 
przodu. W przypadku gdy osoba jest agresywna 
lub niebezpieczna, można założyć kajdanki na ręce 
trzymane z tyłu. 
1c. Wobec osób tymczasowo aresztowanych lub 
skazanych na karę pozbawienia wolności można 
zastosować, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, kajdanki zespolone przeznaczone do 
zakładania na ręce i nogi. 
2. Nie stosuje się kajdanek wobec osób w wieku 
poniżej 17 lat, z wyjątkiem nieletnich w wieku 
powyżej 15 lat podejrzanych o popełnienie 
przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu. 
Art. 15. 1. Kajdanek można użyć w przypadkach, o 
których mowa w art. 11 pkt 1-11, 13 i 14 (czyli 
wszystkie przypadki z wyłączeniem biernego 
oporu). 
2. Kajdanek można użyć także na polecenie sądu 
lub prokuratora. 
3. Kajdanek używa się w celu częściowego 
unieruchomienia kończyn. 
4. Kajdanki zakłada się na ręce trzymane z tyłu. 
5. Kajdanek zespolonych lub kajdanek zakładanych 
na nogi można użyć wyłącznie wobec osób: 
1)  agresywnych; 
2)  zatrzymanych w związku z podejrzeniem 
popełnienia przestępstwa z użyciem broni palnej, 
materiałów wybuchowych lub innego 
niebezpiecznego narzędzia lub przestępstwa, o 
którym mowa w art. 115 § 20, art. 148 lub art. 258 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.); 
3)  pozbawionych wolności. 
6. W przypadku prewencyjnego użycia kajdanek 
lub gdy w ocenie uprawnionego 
prawdopodobieństwo podjęcia próby ucieczki, 
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 stawiania czynnego oporu lub wystąpienia 
zachowania mogącego zagrażać życiu, zdrowiu lub 
mieniu jest nieznaczne, kajdanki można założyć na 
ręce trzymane z przodu. 
7. Kajdanek zakładanych na nogi używa się 
równocześnie z kajdankami zakładanymi na ręce. 
§ 8. 1.Kaftan bezpieczeństwa, pasy lub siatkę 
obezwładniającą albo paralizator elektryczny 
stosuje się wobec osób, które swoim zachowaniem 
stwarzają niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 
ludzkiego, a także mienia, jeżeli zastosowanie 
innych środków przymusu bezpośredniego jest 
niemożliwe albo okazało się bezskuteczne. 
2. Siatkę obezwładniającą można stosować także: 
 1) w pościgu za osobą podejrzaną o popełnienie 
przestępstwa, 
2) w celu udaremnienia ucieczki skazanego, 
tymczasowo aresztowanego bądź zatrzymanego 
przestępcy. 
 
§ 9. 1. Polecenie zastosowania kaftana 
bezpieczeństwa i pasów wydaje komendant Policji 
lub osoba przez niego upoważniona, a podczas ich 
nieobecności - dyżurny jednostki. 
2. W czasie patrolu lub konwoju polecenie 
zastosowania środków wymienionych w ust. 1 
wydaje dowódca patrolu lub konwoju. 
Art. 16. 1. Kaftana bezpieczeństwa lub pasa 
obezwładniającego używa się, jeżeli użycie innych 
środków przymusu bezpośredniego jest niemożliwe 
albo może okazać się nieskuteczne, w 
przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 3, 4, 6, 
10, 11, 13 i 14. 
2. Kaftana bezpieczeństwa lub pasa 
obezwładniającego jednoczęściowego używa się w 
celu unieruchomienia rąk. 
3. Pasa obezwładniającego wieloczęściowego 
używa się w celu unieruchomienia osoby. 
4. Użycie kaftana bezpieczeństwa lub pasa 
obezwładniającego nie może utrudniać oddychania 
lub tamować obiegu krwi. 
5. W przypadku użycia kaftana bezpieczeństwa lub 
pasa obezwładniającego w stosunku do nieletniego 
lub kobiety o widocznej ciąży, osobie tej należy 
niezwłocznie zapewnić pomoc medyczną, a dalsze 
użycie tych środków uzależnia się od opinii osoby 
udzielającej tej pomocy. 
 
Art. 18. 1. Siatki obezwładniającej można użyć lub 
ją wykorzystać, jeżeli użycie innych środków 
przymusu bezpośredniego jest niemożliwe albo 
może okazać się nieskuteczne, w przypadkach, o 
których mowa w art. 11 pkt 2-5, 7, 10 i 11. 
2. Siatki obezwładniającej używa się w celu 
unieruchomienia osoby lub wykorzystuje się ją w 
celu unieruchomienia zwierzęcia. 
3. Siatkę obezwładniającą miota się z broni palnej 
albo innych urządzeń albo zarzuca się ją ręcznie. 
*Opracowanie własne. 
 Powyższe zestawienie pokazuje, że badane regulacje są tylko częściowo 
zbieżne. Odrębności wynikają m.in. z faktu wykorzystania w ustawie o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej wcześniej obowiązujących norm dotyczących 
różnych formacji ochronnych, a nie tylko Policji. W ustawie o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej wymieniono w katalogu zamkniętym osoby uprawnione 
do użycia broni palnej. Jest to w pełni uzasadnione skoro prawodawca aktem tym 
zastąpił kilkadziesiąt aktów podustawowych, dotyczących funkcjonowania określonych 
formacji ochronnych. Ustawodawca ujednolicił stosowane nazewnictwo i uporządkował 
przepisy, które do czasu uchwalenia ustawy były rozproszone w wielu różnych 
rozporządzeniach. W uzasadnieniu projektu ustawy o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej powołano się na unormowania EKPC, wskazując na 
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wpisywanie się proponowanych rozwiązań w postanowienia art. 2 tej Konwencji656. Jest 
to niezmiernie istotne z uwagi na fakt, że zakres ingerencji formacji ochronnych 
w wolności i prawa człowieka dokonywanej przy użyciu środków przymusu 
bezpośredniego i broni palnej był wielokrotnie, jak już pisałam, przedmiotem rozważań 
ETPC (w tym także w sprawach przeciwko Polsce)657. 
W myśl art. 6 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, 
środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je w sposób 
niezbędny do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do 
stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwie jak najmniejszej dolegliwości. 
W ostateczności: broni palnej używa się lub wykorzystuje się ją wyłącznie, jeżeli użycie 
lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego okazało się niewystarczające do 
osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania, lub nie jest możliwe ze względu na 
okoliczności zdarzenia. Warto podkreślić, że – jest to kolejne – po art. 15 ust. 6 u.o.P., 
pośrednie odwołanie do zasady proporcjonalności, która w przypadku ingerencji Policji 
w wolności i prawa człowieka ma niebagatelne znaczenie. 
Do momentu wejścia w życie ustawy o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej kwestie związane z użyciem broni palnej przez funkcjonariuszy Policji 
regulowane były art. 17 u.o.P.658. Uchwalenie ustawy o środkach przymusu 
                                                          
656
 Zob. uzasadnienie projektu ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej., 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/6404BD05D4B3E78 6C1257B1F0047C682/%24File/1140.pdf, 
stan z dnia 16.08.2016 r. 
657
 Między innymi w sprawach: Virabyan przeciwko Armenia, skarga: 40094/05, 
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-113302%22]}, stan z dnia 20.04.2015 r.; El-
Masri przeciwko Macedonia, skarga: 39630/09, https://www.opensocietyfoundations. 
org/sites/default/files/CASE_OF_EL-MASRI_v__THE_ FORMER_YUGOSLAV_REPUBLIC_OF_ 
MACEDONIA_0.pdf, stan z dnia 20.04.2015 r.; Lewandowski i Lewandowska przeciwko Polsce, skarga: 
15562/02, http://trybunal.gov.pl/uploads/media/Sprawa_Lewandowski_i_Lewandowska 
_przeciwko_Polsce__skarga_nr_15562_02__wyrok_z_dnia_13_stycznia_2009_r.__.pdf, stan z dnia 
20.04.2015 r. 
658
 Zgodnie ze wskazanym przepisem policjant miał prawo użycia broni palnej jeżeli środki przymusu 
bezpośredniego, okazały się niewystarczające lub ich użycie, ze względu na okoliczności danego 
zdarzenia, nie było możliwe, wyłącznie w określonych przypadkach – prawodawca wymienił je w 9 
punktach m.in.: w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność 
policjanta lub innej osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do 
takiego zamachu; przeciwko osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego 
porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu, zdrowiu lub 
wolności policjanta albo innej osoby; przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń 
palną policjantowi lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej; w celu odparcia 
niebezpiecznego bezpośredniego, gwałtownego zamachu na obiekty i urządzenia ważne dla 
bezpieczeństwa lub obronności państwa, na siedziby naczelnych organów władzy, naczelnych 
i centralnych organów administracji państwowej albo wymiaru sprawiedliwości, na obiekty gospodarki 
lub kultury narodowej oraz na przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw obcych 
albo organizacji międzynarodowych, a także na obiekty dozorowane przez uzbrojoną formację ochronną 
utworzoną na podstawie odrębnych przepisów(…). 
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bezpośredniego i broni palnej doprowadziło do uchylenia art. 17 i modyfikacji art. 16 
ust. 2 u.o.P. – który obecnie odnosi się do broni palnej. Zgodnie, z przepisami tego 
artykułu w przypadkach, określonych w art. 45 pkt 1 lit. a-c i e, pkt 2, 3 i pkt 4 lit. a i b 
oraz w art. 47 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej policjanci 
mogą użyć broni palnej lub ją wykorzystać. Przesłanki z art. 45 ustawy o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej to w szczególności:  
1) konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na: a) życie, zdrowie 
lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność przeciwdziałania 
czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu; b) ważne obiekty, 
urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym 
bezpośrednio do takiego zamachu; c) mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie 
zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej osoby, albo 
konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego 
zamachu; d) nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza 
przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego 
niebezpiecznego przedmiotu; e) bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia;  
2) konieczność przeciwstawienia się osobie: a) niepodporządkowującej się wezwaniu 
do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego 
niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub 
wolności uprawnionego lub innej osoby; b) która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną 
uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania; 
3) bezpośredni pościg za osobą, wobec której: a) użycie broni palnej było dopuszczalne 
w przypadkach określonych w ww. art. 45 pkt 1 lit. a-d i pkt 2; b) istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że popełniła przestępstwo, o którym mowa w art. 115 § 20 (tj. 
przestępstwo o charakterze terrorystycznym), art. 148 (tj. zabójstwo), art. 156 § 1 (tj. 
ciężki uszczerbek na zdrowiu), art. 163-165 (tj. spowodowanie niebezpiecznych 
zdarzeń, bezpośrednie niebezpieczeństwo, inne niebezpieczeństwa), art. 197 
(zgwałcenie), art. 252 (tj. więzienie zakładnika) i art. 280-282 (tj. rozbój, kradzież 
rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;  
4) konieczność: a) ujęcia osoby: wobec której użycie broni palnej było dopuszczalne 
w przypadkach określonych w pkt 1 lit. a-d i pkt 2; wobec której istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że popełniła przestępstwo, o którym mowa w art. 115 § 20 (tj. 
przestępstwo o charakterze terrorystycznym), art. 148 (tj. zabójstwo), art. 156 § 1 (tj. 
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ciężki uszczerbek na zdrowiu), art. 163-165 (tj. spowodowanie niebezpiecznych 
zdarzeń, bezpośrednie niebezpieczeństwo, inne niebezpieczeństwa), art. 197 
(zgwałcenie), art. 252 (tj. więzienie zakładnika) i art. 280-282 (tj. rozbój, kradzież 
rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; 
dokonującej zamachu, o którym mowa w pkt 1 lit. d lub e, jeżeli schroniła się w miejscu 
trudno dostępnym, a z okoliczności zdarzenia wynika, że może użyć broni palnej lub 
innego niebezpiecznego przedmiotu; b) ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby 
zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności 
jeżeli: ucieczka tej osoby stwarza zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej 
osoby, istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba ta może użyć materiałów 
wybuchowych, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu, wolności nastąpiło 
w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem popełnienia przestępstwa, 
o którym mowa w art. 115 § 20(tj. przestępstwo o charakterze terrorystycznym), art. 
148 (tj. zabójstwo), art. 156 § 1 (tj. ciężki uszczerbek na zdrowiu), art. 163-165 (tj. 
spowodowanie niebezpiecznych zdarzeń, bezpośrednie niebezpieczeństwo, inne 
niebezpieczeństwa), art. 197 (zgwałcenie), art. 252 (tj. więzienie zakładnika) i art. 280-
282 (tj. rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze) ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny. Przepisy te są o wiele bardziej rozbudowane niż wcześniej 
obowiązujące, co wynika w szczególności z konieczności uregulowania kwestii użycia 
tego typu środków w ustawie. Podkreślenia wymaga, że powyżej wymienione zostały 
jedynie sytuacje, gdy dozwolone jest użycie broni palnej (oddanie strzału w kierunku 
osoby z zastosowaniem amunicji penetracyjnej). Należy od tego odróżnić 
wykorzystanie broni palnej (oddanie strzału z zastosowaniem amunicji penetracyjnej 
w kierunku zwierzęcia, przedmiotu, lub w innym kierunku niestwarzającym zagrożenia 
dla osoby), które zostało dopuszczone w art. 47 ustawy o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej zgodnie, z którym: broń palną można wykorzystać 
w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań: 1) 
zatrzymania pojazdu, jeżeli jego działanie zagraża życiu lub zdrowiu uprawnionego lub 
innej osoby lub stwarza zagrożenie dla ważnych obiektów, urządzeń lub obszarów; 2) 
pokonania przeszkody: a) uniemożliwiającej lub utrudniającej ujęcie osoby albo 
ratowanie życia lub zdrowia uprawnionego, innej osoby lub ratowanie mienia, b) 
w przypadku naruszenia porządku lub bezpieczeństwa publicznego przez osobę 
pozbawioną wolności, zatrzymaną lub umieszczoną w strzeżonym ośrodku albo 
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areszcie w celu wydalenia; 3) zaalarmowania lub wezwania pomocy; 4) neutralizacji 
przedmiotów lub urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo wybuchu, 
powodujących jednocześnie bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia uprawnionego 
lub innej osoby; 5) unieszkodliwienia zwierzęcia, którego zachowanie zagraża 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby; 6) oddania strzału 
ostrzegawczego. Podobnie, jak w przypadku środków przymusu bezpośredniego ustawa 
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej przewiduje znacznie szerszy 
katalog możliwości skorzystania z broni palnej, ale równocześnie warunki tego 
korzystania są ujęte w wyraźne ramy. 
Ustawodawca w art. 16 ust. 3 u.o.P. przyjął generalną zasadę, zgodnie z którą 
użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz 
dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych 
w przywołanej wcześniej ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
Uregulowanie tych kwestii w jednym akcie prawnym rangi ustawowej jest zgodne 
z wymogami sformułowanymi m.in. przez Trybunał Konstytucyjny i zapewnia spójność 
i jednolitość rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania wielu formacji 
ochronnych. Przepisy ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 
przewidują odmienny zakres ingerencji wobec różnych grup osób. Ze zrozumiałych 
względów szerszy zakres ochrony został przewidziany dla kobiet o widocznej ciąży; 
osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, oraz osób o widocznej 
niepełnosprawności659. Wobec tych osób uprawniony może użyć wyłącznie siły 
fizycznej w postaci technik obezwładnienia660. Wcześniej analogiczny przepis 
znajdował się § 4 ust. 1 uchylonego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 
1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez 
policjantów środków przymusu bezpośredniego. Warto dodać, że ochrona 
wymienionych wyżej – szczególnie chronionych – grup osób jest wzmożona, ale nie 
absolutna. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni 
palnej: w przypadku, gdy zachodzi konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego 
zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby, a użycie siły fizycznej 
wobec osób wskazanych wyżej jest niewystarczające lub niemożliwe, uprawniony może 
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 W obowiązującym wcześniej rozporządzeniu normodawca użył określenia: osoby o widocznym 
stopniu kalectwa a nie niepełnosprawności, w nieobowiązującym już katalogu znajdowali się również 
starcy. 
660
 Por. art. 9 ust. 1 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
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użyć innych środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej. Działanie to następuje 
jednak z uwzględnieniem właściwości tego środka oraz stanu osoby, wobec której ma 
być użyty661. 
W ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej oprócz 
przepisów skierowanych do wszystkich grup podmiotów wyliczonych w art. 2, znalazły 
się również przepisy odnoszące się jedynie do wybranych formacji. Są to, co do zasady, 
przepisy nowelizujące akty prawne dotyczące funkcjonowania poszczególnych formacji 
ochronnych. Dla przykładu w myśl art. 16a u.o.P., wobec nieletniego doprowadzonego 
do policyjnej izby dziecka, w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-3662, 8663 
i 10-14
664
 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni 
palnej, policjanci mogą użyć środka przymusu bezpośredniego, o którym mowa w art. 
12 ust. 1 pkt 1
665
, pkt 2 lit. a i b
666
, pkt 3, 4, 6, 7
667
, pkt 12 lit. a
668
 i pkt 13
669
 tej ustawy. 
Przepisy ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej nie są tak 
kazuistyczne, jak wcześniej obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 1990 r. 
regulujące wskazaną materię w odniesieniu do Policji670. Jest to uzasadnione 
zważywszy, że w art. 12 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 
wymieniono dwadzieścia rodzajów rozmaitych środków, z których mogą korzystać 
osoby spośród ponad dwudziestu grup uprawnionych671. W ustawie tej określono m.in 
przypadki użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego672, organy 
uprawnione do podejmowania decyzji o ich zastosowaniu673, zasady postępowania 
wobec osób, co do których zastosowano środki – w zależności od następstwa ich 
                                                          
661
 Zob. art. 9 ust. 3 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
662
 To jest: 1) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez 
uprawnionego poleceniem; 2) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub 
wolność uprawnionego lub innej osoby; 3) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do 
zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby. 
663
 To jest: przeciwdziałania niszczeniu mienia. 
664
 To jest: 10) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą; 11) zatrzymania osoby, 
udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą; 12) pokonania biernego oporu; 13) pokonania 
czynnego oporu; 14) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji. 
665
 To jest: 1) siła fizyczna w postaci technik: a) transportowych, b) obrony, c) ataku, d) obezwładnienia. 
666
 To jest: 2) kajdanki: a) zakładane na ręce, b) zakładane na nogi. 
667
 To jest: 3) kaftan bezpieczeństwa; 4) pas obezwładniający; 6) kask zabezpieczający; 7) pałka 
służbowa. 
668
 To jest: 12) chemiczne środki obezwładniające w postaci: a) ręcznych miotaczy substancji 
obezwładniających. 
669
 To jest: 13) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. 
670
 Zob. art. 14-34 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
671
 Zob. art. 2 ust. 2 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
672
 Art. 11 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
673
 Art. 35 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
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użycia674. Uregulowano także zasady postępowania w sytuacji użycia i wykorzystania 
broni palnej675. Ponadto sformalizowano sposób dokumentowania użycia 
i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej676. Kluczowe 
znaczenie ma w tym przypadku sporządzenie notatki służbowej zawierającej szereg 
informacji o podjętej ingerencji677. 
Zwrócenia uwagi wymagają sytuacje, w których konieczna jest ingerencja 
Policji wymagająca dodatkowego wsparcia zarówno pod względem liczby i rodzaju sił 
koniecznych do działania, jak również zakresu i charakteru stosowanych środków (np. 
art. 19 u.o.P.). Powyższe sytuacje zobrazować mogą m.in. poniższe unormowania. 
Przykładowo art. 18a ust. 1 u.o.P. stanowi, że w razie zagrożenia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, jeżeli siły Policji są niewystarczające do wykonania ich zadań 
w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Prezes Rady Ministrów, na 
wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony 
Narodowej, może zarządzić użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia 
pomocy Policji. W takich przypadkach, co wynika z treści art. 18b ust. 2 u.o.P., 
żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują uprawnienia policjantów określone 
w art. 15 i art. 16 u.o.P. (na zasadach i w trybie określonym dla policjantów). Są to 
uprawnienia, które mogą prowadzić do ingerencji m.in. w: godność osobistą, wolność, 
nietykalność osobistą, nienaruszalność mieszkania czy w prawo do prywatności. Co 
ważne, w praktyce, od momentu wejścia w życie tego przepisu, Prezes Rady Ministrów 
piętnaście razy skorzystał z uprawnienia pozwalającego mu na zarządzenie użycia 
żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji. Przykładami sytuacji, 
które mogły wiązać się lub wiązały się z zagrożeniami bezpieczeństwa i porządku 
publicznego pozwalającymi na zastosowanie tej procedury były: wizyta apostolska 
w Rzeczypospolitej Polskiej Papieża Benedykta XVI678; natężenie ruchu osobowego 
i pojazdów podczas świąt Wielkiej Nocy, Święta Państwowego – 1 maja oraz Święta 
Narodowego Trzeciego Maja
679
; okres przypadający na wybory do Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, dzień Wszystkich Świętych oraz obchody dnia Narodowego 
                                                          
674
 Art. 38-40 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
675
 Rozdział 3 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej: broń palna (art. 45-50). 
676
 Rozdział 3 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
677
 Zob. art. 54 i 56 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
678
 Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie użycia żołnierzy 
Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (M.P. Nr 34, poz. 375). 
679
 Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie użycia żołnierzy 
Żandarmerii Wojskowej do udzielania pomocy Policji (M.P. Nr 24, poz. 266). 
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Święta Niepodległości680; 19 sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC - COP19) oraz 9 sesja Spotkania 
Stron Protokołu z Kioto (CMP9)681; wzrost zagrożenia o charakterze terrorystycznym 
na terenie Europy oraz zamachy, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w Turcji 
i Niemczech
682
. 
W myśl art. 18b ust. 1 u.o.P. – w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 
lub porządku publicznego, jeżeli użycie Policji okaże się niewystarczające, lub może 
okazać się niewystarczające, minister właściwy do spraw wewnętrznych może zarządzić 
użycie funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji. Z art. 18b ust. 
3 u.o.P. wynika, że uprawnienia przysługujące w takim wypadku funkcjonariuszom 
Straży Granicznej (na zasadach i w trybie określonym dla policjantów) są węższe niż te 
przypisane Żandarmerii Wojskowej. Są one zredukowane do uprawnień wymienionych 
w art. 15 ust. 1 pkt 1-3
683
 i 4-5a
684
 oraz art. 16
685
, z wyjątkiem uprawnienia do używania 
lub wykorzystywania wodnych środków obezwładniających. Warto odnotować, że 
minister właściwy do spraw wewnętrznych niezmiernie rzadko korzystał z uprawnienia 
do zarządzenia użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Miało to miejsce jedynie dwa 
                                                          
680
 Zarządzenie nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2007 r. w sprawie użycia żołnierzy 
Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (M.P. Nr 74, poz. 800). 
681
 Zarządzenie nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie użycia żołnierzy 
Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (M.P. z 2013 r., poz. 833). 
682
 Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie użycia żołnierzy 
Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (M.P. z 2017 r., poz. 37). 
683
 To jest: 1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo: 1) legitymowania 
osób w celu ustalenia ich tożsamości; 2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w 
przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw; 2a) zatrzymywania osób pozbawionych 
wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i 
w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego; 3) zatrzymywania osób stwarzających w sposób 
oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia. 
684
 To jest: 4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach 
Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw; 4a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków 
technicznych obrazu z pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, policyjnych izb dziecka, pokoi przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeń 
przejściowych; 5) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania 
ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie 
istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary; 5a) obserwowania 
i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, 
a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych 
na podstawie ustawy - także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom. 
685
 To jest: 1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-6 i 8-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. 
o środkach przymusu bezpośredniego i broni, policjanci mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, 
o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-13 i 17-20 tej ustawy, lub wykorzystać te środki. 2. W przypadkach, 
o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i e, pkt 2, 3 i pkt 4 lit. a i b oraz w art. 47 ustawy z dnia 24 maja 
2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, policjanci mogą użyć broni palnej lub ją 
wykorzystać. 3. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz 
dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 
maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
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razy od momentu wejścia w życie tego przepisu, tj. w związku z uroczystościami 
pożegnalnymi i pogrzebowymi ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod 
Smoleńskiem686 i w związku z przewidywanymi imprezami masowymi oraz 
uroczystościami na terenie miast gospodarzy Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz w pozostałej części kraju687. 
Ponadto, zgodnie z art. 18c ust. 1 u.o.P. w przypadkach, o których mowa w art. 
18 ust. 1
688
 niniejszej ustawy lub w art. 22 ust. 1
689
 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. 
o działaniach antyterrorystycznych, Komendant Główny Policji lub komendant 
wojewódzki Policji może zarządzić zastosowanie przez Policję urządzeń 
uniemożliwiających telekomunikację na określonym obszarze, przez czas niezbędny do 
wyeliminowania zagrożenia lub jego skutków, z uwzględnieniem konieczności 
minimalizacji skutków braku możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych. 
Realizacja tego uprawnienia przez organy Policji może prowadzić do bardzo dolegliwej 
ingerencji w wolność komunikowania się. 
Innym przykładem jest art. 19 ust. 1 u.o.P. – odnoszący się do stosowania tzw. 
kontroli operacyjnej. Jest ona uzależniona od zgody sądu okręgowego wyrażonej 
w postanowieniu wydawanym na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, 
złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, albo na pisemny 
wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 
prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę składającego wniosek 
                                                          
686
 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie 
użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji (M.P. Nr 23, poz. 220). 
687
 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie użycia 
funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji (M.P. z 2012 r., poz. 256). 
688
 To jest: 1. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, 
zwłaszcza poprzez sprowadzenie: 1) niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności 
obywateli, 2) bezpośredniego zagrożenia dla mienia w znacznych rozmiarach, 3) bezpośredniego 
zagrożenia obiektów lub urządzeń ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, siedzib 
centralnych organów państwowych albo wymiaru sprawiedliwości, obiektów gospodarki lub kultury 
narodowej oraz przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych albo 
organizacji międzynarodowych, a także obiektów dozorowanych przez uzbrojoną formację ochronną 
utworzoną na podstawie odrębnych przepisów, 4) zagrożenia przestępstwem o charakterze 
terrorystycznym mogącym skutkować niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uczestników wydarzeń 
o charakterze kulturalnym, sportowym lub religijnym, w tym zgromadzeń lub imprez masowych - jeżeli 
użycie oddziałów lub pododdziałów Policji okaże się lub może okazać się niewystarczające, do pomocy 
oddziałom i pododdziałom Policji mogą być użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, zwane dalej "Siłami Zbrojnymi". 
689
 To jest: W przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego w trybie art. 16 ust. 
1, jeżeli użycie oddziałów i pododdziałów Policji okaże się niewystarczające lub może okazać się 
niewystarczające, do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji mogą być użyte oddziały i pododdziały 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do ich przygotowania specjalistycznego, posiadanego 
sprzętu i uzbrojenia oraz zaistniałych potrzeb. 
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organu Policji690. Kontrola operacyjna może być stosowana jedynie przy wykonywaniu 
czynności operacyjno-rozpoznawczych. Są one podejmowane przez Policję w celu 
zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów, 
ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw enumeratywnie 
wyliczonych w art. 19 ust. 1 u.o.P. i tylko, gdy inne środki okazały się bezskuteczne 
albo będą nieprzydatne. Znamiennym jest, że zakres kontroli operacyjnej od kilkunastu 
lat jest sukcesywnie rozszerzany. Rozbudowywaniu ulega katalog przestępstw, 
w przypadku podejrzenia których kontrola ta może zostać zastosowana – w chwili 
obecnej obejmuje on już ponad trzydzieści różnych przestępstw. Zgodnie z treścią art. 
19 ust. 1 u.o.P., przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
podejmowanych przez Policję w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, 
a także uzyskania i utrwalenia dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, 
umyślnych przestępstw: 1) przeciwko życiu, określonych w art. 148-150 Kodeksu 
karnego (tj. zabójstwo, dzieciobójstwo, eutanazja), 2) określonych innych przepisach 
Kodeksu karnego tj: w art. 134 (tj. zamach na życie Prezydenta), art. 135 § 1 (tj. napaść 
i znieważenie Prezydenta), art. 136 § 1 (tj. napaść i znieważenie przedstawiciela obcego 
państwa), art. 156 § 1 i 3 (tj. ciężki uszczerbek na zdrowiu), art. 163 § 1 i 3 (tj. 
spowodowanie niebezpiecznych zdarzeń), art. 164 § 1 (tj. sprowadzenie bezpośredniego 
niebezpieczeństwa), art. 165 § 1 i 3 (tj. sprowadzenie innego niebezpieczeństwa), art. 
166 (tj. piractwo), art. 167 (tj. umieszczenie na statku wodnym lub powietrznym 
niebezpiecznych urządzeń lub substancji), art. 173 § 1 i 3 (tj. sprowadzenie katastrofy), 
art. 189 (tj. pozbawienie wolności), art. 189a (tj. handel ludźmi), art. 211a (tj. 
organizowanie adopcji wbrew przepisom ustawy), art. 223 (tj. czynna napaść), art. 228 
§ 1 i 3-5 (tj. sprzedajność), art. 229 § 1 i 3-5 (tj. tj. przekupstwo), art. 230 § 1 (tj. płatna 
protekcja), art. 230a § 1 (tj. płatna protekcja), art. 231 § 2 (tj. nadużycie funkcji), art. 
232 (tj. stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej), art. 233 § 1, 1a, 4 i 6 (tj. 
składanie fałszywych zeznań), art. 234 (tj. fałszywe oskarżanie), art. 235 (tj. tworzenie 
fałszywych dowodów), art. 236 § 1 (tj. zatajanie dowodów niewinności), art. 238 (tj. 
zawiadomienie o przestępstwie niepopełnionym), art. 239 § 1 (tj. poplecznictwo), art. 
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 Zarówno procedura jak i zakres zastosowania kontroli operacyjnej budzą wiele wątpliwości i od 
dawna są przedmiotem zainteresowania prawodawcy (wskazany przepis był nowelizowany aż 15 razy), 
judykatury (na tej podstawie zapadło kilkadziesiąt orzeczeń sądowych) i teoretyków prawa (na ten temat 
napisano kilkanaście artykułów i kilka monografii). Mimo kilkunastokrotnych zmian wskazanego 
przepisu obecnie trwają prace nad kolejnymi nowelami mającymi uporządkować i ulepszyć regulację 
rzeczonego zagadnienia. 
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240 § 1 (tj. niezawiadomienie o przestępstwie), art. 245 (tj. zmuszenie świadka), art. 
246 (tj. znęcanie się w celu uzyskania oświadczenia), art. 252 § 1-3 (tj. wzięcie 
zakładnika), art. 258 (tj. udział w zorganizowanej grupie i związku przestępczym), art. 
269 (tj. sabotaż komputerowy), art. 270a § 1 i 2 (tj. fałsz materialny), art. 271a § 1 i 2 
(tj. podanie w fakturze nieprawdy), art. 277a § 1 (tj. fałszowanie faktur ze znaczną 
kwotą należności), art. 280-282 (tj. rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie 
rozbójnicze), art. 285 § 1 (tj. kradzież impulsów telefonicznych), art. 286 § 1 (tj. 
oszustwo), art. 296 § 1-3 (tj. nadużycie zaufania), art. 296a § 1, 2 i 4 (tj. łapownictwo 
menedżerskie), art. 299 § 1-6 (tj. pranie brudnych pieniędzy) oraz art. 310 § 1, 2 i 4 (tj. 
fałszowanie pieniędzy), 2a) określonych w art. 46 ust. 1, 2 i 4 (tj. korupcja sportowa), 
art. 47 (tj. nieuczciwy udział w zakładach wzajemnych) oraz art. 48 ust. 1 i 2 (tj. płatna 
protekcja w sporcie) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
691
, 2b) określonych 
w art. 178-183 (tj. przestępstwo nieuprawnionego obrotu instrumentami finansowymi, 
nieuprawnione używanie oznaczeń, przestępstwo naruszenia tajemnicy zawodowej 
w obrocie instrumentami finansowymi, przestępstwo ujawnienia lub wykorzystania 
szczególnych informacji poufnych, przestępstwo nieuprawnionego ujawnienia 
informacji poufnej, przestępstwo nieuprawnionego wykorzystania informacji poufnej, 
przestępstwo nieuprawnionego udzielenia rekomendacji lub nakłaniania do nabycia lub 
zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna) ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
692
 oraz art. 99-100 (tj. karalne 
proponowanie nabycia papierów wartościowych, karalne dokonanie oferty publicznej 
papierów wartościowych instytucji wspólnego inwestowania, karalna dezinformacja 
w ofercie publicznej) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych693, 3) przeciwko obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 
296-306 Kodeksu karnego (tj. nadużycie zaufania, łapownictwo menedżerskie, 
oszustwo finansowe, oszustwo ubezpieczeniowe, pranie brudnych pieniędzy, 
niezaspokojenie roszczeń wierzyciela, pozorne bankructwo, łapownictwo, nierzetelna 
dokumentacja, wyzysk, zakłócanie przetargu publicznego, fałszowanie oznaczeń 
produktu), powodujących szkodę majątkową lub skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli 
wysokość szkody lub wartość mienia przekracza pięćdziesięciokrotną wysokość 
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najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 
3a) przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, gdy pokrzywdzonym jest małoletni 
albo gdy treści pornograficzne, o których mowa w art. 202 Kodeksu karnego, obejmują 
udział małoletniego, 3b) określonych w rozdziale 11 (tj. niszczenie lub uszkadzanie 
zabytku, nielegalny wywóz zabytku za granicę, podrobienie lub przerobienie zabytku, 
zbycie falsyfikatu, niedostateczna opieka nad zabytkiem, poszukiwanie zabytków bez 
pozwolenia, niszczenie parku kulturowego, niewypełnienie obowiązków 
informacyjnych dysponenta zabytku, niewypełnienie obowiązków informacyjnych 
związanych z przywiezieniem zabytku, utrudnianie dostępu do zabytku, niewypełnienie 
obowiązków informacyjne odkrywcy zabytku, prowadzenie prac przy zabytku bez 
pozwolenia, umieszczanie na zabytku urządzeń i tablic reklamowych bez pozwolenia, 
niewykonanie zaleceń pokontrolnych) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami694, w rozdziale 5 (tj. uszkodzenie lub niszczenie 
materiałów archiwalnych, nielegalny wywóz materiałów archiwalnych za granicę, 
zbywanie albo pomoc w zbyciu lub nabyciu materiałów archiwalnych z narodowego 
zasobu archiwalnego) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach
695
, w rozdziale 5a (tj. wywóz muzealium za granicę bez 
pozwolenia; niesprowadzenie do kraju wywiezionego muzealium) ustawy z dnia 21 
listopada 1996 r. o muzeach
696
, w rozdziale 11a ( tj. Wywóz materiałów bibliotecznych 
za granicę bez pozwolenia; niesprowadzenie do kraju wywiezionych materiałów 
bibliotecznych) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
697
 oraz w rozdziale 6 
(tj. utrudnianie postępowania o zwrot zagranicznego narodowego dobra kultury) ustawy 
z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury698, 4) skarbowych, jeżeli 
wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznoprawnej przekraczają 
pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na 
podstawie odrębnych przepisów, 4a) skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 
Kodeksu karnego skarbowego (tj. nielegalne gry hazardowe), 5) nielegalnego 
wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, 
środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi albo ich prekursorami oraz 
materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi, 6) określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 
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czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny699, 7) określonych w art. 43-
46 (tj. rozpowszechnianie ogłoszenia o odpłatnym zbyciu, nabyciu lub o pośredniczeniu 
w odpłatnym zbyciu lub nabyciu komórki, tkanki lub narządu; odpłatne nabywanie, 
zbywanie, pośrednictwo w nabyciu lub zbyciu komórki, tkanki lub narządu; 
prowadzenie działalności przewidzianej przepisami ustawy dla banku tkanek i komórek 
bez wymaganego pozwolenia; pobieranie komórki, tkanki lub narządu albo 
przeszczepianie komórki, tkanki lub narządu lub stosowanie u ludzi komórki lub tkanki 
bez wymaganego pozwolenia lub wbrew przepisom ustawy) ustawy z dnia 1 lipca 2005 
r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów700, 8) 
ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą 
wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej, 9) o których mowa w pkt 
1-8 lub, o których mowa w art. 45 § 2 Kodeksu karnego albo art. 33 § 2 Kodeksu 
karnego skarbowego – w celu ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem w związku 
z tymi przestępstwami – gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą 
nieprzydatne, sąd okręgowy może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę 
operacyjną, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji albo Komendanta CBŚ, 
złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, albo na pisemny 
wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 
prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę składającego wniosek 
organu Policji. 
Ingerencja w wolności i prawa (zwłaszcza w prawo do wolności, wolność 
i tajemnicę komunikowania się oraz prawo do prywatności) w przypadku kontroli 
operacyjnej może polegać na: 1) uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów 
prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci 
telekomunikacyjnych; 2) uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób 
z pomieszczeń, środków transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 3) 
uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej; 4) uzyskiwaniu i utrwalaniu danych 
zawartych w informatycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych urządzeniach 
końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych; 5) uzyskiwaniu dostępu 
i kontroli zawartości przesyłek. W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 15 stycznia 
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2016 r. o zmianie u.o.P. oraz niektórych innych ustaw701 argumentowano potrzebę 
dokonania zmian dotyczących stosowania kontroli operacyjnej wytycznymi zawartymi 
w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r.702. W przywołanym 
wyroku Trybunał uznał, że: „ustawa ma precyzować przedmiotowe przesłanki 
zarządzenia takich czynności. Aby zachować standard konstytucyjny, nie wystarcza 
odwołanie się do ogólnych zagrożeń dóbr prawnie chronionych, zwłaszcza przez zwroty 
niedookreślone. Ustawodawca zobowiązany jest zdefiniować zamknięty i możliwie 
wąski katalog poważnych przestępstw, uzasadniających tego rodzaju ingerencję 
w status jednostki. Nie jest wykluczone zastosowanie innych technik legislacyjnych 
(np. odwołanie się do konkretnych rozdziałów lub ustaw), jednakże w każdym wypadku 
powinno być możliwe zrekonstruowanie sytuacji, w których niejawne pozyskiwanie 
informacji przez organy państwa jest dopuszczalne. Precyzyjne ustawowe uregulowanie 
przedmiotowych przesłanek dopuszczalności kontroli operacyjnej i pozyskiwania 
danych telekomunikacyjnych, jest tym bardziej konieczne, ponieważ w istocie to same 
służby – działając w ramach ich ustawowych zadań – definiują zagrożenia, którym mają 
następnie zapobiegać”703. Trybunał Konstytucyjny przyjął, że nieodzowne jest 
sprecyzowanie sposobu niejawnego wkroczenia w sferę prywatności jednostki, poprzez 
sprecyzowanie zamkniętego rodzajowo katalogu środków i metod działania, za pomocą 
których władze publiczne mogą w sposób niejawny gromadzić informacje 
o jednostkach. Zamknięty katalog rodzajów środków technicznych mających na celu 
niejawne pozyskiwanie informacji i dowodów ogranicza arbitralność organów państwa 
i umożliwia sprawowanie efektywnej kontroli nad niejawną działalnością operacyjno-
rozpoznawczą w zakresie wykorzystywanych metod pozyskiwania informacji o osobie. 
Ponadto Trybunał uznał za niezbędne unormowanie w ustawie czasu trwania czynności 
kontrolnych, procedury zarządzania czynności operacyjno-rozpoznawczych i zakresu 
wykorzystywania danych pozyskanych w toku czynności operacyjno-
rozpoznawczych
704
. Nie ulega wątpliwości, że od kilku lat trwają wzmożone prace nad 
przepisami dotyczącymi kontroli operacyjnej. Należałoby się jedynie zastanowić, czy 
przytoczony katalog z art. 19 ust. 1 u.o.P. – który od czasu uchwalenia tego przepisu 
ciągle ulega rozszerzeniu – można uznać za „możliwie wąski”. 
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Odrębnej analizy wymaga tu problem ingerencji Policji w sferę wolności i praw 
człowieka w szczególnych okolicznościach, do których zaliczyć należy zwłaszcza 
sytuacje kryzysowe i stany nadzwyczajne705.  
Sytuacją kryzysową – zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym706 – jest sytuacja wpływająca negatywnie na poziom 
bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca 
znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze 
względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków. W art. 18 u.o.P. wymieniono 
m.in. okoliczności zbliżone do powyższych (tj.: niebezpieczeństwo powszechne dla 
życia, zdrowia lub wolności obywateli, bezpośrednie zagrożenie dla mienia 
w znacznych rozmiarach) jako uzasadniające użycie oddziałów i pododdziałów Policji. 
Jeżeli użycie oddziałów i pododdziałów Policji okaże się niewystarczające, 
przewidziano możliwość skorzystania z pomocy oddziałów i pododdziałów Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – co niewątpliwie świadczy o intensyfikacji 
działania Policji, a także możliwości dokonania wzmożonej ingerencji w wolności 
i prawa człowieka. W art. 2 lit. b decyzji Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 
2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami 
interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych 
przyjęto, że sytuacja kryzysowa oznacza każdą sytuację, podczas której właściwe 
organy państwa członkowskiego mają uzasadnione powody, by przypuszczać, że 
popełniono przestępstwo stanowiące poważne bezpośrednie zagrożenie fizyczne dla 
osób, majątku, infrastruktury lub instytucji w tym państwie członkowskim, 
w szczególności sytuacje, o których mowa w art. 1 decyzji ramowej Rady 
2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu707. Także 
przedstawiciele polskiej Policji mają uprawnienia do działania w przypadku zaistnienia 
wskazanych wyżej okoliczności. Zgodnie z art. 145h pkt 3 u.o.P. policjanci 
i pracownicy Policji są uprawnieni do wykonywania obowiązków służbowych na 
terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w celu realizacji zadań 
w ramach udzielania pomocy przez specjalną jednostkę interwencyjną, o której mowa 
w wymienionej decyzji Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie 
usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw 
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członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych. Niezależnie od literalnego 
brzmienia przytoczonych przepisów, z regulacji tych wynika, że sytuacja kryzysowa 
jest stanem, w którym występuje szczególne zagrożenie określonych dóbr prawnych, co 
w konsekwencji wymaga od pewnych podmiotów (w tym Policji) podejmowania 
czynności przekraczających podstawowe ramy ich działania708. 
Jeszcze szerszy zakres uprawnień przysługuje Policji w stanach 
nadzwyczajnych. Generalnym warunkiem wprowadzenia stanu nadzwyczajnego jest 
sytuacja szczególnego zagrożenia, w której zastosowanie zwykłych środków 
konstytucyjnych jest niewystarczające709. Odmiennie od sytuacji kryzysowej, 
wprowadzenie stanów nadzwyczajnych zostało uregulowane w Konstytucji RP. 
Ustrojodawca – mimo wprowadzenia trzech różnych stanów: wojennego, wyjątkowego 
i klęski żywiołowej, część przepisów je regulujących sformułował w sposób jednolity 
w rozdziale jedenastym ustawy zasadniczej. Z uwagi na specyfikę każdego 
z wymienionych stanów uzupełnienie regulacji konstytucyjnej, znajdujemy 
w przywoływanych już ustawach zwykłych tj. w: ustawie o stanie klęski żywiołowej, 
ustawie o stanie wyjątkowym, ustawie stanie wojennym oraz kompetencjach 
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym 
organom Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 228 ust. 3 Konstytucji RP zasady 
działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone 
wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów 
nadzwyczajnych określa ustawa710. Im szerszy będzie zakres ograniczeń wolności 
i praw człowieka tym szerszy będzie zakres dopuszczalnej ingerencji w te wolności 
i prawa. Podkreślenia wymaga, że w wymienionych aktach ustawodawca wskazał – co 
do zasady – zadania organów administracji publicznej, nie przypisując ich konkretnym 
podmiotom. Najbardziej szczegółowo określono uprawnienia Policji i tryb ich 
wykorzystania w ustawie o stanie wyjątkowym. Dopuszczono w niej możliwość użycia 
lub wykorzystania broni palnej przez pododdział zwarty Policji, jeżeli użycie lub 
wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego przez pododdział zwarty Policji 
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okazało się niewystarczające do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania lub 
nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia711. 
We wszystkich trzech ustawach dotyczących stanów nadzwyczajnych 
wyodrębniono rozdziały odnoszące się do zakresu ograniczeń wolności i praw 
człowieka i obywatela712. Ograniczenia te są określane bardziej lub mniej szczegółowo 
i mogą przybierać różne formy. Może to być m.in. zawieszanie określonych wolności 
i praw (np. organizowania i przeprowadzania zgromadzeń713, organizowania 
i przeprowadzania imprez masowych714, strajków pracowniczych715, akcji 
protestacyjnych studentów organizowanych przez studenckie samorządy, 
stowarzyszenia lub organizacje716), wprowadzanie dodatkowych nakazów (m.in. nakaz 
uzyskania zezwolenia organów administracji publicznej na zmianę miejsca pobytu 
stałego i czasowego717, nakaz zgłoszenia w ustalonym terminie organom ewidencji 
ludności lub Policji przybycia do określonej miejscowości718, nakaz lub zakaz 
prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju719, nakazanie pracodawcy 
oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami 
prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia720), 
zakazów (w tym: przebywania lub opuszczania w ustalonym czasie oznaczonych 
miejsc, obiektów i obszarów721, utrwalania przy pomocy środków technicznych 
wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów722, zakazie 
organizowania lub przeprowadzania imprez masowych723) bądź obowiązków (np. 
obowiązek wykonywania przez przewoźników przewozu na potrzeby obronności 
i bezpieczeństwa państwa724, obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, 
szczepieniom ochronnym oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych 
i zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń 
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chemicznych i promieniotwórczych725), stosowanie cenzury prewencyjnej726, 
ograniczania określonych wolności i praw we wskazanym zakresie727. Ponadto organom 
władzy publicznej przysługuje szerszy zakres uprawnień w stosunku do określonych 
osób (takich jak np.: osoby mające ukończone 17 lat, wzywane na rozmowy 
ostrzegawcze728 czy osoby, których działalność zagraża bezpieczeństwu lub obronności 
państwa729). 
Prawodawca scedował (w drodze delegacji ustawowej) obowiązek określenia 
organów właściwych oraz procedur stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka 
i obywatela wobec wskazanych osób na Radę Ministrów. Delegację z art. 20 ust. 3 
ustawy o stanie wojennym wypełnia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 
2004 r. w sprawie organów właściwych do stosowania w czasie stanu wojennego 
ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela wobec osób, których działalność 
zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, oraz trybu postępowania w tych 
sprawach730. Zgodnie z § 2 pkt 2 tego rozporządzenia wśród organów właściwych do 
stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, o których mowa w § 1 
pkt 1, są Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy Policji (Komendant 
Stołeczny Policji), komendanci powiatowi (miejscy) Policji. 
Przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące trybu postępowania 
funkcjonariuszy wobec określonych grup osób lub w określonych miejscach – 
wpływających na formy ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka, uzupełniane 
są licznymi zarządzeniami Komendanta Głównego Policji. Część z zarządzeń odnosi się 
do tej kwestii w sposób bezpośredni (m.in. zarządzenie nr 1386 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez 
policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych731; zarządzenie nr 
130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form 
                                                          
725
 Art. 21 ust. 1 pkt 5 ustawy o stanie klęski żywiołowej. 
726
 Zob. art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o stanie wyjątkowym, art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o stanie wojennym. 
727
 Por. m.in.: art. 21 ustawy o stanie wyjątkowym, art. 24 ustawy o stanie wojennym, art. 25 ustawy 
o stanie klęski żywiołowej. 
728
 Szerzej art. 19 ustawy o stanie wyjątkowym. 
729
 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o stanie wojennym w czasie stanu wojennego w przypadku osób, 
których działalność zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, można dokonać przeszukania tych 
osób lub przeszukania ich mieszkania, a także zajęcia przedmiotów wykorzystywanych do prowadzenia 
tej działalności. Na podstawie ust. 2 wymienionego artykułu przepis stosuje się również odpowiednio do 
przeszukania innych pomieszczeń, pojazdów, statków powietrznych oraz jednostek pływających, 
należących do osób, wskazanych w ust. 1. 
730
 Dz. U. Nr 219, poz. 2219. 
731
 Tekst jedn. Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 71. 
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wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych 
w celu wytrzeźwienia732). Inne zarządzenia jedynie pośrednio odnoszą się do ingerencji 
(w tym zarządzenie nr 635 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. 
w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych733; 
zarządzenie nr 453 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie 
form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi 
działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych734). 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 u.o.P. Komendant Główny Policji określa metody 
i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie 
nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy. Przykładem takiej 
regulacji może być zarządzenie dotyczące przygotowania i realizacji działań Policji 
w związku ze zdarzeniami kryzysowymi. Zdarzenie kryzysowe nie jest tożsame 
z sytuacją kryzysową, o której już wcześniej pisałam. Pojęcie zdarzenia kryzysowego 
zostało zdefiniowane przez Komendanta Głównego Policji w § 2 ust. 1 pkt 11 
zarządzenia nr 23 KGP z dnia 24 września 2014 r. w sprawie metod i form 
przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi 
(dalej zarządzenie nr 23 KGP)735. Przyjęto w nim, że jest to zdarzenie spowodowane 
bezprawnymi zamachami mogącymi sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub 
zdrowia ludzi albo mienia, charakteryzujące się możliwością utraty kontroli przez 
podmiot odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu 
zdarzenia albo eskalacji zagrożenia w stopniu wymagającym użycia do ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego policjantów zorganizowanych w oddziały lub 
pododdziały zwarte. We wskazanym wyżej zarządzeniu KGP zróżnicował specyficzne 
formy organizacyjne działań policyjnych stosowane w trakcie realizacji zadań 
związanych z obsługą zdarzeń kryzysowych oraz podczas wykonywania zadań 
obronnych Policji. Wśród form tych wymieniono: interwencje, zabezpieczenie 
prewencyjne, akcje i operacje. W zarządzeniu nie odniesiono się wprost do ingerencji 
w wolności i prawa człowieka. Można przyjąć, że określenie kompetencji policjantów 
dowodzących działaniami policyjnymi; trybu tworzenia sztabów736 na potrzeby działań 
                                                          
732
 Dz. Urz. KGP z 2012 r., poz. 42. 
733
 Tekst jedn. Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 75. 
734
 Tekst jedn. Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 74. 
735
 Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 65. 
736
 Szerzej na temat sztabów w Policji: J. Struniawski, Sztaby w Policji: organizacja i funkcjonowanie, 
Szczytno 2017. 
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policyjnych i ich zadań; zasad opracowywania planów dowódców działań policyjnych – 
regulacja ta wpływa pośrednio na zakres ingerencji w te wolności i prawa. 
Wszystkie powyższe – zarówno powszechnie jak i wewnętrznie obowiązujące –
źródła prawa odnoszące się do kwestii zadań, uprawnień, środków i procedur 
funkcjonowania Policji explicite bądź implicite prowadzą do wyznaczenia granic 
działania tej służby, w tym granic jej ingerencji w wolności i prawa człowieka. Sfera ta 
regulowana jest wieloma przepisami z kilku dziedzin prawa, przy czym punkt wyjścia 
zawsze stanowić muszą unormowania konstytucyjne. W literaturze wskazuje się, że 
w konstytucjach (w tym w polskiej ustawie zasadniczej) wyodrębniane są różne typy 
praw człowieka, zaś ingerencje w poszczególne rodzaje praw mogą się od siebie 
różnić737. W Konstytucji RP odnaleźć można szereg przepisów dotyczących ingerencji 
w sferę wolności i praw człowieka. Są to zarówno przepisy ogólne odnoszące się do 
wszystkich wolności i praw (np. art. 31 ust 3) jak i przepisy szczególne – dotyczące 
ograniczenia poszczególnych wolności i praw (m.in. art. 41 ust. 1 zdanie drugie, art. 45 
ust. 2) czy praw przysługujących określonym podmiotom (m.in. art. 37 ust. 2). Zakres 
ingerencji jest pośrednio kształtowany również przez inne unormowania w tym 
wyrażające zasady ustrojowe wskazane w rozdziale pierwszym Konstytucji RP, jak 
chociażby zasadę demokratycznego państwa prawnego (art. 2) czy zasadę 
praworządności (art. 7)738. Ważkość wskazanych zagadnień i sposób formułowania 
norm prawnych sprawiają, że przepisy konstytucyjne dotyczące analizowanej tematyki 
budzą niejednokrotnie szereg wątpliwości interpretacyjnych739. Nie zawsze jasne są 
również przepisy ustaw zwykłych i aktów wykonawczych dotyczące zakresu ingerencji 
Policji w wolności i prawa człowieka. 
Ingerencja w wolności i prawa człowieka niejednokrotnie może być traktowana 
jako warunek sine qua non realizacji wolności lub prawa w praktyce. Przykładowo 
w ustawie prawo o ruchu drogowym wprowadzono szereg ograniczeń – 
w szczególności – wolności korzystania z dróg publicznych, które mają służyć 
zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, a więc także realizacji 
wolności komunikacji i prawa do korzystania z dróg publicznych. Kontrolę ruchu 
                                                          
737
 Zob. Z. Ziembiński, Typologia naruszeń klasycznych praw obywatelskich, Biuletyn RPO – Materiały 
1989, nr 4. 
738
 K. Wojtyczek, Granice ingerencji…, op. cyt., s. 78. 
739
 Zob. m.in.: Projekty Konstytucji 1993-1997, Warszawa 1997; Posiedzenia Komisji Konstytucyjnej 
Zgromadzenia Narodowego w dniach 7 i 8 marca 1995 r., Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia 
Narodowego. Biuletyn nr XV, 1995. 
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drogowego – jej organizację, szczegółowe warunki i sposób wykonywania740 – 
powierzono określonym służbom (w tym Policji), które mają czuwać nad 
bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego. Trybunał Konstytucyjny także 
odnosił się do wolności komunikacji, dostrzegając, że w rozumieniu prawa do 
swobodnego poruszania się po drogach pojazdem mechanicznym, nie ma ona 
charakteru wolności absolutnej. Korzystanie z niej musi być zgodne z ogólnymi 
zasadami ruchu drogowego i uwzględniać interesy wszystkich użytkowników dróg. 
Bezpieczeństwo na drodze stanowi istotny element porządku publicznego, wobec czego 
jest oczywistą i uzasadnioną podstawę wprowadzania ograniczeń swobody ruchu, 
polegających na wyznaczaniu nakazów bądź zakazów wykonywania określonych 
manewrów na drodze, takich jak zawracanie, wykonywanie skrętów, postój, itd.741. 
Policja ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym 
zapewnienie spokoju w ruchu drogowym. W tym stanie rzeczy uzasadnione jest, że 
policjanci, co wynika m.in. z art. 6 ustawy prawo o ruchu drogowym, mogą wydawać 
polecenia lub sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na 
drodze. 
W związku z tym, że nie każde działanie człowieka i działanie nie każdego 
człowieka powodujące pewne zakłócenia w korzystaniu z wolności i praw będą 
oceniane w ten sam sposób, inaczej traktowana jest m.in. ingerencja funkcjonariuszy 
publicznych czy przedstawicieli służby zdrowia z racji wykonywanych przez nich 
funkcji albo zawodów i powierzonych im obowiązków. Słusznie zauważył K. 
Wojtyczek, że od natury danego obowiązku konstytucyjnego ciążącego na podmiocie 
zobowiązanym zależy czy dana ingerencja będzie stanowiła naruszenie przepisów 
Konstytucji RP. W sytuacji gdy obowiązek konstytucyjny konkretnego podmiotu ma 
charaktery bezwzględny – ingerencja w sferę danego prawa będzie stanowiła naruszenie 
Konstytucji RP, jeśli natomiast będzie to zobowiązanie prima facie – jego naruszenie 
nie musi być sprzeczne z prawem (o ile naruszenie tego obowiązku będzie następowało 
przy poszanowaniu zasad konstytucyjnych)742. 
Niebagatelny wpływ na pozycję jednostki oraz na kształtowanie i wdrażanie 
przepisów dotyczących przedmiotowego zagadnienia, ma szeroki zakres kontroli, której 
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 Kwestie te zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841 ze zm.). 
741
 Zob. postanowienie TK z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. akt Ts 224/04, LEX nr 163017. 
742
 Podobnie K. Wojtyczek, Granice ingerencji…, op. cyt., s. 64. 
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podlega ingerencja Policji w wolności i prawa człowieka. Jest to kontrola: sądowa, 
prokuratorska743, wykonywana przez Rzecznika Praw Obywatelskich (związana m.in. ze 
współpracą pełnomocników właściwych komendantów Policji ds. ochrony praw 
człowieka z Rzecznikiem – pełnomocnicy współpracują z nim przekazując im stosowne 
informacje dotyczące podejmowanych przez nich działań), społeczna (głównie poprzez: 
skargi i wnioski744, ale także organizacje jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka), 
wewnętrzna (w tym: instancyjna, audyt wewnętrzny, kontrola sprawowana przez 
wojewodę – jako zwierzchnika zespolonej administracji rządowej w województwie745). 
Wśród wyżej wymienionych, fundamentalne znaczenie ma następcza kontrola 
działalności Policji, sprawowana przez sądy powszechne działające w RP oraz 
trybunały międzynarodowe (w tym ETPC), które weryfikują dopuszczalność czynności 
podejmowanych przez funkcjonariuszy. Rozległy zakres dopuszczalnej prawnie 
ingerencji Policji ma niebagatelne znaczenie zwłaszcza dla zapewnienia efektywnego 
działania tej służby i minimalizacji zjawisk patologicznych. 
Ingerencja Policji w wolności i prawa człowieka jest nierozerwalnie związana 
z funkcjonowaniem tej formacji. Nie może być ona nieograniczona i musi znajdować 
uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa. Ma być ona m.in. zgodna z zasadą 
adekwatności (w tym nakazem konieczności) odgrywającą w tym przypadku 
niebagatelną rolę. W wyroku z dnia 30 października 2012 r. Europejski Trybunał Praw 
Człowieka rozpatrując sprawę P. i S. przeciwko Polsce uznał, że: „każda ingerencja 
(…) musi być uzasadniona (…) jako przewidziana przez ustawę i konieczna 
w demokratycznym społeczeństwie ze względu na jeden z uzasadnionych prawnie 
celów (…)”. Trybunał przyjął, że pojęcie konieczności oznacza, iż ingerencja 
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 Po pierwsze prokurator jest jednym z organów, który może decydować o wydawaniu Policji poleceń, 
które wykraczają poza podstawowe zadania Policji wymienione w art. 1 ust. 2 i uprawnienia wymienione 
w art. 14 ust. 1 u.o.P. (por. art. 14 ust. 2 wymienionej ustawy). Poza tym prokuratura i Policja 
współpracują ze sobą w szerokim zakresie na podstawie przepisów k.p.k. Na koniec nie można również 
zapomnieć o przepisach ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 
177 ze zm.) [dalej prawo o prokuraturze]. 
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 Procedura rozpatrywania skarg i wniosków w Policji budzi wiele wątpliwości, głównie z uwagi na 
fakt, że jest regulowana przepisami działu VIII k.p.a. a nie istnieją, żadne dodatkowe wytyczne, które 
pozwoliłyby funkcjonariuszom Policji na sprecyzowanie procedury postępowania. Liczba skarg w skali 
kraju przekracza rocznie kilkadziesiąt tysięcy, wobec czego zjawisko to i jego regulacja powinna zostać 
potraktowana w sposób priorytetowy. (Bardziej szczegółowo tematyka skarg i wniosków zostanie 
przybliżona w rozdziale IV). 
745
 Zob. art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 
185, poz. 1092 ze zm.). 
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odpowiada pilnej potrzebie społecznej oraz jest proporcjonalna do jednego 
z uzasadnionych prawnie celów realizowanych przez organy władzy746. 
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 Skarga 57375/08, LEX nr 1223096, http://trybunal.gov.pl/uploads/media/Sprawa_P._i_S._przeciwko 
_Polsce__skarga_nr_57375_08___wyrok_z_dnia_30_pazdziernika_2012_r..pdf, stan z dnia 29.07.2016 r. 
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3. Podsumowanie 
Dokonanie ogólnej charakterystyki wolności i praw człowieka jest 
skomplikowane z uwagi na złożoność i wieloaspektowość tej tematyki. Zagadnienie to 
– z uwagi na jego wysoką rangę – było wielokrotnie w przeszłości i jest obecnie 
przedmiotem zainteresowania zarówno przedstawicieli doktryny jak i judykatury. 
Poglądy przedstawicieli nauki prawa oraz orzecznictwo są bogatym źródłem informacji 
na temat definicji oraz cech tych wolności i praw, a także ich klasyfikacji 
dokonywanych z wykorzystaniem różnych kryteriów. 
Zasadnicze znaczenie dla tematyki wolności i praw człowieka mają dokumenty 
i akty prawa międzynarodowego jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 
Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, EKPC czy Karta Praw Podstawowych, które 
nie tylko kształtują sferę fundamentalnych praw człowieka, ale także wpływają na 
charakter relacji między władzą publiczną a obywatelem, jednostką, człowiekiem. 
Powiązania te są też unormowane w krajowym porządku prawnym, i to już w ustawie 
zasadniczej. Przepisy konstytucyjne konkretyzowane są w licznych ustawach zwykłych, 
w tym zwłaszcza przepisach prawa administracyjnego. Regulację 
administracyjnoprawną można wręcz uznać za niezbędny element kształtujący sytuację 
prawną człowieka. W jej ramach mieści się też ochrona wolności i praw człowieka. Nie 
mają one w regulacji charakteru absolutnego. Korzystanie z nich może podlegać 
ograniczeniom przyjmującym postać ingerencji dokonywanej m.in. przez Policję. 
Ingerencja ta musi mieścić się w ramach prawa. Ochronie wolności i praw przez 
bezprawną, nieuzasadnioną lub nadmierną ingerencją służy system gwarancji 
ukształtowany prawem, w tym prawem administracyjnym. 
Każda ingerencja Policji w wolności i prawa człowieka, musi mieć uzasadnienie 
prawne i faktyczne. Ingerencja ta może mieć odmienny charakter. Wśród przesłanek 
decydujących o jej charakterze należy zwrócić uwagę zwłaszcza na: sytuacje 
wymagające ingerencji, dobro poddane ochronie, charakter i skalę zagrożeń 
wymagających podjęcia ingerencji, czas potrzebny do podjęcia działań; niezbędny do 
eliminacji zagrożenia/naruszenia a także przywrócenie stanu bezpieczeństwa; miejsce, 
w którym dokonywana jest ingerencja; zakres zagrożeń lub naruszeń, które determinują 
podjęcie ingerencji; liczbę i rodzaj podmiotów (w tym osób) zagrożonych; źródło 
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zagrożenia/naruszenia; siły (w tym spoza Policji) i środki niezbędne do minimalizacji 
albo eliminacji zagrożenia. Idealną sytuacją byłoby dokonanie wstępnej analizy danego 
zagrożenia/naruszenia (zgodnie z wymienionymi kryteriami) przed podjęciem decyzji 
o rozpoczęciu i skali ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka. W praktyce 
Policja często nie dysponuje ani czasem, ani wiarygodnymi informacjami, nie mówiąc 
już o możliwości ich weryfikacji, wobec czego podejmowane działania niejednokrotnie 
okazują się nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb747. Na charakter ingerencji wpływa 
również podmiot korzystający z wolności lub prawa, w które Policja ingeruje (np. inny 
będzie zakres i charakter ingerencji, jeżeli podmiotem tym jest przykładowo: 
pełnoletni/niepełnoletni; osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych/osoby 
o ograniczonej zdolności do czynności prawnych/osoby nieposiadające zdolności do 
czynności prawnych). 
Jak słusznie zauważano w doktrynie, powstanie prawa administracyjnego 
związane było z dążeniem do ograniczenia arbitralnej władzy panującego, 
i podporządkowania jej woli narodu. W konsekwencji wyposażenie panującego 
i organów w określone kompetencje i szersze związanie organów ramami prawa 
w sposób faktyczny doprowadziło do ograniczenia ich samowoli748. Kompetencje 
przypisane podmiotom administrującym – w tym przypadku Policji – pozwalają jej na 
szeroki zakres ingerencji w sferę wolności i praw człowieka. Wyeliminowanie tego 
typu działań uniemożliwiałby wykonywanie zadań powierzonych tej formacji. Mimo iż 
Policja ogranicza wolność czy prawa jednostki, to nie stanowi to istoty jej aktywności. 
Jej podstawową rolę jest ochrona interesu publicznego, ale też niejednokrotnie interesu 
prywatnego. Ochrona interesu publicznego wymaga niejednokrotnie poświęcenia 
interesu prywatnego. Zdezaktualizował się jednakże pogląd zgodnie z którym, 
w przypadku konfliktu interes prywatny musi zawsze ustąpić przed interesem 
publicznym
749
. Obecnie, zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie przyjmuje się, że 
nie można arbitralnie wskazywać na wyższość interesu publicznego nad 
indywidualnym, lecz należy je właściwie wyważyć750. 
                                                          
747
 Zob. rozdział IV. 
748
 Por. m.in.: E. Smoktunowicz, Analogia w prawie administracyjnym, Warszawa 1970; s. 72. 
749
 Pogląd ten w doktrynie przyjmowany był od bardzo dawna. Zob. m.in.: W. Kawka, Policja w ujęciu 
historycznym…, op. cyt., s. 33. 
750
 Szerzej wyrok TK z 20 marca 2006 r., sygn. akt K 17/05, OTK-A 2006, nr 3, poz. 30; wyrok SN z 18 
listopada 1993 r., sygn. akt III ARN 49/93, LEX nr 9595;  L. Leszczyński, Kategoria interesu w 
stosowaniu prawa administracyjnego. Przykład art. 7 KPA, [w:] Pojęcie interesu w naukach prawnych, 
prawie stanowionym i orzecznictwie sądowym Polski i Ukrainy, A. Korybski, M. W. Kostyckij, L. 
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Dążenie do enumeratywnego, ścisłego zakreślenia przesłanek ograniczeń 
wolności i praw człowieka uznać należy za nieosiągalne. Nie bez powodu 
w poszczególnych klauzulach ograniczających przesłanki te zostały sformułowane 
w sposób bardzo szeroki. 
W obszarze rozwiązań prawnych odnoszących się do przesłanek ingerencji 
w wolności i prawa człowieka widoczna jest pewna niedoskonałość. Wydaje się jednak, 
że dotychczasowa regulacja jest lepsza niż drobiazgowe wypunktowanie wszystkich 
sytuacji, w których możliwa byłaby np. ingerencja Policji w wolności i prawa 
człowieka oraz dookreślenie zakresu tej ingerencji w każdej z tych sytuacji. Nawet 
gdyby udało się stworzyć taki szczegółowy katalog, to pominięcie w nim jakiejkolwiek 
sytuacji mogłoby spowodować więcej negatywnych rezultatów niż pozytywnych 
efektów służących rzeczywiście ochronie wolności i praw człowieka. 
Z natury rzeczy Policja, chroniąc wartości i prawa człowieka, musi 
niejednokrotnie – poprzez podejmowane działania – wkraczać w te wolności i prawa 
i to przy zastosowaniu często bardzo dotkliwych środków. W orzecznictwie wskazuje 
się, iż Policja dysponuje bardzo dolegliwymi dla obywateli środkami władztwa 
państwowego751. Można mówić co prawda o ich gradacji, ale niezależnie od tego, czy są 
to uprawnienia, środki przymusu bezpośredniego, czy broń palna, każde z nich może 
prowadzić do ograniczenia wolności i praw człowieka. Dla przykładu: legitymowanie 
osób w celu ustalenia ich tożsamości, czy zatrzymanie osób (w trybie i przypadkach 
określonych w przepisach prawa) będzie ingerencją w wolność osobistą; 
przeszukiwanie osób, dokonywanie ich kontroli osobistej to ograniczenie nietykalności 
cielesnej, zaś użycie broni palnej wiązać się będzie z ingerencją w zdrowie, a nawet 
życie jednostki. Zastosowanie przez policjantów dopuszczalnych prawem zasad 
i procedur pozwala na określenie dokonywanej przez nich ingerencji jako 
dopuszczalnej, czyli takiej, która odpowiada wymogom prawa. Użycie lub 
wykorzystywanie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej jest 
równoznaczne ze stosowaniem przymusu państwowego – zazwyczaj w charakterze 
reakcji na niezastosowanie się do norm pranych. Przymusu tego nie należy jednak 
utożsamiać z przemocą. Przemoc w literaturze pojmowana jest jako nielegalne użycie 
siły fizycznej, zaś przymus jest swoistym, legalnym narzędziem służącym realizacji 
                                                                                                                                                                          
Leszczyński, Lublin 2006, s. 81; M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu…, op. cyt., s. 31. 
751
 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 512/08, LEX nr 515679. 
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przepisów prawa752. Stosowane przez Policję procedury są odmienne dla różnych form 
działania tej formacji, określają je ustawy, przepisy wykonawcze, a niekiedy nawet 
przepisy wewnętrznie obowiązujące. Nie ulega wątpliwości, że z uwagi choćby na 
orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego coraz więcej kwestii związanych z ingerencją 
Policji w wolności i prawa człowieka wymaga regulacji ustawowej. 
Na podstawie powyższych rozważań przyjąć można, że ingerencja Policji 
prowadzić będzie nierzadko do ograniczenia wolności i praw człowieka. Nie każda 
jednak ingerencja Policji w sferę chronionych wolności i praw człowieka będzie 
działaniem niezgodnym z prawem, a jedynie taka, która przekraczać będzie 
dopuszczalne prawem granice. 
                                                          
752
 W sposób zbliżony: A. Gryniuk, Przymus prawny. Studium socjologiczno-prawne, Toruń 1994, s. 20; 
A. Kubanek, Legalność stosowania środków przymusu bezpośredniego w kontekście gwarancji 
konstytucyjnych. Studium proceduralno-prawne, [w:] Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza 2012, nr 1, s. 176-177. 
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Rozdział III. Granice, determinanty i gwarancje  
dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności 
i prawa człowieka 
1. Pojęcie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności 
i prawa człowieka i ogólna charakterystyka jej determinantów 
i gwarancji 
Policja – zgodnie z zasadą legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP – działa 
na podstawie i w granicach prawa
753. Przestrzeganie tej zasady, ma ogromny wpływ na 
gwarancje swobód obywatelskich, ochronę jednostki przed omnipotencją państwa i jego 
aparatu. 
W państwie praworządnym działania wykonywane przez podmioty publiczne, 
w tym podejmowane przez Policję, wymagają podstaw prawnych, nierzadko 
ustawowych. Sposób działania Policji nie jest w żadnej mierze wyrazem jej 
arbitralności, lecz stanowi wynik realizacji powierzonych jej zadań. Działania 
przekraczające ramy tych uprawnień są pozbawione legitymacji. Cechą 
charakterystyczną jest więc ograniczony zakres „swobody” w działalności tej 
formacji
754
. Zakreślenie jej granic jest doniosłe prawnie i społecznie755. 
W słownikach języka polskiego granice definiuje się jako: „pewien ograniczony 
zasięg, miarę, kres czegoś dozwolonego, przyjętego; koniec, kres możliwości”756. 
W aspekcie prawnym pojęcie to pojawia się w wielu – często powiązanych ze sobą – 
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 W literaturze niejednokrotnie dostrzegano, że podejmowanie działań przez Policję winno mieć 
podstawę ustawową (ewentualnie może wynikać z przepisów wykonawczych uzupełniających regulację 
ustawową) [zob. np. D. Panas, Prawa człowieka w służbie Policji, Katowice 2007, s. 15; M. Pomykała, 
Ochrona praw człowieka…, op. cyt., s. 84]. 
754
 Tak też, w odniesieniu do organów państwowych: B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, Warszawa 2012; o ograniczonym zakresie swobody w działalności organów władzy 
publicznej także: M. Wyrzykowski, Granice praw i wolności – granice władzy,[w:] Obywatel – jego 
wolności i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10-lecia urzędu Rzecznika Praw 
Obywatelskich, red. B. Oliwa-Radzikowska, Łódź 1998. 
755
 Podobnie W. Skrzydło, Komentarz do art.7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Lex 2013. 
756
 Zob. granice [w:] Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978, t. I, s. 694; Podobnie 
Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 1997 s. 235; 
http://sjp.pwn.pl/szukaj/granice.html, stan z dnia 30.07.2016 r. 
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kontekstach. W szczególności można mówić o granicach prawa w jego całościowym 
ujęciu bądź też o granicach prawa odnoszonych do jego obszarów czy instytucji np. 
dotyczących ingerencji w poszczególne wolności i prawa człowieka. Można mówić 
o granicach działania np. państwa czy też jego organów. Można odnosić granice do 
m.in. kompetencji. Pojęcie granic w prawie jest często rozpatrywane od strony 
„negatywnej” – jako ograniczenia działań normodawcy, których: 1) nie może on 
przekroczyć by zapewnić skuteczność prawa; 2) nie może on przekroczyć by normy 
spełniały określone postulaty, oczekiwania i nie naruszały przyjętego systemu wartości; 
3) nie ma on prawa przekroczyć, ponieważ jest związany normami wyższego rzędu, 
które są niezależne od niego (niekiedy sam legislator przyjmuje określone 
ograniczenia). Taki sposób rozumienia granic nie może być oderwany od celów prawa 
i wartości przez nie chronionych757. Treści negatywne są zawsze powiązane z treściami 
pozytywnymi. Normy prawne regulujące funkcjonowanie Policji przewidują 
niejednokrotnie wkraczanie w sferę wolności i praw jednostki. W piśmiennictwie 
zauważa się, że stopień ograniczeń wolności i praw człowieka pozostaje 
w bezpośrednim, nierozerwalnym związku z przyjętą koncepcją „dobrego życia”, 
sprawiedliwości, szczęśliwego społeczeństwa, a także preferencji określonych środków, 
prowadzących do danej wizji społeczeństwa758. 
Granice działań policyjnych są wyznaczane m.in. aktualnym rozumieniem treści 
poszczególnych wolności i praw jednostki. Tak jak organy administracji publicznej 
w wykonywaniu swych kompetencji są ograniczone prawem, w tym normatywnym 
zakresem kompetencji innych organów, tak i w korzystaniu z wolności i prawa 
jednostki muszą podlegać pewnym ograniczeniom (z nielicznymi wyjątkami jak prawo 
do niezbywalnej, przyrodzonej godności czy wolność od tortur). Podkreślić zatem 
należy, że granice wolności i praw to nie tylko granice korzystania z nich przez 
człowieka, ale także nienaruszalne granice dla władzy publicznej. Ich przekroczenie 
(zarówno poprzez działania jak i zaniechania) wiąże się z różnymi konsekwencjami nie 
wyłączając określonych rodzajów sankcji759. D. Bunikowski podzielił granice działania 
organów na: formalne (określone prawem procedury) i materialne (łączone z zasadą 
hierarchiczności źródeł prawa i ładem aksjologicznym leżącym u podstaw 
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 Szerzej na temat wartości w prawie administracyjnym: J. Zimmermann, Wartości w prawie 
administracyjnym, Wolters Kluwer 2015. 
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 M.P. Golding, Philosophy of Law, Englewood Cliffs 1975, s. 67. 
759
 M. Wyrzykowski, Granice praw i wolności…, op. cyt., s. 46-47. 
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społeczeństwa). Autor trafnie dostrzegł nadto, że samo prawo stanowione przez 
państwo może być traktowane jako granica. W tym kontekście należy utożsamiać 
prawo z granicami działania podmiotów (zakresem czynów dozwolonych, nakazanych 
i zakazanych) tworzącymi sankcje zinstytucjonalizowane prawnie za przekroczenie ram 
działania czy za nieprzestrzeganie norm prawnych760. 
Zakres przedmiotowy praw i wolności człowieka nie może być i nie jest 
nieograniczony. Każda jednostka jest częścią większych zbiorowości ludzkich, w tym 
społeczeństwa, a prawo stanowione przez to społeczeństwo uwzględnia zarówno dobra 
jednostki, jak i dobro ogółu761. Ograniczenia praw człowieka są niezbędne dla 
zapobieżenia zarówno realnym, jak i potencjalnym kolizjom interesów762. Także 
działania podmiotów administrujących prowadzące do ingerencji w wolności i prawa 
człowieka muszą podlegać ograniczeniom. W ten sposób wyłania się kluczowe dla 
istoty tej pracy pojęcie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji. Relatywizując je do 
potrzeb dysertacji, czyli odnosząc je do Policji, przyjmuję, że granice dopuszczalnej 
prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka to określone przez prawo, co 
do zasady rangi ustawowej, ramy działań podejmowanych przez Policję wkraczającą 
w sferę chronionych już konstytucyjnie (choć nie tylko) wolności i praw człowieka. 
Prawne granice wskazanej wyżej ingerencji Policji zakreślają obszar ograniczeń 
w korzystaniu z tych wolności i praw z jakimi musi liczyć się człowiek w przypadku 
podejmowanych wobec niego działań tej formacji. 
Jak już sygnalizowałam, granice te wyznaczane są przepisami prawa i to 
powszechnie obowiązującymi, w zasadzie rangi ustawowej. Rodzi to pytanie, jak 
daleko może ingerować prawodawca w wolności i prawa człowieka, przy kreowaniu 
powinności i uprawnień funkcjonariuszy Policji ingerujących w tę sferę? System prawa 
autonomicznego, z którym mamy do czynienia w Polsce, tworzy legalistyczny typ 
ustawodawstwa, charakteryzujący się wyraźnym wskazaniem granic ingerencji 
ustawodawcy w wolności i prawa człowieka. To zaś przekłada się na możliwości 
działania podmiotów administrujących, wyznaczane normami konstytucyjnymi oraz 
przepisami prawa międzynarodowego uzupełnianymi ustawodawstwem zwykłym 
(wyjątkowo aktami wykonawczymi). Nie można również pominąć roli orzecznictwa 
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 D. Bunikowski, Prawo jako granica w życiu człowieka i państw, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii 
Społecznej, Nr 2(3)/201, s. 27-32. 
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 Zob. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne…, op. cyt., s. 470. 
762
 Szerzej B. Banaszak, Gwarancje praw człowieka, [w:] System ochrony praw człowieka…, op. cyt., s. 
39. 
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polskich sądów, Trybunału Konstytucyjnego, które nierzadko wpływają na 
wyznaczenie granic ingerencji w wolności i prawa człowieka. Inaczej rzecz się ma 
z orzecznictwem trybunałów międzynarodowych. Na przykład, zgodnie z art. 38 ust. 1 
lit. d Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, orzecznictwo tego 
Trybunału można uznać za pomocnicze źródło prawa. Zważywszy, że ochrona wolności 
i praw człowieka jest materią już konstytucyjną, przy czym wiele jej unormowań 
skonstruowanych zostało w sposób nader ogólny, a wiele z wprowadzonych nią 
rozwiązań prawnych zostało zaczerpniętych bądź stanowi odwzorowanie przepisów 
prawa międzynarodowego, analizę przepisów stanowiących wyznaczniki granic 
dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka należałoby 
zacząć od tych właśnie źródeł prawa. 
Na tzw. międzynarodowy system ochrony praw człowieka składa się – 
w zakresie źródeł prawa – wiele dokumentów i aktów o rozmaitym stopniu 
szczegółowości i różnym zasięgu terytorialnym obowiązywania – o czym pisałam we 
wcześniejszych fragmentach dysertacji. We wszystkich tych aktach można odnaleźć 
przepisy stanowiące wyznaczniki granic ingerencji w wolności i prawa człowieka. 
Granice ingerencji w wolności i prawa człowieka wytyczają w pierwszej 
kolejności – zasada legalności i zasada proporcjonalności. Ważną rolę odgrywają tu też 
koncepcje istoty poszczególnych wolności i praw. Kwestia ograniczeń wolności i praw 
człowieka w poszczególnych aktach prawnych rozwiązywana jest w bardziej lub mniej 
zbliżony sposób. W EKPC – która odegrała niebagatelną rolę w kształtowaniu 
międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka – wymieniono zasady 
ograniczenia wolności i praw oddzielnie dla każdej wolności i prawa. Przykładowo, na 
podstawie art. 5 ust. 1 tej Konwencji, dopuszczalne jest pozbawianie wolności 
i bezpieczeństwa osobistego w enumeratywnie wymienionych przypadkach i w trybie 
określonym przez prawo763. W odniesieniu do poszanowania życia prywatnego 
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 Wśród przypadków tych wymieniono: a) zgodne z prawem pozbawienie wolności w wyniku skazania 
przez właściwy sąd; b) zgodne z prawem zatrzymanie lub aresztowanie w przypadku 
niepodporządkowania się wydanemu zgodnie z prawem orzeczeniu sądu lub w celu zapewnienia 
wykonania określonego w ustawie obowiązku; c) zgodne z prawem zatrzymanie lub aresztowanie w celu 
postawienia przed właściwym organem, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu 
zagrożonego karą, lub, jeśli jest to konieczne, w celu zapobieżenia popełnieniu takiego czynu lub 
uniemożliwienia ucieczki po jego dokonaniu; d) pozbawienie nieletniego wolności na podstawie 
zgodnego z prawem orzeczenia w celu ustanowienia nadzoru wychowawczego lub zgodne z prawem 
pozbawienie nieletniego wolności w celu postawienia go przed właściwym organem; e) zgodne z prawem 
pozbawienie wolności osoby w celu zapobieżenia szerzeniu przez nią choroby zakaźnej, osoby umysłowo 
chorej, alkoholika, narkomana lub włóczęgi; f) zgodne z prawem zatrzymanie lub aresztowanie osoby, 
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i rodzinnego
764
 ingerencję władzy publicznej w korzystanie z tego prawa dopuszcza się 
w przypadkach przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym 
społeczeństwie z uwagi na określone dobra: bezpieczeństwo państwowe, 
bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku 
i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności, ochronę praw i wolności 
innych osób. W odniesieniu do wolności myśli, sumienia i wyznania w art. 9 ust. 2 
EKPC wskazano, że może ona podlegać – podobnie jak w poprzednich przypadkach – 
ograniczeniom przewidzianym przez ustawę i koniecznym w społeczeństwie 
demokratycznym z uwagi na: interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku 
publicznego, zdrowia i moralności, ochronę praw i wolności innych osób. Z kolei 
wolność wyrażania opinii765 może podlegać ograniczeniom, przewidzianym przez 
ustawę oraz niezbędnym w społeczeństwie demokratycznym w celu: ochrony interesu 
bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa 
publicznego, zapobieżenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, ochrony zdrowia 
i moralności, ochrony dobrego imienia i praw innych osób, zapobieżenia ujawnieniu 
informacji poufnych lub ze względu na zagwarantowanie powagi i bezstronności 
władzy sądowej. Art. 11 ust. 2 EKPC stanowi, że wolność zgromadzania 
i stowarzyszania się może podlegać ograniczeniom jedynie przewidzianym przez 
ustawy i koniecznym w demokratycznym państwie prawnym z uwagi na: interesy 
bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, ochronę porządku i zapobieganie 
przestępstwu, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.  
Uzupełnieniem reguł obowiązujących w przypadku wymienionych wolności 
i praw jest art. 18 EKPC. Stanowi on, że ograniczenia praw i wolności, na które zezwala 
EKPC, nie będą stosowane w innych celach niż te, dla których je wprowadzono. 
Podobne wyliczenia dopuszczalnych ograniczeń sformułowano dla wolności 
i praw wymienionych w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich 
i Politycznych. Między innymi w przypadku uwzględnionej w art. 12 wolności 
przemieszczania się dopuszczono możliwość ingerencji w nią, o ile ograniczenia 
przewidziane przez ustawę, są konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwowego, 
porządku publicznego, zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych 
                                                                                                                                                                          
w celu zapobieżenia jej nielegalnemu wkroczeniu na terytorium państwa, lub osoby, przeciwko której 
toczy się postępowanie o wydalenie lub ekstradycję. 
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 Art. 8 ust. 2 EKPC. 
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 Art. 10 ust. 2 EKPC. 
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i są zgodne z pozostałymi prawami uznanymi w MPPOiP. Z kolei ingerencja w wolność 
słowa766 może przybierać postać ograniczeń wyraźnie przewidzianych przez ustawę 
i które są niezbędne w celu: a) poszanowania praw i dobrego imienia innych; b) 
ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo zdrowia lub 
moralności publicznej. Innym sformułowaniem posłużono się w odniesieniu do 
wolności zgromadzeń z art. 21 ww. Konwencji. W tym przypadku ograniczenie musi 
być zgodne z ustawą i konieczne w demokratycznym społeczeństwie w interesie 
bezpieczeństwa państwowego lub publicznego, porządku publicznego bądź dla ochrony 
zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób. W sposób 
zbliżony rozwiązano kwestię prawa do swobodnego stowarzyszania się z innymi 
wymienionego w art. 22 MPPOiP. Może ono być ograniczane, przewidzianymi przez 
ustawę i koniecznymi w demokratycznym społeczeństwie dla ochrony bezpieczeństwa 
państwowego lub publicznego, porządku publicznego bądź dla ochrony zdrowia lub 
moralności publicznej albo praw i wolności innych osób. 
Można przyjąć, że polski ustrojodawca wzorował się na wymienionych wyżej 
klauzulach ograniczających, formułując treść art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zgodnie 
z tym przepisem ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności 
i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź 
dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 
osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Przepis ten ma 
doniosłe znaczenie dla prezentowanej tematyki ograniczeń wolności i praw człowieka. 
Policja stoi na straży wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP dóbr prawnych 
(w tym: bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia 
i moralności publicznej). Policja czyniąc to ma chronić: godność (art. 30); wolność (art. 
31); równość (art. 32); życie (art. 38); nietykalność osobistą (art. 41); życie prywatne, 
cześć, dobre imię (art. 47); tajemnicę komunikowania się (art. 49); nienaruszalność 
mieszkania (art. 50); wolność poruszania się (art. 52); wolność wyrażania poglądów 
(art. 54); wolność organizowania i uczestniczenia w zgromadzeniach (art. 57). 
Większość z wymienionych stanowią wolności i prawa osobiste i polityczne. 
Jak już pisałam, funkcjonariusze Policji mogą podejmować tylko działania 
przewidziane przepisami prawa. Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP dopuszcza możliwość 
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ograniczeń wolności i praw przy spełnieniu wskazanych w nim wymogów. Pierwszy 
z nich – dotyczy formalnej podstawy ograniczeń – pełni funkcję gwarancyjną. 
B. Banaszak zauważył, że zarówno w nauce prawa, jak i w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego zwrot „ustanowione tylko w ustawie” rozumiany jest w sposób 
jednorodny. Nie oznacza to mianowicie, że ustawa stanowi jedyne źródło ograniczeń, 
bowiem zdarzają się również takie sytuacje, w których ustawodawca formułuje jedynie 
podstawowe elementy ograniczeń, zaś ich rozwinięcie, uzupełnienie może być już 
dokonane w innym akcie. Sytuacja taka powinna być jednak traktowana jako wyjątek. 
Niedopuszczalne jest przyjmowanie w ustawie uregulowań blankietowych, 
pozostawiających organom administracji rządowej czy organom samorządu lokalnego 
swobodę normowania ostatecznego kształtu ograniczeń, a w szczególności wyznaczania 
zakresu tych ograniczeń767. Pogląd taki potwierdził Trybunał Konstytucyjny, 
w przywoływanym już wyroku, orzekając m.in. o niekonstytucyjności przepisów 
rozporządzeń obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej. Twórcy Konstytucji RP nie dookreślili jednak 
wymogów, które miałaby spełniać ustawa ograniczająca wolności i prawa człowieka, co 
pozostawia relatywnie dużą swobodę legislatorowi. 
Drugi wymóg wynikający z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wiąże się 
z koniecznością wprowadzenia ograniczenia wolności i praw człowieka. Przesłanka ta – 
zdaniem Trybunału Konstytucyjnego – wymaga rozważenia czy: 1) dana regulacja 
może doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych skutków; 2) taka regulacja jest 
niezbędna w celu ochrony interesu publicznego, z którym się wiąże; 3) efekty 
wprowadzonej regulacji są proporcjonalne do ciężarów nałożonych przez nią na 
obywateli
768
. Wyartykułowane w ten sposób pytania prowadzą do wyodrębnienia trzech 
kryteriów: przydatności, konieczności i proporcjonalności sensu stricto769 rozwiązań 
prawnych. Z powyższego wynika, że dopuszczalna prawem możliwość ograniczania 
wolności i praw człowieka – dla uniknięcia nadmiernej ingerencji ustawodawcy we 
wskazaną sferę – wymaga uwzględnienia zasady adekwatności (nazywanej też 
adekwatności czy „najmniejszego bólu”)770. Zasada ta nakazuje dobieranie środków 
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 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cyt., s. 328. 
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 Zob. Wyrok TK z 29 lutego 1999 r., sygn. akt K 23/98, OTK ZU 1999, nr 2, s. 170. 
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 A. Łabno, Ograniczenia wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 ust. 3 Konstytucji III RP, [w:] 
Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 705. 
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nr 4; tenże, Zasada proporcjonalności (adekwatności) jako miernik dopuszczalności ingerencji państwa 
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działania o możliwie najmniejszym stopniu uciążliwości dla podmiotu, wobec którego 
są one stosowane bądź dolegliwości o stopniu nie większym niż jest to niezbędne dla 
osiągnięcia założonego celu. 
W dalszej kolejności należy się zastanowić nad wymienionymi enumeratywnie 
materialno prawnymi przesłankami ingerencji: bezpieczeństwem państwa, porządkiem 
publicznym, ochroną środowiska, zdrowiem, moralnością publiczną, wolnościami 
i prawami innych osób. Katalog ten uzupełniają dobra wymienione w konstytucyjnych 
przepisach szczegółowych, dotyczących warunków ograniczania określonych praw, 
w których poza wymienionymi wyżej uwzględniono ochronę życia prywatnego stron 
lub inny ważny interes prywatny771, dobro publiczne772, ochronę podmiotów 
gospodarczych, ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa773. 
Na koniec niezbędne jest odniesienie się do gwarancji nienaruszalności istoty 
wolności i praw człowieka. To zaczerpnięte z niemieckich rozwiązań prawnych 
sformułowanie774, mimo iż przyjęło się w międzynarodowym prawie praw człowieka, 
nie doczekało się jak do tej pory jednolitej interpretacji775. Zostało ono użyte m.in. 
w art. 4 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych Społecznych i Kulturalnych, 
a nie pojawiło się w MPPOiP i EKPC. Jest ono nierzadko przywoływane 
w orzecznictwie międzynarodowym776. Zakaz naruszania istoty praw nie został jednak 
sprecyzowany ani przez międzynarodowe orzecznictwo777. Można przyjąć, że 
wyodrębniły się w tej materii dwa odmienne stanowiska: 1) teoria istoty absolutnej, 
zgodnie z którą należy mówić o istnieniu niezmiennej, absolutnej istoty każdej wolności 
i prawa zagwarantowanych konstytucją, niezależnie od danej sytuacji; 2) teoria istoty 
względnej, która zakłada relatywizm praw i wolności, w związku z czym powinny być 
one zależne od konkretnej sytuacji i uwzględniać wszystkie istotne dla niej 
okoliczności. Utrwalona została linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie 
                                                                                                                                                                          
w prawa i wolności obywatelskie, Biuletyn RPO. Materiały 1990, nr 6; A. Walaszek-Pyzioł, Zasada 
proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 
1995, nr 1; K. Wojtyczek, Granice ingerencji…, op. cyt., s. 136 i n. 
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 Art. 45 ust 2 Konstytucji RP. 
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 Art. 59 ust. 3 Konstytucji RP. 
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 Art. 61 ust 3 Konstytucji RP. 
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 Zgodnie z art. 19 ust. 2 niemieckiej Ustawy Zasadniczej z 1949 r.: „w żadnym wypadku nie może 
zostać naruszona istotna treść prawa podstawowego (…)”. 
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 Podobnie K. Wojtyczek, Granice ingerencji…, op. cyt., s. 204. 
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 Por. m.in. wyrok ETPC z dnia 23 lipca 1968 r., sygn. akt 1474/62, LEX nr 80783; wyrok ETPC z dnia 
24 października 1979 r., sygn. akt 6301/73, LEX nr 80812; wyrok ETPC z dnia 28 maja 1985 r. sygn. akt 
8225/78, LEX nr 80995. 
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 K. Wojtyczek, Granice ingerencji…, op. cyt, s. 204. 
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z którą w ramach każdego prawa i wolności wyodrębnić można elementy podstawowe 
(tzw. rdzeń), które warunkują istnienie danej wolności czy prawa, oraz elementy 
dodatkowe, które mogą być zmieniane bez naruszenia istoty danego prawa czy 
wolności778. Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się także na temat zakresu 
dopuszczalnych ograniczeń, wskazując, że nie mogą one powodować zniweczenia 
podstawowych składników prawa podmiotowego powodując „wydrążenie” go 
z rzeczywistej treści, prowadząc do przekształcenia w pozór prawa. W takiej sytuacji 
dochodzi do niedopuszczalnego na gruncie Konstytucji RP naruszenia istoty danego 
prawa
779
. Mimo iż Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd 
Administracyjny wielokrotnie odnosiły się do istoty praw człowieka, w większości 
orzeczeń nie podjęto próby zdefiniowania tego terminu. W judykaturze przyjmowano, 
że: „ograniczając pewną sferę wolności konstytucyjnej obywatela, przepis ustawy musi 
czynić to w sposób, który przede wszystkim nie naruszy jej istoty i nie spowoduje 
zachwiania relacji konstytucyjnego dobra, które jest ograniczane (prawo do informacji 
publicznej). Regulacja prawna winna być także adekwatna do celu, jaki temu 
ograniczeniu przyświeca (np. ochrona prywatności), który to cel musi być również 
kwalifikowany w kategoriach wartości konstytucyjnej (interes jednostki, interes 
Państwa). Chodzi zatem o prawidłowe wyważenie proporcji, jakie muszą być 
zachowane, by przyjąć, że dane ograniczenie wolności nie narusza konstytucyjnej 
hierarchii dóbr”780. To rolą sądu jest dokonanie wyboru takiego kierunku wykładni, 
który w sposób możliwie najpełniejszy będzie uwzględniał normy, zasady i wartości 
konstytucyjne. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że każdy z wykluczających się 
wariantów interpretacyjnych służy ochronie określonych wartości konstytucyjnych, to 
zadaniem sądu jest dokonanie – przy wykorzystaniu zasady proporcjonalności – 
odpowiedniego wyważenia wchodzących w grę wartości i udzielenie pierwszeństwa 
jednej z nich
781
. 
W piśmiennictwie wyrażono pogląd, że istota praw i wolności zostanie 
naruszona, gdy regulacje prawne mimo „nie zniesienia” danego prawa i wolności 
w praktyce uniemożliwiają korzystanie z niego782. Zasadne wydaje się podzielenie 
stanowiska K. Wojtyczka, że istotę danego prawa człowieka w praktyce wyznacza jego 
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wyższe miejsce w hierarchii w przypadku kolizji wartości783. Wobec czego, dla 
określenia istoty niezbędne jest ustalenie funkcji danego prawa, wartości chronionych 
przez to prawo a także miejsca tych wartości w hierarchii wartości konstytucyjnych. Nie 
bez znaczenia są również historycznie wypracowane standardy, wskazujące na 
minimalny poziom ochrony danej wartości784. Innym sposobem na wyznaczenie istoty 
prawa jest odwołanie się do praktyki konstytucyjnej w innych państwach. Skoro 
bowiem w prawie międzynarodowym i w porządkach prawnych innych państw785 
przyjęto posługiwanie się tym pojęciem, to nic nie stoi na przeszkodzie by czerpać 
z dorobku w tym zakresie i w sytuacjach gdy wyłącza się stosowanie pewnych form 
ingerencji, nie stosować ich jako potencjalnie prowadzących do naruszenia istoty 
danego prawa
786
. W polskich uwarunkowaniach, gdy nie jest możliwe jednoznaczne 
stwierdzenie zgodności ingerencji z zakazem naruszania istoty danego prawa kwestię tę 
zwykle oddaje się pod rozwagę Trybunału Konstytucyjnego. W jego przekonaniu 
należy wziąć pod uwagę całość regulacji, ponieważ zakazane jest naruszanie istoty praw 
i wolności zarówno przez poszczególne ograniczenia jak i ich sumę, tym bardziej, że 
niekiedy dopiero całościowe ujęcie aktu prawnego pozwala na stwierdzenie jak bardzo 
może on wpływać na ograniczanie, a nawet naruszanie praw i wolności człowieka, zaś 
w ostateczności może uniemożliwić realizację danego prawa787. 
Wyodrębnienie istoty praw człowieka oznacza, że w ramach konstytucyjnego 
zakresu ochrony danej wolności czy prawa wskazać można węższy podzakres – trzon 
(„nienaruszalne jądro”788) wyznaczające minimalny zakres ochrony danego prawa. 
Każda regulacja prawna i każde działanie, które będą naruszały ten trzon stanowią 
naruszenie i będą niezgodne z regulacją konstytucyjną. Istnieją również prawa 
niepodlegające żadnym ograniczeniom (m.in. zakaz tortur) – w ich przypadku – istota 
danego prawa jest tożsama z konstytucyjnym zakresem jego ochrony. K. Wojtyczek 
przyjął, że w odniesieniu do praw wolnościowych – wyodrębnienie sfery zachowań 
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 K. Wojtyczek, Granice ingerencji…, op. cyt., s. 214. 
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wolnej od ingerencji czyli przyporządkowanie poszczególnych zachowań jednostki 
bądź to do istoty bądź też do „obrzeża” danej wolności może stanowić poważny 
problem, ponieważ te same zachowania jednostki mogą być różnie klasyfikowane. 
Zbliżony problem daje się zauważyć w odniesieniu do praw negatywnych – nie ma 
możliwości zdefiniowania ich istoty poprzez wyliczenie form i przypadków ingerencji 
niedozwolonej
789
. 
Słusznie podnosi A. Niżnik-Mucha, że kwestia realizacji poszczególnych 
wolności i praw jest ściśle związana z realizacją wartości leżących u podstaw tych 
praw. Ustalenie istoty poszczególnych wolności i praw wymaga więc odniesienia do 
dóbr chronionych przez te wolności i prawa, ich miejsca w hierarchii wartości 
konstytucyjnych (podyktowanego zwłaszcza stopniem ich związania z godnością 
osobową), a niekiedy charakteru poszczególnych wolności i praw790. 
Trybunał Konstytucyjny zauważył, że niezbędnym jest ponadto by powyższe 
trzy przesłanki z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP spełnione były kumulatywnie, 
a dodatkowo, by ingerencja w sferę wolności i praw (zarówno jako działanie władzy 
ustawodawczej, jak i wykonawczej) odpowiadała zasadzie proporcjonalności sensu 
stricto. Gdy zaś efekty ingerencji są nieproporcjonalne do uciążliwości względem 
jednostki wówczas działanie organów władzy publicznej nie korzysta z ochrony 
prawnej. Zakaz nadmiernej ingerencji pełni niewątpliwie funkcję ochronną w stosunku 
do wolności i praw. Staje się m.in. jednym z przejawów zasady zaufania obywateli do 
państwa791. Granice ingerencji często nie są łatwe do ustalenia. Wynika to m.in. z faktu, 
że sytuacje determinujące ingerencję mogą być zróżnicowane. Można przyjąć, że zakres 
i skala ingerencji – powiązane z dolegliwością stosowanych środków – nasila się wraz 
ze wzrostem zagrożenia szczególnie ważnych dóbr. 
Od początku obowiązywania Konstytucji RP wykładnia art. 31 ust. 3 budziła 
wątpliwości. Dodatkowo, należało ustalić, czy przepis ten stanowi samodzielną 
podstawę ograniczeń. Niezbędne było określenie wzajemnych relacji między klauzulą 
generalną, a przepisami odnoszącymi się do poszczególnych wolności i praw, w tym 
zwłaszcza tymi wprowadzającymi tzw. szczególne klauzule ograniczające 
w odniesieniu do konkretnych wolności i praw. Ostatecznie w orzecznictwie Trybunału 
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Konstytucyjnego przyjęto, że klauzula ograniczająca z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP nie 
stanowi wyłącznej i samodzielnej podstawy do usprawiedliwienia ingerencji państwa 
w sferę wolności i praw człowieka792. 
Oprócz wskazanej wyżej klauzuli generalnej postanowienia Konstytucji RP 
zawierają dwa dodatkowe rodzaje sformułowań: 1) wyłączające jakiekolwiek 
ograniczenia wolności i praw człowieka, 2) zezwalające na ustanawianie ograniczeń 
w drodze ustawy. Do pierwszej grupy zalicza się art. 30 ustawy zasadniczej, w którym 
wyraźnie napisano, że godność człowieka jest „nienaruszalna”. W drugiej zaś grupie – 
znacznie liczniejszej, znalazły się przepisy, mocą których ustrojodawca dopuszcza 
możliwość wytyczania granic wolności i praw człowieka ale po pierwsze – na 
podstawie ustawy, i po drugie – z powodów wymienianych w konstytucyjnej klauzuli 
generalnej. Trybunał Konstytucyjny stoi na stanowisku, że ustawowe ograniczenia 
wolności i praw człowieka są dopuszczalne pod warunkiem, iż są one konieczne dla 
ochrony wartości wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zaś badanie 
konstytucyjności ograniczeń w praktyce sprowadza się do określenia „kwestii 
dochowania konstytucyjnych ram, w jakich podlegające ochronie konstytucyjnej prawo 
może być ograniczane”793.  
Na przestrzeni lat Trybunał Konstytucyjny dokonał również zróżnicowania 
sytuacji, w których wprowadzane są ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw. 
Wymienił on sytuacje, w których ustawodawca: a) wprowadzając owe ograniczenia 
wykonuje swe upoważnienie do „współokreślania (przez kształtowanie wyjątków)” 
granic wolności i praw; b) wykonując typowe, powierzone mu zadania, wkracza niejako 
„przy okazji” w sferę konstytucyjnych wolności i praw. Trybunał zauważył, że 
w drugim ze wskazanych przypadków ocena proporcjonalności musi być dokonywana 
zgodnie z surowszymi kryteriami niż w przypadku, gdy przepisy Konstytucji RP 
przyznają ustawodawcy możliwość nakładania ograniczeń, w odniesieniu do tej 
konstytucyjnie regulowanej sfery
794
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 Szerzej K. Wojtyczek, Granice ingerencji…, op. cyt., s. 80 i n.; odmienny pogląd przedstawił M. 
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Na tej niwie nie można także pominąć kwestii odmienności regulacji dotyczącej 
obywateli polskich i osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale mieszkających 
na terytorium Polski i podlegających jurysdykcji polskich władz. Przykładem mogą być 
chociażby rozwiązania prawne dotyczące wolności i praw politycznych (adresatami 
prawa dostępu do służby publicznej – art. 60 i prawa do uzyskiwania informacji 
o działalności organów władzy publicznej – art. 61 Konstytucji RP są jedynie obywatele 
polscy) czy socjalnych (podobnie: prawo do zabezpieczenia społecznego – art. 67). Inny 
zakres wolności i praw osób nieposiadających obywatelstwa będzie determinował inny 
zakres ingerencji w te wolności i prawa. Policja, co do zasady, nie ingeruje w wolności 
i prawa obywatelskie. 
Poza wskazanymi wyżej ogólnymi klauzulami, do Konstytucji RP wprowadzono 
również szczegółowe klauzule ograniczające, zapewniające ochronę poszczególnych 
praw. Przepisy te są zróżnicowane. Za K. Wojtyczkiem można wyróżnić kilka typów 
szczegółowych klauzul ograniczających. Pierwszym są klauzule, na mocy których 
udzielone zostaje upoważnienie do ograniczania danego prawa, ale nie zostają 
określone warunki dopuszczalności ograniczeń inne niż wymóg ustawy 
(w szczególności: prawo do nietykalności osobistej i wolności osobistej – art. 41 ust. 1, 
wolność komunikowania się – art. 49 zd. 2, prawo do nienaruszalności mieszkania – art. 
50 zd. 2, prawo dostępu do urzędowych dokumentów i zbiorów danych dotyczących 
danej osoby – art. 51 ust. 3, wolność poruszania się po terytorium RP, wyboru miejsca 
zamieszkania i pobytu – art. 52 ust. 3, wolność organizowania pokojowych zgromadzeń 
i uczestniczenia w nich – art. 57). W praktyce ich znaczenie polega na dopuszczeniu 
ingerencji w prawa człowieka zgodnej z przepisami art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 
Zakres i charakter zadań Policji pozwala jej na ingerencję w te wolności i prawa. 
W Konstytucji RP istnieją również klauzule określające równocześnie warunki 
dopuszczalności ingerencji. Mogą one powtarzać wymogi wskazane w przepisach 
ogólnych jak np. wymóg proporcjonalności ingerencji (prawo do niepozyskiwania, 
niegromadzenia i nieudostępniania informacji – art. 51 ust. 2), odwołanie do zasady 
państwa demokratycznego (prawo do niepozyskiwania, niegromadzenia 
i nieudostępniania informacji – art. 51 ust. 2) lub zakaz naruszania istoty danego prawa 
(prawo własności – art. 64 ust. 3). Dodatkowo – wszystkie klauzule ograniczające (poza 
art. 21 ust. 2 i art. 45 ust. 2) powielają wymóg wprowadzania ograniczeń przepisami 
ustawy, co w świetle obowiązującego art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wydaje się zbędne. 
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W Konstytucji RP znajdują się także klauzule przewidujące dodatkowe warunki 
ingerencji jak chociażby: zgodności ograniczeń z umowami międzynarodowymi. Wśród 
przepisów wprowadzających dodatkowe warunki ustanawiania ograniczeń praw 
człowieka należą również te zastrzegające decyzje w sprawie dodatkowych form 
ingerencji do kompetencji sądu (prawo do wolności i nietykalności osobistej – art. 41 
ust. 2 i 3, przepadek rzeczy – art. 46, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze 
swoimi przekonaniami – art. 48 ust. 2, zakaz ekstradycji – art. 55 ust. 3, wolność 
zrzeszania się – art. 58 ust. 2) lub wskazujące na istnienie pewnych zasad 
proceduralnych (prawo do nietykalności osobistej i wolności osobistej – art. 41 ust. 2 
i 3)
795. Co istotne, ten rodzaj przepisów prowadzi do zawężenia zakresu dopuszczalnej 
ingerencji w stosunku do możliwości określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 
Inne – niż wymienione w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – dobra uzasadniające 
ingerencję w wolności i prawa człowieka zostały podane w Konstytucji RP 
w szczególności w:  
1) art. 45 ust. 2 – moralność, bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, ochrona 
życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny – uzasadniają wyłączenie 
jawności rozprawy; 
2) art. 53 ust. 5 – bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, zdrowie, moralność, 
wolności i prawa innych osób – uzasadniają ograniczenie wolności uzewnętrzniania 
religii; 
3) art. 59 ust. 3 – dobro publiczne – stanowi podstawę do ograniczenia możliwości 
organizowania strajku lub zakazania go w odniesieniu do określonych kategorii 
pracowników lub w określonych dziedzinach; 
4) art. 61 ust. 3 – ochrona wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych, 
porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa 
stanowią podstawę do ograniczenia prawa obywateli do uzyskiwania informacji 
o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. 
Celem tych przepisów jest z kolei rozszerzenie zakresu ingerencji w stosunku do 
możliwości, jakie daje art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Część klauzul ograniczających 
zawiera węższy (m.in.: art. 45 ust. 2) lub identyczny jak art. 31 ust. 3 (przykładowo: art. 
53 ust. 5) katalog wartości.  
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Podkreślenia wymaga, że jeśli w przypadku danego prawa istnieją szczególne 
klauzule ograniczające to ingerencja musi wypełniać zarówno wymogi określone w art. 
31 ust. 3 Konstytucji RP, jak i w szczególnych klauzulach ograniczających. Oznacza to 
m.in., że o ile zostały ustanowione szczegółowe klauzule ograniczające to art. 31 ust. 3 
nie może stanowić podstawy do wprowadzania wyjątków od zawartych w nich 
dodatkowych warunków ingerencji. Niekiedy normodawca dopuszcza jednak istnienie 
klauzul ograniczających, których treść wskazuje na wolę wyłączenia niektórych 
gwarancji wynikających z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.  
Zbliżone wyliczenia wartości pozwalających na ingerencję w sferę wolności 
i praw człowieka znalazły się w klauzulach ograniczających zawartych w EKPC796 czy 
MPPOiP
797. Można wnosić, że polski ustrojodawca czerpał w tym zakresie ze 
sprawdzonego dorobku prawa międzynarodowego. Biorąc pod uwagę powyższe, 
celowe jest wyodrębnienie najczęściej powtarzających się podstaw ingerencji. Są to: 
ochrona bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, porządku 
publicznego, zdrowia, moralności publicznej, wolności i praw innych osób. 
Polisemiczność powyższych określeń, zwłaszcza rozpatrywanych przez pryzmat 
różnych dziedzin prawa, może rodzić pewne wątpliwości. Ich doprecyzowanie może 
sprawiać problemy interpretacyjne, zwłaszcza gdy w określonym kontekście prawnym 
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 M.in.: w art. 2 ust. 2 dopuszczono możliwość ingerencji w prawo do życia poprzez jego pozbawienie 
jeżeli nastąpi w wyniku bezwzględnie koniecznego użycia siły: a) w obronie jakiejkolwiek osoby przed 
bezprawną przemocą; b) w celu wykonania zgodnego z prawem zatrzymania lub uniemożliwienia 
ucieczki osobie pozbawionej wolności zgodnie z prawem; c) w działaniach podjętych zgodnie z prawem 
w celu stłumienia zamieszek lub powstania; w art. 5 ust. 1 dopuszczono możliwość ingerencji w prawo 
do wolności poprzez pozbawienie wolności w przypadkach i trybie ustalonym przez prawo: a) zgodnego 
z prawem pozbawienia wolności w wyniku skazania przez właściwy sąd; b) zgodnego z prawem 
zatrzymania lub aresztowania w przypadku niepodporządkowania się wydanemu zgodnie z prawem 
orzeczeniu sądu lub w celu zapewnienia wykonania określonego w ustawie obowiązku; c) zgodnego 
z prawem zatrzymania lub aresztowania w celu postawienia przed właściwym organem, jeżeli istnieje 
uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zagrożonego karą, lub, jeśli jest to konieczne, w celu 
zapobieżenia popełnieniu takiego czynu lub uniemożliwienia ucieczki po jego dokonaniu; d) pozbawienia 
nieletniego wolności na podstawie zgodnego z prawem orzeczenia w celu ustanowienia nadzoru 
wychowawczego lub zgodnego z prawem pozbawienia nieletniego wolności w celu postawienia go przed 
właściwym organem; e) zgodnego z prawem pozbawienia wolności osoby w celu zapobieżenia szerzeniu 
przez nią choroby zakaźnej, osoby umysłowo chorej, alkoholika, narkomana lub włóczęgi; f) zgodnego 
z prawem zatrzymania lub aresztowania osoby, w celu zapobieżenia jej nielegalnemu wkroczeniu na 
terytorium państwa, lub osoby, przeciwko której toczy się postępowanie o wydalenie lub ekstradycję; 
(…). 
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 Np. w art. 12 ust. 3 dopuszczono możliwość ingerencji w swobodę poruszania się i wolność wyboru 
miejsca zamieszkania a także prawo opuszczenia jakiegokolwiek kraju z uwagi na: bezpieczeństwo 
państwowe, porządek publiczny, zdrowie lub moralność publiczną, prawa i wolności innych; w art. 18 
ust. 3 dopuszczono możliwość ograniczania wolności uzewnętrzniania wyznania lub przekonań z uwagi 
na bezpieczeństwo publiczne, porządek, zdrowie, moralność publiczną, podstawowe prawa i wolności 
innych osób; (…). 
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i faktycznym trzeba podjąć decyzję o ingerencji albo jej braku. K. Wojtyczek słusznie 
zauważył, że terminy użyte w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – choć z różną 
częstotliwością i stopniem określoności – wykorzystywane są w ustawach zwykłych. 
Ani doktryna, ani orzecznictwo krajowe nie ustaliły precyzyjnie ich znaczenia 
w poszczególnych gałęziach prawa. W tym zakresie można się posiłkować wykładnią 
jednobrzmiących lub zbliżonych sformułowań zawartych w przywołanych EKPC 
i MPPOiP
798. Zaznaczenia jednak wymaga, że w orzecznictwie międzynarodowych 
instytucji stojących na straży praw człowieka wymienione pojęcia również nie znalazły 
dokładnego, uniwersalnego wyjaśnienia. Zazwyczaj ograniczano się do precyzowania 
konkretnej przesłanki zrelatywizowanej do określonych okoliczności faktycznych 
uzasadniających ingerencję w dane prawo człowieka w konkretnym przypadku – bez 
uściślania jak rozumieć wartości wymienione w EKPC i MPPOiP799. 
Polski ustrojodawca wprowadził nadto szczególną regulację dotyczącą 
ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych. 
W literaturze wyrażany jest pogląd, że w tych niezwykle trudnych sytuacjach 
spowodowanych powstawaniem szczególnych zagrożeń możliwe jest nie tylko 
ograniczanie zakresu wolności i praw jednostki, ale także zwiększenie zakresu jej 
obowiązków, a równocześnie uprawnień władzy wykonawczej. Jak już 
zasygnalizowałam, w Konstytucji RP dopuszczono możliwość wprowadzania stanów 
nadzwyczajnych trojakiego rodzaju: stanu wyjątkowego, stanu wojennego oraz stanu 
klęski żywiołowej800. Każdy z nich regulowany jest przepisami odrębnej ustawy. Każda 
z tych ustaw określa zakres, w jakim mogą być ograniczane wolności i prawa człowieka 
oraz obywatela. Ustrojodawca wskazał jednak pewne wytyczne dla ustawodawcy w art. 
228 ust. 5 Konstytucji RP, w którym wyraźnie stwierdził, że podejmowane w wyniku 
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego działania muszą być dostosowane do stopnia 
zagrożenia a ponadto winny one zmierzać do niezwłocznego przywrócenia normalnego 
funkcjonowania państwa. Uzupełnieniem tej regulacji jest art. 233 Konstytucji RP. 
Wyliczono w nim prawa i wolności niepodlegające ograniczeniom w stanach 
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 K. Wojtyczek, Granice ingerencji…, op. cyt., s. 202 
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 K. Wojtyczek zauważył, że formułując w ten sposób normy prawne, ustrojodawca przekazał 
Trybunałowi Konstytucyjnemu uprawnienie do wyjaśnienia znaczenia wskazanych terminów. Przy 
zastosowaniu wąskiej wykładni wymienionych przesłanek może się okazać, że nie są one wystarczające 
w stosunku do potrzeby ochrony wartości konstytucyjnych, natomiast przy szerokiej wykładni – 
wyliczenie z art. 31 ust. 3 Konstytucji staje się zbędne, ponieważ umożliwia uwzględnienie każdego 
interesu społecznego (K. Wojtyczek, Granice ingerencji…, op. cyt., s. 202). 
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 Zob. art. 228 ust. Konstytucji RP. 
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nadzwyczajnych. Są to: prawo do godności człowieka; prawo do obywatelstwa; prawo 
do ochrony życia; prawo do humanitarnego traktowania; prawo do ochrony przed 
ponoszeniem odpowiedzialności karnej; prawo do sądu; prawo do ochrony dóbr 
osobistych; wolność sumienia i religii; prawo do składania petycji, wniosków i skarg; 
ochrona praw dziecka i rodziny. W ust. 1 wskazanego powyżej przepisu określono 
prawa i wolności, których nie można ograniczać w czasie stanu wojennego 
i wyjątkowego. W ust. 3 wymieniono zaś prawa i wolności, których ograniczenie 
dopuszczalne jest w stanie klęski żywiołowej. Wśród nich znalazły się: wolność 
działalności gospodarczej; wolność osobista; nienaruszalność mieszkania; wolność 
poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; prawo do strajku; 
prawo własności; wolność pracy; prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy; prawo do wypoczynku. Jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że w tym stanie 
nadzwyczajnym, wykraczające poza wskazaną regulację ograniczanie jakichkolwiek 
innych konstytucyjnych wolności i praw nie jest możliwe. 
Celem zobrazowania konstytucyjnej ochrony wolności i praw człowieka, która 
wymaga interpretacji w powiązaniu z innymi, obowiązującymi przepisami odwołam się 
do wybranego przykładu. Zgodnie art. 40 Konstytucji RP nikt nie może być też 
poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu 
i karaniu
801
. Jako że pojęcie tortur nie zostało wyjaśnione przez ustrojodawcę, można 
odwołać się w tym zakresie do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz 
innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, której 
Rzeczpospolita jest stroną. W Konwencji tej zdefiniowano pojęcie tortur jako: każde 
działanie, którym jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie, 
fizyczne bądź psychiczne, w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub 
wyznania, w celu ukarania jej za czyn popełniony przez nią lub osobę trzecią albo 
o którego dokonanie jest ona podejrzana, a także w celu zastraszenia lub wywarcia 
nacisku na nią lub trzecią osobę albo w jakimkolwiek innym celu wynikającym 
z wszelkiej formy dyskryminacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez 
funkcjonariusza państwowego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym 
lub z ich polecenia albo za wyraźną lub milczącą zgodą. Określenie to nie obejmuje 
bólu lub cierpienia wynikających jedynie ze zgodnych z prawem sankcji, nieodłącznie 
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związanych z tymi sankcjami lub wywołanych przez nie przypadkowo. Zakazuje się 
więc stosowania kar cielesnych. Kwestie ujęte w art. 40 Konstytucji RP – jak słusznie 
zauważył Trybunał Konstytucyjny – mają szeroki związek ze wskazywaną już 
wielokrotnie ochroną godności człowieka802. Zakaz okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania dotyczy zarówno organów państwa, ich funkcjonariuszy, 
przepisów dotyczących wykonywania kar orzeczonych przez sądy, jak również 
zachowania się osób w stosunkach między sobą itp. Samo pojęcie okrutnego 
i nieludzkiego traktowania należy zaś odnieść do każdego nadużycia władzy przez 
organy publiczne. Za P. Sarneckim można przyjąć, że okrutne i nieludzkie traktowanie 
i karanie obejmuje poza zadawaniem bólu fizycznego czy psychicznego, stwarzanie 
sytuacji dolegliwych także z innych względów, np. religijnych czy obyczajowych. 
Traktowanie i karanie poniżające to zamachy, wymierzone w godność człowieka, 
zmuszanie go do zachowań ośmieszających, upadlających, czy sprawiających wrażenie 
wyrzekania się człowieczeństwa803. Natomiast kary cielesne nie mogą być 
wprowadzane ani stosowane w ramach prawnie dopuszczalnego systemu kar ani 
w stosunkach międzyludzkich804. 
Nie można także pominąć roli orzecznictwa sądów i trybunałów, które 
niejednokrotnie kreuje granice ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka. 
Znaczenie tego orzecznictwa nie jest jednakowe. Wiąże się to zwłaszcza z przyznaną 
mu prawnie rolą w zakresie tworzenia czy partycypowania w tworzeniu prawa, bądź 
tylko dokonywania jego wykładni. Przykładowo, zgodnie z ustaloną przez Sąd 
Najwyższy linią orzeczniczą „miernika pozwalającego na ustalenie czy naruszona 
została godność i cześć człowieka należy poszukiwać, przede wszystkim w opinii 
publicznej, która jest wyrazem poglądów powszechnie przyjętych i akceptowanych 
przez społeczeństwo w danym miejscu i czasie. Jeżeli w powszechnym odczuciu ludzi 
uczciwie i rozsądnie myślących czyjeś zachowanie, nawet niezgodne z obowiązującymi 
zasadami prawa czy utrwalonymi regułami zachowania się, nie jest przyjmowane jako 
naruszające cześć lub godność osobistą osoby której dotyczy, to – niezależnie od 
subiektywnego odczuwania tej osoby – nie podlega ono zakwalifikowaniu w ramach 
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 Zob. wyrok TK z dnia 1 czerwca 1999 r., sygn. akt SK 20/98, LEX nr 37388. 
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 P. Sarnecki, Omówienie art. 40, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polski. Komentarz, red. L. Garlicki, 
Warszawa 2007, s. 248. 
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 W. Skrzydło, Komentarz do art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII, W. Skrzydło, LEX 2013. 
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przepisu art. 24 § 1 k.c.”805. W tym miejscu warto jedynie zasygnalizować, że 
wątpliwości budzi użyte przez Sąd Najwyższy sformułowanie „cześć lub godność 
osobistą”, ponieważ cześć jest powszechnie pojmowana jako właśnie synonim godności 
osobistej. 
Znamiennym jest, że wobec podmiotów administrujących są stawiane o wiele 
wyższe wymagania. W orzecznictwie wskazuje się, że „obowiązek poszanowania 
godności człowieka powinien być realizowany przez władze publiczne przede 
wszystkim tam, gdzie Państwo działa w ramach imperium, realizując swoje zadania 
represyjne, których wykonanie nie może prowadzić do większego ograniczenia praw 
człowieka i jego godności, niż to wynika z zadań ochronnych i celu zastosowanego 
środka”806. Z uwagi na rolę Policji – ochrona godności przyrodzonej – jako źródła 
wolności i praw człowieka i obywatela – ma szczególne znaczenie. W niejednym 
przypadku ingerencja Policji w wolności i prawa człowieka dotykać będzie 
jednocześnie ich źródła – godności ludzkiej. Często dochodzi też do ingerencji w inne 
szczególnie chronione dobra.  
Zdaniem B. Banaszaka należy zwrócić uwagę na fakt, że w Konstytucji RP nie 
zostały skonkretyzowane granice wolności i praw człowieka czy też możliwości ich 
ograniczania. Określono jedynie wytyczne, które w pewnych warunkach mogą 
pozwolić ustawodawcy na dalszą ingerencję we wskazaną sferę. Same granice ustalane 
są w konkretnych przypadkach i z uwzględnieniem zasady in dubio pro libertate, która 
umożliwia maksymalną efektywność wolności i praw konstytucyjnych807. 
Konstytucyjny katalog materialno-prawnych przesłanek ograniczeń wolności 
i praw
808
 jest – według Trybunału Konstytucyjnego – katalogiem zamkniętym i jako 
taki nie może być interpretowany rozszerzająco809. Niezależnie jednak od faktu, że 
wszystkie te przesłanki są związane z konstytucyjnie chronionymi wartościami, 
możliwe są jednak sytuacje, w których powstanie konflikt między nimi a innymi 
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 Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2001 r., sygn. akt III CKN 323/00, LEX nr 365051, także: wyrok SN 
z dnia 25 kwietnia 1989 r., sygn. akt I CR 143/89, LEX nr 5282; wyrok SN z dnia 11 marca 1997 r., sygn. 
akt III CKN 33/97, LEX nr 29457. 
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 Wyrok SN z dnia 2 października 2007 r., sygn. akt II CSK 269/07, LEX nr 440384; Por. także: wyrok 
SA w Katowicach z dnia 7 listopada 2012 r. sygn. akt I ACa 702/12, LEX nr 1239894; wyrok SA w Łodzi 
z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt I ACa 1184/12, LEX nr 1311989. 
807
 B. Banaszak, Prawo Konstytucyjne…, op. cyt., s. 447. 
808
 Prawodawca zaliczył do niego: bezpieczeństwo lub porządek publiczny, ochronę środowiska, zdrowia 
i moralności publicznej, ochronę wolności i praw innych osób. 
809
 Wyrok TK z dnia 25 lutego 1999 r., sygn. akt K 23/98, LEX nr 36178. 
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wolnościami bądź prawami. W doktrynie, wśród tego typu sytuacji konfliktowych 
wyodrębnia się: 
a) kolizję wolności i praw – gdy w danej sytuacji różne podmioty dla ochrony 
swoich praw i interesów powołują się na różne przysługujące im prawa i wolności810; 
b) konkurencję wolności i praw – gdy w danej sytuacji jeden podmiot może dla 
ochrony swych interesów powołać się na różne przysługujące mu wolności i prawa811. 
O ile jednak możliwość istnienia tego typu sytuacji konfliktowych jest 
bezsporna, o tyle trudno jest wyznaczyć pożądane sposoby ich rozwiązywania. 
W praktyce są one zależne od wielu okoliczności. Organy powołane do rozstrzygania 
takich niejasności (najczęściej sądy) w przypadku kolizji wolności i praw starają się 
w każdej sprawie oddzielnie stwierdzić, jakich praw, wolności i interesów człowieka 
ona dotyczy, które z nich uległy naruszeniu i z jaką intensywnością. Dopiero wtedy 
podejmowana jest decyzja, co do dalszego zachowania. Rozwiązywanie kolizji może 
również leżeć w gestii samego ustawodawcy, który widząc, iż pewne sformułowania 
budzą wątpliwości powinien dokonać ich zmian. W przypadku konkurencji wolności 
i praw sądy często nie udzielają pierwszeństwa żadnemu z nich, a jedynie nakładają ich 
gwarancje na siebie celem zwiększenia efektywności ich oddziaływania812. Tymczasem 
w praktyce, szczególnie w działaniach Policji, konkurencja wolności i praw w ramach 
wykonywanych przez tę formację zadań jest nieunikniona, a zarazem szczególnie 
uciążliwa i trudna do wyważenia.  
W literaturze podnosi się, że ingerencja w sferę praw lub prawnie chronionych 
interesów jednostki „odpowiada sytuacji kolizji dóbr”813. Za każdym razem, kiedy 
Policja podejmować będzie określone czynności ingerujące w wolności i prawa 
człowieka będzie chronić jedne dobra prawne kosztem innych. Działania te winny być 
wykonywane z poszanowaniem zasady adekwatności, w tym proporcjonalności sensu 
stricto. Jest tu niezbędne wyważenie dóbr – z jednej strony tych, które mają być 
chronione daną ingerencją, a z drugiej strony – dóbr, w które dana ingerencja wkracza. 
Trybunał Konstytucyjny niejednokrotnie podkreślał, że: „zbadanie zasadności zarzutu 
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 W tym przypadku istotna jest nie tyle ich relacja wobec siebie (hierarchia), co zakres i granice.  
811
 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, op. cyt., s. 351. 
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 Tamże. 
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 K. Wojtyczek, Zasada proporcjonalności jako granica prawa karania, Czasopismo prawa karnego 
i nauk penalnych 1999, z. 2, str. 42; szerzej także: T. Gizbert-Studnicki, Konflikt dóbr i kolizja norm, 
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1989, z. 1; tenże: Zasady i reguły prawne, Państwo 
i Prawo 1988, nr 3. 
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naruszenia zasady proporcjonalności wymaga zawsze wskazania konkurujących ze sobą 
dóbr chronionych, a zatem ustalenia, jakie prawo czy wolność konstytucyjną ogranicza 
kwestionowany przepis i dla jakiej wartości ustawodawca wprowadza ograniczenie”814. 
W naukach prawnych nie wypracowano jak dotąd powszechnie przyjmowanej, 
uniwersalnej metody ważenia kolidujących ze sobą dóbr. Jest to zatem zadanie 
niezwykle trudne. Należy w tym przypadku uwzględnić dwa elementy – wagę 
kolidujących wartości oraz stopień ich realizacji. Im cenniejsza jest wartość, naruszana 
przez daną ingerencję oraz im wyższy jest stopień naruszenia, tym bardziej znacząca 
musi być wartość chroniona w danej sytuacji i tym wyższy ma być stopień realizacji tej 
wartości815. Zajmowanie przez dane dobro określonego miejsca w trudnej do 
zbudowania gradacji wartości nie przesądza jednakże, że w określonych 
okolicznościach nie można kosztem jednego dobra chronić innego – zajmującego niższe 
miejsce w tej samej hierarchii. Jak słusznie wskazuje się w doktrynie, rozstrzygnięcie 
kolizji dóbr możliwe jest jedynie w odniesieniu do konkretnej sytuacji faktycznej816. 
Dostrzec należy, że działanie Policji, co do zasady, polega na wyważaniu, zaś 
wyważenie – co słusznie podnosi się w literaturze: „jawi się istotą administrowania”817. 
Zastosowanie zasady proporcjonalności sensu stricto jest związane 
z koniecznością uwzględnienia wszystkich dóbr, które dana ingerencja państwa chroni, 
a także wszystkich dóbr, które dotknięte są ingerencją. Ograniczenia wolności i praw 
człowieka dotyczą nie tylko dóbr jednostkowych, ale także ogólnospołecznych, 
a równocześnie podyktowane są zarówno ochroną jednych, jak i drugich choć 
w konkretnym przypadku może wysuwać się na pierwszy plan dane dobro 
indywidualne lub ogólnospołeczne818. 
Granice ingerencji w wolności i prawa człowieka określone w Konstytucji RP 
odnoszą się do działania wszelkich organów władzy publicznej, a więc zarówno władzy 
ustawodawczej, wykonawczej jak i sądowniczej. W ustawie zasadniczej znajdujemy też 
katalog mechanizmów kontroli nadużycia granic stanowienia i stosowania prawa. 
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 Wyrok TK z dnia 29 stycznia 2002 r., sygn. akt K 19/01, LEX nr 52918; postanowienie TK z dnia 25 
października 2011 r., sygn. akt 36/09, LEX nr 1068800; wyrok TK z dnia 11 lutego 2014 r., sygn. akt P 
24/12, LEX nr 1427296. 
815
 T. Gizbert-Studnicki, Konflikt dóbr…, op. cyt., s. 3. 
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 Tamże, s. 4 i n.; problematyka ta została również poddana wnikliwej analizie: R. Alexy, Theorie der 
Grundrechte, Baden-Baden 1985, s. 78 i n. oraz 138 i n. 
817
 J. Zimmermann, Niepewność w prawie administracyjnym czy niepewność prawa administracyjnego, 
[w:] Niepewność sytuacji prawnej jednostki, red. A. Błaś, Warszawa 2104, s. 21. 
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 K. Wojtyczek, Zasada proporcjonalności…, op. cyt., str. 43. 
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Zasadnie wskazuje J. Sługocki, że dla ustalenia czy przewidziany stan został 
urzeczywistniony niezbędne jest zbadanie stanu istniejącego i porównanie go ze stanem 
postulowanym
819
. Przepisy prawa oddają w znacznym stopniu inicjatywę kontrolną 
w ręce jednostki, która w przypadku nadużycia prawa w procesie jego stosowania, 
w zależności od okoliczności, ma możliwość w szczególności wystąpienia ze skargą do 
sądu administracyjnego albo powszechnego820. Konstytucja RP wyznacza granice 
ingerencji, wprowadzając zasadę bezpośredniego stosowania ustawy zasadniczej, co 
z kolei legitymizuje we wskazanym zakresie kontrolne uprawnienia sądów, które winny 
wykazywać zasadę „ograniczonego zaufania do ustawodawcy”821. W literaturze 
przyjmuje się jednak, że o ile sądy najwyższych instancji – i to zarówno powszechne 
jak i administracyjne – stoją na straży wolności i praw jednostki, a ich orzecznictwo od 
początków transformacji ustrojowej ma charakter wykładni, o tyle sądy niższych 
instancji sporadycznie stosują zasadę „ograniczono zaufania do ustawodawcy”822. 
Poza podyktowanymi przepisami Konstytucji RP wyznacznikami granic 
ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka występują także inne wyznaczniki – 
przewidziane w przepisach ustaw zwykłych. Szczególnie istotne w przypadku 
ingerencji Policji są regulacje zawarte w ustawie o Policji (podstawowym akcie 
prawnym wyznaczającym kompetencje tej formacji) oraz innych ustawach (jest ich 
ponad osiemdziesiąt), w których wymieniono administracyjnoprawne kompetencje 
Policji. 
Przepisy ustawowe wytyczające granice ingerencji Policji w wolności i prawa 
człowieka formułowane są w różny sposób. Niektóre z tych przepisów zakreślają 
granice ingerencji poprzez wyraźne nakazy i zakazy. Dla przykładu, ochrona godności 
człowieka została wymieniona w ustawie o Policji w art. 14 ust. 3. Zgodnie z tym 
unormowaniem policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek 
respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. 
Ustawodawca odniósł się w tym przypadku do powinności ujętej ustawą zasadniczą, 
przywołując obowiązek poszanowania przyrodzonej i niezbywalnej godności 
człowieka. Nakaz ochrony godności osobistej sformułowano w różnych aktach prawa 
policyjnego, chociażby w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. W art. 20 ust. 4 
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 Szerzej J. Sługocki, Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2012, s. 400. 
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 Zob. M. Wyrzykowski, Granice praw i wolności…, op. cyt., s. 56. 
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 Tamże. 
822
 E. Kustra, Polityczne problemy tworzenia prawa, Toruń 1994, s. 24. 
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napisano że czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane w sposób 
zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, 
w stosunku do której zostały podjęte. Mimo, iż sformułowanie godność ludzka może 
wskazywać na godność osobową, to jednak dalszy fragment przepisu: „oraz innych 
dóbr osobistych osoby” pokazuje, że prawodawca miał tu na myśli godność osobistą 
rozumianą jako dobro osobiste. W art. 49a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji nakazano by przeszukanie rzeczy dokonywane było zgodnie z celem tej 
czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania godności osób, których ta czynność 
dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości823. Należy w tym 
miejscu dodać, że Policja w określonych przypadkach824 jest uprawniona, a zarazem 
zobowiązana do udziału w wykonywaniu wskazanych wyżej czynności. 
Granice ingerencji mogą być także wyznaczane poprzez doprecyzowywanie 
warunków i sposobu korzystania z przysługujących Policji środków prawnych. I tak 
warto zwrócić uwagę na art. 15 u.o.P., z którego wynika, że: zatrzymanie osoby może 
być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się bezcelowe lub 
nieskuteczne (art. 15 ust. 3); okazywanie, fotografowanie lub daktyloskopowanie osoby 
zatrzymanej może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jej tożsamości nie można ustalić 
w inny sposób (art. 15 ust. 4); osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać – w razie 
uzasadnionej potrzeby – badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy 
medycznej (art. 15 ust. 5). Wymienione wyżej działania stanowią ingerencję 
w wolności i prawa człowieka, w szczególności: prawo do prywatności; prawo do 
ochrony wizerunku, prawo do nietykalności osobistej. W przypadku, gdy Policja 
obserwowała i rejestrowała przy użyciu środków technicznych obraz z pomieszczeń 
przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 
policyjnych izb dziecka, pokoi przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeń 
przejściowych, zgromadzone zapisy obrazu niezawierające dowodów pozwalających na 
wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia, 
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 Jak słusznie zauważył C. Kulesza – treść tego artykułu, wprowadzonego nowelą z 2001 r. (ustawa 
z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1368), stanowi w zasadzie powtórzenie treści art. 227 
k.p.k. z 1997 r., a więc, jak wskazuje się w komentarzach do Kodeksu postępowania karnego, ustalenie 
takiego naruszenia może mieć znaczenie w ewentualnym postępowaniu cywilnym o ochronę dóbr 
osobistych (art. 24 k.c.) oraz o odszkodowanie od Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez 
funkcjonariuszy (art. 417 i n. k.c.){C. Kulesza, Komentarz do art.49(a) ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, [w:] Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, 
wyd. II, red. D. Kijowski, LEX 2015}. 
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 Zob. m.in. art. 46 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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postępowania dyscyplinarnego lub mogących być wykorzystanymi w postępowaniu 
w ramach czynności wyjaśniających albo dowodów mających znaczenie dla toczących 
się takich postępowań, Policja – zgodnie z art. 15 ust. 11 u.o.P. – przechowuje 
zgromadzone zapisy przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 60 dni od 
dnia zarejestrowania, a następnie je niszczy. Na podkreślenie zasługuje, że czynności 
wymienione w art. 15 ust. 1 u.o.P. powinny być wykonywane w sposób możliwie 
najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte825. Na sposób 
prowadzenia czynności wymienionych w art. 15 ust. 1 u.o.P. przysługuje zażalenie do 
miejscowo właściwego prokuratora. 
Granice ingerencji wytyczają również np. art. 6 i art. 7 przywoływanej już 
ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zgodnie art. 6 ust. 1 tej 
ustawy środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je w sposób 
niezbędny do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do 
stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwie jak najmniejszej dolegliwości. W art. 
6 ust. 2 wskazano, że broni palnej używa się lub wykorzystuje się ją wyłącznie, jeżeli 
użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego okazało się 
niewystarczające do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania lub nie jest 
możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia. Art. 7 ust. 1 stanowi, że środków 
przymusu bezpośredniego lub broni palnej używa się lub wykorzystuje się je w sposób 
wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę. Co istotne, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy 
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej od użycia lub wykorzystania 
środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej należy odstąpić, gdy cel ich użycia 
lub wykorzystania został osiągnięty. W art. 7 ust. 3 ustawy o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej nakazano zaś, by środków przymusu bezpośredniego 
używać lub wykorzystywać je z zachowaniem szczególnej ostrożności, uwzględniając 
ich właściwości, które mogą stanowić zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub 
innej osoby. Podejmując decyzję o użyciu lub wykorzystaniu broni palnej, należy 
postępować ze szczególną rozwagą i traktować jej użycie jako środek ostateczny826. 
Jeżeli zatem cel został osiągnięty przy wykorzystaniu mniej dolegliwego środka, użycie 
środków przymusu bezpośredniego będzie stanowiło naruszenie wolności i praw 
człowieka w tym m.in.: wolności osobistej, wolności przemieszczania się, prawa do 
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 Art. 15 ust. 6 u.o.P. 
826
 Art. 7 ust. 4 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 
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nietykalności osobistej, prawa do ochrony zdrowia, prawa do ochrony życia, prawa do 
ochrony mienia. Użycie broni palnej w takim przypadku będzie zaś przekroczeniem 
dopuszczalnej prawnie ingerencji w prawo do ochrony zdrowia lub życia człowieka. 
Pośrednio granice ingerencji policjantów w dobra prawne o podstawowym 
znaczeniu wyznaczał też niejednokrotnie Sąd Najwyższy. Przykładowo w wyroku 
odnoszącym się do wyłączenia odpowiedzialności karnej za użycie przez policjanta 
broni palnej
827
. W sentencji tego wyroku wyrażono pogląd, że „warunkiem wyłączenia 
odpowiedzialności karnej za użycie przez policjanta broni palnej, prowadzące do 
naruszenia lub bezpośredniego zagrożenia dóbr prawnie chronionych, jest wykazanie, 
że sposób tego użycia był racjonalnym środkiem odparcia zamachu, użycie broni nie 
powodowało bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia osób trzecich, 
spełniony został wymóg minimalizacji szkód oraz nie zachodzą przesłanki 
bezwzględnej subsydiarności użycia broni”828. W innym wyroku, którego teza wciąż 
pozostaje aktualna, podkreślono, że użycie broni palnej przez policjanta przeciwko 
innemu człowiekowi winno następować jedynie w sytuacjach uzasadniających takie 
działanie, a nadto w sposób i w trybie przewidzianych odpowiednimi przepisami. 
Odmienne zachowanie może rodzić odpowiedzialność za umyślne czy nieumyślne 
skutki podjętych działań829. Niekiedy trudno jest jednak jednoznacznie ocenić legalność 
działań policjanta. W każdym przypadku niezbędna jest ocena konkretnego stanu 
faktycznego. Dla przykładu nie jest sprzeczne z zasadami użycia broni palnej, 
zachowanie policjanta, zagrożonego w zbiegowisku, który oddaje strzał ostrzegawczy 
w górę (w powietrze). Gdy w tej sytuacji próba wytrącenia broni przez napastnika, 
polegająca na uderzeniu policjanta w rękę, a tym samym zmiana położenia broni, 
sprawia, że wystrzelony pocisk trafia kogoś, policjant nie ponosi winy za śmierć tej 
osoby. Postrzelenie i jego śmiertelny skutek nastąpiły bowiem bez zamiaru 
policjanta
830
. 
Granice ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka widoczne są również 
w sferze jej dostępu do szczególnych uprawnień, jak chociażby dostęp do różnego 
rodzaju danych o osobach. Mogą to być m.in. wskazane w ustawie o Policji: informacje 
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 Wyrok SN z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt V KK 99/12, LEX nr 1316082. 
828
 Tamże. 
829
 Wyrok SA w Krakowie z dnia 29 kwietnia 1993 r., sygn. akt II AKr 52/93, LEX nr 27980. 
830
 Zob. wyrok SA w Krakowie z dnia 7 lipca 1994 r., sygn. akt II AKr 125/94, LEX nr 28195. 
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kryminalne
831
, gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych 
osób832, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz 
o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA); zbiory danych 
daktyloskopijnych
833. Zakres dostępu do danych może być różny. Na uwagę zasługuje 
szeroki zakres dostępu do danych wynikający z art. 20 u.o.P., Prowadzi to wyjątkowo 
do sytuacji, w której poprzez wykonywanie przez Policję czynności operacyjno-
rozpoznawczych dochodzi do znaczącej ingerencji chociażby w prawo do prywatności. 
Zakres tej ingerencji jest zależny od tego, czy na przykład Policja – z uwagi na 
zagrożenie określonych dóbr prawnych – będzie zmuszona do wykorzystania 
posiadanych informacji. Zbiory danych będące we władaniu Policji mogą być przez nią 
wykorzystywane także przy opracowywaniu wymaganych przepisami prawa opinii 
przekazywanych uprawnionym organom. Dla przykładu, minister właściwy do spraw 
wewnętrznych, przed przekazaniem wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, zwraca się do Komendanta Głównego Policji 
o udzielenie informacji, które mogą mieć istotne znaczenie w sprawie o nadanie 
obywatelstwa polskiego
834; wojewoda zwraca się do właściwego komendanta 
wojewódzkiego Policji przed wydaniem decyzji w sprawie uznania za obywatela 
polskiego celem ustalenia czy cudzoziemiec nie stanowi zagrożenia dla obronności lub 
bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego835. 
Policja w zakresie niezbędnym do realizacji jej ustawowych zadań może mieć też 
dostęp m.in. do zbiorów danych o osobach będących w posiadaniu innych podmiotów 
jak np. danych z rejestru PESEL
836
 czy danych zawartych w Rejestrze Dowodów 
Osobistych
837
. 
Funkcjonariusze Policji są także jednymi z podmiotów uprawnionych do 
doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości do izby wytrzeźwień lub placówki, 
jednostki Policji, podmiotu leczniczego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu. 
Z tego rodzaju interwencji funkcjonariusz „doprowadzający” sporządza następnie 
                                                          
831
 Zob. art. 1 ust. 2 pkt 8 u.o.P. 
832
 Zob. art. 1 ust. 2 pkt 10 u.o.P. 
833
 Por. art. 21h ust. 2 u.o.P. 
834
 Patrz: art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (tekst jedn. Dz. U. z 
2012 r., poz. 161 ze zm.); dalej ustawa o obywatelstwie polskim. 
835
 Patrz art. 36 ust. 2 ustawy o obywatelstwie polskim. 
836
 Patrz: art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 
657). 
837
 Zob. art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 391 ze zm.). 
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stosowny protokół doprowadzenia w celu wytrzeźwienia838. Celem m.in. zapewnienia 
przestrzegania zasady legalizmu, kompetencyjności a także sprawdzenia zasadności 
działań funkcjonariuszy „doprowadzających” o zatrzymaniu osoby nietrzeźwej 
w jednostce Policji decyduje komendant tejże jednostki839. Doprowadzenie, a następnie 
pozostawienie osób w izbie wytrzeźwień, innej placówce albo jednostce Policji do 
wytrzeźwienia, ale nie dłużej niż 24 godziny z jednej strony prowadzą do ochrony 
życia, zdrowia i innych dóbr prawnie chronionych osób w stanie nietrzeźwości (a także 
innych osób, których dobrom mogą zagrażać osoby będące w tym stanie), z drugiej zaś 
stanowią ingerencję m.in. w wolność czy prawo do prywatności doprowadzanych. 
Do 2013 r. szczegółowa procedura doprowadzenia, o którym pisałam wcześniej, 
była – na podstawie dyspozycji zawartej w art. 42 ust. 6 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – regulowana przepisami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu 
doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz 
organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego840. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 3 kwietnia 
2012 r.
841
 rozstrzygnął, że przepisy tego aktu w części były niezgodne z art. 92 ust. 1 
Konstytucji RP
842. Pozostawienie takich kwestii jak m.in.: upoważnienie ministra do 
wydawania aktów wykonawczych dotyczących stosowania środków przymusu 
bezpośredniego (m.in. przez funkcjonariuszy Policji) w stosunku do osób 
przetrzymywanych w izbie wytrzeźwień w akcie prawnym rangi rozporządzenia, 
mogłoby budzić dalsze wątpliwości co do zgodności z art. 92 Konstytucji RP843. 
W związku z powyższym powstał senacki projekt ustawy o zmianie ustawy 
                                                          
838
 Zob. art. 40 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
839
 Zob. art. 40
3
 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
840
 Dz. U. z 2004 r., Nr 20, poz. 192 ze zm. 
841
 Sygn. akt K 12/11, LEX nr 1130444. 
842
 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie, w jakim upoważnia ministra właściwego do 
spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych do określenia, w drodze 
rozporządzenia, maksymalnej wysokości opłat związanych z pobytem w izbie wytrzeźwień, innej 
placówce utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub w jednostce Policji – 
jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Ponadto TK wskazał w uzasadnieniu wyroku na inne 
mankamenty regulacji. Choć przepis art. 42 ust. 5 ustawy przewiduje, że „Za doprowadzenie i pobyt 
w izbie wytrzeźwień lub jednostce Policji pobierane są opłaty”, to upoważnienie z ust. 6, a w ślad za tym 
rozporządzenie nie reguluje wysokości opłaty za doprowadzenie do izby. Poza tym, choć ust. 5 
przewiduje tylko regulowanie wskazanych zagadnień związanych z pobytem w izbach wytrzeźwień 
i jednostkach Policji, to ust. 6 reguluje też kwestię pobytu w innych placówkach utworzonych lub 
wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego.  
843
 Tamże. 
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o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi844, a następnie 
uchwalono nowelę tejże ustawy z dnia 4 stycznia 2013 r.845. Przepisami przytoczonej 
noweli wprowadzono w treści art. 42 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przepisy dotyczące stosowania – w tym przez 
funkcjonariuszy Policji – środków przymusu bezpośredniego wobec osoby przyjętej 
albo wobec osoby zatrzymanej w jednostce Policji, która stwarza zagrożenie dla życia 
lub zdrowia własnego lub innej osoby, lub niszczy przedmioty znajdujące się 
w otoczeniu. 
Niemałe znaczenie dla wyznaczenia granic ingerencji mają również przepisy 
zawarte w aktach wykonawczych – głównie do u.o.P. Przykładowo większość 
z wymienionych w art. 15 ust. 1 u.o.P. uprawnień Policjantów oznacza możliwość 
szeroko zakrojonej ingerencji w wolność osobistą człowieka, ale także m.in. w: prawo 
do prywatności, prawo do nietykalności osobistej, prawo do nienaruszalności 
mieszkania, prawo do ochrony mienia. Dlatego też niezmiernie istotne jest, by sposób 
realizacji tych uprawnień nie naruszał granic wytyczonych przepisami art. 15 u.o.P. 
oraz, w szczególności, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. 
w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień 
policjantów846. Podkreślenia wymaga jednak, że prawodawca, mając na uwadze 
zwłaszcza treść art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, coraz większą wagę przywiązuje do 
konieczności wprowadzania ustawowych ograniczeń wolności i praw. Znaczącym tego 
przykładem jest, omawiane wcześniej, zastępowanie przepisów wykonawczych 
regulacją ustawową dotyczącą środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.  
Granice ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka mogą wynikać w części 
również z przepisów wewnętrznie obowiązujących i to zarówno w polskich strukturach 
organizacyjnych, jak również przepisów organizacji międzynarodowych. Niezależnie 
od przepisów ustawowych, także rangi konstytucyjnej, granice ingerencji zakreślają też 
np. Kodeks postępowania funkcjonariuszy porządku prawnego847. W punkcie 5 
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 Zob. uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Sejm RP VII kadencji, Nr druku: 978, 
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=978, stan z dnia: 30.07.2016 r. 
845
 Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2013 r., poz. 1563). 
846
 Dz. U. Nr 141, poz. 1186 ze zm. 
847
 Rezolucja 34/169 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (wybrane treści), [w:] Prawa 
człowieka a policja. Wybór dokumentów Rady Europy i ONZ, red. A. Rzepliński, Legionowo 1992, s. 61-
72. 
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wymienionego dokumentu napisano, że: żaden funkcjonariusz porządku prawnego nie 
może stosować, prowokować ani tolerować jakichkolwiek tortur lub innego okrutnego 
nieludzkiego i poniżającego postępowania albo karania, nie może on także powoływać 
się na rozkazy przełożonych lub wyjątkowe okoliczności, takie jak: stan wojny czy 
zagrożenie wojną, zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego, wewnętrzne zamieszki 
polityczne ani jakikolwiek inny stan zagrożenia publicznego, jako usprawiedliwiające 
stosowanie tortur lub inne okrutne, nieludzkie bądź poniżające postępowanie albo 
karanie. W polskich unormowaniach etycznych zakaz inicjowania, stosowania 
i tolerowania tortur bądź nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania został 
wyartykułowany w § 4 Zasad etyki zawodowej policjanta. We wszystkich swoich 
działaniach policjant ma obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz 
przestrzegania i ochrony praw człowieka, w szczególności wyrażający się 
w: 1) nakazie respektowania prawa każdego człowieka do życia; 2) zakazie inicjowania, 
stosowania i tolerowania tortur bądź nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 
karania
848
. 
Na koniec warto również odnieść się do wytycznych organizacji 
międzynarodowych, których Polska jest stroną. Mimo że nie mają one mocy wiążącej, 
wielokrotnie powtarzane i przez to utrwalone odwzorowują oczekiwania tych 
organizacji odnośnie standardów ochrony wolności i praw człowieka. Można przyjąć, 
że w dalszej bądź bliższej przyszłości przełożą się one na treść regulacji prawnych. 
Między innymi Komitet Przeciwko Torturom, który stojąc na straży przestrzegania 
przepisów konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, wielokrotnie badał i oceniał 
polskie unormowania, ich zmiany i postępy, jakie poczyniła Polska w zakresie 
przeciwdziałania torturom. W odniesieniu do prawnych gwarancji i zachowywania 
granic ingerencji Policji w wolność od tortur Komitet ten w 2007 r. dostrzegł 
uchybienia w ograniczonym ich zakresie, w stosunku do osób zatrzymanych przez 
Policję. Problem dotyczył głównie – prawa dostępu do prawnika od początku 
zatrzymania, w tym na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego, a także 
prawa do poufnej konsultacji z prawnikiem. Wobec powyższego Komitet widział 
potrzebę podjęcia przez Polskę skutecznych środków mających na celu zapewnienia 
przestrzegania podstawowych gwarancji prawnych w stosunku do osób zatrzymanych 
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 Załącznik do zarządzenia nr 805 KGP. 
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przez Policję na wszystkich etapach postępowania przygotowawczego, w celu 
zapewnienia w szczególności: prawa do dostępu do prawnika i do poufnej z nim 
konsultacji
849
. 
Na wszystkie z wymienionych wyżej granic ingerencji Policji w wolności 
i prawa człowieka nakładają się ponadto bardziej albo mniej skonkretyzowane zasady 
prawne ze wskazywanymi już wielokrotnie, konstytucyjnymi zasadami legalności, 
równości i adekwatności na czele. Choć nie są one jedyne, z uwagi na ich szczególną 
rolę można je uznać za węzłowe przy zakreślaniu granic ingerencji Policji w wolności 
i prawa człowieka. Rola i usytuowanie Policji w strukturach Państwa sprawiają, że 
niebagatelne znaczenie dla ustalenia tych granic mają również inne zasady, w tym 
ogólne prawa administracyjnego np. sprawiedliwości społecznej, równości, 
kompetencyjności, czy dobrej administracji oraz zasady szczególne (np. w odniesieniu 
do środków przymusu bezpośredniego i broni palnej są to: zasada celowości, 
ostrzeżenia, niezbędności i minimalizacji skutków850), Przestrzeganie tych zasad 
koresponduje z dobrami prawnymi, które Policja ma chronić, ale także tymi, w które ma 
ingerować. 
Celem zabezpieczenia działania policjantów w granicach dopuszczalnej prawnie 
ingerencji w wolności i prawa człowieka stworzony został cały system gwarancji 
prawnych o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym851. 
Wśród instrumentów zewnętrznych warto zwrócić uwagę na takie jak: sądy, 
prokuratura i inne podmioty w tym RPO i RPD, a także kontrolę społeczną, w tym 
media. Główną gwarancję zewnętrzną stanowi przysługujące każdemu konstytucyjne 
prawo do sądu. Ta wynikająca z art. 45 Konstytucji RP, stanowiącego nota bene 
realizację postanowień art. 6 EKPC i art. 14 MPPOiP, zasada wyprowadzana jest 
w doktrynie i orzecznictwie także z zasady demokratycznego państwa prawnego. Jej 
istotne uzupełnienie wynika z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym, ustawa 
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 Komitet Przeciwko Torturom, Rozpatrzenie sprawozdań składanych przez Państwa Strony na 
podstawie art. 19 Konwencji. Wnioski i zalecenia Komitetu przeciwko Torturom. Polska, Genewa, 30 
kwietnia – 18 maja 2007, CAT/C/POL/CO/4. 
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 Szerzej K. Frąckowiak, Kontratyp stosowania służbowej broni palnej przez funkcjonariuszy 
państwowych w świetle ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013 
r., WPP 2014, Nr 2, s. 63. 
851
 Poddając analizie zagadnienie wolności i praw człowieka, ale z perspektywy gwarancji ochrony tych 
wolności i praw K. Kłosowska-Lasek wyodrębniła gwarancje materialne (faktyczne) i formalne (w tym 
pośrednie i bezpośrednie) [Szerzej K. Kłosowska-Lasek, Prawne i faktyczne gwarancje ochrony praw 
jednostki wobec działań administracji publicznej, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, 
Tom I, red. E. Wójcicka, Częstochowa 2013, s. 42. 
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nie może nikomu zamykać drogi sądowej do dochodzenia naruszonych wolności lub 
praw. Mając na uwadze tematykę niniejszego opracowania, doniosłe znaczenie należy 
przypisać art. 184 Konstytucji RP, który rolę w zakresie sprawowania kontroli 
działalności administracji publicznej przypisuje Naczelnemu Sądowi 
Administracyjnemu i innym sądom administracyjnym. Prawo do sądu na gruncie prawa 
administracyjnego sprawia, że w wyniku realizowania publicznego prawa 
podmiotowego każdemu, czyj interes prawny został naruszony przez działania 
administracji publicznej, przysługuje prawo do wszczęcia postępowania mającego na 
celu poddanie kontroli sądowej tej działalności. Jest to niezmiernie ważne z uwagi na 
specyfikę postępowania administracyjnego, w tym w szczególności nierównorzędność 
stron tego postępowania i autorytatywność działania administracji. Nie bez znaczenia – 
dla istoty prawa do sądu na gruncie administracyjnoprawym – pozostaje także wielość 
norm materialnego prawa administracyjnego
852. Działalność Policji, z uwagi na jej 
specyficzny charakter, szczególnie często poddawana jest kontroli sądowej. 
Niebagatelną rolę w kontroli Policji spełnia też prokuratura. Wykonuje ona 
zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności853. Jest więc 
zobligowana w szczególności do prowadzenia lub nadzorowania postępowania 
przygotowawczego w sprawach karnych
854
 oraz koordynowania działalności w zakresie 
ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe855 w tym oczywiście 
Policję. Prokuratura niejednokrotnie wszczyna postępowania wyjaśniające w takich 
przypadkach jak użycie przez policjantów środków przymusu bezpośredniego, czyli 
m.in. broni gładkolufowej czy gazu łzawiącego podczas burzliwych strajków górników 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej w lutym 2015 r856. Niezależnie od funkcji represyjnej 
szerokie uprawnienia prokuratury w zakresie kontroli lub nadzoru nad działaniami 
Policji niewątpliwie spełniają również funkcję prewencyjną. 
                                                          
852
 Por. M Stahl, Prawo do sądu, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcie, instytucje, zasady…, op. cyt., s. 
163-165; szerzej na temat zasady prawa do sądu np.: W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, Granice prawa do 
sądu w sprawach administracyjnych, [w:] Jednostka, państwo, administracja. Nowy wymiar, red. E. Ura, 
Rzeszów 2004; A. Kabat, Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka w sprawach 
administracyjnych, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, 
Warszawa 1997; P. Przybysz, Prawo do sądu w sprawach administracyjnych, [w:] Prawo administracyjne 
w okresie transformacji ustrojowej, E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków 1999. 
853
 Zob. art. 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177), dalej 
prawo o prokuraturze. 
854
 Art. 3 §1 pkt 1 prawo o prokuraturze. 
855
 Art. 3 §1 pkt 8 prawo o prokuraturze. 
856
 http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3744671,strajk-jsw-atak-policji-na-strajkujacych-gornikow-
armatki-wodne-przeciw-plytom-chodnikowym,id,t.html, stan z dnia 20.08.2016 r. 
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Zważywszy na temat dysertacji, warto nawiązać do instytucji Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich
857
 wynika, że organ ten stoi na straży wolności i praw człowieka 
i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach 
normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania. W tego 
rodzaju sprawach Rzecznik bada czy wskutek działania lub zaniechania organów, 
organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności 
i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości 
społecznej858. S. Trociuk nie ma wątpliwości co do tego, że „czynności kontrolne 
Rzecznika dotyczą działań lub zaniechań organów, organizacji i instytucji, 
obowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności i praw”859. W tym przypadku 
pojęcie organu władzy publicznej winno być rozumiane w sposób szeroki, wobec czego 
należy nim objąć wszelkie podmioty, sprawujące na podstawie ustawy władztwo 
publiczne, niezależnie od ich usytuowania860. Nie ulega więc wątpliwości, że Policja 
także może zostać poddana kontroli RPO. Co więcej korzystając z przewidzianej 
w dziale ósmym k.p.a. instytucji skarg i wniosków, można również złożyć skargę na 
działalność Policji bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wypada dodać, że 
funkcja kontrolna Rzecznika nie jest jednak ograniczona do stosunków zewnętrznych 
Policji, a odnosi się także do stosunków wewnętrznych, czego przykładem są 
wystąpienia RPO np. w sprawie skarg dotyczących dyskryminacji kobiet przy naborze 
do Policji
861
 czy przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy służb 
mundurowych
862
. 
Kontrolę zewnętrzną stanowi również kontrola społeczna nad czynnościami 
podejmowanymi przez Policję. Służy temu instytucja skarg i wniosków wprowadzona 
art. 63 Konstytucji RP, a regulowana w szczególności przepisami – wspomnianego już 
– działu VIII k.p.a. i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. 
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 Tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 958; dalej ustawa o RPO. 
858
 Por. art. 1 ust. 3 ustawy o RPO. 
859
 S. Trociuk, Komentarz do art.1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, [w:] Ustawa o Rzeczniku 
Praw Obywatelskich. Komentarz., S. Trociuk, LEX/El 2007. 
860
 Tamże. 
861
 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/do-msw-ws-skarg-dotyczacych-dyskryminacji-kobiet-przy-naborze-
do-policji , stan z dnia 06.06. 2015 r. 
862
 http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/7130-konstytucyjnosc-przepisow-dotyczacych-
bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-sluzb-mundurowych/, stan z dnia 06.06.2015 r. 
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w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków863. Przedmiotem 
skargi w rozumieniu art. 227 k.p.a. mogą być sprawy dotyczące zaniedbań, 
nienależytego wykonywania zadań, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw, 
w tym także przez policjantów. Skargi można składać w szczególności do właściwych 
komendantów Policji którzy, po zakwalifikowaniu pisma na podstawie przedmiotu 
wnoszonej sprawy, rozpatrują je co do istoty. Postępowanie skargowe jest 
uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi864. Istotnym jest, że postępowanie skargowe – 
w odróżnieniu od zwykłego postępowania administracyjnego – nie przewiduje trybu 
odwoławczego865. W praktyce jest to jeden z najczęściej wykorzystywanych przez 
obywateli instrumentów kontroli społecznej, o czym świadczyć może fakt, że corocznie 
w całej Polsce odnotowywanych jest co najmniej kilkanaście tysięcy skarg na 
działalność Policji866. 
Innym, niezmiernie ważnym elementem kontroli społecznej jest kontrola 
medialna. Media odgrywają obecnie niebagatelną rolę w życiu społecznym. Podejmują 
one wiele działań wskazując niejako społeczeństwu doniosłe problemy. Niekiedy 
funkcjonowanie Policji (zwłaszcza gdy znacząco przekracza ona ramy swego działania) 
staje się przedmiotem zainteresowania mediów, jak na przykład śmierć 25-latka 
zatrzymanego przez wrocławską Policję w maju 2016 r867. W tym miejscu warto 
zauważyć, że czasami przekazywane przez media informacje mogą być 
niepotwierdzone lub przejaskrawione, ale niezaprzeczalnie stanowią one źródło 
informacji o potencjalnych nieprawidłowościach w pracy Policji, przez co stają się 
silnym bodźcem do poddania działań tej formacji wnikliwej kontroli i ocenie. 
Wśród gwarancji wewnętrznych wskazać można w szczególności na dobór osób 
do służby w Policji, a na to ma wpływ postępowanie kwalifikacyjne. Zgodnie z art. 25 
ust. 1 u.o.P.: służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, 
który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 
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 Dz. U. Nr 5, poz. 46. 
864
 Zob. postanowienie NSA z dnia 13 grudnia 2012 r., sygn. akt I FSK 1629/12, LEX nr 1239170. 
865
 Szerzej na temat skarg i wniosków m.in.: Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania 
administracyjnego, red. M. Jaśkowska, A. Wróbel, LEX/el. 2016; Kodeks postępowania 
administracyjnego. Komentarz, red. H. Knysiak-Molczyk, Warszawa 2015. 
866
 Potwierdzają to dane statystyczne uzyskane z Komendy Głównej Policji, które zostaną przybliżone w 
dalszej części opracowania. 
867
 http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/centrum/a/smierc-na-komisariacie-nie-zyje-25latek-
policjanci-uzyli-wobec-niego-paralizatora,9995106/, stan z dnia 20.05.2016 r. 
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skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie 
wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach 
uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się 
podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do 
wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie 
kwalifikacyjne jest wieloetapowe i ma służyć wyselekcjonowaniu osób nie tylko 
spełniających warunki przyjęcia do Policji, ale również mających ku temu odpowiednie 
predyspozycje. W art. 25 ust. 2 u.o.P. dotyczącym postępowania kwalifikacyjnego, poza 
weryfikacją dokumentów, które obligatoryjnie złożyć musi kandydat do służby, 
wymieniono różne testy, rozmowę kwalifikacyjną, ustalenie zdolności fizycznej 
i psychicznej do służby, a na koniec przeprowadzenie odpowiednich procedur 
sprawdzających. Postępowanie to ma zapewnić optymalny dobór kandydatów do służby 
w Policji, działających w sposób dozwolony prawem. 
Duże znaczenie ma również rozbudowany zakres nadzoru i kontroli 
w strukturach policyjnych. Uprawnienia w tej sferze przysługują przełożonym 
służbowym na wszystkich szczeblach organizacyjnych Policji. Policjanci podlegają 
okresowemu opiniowaniu służbowemu. Opiniowanie ma służyć: 1) ustalaniu 
przydatności policjanta na zajmowanym stanowisku służbowym oraz przydatności do 
służby; 2) motywowaniu policjanta do sprawnego wykonywania zadań i czynności 
służbowych; 3) wyłanianiu kandydatów do mianowania lub powołania na wyższe 
stanowisko służbowe oraz na wyższy stopień policyjny; 4) wyznaczaniu kierunków 
rozwoju zawodowego i potrzeb szkoleniowych opiniowanego
868. Obowiązek 
sporządzania okresowych opinii niewątpliwie przyczynia się do wzrostu świadomości 
potrzeby konieczności działania funkcjonariuszy na podstawie i w granicach prawa. 
Inne wewnątrzpolicyjne czynności kontrolne podejmowane są w ramach procedury 
rozpatrywania skarg i wniosków na działania Policji. Choć sama przybliżona już 
procedura skargowa prowadzona na podstawie przepisów działu ósmego k.p.a. jest – co 
do zasady – instrumentem zewnętrznym, to jednak już proces kontroli funkcjonariusza 
w ramach tego postępowania powinien zostać potraktowany jako przejaw kontroli 
wewnętrznej. 
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 Zob. § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. 
w sprawie opiniowania służbowego policjantów (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 883 ze zm.). 
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Także wielość przepisów wewnętrznych regulujących procedury, do których 
muszą stosować się funkcjonariusze podczas realizacji zadań służy nieprzekraczaniu 
granic ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka. Sprzyja temu pozostawienie 
Policji tylko w niewielkim stopniu dyskrecjonalności w zakresie wykonywania 
czynności służbowych. Gwarancje przestrzegania granic ingerencji może również – 
w znacznej mierze – pełnić dokumentowanie podejmowanych czynności. I tak między 
innymi pod względem proceduralnym istotne jest sporządzenie protokołu zatrzymania 
osoby, ponieważ osoba zatrzymana ma prawo do wniesienia zażalenia na sposób 
dokonania zatrzymania, które to zażalenie należy niezwłocznie przekazać właściwemu 
ze względu na miejsce zatrzymania sądowi rejonowemu, wraz z kopią protokołu 
zatrzymania oraz materiałami uzasadniającymi zatrzymanie. Celem ochrony praw osób 
zatrzymanych zostały również określone reguły przeprowadzania badań lekarskich osób 
zatrzymanych przez Policję869 oraz warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 
pokoje przejściowe, tymczasowe pomieszczenia przejściowe i policyjne izby dziecka, 
a także regulamin pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposób 
postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb870. Akty normatywne 
organów policyjnych przybierają różne formy, w szczególności należą do nich 
zarządzenia (np.: zarządzenie nr 134 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 
października 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie 
dziecka
871
 czy zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 czerwca 2015 
r. w sprawie niektórych zdań wykonywanych przez Policję w zakresie rozpoznawania, 
zapobiegania i wykrywania przestępstwa handlu ludźmi oraz innych czynów 
zabronionych z nim związanych872), wytyczne (m.in.: wytyczne nr 3 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności 
dochodzeniowo-śledczych przez policjantów873), decyzje (w tym: decyzja nr 197 
Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich 
osób zatrzymanych przez Policję. 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń 
przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi 
przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu 
w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych 
pomieszczeń, pokoi i izb. 
871
 Dz. Urz. KGP poz. 59 ze zm. 
872
 Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 40. 
873
 Dz. Urz. KGP poz. 7 ze zm. 
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wykonywania zadań służbowych w zakresie postępowania ze sprzętem transportowym 
Policji zakwalifikowanym, jako zbędny lub zużyty874). 
Zapewnieniu poszanowania działania policjantów w granicach dopuszczalnej 
prawnie ingerencji w wolności i prawa człowieka służy też włączenie tej formacji 
w ramy administracji zespolonej – o czym była już mowa we wcześniejszych 
fragmentach dysertacji. Istotnym jest jedynie przypomnienie, że realizacja zasady 
zespolenia świadczy o podwójnym podporządkowaniu, a zatem zapewnia dodatkowe 
instrumenty prawne mogące służyć kontroli funkcjonowania tej formacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 Ponadto mając na uwadze, że dbanie o przestrzeganie standardów ochrony 
wolności i praw człowieka przez Policję i w Policji stanowi nieodzowny element 
funkcjonowania tej służby, w 2004 r. utworzono działającą na terenie całego kraju sieć 
pełnomocników ds. ochrony praw człowieka. Obecnie na poziomie centralnym działa 
Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Prawa Człowieka. W poszczególnych województwach, 
swoje zadania wykonują Pełnomocnicy Komendantów Wojewódzkich 
Policji/Komendanta Stołecznego Policji, których wspomagają nieetatowi Pełnomocnicy 
w szkołach Policji. Do zakresu zadań, działających na szczeblu wojewódzkim, 
Pełnomocników komendantów wojewódzkich Policji/Komendanta Stołecznego Policji 
zaliczono: 
1. propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony 
w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa; 
2. bieżące monitorowanie działań Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej 
i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu 
utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie; 
3. inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami 
i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie 
ochrony praw człowieka; 
4. inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań jednostek i komórek 
organizacyjnych Policji na terenie województwa, w zakresie realizacji zaleceń 
krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw 
człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru 
ochrony praw człowieka; 
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 Dz. Urz. KGP poz. 41. 
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5. sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań 
policjantów ze standardami ochrony praw człowieka; 
6. diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, inicjowanie lub samodzielne organizowanie 
szkoleń niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw 
człowieka przez funkcjonariuszy Policji na terenie województwa; 
7. reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w krajowych 
i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka; 
8. sporządzanie rocznych raportów z działalności Komendy Wojewódzkiej Policji 
w zakresie ochrony praw człowieka; 
9. bieżącą współpracę z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony 
Praw Człowieka w zakresie realizacji ww. zadań875. 
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Policji można zaobserwować tendencje 
do podnoszenia standardów ochrony praw człowieka i redukcji występujących w tej 
formacji zjawisk negatywnych, czemu służy między innymi sieć Pełnomocników ds. 
Ochrony Praw Człowieka. 
Nie ulega wątpliwości, że wszystkie opisane wyżej gwarancje mają służyć 
zapewnieniu efektywnej pracy Policji prowadzącej do zapewnienia skutecznej ochrony 
dóbr poddanych pieczy tej formacji z zachowaniem dopuszczalnych prawnie granic 
ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka. 
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http://www.policja.pl/portal/pol/612/28103/Pelnomocnicy_KWPKSP.html, stan z dnia 6.06.2015 r. 
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2. Dobra chronione w działalności Policji – ich zagrożenia i naruszenia 
– jako fundamentalne determinanty dopuszczalnej prawnie ingerencji 
Policji w wolności i prawa człowieka 
W piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się, że pojęcie „dobro prawnie 
chronione” wyprowadzane jest z niemieckiej dogmatyki prawa karnego. Początkowo P. 
J. A. Ritter von Feuerbach przyjął, że „dobro” jest „przedmiotem zamachu”; zamach zaś 
wiąże się z zagrożeniem lub naruszeniem prawa podmiotowego, wywodzącego się 
z prawa natury
876. Zdaniem tego teoretyka jedynie prawa podmiotowe mogły podlegać 
ochronie prawa karnego
877. Z czasem zakres rozważań teoretycznych ulegał 
rozszerzeniu i pojawił się termin „dobro prawne”. J. M. Birnbaum dokonał zestawienia 
pojęć „prawo” oraz „dobro” uznając, że: „Jeżeli chcieć postrzegać przestępstwo jako 
naruszenie czegoś, to musi się ono odnosić naturalnie nie do prawa, lecz do jakiegoś 
dobra”878. 
W polskiej nauce prawa karnego I. Andrejew pisał o dobrach ponoszących 
uszczerbek bądź narażonych na niebezpieczeństwo w związku z przestępstwem danego 
typu
879. Zdaniem tego autora zarówno rodzaj dobra jak i jego społeczna doniosłość 
zaliczane są do wykładników społecznego niebezpieczeństwa przestępstwa danego 
typu. Dobro może być albo sprecyzowane dostatecznie przez samego ustawodawcę, 
albo dookreślane przez doktrynę lub judykaturę880. 
Wiele uwagi pojęciu dobra prawnego poświęcił również W. Wolter, który 
termin ten utożsamiał z czymś, „co posiada wartość społeczną, co zakaz karny chroni, 
a przestępstwo atakuje”881. W jego przekonaniu, każde przestępstwo łączy się 
z „jakimś” przedmiotem ochrony. Brak takowego „czyni zakaz karny normą pustą, 
a popełnienie przestępstwa rzeczą niemożliwą”882. Tematyka ta w późniejszych latach 
była poddawana analizie m.in. przez A. Zolla, który uznał, że dobro prawne jest 
                                                          
876
 I. Andrejew, Podstawowe pojęcia nauki o przestępstwie, Warszawa 1988, s. 107-108. 
877
 Tamże. 
878
 J. M. F. Birbaum, Überdas Erforderniseiner Rechtsver letzungzum Begriffe des Verbrechens, Archiv 
des Kriminalrechts. NeueFolge 1834, s. 149. 
879
 I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1970, s. 141. 
880
 Tamże. 
881
 W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, s. 41. 
882
 Tamże. 
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przedmiotem wartościowania pozytywnego, nosicielem uznawanej przez grupę 
rządzącą wartości. Autor ten odróżnił dobro społeczne od dobra prawnego. 
W pierwszym przypadku mowa jest o ocenie zobiektywizowanej i wartości „czegoś” 
dla społeczeństwa i jego prawidłowego funkcjonowania. W drugim przypadku istotą 
dobra jest jego ocena dokonana przez ustawodawcę883. Dobro prawne bywa również 
nazywane przedmiotem ochrony lub przedmiotem zamachu, w zależności od sposobu 
patrzenia na zagadnienie. Słusznie twierdzi M. Cieślak, że prawo chroni wartości, które 
społeczeństwo zorganizowane w państwo uznaje za kluczowe dla swego bytu i dlatego 
uznaje za niezbędne strzeżenie ich za pomocą środków przymusu. Te podstawowe 
wartości społeczne chronione przez prawo karne (jak wartości o charakterze 
indywidualnym: życie, zdrowie człowieka, wolność, nietykalność osobista; a także 
o charakterze zbiorowym: niepodległość państwa, jego integralność czy 
bezpieczeństwo) określane są w nauce prawa karnego mianem dóbr prawnych884. 
Te i inne dobra są relewantne prawnie również na gruncie przepisów innych 
gałęzi prawa. Na przykład w cywilistyce wśród dóbr prawnie chronionych wyodrębnia 
się kategorię dóbr osobistych człowieka. Są one niezmiernie doniosłe także 
w kontekście funkcjonowania Policji. Pojęcie dóbr osobistych jest pojęciem prawnym 
i prawniczym, i – w sferze prawa cywilnego – powinno być rozumiane w ścisłym 
związku zwłaszcza z art. 23 i 24 k.c. Z uwagi na polisemiczność tego terminu 
A. Szpunar uznał, że próba jego zdefiniowania jest z góry skazana na niepowodzenie885. 
Wielu teoretyków podjęło się jednak tego zadania886. 
Zgodnie z kodeksową regulacją dobra osobiste mogą zostać podzielone na dwie 
podstawowe grupy – dobra nazwane (wymienione z nazwy w art. 23 k.c.) i nienazwane 
(ich istnienie nie budzi wątpliwości, ale prawodawca wyraźnie nie wymienił ich 
                                                          
883
 A. Zoll, O normie z punktu widzenia prawa karnego, KSP 1990, t. XXIII, s. 78. 
884
 M. Cieślak, Polskie prawo karne, Warszawa 1995, s. 25. 
885
 A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 105; także: A. Kopff, Koncepcja praw do 
intymności i do prywatności życia osobistego (Zagadnienia konstrukcyjne), „Studia Cywilistyczne”, t. 
XX, Kraków 1972, s. 5. 
886
 Przykładowo S. Grzybowski zdefiniował dobra osobiste człowieka jako „niemajątkowe, indywidualne 
wartości świata uczuć, stanu psychicznego człowieka”(S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych według 
przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957, s. 78; tenże, System prawa cywilnego, t. I, 1985, 
s. 297). Pogląd ten podzielił A. Wolter (A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1996, 
s. 170). Można także utożsamiać dobra z wartościami niemajątkowymi, związanymi z osobowością 
człowieka, powszechnie uznanymi w danym społeczeństwie (A. Szpunar, Ochrona dóbr…, op. cyt., 
s. 106). A. Szpunar zauważył, że w praktyce to panujące w danym społeczeństwie zapatrywania prawne, 
moralne i obyczajowe decydują w konkretnych wypadkach o tym, czy mamy do czynienia z dobrem 
osobistym (Tamże).  
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nazwy)
887
. Wśród nazwanych dóbr osobistych człowieka wymienia się: „zdrowie, 
wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę 
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą 
i racjonalizatorską”. Nie jest to jednak katalog niewyczerpujący888. W k.c. dobra 
osobiste zostały ujęte w otwartym katalogu, w dużej mierze niedookreślonych jego 
desygnatów. W związku z czym, to doktrynie i orzecznictwu pozostawiono możliwość 
rozszerzenia tego zestawienia, doprecyzowania charakteru chronionych dóbr oraz 
metod ich ochrony
889
. W literaturze od wielu lat podkreśla się, że zakresy 
poszczególnych dóbr osobistych w wielu przypadkach się krzyżują890, o czym pisali już 
A. Grzybowski
891
 w latach 50-tych XX wieku i w latach 70-tych A. Szpunar
892
. 
W odróżnieniu od wcześniej wskazanych dyscyplin prawa, w prawie 
administracyjnym trudno doszukiwać się terminu prawnego „dobro prawne” czy „dobro 
prawnie chronione”. Nie znaczy to jednak, że prawo to nie obejmuje ochroną tego typu 
dóbr. W doktrynie prawa administracyjnego zazwyczaj przywoływane są konkretne 
nazwy dobra. Często też autorzy posługują się samym określeniem „dobro”, które jest 
niejednoznaczne, a jego rozumienie zależy często od kontekstu, w jakim zostało 
użyte893. Można przyjąć, że mianem dobra określa się kogoś bądź coś, co uznawane jest 
za niezbędne i cenne, „co zaspokaja ludzkie potrzeby, niesie ze sobą jakąś „korzyść” 
(materialną lub niematerialną), co jest wartościowe”894. W sposób zbliżony określiła 
dobra prawnie chronione Z. Duniewska, która przyjęła, że są to wszelkie korzyści 
określone prawem i jakich uzyskanie prawo chroni, wyprowadzane z określonego 
katalogu wartości895. 
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 Tamże. 
888
 O czym świadczy użyty przez samego ustawodawcę zwrot „w szczególności”. 
889
 Podobnie T. Sokołowski, Komentarz do art. 23 Kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. 
Tom I. Część ogólna, red. A. Kidyba, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. 
Niezbecka, T. Sokołowski, LEX 2012. 
890
 Tak też: J. Braciak, Prawo do prywatności, Warszawa 2004; H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych 
w zatrudnieniu, Warszawa 2007. 
891
 S. Grzybowski, Ochrona dóbr…, op. cyt., s. 79. 
892
 A. Szpunar, Ochrona…, op. cyt., s. 108. 
893
 Szerzej Z. Duniewska, Wartości – dobra, potrzeby i zagrożenia jako czynniki wyznaczające zakres 
regulacji prawa administracyjnego materialnego, [w:] System prawa administracyjnego. Tom 7 Prawo 
administracyjne materialne, red.: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2007, s. 126. 
894
 Zob. też: S. Biernat, Problemy prawne sprawiedliwego rozdziału dóbr przez państwo, Kraków 1985, 
s. 11. 
895
 Z. Duniewska, Wprowadzenie, [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, red. Z. Duniewska, 
Łódź 2014, s. 9. 
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W literaturze dostrzega się, że katalog dóbr prawnie chronionych jest rozległy 
zarówno w odniesieniu do całego systemu prawa jak również na gruncie prawa 
administracyjnego
896. Co więcej, dobra doniosłe prawnie nie tworzą jednolitej kategorii. 
To sprawia, że dokonuje się ich klasyfikacji. Zdaniem C. Kocińskiego istnieją dobra 
publiczne
897
 (w tym: ogólne, lokalne oraz globalne; niezbywalne i nie mające cech 
niezbywalności) oraz stanowiące ich przeciwieństwo dobra prywatne (korporacyjne 
i indywidualne – te można dalej podzielić na materialne i niematerialne)898. M. Stahl 
poddając analizie dobro wspólne (rozumiane jako synonim interesu publicznego) 
odróżniła je od dóbr jednostki899. Z. Duniewska wskazała istnienie m.in. dóbr: 
„materialnych lub niematerialnych; osobistych i pozbawionych takiego przymiotu; 
publicznych i niepublicznych; pierwszoplanowych i schodzących na dalszy plan; 
odtwarzalnych i nieodtwarzalnych; stałych i przemijających; pierwotnych i wtórnych; 
niezależnych i zależnych od innych dóbr”900. W literaturze podawane są również inne 
klasyfikacje wymienia się m.in. dobra: absolutne i inne niemające tego charakteru, 
podzielne i niepodzielne, różnorodzajowe i jednorodzajowe, zależne i niezależne od 
postępowania innych ludzi, teraźniejsze i przyszłe, własne i cudze oraz klasyfikowane 
według potrzeb, których zaspokojeniu mają one służyć901. Powyżej przedstawione 
kategorie są jedynie przykładowe i wobec tego nie można ich uznać za zestawienie 
wyczerpujące. 
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 Zob. A. Rabiega-Przyłęcka, Dobra prawnie chronione w badaniach klinicznych produktów 
leczniczych, [w:] Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II, red. J. Zimmermann, Warszawa 2017, 
s. 693. 
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 Czyli takie, bez których współczesne społeczeństwo nie może prawidłowo funkcjonować. 
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 C. Kociński, Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, Wrocław 2006, s. 23-24. 
899
 M. Stahl, Dobro wspólne w prawie administracyjnym, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa 
administracyjnego, red.: J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009, s. 47-51. 
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 Z. Duniewska, Wartości – dobra…, op. cyt., s. 133. 
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 Z. Ziembiński, O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992, s. 63. Problematyka klasyfikacji dóbr 
była również przedmiotem analizy m.in. M. Szewczyka. Autor poddawał analizie zagadnienie nadzoru 
w materialnym prawie administracyjnym. Na kanwie swych rozważań wyodrębnił on dobra: 
nadzorowane indywidualne (a wśród nich: o charakterze materialnym, niematerialnym (w tym dobra 
absolutne: wolność i równość wobec prawa), egzystencjalnym (np. życie, zdrowie) oraz dobra 
warunkujące pomyślny rozwój jednostki (np. spokój, poczucie indywidualnego bezpieczeństwa, dostęp 
do wody) i nadzorowane dobra publiczne (ich systematyka jest analogiczna jak w przypadku pierwszej 
z wymienionych grup, autor wymienił wśród nich: porządek publiczny, higienę publiczną, ład 
przestrzenny, powietrze, wody (Szerzej M. Szewczyk, Nadzór jako instytucja materialnego prawa 
administracyjnego, PiP 1997, Nr 1, s. 20.). Z kolei G. Szpor odnosząc się do wybranych działów prawa 
administracyjnego autorka wyodrębniła dobra: publiczne i prywatne, rzadkie i produkty, materialne 
i niematerialne, spożywane indywidualnie i zbiorowo, osobiste i przenoszalne (por. G. Szpor, [w:] Prawo 
administracyjne. Część materialna, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004, s. 117.). 
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W obszarze prawa administracyjnego znajdujemy liczne unormowania mające 
na celu ochronę rozmaitych dóbr. Na rozległość oraz niejednolitość regulacji dotyczącej 
dóbr prawnie chronionych wpływają m.in. ich otwarty katalog oraz usytuowanie tej 
tematyki na pograniczu różnych gałęzi prawa – głównie prawa konstytucyjnego, 
karnego, cywilnego i niewątpliwie administracyjnego. Z uwagi na powyższe oraz na 
ramy tego opracowania nie jest możliwe zaprezentowanie wszystkich dóbr 
relewantnych prawnie (nawet przy zawężeniu ich do wymienionych w przepisach 
prawa administracyjnego i związanych z działalnością Policji), dlatego w dalszych 
rozważaniach skupię się na dobrach, których ochrona ma szczególne znaczenie dla 
funkcjonowania tej formacji i przede wszystkim podmiotów, którym ma ona służyć. 
Nie ulega wątpliwości, że liczne przepisy prawa dotyczące dóbr prawnie 
chronionych – zarówno zbiorowych jak i dóbr jednostki – odnoszą się bezpośrednio 
bądź pośrednio do działalności Policji. Co więcej, ochrona dóbr koresponduje z prawem 
do ich ochrony, a zatem m.in. Policja urzeczywistnia te prawa. Dotyczy to zarówno 
wolności i praw wskazanych w przepisach Konstytucji RP (jako najwyżej 
usytuowanego źródła prawa w polskim porządku prawnym, m.in. nakładającego szereg 
obowiązków na funkcjonariuszy publicznych); u.o.P. (głównego źródła prawa 
policyjnego); innych ustaw (zawierających przepisy dotyczące działalności Policji; 
umów międzynarodowych i rozmaitych aktów organizacji międzynarodowych, innych 
źródłach powszechnie i wewnętrznie obowiązującego prawa). Bariery w stworzeniu 
pełnej listy dóbr prawnie chronionych potęgują trudności z ustaleniem ich hierarchii902. 
W doktrynie prawa administracyjnego przyjmuje się, że „dobra prawnie chronione nie 
są i nie mogą być sobie równe (nawet te same rodzajowo dobra mogą odbiegać od 
siebie w swej wartości)”903. Swoista hierarchia dóbr została wprowadzona przede 
wszystkim przez ustrojodawcę w przepisach Konstytucji RP. Jak już pisałam 
w rozdziale dotyczącym wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela wskazano 
na istnienie: dóbr niederogowalnych (jak godność osobowa) i takich w które możliwa 
jest ingerencja (np. życie, zdrowie, mienie), dobra wspólnego (na które składają się 
w szczególności: bezpieczeństwo i porządek publiczny, środowisko, zdrowie 
i moralność publiczna) – będącego zawsze przedmiotem ochrony Policji nie zaś 
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 Podobnie Z. Duniewska, Wartości – dobra…, op. cyt., s. 132. 
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 Z. Duniewska, Wprowadzenie, [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, red. Z. Duniewska, 
Łódź 2014, s. 13. 
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ingerencji – oraz dóbr jednostkowych, które mogą być przedmiotem zarówno ochrony 
jak i ingerencji. 
Ustawodawca zwykły również wprowadził pewne wskazówki prowadzące na 
zidentyfikowanie dóbr poddanych ochronie prawnej i ich hierarchizacji. Warto tu 
przywołać zwłaszcza przepisy k.k. W tym akcie prawnym, dokonano kategoryzacji 
i egzemplifikacji najbardziej charakterystycznych czynów człowieka stanowiących 
naruszenie określonych dóbr prawnych. Wyodrębniono w ten sposób kategorie 
przestępstw przeciwko: pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne (art. 117-126); 
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 127-139); obronności (art. 140-147); życiu i zdrowiu 
(art. 148-162); bezpieczeństwu powszechnemu (art. 163-172); bezpieczeństwu 
w komunikacji (art. 173-180); środowisku (art. 181-188); wolności (art. 189-193); 
wolności sumienia i wyznania (art. 194-196); wolności seksualnej i obyczajności (art. 
197-205); rodzinie i opiece (art. 206-211); czci i nietykalności cielesnej (art. 212-217); 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową (art. 218-221) itd. 
Nieco inne rodzaje dóbr prawnie chronionych wskazano wprowadzając 
kategorie wykroczeń w k.w.: porządek i spokój publiczny (art. 49-64); instytucje 
państwowe, samorządowe i społeczne (art. 65-69); bezpieczeństwo osób i mienia (art. 
70-83); bezpieczeństwo i porządek w komunikacji (art. 84-103a); osoba (art. 104-108); 
zdrowie (art. 109-118); mienie (art. 119-131); interesy konsumentów (art. 132-139); 
obyczajność publiczna (art. 140-142); urządzenia użytku publicznego (art. 143-145); 
itp. Z uwagi na merytoryczny zakres tej pracy dalsze przybliżanie rozwiązań przyjętych 
na gruncie przepisów karnych nie jest konieczne 
Podkreślenia wymaga, że dobra niezagrożone i nienaruszone nie wymagają 
bezpośredniej ochrony, co nie znaczy, że nie są potrzebne działania prewencyjne. 
Ochrona ta jest niezbędna w razie grożącego im niebezpieczeństwa, dlatego też zanim 
przejdę do przybliżenia dóbr chronionych przez Policję odniosę się do kwestii ich 
zagrożenia i naruszenia. 
Pojęcie zagrożenia, które jest zarówno pojęciem prawnym jak i prawniczym, nie 
posiada definicji legalnej. Uogólniając, można określić zagrożenie jako jeden 
z antonimów bezpieczeństwa. Warto jedynie zasygnalizować, że przedstawiciele nauki 
prawa przyjmują odmienne rozumienia zagrożeń relatywizowane do różnych rodzajów 
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bezpieczeństwa904. Co do zasady, w szerokim ujęciu, zagrożenia można utożsamiać ze 
wszystkim, co jest niebezpieczne dla „kogoś lub czegoś” stanowi zatem przeciwieństwo 
bezpieczeństwa i łączy się z ryzykiem utraty cenionych dóbr905. Słusznie zauważyła 
Z. Duniewska, że ochrona ludzi, ich wspólnot oraz innych doniosłych prawnie dóbr 
przed zagrożeniami stanowi jeden z podstawowych obowiązków państwa, związanych 
z wolnością, prawami, a także obowiązkami członków danego społeczeństwa906. 
Trafnie w doktrynie przyjmuje się również, że zagrożenia dóbr prawnych o ważnym 
znaczeniu społecznym to zdarzenia powodujące realne niebezpieczeństwo dla tych dóbr 
oraz wartości, które mieszczą się w takim stanie czyli głównie życia i zdrowia, co wiąże 
się z koniecznością natychmiastowej reakcji organów administracji publicznej907. 
Nieco inaczej – z pominięciem pojęcia bezpieczeństwa – definiowane są 
w literaturze zagrożenia wolności i praw człowieka, które utożsamiane są z czynnikami, 
uniemożliwiającymi całkowicie korzystanie z wolności i praw człowieka bądź 
w mniejszym lub większym stopniu ograniczającymi możliwość korzystania z nich908. 
Dokonując kompilacji powyższych definicji, na potrzeby niniejszej dysertacji 
przyjmuję, że zagrożenia dóbr prawnie chronionych to czynniki, które wywołane są lub 
mogą być wywołane, stwarzające potencjalne lub realne niebezpieczeństwo, 
wymagające podjęcia działań Policji. 
                                                          
904
 Dla przykładu można wskazać, że ciekawy pogląd na temat zagrożeń bezpieczeństwa narodowego 
wyraził D. Frei, który wyodrębnił cztery możliwe stany postrzegania tego bezpieczeństwa: 1) stan braku 
bezpieczeństwa (prawidłowo postrzegane, duże, rzeczywiste zagrożenie zewnętrzne); 2) stan obsesji 
(mylnie postrzegane nieznaczne zagrożenie jako duże); 3) stan fałszywego bezpieczeństwa (lekceważenie 
poważnego zagrożenia zewnętrznego); 4) stan bezpieczeństwa (prawidłowo postrzegane niewielkie 
zagrożenie zewnętrzne) {D. Frei, Kategoria bezpieczeństwa w nauce i stosunkach międzynarodowych, 
[w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red.: D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. 
Zięba, Warszawa 1997, s. 4-5}. Z kolei zagrożenie bezpieczeństwa państwa utożsamiane bywa z pewnym 
stanem psychiki lub świadomości wywołanym postrzeganiem zjawisk ocenianych jako niekorzystne lub 
niebezpieczne. W doktrynie przyjmuje się, że oceny dokonywane przez władze państwowe, ponieważ 
stanowią one determinanty działań mających na celu umocnienie bezpieczeństwa państwa (Szerzej R. 
Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1994, s. 50-
51). Odrębna definicja zagrożeń została skonstruowana m.in. na potrzeby nauk wojskowych. W tej 
dziedzinie pojęcie zagrożenia jest rozumiane, jako „wydarzenie potencjalne lub aktualnie występujące, 
które może powodować lub powoduje straty w mieniu i w ludziach” (B. Hołyst, Wiktymologia, Warszawa 
1997, s. 63.). Niekiedy w piśmiennictwie prawniczym mówi się również o szeroko pojmowanych 
zagrożeniach bezpieczeństwa. Pod tym pojęciem B. Hołyst rozumie „wszelkie postawy, w tym również 
przekonania i gotowość do określonych zachowań, jak również zachowania, które naruszają podstawowe 
normy etyczne i wyrządzają mniej lub bardziej wymierne szkody społeczne” (B. Hołyst, Bezpieczeństwo. 
Ogólne problemy badawcze, Warszawa 2014, s. 218.). 
905
 Z. Duniewska, Zagrożenia, [w:] System Prawa Administracyjnego, tom 7, Prawo Administracyjne 
materialne, red.: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012, s. 163. 
906
 Tamże. 
907
 S. Pieprzny, Ochrona…, op. cyt., s. 48. 
908
 Czynniki te mogą być zupełnie niezależne od państwa, pod którego jurysdykcję podlega dana 
jednostka (B. Banaszak, Zagrożenia praw człowieka, [w:] System ochrony …, op. cyt., s. 20.). 
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Jak już wcześniej wskazywałam – zgodnie z definicją legalną Policji, z art. 1 ust. 
1 u.o.P. – formacja ta została powołana m.in. do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do 
utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie ulega więc wątpliwości, że 
znaczenie Policji w wykrywaniu zagrożeń, ich minimalizowaniu, a nawet eliminowaniu 
jest niezwykle istotne. 
Trudno w sposób w pełni satysfakcjonujący dookreślić zagrożenia w pełnym ich 
znaczeniu, w odniesieniu do wszystkich dóbr objętych ochroną prawną. Trudność ta 
wynika m.in. z różnorodności zagrożeń, ich zasięgu (globalne, regionalne, krajowe, 
środowiskowe), zróżnicowanego stopnia ich intensywności, a także zakresu (mogą one 
godzić we wszystkie albo w wybrane prawa człowieka)909. W literaturze wskazuje się, 
że stworzenie zamkniętego katalogu zagrożeń nie jest celowe, ponieważ nieustanny 
rozwój cywilizacyjny sprawia, że z czasem powstają nowe, które wcześniej nie zostały 
zidentyfikowane
910. Przykładowo jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku 
problematyka ochrony wolności i praw człowieka rozpatrywana była z reguły 
w kontekście zabezpieczenia jednostki przed działaniami państwa. Obecnie sytuacja 
w tej sferze przedstawia się zgoła odmiennie, ponieważ zmienił się ustrój a co za tym 
idzie rola państwa. We współczesnych państwach demokratycznych cele aparatu 
władzy oscylują wokół stworzenia efektywnego systemu środków zapewniających 
ochronę jednostkom, przed zagrożeniami wynikającymi m.in. z działań: samorządu 
gospodarczego, zawodowego, właścicieli przedsiębiorstw i instytucji prywatnych i – co 
szczególnie istotne – innych ludzi911. Ponadto coraz większe znaczenie przypisywać 
należy zagrożeniom globalnym, których nie można wyeliminować całkowicie w skali 
kraju czy regionu (w szczególności: zagrożenia terrorystyczne). W przekonaniu 
B. Banaszaka rzutuje to na minimalizację znaczenia zagrożeń wewnętrznych, które 
swego czasu oddziaływały w sposób znaczący na prawodawstwo krajowe a nawet 
                                                          
909
 Podobnie J. Jaskiernia, Zagrożenia wolności i praw jednostki, [w:] Problemy ochrony wolności i praw 
jednostki we współczesnym świecie, red. J. Jaskiernia, Kielce 2008, s. 25. 
910
 Zob. B. Banaszak, Zagrożenia…, op. cyt., s. 20. S. Pieprzny także wskazywał, że zagrożenia są 
zmienne, a ich rodzaj zależeć może od wielu czynników m.in. czasu, miejsca, źródła oraz oceny zjawisk 
dokonywanej przez pracowników administracji publicznej (w tym funkcjonariuszy Policji). Nie trudno 
jednakże zauważyć, że część zagrożeń ma ponadczasowy charakter, inne (m.in. związane z rozwojem 
cywilizacyjno-technicznym) cechuje duża zmienność a co za tym idzie – nieprzewidywalność. Autor 
wypowiadał się w ten sposób o zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zmienność 
zagrożeń powoduje znaczące trudności w dokonaniu ich podziałów i oceny. W związku z powyższym 
teoretycy – podobnie jak prawodawca – na różne sposoby odnoszą się do rzeczonego zagadnienia (S. 
Pieprzny, Ochrona…, op. cyt., s. 47).  
911
 Tak też: L. Wiśniewski, Konstytucyjne podstawy ochrony wolności i praw człowieka w Polsce, Studia 
Prawnicze 2003, z. 3, s. 36. 
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organizacji międzynarodowych912. Poza tym, wewnątrzpaństwowe rozwiązania 
ustawodawcze mające na celu zapobieganie zagrożeniom uwzględniają nie tylko 
specyfikę danego kraju, ale również uniwersalne doświadczenia odnoszące się do 
ochrony praw człowieka913. Zdanie to podzielił M. Jabłoński, przyjmując, że zagrożenia 
mogą być spowodowane czynnikami zależnymi (brak odpowiednich podstaw prawnych 
mających kształtować różnorodne procedury działania państwa oraz konkretnych 
podmiotów; nieprawidłowości w działaniu struktur państwowych itp.), ale także 
niezależnymi od państwa914. Autor ten twierdzi zasadnie, że zagrożenie może stanowić 
wiele zróżnicowanych zachowań – zarówno działań jak i zaniechań – nie tylko państwa, 
jego funkcjonariuszy, ale także „podmiotów prawa” i innych jednostek915. 
Z. Duniewska dostrzegła niedookreśloność katalogu źródeł zagrożeń, wymieniła 
jednak przykładowe z nich, zaliczając do tej grupy uwarunkowania: przyrodnicze, 
społeczne, demograficzne, polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, techniczne, 
biologiczne, sanitarne, zdrowotne, epidemiczne, pożarowe i powodziowe916. 
Wielość i rozmaitość zagrożeń skłoniła przedstawicieli doktryny do 
dokonywania ich klasyfikacji. Na uwagę zasługuje jedna z dawniejszych, ale wciąż 
aktualna, dokonana przez S. Kasznicę, który podzielił zjawiska zagrażające jednostce 
i państwu na dwie grupy917. Do pierwszej z nich zaliczył „różnorodne i niezmiernie 
liczne niebezpieczeństwa, jakie zagrażają w codziennym życiu na każdym niemal kroku 
ludziom. Zagrażają one ze strony sił przyrody, żywiołów, zwierząt i roślin szkodliwych, 
drobnoustrojów (…), ale także ze strony innych ludzi: przestępnych, lekkomyślnych, 
wrogich. Zagrażają zdrowiu mieniu, gospodarce człowieka, życiu jego społecznemu, 
dobrom jego materialnym i duchowym”918. Do drugiej grupy zakwalifikował „tarcia 
i starcia, kolizje, jakie nieustannie wynikają między interesem jednostek, a interesem 
zbiorowości ludzkiej”919. Autor zwrócił uwagę, że każdy człowiek dąży do 
zaspokojenia swych potrzeb przy wykorzystaniu wolności osobistej i wolności 
dysponowania swoim majątkiem jaką pozostawia mu państwo. Co interesujące (choć 
                                                          
912
 Zob. B. Banaszak, Zagrożenia…, op. cyt., s. 20. 
913
 Podobnie J. Jaskiernia, Zagrożenia…, op. cyt., s. 25. 
914
 Szerzej M. Jabłoński, Ochrona wolności i praw człowieka, [w:] Prawa człowieka i systemy ich 
ochrony. Zarys wykładu, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2004, s. 79-80. 
915
 Tamże. 
916
 Z. Duniewska, Zagrożenia…, op. cyt., s. 165. 
917
 S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne: pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1946, s. 136. 
918
 Tamże. 
919
 Tamże. 
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mogące budzić pewne wątpliwości) S. Kasznica uznał, że dążenia te podyktowane są 
zazwyczaj egoistycznymi pobudkami, ponieważ człowiek bardzo mało się liczy, albo 
zupełnie się nie liczy z podobnymi dążeniami innych ludzi, potrzebami społecznymi 
oraz współżycia ludzkiego920. Można przyjąć, że zarówno zagrożenia z jednej jak 
i z drugiej z nich mogą wymagać ingerencji Policji. 
W piśmiennictwie dokonywany jest również podział zagrożeń na wewnętrzne 
i zewnętrzne921. Za zagrożenia zewnętrzne w stosunku do określonego podmiotu uznaje 
się przyrodę inną osobę bądź osoby, a także wytwory ludzkiej cywilizacji922. 
Zagrożenia wewnętrzne są zaś związane z psychiką człowieka i w związku z tym 
wpływają na jego zachowania, uzależnienia i nałogi czy bezradność życiową923. Policja 
co do zasady podejmuje działania w przypadku zagrożeń zewnętrznych. Jeżeli jednak 
zagrożenia wewnętrzne wpływają w sposób znaczący na zachowanie człowieka 
w sposób powodujący zagrożenie dla siebie lub innych osób lub wypełniają one kryteria 
ingerencji np. wynikające z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi czy ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej924  – wtedy 
ingerencja Policji może się okazać wręcz niezbędna 
Jeszcze inne rozgraniczenie zaproponował K. Przeworski, który biorąc pod 
uwagę źródło, wyodrębnił zagrożenia pierwotne i wtórne. Do pierwszej grupy zaliczył: 
a) naturalne925 w postaci: suszy, mrozów, powodzi, pożarów, wiatrów, 
trzęsień ziemi, opadów i lawin; 
b) społeczne w postaci patologii społecznych926, zaburzeń psychicznych; 
                                                          
920
 Tamże. 
921
 Szerzej B. Hołyst, Na granicy życia i śmierci: studium kryminologiczne i wiktymologiczne, Warszawa 
2002, s. 29 i n. 
922
 Szerzej R. M. Kalina, Ogólne kryteria klasyfikacji i charakterystyki zagrożeń zewnętrznych, [w:] 
Człowiek w trudnej sytuacji, red. B. Hołyst, Warszawa 1991, s. 78-92 
923
 Zob. S. Pieprzny, Ochrona…, op. cyt., s. 56. 
924
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 697), dalej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
925
 Wyliczenie zagrożeń naturalnych zostało dokonane m.in. w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo 
geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U z 2016 r., poz. 1131 ze zm.). W art. 118 ww. aktu prawodawca 
zaliczył do nich: tąpaniami, metanowe, wyrzutami gazów i skał, wybuchem pyłu węglowego, 
klimatyczne, wodne, osuwiskowe, erupcyjne, siarkowodorowe, substancjami promieniotwórczymi. 
926
 Wśród patologii społecznych można wymienić między innymi choroby takie jak narkomania czy 
alkoholizm. Zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii za 
narkomanię uważa się stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających 
lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało 
uzależnienie od nich. Rozwiązania prawne związane z alkoholizmem i przeciwdziałaniem tej chorobie 
znalazły się zaś w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
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c) techniczne927 w postaci katastrof ekologicznych, komunikacyjnych, 
technologicznych, budowlanych i komunalnych; 
d) militarne związane z działalnością sił zbrojnych i stosowaniem przez nie 
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych środków rażenia928. 
Wśród zagrożeń wtórnych ludności, mienia i środowiska, czyli klęsk żywiołowych, 
autor wyróżnił zagrożenia: 1) egzystencji człowieka; 2) społeczne; 3) naruszenie 
równowagi biologicznej, 4) masowe straty929. W moim przekonaniu ingerencja Policji 
niezbędna jest już w przypadku wystąpienia zagrożeń pierwotnych. W przypadku 
niektórych ze wskazanych grup zagrożeń legitymację do działania funkcjonariuszy 
mogą stanowić przepisy u.o.P. W innych przypadkach niezbędne jest odniesienie się do 
przepisów innych ustaw. W odniesieniu do zagrożeń wtórnych – nie wszystkie z nich 
wymagają działania Policji. Potrzeba zaangażowania tej formacji może się wiązać 
w większej mierze z zagrożeniami społecznymi i zagrożeniami egzystencji człowieka 
niż chociażby z zagrożeniami równowagi biologicznej. 
Skuteczną ochronę przed zagrożeniami, oprócz właściwej regulacji prawnej 
(zarówno w sferze prawa materialnego jak i formalnego), stwarza również efektywny 
system organów wyposażonych w odpowiednie środki prawne, organizacyjne, 
ekonomiczne i techniczne. Dla tworzenia tego systemu niezbędne jest dokonanie 
klasyfikacji zagrożeń na przewidywalne i nieprzewidywalne930. Pierwsze z nich 
charakteryzują się tym, że można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć ich 
występowanie. Ochrona przed nimi może zostać zaplanowana w zależności od 
posiadanych środków oraz możliwości organizacyjno-technicznych. Dużo bardziej 
niebezpieczne są jednak zagrożenia nieprzewidywalne, ponieważ ryzyko ich 
wystąpienia jest tak małe, że wszelka ochrona przed nimi byłaby nieracjonalna931. 
W przypadku zagrożeń przewidywalnych działania Policji, siły i środki niezbędne do 
minimalizacji tych zagrożeń mogą zostać zaplanowane. Zagrożenia nieprzewidywalne 
                                                                                                                                                                          
alkoholizmowi, która jednakże nie zawiera definicji legalnej tej jednostki chorobowej. 
927
 W przepisach prawa mówi się przykładowo o awariach technicznych. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 3 
ustawy o stanie klęski żywiołowej, awarią techniczną jest gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub 
zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych 
powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości. 
928
 K. Przeworski, Typologie zagrożeń ludności, mienia i środowiska, [w:] Obrona narodowa w tworzeniu 
bezpieczeństwa III RP, red. R. Jakubczak, Warszawa 2003, zał. nr 33. 
929
 Zob. K. Przeworski, Typologie…, op. cyt., zał. nr 32. 
930
 S. Pieprzny, Ochrona…, op. cyt., s. 56. 
931
 Tamże. 
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z istoty swej generują o wiele większe problemy i dopóki nie zmieni się ich charakter – 
Policja nie jest w stanie im przeciwdziałać. 
Rozbudową delimitację zagrożeń dóbr prawnych zaproponowała Z. Duniewska, 
która wymieniła zagrożenia: potencjalne i realne, bezpośrednie932 i pośrednie933, 
uświadomione bądź nieuświadomione, dające się przewidzieć i nieprzewidywalne, 
dopuszczalne i niedopuszczalne, nieuchronne albo możliwe do uniknięcia, dotyczące 
bezpośrednio człowieka oraz odnoszące się do niego w sposób pośredni, jednorazowe 
bądź powtarzające się934. W przypadku wystąpienia większości z wymienionych wyżej 
zagrożeń działanie Policji, mające na celu zapobieżenie naruszeniom dóbr prawnie 
chronionych i minimalizację skutków tych zagrożeń wydaje się być regułą, ale części 
z nich – w szczególności zagrożenia nieprzewidywalne i nieuświadomione – nie da się 
uwzględnić w planach działania Policji. 
Co do zasady o wiele większą wagę przywiązuje się do zagrożeń realnych niż 
potencjalnych. Nie znaczy to jednak, że prawodawca te drugie pomija zupełnie w treści 
przepisów. Zgodnie z art. 8a u.o.P.: kierownik jednostki organizacyjnej Policji pisemnie 
przydziela dzielnicowemu rejon służbowy. Kwestie te zostały uregulowane 
zarządzeniem nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie 
form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru 
dzielnicowych
935. W § 18 ust. 5 pkt 3 lit. c zarządzenia – dotyczącym zawartości teczki 
rejonu wskazano, że można w niej gromadzić m.in. własne i bieżące ustalenia 
obrazujące zagrożenia i poszerzających wiedzę o rejonie służbowym obejmujące: 
potencjalne zagrożenia o charakterze publicznym, np.: imprezy masowe, koncerty, 
festyny, mecze sportowe, itp. Komendant Główny Policji nakreślił więc jedynie 
przykłady tego typu zagrożeń, nie zagłębiając się w szczegóły i pozostawiając decyzję 
dotyczącą oceny i klasyfikacji konkretnego zagrożenia funkcjonariuszom 
odpowiedzialnym za prowadzenie teczki regionu. 
                                                          
932
 Przykładowo w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1789 ze zm.) wprowadzono definicję bezpośredniego 
zagrożenia szkodą w środowisku. Rozumie się przez to wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia 
szkody w środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości. 
933
 Przyjmując sposób rozumowania a contrario – zagrożenia pośrednie związane są z mniejszym 
prawdopodobieństwem wystąpienia szkody i dlatego nie są uznawane za tak niebezpieczne jak 
zagrożenia bezpośrednie. 
934
 Szerzej Z. Duniewska, Zagrożenia..., op. cyt., s. 163-165. 
935
 Tekst jedn. Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 38. 
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Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, na – wskazywane już kilkakrotnie – 
zagrożenia ze strony innego człowieka, które mogą być poddawane dalszym podziałom. 
Prawodawca, czyniąc zadość potrzebom społecznym, wprowadził kategorię „osób 
stwarzających zagrożenie”, do której zaliczył osoby spełniające łącznie określone 
przesłanki: 1) odbywają prawomocnie orzeczoną karę pozbawienia wolności lub karę 
25 lat pozbawienia wolności, wykonywaną w systemie terapeutycznym; 2) w trakcie 
postępowania wykonawczego występowały u nich zaburzenia psychiczne w postaci 
upośledzenia umysłowego, zaburzenia osobowości lub zaburzenia preferencji 
seksualnych; 3) stwierdzone u nich zaburzenia psychiczne mają taki charakter lub takie 
nasilenie, że zachodzi co najmniej wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu 
zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia przeciwko życiu, zdrowiu lub 
wolności seksualnej, zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica 
wynosi co najmniej 10 lat
936
. Podkreślenia wymaga, że przepisy ustawy o postępowaniu 
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub 
wolności seksualnej innych osób od momentu jej wejścia w życie wzbudzają wiele 
kontrowersji. Celem, który przyświecał ustawodawcy podczas uchwalania tej ustawy 
był wzrost skuteczności ochrony społeczeństwa przed najbardziej brutalnymi 
przestępstwami popełnianymi przez osoby, które w przeszłości już się takich czynów 
dopuściły, w sytuacji gdy zachodzi bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że w związku 
z zaburzoną psychiką osoby te dopuszczą się ich ponownie. Sprawcy natomiast mieli 
uzyskać szanse na poddanie się terapii i powrót do życia w społeczeństwie w sposób, 
który nie stwarzałby zagrożenia dla innych osób. Wartość dodaną wprowadzonej 
regulacji miała stanowić zmiana stosunku społeczeństwa do takich sprawców. 
Prawodawca założył, że stygmatyzacja społeczna powinna stopniowo maleć z uwagi na 
kształtującą się społeczną świadomość, że powracając do społeczeństwa po odbyciu 
terapii, sprawcy tacy nie będą już stanowić zagrożenia937. Nie ulega wątpliwości, że 
wskazane wyżej cele są długofalowe, w związku z czym skutki wprowadzenia tej 
ustawy będzie można ocenić najwcześniej za kilka lat. Dla Policji ustawa 
o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie 
                                                          
936
 Zob. art. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, dalej ustawa 
o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub 
wolności seksualnej innych osób. 
937
 Druk nr 1577, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII Kadencja, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/ 
0/8FAC382EE3488066C1257BAC004796F3/%24File/1577.pdf, stan z dnia 03.05.2014 r. 
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życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób stała się, jak na razie, źródłem 
wielu dodatkowych zadań (zwłaszcza dotyczących: poszukiwania takich osób; ich 
zatrzymania i doprowadzenia do odpowiednio ustalonego miejsca; sprawowania 
nadzoru prewencyjnego nad takimi osobami; umieszczenia wyników analizy DNA, 
odcisków linii papilarnych, zdjęć, szkiców i opisów wizerunków takich osób 
w odpowiednich bazach i zbiorach danych; prowadzenia czynności operacyjno-
rozpoznawczych dotyczących osoby stwarzającej zagrożenie938). 
Możliwe jest także dokonanie kategoryzacji zagrożeń z uwagi na charakter 
dobra chronionego, którego dotyczą. W ten sposób wyróżnić można zagrożenia dóbr: 
niematerialnych (w tym: osobistych) oraz materialnych. Policja ma przeciwdziałać 
zarówno jednym jak i drugim. 
Biorąc pod uwagę stopień niebezpieczeństwa jaki związany jest z zagrożeniem 
dla określonych dóbr prawnych, wyodrębnia się tzw. poważne zagrożenia. W. Kotowski 
w Komentarzu do art. 1 u.o.P. wprowadził to pojęcie zaliczając do wskazanej grupy: 
„nielegalny handel narkotykami, handel substancjami nuklearnymi i radioaktywnymi, 
przemyt nielegalnych imigrantów, handel ludźmi, przestępstwa związane z pojazdami 
silnikowymi, przestępstwa popełnione lub takie, które mogą zostać popełnione 
w ramach działań terrorystycznych wymierzonych przeciwko życiu, zdrowiu, wolności 
lub mieniu, fałszowanie pieniędzy i środków płatniczych oraz pranie pieniędzy 
pozostające w związku z tymi rodzajami przestępczości lub ich poszczególnymi 
przejawami, jak również przestępstwa powiązane z tymi rodzajami przestępczości, tzn. 
przestępstwa mające na celu uzyskanie środków służących do popełniania 
wymienionych przestępstw, ułatwienie lub dokonanie takich czynów oraz uniknięcie 
kar za nie.”939. Nie można przyjąć, że przedstawiony przez autora katalog jest zupełny – 
tak jak każde wyliczenie nosi on bowiem znamiona subiektywizmu. W przypadku 
poważnych zagrożeń zakres i charakter ingerencji Policji może być bardziej rozległy niż 
w przypadku zagrożeń niebędących poważnymi. 
W przypadku większości podziałów wyodrębnia się również takie przykłady 
zagrożeń, których nie da się przyporządkować do wyodrębnionych podgrup. W takiej 
sytuacji korzystne wydaje się stworzenie grupy tzw. innych zagrożeń. Zabieg ten jest 
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 Zob.: art. 13 ust. 3, art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 2, art. 17 pkt 4, art. 19 ust. 1 i 2, art. 20, art. 21, art. 22 ust. 
2 i 3, art. 23, art. 24, art. 31, art. 33, art. 43 ust. 3, art. 49 ustawy o postępowaniu wobec osób 
z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych 
osób. 
939
 W. Kotowski, Komentarz do art. 1 ustawy o Policji,[w:] Ustawa o Policji. Komentarz, Lex 2012. 
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stosowany zarówno przez prawodawcę jak i przedstawicieli doktryny940. Należy 
wreszcie mieć na uwadze, że nie zawsze konieczne jest dokonywanie klasyfikacji 
zagrożeń. Można określić rodzaje zagrożeń poprzez ich egzemplifikację – najczęściej 
w odniesieniu do konkretnego dobra prawnego. Egzemplifikacji zagrożeń dokonano 
również w przyjętej przez Radę Ministrów w dniu kwietnia 2013 r. strategii rozwoju 
systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022941. Odwołano się 
tam m.in. do współczesnych zagrożeń asymetrycznych, wśród których najgroźniejszymi 
są: terroryzm, proliferacja broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia, 
międzynarodowa przestępczość zorganizowana, zagrożenia w cyberprzestrzeni942. 
Rozwój odporności na tego typu zagrożenia jest jednym z kluczowych celów państwa 
a znaczenie Policji dla jego realizacji jest nieocenione. 
Niekiedy wprowadza się również hierarchie zagrożeń. Zgodnie z treścią art. 10 
u.o.P. komendanci Policji składają roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także 
informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwym wojewodom, 
starostom, wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast), a także radom powiatu 
i radom gmin. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku 
publicznego sprawozdania i informacje składa się tym organom niezwłocznie na każde 
ich żądanie. Zaś rada powiatu (miasta) oraz rada gminy na podstawie sprawozdań 
i informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 u.o.P., może określić, w drodze uchwały, 
istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. W. Kotowski komentując ten przepis słusznie zauważył, że wprawdzie 
uchwała nie może określać zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy Policji, 
jednakże jest pożądane określenie obszarów, obejmowanych szczególnym nadzorem 
przez policjantów, według wagi zagrożenia, np.: 1) rozboje, wymuszenia rozbójnicze 
i pobicia dokonywane w porze nocnej, w szczególności na terenie osiedli 
mieszkaniowych, 2) rozprowadzanie narkotyków wśród dzieci i młodzieży, 
w szczególności na terenie i w sąsiedztwie szkół, 3) wybryki chuligańskie i niszczenie 
                                                          
940
 Przykładowo zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 191 ze zm.) pod pojęciem innego miejscowego zagrożenia prawodawca 
rozumie: zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody niebędące 
pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, 
któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych 
środków. Przykładem takiego wyodrębnienia w literaturze może być – przywoływany już przeze mnie – 
podział zagrożeń bezpieczeństwa narodowego z uwagi na ich źródło dokonany przez K. Przeworskiego. 
941
 Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju 
systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022"(M.P. z 2013 r., poz. 377). 
942
 Tamże. 
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mienia dokonywane przez grupy młodzieży, w szczególności na terenach dworców 
i przystanków kolejowych i autobusowych, a także stadionów, 4) włamania do 
mieszkań, 5) nagminne naruszenia przepisów ruchu drogowego, w szczególności 
znaczne przekroczenia dopuszczalnej prędkości na drodze uczęszczanej przez dzieci 
i młodzież w wieku od 7 do 14 lat, stwarzające zagrożenie życia i zdrowia, 6) kradzieże 
pojazdów samochodowych, w szczególności w okresie wakacji letnich943. Można tu 
mówić o swoistej gradacji zagrożeń, która jest kompatybilna z hierarchią dóbr 
prawnych, jednakże nie jest ona ostateczna ani niezmienna. 
Podobnie jak w przypadku zagrożenia, pojęcie naruszenie pojawia się 
w przepisach, orzecznictwie i literaturze w zestawieniu z innymi pojęciami 
w odmiennych konfiguracjach np. naruszenie: prawa (w tym: rażące naruszenie 
prawa
944), dyscypliny służbowej945, porządku prawnego946, przepisów947, praw 
podstawowych
948
, itd.
949
. Na gruncie administracyjnoprawnym naruszenie prawa rodzi 
za sobą nierzadko możliwość zastosowania przez właściwy podmiot, w tym 
funkcjonariusza Policji sankcji administracyjnej
950
. 
Należy w tym miejscu podkreślić, że naruszenia wywołują dalej idące skutki niż 
zagrożenia, których są następstwami. Samo pojęcie naruszenie jest różnie definiowane, 
w zależności m.in. od charakteru, przedmiotu i postaci naruszenia. W odniesieniu do 
wolności i praw w literaturze przyjmuje się, że naruszenie następuje gdy inny podmiot 
poprzez swe niezgodne z prawem działania w pełni lub częściowo ogranicza możliwość 
realizacji wolności i praw jednostki951. W doktrynie słusznie dostrzega się, że termin 
                                                          
943
 W. Kotowski, Komentarz do art. 10 ustawy o Policji., [w:] Ustawa o Policji. Komentarz, W. Kotowski, 
Lex, 2012. 
944
 Np. ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 
za rażące naruszenie prawa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1169). 
945
 Jako zagadnienie niezmiernie istotne dla tematyki tego opracowania zostanie omówione w dalszej jego 
części. 
946
 M.in. preambuła i art. 1 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć 
niektórych przestępstw i wykroczeń (Dz. U. nr 34, poz. 179). 
947
 Np. § 1 ust. pkt 1, 2, 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 
488). 
948
 Zob. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2007/C 303/01) ( Dz. U. UE. C. z 2007, Nr 303, 
poz. 1). 
949
 Dalej można wymieniać niezliczone przykłady naruszeń poszczególnych dóbr prawnie chronionych. 
950
 Pojęcie to zostało szerzej omówione m.in. w: J. Filipek, Sankcja prawna w prawie administracyjnym, 
PIP 1963, z. 12; M. Lewicki, Pojęcie sankcji prawnej w prawie administracyjnym, PiP 2002, z. 7-8; H. 
Nowicki, Sankcje administracyjne, [w:] System prawa administracyjnego, t. 7, Prawo administracyjne 
materialne, red.: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012; Sankcje administracyjne, red.: 
M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2011. 
951
 Zob. B. Banaszak, Zagrożenia…, op. cyt., s. 20. 
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naruszenie winien obejmować również zaniechania, tj. sytuacje, gdy konkretny podmiot 
był zobowiązany do działania, ale działania tego nie podjął bądź nie działał w pełnym 
zakresie określonym przez prawo952. 
Tworzenie definicji naruszenia dobra prawnie chronionego zdeterminowane jest 
licznymi czynnikami m.in. zróżnicowanymi obiektami naruszenia. W tym miejscu 
warto skupić się na dobrach osobistych, które są poddawane szczególnej ochronie 
i wymagają często interwencji Policji. 
Teoretycy, którzy za S. Grzybowskim przyjmowali subiektywistyczną koncepcję 
dóbr osobistych, zakładali iż istotę naruszenia dobra osobistego stanowi pojawienie się 
u osoby pokrzywdzonej charakterystycznego, subiektywnego wzburzenia 
emocjonalnego
953. Stanowisko to znalazło swoje odzwierciedlenie w ówczesnym 
orzecznictwie. W szczególności z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 
października 1967 r.954 oraz wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 września 1968 r.955 
wynika, że dobra osobiste są wartościami związanymi z wewnętrzną stroną życia 
człowieka i nie są jednakowo wymierne. W późniejszych latach w doktrynie 
wykształcił się także pogląd przeciwny, zgodnie z którym naruszenie dóbr osobistych 
winno być ujmowane w kategoriach zobiektywizowanych, z uwagi na fakt, że polega 
ono na naruszeniu obiektywnych, chronionych prawem stanów rzeczy956. Przełożyło się 
to również na orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zgodnie z nową linią orzeczniczą: 
naruszenie dobra osobistego rozpatrywać należy w granicach przeciętnych ocen 
społecznych957 („obiektywna reakcja” społeczeństwa), ale przy uwzględnieniu 
subiektywnego odczucia osoby żądającej ochrony958. Za przyjęciem koncepcji 
obiektywnej przemawia wiele czynników, m.in. to, że dobra osobiste są wartościami 
niemajątkowymi, związanymi z osobowością człowieka, są uznawane powszechnie 
w danym społeczeństwie. Konieczne jest więc odróżnienie problemu stwierdzenia 
osobistego charakteru konkretnego dobra od samej oceny jego naruszenia, ponieważ 
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 Tak też: B. Banaszak, Zagrożenia…, op. cyt., s. 21. 
953
 Zob. S. Grzybowski, Ochrona dóbr…, op. cyt., s. 78, Podobnie A. Wolter, Prawo cywilne…, op. cyt., 
s. 170. 
954
 Sygn. akt II CZ 92/67, LEX nr 4661. 
955
 Sygn. akt II CR 292/68, OSNCP 1969/11/ 200. 
956
 Tak też: Z. Radwański, Glosa do postanowienia SN z dnia 18 października 1967 r., II CZ 94/67, 
OSPiKA 1968, poz. 208. 
957
 Uchwała SN z dnia 28 maja 1971 r., sygn. akt III PZP 33/70, LEX nr 12214. 
958
 Wyrok SN z dnia 16 stycznia 1976 r., sygn. akt II CR 692/75, LEX nr 1998. 
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tylko niektóre dobra osobiste są szczególnie ściśle związane ze sferą psychiczną 
jednostki i to w ich przypadku stwierdzenie naruszenia jest utrudnione
959
. 
W judykaturze dostrzega się również, że ochrona dóbr osobistych przewidziana 
w art. 24 § 1 k.c., obejmuje swoim zakresem: „naruszenia lub zagrożenia mające 
charakter bezprawny, zaś do okoliczności wyłączających bezprawność zalicza się 
działanie w ramach porządku prawnego oraz ochronę uzasadnionego interesu”960. 
W sytuacji, gdy obowiązujące przepisy przewidują określone procedury bądź nadają 
pewnym organom lub podmiotom określone kompetencje, działanie w ich ramach – 
jeśli narusza sferę prawnie chronionych dóbr osobistych – co do zasady nie jest 
bezprawne, pod warunkiem, że nie dochodzi do wyraźnego i poważnego naruszenia 
przepisów, w szczególności polegającego na: „wykroczeniu poza cel i niezbędny zakres 
postępowania, lub wyrażeniu ocen bądź użyciu sformułowań nieuzasadnionych 
przedmiotem i potrzebami tego postępowania i naruszającymi godność osoby, której 
dotyczą”961. 
Próby definiowania naruszeń innych dóbr prawnych podejmował Sąd 
Najwyższy. Co istotne – niektóre z definicji, mimo iż powstały kilkadziesiąt lat temu są 
wciąż aktualne. Ciekawym przykładem jest m.in. próba wyjaśnienia pojęcia naruszenia 
jednego z dóbr prawnych o newralgicznym znaczeniu dla działalności Policji tj. spokoju 
publicznego. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 1933 r. określono, że 
naruszenie spokoju publicznego polega na spowodowaniu wśród publiczności 
„zaniepokojenia w postaci zatrwożenia bądź innego wyprowadzenia z równowagi 
psychicznej, jak np. wywołania uczucia złości, podniecenia, oburzenia, niesmaku 
itp.”962. W judykaturze zdefiniowano również naruszenie spokoju publicznego przez 
Policję. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 października 1934 r. – którego teza 
wciąż jest aktualna mimo upływu ponad osiemdziesięciu lat – przyjęto, że naruszenie to 
„polega na takiem działaniu, które, jeśli nie wymagało nadzwyczajnych zarządzeń dla 
przywrócenia ładu (wydalenie publiczności, użycie wzmocnionej policji), to 
przynajmniej wywołuje bez względu na czas trwania oburzenie, poruszenie lub choćby 
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 Podobnie A. Szpunar, Ochrona dóbr…, op. cyt., s. 106. 
960
 Wyrok SA w Łodzi z dnia 13 sierpnia 2014 r., sygn. akt I ACa 244/14, LEX nr 1506249. 
961
 Tamże. 
962
 Sygn. akt II K 478/33, LEX nr 389967. 
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zaniepokojenie o charakterze pewnej powszechności, choć nie koniecznie u ogółu 
publiczności zgromadzonej w danem miejscu”963. 
Na podstawie analizy powyższych definicji, w pewnym uproszczeniu, na 
potrzeby dysertacji przyjmuję, że naruszeniem dobra prawnie chronionego jest 
wkroczenie w to dobro, polegające w szczególności na działaniu lub braku działania, 
powodujące uszkodzenie bądź utracenie danego dobra. 
Należy podkreślić, że w przypadku różnych podmiotów oddziałujących na dobra 
prawnie chronione mogą pojawić się inne granice, po przekroczeniu których można 
mówić o naruszeniu danego dobra. W przypadku wykonywania zadań przez Policję 
działaniem uniemożliwiającym korzystanie z określonego dobra – wolności osobistej 
jest zatrzymywanie – na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2a u.o.P. – osób pozbawionych 
wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy 
albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego. Nie ulega 
wątpliwości, że wolność osobista tych osób jest ograniczona, ponieważ osoby te swymi 
działaniami doprowadziły do sytuacji, w której są pozbawione wolności. Następnie 
osoby te naruszyły zasady zezwolenia właściwego organu na opuszczenie aresztu 
śledczego lub zakładu karnego. Zadaniem Policji jest je zatrzymać, o ile nie powróciły 
do aresztu lub zakładu zgodnie z zezwoleniem na opuszczenie danego miejsca. 
Dokonać można wielu podziałów naruszeń. Przyjmując, że naruszenia są 
następstwem zagrożeń danego dobra można założyć, że niektóre ich klasyfikacje będą 
analogiczne (np. dotyczące źródeł). Ponadto w doktrynie wskazuje się także na inne 
podziały naruszeń – niewystępujące w przypadku zagrożeń. 
W regulacjach administracyjnoprawnych znajdujemy wiele unormowań 
odnoszących się do naruszeń dóbr prawnie chronionych. Wielość źródeł tego prawa 
i mnogość dóbr w nich wymienianych wpływają m.in. na swoistą otwartość katalogu 
naruszeń. Podobnie jak w przypadku zagrożeń, niekiedy zamiast tworzenia klasyfikacji 
podawana jest egzemplifikacja naruszeń. W wielu aktach prawnych znaleźć można 
przepisy przewidujące sankcje, także karne. Te właśnie przepisy pozwalają na 
wskazanie rodzajów naruszeń. Charakterystycznym jest, że w każdym z aktów 
zaliczanych do źródeł prawa administracyjnego wymieniane są inne naruszenia (choć 
kary za niektóre z nich mogą być zbliżone albo nawet tożsame). Przykładowo 
w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych w rozdziale dziewiątym, dotyczącym 
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przepisów karnych, wśród naruszeń bezpieczeństwa imprez masowych wskazano na: 
niewykonanie polecenia porządkowego służb porządkowych lub informacyjnych (art. 
54); niewykonanie polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową (art. 
55); wnoszenie lub posiadanie napojów alkoholowych (art. 56); nieprzekazanie albo 
przekazanie informacji nieprawdziwej przez osobę do tego zobowiązaną (art. 57); 
użycie elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego 
utrudnienia rozpoznania osoby w czasie trwania masowej imprezy sportowej (art. 57a); 
organizacja imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie 
z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadzenia jej wbrew wydanemu 
zakazowi (art. 58); wnoszenie lub posiadanie broni na imprezie masowej (art. 59); 
wdarcie się w czasie trwania masowej imprezy sportowej na teren, na którym 
rozgrywane są zawody sportowe, albo nieopuszczenie takiego miejsca wbrew żądaniu 
osoby uprawnionej (art. 60); prowokacja kibiców do działań zagrażających 
bezpieczeństwu tej imprezy (art. 61). Nie ulega wątpliwości, że uczestnicy imprez 
masowych oprócz popełniania wskazanych wyżej mogą także popełniać inne naruszenia 
zarówno wymienione w k.k., k.w., jak i innych aktach prawnych. 
W sposób analogiczny – choć w nawiązaniu do innych dóbr prawnych – rodzaje 
naruszeń wymieniono w przepisach karnych m.in. w: rozdziale siódmym ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (np. art. 53 – wytwarzanie, 
przetwarzanie, przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych 
albo przetwarzanie słomy makowej; art. 54 – wyrabianie, posiadanie, przechowywanie, 
zbywanie lub nabywanie przyrządów; art. 55 – przywóz, wywóz, przewóz, 
wewnątrzwspólnotowe nabycie, wewnątrzwspólnotowa dostawa środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub słomy makowej); rozdziale dziewiątym ustawy prawo 
budowlane (np. art. 90 – wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z prawem; art. 
91 – naruszenie przepisów prawa budowlanego; art. 91a – naruszenie obowiązku 
utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie); rozdziale trzecim ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(np. art. 43 – sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych wbrew przepisom; art. 431 
– nabywanie lub spożywanie napojów alkoholowych wbrew przepisom; art. 44 – 
sprzedaż, podawanie lub spożywanie napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy); 
rozdziale jedenastym ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
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zabytkami (np. art. 108 – niszczenie lub uszkadzanie zabytku; art. 109 – nielegalny 
wywóz zabytku za granicę; art. 109a – podrobienie lub przerobienie zabytku). 
Niekiedy ustawodawca mimo egzemplifikacji naruszeń w pewien sposób je 
kategoryzuje, przykładowo poprzez przypisanie do nich innego rodzaju sankcji. 
W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, której rozdział 6a dotyczy kary pieniężnej za 
wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
środka zastępczego, zaś w rozdziale siódmym wprowadzono przepisy karne za inne 
rodzaje naruszeń przepisów tej ustawy niż uregulowane w rozdziale 6a. W pierwszym 
ze wskazanych rozdziałów uregulowano więc stosowanie sankcji administracyjnych za 
określone naruszenia. 
Ciekawe rozwiązanie dotyczące rodzajów naruszeń dóbr prawnych zostały 
wprowadzone w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony 
środowiska964, gdzie w tytule szóstym: odpowiedzialność w ochronie środowiska 
wyodrębniono trzy działy: I. odpowiedzialność cywilna, II. odpowiedzialność karna, III. 
odpowiedzialność administracyjna. Mając na uwadze powyższe, można dokonać 
klasyfikacji naruszeń, z uwagi na rodzaj odpowiedzialności, którą poniesie spiritus 
movens naruszenia. W ten sposób wyodrębnia się naruszenia skutkujące 
odpowiedzialnością: cywilną, karną, administracyjną, inną (np. dyscyplinarną965), 
mieszaną. 
W tym miejscu chciałabym jedynie zasygnalizować, że wśród popełnianych 
przez człowieka naruszeń dóbr prawnie chronionych należy również wskazać na 
naruszenia spowodowane przez funkcjonariuszy publicznych. Szczególnie trudna 
sytuacja ma miejsce, gdy naruszenia dokonuje policjant, a inny funkcjonariusz tej 
służby musi przeprowadzić postępowanie. Popełnianie naruszeń przez policjantów jest 
szczególnie naganne z uwagi na fakt, że zadania tej grupy osób są na ogół skupione 
wokół tychże dóbr i ich ochrony. Naruszenia te mogą nosić znamiona: przestępstw albo 
wykroczeń; naruszeń dyscypliny służbowej lub naruszenia zasad etyki zawodowej. 
Z uwagi na doniosłe znaczenie Policji, przypadki naruszeń dóbr prawnie chronionych 
przez jej funkcjonariuszy są szczególnie karygodne. Liczba naruszeń i ich 
różnorodność, zmusiła organy wskazanej formacji do dokonania ich kategoryzacji. 
Zagadnienia te zostaną poddane szczegółowej analizie w dalszej części dysertacji. 
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Należałoby się szerzej zastanowić nad zagrożeniami i naruszeniami 
w kontekście działania Policji. W tym celu niezbędne jest odniesienie się do dóbr 
prawnie chronionych, z którymi związana jest działalność tej służby. Do dóbr 
o kluczowym znaczeniu w działaniach Policji – zgodnie z definicją formalną tej 
formacji (art. 1 ust. u.o.P.) – zaliczone zostały: społeczeństwo, bezpieczeństwo ludzi 
oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny. Ponadto w art. 1 ust. 2 u.o.P. – stanowiącym 
uszczegółowienie art. 1 ust. 1 wyliczone zostały dobra prawne, których ochroną 
zajmuje się Policja, to jest: życie i zdrowie ludzi; mienie; oraz – po raz kolejny – 
bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym spokój w miejscach publicznych oraz 
środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, a także spokój w ruchu 
drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. W innych 
przepisach wskazuje się na zadania Policji związane z ochroną jeszcze innych dóbr. 
W tej części opracowania, wybierając najbardziej charakterystyczne – moim zdaniem – 
dobra (w tym: bezpieczeństwo i porządek publiczny, godność, prywatność, życie 
i zdrowie, mienie wolność osobistą), chciałabym wykazać rozległość i różnorodność 
tematyki ochrony tych dóbr w działalności Policji. 
Przechodząc do analizy poszczególnych dóbr prawnie chronionych 
w działalności Policji na uwagę zasługują zarówno dobro wspólne jak i dobra 
jednostkowe. O znaczeniu dobra wspólnego w prawie administracyjnym, a zatem także 
dla podmiotów administrujących, stanowi już fakt, że zostało ono wymienione w art. 1 
Konstytucji RP. Dobro wspólne jest traktowane jako dobro wszystkich osób należących 
do pewnej grupy (np. Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków), 
traktowanych na równi, czerpiących z tego dobra określone korzyści, ale również je 
wspomagających i współzarządzających966. Mając na uwadze – w szczególności – 
przynależność Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej znamiennym wydaje się, że 
dobro wspólne może mieć również inny wymiar i wykraczać poza granice państwa. 
Dobro wspólne wymaga zwykle skonkretyzowania, a także sprawiedliwego wyważenia 
z innymi dobrami
967
. Można tu wręcz mówić o pewnym konflikcie dóbr968. 
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Charakterystycznym jest, że w działalności Policji – jako podmiotu zaliczanego do 
służby publicznej – dobro to zajmuje miejsce kluczowe. Może to potwierdzić między 
innymi treść ślubowania składanego przez policjanta przed przystąpieniem do służby: 
„ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet 
z narażeniem życia (…)”969. Z przytoczonego fragmentu ślubowania wynika, że 
ochrona takich dóbr jak: Naród, porządek prawny RP, bezpieczeństwo Państwa, 
bezpieczeństwo obywateli uzasadniają narażenie na niebezpieczeństwo dobra 
indywidualnego, jakim jest życie policjanta składającego to ślubowanie. Daje się 
zauważyć, że wymienione w ślubowaniu dobra, swoiście uniwersalne, nie są tożsame 
z dobrami wymienionymi w treści art. 1 ust. 1 u.o.P. Są one zbliżone z dobrami 
prawnymi, które były wymieniane w pierwotnym brzmieniu art. 1 ust. 1 tej ustawy. 
Może to świadczyć to o zmianie hierarchii dóbr dokonanej przez legislatora. Pokazuje 
również pewien brak konsekwencji w pracach ustawodawcy, który – mając na uwadze 
różne czynniki prawne i pozaprawne – podejmuje działania prowadzące do odejścia od 
zachowania spójności prawa – nawet w obrębie jednego aktu prawnego. Postulując de 
lege ferenda należałoby wskazać na konieczność zmiany tych przepisów, 
ukierunkowanej na zachowanie ich spójności. 
Policyjną ochronę narodu i szerzej pojmowanego społeczeństwa wyznacza wiele 
norm prawnych przekładających się na działania Policji. Ochrona ta obejmuje ochronę 
skonkretyzowanych dóbr prawnych, w tym w szczególności tak ważnych w działalności 
tej formacji, jak bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Warto 
podkreślić, że porządek publiczny, tak jak bezpieczeństwo publiczne zostały 
przywołane już w samej Konstytucji RP. W art. 31 ust. 3 wskazano na możliwość 
ograniczania konstytucyjnych praw i wolności, między innymi z uwagi na 
bezpieczeństwo i porządek publiczny o czym pisałam już wcześniej. Nie trudno 
zauważyć, że bezpieczeństwo i porządek publiczny występują zwykle w aktach 
prawnych łącznie – stanowiąc nawzajem własne dopełnienia. Niekiedy porządek 
publiczny może stanowić element bezpieczeństwa publicznego, którego zewnętrzny 
                                                                                                                                                                          
a dążeniem do bezpieczeństwa obywateli z drugiej, można rozpatrywać z perspektywy konfliktu między 
tymi wolnościami/prawami a bezpieczeństwem (Szerzej G. Krawiec, Bezpieczeństwo kulturowe a prawo 
administracyjne – wybrane problemy, [w:] Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja? Tom IV. 
Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywateli a wolności i prawa jednostki, red. T. Miłkowski, 
Sosnowiec 2016, s. 9 i n.) 
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przejaw stanowi przestrzeganie norm prawnych, moralnych, obyczajowych i religijnych 
przez osoby fizyczne i inne podmioty, a którego następstwem jest harmonizacja życia 
poszczególnych jednostek i społeczności ludzkich. Zadania Policji w sferze ich ochrony 
są niewątpliwie głównymi wyznacznikami funkcji tej formacji, co uzasadnia 
wymienienie ich ochrony w definicji formalnej Policji
970
 oraz w art. 2 ust. 2 pkt 2 u.o.P. 
– wśród podstawowych zadań tej służby.  
Art. 18 ust. 1 u.o.P. stanowi, że Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 
lub przywrócenia porządku publicznego, może zarządzić użycie uzbrojonych oddziałów 
lub pododdziałów Policji. Ma to miejsce w razie zagrożenia bezpieczeństwa 
publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, które może polegać m.in. na 
sprowadzeniu: niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności 
obywateli; bezpośredniego zagrożenia dla mienia w znacznych rozmiarach (…)971. 
 Zgodnie z delegacją ustawową z art. 18 ust. 8 u.o.P., Rada Ministrów wydała 
rozporządzenie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów 
Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa 
publicznego lub zakłócenia porządku publicznego972. W akcie tym uregulowano 
również sposób koordynowania działań podejmowanych przez Policję i Siły Zbrojne 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz tryb wymiany informacji i sposób logistycznego 
wsparcia działań Policji prowadzonych z pomocą oddziałów i pododdziałów Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
973. Dodać należy, że inne warunki i sposób 
organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami 
i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zostały przewidziane na 
wypadek wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego, o których mowa 
w art. 15 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach 
antyterrorystycznych
974
. 
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Zadania w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego ustawodawca 
przypisał również Policji mocą innych aktów prawnych rangi ustawy. Warto tu 
chociażby zwrócić uwagę np. na ustawę o obywatelstwie polskim. Z art. 36 ust. 1 ww. 
aktu wynika, że uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego następuje w drodze 
decyzji wojewody (właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania tego cudzoziemca). 
Przed wydaniem takiej decyzji wojewoda zwraca się do określonych organów975 – 
w tym komendanta wojewódzkiego Policji (prawodawca kolejny raz odnosi się do tego 
organu) o udzielenie informacji czy nabycie przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego 
nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej 
w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym
976
 
Policji przypisano m.in. uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego 
Systemu Informatycznego (dalej KSI) w celu dokonywania wpisów danych SIS 
dotyczących osób lub pojazdów silnikowych o pojemności silnika przekraczającej 50 
cm
3, statków wodnych, statków powietrznych i kontenerów, wprowadzonych w celu 
przeprowadzania kontroli i niejawnego nadzorowania, którego celem jest ściganie 
przestępstw oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego977. 
Policja pełni rolę szczególną, jako formacja ochronna, której zadania są 
związane ze wspomaganiem innych podmiotów oraz podejmowaniem działań 
nadzorczych i koordynacyjnych w zakresie zapewniania sprawnej organizacji 
i realizacji imprez masowych – która sama w sobie stanowi nowe dobro prawne, ale 
równocześnie, pośrednio prowadzi do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
W przypadku tej materii należy się odwołać do przepisów powołanej wcześniej ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych. 
O znaczeniu Policji dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 
świadczą także zawierane przez RP umowy międzynarodowe dotyczące współpracy 
w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości978. 
                                                          
975
 Art. 36 ust. 2 ustawy o obywatelstwie polskim. 
976
 Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1203 ze zm. 
977
 Art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a-b ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej 
w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. 
978
 Polska podpisała wiele takich umów, a wśród nich m.in.: umowę między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej 
i innego rodzaju przestępczości, podpisaną w Warszawie dnia 16 czerwca 2008 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 46, 
poz. 378); umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy 
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Przykładem może być umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Gruzji o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju 
przestępczości podpisana w Tibilisi dnia 31 maja 2007 r.979. W jej preambule napisano, 
że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Gruzji podpisały umowę m.in. z uwagi na 
przekonanie o istotnym znaczeniu współpracy organów właściwych w sprawach 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego dla skutecznego zwalczania 
przestępczości. W kolejnych postanowieniach wskazano, że między określonymi 
organami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego państw – stron 
podpisujących umowę zostanie podjęta współpraca w zakresie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości przez jej zapobieganie 
i wykrywanie sprawców przestępstw. Ma to dotyczyć m.in. przestępstw przeciwko 
porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu, w tym terroryzmu980. Do organów ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego zalicza się w Polsce Policję. Komendanta 
Głównego Policji upoważniono do kontaktowania się (w jego ustawowym zakresie 
właściwości) z właściwymi organami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 
Gruzji
981
, w celu wykonania postanowień tej umowy.  
Na szeroko pojmowaną ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego 
składają się – zgodnie z art. 2 pkt 2 u.o.P. – takie dobra prawne jak: spokój w miejscach 
publicznych, środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu 
drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Większość 
z zadań służących ich ochronie realizowanych jest na podstawie u.o.P., ale także na 
podstawie – wymienianej już – ustawy prawo o ruchu drogowym. Warto zwrócić tu 
również uwagę na zapewnianie spokoju na wodach przeznaczonych do powszechnego 
korzystania. Problematyka ta jest regulowana m.in. ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych982. Na gruncie tego aktu 
                                                                                                                                                                          
o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisaną 
w Kiszyniowie dnia 22 października 2003 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 228, poz. 2302); umowę podpisaną 
w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej 
i innego rodzaju przestępczości (Dz. U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1623); umowę sporządzoną w Taszkencie 
dnia 21 października 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu 
o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej (Dz. U. z 2004 r., Nr 38, poz. 345). 
979
 Dz. U. 2008, Nr 146, poz. 925. 
980
 Art. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w zwalczaniu 
przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości podpisanej w Tbilisi dnia 31 maja 2007 r. 
981
 Art. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy w zwalczaniu 
przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości podpisanej w Tbilisi dnia 31 maja 2007 r. 
982
 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 656, dalej ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na 
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Policja jest odpowiedzialna za współpracę z właściwymi organami983 w zakresie 
dokonywania analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje 
zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, 
kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji984. Z dalszej części art. 4 ust. 1 wyżej 
wymienionej ustawy wynika, że z tymi samymi podmiotami Policja ma współpracować 
celem sprawowania nadzoru nad miejscami niebezpiecznymi, w tym: miejscami 
zwyczajowo wykorzystywanymi do kąpieli. Co istotne – policjanci samodzielnie 
wydają dyspozycję usunięcia statku lub innego obiektu pływającego w przypadku, gdy 
prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego 
podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego, a nie ma 
możliwości zabezpieczenia go w inny sposób985. Znamiennym jest, że Policja ma 
chronić bezpieczeństwo i porządek publiczny, ale nie może ona w te dobra ingerować. 
Niezależnie od ochrony dóbr zbiorowych Policja chroni też dobra indywidualne. 
Nieodzownym składnikiem dobra wspólnego jest człowiek i tworzone przez niego 
wspólnoty. Z kolei dobrem konstytucyjnym związanym nierozerwalnie z osobą ludzką 
jest, przywoływana już niejednokrotnie, godność człowieka986. 
Ustrojodawca wymienił godność osobową, w art. 30, tj. w kluczowym miejscu 
w rozdziale Konstytucji RP poświęconym wolnościom, prawom i obowiązkom 
człowieka i obywatela, co świadczy zasadniczym znaczeniu tej godności w polskim 
porządku prawnym. Do dobra tego wielokrotnie odwoływał się również Trybunał 
Konstytucyjny, wskazując najważniejsze atrybuty godności. Przykładowo w wyroku z 4 
kwietnia 2001 r. Trybunał – odnosząc się do godności osobowej – zauważył, że 
godność nie może być rozumiana jako cecha czy zespół praw nadanych przez państwo, 
                                                                                                                                                                          
obszarach wodnych. 
983
 Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 
organami tymi są: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
984
 Art. 4 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 
985
 Art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 
986
 Znaczenie godności zarówno dla jednostki jak i społeczeństwa przełożyło się na zainteresowanie tą 
tematyką wśród przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Także przedstawiciele nauk prawnych w swych 
publikacjach wielokrotnie analizowali różnorodne aspekty godności. Z uwagi na ramy tego opracowania 
w tym miejscu nie będę zgłębiać istoty godności. W tym celu odsyłam m.in. do: A. Balicki, Normatywny 
wymiar godności człowieka, Lublin 2012; L. Bosek, Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie 
prawo cywilne, Warszawa 2012; Godność w perspektywie nauk: praca zbiorowa, red. H. Grzmil-Tylutki, 
Z. Mirek, Kraków 2012; Prawość i godność: księga pamiątkowa w 70-tą rocznicę urodzin profesora 
Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, Lublin 2003; Godność człowieka a prawa ekonomiczne 
i socjalne, Biuro RPO 2003.  
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gdyż jest wobec niego pierwotna i jako taka sama stanowi źródło praw i wolności987. 
Działania publiczne powinny więc uwzględniać istnienie pewnej sfery autonomii 
jednostki, pozwalającej człowiekowi na jego społeczną samorealizację, ale z drugiej 
strony działania te nie mogą prowadzić do tworzenia sytuacji prawnych lub faktycznych 
odbierających jednostce poczucie godności988. 
Oba wymiary godności człowieka podlegają ochronie Policji. W art. 1 u.o.P. 
godność w ogóle nie została ujęta. Dopiero w art. 14 ust. 3 u.o.P. prawodawca wskazał, 
że „policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek 
respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka”. 
Regulację tę można uznać za refleks regulacji konstytucyjnej, zgodnie z którą ochrona 
przyrodzonej
989
 i niezbywalnej
990
 godności człowieka jest obowiązkiem władz 
publicznych, jest więc m.in. obowiązkiem funkcjonariuszy Policji. A. Kremplewski i J. 
Skowron słusznie zwrócili uwagę na fakt, że we wskazanym artykule aż do 1995 r. 
nakazywano „respektowanie godności obywateli”, dopuszczając tym samym możliwość 
naruszania tego dobra w przypadku osób niebędących obywatelami polskimi991. Należy 
jednak zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z definicją legalną do 1995 r. Policja była 
„umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa 
obywateli oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego”992 – rozwiązanie 
dotyczące ochrony godności było więc zgodne z zakresem podmiotowym ochrony z art. 
1 ust. 1 u.o.P. 
W orzecznictwie reprezentowany jest pogląd, że ochrona prawa do prywatności 
nie ma charakteru absolutnego
993, co jest spowodowane m.in. potrzebami życia 
w zbiorowości. Nie ma jednak możliwości wypracowania jednoznacznych 
i wyczerpujących kryteriów odnoszących się do wszystkich sytuacji, w których może 
                                                          
987
 Zob. sygn. akt K 11/00, OTK 2001, Nr 3, poz. 54. 
988
 Tamże. 
989
 Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 15 listopada 2000 r. określił, że przyrodzony oznacza, że 
jednostka z racji urodzenia się człowiekiem nie zaś, na podstawie jakichkolwiek innych aktów 
i czynności prawnych jest podmiotem wszystkich praw wynikających z jej człowieczeństwa (sygn. akt P 
12/99, OTK 2000, Nr 7, poz. 260). 
990
 Niezbywalność również była przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku z 5 
marca 2003 r. Trybunał wskazał, że niezbywalny charakter godności człowieka jest równoznaczny z tym, 
że zarówno nikt nie może człowieka jej pozbawić jak i sam nie może się jej zrzec. Słuszne jest zatem 
stwierdzenie Trybunału iż godności człowiek nie może utracić nawet jeśli sam zachowa się w sposób 
„niegodny” (sygn. akt K 7/01, OTK-A 2003, Nr 3, poz. 19). 
991
 A. Kremplewski, J. Skowron, Prawa człowieka a Policja, Szkoła Praw Człowieka, Zeszyt 5, 
Warszawa 1998, s. 202. 
992
 Zob. tekst pierwotny u.o.P. (Dz. U.1990, Nr 30, poz. 179). 
993
 Wyrok SA w Katowicach z dnia 20 września 2012 r., sygn. akt V ACa 378/12, LEX nr 1220491. 
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mieć miejsce ingerencja w to dobro, nie da się również arbitralnie nakreślić granic tej 
ingerencji. Ocena w tego typu sprawach relatywizowana jest do konkretnych 
okoliczności faktycznych. W judykaturze dostrzega się, że ocena taka może być 
stosowana zarówno w przypadku osób pełniących funkcje publiczne, jak i w przypadku 
osób takich funkcji niepełniących. Osoby z pierwszej z wymienionych grup muszą brać 
pod uwagę, że ich sposób postępowania może zostać poddany osądowi społecznemu, 
a ich anonimowość – niezwykle istotna dla współczesnego człowieka – może ulec 
poważnemu zagrożeniu. Niekiedy pracodawcy może zależeć by jego pracownicy 
(w tym funkcjonariusze publiczni) byli powszechnie rozpoznawani w środowisku, 
w którym sprawują swoją służbę. Ich działalność może budować prestiż i wizerunek 
innych jednostek, z którymi są oni związani994. Może to przykładowo dotyczyć 
dzielnicowych, którzy – zdaniem J. Sobczak – są dla społeczeństwa emanacją Policji995. 
Z drugiej jednak strony dla części służb (np. CBA, CBŚ) sprawą priorytetową jest 
zachowanie anonimowości, która może ułatwić wykonywanie zadań. W kształtowaniu 
obrazu społecznego i medialnego Policji mają również swój udział rzecznicy 
i oficerowie prasowi tej formacji, którzy ukazują jak trudna, odpowiedzialna 
i stresogenna jest praca w Policji i jednocześnie, z jakim profesjonalizmem 
i poświęceniem dla społeczeństwa jest ona wykonywana996. 
Z ochroną prywatności związane jest zagadnienie korzystania z danych 
osobowych. W ustawie o Policji dopuszczono możliwość korzystania przez 
funkcjonariuszy z danych o osobie (w tym również w formie zapisu elektronicznego), 
uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje państwowe (m.in. UOP i SG) 
w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz przetwarzania ich 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
997
, bez 
wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą. Jest to jednakże możliwe pod warunkiem, 
że Policja korzysta z tych uprawnień w celu realizacji zadań ustawowych998. Co prawda 
ustawodawca – co do zasady – zakazał przetwarzania takich danych jak np.: 
ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne 
lub filozoficzne, przynależność wyznaniowa, partyjna lub związkowa, jak również 
danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz 
                                                          
994
 A. Kubiak-Cyrul, Dobra osobiste osób prawnych, Zakamycze 2005, s. 112-249. 
995
 J. Sobczak, Ochrona dóbr…, op. cyt., s. 150. 
996
 Tamże, s. 145. 
997
 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm. 
998
 Art. 14 ust. 4 u.o.P. 
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danych dotyczących skazań999, jednakże zakaz ten nie obowiązuje jeżeli przepis 
szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, 
której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony1000. Pod pojęciem „przepis 
szczególny innej ustawy” prawodawca rozumie tu m.in. art. 14 ust. 4 i art. 20 ust. 2(a)-
2(c) u.o.P. Ustawa o ochronie danych osobowych zwalnia z obowiązku rejestracji m.in. 
administratorów danych, które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-
rozpoznawczych przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do tych czynności1001. 
Zwolnienie to dotyczy zbiorów prowadzonych przez: organy ścigania, prokuraturę, 
ABW, AW, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego oraz 
CBA ale – co istotne dla tego opracowania – także przez Policję1002. Tego typu szeroka 
klauzula wyłącza de facto zbiory danych gromadzonych przez Policję spod kontroli 
Generalnego Inspektora Danych Osobowych
1003. Z powyższego wnosić można, iż we 
wskazanych sytuacjach nie powiadamia się obywatela o rejestracji jego danych, a co za 
tym idzie nie posiada on dostępu do tych danych ani możliwości sprostowania 
informacji na swój temat1004. Należy wszakże pamiętać, że uprawnienia Policji w sferze 
ingerencji w prawo do prywatności są wyjątkiem, ponieważ zasadą jest, że ochrona 
danych osobowych ma stanowić specjalne rozwiązanie służące ochronie prywatności 
jednostki
1005
. 
Dobrem indywidualnym o elementarnym znaczeniu dla każdego człowieka jest 
jego życie. Nie ulega wątpliwości, że wraz ze zdrowiem podlega ono szczególnej 
ochronie prawnej. Życie i zdrowie ludzkie oraz mienie człowieka to trzy kluczowe 
dobra, które tworzą swoistą triadę wartości chronionych przez Policję. O szczególnej 
doniosłości życia i zdrowia w prawie policyjnym świadczyć może m.in. wymienienie 
ich ochrony, jako argumentu uzasadniającego użycie przez funkcjonariuszy Policji 
                                                          
999
 Por. art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 
1000
 Zob. art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. 
1001
 Art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. 
1002
 Szerzej J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Komentarz do art.43 ustawy o ochronie danych 
osobowych, [w:] Ochrona danych osobowych. Komentarz, wyd. VI, J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, 
LEX 2015. 
1003
 Pozbawienie GIODO prawa wydawania decyzji administracyjnych czy przeprowadzania kontroli 
zbioru danych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą wynika z art. 43 ust. 2 ustawy 
o ochronie danych osobowych. 
1004
 A. Kremplewski, J. Skowron, Prawa człowieka a Policja, Szkoła Praw Człowieka, Zeszyt 5, 
Warszawa 1998, s. 221. 
1005
 Tak też: wyrok TK z dnia 19 maja 1998 r., sygn. akt U 5/97, LEX nr 33147. Szerzej na temat ochrony 
prywatności m.in.: A. Nożdżak, Ochrona prywatności jednostki na gruncie regulacji „prawa 
informacyjnego”, [w:] Aksjologia prawa administracyjnego. Tom II, red. J. Zimmermann, Warszawa 
2017, s. 481-496. 
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najsilniejszego środka, jakim dysponują – czyli broni palnej1006. W szczególności 
zgodnie z art. 45 pkt 1 lit. a ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, 
w przypadku konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, 
zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność przeciwdziałania 
czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu. 
Zadania w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi powierzono Policji również 
w innych aktach rangi ustawy, w których dobra te – chociażby pośrednio – zostały 
poddane ochronie przed różnego rodzaju zagrożeniami. Do tego typu aktów prawnych 
zaliczyć można m.in.: ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii1007, 
ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie1008 czy ustawę 
z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym1009. 
Przepisy odnoszące się do ochrony życia ludzkiego przez Policję można poddać 
klasyfikacji w szczególności z uwagi na kryterium zagrożenia. Na tej podstawie można 
wyodrębnić przepisy dotyczące zadań Policji w razie zamachu na życie i zadań 
prowadzących do ochrony życia w innych sytuacjach. Można również dokonać podziału 
zadań Policji nakierowanych bezpośrednio na ochronę życia i pośrednio służące tej 
ochronie (np. wynikające z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii czy 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).  
W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii wśród podmiotów wykonujących 
zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii ustawodawca wymienił m.in. jednostki 
Policji
1010
, a nie funkcjonariuszy – jak w innych aktach. Może to świadczyć 
o liczniejszej grupie osób upoważnionych do działania, ponieważ jednostki Policji to 
także pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych, technicznych 
i gospodarczych
1011, choć wątpliwym jest, by na przykład ci ostatni podejmowali 
działania we wskazanej sferze. Samo przeciwdziałanie narkomanii ma na celu głównie 
ochronę życia i zdrowia ludzi. Doniosłość zadań w tym obszarze potwierdza chociażby 
                                                          
1006
 Na temat użycia i wykorzystania broni palnej szerzej w rozdziale drugim podrozdział drugi. 
1007
 Tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 783, dalej ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. 
1008
 Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm., dalej ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
1009
 Tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 290 ze zm. 
1010
 Art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 
1011
 Zob. art. 4a u.o.P. 
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uznanie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, obok gminnego programu 
rozwiązywania problemów alkoholowych, za kluczowe elementy gminnych strategii 
rozwiązywania problemów społecznych. Policja była również jednym z ważniejszych 
podmiotów realizujących zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2011-2016
1012
. Jego głównym celem było: ograniczenie produkcji, 
obrotu i dostępności środków odurzających oraz substancji psychotropowych1013. 
Obecnie Policja jest też zaangażowana w realizację gminnych programów 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem tych programów jest zwiększanie 
świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie i sposobów jej przeciwdziałania 
oraz wzmacnianie postaw antyprzemocowych oraz redukcja negatywnych konsekwencji 
dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie oraz korygowaniem funkcjonowania 
sprawców1014.  
W tym miejscu należałoby podkreślić, że dobra prawne związane z działalnością 
Policji, niewymienione wprost w ustawie o Policji, a wskazane w przepisach ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to rodzina i dobro dziecko. Funkcjonariusz 
Policji może uczestniczyć w podejmowaniu tak znamiennych w skutki działań jak 
odebranie dziecka rodzinie przez pracownika socjalnego w przypadku bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie oraz 
umieszczenie go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie 
zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej1015. Funkcjonariusze Policji 
wchodzą także w skład zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, wykonujących 
zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie1016. Policjanci podejmują 
interwencje w środowisku wobec rodziny objętej przemocą zgodnie z procedurą 
„Niebieskie karty”1017. Szczegółowo zadania (w tym funkcjonariuszy Policji) we 
wskazanym zakresie określono w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 
września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 
                                                          
1012
 Do zadań tych zaliczono m.in.: opracowywanie, wydanie i upowszechnianie publikacji na temat 
ryzyka używania narkotyków kierowanych do różnych grup docelowych.  
1013
 Zob. Szerzej Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016, 
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1323037, stan z dnia 28.12.2013 r. oraz Dz. U. 2011, Nr 
78, poz. 428. 
1014
 M.in. Uchwała NR XXXIX/1032/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016r, w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na rok 2017., http://www.uml.lodz.pl/files/p_21088_2a1a9904.pdf, stan z dnia 04.03.2017 r. 
1015
 Art. 12a ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
1016
 Zob. art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
1017
 Art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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„Niebieska Karta”1018. Zwiększeniu skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz zmniejszeniu skali tego zjawiska w Polsce ma służyć również „Krajowy Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”1019. We wstępie do 
programu dostrzeżono, że Konstytucja RP w art. 18 i 71 przewiduje szczególną ochronę 
i opiekę Rzeczypospolitej Polskiej wobec rodziny, której dobro państwo ma obowiązek 
uwzględniać w swojej polityce społecznej, zwłaszcza poprzez udzielenie szczególnej 
pomocy rodzinom w trudnej sytuacji społecznej. Policja ma w realizacji tego programu 
pełnić znaczącą rolę zwłaszcza w zakresie monitorowania zachowań osób mogących 
stosować przemoc w rodzinie. Może ona również wszczynać procedury „Niebieskie 
Karty”. Działania Policji – podobnie jak innych zaangażowanych w ten program 
podmiotów – mają zmierzać w szczególności do zintensyfikowania działań 
profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenia 
dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie, zwiększenia skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc 
w rodzinie
1020
. 
Innym źródłem prawa dotyczącym – choć pośrednio – ochrony życia i zdrowia 
ludzi jest ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Minister 
właściwy do spraw wewnętrznych przed udzieleniem koncesji na wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, 
bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz 
obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest obowiązany 
zasięgnąć opinii określonych organów w tym właściwego komendanta wojewódzkiego 
Policji
1021. Tym razem prawodawca odniósł się do konkretnego organu Policji, który 
odgrywa szczególną rolę wśród organów administracji zespolonej. Z uwagi na fakt, że 
prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie może oddziaływać na życie 
i zdrowie ludzi, bezpieczeństwo i porządek publiczny, ustawodawca zobligował 
również organ koncesyjny (ministra właściwego do spraw wewnętrznych) do 
                                                          
1018
 Dz. U. 2011, Nr 209, poz. 1245. 
1019
 M.P. z 2014 r., poz. 445. 
1020
 Tamże. 
1021
 Art. 7 ust. 1 i 2 w związku z art. 6 ust. 1ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 
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zawiadomienia określonych organów – w tym właściwego komendanta wojewódzkiego 
Policji o udzieleniu koncesji, jej zmianie lub cofnięciu1022. Na podstawie art. 21 
wskazanej wyżej ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 
listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania 
na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska 
naturalnego
1023. Tytułowy „plan postępowania” jest opracowany przez 
przedsiębiorcę1024, a następnie przekazywany do wiadomości właściwemu terytorialnie 
komendantowi powiatowemu Policji
1025
. 
Podając przykład innych decyzji wydawanych w sprawach indywidualnych, 
służących – choć pośrednio – ochronie życia i zdrowia ludzi przez organy Policji, 
można odnieść się do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji1026. 
Stanowi on, że właściwy, z uwagi na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub 
siedzibę zainteresowanego podmiotu, komendant wojewódzki Policji wydaje 
pozwolenie na broń palną i amunicję do tej broni. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy 
o broni i amunicji: właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli 
wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa 
publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. W art. 10 ust. 3 ustawy 
o broni i amunicji wśród ważnych przyczyn uzasadniających wydanie pozwolenia na 
broń ustawodawca wymienił w szczególności: 1) stałe, realne i ponadprzeciętne 
zagrożenie życia, zdrowia lub mienia – dla pozwolenia na broń do celów ochrony 
osobistej, osób i mienia; 2) posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów – dla pozwolenia na broń do celów 
łowieckich; 3) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze 
strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, oraz 
licencji właściwego polskiego związku sportowego – dla pozwolenia na broń do celów 
sportowych; 4) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym 
                                                          
1022
 Art. 7 ust 3 ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyborami i technologią 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 
1023
 Dz. U. Nr 194, poz. 1632. 
1024
 Wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, 
amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (zob. § 1 ust. 1 rozporządzenia 
z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na 
wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego). 
1025
 § 10 ust. 2 rozporządzenia z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien 
odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz 
środowiska naturalnego. 
1026
 Tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 756 ze zm., dalej ustawa o broni i amunicji. 
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celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie 
potwierdzające czynny udział w działalności statutowej – dla pozwolenia na broń do 
celów rekonstrukcji historycznych; 5) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu 
o charakterze kolekcjonerskim – dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich; 6) 
udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia – dla 
pozwolenia na broń do celów pamiątkowych; 7) posiadanie uprawnień, określonych 
w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz 
udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń 
strzeleckich – dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych. Wypada dodać, że 
prawo do posiadania broni palnej nie należy w Polsce do praw obywatelskich 
gwarantowanych w Konstytucji RP. Prawo to ma w świetle przepisów ustawy o broni 
i amunicji reglamentacyjny charakter, więc osoby posiadające pozwolenie na broń 
powinny w sposób szczególny unikać kolizji z prawem i cechować się nieskazitelną 
postawą1027. Weryfikacją tych cech zajmują się właśnie właściwe organy Policji przed 
podjęciem decyzji o wydaniu pozwolenia na broń. Jest to w szczególności wkraczanie 
w prawo do prywatności osób ubiegających się o wydanie takiego pozwolenia, celem 
ochrony – w szczególności – życia i zdrowia innych osób. 
Kolejnym dobrem konstytucyjnym – które wraz z życiem i zdrowiem tworzy 
swoistą triadę wartości o kluczowym znaczeniu dla człowieka – odgrywającym 
znaczącą rolę w działalności Policji – jest mienie. O istotnym znaczeniu ochrony mienia 
w działalności Policji świadczy już wymienienie go w art. 1 ust. 2 pkt 1 oraz innych 
przepisach u.o.P. (m.in. art. 15 ust. 1 pkt 3). Policjanci wykonujący czynności 
operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe mają 
prawo do zatrzymania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie 
nie tylko dla życia lub zdrowia ludzkiego, ale także właśnie dla mienia1028. Wspomnieć 
nadto należy, że w art. 18 ust. 1 pkt 2 wskazanego aktu dopuszczono możliwość użycia 
uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji w przypadku bezpośredniego 
zagrożenia dla mienia w znacznych rozmiarach. To dookreślenie jest ważne, ponieważ 
pokazuje, że nie każde zagrożenie mienia (mienie może być zarówno dobrem 
publicznym, jak również dobrem prywatnym) może uzasadniać tak znaczną ingerencję. 
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 Podobnie wyrok NSA z dnia 16 września 2014 r., sygn. akt II OSK 583/13, LEX nr 1664489. 
1028
 Art. 15 ust. 1 pkt 3 u.o.P. 
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Mając na względzie ochronę mienia, w ustawie o Policji wyodrębniono również 
rozdział dotyczący punktów kontaktowych wymiany informacji z państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajowego biura do spraw odzyskiwania 
mienia
1029
. Warto tu zwrócić uwagę m.in. na art. 145k, zgodnie z którym Komenda 
Główna Policji wykonuje zadania krajowego biura do spraw odzyskiwania mienia1030. 
Przepis ten odnosi się do korzyści z przestępstwa oraz innego mienia związanego 
z przestępstwem, które może być objęte wydanym przez właściwy organ sądowy 
nakazem zabezpieczenia lub zajęcia lub nakazem konfiskaty w trakcie postępowania 
karnego lub też, w miarę możliwości określanych przez prawo krajowe danego państwa 
członkowskiego, postępowania cywilnego. W myśl dyspozycji art. 145k u.o.P., każde 
państwo członkowskie tworzy lub wyznacza (obligatoryjnie) krajowe biuro ds. 
odzyskiwania mienia. Państwa te mają również obowiązek zapewnienia współpracy 
między krajowymi biurami ds. odzyskiwania mienia poprzez wymianę informacji 
i wzorców postępowania. 
Mienie w języku prawnym i prawniczym rozumiane jest bardzo szeroko. Sąd 
Najwyższy w postanowieniu z dnia 15 czerwca 2007 r. zdefiniował mienie jako 
całokształt sytuacji majątkowej, obejmującej wszelkie prawa, zarówno rzeczowe, jak 
i obligacyjne
1031
. Mienie mogą stanowić zarówno ruchomości jak i nieruchomości. 
Ochrona jednych jak i drugich może wynikać z różnych przepisów. Przykładowo 
w myśl art. 23 k.c., ochronie podlega nietykalność mieszkania. Sąd Najwyższy 
w wyroku z dnia 29 października 2015 r. uznał, że: „nietykalności mieszkania obejmuje 
ochronę przed bezprawnym fizycznym wtargnięciem do mieszkania lub przed 
nieuprawnioną odmową jego opuszczenia. Naruszenie tego dobra nie ogranicza się 
tylko do fizycznej ingerencji osób trzecich w mir domowy, lecz może polegać także na 
bezprawnym wtargnięciu takich osób w sferę określonego stanu psychicznego 
i emocjonalnego, jaki daje człowiekowi poczucie bezpiecznego i niezakłóconego 
korzystania z własnego mieszkania, stanowiącego centrum aktywności życiowej, 
z którą związana jest prywatność każdej osoby”1032. Ochrona ta nie jest jednak 
                                                          
1029
 Rozdział 10c u.o.P. 
1030
 W rozumieniu art. 1 ust. 1 decyzji Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącej 
współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie 
wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego 
z przestępstwem (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2007, str. 103). 
1031
 Sygn. akt I KZP 13/07, LEX nr 275945. 
1032
 Sygn. akt I CSK 896/14, LEX nr 1817757. 
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bezwzględna. Pojęcie mieszkania mieści się w szerzej ujętym pojęciu pomieszczenia, 
do którego nawiązano w art. 15 ust. 1 pkt 4 u.o.P., w którym legislator umożliwił 
funkcjonariuszom: przeszukiwanie osób i pomieszczeń w trybie i w przypadkach 
określonych w przepisach w k.p.k. i innych ustaw. W art. 219 § 1 k.p.k. określono cel 
przeszukania: wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby 
podejrzanej, a także znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub 
podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, przy czym muszą istnieć uzasadnione 
podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się 
znajdują. W art. 219 § 2 k.p.k. odniesiono się natomiast do przeszukania osoby. 
Zgodnie z jego treścią, w celu znalezienia rzeczy wymienionych w § 1 i pod warunkiem 
określonym w tym przepisie można też dokonać przeszukania osoby, jej odzieży 
i podręcznych przedmiotów. W kolejnych przepisach rozdziału dwudziestego piątego 
k.p.k. odniesiono się również między innymi do: organów uprawnionych do 
przeprowadzenia przeszukania; godzin przeszukania (art. 220); godzin, w których 
można dokonać przeszukania (art. 221); zasad przeszukania pomieszczeń instytucji 
państwowej, samorządowej, wojska (art. 222); sposobów przeprowadzenia 
przeszukania (art. 224); dyrektyw przeprowadzenia przeszukania (art. 227). Zwrócenia 
uwagi wymaga art. 227 k.p.k., w którym powołano się na zasadę proporcjonalności oraz 
na godność osobistą człowieka. W myśl tego przepisu, przeszukanie lub zatrzymanie 
rzeczy powinno być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru 
i poszanowania godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania 
niepotrzebnych szkód i dolegliwości. 
Policja jest zobowiązana do dokonywania przeszukania na zasadach i w trybie 
określonych w przepisach już wymienionych, czy też chociażby na podstawie art. 44 
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 
Moim zdaniem, wątpliwości budzi przepis art. 20 ust. 3 ustawy o stanie wojennym. 
Stanowi on, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organy właściwe do 
stosowania ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, o których mowa w ust. 1 
i 2, a także tryb postępowania w tych sprawach, mając na względzie potrzeby obronne 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poszanowanie godności osób, o których mowa w ust. 1. 
Mając na względzie uznawanie ograniczeń wolności i praw za materię ustawową, mimo 
że chodzi o stan wojenny zaliczany do stanów nadzwyczajnych, mogą się pojawić 
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wątpliwości co do zasadności uregulowania tych kwestii w drodze rozporządzenia, a nie 
ustawy. 
Przeszukania, które może zostać dokonane przez Policję w sytuacji podejrzenia 
lub usiłowania popełnienia albo przygotowania przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym dotyczy art. 25 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych. 
Przepisy tej ustawy, mimo że odsyłają częściowo do stosowania procedury opisanej 
w k.p.k., to jednak zawierają pewne odrębności dotyczące chociażby czasu 
przeszukania. Według art. 25 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych – może 
ono zostać dokonane o każdej porze doby, gdy tymczasem zgodnie z art. 221 w k.p.k. 
można go dokonać między godz. 22:00 a 6:00. Odrębności te wynikają między innymi 
z istoty i skali zagrożenia, które łączy się w tym przypadku ze zdarzeniami 
o charakterze terrorystycznym, a więc: sytuacjami, co do których istnieje podejrzenie, 
że powstały na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 
w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, lub zagrożenie 
zaistnienia takich przestępstw. Przestępstwo o charakterze terrorystycznym, zgodnie 
z art. 115 § 20 k.k., to: czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której 
górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: 
1) poważnego zastraszenia wielu osób, 
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 
albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych 
czynności, 
3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, 
innego państwa lub organizacji międzynarodowej 
- a także groźba popełnienia takiego czynu1033. 
Obowiązek przeprowadzenia przeszukania przez funkcjonariuszy Policji 
nałożono w art. 91 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, o ile sąd 
ochrony konkurencji i konsumentów, na wniosek Prezesa Urzędu, udzieli zgody na 
przeprowadzenie przeszukania. Przesłanką wystąpienia z wnioskiem o wyrażanie takiej 
zgody są uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że w lokalu mieszkalnym lub 
w jakimkolwiek innym pomieszczeniu, nieruchomości lub środku transportu są 
                                                          
1033
 Szerzej m.in.: J. Majewski, Komentarz do art. 115 Kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Część 
ogólna. Tom I. Cześć II. Komentarz do art. 53-116, red.: W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016; T. 
Oczkowski, Komentarz do art. 115 Kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-
Wrzosek, Warszawa, 2016. 
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przechowywane przedmioty, akta, księgi, dokumenty i informatyczne nośniki danych 
w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, mogące mieć wpływ na ustalenie stanu faktycznego istotnego dla 
prowadzonego postępowania. W ustawie tej co prawda w art. 105n-105q ustalono 
procedurę przeszukania, ale z treści art. 91 ust. 4 wynika, że w zakresie 
nieuregulowanym, do przeszukania stosuje się przepisy k.p.k. 
Kwestii szczególnej ochrony mienia – z udziałem Policji – dotyczy też ustawa 
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia1034. W akcie tym zdefiniowano m.in. 
ochronę mienia1035 oraz określono formy jego ochrony to jest bezpośrednią ochronę 
fizyczną1036, a także zabezpieczenie techniczne1037. Z uwagi na wielość form tejże 
ochrony jak również różnorodność podmiotów wykonujących zadania we wskazanym 
zakresie niezbędne jest określenie formacji odpowiedzialnej za koordynację tej 
ochrony. W. Kotowski słusznie zauważył, że instytucją posiadającą najszersze 
kompetencje i co za tym idzie dysponującą bezpośrednią łącznością z pogotowiem 
ratunkowym, strażą pożarną, strażą graniczną, strażą gminną (miejską), zarządem dróg, 
zarządem transportu, jak również jednostkami specjalistycznymi w postaci: pogotowia 
energetycznego, chemicznego, wodnego jest Policja i jako taka to ona powinna spełniać 
funkcję koordynacyjną1038. Policja jest również jedną z formacji, z którymi 
współpracują wewnętrzne służby ochrony w zakresie ochrony osób i mienia1039. 
Charakter działalności Policji uzasadnia powierzenie jej zadań na każdym z etapów 
prowadzenia działalności we wskazanej dziedzinie tzn. zarówno w procedurach 
                                                          
1034
 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 ze zm., dalej ustawa o ochronie osób i mienia. 
1035
 Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o ochronie osób i mienia, za ochronę mienia uznano: działania 
zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu 
szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren 
chroniony. 
1036
 Stała lub doraźna, polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych 
i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych bądź polegająca na 
konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych (art. 3 
pkt 1 ustawy o ochronie osób i mienia). 
1037
 W postaci: montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie 
chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania 
bądź montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, 
naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania (art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie osób 
i mienia). 
1038
 W. Kotowski, Komentarz do art. 3 ustawy o ochronie osób i mienia, [w:] W. Kotowski, Komentarz 
praktyczny do ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U.97.114.740), LEX/el. 
2003. 
1039
 Art. 12 ustawy o ochronie osób i mienia.  
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związanych z jej rozpoczynaniem, prowadzeniem i zaprzestaniem prowadzenia1040. 
Regulacja ta została ostatnio poddana gruntownym zmianom w związku z wejściem 
w życie tzw. ustawy deregulacyjnej1041. Celem prawodawcy w przypadku ustawy 
o ochronie osób i mienia było m.in. ułatwienie dostępu do pracy w charakterze 
pracownika ochrony (m.in. poprzez zniesienie licencji i zastąpienie jej wpisem na 
odpowiednią listę1042). Dokonanie zmian w tym zakresie niesie za sobą konieczność 
wzmożenia kontroli sprawowanej przez państwo nad przedsiębiorcami, co przełożyło 
się na m.in. na poszerzenie katalogu zadań Policji wynikających z tejże ustawy1043. 
Szczególnym przykładem mienia, którego ochroną zajmuje się m.in. Policja są 
zabytki
1044. Obowiązek ochrony zabytków nie został wprost wskazany w Konstytucji 
RP, ale pośrednio można go wywodzić zwłaszcza z art. 82 ustawy zasadniczej. Do 
zabytków nie odwołał się również prawodawca w ustawie o Policji, choć formacji tej 
powierzono pewne zadania związane z ochroną wskazanego dobra mocą ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przykładowo zgodnie 
z art. 38 ust. 4a wskazanej ustawy, wojewódzki konserwator zabytków (organ 
upoważniony do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami) może wystąpić z wnioskiem do właściwego 
miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia 
czynności kontrolnych. W celu należytego wykonywania obowiązków wynikających 
z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz art. 4 pkt 4 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Generalny 
Konserwator Zabytków oraz Komendant Główny Policji zawarli porozumienie z dnia 
10 marca 2005 r. w spawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania 
                                                          
1040
 Zgodnie z art. 16 ustawy o ochronie osób i mienia udzielenie, odmowa udzielenia, ograniczenia 
zakresu działalności gospodarczej lub formy usług oraz cofanie koncesji na działalność gospodarczą 
w zakresie usług ochrony osób i mienia jest uzależnione od zasięgnięcia przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji. 
1041
 Zob. ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych 
zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829). 
1042
 Zob. art. 26 i 27 ustawy o ochronie osób i mienia. 
1043
 Art. 24a ustawy o ochronie osób i mienia. Rozszerzeniu uległy również zakresy zadań organów 
Policji: Komendanta Głównego Policji (np. art. 28 ust. 1 – zdanie pierwsze), komendanta wojewódzkiego 
Policji (m.in. art. 28 ust. 1 – zdanie drugie), komendanta powiatowego Policji (por. art. 26 ust. 2 pkt 6 
ww. ustawy). 
1044
 Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich 
części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo 
minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 
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przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom1045. W porozumieniu określono m.in.: 
zakres, formy, tryb charakter współdziałania. W § 1 ust. 1 porozumienia wskazano, że 
współdziałanie to ma obejmować dwa rodzaje zadań – z jednej strony zadania 
określonych organów powiązanych z ochroną zabytków1046, mające na celu 
przeciwdziałanie przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom, których 
wspomaganie jest możliwe w zakresie działania Policji, a z drugiej strony zadania 
Policji mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz 
zjawiskom kryminogennym oraz ściganie czynów karalnych, których wspomaganie jest 
możliwe w zakresie działania określonych organów związanych z ochroną zabytków. 
Samo współdziałanie może zaś przyjmować trzy formy: wymianę informacji, 
koordynację działań1047 oraz doskonalenie metodyki ochrony zabytków1048. 
Innym dobrem konstytucyjnym, istotnym z punktu widzenia działalności Policji, 
jest wolność człowieka1049. Zgodnie z art. 31ust. 2 ustawy zasadniczej, każdy jest 
obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do 
czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Według art. 41 ust. 1 Konstytucji RP, 
każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub 
ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym 
w ustawie. Ochronę wolności i nienaruszalności osobistej rozpatrywać należy 
w kategoriach „stanów rzeczy”, a zarazem „atrybutów osoby”. Są one wartościami 
szczególnie wysoko cenionymi przez system prawny, co podkreśla ich normatywny 
aspekt, a także wskazuje, że normy prawne obiektywnie ustalają zakres ich ochrony1050 
a tym samym – sytuacje, w których dobra te będą zagrożone lub naruszone. B. 
Banaszak słusznie wskazał, że ustrojodawca wprowadzając w Konstytucji RP pojęcie 
wolności człowieka chroni właściwie wolność osobistą jednostki, czyli możliwość 
dysponowania sobą w każdym miejscu i czasie1051. W polskim piśmiennictwie wolność 
rozumiana jest w szerokim ujęciu – jako „wolność od czegoś” i to zarówno w sferze 
                                                          
1045
 Dz. Urz. KGP z 2005 r., Nr 6, poz. 29. 
1046
 Prawodawca określił je, jako: organy ochrony zabytków i podległe im instytucje kultury 
wyspecjalizowane w opiece nad zabytkami. 
1047
W przypadkach uzasadnionych względami efektywności ochrony zabytków albo niecierpiącą zwłoki 
koniecznością uzyskania wzajemnego wsparcia działań zapobiegających utracie zabytków lub podjętych 
w celu odzyskania utraconych zabytków. 
1048
 §2 porozumienia Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Komendanta Głównego Policji z dnia 10 
marca 2005 r. w spawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej 
przeciwko zabytkom. 
1049
 Art. 31 ust. 1 Konstytucji RP. 
1050
 Zob. Z. Radwański, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2004, s. 156 i n. 
1051
 B. Banaszak, Konstytucja…, op. cyt., s. 215. 
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fizycznej oddziaływania (ograniczenie swobody poruszania się, nietykalność osobista) 
jak również w znaczeniu wolności od obawy i strachu, od użycia przemocy lub 
zrealizowania groźby przez inną osobę1052. Określenie, że wolność podlega ochronie 
prawnej oznacza nakaz prawnego uregulowania tejże wolności w aktach prawnych 
dotyczących różnych dziedzin życia, a także łączy się z koniecznością określenia granic 
wolności przybierających formę pewnych nakazów i zakazów. Pojęcie wolność osobista 
nie posiada definicji legalnej. Jest niezmiernie trudno ująć w ramy słowne wolną wolę 
człowieka i wskazać jej elementy. Jednakże w przypadku, gdy normy prawne ingerują 
w sferę wolności jednostki wynikające z nich zakazy i nakazy powinny być wyraźnie 
wyartykułowane, w przeciwnym razie stosowana jest powszechnie przyjęta 
w państwach demokratycznych zasada in dubio pro libertate1053. 
Rozważając znaczenie ochrony wolności człowieka w działalności Policji, 
należy uwzględnić kilka perspektyw jej postrzegania. Po pierwsze wolność stanowi 
przedmiot ochrony i jako taka uzasadnia dopuszczalne prawem działania mające na celu 
jej ochronę. Ponadto ochrona wolności człowieka uzasadniać może ingerencję (nawet 
daleko idącą) w inne dobra prawne. Możliwe są także sytuacje, gdy ochrona innych 
dóbr prawnych wymagać będzie ingerencji Policji w wolność. 
Ochronie wolności człowieka służą m.in. przepisy ustawy o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej. W szczególności z art. 34 ust. 2 ustawy o środkach 
przymusu bezpośredniego i broni palnej wynika, że zagrożenie wolności człowieka 
uzasadnia użycie środków przymusu bezpośredniego bez wymaganego w ust. 1 
wskazanego artykułu bezskutecznego wezwania osoby do zachowania się zgodnego 
z prawem oraz bez uprzedzenia jej o zamiarze użycia tych środków. Zgodnie z art. 45 
pkt 1 lit. a ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej konieczność 
odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na wolność uprawnionego lub innej 
osoby uzasadnia użycie broni palnej przez funkcjonariusza Policji. 
Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 1 u.o.P. sprowadzenie niebezpieczeństwa 
powszechnego dla wolności obywateli może również uzasadniać zarządzenie użycia 
uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji.  
Rozpatrując wolność jednostki jako sferę, w którą ingerować może Policja, 
należy zwrócić uwagę na art. 15 u.o.P. dotyczący uprawnień przysługujących 
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 Zob. A. Szpunar, Ochrona dóbr…, op. cyt., s. 126. 
1053
 Szerzej B. Banaszak, Konstytucja…, op. cyt., s. 215. 
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funkcjonariuszom Policji. Zarówno: zatrzymanie osoby; pobieranie wymazu ze 
śluzówki policzków; przeszukiwanie osób i pomieszczeń; dokonywania kontroli 
osobistej; a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na 
dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego1054 stanowią 
swoiste przykłady wkraczania m.in. w wolność osobistą człowieka. Z jeszcze bardziej 
dotkliwą ingerencją mamy do czynienia w przypadku zastosowania środków przymusu 
bezpośredniego – nie mówiąc już o użyciu wymienionej broni palnej. 
Zakres ingerencji Policji w wolność w prawie polskim jest niezmiernie rozległy. 
Środkiem prowadzącym do ingerencji w to dobro jest w szczególności przysługujące 
Policji uprawnienie do zatrzymania osoby. W art. 15 ust. 1 u.o.P. wskazano, że oprócz 
prawa zatrzymania funkcjonariuszom przysługuje również szereg innych uprawnień 
o różnym stopniu dolegliwości. Tryb wykonywania tych czynności został uregulowany 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania 
przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. Przepisy te sformułowane 
zostały w sposób nader ogólny. W związku z tym powstają pewne wątpliwości 
związane przykładowo z trybem legitymowania osób, który de facto może mieć wpływ 
na czasowe ograniczanie wolności jednostki. Chociażby ujawnienie przez kontrolera 
Miejskiego Zakładu Komunikacji osoby nieposiadającej ważnego biletu oraz dowodu 
tożsamości może skutkować zwróceniem się do Policji z prośbą o wylegitymowanie 
takiego pasażera. W takim przypadku może nastąpić krótkotrwałe ograniczenie 
„swobody dysponowania wolnością” w czasie doprowadzania na komisariat. Nie będzie 
to zatrzymanie w rozumieniu k.p.k. ani u.o.P., a jedynie wylegitymowanie
1055. Słuszne 
wydaje się twierdzenie A. Kremplewskiego i J. Skowrona, że pewne okoliczności 
uzasadniające prawo legitymowania w polskim prawie policyjnym zakreślone zostały 
zbyt szeroko. Jednakże z drugiej strony, nie jest możliwe wyliczenie hipotetycznych 
okoliczności uzasadniających skorzystanie przez policjanta z prawa do 
legitymowania
1056. W myśl opinii przywołanych wyżej autorów, w tym przypadku obok 
przepisów ważna wydaje się być praktyka, a także gwarancje dotyczące łączącego się 
z legitymowaniem uprawnienia funkcjonariuszy Policji do zatrzymania
1057
. 
                                                          
1054
 Zob. Szerzej art. 15 ust. 1 u.o.P. 
1055
 H. Pracki, Zatrzymanie osoby i jej legitymowanie, Prokuratura i Prawo 1996, nr 6-7, s. 110. 
1056
 Podobnie A. Kremplewski, J. Skowron, Prawa człowieka…, op. cyt., s. 212. 
1057
 Tamże. 
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Ingerencja w wolność może być niekiedy niezmiernie rozległa m.in. 
w przypadku tymczasowego aresztowania. Ustawodawca zabezpieczył sytuację osób, 
wobec których stosuje się środki skutkujące pozbawieniem wolności1058. 
Należy także zwrócić uwagę na wolność policjanta. Do momentu uchwalenia 
ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, w artykule 17 u.o.P., 
dotyczącym przesłanek użycia broni palnej, wskazywano, że funkcjonariusz ma prawo 
do korzystania z tego środka: w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu 
m.in. na wolność policjanta lub innej osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom 
zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu (art. 17 ust. 1 pkt 1); przeciwko osobie 
niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni lub 
innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może m.in. wolności 
policjanta albo innej osoby (art. 17 ust. 1 pkt 2).  
Powyższa egzemplifikacja zarówno dóbr prawnych, jak i zadań Policji 
związanych z ich ochroną nie ma charakteru wyczerpującego, na co miały wpływ 
przede wszystkim niezmiernie szeroki zakres tematyki dóbr prawnych, jak i otwarty 
katalog zadań Policji. 
Zasadą jest poddanie dóbr ochronie prawnej. Niekiedy nie jest jednak możliwa 
ochrona jednych dóbr bez ingerencji w inne dobra, przy czym należy podkreślić, że nie 
we wszystkie dobra prawne dopuszczalna jest ingerencja Policji. Ponadto znamiennym 
jest, że jeżeli ingerencja Policji w dobra poddane ochronie prawnej będzie zbyt 
nadmierna, to funkcjonariusze za podjęte działania będą ponosili odpowiedzialność, nie 
wykluczając odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych. 
                                                          
1058
 W tym celu na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 249 § 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – kodeks karny wykonawczy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 665 ze zm.) zostało wydane 
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności 
administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków 
przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 927). 
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3. Podsumowanie 
Reasumując należy podkreślić, że wyznaczniki dopuszczalnych prawnie granic 
ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka formułowane są w głównej mierze 
przez przepisy prawa: Konstytucję RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, i ustawy 
oraz niekiedy rozporządzenia. Duże znaczenie przypisuje się również orzecznictwu 
(przy czym, z uwagi na ich rolę, należy odróżnić orzecznictwo trybunałów 
międzynarodowych od orzecznictwa krajowych sądów powszechnych 
i administracyjnych), a także – w ramach uzupełnienia – utrwalonym poglądom 
przedstawicieli doktryny czy wytycznym organizacji międzynarodowych. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że analizowane zagadnienie jest bardzo rozległe i ulega 
dynamicznym przeobrażeniom, związanym choćby z lokowaniem jednostki w centrum 
zainteresowania (wprost stanowi o tym np. Karta Praw Podstawowych UE). 
W literaturze słusznie przyjmuje się, że obszary ingerencji nie są i nie mogą być 
wyznaczane raz na zawsze
1059
. Istotnym jest, że na wyznaczenie granic ingerencji – 
zarówno co do zasady jak i w konkretnych stanach faktycznych – mają wpływ różne 
czynniki, przede wszystkim zagrożone i naruszone dobra – zarówno te, które Policja 
w danej sytuacji będzie chronić, jak i te w które przy tej ochronie będzie ingerować. 
Wyznaczając granice dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności 
i prawa człowieka należy dostrzec różny zakres ochrony poszczególnych wolności 
i praw człowieka. Jedne z nich są absolutne, w przypadku innych dopuszczalne jest ich 
ograniczanie w większym bądź mniejszym zakresie, przy czym to ustawodawca może 
dokonać ograniczenia zakresu ich ochrony, a Policja jedynie na podstawie i w granicach 
prawa wypełnia przypisane jej prawem zadania. Kardynalne znaczenie w przypadku 
działalności Policji ma godność człowieka w obu jej wymiarach. Regulacja prawna 
w zakresie ochrony godności człowieka w prawie policyjnym może wydawać się 
niewyczerpująca, a nawet niewystarczająca, ale należy zauważyć, że godność chroniona 
jest już przepisami Konstytucji RP, będącej najwyższym prawem Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
                                                          
1059
 Zobacz m.in.: Z. Duniewska, Granice ingerencji prawa administracyjnego – zagadnienia wybrane, 
[w:] Misja publiczna – Wspólnota – Państwo. Studia z prawa i administracji. Tom I Księga dedykowana 
pamięci Profesora Michała Kuleszy, red. A. Mednis, Wrocław 2016, s. 22. 
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Zaakcentowania wymagają dwojakiego rodzaju zależności. Po pierwsze dobra 
prawne, w wymiarze zbiorowym i indywidualnym, wymienione w wielu aktach 
prawnych są dla Policji przedmiotem ochrony, po drugie – te same dobra wyznaczają 
sferę, w którą Policja ingeruje – ochrona jednych dóbr uzasadnia bowiem często 
ingerencję w inne. 
Charakterystyczna jest pewna schematyczność uregulowań ustawowych 
dotyczących zadań (Policji i nie tylko tej formacji) związanych z ochroną określonych 
dóbr prawnych. Z jednej strony wyodrębnić można cele główne (mogą być one 
wskazane m.in. już w samych tytułach ustaw), których realizacji ma sprzyjać wdrażanie 
rozwiązań przewidzianych w danych przepisach. Następnie wskazuje się podmioty, 
którym przypisuje się określone zadania. W przypadku Policji mogą to być 
w szczególności: Policja (bez dookreślenia), Komendant Główny Policji, komendanci 
wojewódzcy Policji (i Komendant Stołeczny Policji), komendanci powiatowi Policji, 
jednostki Policji, funkcjonariusze Policji. Ponadto wymienia się podmioty, wobec 
których podejmowane są działania. Dalej określana jest zazwyczaj (bardziej lub mniej 
szczegółowo) procedura działania. W tej kwestii typowe – jeszcze do niedawna – były 
odesłania do wykonawczych aktów powszechnie obowiązujących, a nawet do 
przepisów wewnętrznych. W chwili obecnej, na skutek przywołanych już wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego, problematyka ta stanowi niemalże wyłącznie materię 
ustawową. Z dokonanej egzemplifikacji uregulowań wynika, że niekiedy, nawet 
w przypadku niezmiernie istotnych dóbr normy prawne są niewyczerpujące, co 
przekłada się na trudności w ich przestrzeganiu. Rodzi to możliwość naruszania granic 
dopuszczalnej prawnie ingerencji w te dobra. 
Przepisy prawa administracyjnego dotyczące zagrożeń i naruszeń dóbr są 
rozproszone w wielu aktach prawnych. Cechuje je zwłaszcza duża złożoność, niekiedy 
ogólność a niekiedy kazuistyczność, przez co nie jest możliwe enumeratywne 
wyliczenie wszystkich rodzajów zagrożeń i naruszeń dóbr prawnie chronionych. Cechą 
tego katalogu – z uwagi na zmieniające się uwarunkowania i tempo tworzenia prawa 
administracyjnego – jest duża dynamika zmian. Odniesienia do zagrożeń i naruszeń 
dóbr prawnie chronionych znalazły się w wielu aktach prawnych różnej rangi, co 
oznacza w praktyce miliony zmieniających się przepisów. Przedstawione źródła 
i klasyfikacje zagrożeń i naruszeń mają charakter porządkujący, reprezentatywny. Służą 
one ocenie samych zagrożeń i naruszeń, ich skutków czy prawdopodobieństwa 
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występowania. Na płaszczyźnie administracyjnoprawnej określenie i zanalizowanie 
zagrożeń i naruszeń jest dopiero krokiem wstępnym w kierunku prawidłowego 
określenia przedmiotu ochrony i zastosowania odpowiednich prawnych form i metod 
działania przez właściwe podmioty administracji, w tym Policję. Tym bardziej, że 
w przypadku Policji ingerencja w wolności i prawa człowieka ma miejsce zarówno 
w przypadku zagrożeń i działań zmierzających do wykrycia ewentualnego sprawcy, jak 
i przy naruszeniach – wobec wykrytego sprawcy. 
Naruszenie, jako bardziej znamienne w skutkach od zagrożenia wymaga 
podejmowania innego rodzaju środków. Niesie ze sobą konieczność podejmowania 
przez określone formacje ochronne działań zmierzających do minimalizacji skutków 
naruszenia. Bardzo często – głównie w sytuacjach, gdy naruszenie dóbr jest wynikiem 
działań podejmowanych przez człowieka – wywołuje ono również skutki na gruncie 
prawa karnego, prawa wykroczeń czy prawa cywilnego. 
Podkreślenia wymaga, że jedno oceniane negatywnie z punktu widzenia 
przepisów obowiązującego prawa działanie czy zjawisko może stanowić zarówno 
zagrożenie, jak i naruszenie1060. 
Wzrost liczby zagrożeń i naruszeń dóbr prawnie chronionych wpływających na 
urzeczywistnienie praw i wolności prowadzi do konieczności wzmocnienia systemu 
ochrony wolności i praw człowieka. Najczęściej wskazuje się na konieczność 
dostosowywania przepisów prawa karnego, cywilnego a nawet międzynarodowego1061. 
Moim zdaniem nie można w tym miejscu pominąć również prawa administracyjnego. 
To z kolei implikuje przyrost zadań Policji jako formacji zajmującej poczesne miejsce 
w systemie podmiotów zajmujących się ochroną wolności i praw człowieka. 
Jedno dobro prawne, będące przedmiotem ochrony, może być poddane pieczy 
przepisami kilku aktów prawnych i to z zakresu różnych dyscyplin prawa. Nawet gdyby 
rozpatrywać same tylko przepisy prawa administracyjnego, to wskazanie tych dóbr 
może mieć jedynie charakter przykładowy. Moim celem, w tej części opracowania, było 
wykazanie wielości i rozmaitości kluczowych dóbr prawnie chronionych w działalności 
                                                          
1060
 Przykładowo – występująca także w Policji – korupcja może być ujmowana w kategoriach naruszenia 
sprawiedliwości społeczno-gospodarczej, ale także m.in. jako zagrożenie dla moralnych podstaw 
społeczeństwa. Szerzej K. Kietliński, Korupcja jako naruszenie sprawiedliwości społeczno-gospodarczej 
oraz zagrożenie dla moralnych podstaw społeczeństwa, Problemy zarządzania, vol. 8, nr 2 (28), 2010, 
s. 139-147. 
1061
 K. Korzan, Konstytucyjne rozszerzenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości i cywilnoprawnej 
ochrony praw człowieka, [w:] W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi 
Zwierzchowskiemu w darze, red. M. Kudej, Katowice 1999, s. 302. 
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Policji (w szczególności: bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego, ale także 
godności człowieka w obu jej wymiarach, życia, prywatności, wolności osobistej czy 
nienaruszalności osobistej, zdrowia, czy mienia) i przepisów odnoszących się do tych 
dóbr. 
Z dotychczasowych rozważań wynika, że Policja, wykonując swe zadania 
chroni, ale też wkracza w sferę prawnie chronionych wolności i praw człowieka. Policja 
działa na podstawie i w granicach prawa, a zatem ingerując w te wolności i prawa może 
ona w praktyce ograniczać możliwość korzystania z tych wolności i praw. Mając na 
uwadze powyższe nie wydaje się uzasadnione stanowisko przyjęte przez Sąd 
Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 lutego 2013 r.: „wszelkiego rodzaju 
kontrole, podczas których dochodzi do bezpośredniego kontaktu fizycznego pomiędzy 
osobą kontrolowaną a funkcjonariuszem służb państwowych, stanowią zdarzenia 
naruszające nietykalność osoby kontrolowanej, która podlega ochronie z art. 24 k.c., 
stanowi bowiem rodzaj dobra osobistego w rozumieniu art. 23 k.c., a jego znaczenie nie 
jest mniejsze niż nietykalność mieszkania. Czynności polegające na osobistym 
przeszukaniu osoby kontrolowanej czy też zdjęciu jakiejkolwiek części odzieży w celu 
jej przeszukania w wykonaniu polecenia wystosowanego przez osobę kontrolującą, 
a nawet zatrzymania osoby sprawdzanej na czas niezbędny od wykonania wskazanych 
czynności, naruszają dobra osobiste osoby poddawanej kontroli, takie jak wolność 
przemieszczania się oraz nietykalność cielesną” 1062. W moim przekonaniu, 
z wcześniejszych wywodów i z przedstawionych do tej pory przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego wynika, że czym innym jest naruszenie dóbr prawnie 
chronionych czy też wolności i praw człowieka, a czym innym jest dokonana w te dobra 
czy wolności i prawa, dopuszczalna prawnie, ingerencja stanowiąca ich ograniczenie. 
Może się jednak zdarzyć, że ingerencja Policji będzie nieproporcjonalna i wtedy będzie 
ona wybiegała poza dopuszczalne prawnie granice. Taka ingerencja wymaga dalszej 
analizy.  
Podkreślenia wymaga, że czym innym jest naruszenie dobra prawnie 
chronionego człowieka dokonane przez inną osobę, a czym innym naruszenie dokonane 
przez Policję w związku z ingerencją dokonywaną w następstwie naruszenia dobra 
prawnie chronionego. 
                                                          
1062
 Sygn. akt I ACA 499/12, LEX nr 1312108. 
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Rozdział IV. Przekroczenie granic dopuszczalnej 
prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka 
1. Pojęcie i kategorie przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie 
ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka oraz konsekwencje 
prawne przekroczenia tych granic 
Przyjęcie istnienia granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności 
i prawa człowieka każdorazowo rodzi pytania o możliwość, istotę i charakter ich 
przekroczenia. Wskazałam już, że w słownikach języka polskiego granice definiuje się, 
jako: „pewien ograniczony zasięg, miarę, kres czegoś dozwolonego, przyjętego”1063; 
koniec, kres możliwości”1064, „ograniczony zasięg lub miara czegoś dozwolonego”1065. 
W obszarze prawa przekroczenie może być utożsamiane z „naruszeniem jakichś 
przepisów” czy też „postępkiem naruszającym jakieś przepisy”1066. O pojęciu 
naruszenia pisałam już we wcześniejszych fragmentach dysertacji, jednakże w innym 
kontekście. 
W tym miejscu wskazać można przykładowo na klasyfikację naruszeń będących 
następstwem działań organów państwa: 1) naruszenia wynikające z faktu, że działania 
zostały podjęte przez organ nienależycie powołany, 2) naruszenia wynikające z faktu, 
że organ działa w niewłaściwym trybie bądź 3) naruszenia dokonane przez organ 
podejmujący działania bezpośrednio zakazane lub co najmniej rażąco naruszające 
system wartości, któremu prawo ma służyć1067. 
Można również wyodrębnić naruszenia: 
1. powszechne z działania – gdy naruszone zostają dobra nieoznaczonego kręgu osób, 
najczęściej w wyniku uchwalenia lub wydania aktu normatywnego, który jest 
sprzeczny z gwarantowanymi konstytucyjnie uprawnieniami; 
2. indywidualne z działania – w przypadku naruszenia dóbr konkretnej osoby, 
najczęściej na skutek wadliwej organizacji stworzonej w celu zagwarantowania 
                                                          
1063
 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak , Warszawa 1978, t. I, s. 694. 
1064
 Mały słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 1997 s. 235. 
1065
 http://sjp.pwn.pl/szukaj/granice.html, stan z dnia 21.08.2016 r. 
1066
 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978, t. II, s. 981. 
1067
 Z. Ziembiński, Typologia…, op. cyt., s. 24. 
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realizacji jakiegoś uprawnienia oraz w przypadku wadliwego stosowania 
obowiązujących przepisów prawa; 
3. powszechne z zaniechania – gdy niewydanie określonego aktu normatywnego 
uniemożliwia realizację konkretnego uprawnienia; 
4. konkretne z zaniechania – gdy niewydanie określonego aktu stosowania prawa 
skutkuje tym, że jednostka nie może skutecznie realizować swojego prawa, przez co 
zostaje naruszone dobro prawne
1068
. 
Poza powszechnymi z zaniechania, pozostałe mogą występować w praktyce działania 
Policji.  
Moim zdaniem, upraszczając powyższe rozwiązanie, ze względu na aktywność 
bądź brak aktywności policjantów można wyróżnić trzy typy zachowań stanowiących 
naruszenia dóbr prawnie chronionych: z działania, z zaniechania oraz z działania 
i zaniechania. Na początek warto wskazać, że – co do zasady – naruszenie dobra 
prawnie chronionego przybiera formę działań przekraczających zakres kompetencji tej 
służby. Rzadziej zdarzają się zgoła odmienne sytuacje, w których dobra prawne zostają 
naruszone poprzez zaniechania podjęcia określonego działania przez policjantów. 
Przepisy prawne regulują jednak tego typu sytuacje. Przykładowo zgodnie z art. 132 
u.o.P.: policjant odpowiada dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia 
dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub 
nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej (ust. 1). Naruszenie dyscypliny służbowej 
stanowi czyn polegający na zawinionym przekroczeniu uprawnień lub niewykonaniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa lub rozkazów i poleceń wydanych przez 
przełożonych uprawnionych na podstawie tych przepisów (ust. 2). W art. 132 ust. 3 
u.o.P. dokonano wyliczenia naruszeń dyscypliny służbowej podając, że są nimi 
w szczególności: 1) odmowa wykonania albo niewykonanie rozkazu lub polecenia 
przełożonego, względnie organu uprawnionego na podstawie ustawy do wydawania 
poleceń policjantom, z wyłączeniem rozkazów i poleceń, o których mowa w art. 58 ust. 
2 u.o.P.; 2) zaniechanie czynności służbowej albo wykonanie jej w sposób 
nieprawidłowy, 3) niedopełnienie obowiązków służbowych albo przekroczenie 
uprawnień określonych w przepisach prawa. Nie można również zapominać, że 
policjanci w sytuacji konfliktu dóbr muszą często podejmować decyzję odnośnie tego, 
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 Podobnie w odniesieniu do naruszeń praw człowieka: M. Jabłoński, Ochrona wolności…, op. cyt., s. 
81. 
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które z nich należy chronić w pierwszej kolejności i jak daleko można w tym celu 
ingerować w inne. Niekiedy może się okazać, że decyzja ta będzie skutkować 
nadmierną ingerencją w jedno bądź kilka dóbr i zaniechaniem ingerencji w inne, co 
w rezultacie przyjmie obie formy naruszenia dóbr prawnie chronionych. 
Analizując naruszenia na gruncie prawa karnego należałoby się odnieść do ich 
klasyfikacji dokonanej przy zastosowaniu pojęcia sprawstwa. Rodzaj i wymiar kary są 
bowiem uzależnione od formy sprawstwa. Jak słusznie zauważa W. Kotowski, „pojęcie 
popełnienia przewinienia ma dwa znaczenia: szersze i węższe”1069. Na gruncie u.o.P. 
można mówić – podobnie jak na gruncie prawa karnego – o odpowiedzialności 
dyscyplinarnej za naruszenia przybierające postać: sprawstwa pojedynczego, 
współsprawstwa, sprawstwa kierowniczego, sprawstwa polecającego, pomocnictwa czy 
podżegania1070. 
W przypadku przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji 
w wolności i prawa człowieka należałoby się jeszcze odnieść do pojęcia ingerencji, 
które zostało już przeze mnie zdefiniowane we wcześniejszych fragmentach dysertacji, 
jako: podejmowane wobec jednostki lub zbiorowości, w ramach przysługujących Policji 
uprawnień, działania dokonywane przy użyciu określonych prawem instrumentów 
prowadzące nierzadko do ograniczenia wolności i praw człowieka. 
Relatywizując powyższe do zagadnienia będącego przedmiotem analizy 
w niniejszym opracowaniu wskazać należy, że jeśli istnieją granice dopuszczalnej 
prawnie ingerencji w wolności i prawa człowieka – a z przepisów prawa jasno wynika, 
że ingerencja nigdy nie może być nieograniczona – to z całą pewnością można też 
mówić ich przekroczeniu tych granic. Pojęcie granic zostało przeze mnie poddane 
analizie w poprzednim podrozdziale. Przyjęłam, że są to określone przez prawo, co do 
zasady rangi ustawowej, ramy działań podejmowanych przez Policję wkraczającą 
w sferę chronionych już konstytucyjnie (choć nie tylko) wolności i praw człowieka. 
Prawne granice wskazanej wyżej ingerencji Policji zakreślają obszar ograniczeń tych 
wolności i praw z jakimi musi liczyć się człowiek w przypadku podejmowanych wobec 
niego działań tej formacji. 
Przekroczeniem granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności 
i prawa człowieka będzie zaś każde naruszenie prawnych ram umocowania Policji do 
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 W. Kotowski, Komentarz do art.132(b) ustawy o Policji., [w:] Ustawa o Policji. Komentarz, W. 
Kotowski, LEX 2012. 
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 Tamże. 
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działania (polegające na działaniu niewspółmiernym do naruszenia lub podjęciu działań 
mimo braku przesłanek) skutkujące nadmierną lub bezpodstawną ingerencją w wolności 
i prawa człowieka to jest ingerencją, która nie będzie znajdowała podstawy 
w obowiązujących przepisach prawa. 
Pojęcie przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji 
w wolności i prawa człowieka nie zostało, zdefiniowane w przepisach obowiązującego 
prawa ani w judykaturze. W orzecznictwie pojawia się natomiast kwestia przekroczenia 
uprawnień. W wyroku z dnia 28 listopada 2006 r. Sąd Najwyższy wskazał, że może ono 
polegać m.in. na „podjęciu działania w ramach kompetencji, lecz niezgodnie 
z prawnymi warunkami podjętej przez funkcjonariusza Policji czynności”1071. 
Nie zawsze jednak możliwe jest jednoznaczne określenie istnienia kompetencji 
do działania w konkretnych okolicznościach. Zasadą jest na przykład podejmowanie 
przez Policję ingerencji wobec uczestników zgromadzenia odbywającego się 
nielegalnie. Nie oznacza to jednak, że w przypadku legalnie odbywającego się 
zgromadzenia Policja w ogóle nie ma upoważnienia do działania. Trybunał 
Konstytucyjny badając zasadność i granice podjęcia ingerencji przez Policję wobec 
uczestników zgromadzenia odbywającego się legalnie1072 – w uchwale z 16 marca 
1994 r. – stwierdził, że: „należy przyjąć, iż Policja może, w określonych ustawą 
warunkach, podjąć działania nawet w stosunku do uczestników zgromadzenia 
odbywającego się legalnie”1073. Za podstawę wkraczania przez Policję w wolności 
i prawa uczestników zgromadzenia w takim przypadku Trybunał Konstytucyjny uznał 
art. 14 ust. 1 u.o.P. (w brzmieniu obowiązującym w czasie orzekania), przy czym 
dotyczy to jedynie sytuacji, gdy w trakcie odbywania zgromadzenia zachowanie 
uczestników tego zgromadzenia uzasadnia podjęcie ingerencji. Co istotne, w takim 
przypadku – „wyłączenie kompetencji organów Policji mogłoby prowadzić do sytuacji, 
w której nie istniałyby prawne możliwości ochrony porządku prawnego (w tym praw 
innych obywateli) przed ewentualnymi naruszeniami ze strony uczestników 
zgromadzenia”1074. Dopuszczalność ingerencji nie oznacza jednak jej nieograniczonego 
zakresu. W dalszej części uzasadnienia wymienionej uchwały Trybunał Konstytucyjny 
wskazał, że gwarancje nienaruszalności praw obywateli do swobodnego gromadzenia 
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 Sygn. akt III KK 152/06, LEX nr 224621. 
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 W czasie orzekania przez TK w rzeczonej sprawie obowiązywała ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo 
o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297). 
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 Sygn. akt W 8/93; OTK 1994, Nr 1, poz. 18; Dz. U. Nr 39, poz. 148. 
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 Tamże. 
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się stanowi art. 14 ust 3 u.o.P. Z przepisu tego wynika, obowiązek poszanowania 
godności obywateli i przestrzegania i ochrony praw człowieka, który musi być 
respektowany przez Policję w każdej sytuacji działań mających na celu rozwiązanie 
zgromadzenia. Naruszenie wskazanego powyżej art. 14 ust. 3, zdaniem Trybunału 
Konstytucyjnego, może przybierać formy: „zastosowania środków przymusu 
niewspółmiernych do naruszenia prawa lub podjęcia interwencji pomimo braku 
przesłanek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 u.o.P.”1075. W takich przypadkach 
działania Policji należy uznać za sprzeczne z prawem, uczestnicy zgromadzenia mają 
możliwość dochodzenia ochrony swych uprawnień za pomocą środków przewidzianych 
w systemie prawa, a funkcjonariusze Policji podlegają odpowiedzialności karnej na 
podstawie art. 142 ust. 1 i 2 u.o.P.
1076
. W chwili obecnej, mimo uchylenia wskazanej 
ustawy o zgromadzeniach i uchwalenia ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. prawo 
o zgromadzeniach
1077
 dokonana przez Trybunał Konstytucyjny wykładnia przepisów 
dotyczących udziału Policji w legalnie zorganizowanym zgromadzeniu pozostaje 
aktualna. 
Warto zwrócić uwagę, na użyte przez Trybunał Konstytucyjny, w przywołanym 
orzeczeniu, pojęcie interwencji. W znaczeniu potocznym, rozumiane jako „włączanie 
się, wtrącanie się w jakąś sprawę, wywieranie na kogoś wpływu w celu uzyskania 
określonego efektu (np. zmiany jakiejś decyzji); starania, zabiegi z tym związane; 
ingerencja, interweniowanie”1078 jest ono uznawane za synonim ingerencji. Na gruncie 
prawnym pojęcie ingerencji jest zwykle pojęciem zdecydowanie szerszym.  
Na przykład w § 2 ust. 1 pkt 12 zarządzenia nr 23 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji 
działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi wprowadzono definicję 
interwencji określając tym mianem: niezwłoczne włączenie się policjanta lub 
policjantów w tok zdarzenia będącego przestępstwem, wykroczeniem, zagrożeniem lub 
innym faktem istotnym dla stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego, zmierzające 
do ustalenia charakteru, rodzaju i okoliczności powstałego zdarzenia oraz przedsięwzięć 
ukierunkowanych na przywrócenie naruszonego porządku i bezpieczeństwa 
publicznego. Z powyższego wynika, że o ile można powiedzieć, że większość (jeśli nie 
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 Tamże. 
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 Dz. U. z 2015 r., poz. 1485 ze zm. 
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 Zob. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1978, t. I, s. 803, Podobnie 
http://sjp.pwn.pl/szukaj/interwencja.html, stan z dnia 21.08.2016 r. 
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każda) interwencja będzie oznaczała ingerencję w wolności i prawa człowieka, o tyle 
nie każda ingerencja będzie przybierać formę interwencji. Interwencja wiązać się może 
z ingerencją np. w prawo do godności osobistej, wolności osobistej, a nawet prawo do 
życia. Przekroczenie granic ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka będzie 
oznaczało przekroczenie granic kompetencji tej służby, ale nie każde przekroczenie 
granic kompetencji Policji będzie równoznaczne z przekroczeniem granic jej ingerencji 
w wolności i prawa człowieka. Niemniej jednak każde przekroczenie granic 
dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka dla policjanta, 
czyli osoby, która dopuściła się tego naruszenia będzie podstawą do wyciągnięcia 
wobec funkcjonariusza określonych konsekwencji zinstytucjonalizowanych lub 
niezinstytucjonalizowanych. 
Mając na uwadze, że przekroczenie granic ingerencji polega na działaniu, które 
nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa, zachowanie takie 
można określić jako działanie bezprawne. Pojęcie bezprawnego działania 
funkcjonariusza publicznego zostało zdefiniowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego. 
W wyroku SN z dnia 26 marca 2003 r. przyjęto, że: „zachowanie funkcjonariusza 
państwowego jest bezprawne, jeżeli pozostaje w sprzeczności z obowiązującym 
porządkiem prawnym, przez który należy rozumieć nie tylko obowiązujące 
ustawodawstwo, ale również przyjęte ogólnie w społeczeństwie zasady współżycia 
społecznego. Jest jeszcze jeden aspekt bezprawności w odniesieniu do działań 
podjętych przez wysoko wyspecjalizowane jednostki, takie jak Policja, wyposażone 
w szereg uprawnień, których realizacja, często prowadząca do naruszenia cudzego 
dobra osobistego, ma za nadrzędny cel ochronę porządku prawnego. Jednostki takie 
należy traktować jak profesjonalistów, wobec których trzeba stawiać wysokie 
wymagania co do fachowości, staranności przy wykonywaniu poszczególnych zadań, 
a z drugiej strony wobec dysponowania drastycznymi, niebezpiecznymi środkami – do 
zachowania daleko idącej ostrożności w posługiwaniu się nimi, wyrażającej się między 
innymi w stosowaniu zasady proporcjonalności, tj. używania odpowiednich środków 
i w sposób współmierny, potrzebny do osiągnięcia celu”1079.  
Przekroczenie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności 
i prawa człowieka może następować w różnych miejscach. Wyodrębnić można więc 
przekroczenia, które miały miejsce m.in.: na drogach (np. w przypadku działań Policji 
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wykonywanych na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym), w domach (m.in. 
w sytuacji, gdy Policja podejmuje interwencję zgodnie z przepisami ustawy 
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej), na stadionach czy innych miejscach 
umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej (z przepisów ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych wynika, że obowiązek zabezpieczenia imprezy 
masowej [w tym sportowej] spoczywa w zakresie określonym we wskazanej ustawie na 
Policji
1080
). Ingerencja Policji w wolności i prawa człowieka może mieć także miejsce 
w: sądach (z art. 4 ust. 2 ustawa o Policji wynika, że w skład Policji wchodzi policja 
sądowa, do której szczegółowego zakresu zadań należy m.in. ochrona bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w budynkach sądów oraz prokuratur1081, ochrona życia 
i zdrowia sędziów, prokuratorów oraz innych osób, w związku z wykonywaniem przez 
nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości1082). 
Przekroczenie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa 
człowieka może również nastąpić na lotniskach i lądowiskach (w myśl art. 115 ust. 5 
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze
1083, organy Policji są obowiązane do 
przejęcia osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa na statku powietrznym albo 
osoby zagrażającej w inny sposób bezpieczeństwu lotu lub porządkowi na pokładzie 
statku powietrznego). Ponadto w miejscu przeprowadzania czynności terenowych przez 
organy egzekucyjne (na podstawie art. 46 § 1 ustawy o egzekucji administracyjnej) – 
organ egzekucyjny lub egzekutor może w razie potrzeby wezwać, w pilnych 
przypadkach także ustnie, pomocy organu Policji jeżeli natrafił na opór, który 
uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie egzekucji, albo jeżeli istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że na taki opór natrafi. W § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy 
lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu 
czynności egzekucyjnych wskazano, że Policja udziela pomocy komornikowi przy 
wykonywaniu czynności egzekucyjnych, jeżeli w toku wykonywania tych czynności 
komornik natrafi na opór, który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie tych 
czynności, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi. 
Mając na uwadze rozległość regulacji dalsza egzemplifikacja nie jest konieczna dla 
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 Art. 5 ust. 3 ustawy bezpieczeństwo imprez masowych. 
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 Zob. § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej. 
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 Zob. § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia. 
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 Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 959 ze zm. 
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zasygnalizowania skali zjawiska. Charakterystyczne jest bowiem, że zarówno 
ingerencja, jak i przekroczenie jej granic mogą wystąpić wszędzie tam, gdzie Policji 
podejmuje interwencje, a te zaś mogą mieć miejsce wszędzie tam, gdzie nastąpi 
zagrożenie lub naruszenie dóbr prawnych poddanych ochronie Policji. 
Przekroczenie granic dopuszczalnej ingerencji Policji w wolności i prawa 
człowieka może mieć różny charakter i przybierać odmienne formy – nawet 
w odniesieniu do jednej wolności czy prawa. 
Celem ukazania granic dopuszczalnej prawnie ingerencji w wolności i prawa 
człowieka niezbędna wydaje się prezentacja przykładowych działań funkcjonariuszy 
Policji, stanowiących ingerencję w wolności i prawa człowieka. 
Oprócz wymienionego już art. 14 ust. 3 u.o.P. prawa do respektowania godności 
prawodawca przywołał pojęcie godności w art. 27 u.o.P. w treści ślubowania 
funkcjonariusza. W tym jednak miejscu chodzi o godność służby, a nie godność 
człowieka: „(…) ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności 
i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”. Kwestia ochrony 
godności została także uregulowana w § 4 zarządzenia nr 805 KGP, z którego wynika, 
że: „policjant we wszystkich swoich działaniach ma obowiązek poszanowania godności 
ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka” (w szczególności dotyczy to 
respektowania prawa każdego człowieka do życia oraz zakazu inicjowania, stosowania 
i tolerowania tortur bądź nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania). 
Wątpliwości budzi jednak zawarte w przywoływanym § 4 stwierdzenie dotyczące 
obowiązku respektowania prawa do życia przez policjantów oraz skierowanego do nich 
zakazu inicjowania, stosowania i tolerowania tortur bądź nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania. J. Sobczak zauważył, że powyższe stwierdzenia są po 
pierwsze powtórzeniem ogólnie przyjętych norm prawa międzynarodowego1084, 
analogicznych rozwiązań wprowadzonych do Konstytucji RP1085 i norm prawa 
karnego
1086. Po drugie autor słusznie podnosił, że rolą funkcjonariuszy Policji nie jest 
karanie. Nie mogą więc tym bardziej karać w sposób nieludzki i poniżający, ani 
oceniać, czy wymierzona przez sąd kara jest nieludzka bądź poniżająca1087. 
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 Zob. art. 3 EKPC, art. 7 MPPOiP, a także: Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz 
innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania oraz dodatkowo Europejska 
konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. 
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 Art. 40 Konstytucji RP. 
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 Również: art. 118a, 123 k.k. 
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 J. Sobczak, Ochrona dóbr osobistych i prywatności a kształtowanie wizerunku Policji, [w:] Policja 
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A. Kremplewski i J. Skowron uznali, że zakaz stosowania tortur i innego okrutnego 
postępowania – z uwagi na jego wyraźne przywoływania w przepisach powszechnie 
obowiązujących, powinien zostać szczególnie rozlegle uregulowany w prawie 
policyjnym, tymczasem przepisy tego prawa na wskazany temat niemalże milczą1088. 
Należałoby się jednak zastanowić, czy takie unormowania są niezbędne wobec treści 
art. 40 Konstytucji RP i art. 3 EKPC, a także biorąc pod uwagę rozległe orzecznictwo 
ETPC (chociażby w systemie prawnym LEX1089 zamieszczono 1484 orzeczenia 
dotyczące art. 3 wskazanej Konwencji). W moim przekonaniu na praktykę 
funkcjonowania Policji, a zatem także na zapewnienie poszanowania wolności od 
tortur, mogłoby lepiej wpłynąć wprowadzenie mechanizmów mających zapewnić 
zaznajomienie się przez funkcjonariuszy Policji z konkluzjami płynącymi z tego 
orzecznictwa, aniżeli powielanie istniejących rozwiązań prawnych, w aktach prawa 
policyjnego. 
Innym, niezmiernie ważnym dobrem związanym z funkcjonowaniem Policji 
(które może być niekiedy traktowane jako element składowy innych dóbr), choć 
niewymienionym wprost w ustawie o Policji, jest prywatność1090. K. Complak wskazał, 
że prawo do ochrony życia prywatnego (w tym rodzinnego) jest ważną częścią 
składową konstytucyjnej ochrony godności człowieka1091. Nie budzi wątpliwości fakt, 
że zadaniem Policji jest ochrona tego dobra. Nie jest również kwestią sporną, że 
ochrona innych ważnych dóbr może uzasadniać – a niekiedy nawet wymagać – od 
Policji ingerencji w prywatność. Może to mieć związek z charakterystycznym dla 
Policji wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-
śledczych1092, które w toku postępowania przygotowawczego mogą wiązać się 
z ustaleniem tożsamości oskarżonego, jego wieku, stosunków rodzinnych 
i majątkowych, wykształcenia, zawodu, źródła dochodu (…)1093. 
Mając na uwadze „sztampowe” w działalności Policji czynności 
dochodzeniowo-śledcze zasadne jest szersze odniesienie się do prawa do prywatności. 
                                                                                                                                                                          
w Polsce. Stan obecny i perspektywy, red. A. Szymaniak, W. Ciepiela, Poznań 2007, t. I, s. 141. 
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 Tamże. 
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 http://www.produkty.lex.pl/serwis-informacji-prawnej/, stan z dnia 14.06.2016 r. 
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 Art. 47 Konstytucji RP. 
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 K. Complak, Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, Przegląd 
Sejmowy 5(28)98, s. 45. 
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 Art. 14 ust. 1 u.o.P. 
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 Zob. art. 213 k.p.k. 
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Zdaniem W. Jasińskiego ingerencja w prawo do prywatności1094 w celu pozyskania 
informacji (rzeczy), które w dalszej kolejności miałyby zostać wykorzystane jako 
dowody w toczącym się postępowaniu przyjmuje najczęściej trojakiego rodzaju postaci: 
przeszukanie, wkroczenie w tajemnicę komunikowania się za pomocą technik 
pozwalających na utrwalanie treści przekazów informacji bez zgody i wiedzy ich 
nadawców i adresatów oraz zastosowanie technik pozwalających na niejawne 
lokalizowanie miejsc przebywania
1095. Odnosząc się do tego zestawienia postaci 
ingerencji wskazać można wiele przykładów przekroczenia jej granic. W przypadku 
przeszukania można wyodrębnić przeszukanie: osoby (czyli kontrolę osobistą)1096, 
mieszkania i rzeczy
1097
. W pierwszym przypadku naruszeniem granic ingerencji może 
być: naruszenie wynikające z norm proceduralnych w postaci złej kolejności 
wykonywanych czynności bądź wykonywanie czynności niedozwolonych1098; 
dokonanie kontroli przez policjanta innej płci niż osoba kontrolowana w sytuacji, gdy 
istniała możliwość dokonania przeszukania przez osobę tej samej płci1099, czy 
przeprowadzenie kontroli dokonywanej w miejscu, o którym nie można powiedzieć, iż 
jest niedostępne w czasie jej wykonywania dla osób postronnych1100. Naruszenie granic 
ingerencji w przypadku przeszukania mieszkania i rzeczy
1101
 może polegać chociażby 
na udziale funkcjonariuszy Policji w przeszukaniu pomieszczeń i rzeczy przedsiębiorcy 
dokonanym w odniesieniu do postępowań prowadzonych przed Prezesem UOKiK 
w sprawach koncentracji czy w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów. Zgodnie z art. 105n przywoływanej już ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów przeszukanie może zostać przeprowadzone 
jedynie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję zarówno w postępowaniu 
                                                          
1094
 Zob. art. 47 Konstytucji RP i art. 8 EKPC. 
1095
 W. Jasiński, Dowodowe czynności wykrywacze a ingerencja w prawo do prywatności – standardy 
strasburskie, Europejski Przegląd Sądowy styczeń 2015, s. 17. 
1096
 Por. rozdział 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania 
przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. 
1097
 Z uwagi na fakt, że oprócz norm zawartych w art. 219 §1 k.p.k. przeszukanie należy też do 
administracyjnoprawnych kompetencji Policji regulowanych przepisami ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów ja ograniczę się do skazania przykładów na podstawie drugiego z wymienionych aktów. 
1098
 § 14 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy 
wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. 
1099
 § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania 
przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. 
1100
 § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania 
przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. 
1101
 Z uwagi na fakt, że oprócz norm zawartych w art. 219 §1 k.p.k. przeszukanie należy też do 
administracyjnoprawnych kompetencji Policji regulowanych przepisami ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów ja ograniczę się do skazania przykładów na podstawie drugiego z wymienionych aktów. 
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wyjaśniającym, jak i postępowaniu antymonopolowym. Nie może być ono 
przeprowadzane w innych postępowaniach prowadzonych przed Prezesem UOKiK1102; 
udziale funkcjonariuszy Policji w przeszukaniu pomieszczeń i rzeczy przedsiębiorcy 
dokonanym bez zgody Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (m.in. w sytuacji 
gdy Prezes UOKiK nie wystąpił o tę zgodę bądź Sąd nie wyraził zgody mimo 
wystąpienia o nią)1103; czy chociażby udziale funkcjonariuszy Policji w przeszukaniu 
pomieszczeń i rzeczy przedsiębiorcy w sprawach praktyk ograniczających konkurencję 
ale w innym celu niż znalezienie i uzyskanie informacji z akt, ksiąg, pism, wszelkiego 
rodzaju dokumentów lub informatycznych nośników danych, urządzeń oraz systemów 
informatycznych oraz innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie1104. 
W tym miejscu należy podkreślić, że nie każde naruszenie prawa przez funkcjonariusza 
Policji oznacza przekroczenie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji i to w wolności 
i prawa człowieka. Niekiedy naruszenie takie może prowadzić do naruszenia wolności 
i praw innych podmiotów (jak np. przedsiębiorcy), a czasem nie musi w ogóle stanowić 
przekroczenia granic ingerencji w wolności i prawa. 
W przypadku ingerencji Policji w inny aspekt prywatności to jest wkroczenie 
w tajemnicę komunikowania się1105 za pomocą technik pozwalających na utrwalanie 
treści przekazów informacji bez zgody i wiedzy ich nadawców i adresatów, już samo 
otwarcie korespondencji jest wystarczające do naruszenia tej tajemnicy1106. Możliwość 
takiego działania – oczywiście pod pewnymi, przewidzianymi przepisami warunkami – 
została dopuszczona w art. 19 u.o.P. dotyczącym kontroli operacyjnej. Zgodnie 
z orzecznictwem ETPC dotyczącym gwarancji tajemnicy komunikowania się1107 polski 
prawodawca w regulacji tej wprowadził minimalne gwarancje tajemnicy 
komunikowania się (przeciwdziałające arbitralności podejmowanych decyzji). Ochrona 
tajemnicy komunikowania się przyjmuje postać umyślnych przestępstw ściganych 
z oskarżenia publicznego, które uzasadniają przeprowadzenie kontroli operacyjnej 
                                                          
1102
 Art. 105 n w zw. z art. 105q w zw. z art. 105 b ust. 2 i 3 ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów. 
1103
 Tamże. 
1104
 Tamże. 
1105
 Zdaniem B. Gronowskiej i T. Jasudowicza poszanowanie korespondencji (zarówno w formie 
tradycyjnej, jak również maili, smsów itp.) jest składnikiem szeroko rozumianego i poddanego ochronie 
życia prywatnego (Szerzej B. Gronowska, T. Jasudowicz, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010, s. 
370 i n.). Podobnie na temat relacji prawa do prywatności i ochrony tajemnicy komunikowania się: M. 
Tomkiewicz, Podsłuchy operacyjne w orzecznictwie sądowym, Prok. i Pr. 2015/4/153-171. 
1106
 Zob. m.in. wyrok ETPC z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie Santos Nunes przeciwko Portugalii, skarga 
nr 61173/08, LEX nr 1164649.  
1107
 Por. decyzja ETPC w sprawie Weber i Saravia przeciwko Niemcom, skarga nr 54934/00 § 95. 
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(w chwili obecnej jest to kilkadziesiąt wymienionych enumeratywnie, w art. 19 ust. 1 
u.o.P., przestępstw określonych w kilku ustawach, w tym m.in.: k.k., ustawie z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie
1108
, ustawie z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny 
skarbowy
1109
, ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. przepisy wprowadzające Kodeks 
karny
1110
). Ochrona ta wynika również z wprowadzenia: granic temporalnych 
stosowania kontroli operacyjnej (okres nie dłuższy niż 3 miesiące z możliwością 
jednokrotnego przedłużenia na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące)1111; procedury 
postępowania z materiałami utrwalonymi w czasie kontroli operacyjnej (tj. m.in. 
przechowywanie i przekazywanie wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych 
podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzanie i niszczenie tych materiałów)1112; 
gwarancje związane z przekazaniem utrwalonych informacji innym osobom1113; 
sytuacje w których uzyskane informacje mogą albo powinny zostać zniszczone 
(materiały zgromadzone podczas kontroli można podzielić na zawierające dowody 
pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego 
się postępowania karnego oraz niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie 
postępowania karnego lub niemające znaczenia dla toczącego się postępowania 
karnego)
1114
. Porównując pierwotną treść art. 19 u.o.P. z jego obecnym brzmieniem 
stwierdzić należy, że zakres kontroli operacyjnej od momentu uchwalenia u.o.P. 
sukcesywnie wzrasta. Pojawia się zatem pytanie: jak daleko może sięgać ingerencja 
Policji przewidziana przepisami art. 19 u.o.P.? 
                                                          
1108
 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 176 ze zm. 
1109
 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2137 ze zm., dalej k.k.s. 
1110
 Dz. U. Nr 88, poz. 554, ze zm. 
1111
 Art. 19 ust. 8 u.o.P. 
1112
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 2014 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających 
na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących 
z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi 
obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu 
przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1362). 
1113
 Tamże. 
1114
 Art. 19 ust. 17 u.o.P. oraz § 7 i § 8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 
października 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności 
operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia 
przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, 
posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści 
majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas 
stosowania tych czynności. 
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Co do zasady, przekroczenie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji 
w tajemnicę komunikowania się może stanowić przeprowadzenie kontroli operacyjnej 
w razie:  
1) wykonywania przez Policję innych czynności niż operacyjno rozpoznawcze;  
2) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych ale w innym celu niż 
zapobieżenie, wykrycie, ustalenie sprawców, a także uzyskanie i utrwalenie dowodów 
ściganych z oskarżenia publicznego;  
3) zastosowania tej kontroli w przypadku innych przestępstw niż wymienione 
w katalogu z art. 19 ust. 1 u.o.P.;  
4) nieustalenia czy inne środki nie okazałyby się skuteczne albo przydatne; 
5) nieuzyskania zgody właściwego sądu okręgowego bądź złożenia wniosku przez 
nieuprawniony organ. 
Zakres kontroli operacyjnej można uznać za niezmiernie rozległy. W związku 
z tym, enumeratywne wyliczenie wszystkich okoliczności w jakich dopuszczalne 
prawnie granice tej kontroli mogą zostać przekroczone nie jest możliwe. 
W piśmiennictwie dostrzega się liczne wady uregulowań odnoszących się do 
kontroli operacyjnej, w szczególności w odniesieniu do: jej zakresu, procedury jej 
przeprowadzania oraz katalogu sposobów wykonywania tej kontroli1115. Zastrzeżenia 
może również budzić katalog podmiotów objętych tą kontrolą. Przykładowo kontrola 
przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, w tym radców prawnych i adwokatów 
może uczynić fikcję prawną z ochrony tajemnicy radcowskiej czy adwokackiej.  
Jednym z bardziej kontrowersyjnych sposobów ingerencji w prawo do 
prywatności jest gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących życia prywatnego 
jednostki, które jednak nie polegają na stosowaniu technik wizualnych czy 
akustycznych. Chodzi tu m.in. o zastosowanie technik pozwalających na niejawne 
lokalizowanie miejsc przebywania danej osoby (system GPS). Europejski Trybunał 
Praw Człowieka poddawał już analizie rzeczone zagadnienie w sprawie Uzun 
przeciwko Niemcom
1116
. ETPC uznał jednak inwigilację przy pomocy GPS za mniej 
dolegliwą ingerencję w życie prywatne niż np. podsłuch telefoniczny, wobec czego – 
zdaniem ETPC następcza kontrola sądowa ich stosowania wystarczająco chroni przed 
                                                          
1115
 Szerzej m.in.: M. Tomkiewicz, Podsłuchy operacyjne…, op. cyt., s. 123. 
1116
 Podaję za M. A. Nowicki, Uzun przeciwko Niemcom - wyrok ETPC z dnia 2 września 2010 r., skarga 
nr 35623/05, [w:] Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2010, M.A. Nowicki, LEX 
2011. 
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arbitralnością. Mając na uwadze, że inwigilacja przy pomocy GPS z natury jest 
odmienna od innych form (np. wizualnej lub akustycznej kontroli), które – co do zasady 
– stanowią dalej idącą ingerencję w prawo jednostki do poszanowania życia 
prywatnego, z uwagi na fakt, że ujawniają więcej informacji na temat zachowań, opinii 
lub odczuć jednostki, to jednak w określonych okolicznościach taka obserwacja oraz 
przetwarzanie i posłużenie się uzyskanymi dzięki niej danymi będą stanowiły 
ingerencję w życie prywatne1117. Ingerencja tego typu nie jest jednak niedopuszczalna, 
jeżeli obowiązujące przepisy prawa zapewniają wystarczające gwarancje użycia tego 
środka. Nie bez znaczenia jest również proporcjonalność ingerencji, w tym w prawo do 
prywatności, którą należy oceniać między innymi biorąc pod uwagę: charakter czynów, 
o których popełnienie był podejrzewany skarżący, charakter czynów, którym 
zamierzano zapobiec za pomocą inwigilacji, czas trwania inwigilacji, inne stosowane 
metody inwigilacji oraz fakt wcześniejszego stosowania mniej inwazyjnych metod 
ustalania miejsca pobytu (obserwacja, nadajniki radiowe)
1118
. W Polsce na problem 
stosowania GPS przez Policję zwróciła uwagę Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 
W 2010 r. Fundacja ta wystąpiła do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem 
o udostępnienie informacji publicznej i udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 
w związku z art. 19 ust. 6 pkt 3 u.o.P. w ramach środków technicznych 
wykorzystywanych przy wykonywaniu kontroli operacyjnej, Policja stosuje system 
nawigacji satelitarnej GPS, w celu uzyskania i utrwalania danych o miejscach 
przebywania osób podejrzanych, ich samochodów lub innych pojazdów, którymi się 
poruszają. W związku z decyzją Komendanta Głównego Policji odmawiającą HFPC 
dostępu do informacji publicznej we wskazanym zakresie, toczyło się postępowanie 
odwoławcze i sądowoadministracyjne. W kwestii tej wypowiedział się m.in. NSA, 
który uwzględnił skargę kasacyjną HFPC i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy przez 
sąd I instancji1119. W kwietniu 2013 r. WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję 
Komendanta i zobowiązał organ do udzielenia odpowiedzi na pytanie HFPC1120. Wobec 
takiego stanowiska sądu, Komendant Główny Policji udzielił odpowiedzi na pytanie 
HFPC, jednakże zrobił to w sposób nader ogólnikowy. Poinformował jedynie, iż: 
„Policja prowadząc kontrolę operacyjną jest uprawniona do stosowania wszelkich 
                                                          
1117
 Tamże. 
1118
 W. Jasiński, Dowodowe czynności…, op. cyt., s. 24. 
1119
 Por. wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2012 r., sygn. akt I OSK 397/12, LEX nr 1386384. 
1120
 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 20/13, LEX nr 
1317020. 
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środków technicznych umożliwiających uzyskanie w sposób niejawny informacji 
i dowodów oraz ich utrwalanie, w tym środków techniki specjalnej, określonych 
w załączniku nr 5 zarządzenia nr 1146 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 
września 2011 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny 
pracy Policji, do których zalicza się GPS”1121. Tak sformułowana odpowiedź, mimo iż 
dotyczy rzeczonego zagadnienia to jednak nie dotyka istoty problemu, bowiem nie 
rozstrzyga kwestii rzeczywistego stosowania GPS przez Policję, co z kolei budzi 
zastrzeżenia co do zgodności stosowania wskazanego środka z obowiązującymi 
przepisami. Niemniej jednak nie ulega wątpliwości, że nadmierny zakres zastosowania 
systemu GPS tj. nieproporcjonalny, czy też nieuzasadniony należy uznać za 
przekroczenie granic tego rodzaju ingerencji Policji w prawo do prywatności. 
Ukazane powyżej przykłady przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie 
ingerencji Policji w prawo do prywatności stanowią jedynie przykłady naruszeń tego 
prawa. Znamiennym jest, że prawo to w dzisiejszych czasach, których znakiem jest 
wszechobecna inwigilacja doznaje bardzo często znacznego uszczerbku. Przedstawienie 
pełnego katalogu naruszeń tego prawa nie jest możliwe chociażby ze względu na brak 
jego jasno sprecyzowanych granic oraz granic jego ochrony (podobnie jest z resztą 
z wieloma innymi wolnościami i prawami), a także granic ingerencji w to prawo. 
Ponadto zmieniające się dynamicznie przepisy prawne i odmienne okoliczności 
faktyczne wymagają relatywizowania tychże granic, między innymi przy uwzględnieniu 
wyważenia wolności i praw, w które Policja będzie ingerować oraz tych, których 
naruszeniu zamierzano zapobiec za pomocą ingerencji. 
Jako, że – z uwagi na rozległość zagadnienia – nie jest możliwe enumeratywne 
wyliczenie przypadków przekroczenia dopuszczalnych prawnie granic ingerencji Policji 
w wolności i prawa człowieka, można poprzestać na dokonaniu ich kategoryzacji. 
Klasyfikacje naruszeń granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności 
i prawa człowieka nie są rozłączne i mogą być dokonywane na podstawie różnych 
kryteriów. 
Przykładowo stosując kryterium istnienia świadomości naruszenia tychże granic, 
można wyodrębnić świadome działania policjantów, a także działania nieświadome. 
Nieświadome przekroczenie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji 
                                                          
1121
 http://www.hfhrpol.waw.pl/precedens/images/stories/KGP_HFPC_19_08_2013_odpowiedz%20na% 
20FOI.pdf, stan z dnia 21.08.2016 r. 
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w wolności i prawa człowieka może nastąpić w sytuacji, gdy policjant nie wie, że 
narusza granice dopuszczalnej prawnie ingerencji. Taka sytuacja może mieć miejsce 
gdy będzie on działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie wiedząc, że nie 
są one zgodne z Konstytucją RP. Szczególnym przykładem takich przepisów może być 
chociażby art. 20c ust. 1 u.o.P. (dotyczący kontroli operacyjnej). Zgodnie z jego treścią, 
w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw Policji mogła udostępniać dane, 
o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 
telekomunikacyjne
1122, zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”, oraz mogła je 
przetwarzać. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 30 lipca 2014 r. uznał, że 
w związku z tym, że wskazany przepis nie przewiduje niezależnej kontroli 
udostępniania danych telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 180c i art. 180d 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, jest on niezgodny z art. 47 
i art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP1123. Wobec powyższego przepis ten 
został uchylony z dniem 7 lutego 2016 r., tj. z dniem wejścia w życie pkt 5 wskazanego 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W treści przywołanego wyroku Trybunału 
stwierdził, że przepis ten jest niekonstytucyjny, a co za tym idzie – policjanci, którzy 
działali na tej podstawie i w granicach dopuszczonych nią kompetencji, mogli naruszać 
granice dozwolonej prawnie ingerencji w wolności i prawa człowieka. Nie można im 
jednakże skutecznie przypisywać naruszenia tych granic z uwagi na fakt, że działali oni 
na podstawie obowiązujących wówczas przepisów prawa. W wielu przypadkach 
naruszeń granic dopuszczalnej prawnie ingerencji w wolności i prawa człowieka można 
więc mówić o naruszeniach w ogóle nieuświadomionych. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie, odnosząc się do możliwości nieświadomego działania 
funkcjonariuszy Policji, zwrócił uwagę na fakt, że zapobiegawczo: „funkcjonariusz 
publiczny winien wystrzegać się sytuacji, które mogłyby wzbudzać podejrzenia co do 
jego rzetelności i uczciwości”1124. Niekiedy jednak, mimo zachowania szczególnej 
staranności w wypełnianiu zadań nie jest możliwe uniknięcie tego typu sytuacji. Między 
innymi dlatego, że rolą policjantów nie jest ocena konstytucyjności przepisów, na 
podstawie których realizują swe kompetencje. 
                                                          
1122
 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm. 
1123
 Sygn. akt K 23/11, LEX nr 1491305. 
1124
 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 listopada 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 1029/09, LEX nr 
589238. 
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Wśród działań policjantów, stanowiących naruszenie granic ingerencji 
w wolności i prawa człowieka, wyodrębnić można działania niezamierzone 
i zamierzone, a te drugie podzielić można na działania z zamiarem bezpośrednim 
i z zamiarem ewentualnym. Kwestię odpowiedzialności za czyny funkcjonariuszy 
publicznych (w tym także policjantów), którzy przekraczając swoje uprawnienia lub nie 
dopełniając obowiązków działają na szkodę interesu publicznego lub prywatnego 
reguluje obecnie art. 231 k.k. W literaturze przedmiotu i orzecznictwie wskazuje się 
wprost, że przestępstwo określone w art. 231 § 1 k.k. może być popełnione tylko 
umyślnie przy czym zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i w zamiarze 
ewentualnym
1125. Sprawca czynu musi mieć świadomość, że jego zachowanie narusza 
uprawnienia lub stanowi niewypełnienie obowiązków i że w związku z tym działa on na 
szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Świadomość sprawcy może się łączyć 
zarówno z chęcią działania na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, jak 
i spowodowania takiej szkody, a także z godzeniem się na działanie na szkodę lub 
spowodowanie szkody
1126
. Z kolei przypisanie zamiaru działania policjantowi wiąże się 
z przypisaniem winy, która jest zarówno przesłanką odpowiedzialności karnej1127, jak 
i dyscyplinarnej
1128
. Czyny niezawinione nie skutkują ponoszeniem tego rodzaju 
odpowiedzialności przez policjantów. Nie oznacza to jednak, że nie stanowią one 
przekroczenia granic ingerencji i nie pociągną za sobą innego rodzaju 
odpowiedzialności (cywilnej). Mając dalej na względzie kryterium kwalifikacji prawnej 
zawinionego działania policjanta stanowiącego przekroczenie granic dopuszczalnej 
prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka – na gruncie prawa karnego 
i wykroczeń – można mówić o naruszeniach będących przestępstwami (w tym 
zbrodniami bądź występkami) albo wykroczeniami. Zawinione działania policjantów 
wypełniające znamiona czynów zabronionych będą skutkowały ponoszeniem przez nich 
odpowiedzialności karnej, za wykroczenia lub dyscyplinarnej. 
                                                          
1125
 W szczególności w wyroku SN z dnia 7 lutego 2013 r. (sygn. akt WA 1/13, LEX nr 1277838) 
wskazał, że przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. musi być zawinione umyślnie, co oznacza, że sprawca musi 
obejmować swoim zamiarem (bezpośrednim lub ewentualnym) zarówno przekroczenie lub 
niedopełnienie obowiązków służbowych jak i działanie na szkodę interesu publicznego. Warto również 
wskazać na: J. Giezek, Komentarz do art.231 Kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. 
Komentarz, red. J. Giezek, Lex 2014; A. Marek, Komentarz do art.231 Kodeksu karnego, [w:] Kodeks 
karny. Komentarz, A. Marek, Lex 2010. 
1126
 Por. wyrok SN z dnia 9 listopada 2010 r., sygn. akt WA 32/10, OSNwSK 2010, nr 1, poz. 2214. 
1127
 Art. 1 § 3 k.k. 
1128
 Zob. art. 132 ust. 2 u.o.P. 
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Delimitacja przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji 
w wolności i prawa człowieka może również zostać dokonana z uwagi na to, czy 
rzeczywiście miała ona miejsce czy też jej wystąpienie miało jedynie charakter pozorny. 
Informacje o potencjalnych przekroczeniach granic dopuszczalnej prawnie ingerencji 
w wolności i praw człowieka czerpane są w dużej mierze ze skarg na funkcjonariuszy 
składanych w komendach Policji. Przy czym dopiero po rozpatrzeniu skargi, 
połączonym z ustaleniem stanu faktycznego, można określić czy przekroczenie było 
rzeczywiste czy pozorne.  
Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji dokonało rozróżnienia skarg (na 
podstawie rodzaju popełnionych czynów) na potrzeby rozpatrywania skarg, a więc 
realizacji uprawnień wprowadzonych głównie przepisami działu ósmego k.p.a. W ten 
sposób wyodrębniono następujące kategorie skarg: I. Nieludzkie lub poniżające 
traktowanie; II. Naruszenie prawa do wolności; III. Czynności procesowe, 
administracyjne, z ustawy o Policji i inne; IV. Załatwianie skarg; V. Zachowania 
korupcyjne; VI. Skargi policjantów, pracowników Policji, kandydatów; VII. 
Niekulturalny stosunek do obywateli; VIII. Inne; IX. Postępowanie 
policjantów/pracowników poza służbą; X. Skargi niedotyczące Policji. W każdej 
z wymienionych kategorii wymieniono konkretne zarzuty, zgodnie z którymi 
dokonywane jest przyporządkowanie wpływających skarg, co ma ułatwić ich 
rozpoznanie. I tak dla przykładu do pierwszej kategorii zaliczane są skargi, w których 
wymienia się takie zarzuty jak: stosowanie niedozwolonych metod 
psychicznych/przemocy fizycznej; stosowanie środków przymusu bezpośredniego; 
przemoc psychiczna/zastraszanie; wymuszanie zeznań, wyjaśnień, informacji, 
oświadczenia; molestowanie seksualne/gwałt; warunki: w pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych, w izbach dziecka, w aresztach w celu wydalenia, podczas konwoju; inne 
nieludzkie lub poniżające traktowanie; dyskryminacja. Podkreślenia wymaga, że 
dokonana w ten sposób klasyfikacja (uwzględniająca kryteria przedmiotowo-
podmiotowe) nie wydaje się być szczególnie przejrzysta i jednoznaczna. Część 
zarzutów powtarza się w każdej z wymienionych kategorii, co w znacznym stopniu 
utrudnia przyporządkowanie zaistniałych zdarzeń do konkretnej grupy, jednakże 
w praktyce działania Policji klasyfikacja ta się przyjęła i nie budzi większych 
zastrzeżeń. 
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Można również dokonać rozgraniczenia przekroczenia granic dopuszczalnej 
prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka na podstawie kryterium 
rodzaju wolności i praw, w które Policja ingerowała. W ten sposób wyróżnia się 
naruszenia granic wolności i praw człowieka, w tym zwłaszcza takich jak: 
 1) prawo do poszanowania godności osobistej – przy czym naruszenie godności polega, 
co do zasady, jak napisano w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 
czerwca 2013 r. na ubliżeniu komuś lub obraźliwym zachowaniu wobec niego. Z kolei 
naruszenie dobrego imienia to pomówienie, mogące poniżyć tę osobę w opinii 
publicznej lub narazić ją na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu 
lub rodzaju działalności. Samo niezadowolenie ze sposobu załatwienia sprawy przez 
organ władzy publicznej nie świadczy zaś o naruszeniu czci1129; 
2) prawo do prywatności, w tym ochrony tajemnicy komunikowania się – najbardziej 
typowe czynności, które mogą powodować przekroczenie granic dopuszczalnej prawnie 
ingerencji w to prawo są związane z przewidzianą w ustawie o Policji kontrolą 
operacyjną, która w myśl art. 19 ust. 6 u.o.P., prowadzona jest niejawnie i polega na 
kontrolowaniu: treści korespondencji, zawartości przesyłek; stosowaniu środków 
technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów 
oraz ich utrwalanie, w szczególności treści rozmów telefonicznych i innych informacji 
przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych. Czynności te są z natury rzeczy 
prowadzone w warunkach dających Policji szeroki margines uznaniowości, przy 
ograniczonych gwarancjach dla praw osoby poddanej tym czynnościom, a także 
okrojonej kontroli zewnętrznej, w tym sądowej; 
3) prawo do życia – najczęstsze wątpliwości co do przestrzegania granic dopuszczalnej 
prawnie ingerencji Policji w prawo do życia wiążą się z wykorzystaniem broni palnej 
przez funkcjonariuszy tej służby jak np. w przypadku śmierci jednego ze sprawców 
napadu na bank w Sosnowcu po postrzeleniu przez Policjanta w grudniu 2014 r. czy 
śmierci postrzelonego przez Policjanta kibica w Knurowie na początku maja 2015 r.; 
4) prawo do nienaruszalności mieszkania – warto zwrócić uwagę zwłaszcza na sytuacje 
przeszukiwania pomieszczeń (art. 15 ust. 1 pkt 4 u.o.P.) w trybie i przypadkach 
określonych w przepisach k.p.k. i innych ustaw. W rozdziale dwudziestym piątym 
k.p.k. zatytułowanym: „Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie” wskazano w szczególności 
w jakich przypadkach dopuszczalne jest przeprowadzenie przeszukania, kto może go 
                                                          
1129
 Zob. sygn. akt I ACa 9/13, LEX nr 1362937. 
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dokonać i na jakich zasadach, wobec czego przekroczenie granic dopuszczalnej prawnie 
ingerencji może przybrać postać zarówno działania podjętego przez osobę 
nieuprawnioną jak również w sytuacji, gdy nie jest to uzasadnione czy przeprowadzenia 
przeszukania w sposób niezgodny z przepisami.; 
5) wolność osobista – często łączy się z wykonywaniem szeroko pojętej i wskazanej 
w art. 15 ust. 1 pkt 2-3 u.o.P. czynności zatrzymania, przy czym Sąd Najwyższy 
wskazał, że „różnicuje się zatrzymanie dokonywane na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 
u.o.P. i podlegające kontroli sądowej oraz inne przypadki przymuszenia uczestników 
postępowania do udziału w czynnościach, od których się uchylają, przy czym ta druga 
kategoria sytuacji, w których następuje krótkotrwałe ograniczenie swobody 
dysponowania swoją wolnością, pozostaje poza sądową kontrolą”1130. Z danych 
statystycznych wynika, że przekroczenie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji 
Policji w wolność człowieka zdarza się i jest dla Polski bardzo kosztowne – w 2009 r. 
niesłuszne skazania, aresztowania, zatrzymania i stosowanie innych środków 
zabezpieczających kosztowały Skarb Państwa łącznie: 5,3 mln zł, w 2010 r. – 11,3 mln, 
zaś w 2011 r. – 14,5 mln zł.1131;  
6) prawo do nietykalności osobistej – granice dopuszczalnej prawnie ingerencji w to 
prawo mogą zostać przekroczone m.in. w przypadku wykonywania czynności z art. 15 
u.o.P. takich jak zatrzymanie (art. 15 ust 1 pkt 2-3) lub przeszukanie (art. 15 ust. 4). 
Szczególne utrudnione możliwości wykonywania czynności służbowych, z uwagi na 
ograniczoną dopuszczalność ingerencji w nietykalność, obowiązują policjantów wobec 
osób posiadających immunitety i przywileje dyplomatyczne lub konsularne oraz 
korzystających z immunitetów krajowych1132; 
                                                          
1130
 Postanowienie SN z dnia 8 lutego 2005 r., sygn. akt II KK 325/04, LEX nr 520243297. 
1131
 http://www.rp.pl/artykul/757715,870253-Miliony-za-niesluszne-wiezienie.html, stan z dnia 1.06. 
2015 r. 
1132
W metodyce wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie 
wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców (zob. zarządzenie nr 323 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności 
administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców [Dz. Urz. 
KGP Nr 9, poz. 48]) zaznaczono, że różne są zakresy immunitetów. Przykładowo immunitet 
dyplomatyczny obejmuje całkowitą nietykalność osobistą oraz pełne wyłączenie z jurysdykcji karnej, 
cywilnej i administracyjnej państwa przyjmującego. Ale już immunitet konsularny obejmuje ograniczoną 
nietykalnośćosobistą. Z kolei immunitet członków misji specjalnych obejmuje całkowitą nietykalność 
osobistą i pełne wyłączenie z jurysdykcji karnej. Także w § 6 ust. 2 pkt 2 wytycznych nr 1 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania policjantów wobec uczestników 
ruchu drogowego korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych oraz 
korzystających z immunitetów krajowych (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 17) określono: „Uniemożliwienie 
kierowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinno być połączone z nawiązaniem kontaktu z właściwym 
przedstawicielstwem dyplomatycznym lub konsularnym oraz przekazaniem pojazdu innej osobie 
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7) wolność poruszania się – co do zasady ingerencja w tę wolność ma najczęściej 
miejsce w sytuacjach kryzysowych. Nie należy jednak zapominać, że art. 52 ust. 1 
Konstytucji RP reguluje: prawo do osiedlania się na terytorium Rzeczpospolitej osób 
pochodzenia polskiego, wolność poruszania się po terytorium Polski, prawo wyboru 
miejsca zamieszkania i pobytu, prawo swobodnego opuszczenia terytorium RP oraz 
zakaz wydalania obywateli polskich z kraju i odpowiadające temu zakazowi prawo 
obywatela polskiego do swobodnego powrotu do kraju
1133
. W doktrynie dostrzega się 
jednak pewien brak konsekwencji ustrojodawcy w odniesieniu do wolności z art. 52 
Konstytucji RP w stosunku do imigrantów i emigrantów. O ile tym ostatnim gwarantuje 
się swobodny wyjazd z Polski, to jednak nie gwarantuje się im wolnego wjazdu do 
kraju. Ponadto całkowity zakaz wydalenia z kraju obywatela, a także zakaz zabraniania 
mu powrotu do Polski również każą rozważyć ich sens. Złamaniem tej zasady jest 
przede wszystkim coraz częściej stosowana ekstradycja1134. Zdaniem innego 
komentatora zastrzeżenia budzi wolność poruszania się w zestawieniu z zamieszczonym 
w tym przepisie wyjazdem możliwym w przypadku „posiadania odpowiednich 
dokumentów wymaganych przez ustawy”1135. 
Zaznaczyć należy, że powyższy katalog nie jest zupełny. Wielość wolności 
i praw człowieka przy równoczesnej rozległości regulacji prawnej dotyczącej 
funkcjonowania Policji sprawia, że powyższa egzemplifikacja ma jedynie na celu 
dostrzeżenie i zarysowanie różnorodności analizowanej problematyki. 
Dodać wypada, że jedno działanie policjanta nie musi oznaczać ingerencji tylko 
w jedną wolność lub prawo. Może ono stanowić przekroczenie granic dopuszczalnej 
prawnie ingerencji Policji w jedne wolności i prawa, a w przypadku innych – ingerencja 
może nie wykraczać poza wytyczane prawem granice. 
Wśród działań policjantów stanowiących przekroczenie granice ingerencji 
w wolności i prawa człowieka można również – przy użyciu kryterium powtarzalności 
– wyróżnić naruszenia jednorazowe oraz wielokrotne. Przy czym powtarzalność 
naruszeń może mieć znaczący wpływ na zakres ponoszonej odpowiedzialności. 
                                                                                                                                                                          
wskazanej przez kontrolowanego i może nastąpić w szczególności przez zaproponowanie przekazania do 
depozytu kluczyków pojazdu, a w przypadku odmowy oraz gdy osoba kontrolowana znajduje się poza 
pojazdem, uniemożliwienie jej powrotu do pojazdu przez blokowanie dostępu do drzwi, w miarę 
możliwości bez naruszenia nietykalności tej osoby”. 
1133
 Wyrok TK z 27 maja 2002 r., sygn. akt K 20/01, LEX nr 54068. 
1134
 K. Complak, Komentarz do art. 52, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. 
Haczkowska, Warszawa 2014, LEX 2014. 
1135
 B. Banaszak, Konstytucja…, op. cyt., s. 242. 
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W zależności od podmiotu, w dobra którego ingeruje Policja wyróżnić można 
przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa: 
człowieka, grupy osób, a także innych podmiotów (jak chociażby rodzina); obywateli 
polskich albo cudzoziemców; osób pełnoletnich bądź niepełnoletnich. Można też 
różnicować te osoby w zależności od stanu lub sytuacji, w jakiej się znajdują (np. 
nietrzeźwości, znajdowania się pod wpływem środków odurzających…). 
Kolejne rozróżnienie może być dokonane ze względu na podmiot, który dokonał 
ingerencji. Przy tym kryterium wskazuje się na przekroczenia granic dopuszczalnej 
prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka dokonywane przez 
funkcjonariuszy wyszczególnionych w art. 4 u.o.P.: służby kryminalnej; służby 
śledczej; służby prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie 
organizacyjnym, logistycznym i technicznym; policji sądowej czy chociażby 
wyodrębnionych oddziałów prewencji albo pododdziałów antyterrorystycznych. 
Z powyższym łączy się delimitacja dokonywana w zależności od formy, jaką 
przyjęły naruszenia. I tak wyróżnia się w szczególności przekroczenia, które wynikają 
z: nieadekwatności środka, np. gdy funkcjonariusze zastosują broń palną, kiedy mniej 
dolegliwe środki przymusu bezpośredniego mogą się okazać wystarczające (zgodnie 
z treścią art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej: 
broni palnej używa się lub wykorzystuje się ją wyłącznie, jeżeli użycie lub 
wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego okazało się niewystarczające do 
osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania). Podobnie jest w sytuacji, gdy 
wykorzystanie tych środków będzie nieproporcjonalne do potrzeb, co stoi 
w sprzeczności z treścią art. 6 ust. 1 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej, z którego wynika konieczność zastosowania środka niezbędnego do 
osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do stopnia 
zagrożenia, oraz konieczność zastosowania środka o najmniejszej dolegliwości. Inną 
formą przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności 
i prawa człowieka jest niewykonanie polecenia służbowego1136 lub innego obowiązku 
wynikającego z przepisów obowiązującego prawa. 
                                                          
1136
 Utrwalone jest stanowisko judykatury w kwestii specyfiki stosunków służbowych funkcjonariuszy 
Policji, która oparta jest na hierarchicznym podporządkowaniu, dyscyplinie i obowiązku wykonywania 
rozkazów i poleceń przełożonych (zob. m.in. wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2015 r., sygn. akt I OSK 
1334/13, LEX nr 1634008) Z art. 58 ust 2 u.o.P. wynika, że policjant jest bezwzględnie obowiązany 
wykonać każdy rozkaz lub polecenie przełożonego, pod warunkiem, że nie prowadziłoby to do 
popełnienia przestępstwa. Jedynie w przypadku, gdy policjant uzna, że wykonanie rozkazu czy polecenia 
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 Dokonać można także klasyfikacji działań Policji stanowiących przekroczenie 
granic dopuszczalnej prawnie ingerencji w wolności i prawa człowieka z uwagi na 
przewidziany w k.k. stopień społecznej szkodliwości. W ten sposób wyodrębnia się 
działania: 
1) o znikomej społecznej szkodliwości – w takim przypadku funkcjonariusz nie 
ponosi odpowiedzialności karnej, bowiem zgodnie z art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. nie 
wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza gdy społeczna szkodliwość 
czynu jest znikoma; ten sam czyn może również zostać zakwalifikowany jako 
przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi, które upoważnia przełożonego 
dyscyplinarnego do odstąpienia od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 
i przeprowadzenia ze sprawcą przewinienia udokumentowanej w formie notatki 
rozmowy dyscyplinującej1137; 
2) o wyższym niż znikomy stopniu społecznej szkodliwości, a wśród tych: czyny 
stanowiące rażące naruszenie przepisów – została uchwalona ustawa z dnia 20 
stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 
za rażące naruszenie prawa, którą należy stosować między innymi do 
funkcjonariuszy Policji. 
Zważywszy na temat opracowania na wyróżnienie zasługuje też podział czynów 
stanowiących przekroczenie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności 
i prawa człowieka z uwagi na skutki przekroczenia tych granic. W pierwszej kolejności 
wskazać należy, na podmioty których te skutki będą dotyczyć, a są nimi: osoba bądź 
osoby w których wolności i prawa ingerowano, osoba bądź osoby, które ingerencję 
podjęły oraz inne podmioty (np. dziecko, wobec którego rodziców podjęto interwencję 
zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 
Odnosząc się do pierwszej z wymienionych grup podmiotów, czyli tych w których 
wolności i prawa ingerowano, dostrzec można, że skutki ingerencji mogą dotyczyć 
różnych dóbr prawnie chronionych, w tym głównie choć nie tylko: życia, zdrowia, 
mienia. Ponadto dla tej grupy osób przekroczenie granic ingerencji wiąże się 
w szczególności z możliwością dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia na 
podstawie przepisów k.c. Z kolei dla funkcjonariuszy Policji przekroczenie granic 
                                                                                                                                                                          
prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, może odmówić jego wykonania, przy czym równocześnie ma 
on obowiązek zameldować o tym Komendantowi Głównemu Policji z pominięciem drogi służbowej. Ta 
konstrukcja normatywna jest wyrazem silnej podległości służbowej typowej dla formacji mundurowych, 
zorganizowanych na zasadach hierarchiczności (tamże). 
1137
 Zob. art. 132 ust. 4b u.o.P. 
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dopuszczalnej prawnie ingerencji w wolności i prawa człowieka wiązać się będzie 
z reguły z ponoszeniem różnego rodzaju konsekwencji prawnych w postaci 
odpowiedzialności (w tym: dyscyplinarnej1138, karnej1139, cywilnej1140). Wspomnieć 
warto także o konsekwencjach pozaprawnych, jak utrata dobrego imienia czy 
wizerunku społecznego, który dla funkcjonariuszy publicznych powinien być niezwykle 
istotny. Społeczne potępienie czy dezaprobata, jako reakcje na zachowanie policjantów 
niezgodne z normami moralnymi charakterystycznymi dla danej społeczności, to tzw. 
sankcje moralne (rozsiane). Mają one charakter niesformalizowany 
i niezinstytucjonalizowany, a ich istota sprowadza się do spontanicznego wymierzenia 
pewnych dolegliwości przez środowisko społeczne, w którym jednostka naruszyła 
wartości przez nie cenione1141. Znamiennym jest, że sankcje te mogą znacząco 
zwiększać dolegliwość sankcji zinstytucjonalizowanych, nawet, gdy te formalne same 
w sobie nie są znacząco uciążliwe dla osoby, której je wymierzono. 
Zaprezentowane wyżej klasyfikacje przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie 
ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka nie są wyczerpujące. Dokonane 
delimitacje, które, moim zdaniem, są ważne zarówno dla istoty ingerencji, jak 
i przekroczenia jej granic, mogą być wzbogacone o kolejne podziały. 
Praktyka wskazuje, że instrumenty prawne mające służyć zapobieganiu 
przekraczania granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa 
człowieka nie zawsze okazują się skuteczne. Przekroczenia takie występują, co rodzi 
cały szereg różnego rodzaju konsekwencji. Dla osób, których wolności i prawa zostaną 
naruszone przez działania policjantów stanowiące przekroczenie granic dopuszczalnej 
prawnie ingerencji – zachowania takie będą najczęściej skutkowały szkodą w postaci 
uszczerbku w określonych dobrach prawnych danej osoby (ale niekiedy mogą one 
przyjmować inne formy – przykładowo bezprawnego rozwiązania zgromadzenia). 
Zdarzenia takie stają się przyczynkiem do podejmowania określonych czynności m.in. 
polegających na: wezwaniu do zaniechania naruszeń, żądaniu odszkodowania lub 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Wskazane wyżej konsekwencje są kluczowe dla 
podmiotów wobec których podejmowana jest ingerencja, niemniej jednak, jako 
realizowane na gruncie przepisów prawa cywilnego nie zostaną przeze mnie poddane 
                                                          
1138
 Zob. rozdział dziesiąty u.o.P. 
1139
 Tamże oraz przepisy k.k. – zgodnie z odesłaniem z rozdziału dziesiątego u.o.P. 
1140
 Głównie art. 415 k.c., art. 417 k.c., art. 441 k.c. 
1141
 Szerzej W. Dziedziak, O działaniu sankcji moralnych (szkic problematyki), [w:] Polska lat 
dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, red. D. Słowikowska, Lublin 1997, s. 539–549 
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analizie w niniejszej dysertacji. Konsekwencją przekroczenia dopuszczalnych prawnie 
granic ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka – realizowaną na podstawie 
przepisów prawa administracyjnego – może być zgłoszenie odpowiednim podmiotom 
przekroczenia granic ingerencji (służy temu chociażby skarga na działalność 
funkcjonariuszy Policji), a także – w granicach wyznaczanych przez k.k. czy k.w. 
możliwości wszczęcia postępowania mającego na celu ustalenie odpowiedzialności 
karnej policjanta. 
Przede wszystkim należy podkreślić, że popełnienie określonego czynu dla 
policjanta może skutkować równoczesnym poniesieniem kilku rodzajów 
odpowiedzialności, niezależnie od siebie1142. Utrwalona jest linia orzecznicza 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którą postępowanie dyscyplinarne – 
właściwie jedyne regulowane szczegółowo przepisami u.o.P. – jest samodzielne, a co za 
tym idzie – niezależne od karnego, wobec czego funkcjonariusz Policji podlega 
odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od karnej1143. Niemniej jednak 
w sytuacji, w której rozstrzygnięcie organu orzekającego o winie w postępowaniu 
dyscyplinarnym będzie odmienne od wyroku wydanego przez sąd w postępowaniu 
karnym, dopuszczalne jest by policjant skorzystał z uprawnienia określonego w art. 147 
k.p.a. w zw. z art. 145 § 1 pkt 7 k.p.a. i domagał się wzruszenia prawomocnego 
orzeczenia dyscyplinarnego
1144
. Poza odpowiedzialnością dyscyplinarną w ustawie 
o Policji uregulowano również odpowiedzialność służbową funkcjonariuszy. Kwestie 
odpowiedzialności cywilnej są zaś regulowane wieloma aktami prawnymi, wśród 
których ważna jest również Konstytucja RP. W z art. 77 ust. 1 ustawy zasadniczej 
wskazano, że każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona 
przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Szczegółowo kwestie 
odpowiedzialności funkcjonariuszy Policji reguluje w pierwszej kolejności k.c. Zgodnie 
z przepisami k.c. w sytuacji zawinionego działania funkcjonariusza odpowiedzialność 
Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub osoby prawnej oraz 
funkcjonariusza jest solidarna. Na podstawie art. 417 § 1 k.c. za szkodę wyrządzoną 
przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy 
publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa, jednostka samorządu 
                                                          
1142
 Zob. art. 132 ust. 4 u.o.P. 
1143
 Por. m.in.: wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2008 r., sygn. akt I OSK 225/07, LEX nr 506705; wyrok 
NSA z dnia 24 września 2009 r., sygn. akt I OSK 702/09, LEX nr 595481; wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 
2014 r., sygn. akt I OSK 709/13, LEX nr 1574682. 
1144
Zob. wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2003 r., II SA 452/02, LEX nr 142331. 
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terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 7 listopada 2013 r. stwierdził, że czynności należące do 
ustawowych zadań Policji stanowią wykonywanie władzy publicznej w rozumieniu 
wskazanego przepisu
1145
. Z art. 415 k.c. wynika zaś zasada, zgodnie z którą ten, kto ze 
swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia, co 
stanowi podstawę odpowiedzialności funkcjonariusza. Odpowiedzialność regresowa 
jest natomiast regulowana w art. 441 k.c., w którego § 1 wskazano, że jeżeli kilka osób 
ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich 
odpowiedzialność jest solidarna. W art. 441 § 2 k.c. określono, że: jeżeli szkoda była 
wynikiem działania lub zaniechania kilku osób, ten, kto szkodę naprawił, może żądać 
od pozostałych zwrotu odpowiedniej części zależnie od okoliczności, a zwłaszcza od 
winy danej osoby oraz od stopnia, w jakim przyczyniła się do powstania szkody. Zaś 
ten, kto naprawił szkodę, za którą jest odpowiedzialny, mimo braku winy ma, na 
podstawie § 3 wskazanego artykułu, zwrotne roszczenie do sprawcy, jeżeli szkoda 
powstała z winy sprawcy. Ponadto kwestię odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy 
Policji regulują: 
1)  ustawa z dnia z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej 
funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony 
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego
1146
 (dalej ustawa o służbach mundurowych); 
2) ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące 
naruszenie prawa. 
Pierwsza z wyżej wymienionych ustaw dotyczy, co do zasady, szkód w mieniu 
Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji organu lub jednostek organizacyjnych 
podległych, podporządkowanych albo nadzorowanych przez ministrów właściwych do 
spraw wewnętrznych, do spraw finansów publicznych, Ministra Obrony Narodowej, 
Ministra Sprawiedliwości, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa 
Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu 
Wojskowego i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W art. 2 ustawy o służbach 
                                                          
1145
 Sygn. akt: V CSK 519/12, LEX nr 1391709. 
1146
 Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 620 ze zm. 
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mundurowych przewidziano odpowiedzialność funkcjonariusza, który wskutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych ze swojej winy 
wyrządził szkodę w mieniu opisanym wyżej. Funkcjonariusz ponosi odpowiedzialność 
majątkową tylko w granicach rzeczywistej straty i tylko za normalne następstwa 
działania lub zaniechania. Brak którejkolwiek z przesłanek pozytywnych jest 
równoznaczny z wyłączeniem odpowiedzialności funkcjonariusza. Jasno określono 
również, że funkcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności majątkowej za szkodę 
w takim zakresie, w jakim organ lub jednostka (o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy 
o służbach mundurowych), albo inna osoba przyczyniły się do powstania szkody lub jej 
zwiększenia oraz za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach 
dopuszczalnego ryzyka
1147
. 
Ustawodawca, w przepisach wskazanej ustawy o służbach mundurowych, 
wyszczególnił umyślne i nieumyślne wyrządzenie szkody. Z treści art. 8 wynika, że 
w przypadku szkody umyślnej funkcjonariusz – jest obowiązany do jej naprawienia 
w pełnej wysokości. Jeśli zaś funkcjonariusz wyrządzi szkodę nieumyślnie, to na 
podstawie art. 6 ust. 1 wskazanego aktu jest on zobowiązany do zapłaty odszkodowania 
w jej wysokości o ile wysokość odszkodowania nie przekroczy kwoty trzymiesięcznego 
uposażenia przysługującego funkcjonariuszowi. Dopuszczalne jest co prawda 
naprawienie szkody przez funkcjonariusza poprzez przywrócenie stanu poprzedniego 
w całości ale – jak wskazano w art. 6 ust. 2 ustawy o służbach mundurowych – nie 
może to naruszać interesu Skarbu Państwa a organ lub jednostka muszą wyrazić na to 
zgodę. Na zasadach określonych w art. 10 i 11 ustawy o służbach mundurowych 
funkcjonariusz odpowiada również za szkody wyrządzone w powierzonym mu mieniu. 
Jedynie marginalnie tj. w art. 9 ust. 1 tego aktu odniesiono się do odpowiedzialności 
funkcjonariusza za wyrządzenie szkody na osobie trzeciej przy wykonywaniu 
obowiązków służbowych przy czym prawodawca wskazał, że wyłącznie obowiązany do 
naprawienia szkody, na zasadach określonych przepisami k.c., jest Skarb Państwa 
reprezentowany przez organ lub jednostkę, w których funkcjonariusz pełnił służbę 
w chwili wyrządzenia szkody. Zaś, co wynika z art. 9 ust. 2 ustawy o służbach 
mundurowych, sam funkcjonariusz ponosi przewidzianą w przepisach ustawy 
odpowiedzialność wobec Skarbu Państwa, który naprawił szkodę. 
                                                          
1147
 Por. art. 4 ustawy o służbach mundurowych. 
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Procedura dochodzenia roszczeń o odszkodowania na podstawie przepisów 
wskazanej ustawy jest kilkustopniowa. Jak wynika z art. 13 ust. 1 ustawy o służbach 
mundurowych, w pierwszej kolejności właściwy organ lub jednostka po stwierdzeniu 
zaistnienia szkody, podejmuje niezwłocznie czynności w celu wyjaśnienia okoliczności 
i przyczyn jej powstania, ustalenia wysokości szkody oraz osób za nią 
odpowiedzialnych. Następnie po stwierdzeniu, iż winny zaistniałej szkody jest 
funkcjonariusz, wskazane podmioty mogą fakultatywnie: wezwać funkcjonariusza do 
dobrowolnej zapłaty odszkodowania w wyznaczonym terminie lub złożenia w takim 
terminie pisemnego zobowiązania do jego zapłaty; zawrzeć z nim pisemną ugodę; bądź 
w określonych w art. 13 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy przypadkach – odstąpić od 
dochodzenia naprawienia szkody wyrządzonej nieumyślnie. Co prawda spory dotyczące 
odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy rozpoznają sądy pracy oraz sądy pracy 
i ubezpieczeń społecznych1148, jednakże z art. 19 tego aktu wynika, że w sprawach 
nieuregulowanych w ustawie o służbach mundurowych stosuje się przepisy k.c. 
W literaturze wskazuje się, że rozwiązanie polegające na zobligowaniu jednostki 
Policji do wykazania okoliczności uzasadniających odpowiedzialność policjanta oraz 
wysokość wyrządzonej szkody jest rozwiązaniem mającym na celu ochronę interesów 
policjanta, szczególnie w sytuacji, gdy występują trudności ze zgromadzeniem 
materiałów dowodowych, świadczących o przyczynie powstania szkody1149. 
Na podstawie zaledwie kilku orzeczeń powiązanych ze wskazaną ustawą 
w systemie informacji prawnej LEX można wnosić, że w praktyce akt ten ma znaczenie 
marginalne. 
Kwestie odpowiedzialności funkcjonariuszy Policji normowane są również 
przepisami wymienionej już ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 
publicznych za rażące naruszenie prawa. W art. 1 tego aktu określono zasady 
odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za działania lub 
zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa oraz zasady postępowania 
w przedmiocie takiej odpowiedzialności. W doktrynie wskazuje się, że z treści art. 2 
ust. 1 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych (ale 
w rozumieniu wskazanej ustawy, a nie art. 115 § 13 k.k.) wynika, iż warunkiem sine 
qua non odpowiedzialności funkcjonariusza jest powstanie szkody wyłącznie 
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 Art. 15 ustawy o służbach mundurowych. 
1149
 J. Fiebig, A. Tyburska, Bezpieczeństwo osobiste policjanta, Szczytno 2004, s. 78. 
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w związku z prowadzeniem sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub 
postanowienia
1150, co jest regulacją odmienną od przyjętej na gruncie art. 417 k.c. 
zasady, iż Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna 
ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie 
lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, niezależnie od tego, czy 
działanie to jest związane z wydawaniem decyzji administracyjnych lub postanowień 
czy nie. Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za 
rażące naruszenie prawa jest aktem prawnym, dla zastosowania którego niezbędne jest 
wystąpienie przesłanki rażącego naruszenia prawa. Pozostałe reżimy odpowiedzialności 
majątkowej przewidują odpowiedzialność niezależnie od stopnia tego naruszenia. 
Jak już wspomniałam, w podstawowym akcie prawa policyjnego – ustawie 
o Policji prawodawca odniósł się jedynie do wybranych rodzajów odpowiedzialności: 
dyscyplinarnej i karnej, przy czym ta druga podobnie jak odpowiedzialność cywilna 
(która nie została wskazana w ustawie o Policji) – z uwagi na ramy tematyczne 
opracowania – nie zostanie przeze mnie poddana szerszej analizie. W tym miejscu 
wskazać jedynie należy, że z uwagi na fakt, że polski prawodawca nie wyodrębnił 
systemu odpowiedzialności karnej policjantów – odpowiadają oni za przestępstwa 
i wykroczenia na zasadach ogólnych1151. M. Mieszkuniec i E. Szafrańska wśród 
przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy wskazali na: przestępstwa przeciwko 
życiu i zdrowiu (nieumyślne spowodowanie śmierci z art. 155 k.k., spowodowanie 
uszczerbku na zdrowiu z art. 156 k.k., spowodowanie rozstroju zdrowia z art. 157 k.k., 
nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie z art. 162 k.k.); przestępstwa przeciwko 
wolności (pozbawienie człowieka wolności z art. 189 k.k., zmuszanie z art. 191 k.k., 
naruszenie miru domowego z art. 193 k.k.); przestępstwa przeciwko czci (zniesławienie 
z art. 212 k.k., zniewaga z art. 216 k.k., naruszenie tajemnicy zawodowej i służbowej 
z art. 266 k.k., naruszenie tajemnicy korespondencji z art. 267 k.k., naruszenie sfery 
życia prywatnego z art. 267 § 2 k.k.); przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu 
                                                          
1150
 A. Bielska-Brodziak, G. Krawiec, Z. Tobor, Komentarz do art.1 ustawy o odpowiedzialności 
majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, [w:] A. Bielska-Brodziak, J. 
Gęsiak, G. Krawiec, A. Matan, S. Tkacz, Z. Tobor, A. Wentkowska, A. Wołowiec, Odpowiedzialność 
majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komentarz, LEX 2011. 
1151
 M. Mieszkuniec, E. Szafrańska, Prawne uwarunkowania interwencji policyjnych, Szczytno 2003, 
s. 220. 
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(naruszenie przepisów przeciwko broni palnej z art. 263 k.k.); przestępstwa przeciwko 
mieniu (kradzież z art. 278 k.k., przewłaszczenie z art. 284 k.k.)1152. 
W przypadku wymierzenia kary w postępowaniu karnym policjant poniesie 
również konsekwencje na gruncie stosunku służbowego. Do takich zaliczyć można: 1) 
obligatoryjne zwolnienie policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4 u.o.P. 
w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego; 2) przewidziane w art. 41 ust. 2 
pkt 2 u.o.P.: fakultatywne zwolnienie ze służby w przypadkach skazania prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe inne niż określone powyżej.  
Można zauważyć pewne cechy świadczące o podobieństwie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej do odpowiedzialności karnej. Nie można ich jednak ze sobą zrównać. 
W doktrynie trudno doszukiwać się zgodności co do charakteru odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. Ostatecznie ukształtowały się w tej kwestii trzy grupy stanowisk1153. 
Pierwsza z nich traktuje prawo dyscyplinarne jako część prawa karnego (tu powołać się 
można na poglądy: W. Makowskiego1154, J. Makarewicza1155, K. Buchały1156, 
W. Świdy1157, M. Cieślaka1158). Druga grupa teoretyków uznaje prawo dyscyplinarne za 
dziedzinę jedynie zbliżoną do odpowiedzialności karnej, o mocnym rysie represyjności 
(koncepcję tę popierają w szczególności: Z. Leoński1159, A. Bojańczyk1160, 
M. Rogalski
1161
, K. Dudka
1162
). Trzecia grupa, uznaje prawo dyscyplinarne za dziedzinę 
niemającą powiązania z prawem karnym, zaś wykazującą znacznie silniejsze 
                                                          
1152
 Tamże. 
1153
 P. Czarnecki, Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania 
publicznego, Warszawa 2013, s. 33-34. 
1154
 W. Makowski, Prawo karne. Część ogólna. Wykład porównawczy prawa karnego austriackiego, 
niemieckiego i rosyjskiego obowiązującego w Polsce, Warszawa 1920, s. 142-143. 
1155
 J. Makarewicz, Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, Lwów-Warszawa, 1924, s. 3-4. 
1156
 K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1980, s. 30. 
1157
 W. Świda, Prawo karne, Wrocław 1989, s. 16-17. 
1158
 M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, [w:] Dzieła wybrane, t. III, red. S. 
Waltoś, Kraków 2011, s. 20. 
1159
 Z. Leoński, Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej, Poznań 1959, s. 60-63. 
1160
 A. Bojańczyk, Z problematyki relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną (na 
przykładzie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych), PiP 2004, Nr 9, s. 21-22. 
1161
 M. Rogalski, Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratorów, a odpowiedzialność karna. 
Zagadnienia wybrane, [w:] Godność obywatela, urzędu instytucji. Zmiany prawnoustrojowe prokuratury 
RP, red. H. Zięba-Załucka, M. Kijowski, Rzeszów 2005, s. 106-113. 
1162
 K. Dudka, Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz zakres stosowania przepisów kodeksu postępowania 
karnego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli akademickich, Studia Iuridica Lublinesia 
2007, Nr 9, s. 9. 
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powiązania z innymi dziedzinami prawa (m.in.: S. Śliwiński1163, S. Śliwowski1164, 
T. Bojarski
1165
, J. Warylewski
1166
). Istotę postępowania dyscyplinarnego poddał analizie 
Trybunał Konstytucyjny, skutkiem czego w wyroku z 27 lutego 2001 r.1167 wskazał na 
różnice w deontologii postępowania karnego i dyscyplinarnego. Zdaniem Trybunału 
odpowiedzialność dyscyplinarna jest związana ze szczególnym charakterem 
konkretnych zawodów oraz zasadami funkcjonowania korporacji zawodowych. W ich 
ramach wykształciły się reguły deontologiczne, które nakierowane są w szczególności 
na obronę honoru i dobra zawodu. W literaturze przyjmuje się, że celem 
odpowiedzialności dyscyplinarnej jest ochrona pewnych dóbr publicznych (w tym 
prawidłowości wykonywania zadań publicznych przez właściwe podmioty) 
i zapewnienie przestrzegania obowiązków mających służyć ochronie tych dóbr1168. 
Wobec powyższego odpowiedzialność dyscyplinarna może być związana z czynami 
niepodlegającymi odpowiedzialności karnej. Co za tym idzie – odpowiednie stosowanie 
k.p.k. nie jest równoznaczne z tożsamością wskazanych postępowań1169. Mając zaś na 
uwadze, że odpowiedzialność dyscyplinarna policjantów została szczegółowo opisana 
w jednym z aktów prawa administracyjnego – ustawie o Policji, a także uwzględniając, 
iż postępowania dyscyplinarne podlegają kontroli sądów administracyjnych – odniosę 
się bardziej szczegółowo do tego zagadnienia. 
Z art. 132 ust. 1 u.o.P. wynika, że odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta 
jest wynikiem naruszenia dyscypliny służbowej lub nieprzestrzegania zasad etyki 
zawodowej. Istotnym jest by dane zdarzenie weryfikowane pod kątem 
odpowiedzialności dyscyplinarnej miało związek ze służbą lub wykonywanymi 
czynnościami służbowymi. Prawodawca w art. 132 ust. 2 u.o.P. zdefiniował naruszenie 
dyscypliny służbowej jako: zawinione przekroczenie uprawnień lub niewykonanie 
obowiązków wynikających z przepisów prawa lub rozkazów i poleceń wydanych przez 
przełożonych uprawnionych na podstawie tych przepisów. Zdaniem przedstawicieli 
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 S. Śliwiński, Polskie prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 1946, s. 10. 
1164
 S. Śliwowski, Prawo karne, Warszawa 1979, s. 4. 
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 T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2008, s. 34-35. 
1166
 J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2010, s. 23. 
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 Sygn. akt K 22/00, LEX 46860. 
1168
 Por. T. Skuczyński, Granice odpowiedzialności dyscyplinarnej, [w:] Odpowiedzialność 
dyscyplinarne. Podstawy, procedura, i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 
2000-2005, red. P. Skuczyński, P. Zawadzki, Warszawa 2008, s. 10-11. 
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 Tamże, na wskazane relacje między postępowaniem karnym a dyscyplinarnym wskazywały również 
sądy administracyjne m.in. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. akt II SA/Wa 
1344/06, LEX 328639. 
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judykatury przytoczona definicja jest definicją formalną, która zobowiązuje do 
przyjęcia popełnienia takiego przewinienia w oderwaniu od materialnego elementu 
społecznej szkodliwości1170. Czyn stanowiący przewinienie dyscyplinarne musi być 
jednak zawiniony zaś policjant odpowiada za popełnienie czynu jedynie w granicach 
swej winy, co dookreślono w art. 132a u.o.P. Pojęcie winy na gruncie u.o.P. winno być 
rozumiane w sposób odpowiedni do przyjętych na gruncie prawa karnego1171. Wina 
związana jest więc zarówno z umyślnym, jak i nieumyślnym przewinieniem 
dyscyplinarnym
1172. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że o zawinionym 
przewinieniu dyscyplinarnym można mówić, nawet gdy policjant, „nie mając takiego 
zamiaru, jednak je popełnia na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych 
okolicznościach, mimo że możliwość taką mógł i powinien przewidzieć”1173. Ustalenie 
umyślności albo nieumyślności przewinienia dyscyplinarnego warunkuje wystąpienie 
winy przy jego popełnieniu. Sam stopień winy nie przesądza jednak o popełnieniu 
przewinienia dyscyplinarnego. Może on być natomiast istotny dla wymiaru kary1174. 
Normodawca odwołał się co prawda do katalogu naruszeń dyscypliny służbowej w art. 
132 ust. 3 u.o.P. jednakże przepis ten ma charakter ogólny. W ten sposób objął on 
swoim zakresem wszystkie możliwe formy niedopełnienia obowiązków przez 
policjanta, a nie tylko te, które wynikają z wyraźnych przepisów szczególnych 
kreujących określone obowiązki służbowe. Co więcej – zawarty w przywołanym art. 
132 ust. 3 katalog zachowań (w tym zaniechań), które mogą skutkować 
odpowiedzialnością dyscyplinarną, jest otwarty, na co wskazuje użyta ab initio formuła 
„w szczególności”1175. 
 W odniesieniu do zarzutów nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej należy 
zauważyć, że zostały one unormowane, przytaczanym już, zarządzeniem nr 805 KGP. 
Jest to szczególny przypadek ogólnych norm etycznych uwzględniających specyfikę 
służby w Policji. D. Baj i D. Beber zauważyli, że podstaw do odpowiedzialności 
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 Por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 września 2006 r., sygn. akt II SA/Wa 982/06, LEX nr 
265545. 
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 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 października 2006 r., sygn. akt II SA/Wa 908/06, LEX nr 
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służb mundurowych, [w:] Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych, red. P. 
Jóźwiak, K. Opaliński, Piła 2012, s. 13-22. 
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 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 19 stycznia 2007 r., sygn. akt I OSK 637/06, LEX nr 320611. 
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 Por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2009 r., sygn. akt IV SA/Po 475/08, LEX nr 533530. 
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 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 2038/06, LEX nr 
318273. 
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policjanta za nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej należy upatrywać w sytuacji, 
gdy istnieje funkcjonalny związek między popełnieniem czynu o charakterze deliktu 
etycznego z wykonywaniem zawodu. Gdy brak jest takiego związku, policjant – jak 
każdy człowiek – może i powinien kierować się ogólnymi normami etycznymi, zaś jego 
zachowanie nie pociąga za sobą odpowiedzialności dyscyplinarnej1176. Istotnym jest, że 
związek funkcjonalny nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej z wykonywaniem 
zawodu policjanta nie musi oznaczać popełnienia czynu w trakcie realizacji 
obowiązków służbowych w czasie służby lub w miejscu jej pełnienia. W literaturze 
podnosi się, że policjant może dopuścić się przewinienia dyscyplinarnego polegającego 
na nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej również w czasie wolnym od służby, gdy 
nie wykonuje on czynności służbowych. Wystarczające jest przykładowo by policjant 
miał świadomość (lub chociażby możliwość) przewidzenia, że jego postępowanie może 
nie być postrzegane jako zachowanie osoby fizycznej, a przedstawiciela określonej 
grupy zawodowej
1177. D. Baj i D. Beber jako przykłady tego typu sytuacji podali: 
wyrażanie poglądów w imieniu innych policjantów, powoływanie się na wpływy lub 
posiadane w związku z wykonywanym zawodem uprawnienia, a także pozasłużbowe 
oficjalne występowanie jako policjant, chociażby w takich sytuacjach jak wystąpienie 
w mundurze podczas publicznej uroczystości lub powrót w umundurowaniu z miejsca 
pełnienia służby do miejsca zamieszkania1178. Autorzy przyjęli również, a contrario, że 
w przypadku, gdy zachowanie policjanta w miejscu pełnienia służby stanowi jedynie 
emanację życia prywatnego, to nie można mówić o naruszeniu norm etyki zawodowej, 
a co za tym idzie – odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza1179. 
Wyciąganie konsekwencji prawnych, a także rodzaj zastosowanej kary należy 
rozpatrywać z uwzględnieniem zadań funkcjonariusza Policji. Odpowiedzialność 
dyscyplinarna wiąże się ze stosowaniem zaostrzonych reguł, wynikających z zadań 
szczególnego rodzaju (w tym w szczególności: ochrony życia i zdrowia ludzi). 
Wykonywanie zadań przez policjantów wiąże się nie tylko z dyscypliną służbową, ale 
i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, co łączy się z koniecznością zachowania 
szczególnej staranności w wykonywaniu obowiązków1180. 
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 D. Baj, D. Beber, Odpowiedzialność dyscyplinarna Policjanta, Legionowo 2013, s. 6. 
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Wymierzenie kary dyscyplinarnej, ma związek z korzystaniem przez organ 
z instytucji uznania administracyjnego. Organ dyscyplinarny ma bowiem prawo wyboru 
treści rozstrzygnięcia. Wybór ten nie może być jednak dowolny. Celem wykluczenia 
zarzutu dowolności niezbędne jest dokonanie ustaleń na podstawie całokształtu 
materiału dowodowego (zgodnie z dyspozycją art. 80 k.p.a.), zgromadzonego 
i zebranego w sposób wyczerpujący (stosownie do treści art. 77 k.p.a.), a zatem na 
podstawie wszelkich kroków niezbędnych dla dokładnego wyjaśnienia stanu 
faktycznego. Jest to warunek sine qua non wydania decyzji „o przekonującej treści” 
zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej wyrażoną w art. 7 k.p.a.1181. 
W postępowaniu dyscyplinarnym orzeczenie wydaje, co do zasady, przełożony 
dyscyplinarny, którym jest: Komendant Główny Policji, Komendant CBŚ, komendanci 
wojewódzcy i powiatowi (miejscy) Policji oraz komendanci szkół policyjnych. Mocą 
art. 133 ust. 1 zdanie 2 u.o.P. z powyższymi zrównano w uprawnieniach 
dyscyplinarnych – policjantów, którym powierzono jedynie pełnienie obowiązków na 
określonych wyżej stanowiskach1182. Ponadto, z uwagi na dwuinstancyjność 
postępowania dyscyplinarnego ustawodawca wprowadził pojęcie wyższych 
przełożonych dyscyplinarnych i wskazał, że są nimi odpowiednio: 1) komendant 
wojewódzki Policji – w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji; 2) 
Komendant Stołeczny Policji – w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) 
i rejonowego Policji; 3) Komendant Główny Policji – w stosunku do Komendanta CBŚ, 
komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta 
szkoły policyjnej i dowódcy kontyngentu policyjnego1183. Natomiast zgodnie z art. 135a 
u.o.P. samo postępowanie dyscyplinarne prowadzi rzecznik dyscyplinarny. 
Znamiennym jest, że w procedurze dyscyplinarnej stosowane są wyłącznie 
przepisy u.o.P. Wyjątki od tej reguły określone zostały w art. 135p ust. 1 u.o.P. oraz 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie 
szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem 
dyscyplinarnym w stosunku do policjantów1184. Z uwagi na fakt, że odpowiedzialności 
dyscyplinarnej nie można traktować jako kwestii indywidualnej rozstrzyganej w formie 
decyzji administracyjnej, k.p.a. nie ma zastosowania w postępowaniu dyscyplinarnym. 
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W procedurze dyscyplinarnej zastosowanie mają natomiast przepisy k.p.k. przy czym 
jedynie do: terminów, wezwań, doręczeń i świadków, z wyłączeniem możliwości 
nakładania kar finansowych. Sformułowane w art. 135p ust. 1 u.o.P. odesłanie do k.p.k. 
ma charakter zamknięty, wobec czego poza wskazanymi kwestiami w procedurze 
dyscyplinarnej nie stosuje się innych przepisów k.p.k. 
Po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, na podstawie zebranego 
materiału dowodowego przełożony dyscyplinarny wydaje orzeczenie, które – zgodnie 
z treścią art. 135j ust. 1 u.o.P. – może przybrać jedną z czterech postaci: uniewinnienia, 
odstąpienia od ukarania, ukarania bądź umorzenia postępowania.  
Nie ulega wątpliwości, że uniewinnienie może nastąpić jedynie w wyniku 
ustalenia, iż policjant nie ponosi winy za dany czyn. Oznacza to, że nawet jeśli 
przekroczył on granice dopuszczalnej prawnie ingerencji w wolności i prawa człowieka, 
ale jego działanie było niezawinione, to nie poniesie on odpowiedzialności 
dyscyplinarnej za to działanie.  
Policjant nie ponosi także odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku 
umorzenia postępowania, które – co wynika z art. 135 ust. 1 u.o.P. – może nastąpić gdy: 
czynności wyjaśniające nie potwierdziły zaistnienia przewinienia dyscyplinarnego; po 
upływie określonych terminów: po upływie roku od dnia popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego (przy czym zawieszenie postępowania dyscyplinarnego wstrzymuje 
bieg tego terminu) niemniej jednak w sytuacji gdy przewinieniem dyscyplinarnym jest 
czyn zawierający jednocześnie znamiona przestępstwa lub wykroczenia albo 
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, upływ rocznego termin nie 
może nastąpić wcześniej niż terminów przedawnienia karalności tych przestępstw lub 
wykroczeń; w razie śmierci policjanta; jeżeli w tej samej sprawie zapadło prawomocne 
orzeczenie dyscyplinarne lub toczy się postępowanie dyscyplinarne.  
Powyższe przypadki – poza pierwszym (który definitywnie wyłącza 
odpowiedzialność) i ostatnim (który dotyczy zawisłości tej konkretnej sprawy w innym 
postępowaniu), wskazują na sytuacje, gdy policjant mimo zawinionego popełnienia 
czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne – a więc mogącego również oznaczać 
przekroczenie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji w wolności i prawa człowieka – 
nie poniesie prezentowanych konsekwencji prawnych swego działania. Innym 
przypadkiem, gdy policjant definitywnie nie poniesie konsekwencji prawnych działania 
stanowiącego przewinie dyscyplinarne jest sytuacja gdy przełożony dyscyplinarny 
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odstępuje od ukarania. Uprawnienie do wydania orzeczenia takiej treści wchodzi 
w zakres uznania administracyjnego
1185
 przełożonego dyscyplinarnego1186. 
Ustawodawca w art. 135j ust. 5 stwierdził bowiem, że jedynie gdy stopień winy lub 
stopień szkodliwości przewinienia dyscyplinarnego dla służby nie jest znaczny, 
a właściwości i warunki osobiste policjanta oraz dotychczasowy przebieg służby 
uzasadniają przypuszczenie, że pomimo odstąpienia od ukarania będzie on przestrzegał 
dyscypliny służbowej oraz zasad etyki zawodowej, przełożony dyscyplinarny może, 
kierując się kryterium celowości, podjąć decyzję tego rodzaju. 
Orzeczenie, które pociągnie za sobą poniesienie odpowiedzialności przez 
policjanta, który dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, to orzeczenie o ukaraniu. 
W art. 134 u.o.P. wprowadzono zamknięty katalog kar dyscyplinarnych, w którym 
znalazły się: nagana; zakaz opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania; 
ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku; 
wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe; obniżenie stopnia oraz wydalenie ze 
służby. Gradacja wymienionych kar jest stopniowaniem środków, które mogą zostać 
zastosowane w konkretnej sprawie, przy czym legislator nie określił jakiemu 
przewinieniu dyscyplinarnemu odpowiadają poszczególne z nich. Zostało to 
pozostawione uznaniu właściwego organu, przy czym uznaniowość ta nie jest 
równoznaczna z dowolnością. Do tej tematyki odnosiły się w swych wyrokach sądy 
administracyjne, które podnosiły, że: „kontrola uznaniowości w zakresie wymierzenia 
                                                          
1185
 Uznanie administracyjne, w doktrynie uznawane jest za jeden z przejawów szerzej pojmowanej 
władzy dyskrecjonalnej. Uznanie administracyjne sprowadzane do ostatniego etapu stosowania prawa 
przyjmuje się, że występuje ono, gdy norma prawna pozostawia organowi administracji możliwość 
wyboru konsekwencji prawnych (uznanie administracyjne sensu stricto). Szerzej pojmowana władza 
dyskrecjonalna przejawia się zaś na różnych etapach i w wielorakich aspektach działalności administracji 
publicznej. Może polegać na pozostawieniu wyboru odnośnie: zasadności podjęcia działania; doboru 
optymalnej formy, czasu czy zakresu podmiotowego lub przedmiotowego działania. Może być także 
widoczna przy sposobie korzystania z fory prawnej, w tym głównie przy ustalaniu i treści rozstrzygnięcia 
w indywidulanym akcie administracyjnym (Zob. Z. Duniewska, Uznanie administracyjne – władza 
dyskrecjonalna, [w:] Prawo administracyjne…, op. cyt., s. 94-97; szerzej na temat uznania 
administracyjnego i władzy dyskrecjonalnej: L. Bogucka, Państwo prawne a problem uznania 
administracyjnego, PiP 1992, z. 10, s. 32-43; A. Błaś, Dyskrecjonalne uprawnienia administracji 
publicznej w państwie prawa, [w:] Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji. Księga 
pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Zbigniewa Leońskiego, red. Z. Janku, M. 
Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojczak, K. Ziemski, Poznań 1999, s. 45-50; A. Błaś, J. Jendrośka, 
Granice dyskrecjonalnych uprawnień administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna u progu XXI 
wieku…, op. cyt., s. 80-88; Z. Duniewska, Istota i granice dyskrecjonalnej władzy administracyjnej 
w świetle standardów europejskich, SP-E 1999, t. LIX, s. 30 i n.; M. Jaśkowska, Uznanie administracyjne 
a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej, [w:] System prawa administracyjnego, t. 1 
Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010, 
s. 212-304. 
1186
 Podobnie wyrok WSA w Lublinie z dnia 15 maja 2012 r., sygn. akt III SA/Lu 114/12, LEX nr 
1246356. 
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kary dyscyplinarnej, sprowadza się w istocie do oceny, czy organ badał sprawę 
w zakresie dyrektyw ustawowych, jak również, czy zebrał i rozważył cały materiał 
dowodowy oraz czy uwzględnił dotychczasowy przebieg służby”1187. Dla uzasadnienia 
nałożonej kary nie jest wystarczające przytoczenie stawianych policjantowi 
zarzutów1188. Prawodawca wprost przyjął, że wymierzona kara powinna być 
współmierna do popełnionego przewinienia dyscyplinarnego i stopnia zawinienia, 
w szczególności powinna uwzględniać okoliczności popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego, jego skutki, w tym następstwa dla służby, rodzaj i stopień naruszenia 
ciążących na obwinionym obowiązków, pobudki działania, zachowanie obwinionego 
przed popełnieniem przewinienia dyscyplinarnego i po jego popełnieniu oraz 
dotychczasowy przebieg służby1189. W orzecznictwie można dopatrywać się prób 
uszczegółowienia powyższych dyrektyw wymiaru kary. Przykładowo Wojewódzki Sąd 
Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 27 października 2010 r. podniósł, że 
organ, dokonując wyboru kary dyscyplinarnej, winien wziąć pod uwagę: „rodzaj 
naruszonych obowiązków (obowiązki służbowe sensu stricto, reguły postępowania 
wyznaczone pojęciem godności i powagi służby, reguły wykonywania zawodu 
określone normami zawodowej sztuki, etyki i deontologii), stopień tzn. intensywność 
ich naruszenia, stopień zagrożenia dla interesu służby, spowodowanego naruszeniem 
obowiązków służbowych, dotychczasowy przebieg służby (stosunek do obowiązków), 
jak również element subiektywny, jakim jest stopień winy funkcjonariusza (wina 
umyślna w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym, wina nieumyślna w postaci 
nieostrożności – lekkomyślności)”1190. 
Po uwzględnieniu powyższych organ wybiera karę adekwatną do przewinienia. 
Najmniej dolegliwa z wymienionych w katalogu jest nagana. W art. 134a u.o.P. 
lakonicznie określono, że: kara nagany oznacza wytknięcie ukaranemu przez 
przełożonego dyscyplinarnego niewłaściwego postępowania. Zarówno 
                                                          
1187
 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. akt II SA/Wa 1344/06, LEX nr 328639. 
1188
 Por.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 lutego 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 2354/06, LEX nr 
318265; Podobnie wyrok WSA w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt II SA/Ol 960/10 , LEX nr 
754127. 
1189
 Art. 134h ust. 1u.o.P. 
1190
 Sygn. akt IV SA/Wr 287/10, LEX nr 759127; także w literaturze dostrzega się potrzebę różnicowania 
kar dyscyplinarnych w zależności od stopnia winy – m.in. wskazuje się, że odpowiedzialność 
funkcjonariusza winna być łagodniejsza, gdy popełniony przez niego czyn był następstwem 
lekkomyślności albo niedbalstwa (zob. Z. Gądzik, Komentarz do art. 134h ustawy o Policji, [w:] Ł. 
Czabotar, Z. Gądzik, A. Łyżwa, A. Michałek, A. Świerczewska-Gąsiorowska, M. Tokarski, Komentarz. 
Ustawa o Policji, Warszawa 2015, s. 681). 
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w orzecznictwie
1191
 jak i w doktrynie
1192
 panuje zgodność co do tego, że jako 
najłagodniejsza, kara ta sprowadza się do moralnego potępienia1193 przewinienia 
policjanta, jako że nie obejmuje ani sfery majątkowej ani wolnościowej. Równocześnie 
dostrzega się, że można ją orzec jedynie, gdy z uwagi na charakter, okoliczności 
przewinienia lub właściwości i warunki osobiste należy przypuszczać, że jej 
zastosowanie będzie wystarczające dla uświadomienia policjantowi, iż jego 
powinnością jest poszanowanie prawa i uznanych powszechnie za najwłaściwsze zasad 
współżycia społecznego1194. 
Bardziej dolegliwa, jest kara zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca 
przebywania, jednakże jak napisano w art. 134b ust. 1 u.o.P. – może być ona stosowana 
jedynie wobec ukaranego pełniącego służbę w systemie skoszarowanym i w okresie od 
3 do 14 dni. Kara ta dotyka sfery wolnościowej policjanta, jako że w trakcie jej 
odbywania ukarany jest obowiązany: w czasie wolnym od zajęć służbowych przebywać 
w jednostce organizacyjnej Policji, w której pełni służbę, lub innym miejscu 
wyznaczonym przez przełożonego oraz zgłaszać się do przełożonego lub innego 
wskazanego policjanta w określonych odstępach czasu, nie częściej jednak niż cztery 
razy na dobę1195. 
Pośrednie miejsce w katalogu kar, odznaczające się nie tyle dużą dolegliwością, 
ile znaczącą przestrogą na przyszłość jest kara ostrzeżenia o niepełnej przydatności na 
zajmowanym stanowisku. Zgodnie z treścią art. 134c u.o.P. oznacza ona wytknięcie 
ukaranemu niewłaściwego postępowania i uprzedzenie go, że jeżeli ponownie popełni 
przewinienie dyscyplinarne, może zostać wyznaczony na niższe stanowisko służbowe 
w trybie dyscyplinarnym lub ukarany surowszą karą dyscyplinarną. Jak słusznie 
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 Zob.: wyrok WSA w Lublinie z dnia 29 grudnia 2011 r., sygn. akt III SA/Lu 608/11, LEX nr 1154250; 
wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Go 942/12, LEX nr 
1270409. 
1192
 Tak też: W. Kotowski, Komentarz do art.134(a) ustawy o Policji., [w:] Ustawa o Policji. Komentarz, 
W. Kotowski, LEX 2012; P. Szustakiewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów, [w:] B. 
Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2015, s. 348. 
1193
 W literaturze przedmiotu wskazuje się, że sankcje moralne stanowią znaczące dopełnienie sankcji 
zinstytucjonalizowanych. Sankcja rozsiana może bowiem znacząco wzmacniać, a niekiedy także 
zastępować sankcję formalną ze strony państwa. W takim przypadku, nawet niewielka sankcja, gdy czyn 
uznawany za hańbiący przez społeczeństwo (które posiada wiedzę o popełnieniu owego czynu), może 
powodować znaczną dolegliwość (zob. Z. Ziembiński, Podstawy nauki o moralności, Poznań 1981, 
s. 123). 
1194
 Zob.: wyrok WSA w Lublinie z dnia 29 grudnia 2011 r., sygn. akt III SA/Lu 608/11, LEX nr 1154250; 
wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 stycznia 2013 r., sygn. akt II SA/Go 942/12, LEX nr 
1270409; W. Kotowski, Komentarz do art.134(a) ustawy o Policji, [w:] Ustawa o Policji. Komentarz, 
W. Kotowski, LEX, 2012. 
1195
 Art. 134b u.o.P. 
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zauważył W. Kotowski, kara ta może być jednak dolegliwa jedynie dla policjanta 
zaangażowanego w swą pracę i dążącego do awansu zawodowego1196. 
Inaczej rzecz się ma z karą wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe, która 
z uwagi na fakt, że dotyka sfery majątkowej, jest bardziej dotkliwa dla policjantów. Jest 
ona bowiem równoznaczna z odwołaniem lub zwolnieniem z dotychczas zajmowanego 
stanowiska służbowego i powołaniem lub mianowaniem na stanowisko służbowe niższe 
od dotychczas zajmowanego
1197, ale bez możliwości nawet tymczasowego zachowania 
poprzedniego uposażenia. Istotnym jest, że zgodnie z art. 134d ust. 2 u.o.P. przed 
zatarciem kary wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe policjanta nie można 
powołać lub mianować na wyższe stanowisko służbowe. Zatarcie w przypadku tej kary 
– zgodnie z art. 135q ust. 2 pkt 3 u.o.P. – następuje dopiero po 18 miesiącach od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia kary wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe. 
Znacząca pod względem dolegliwości jest kara obniżenia posiadanego stopnia 
policyjnego. Podkreślić wypada, że nie można jej wymierzać samodzielnie, ponieważ 
może być ona nałożona jedynie kumulatywnie z karą wyznaczenia na niższe stanowisko 
służbowe albo karą wydalenia ze służby. Przy czym każda z dwóch wskazanych wyżej 
kar może być też wymierzana samodzielnie bez kary obniżenia stopnia. 
Niezaprzeczalnie najbardziej dolegliwą z kar jest wydalenie, czyli zwolnienie ze 
służby w Policji. Należy zauważyć, że w sytuacji, gdy policjant zostanie zwolniony ze 
służby jeszcze w trakcie trwania czynności wyjaśniających w postępowaniu 
dyscyplinarnym, to postępowanie takie musi zostać umorzone jako bezprzedmiotowe 
z uwagi na fakt, nieistnienia podmiotu tego postępowania1198. 
W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że samo przekroczenie uprawnień bądź 
niedopełnienie obowiązków nie wypełnia jeszcze znamion czynu zabronionego, 
aczkolwiek może być podstawą odpowiedzialności służbowej czy dyscyplinarnej1199. 
Dla zaistnienia przesłanek odpowiedzialności karnej – na przykładzie przestępstwa 
z art. 231 § 1 k.k. – konieczne jest jeszcze „działanie na szkodę interesu publicznego 
lub prywatnego”. Do dokonania tego przestępstwa niezbędne jest stwierdzenie, że 
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 W. Kotowski, Komentarz do art.134(c) ustawy o Policji, [w:] Ustawa o policji. Komentarz, 
W. Kotowski, LEX, 2012. 
1197
 Zob. art. 134d ust. 1 u.o.P. 
1198
 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 lutego 2005 r., sygn. akt II SA/Wa 734/04, LEX nr 165719. 
1199
 W szczególności: Wyrok SN z dnia 25 listopada 1974 r., II KR 177/74, LEX nr 20871; postanowienie 
SN z dnia 25 lutego 2003 r., WK 3/03 LEX nr 78485; A. Badczak-Oplustil, Kodeks karny. Komentarz, 
Zakamycze 2006; A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Lex 2010. 
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zachowanie funkcjonariusza (działanie lub zaniechanie) przełożyło się na realne 
niebezpieczeństwo powstania szkody. Nie jest to tylko zagrożenie potencjalne lub 
ogólne. Zwracał na to uwagę między innymi Sąd Najwyższy w wyroku z 27 września 
2013 r.
1200
 twierdząc, że: „przypisanie czynu z art. 231 § 1 k.k. wymaga wykazania 
wystąpienia realnego, odrębnego od samego «zachowania się» sprawcy, zagrożenia dla 
interesu publicznego lub prywatnego w wyniku niewłaściwego działania 
funkcjonariusza publicznego”1201. Tymczasem ten sam funkcjonariusz może ponieść 
odpowiedzialność służbową i zostać zwolniony na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 u.o.P. 
już wtedy, gdy wymaga tego ważny interes służby. Ważny interes służby to pojęcie 
nieostre i jako takie daje możliwość wyboru przełożonemu służbowemu dalszego 
sposobu postępowania z danym funkcjonariuszem. Wyjaśnieniem tego terminu zajął się 
między innymi Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 5 grudnia 2014 
r. uznał: „przez pojęcie «ważnego interesu służby» uzasadniającego zwolnienie 
policjanta na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy z 1990 r. o Policji, należy rozumieć 
sytuację, w której pierwszeństwo ochrony przysługuje Policji, nawet gdy następuje to 
kosztem zwalnianego policjanta. Zwolnienie z powołaniem się na tę przesłankę stanowi 
środek gwarantujący Policji w sposób optymalny wypełnienie statutowych zadań, przy 
pomocy osób nie tylko odpowiednio przygotowanych zawodowo, ale i świadomych 
znaczenia treści złożonego ślubowania”1202. 
W przepisach artykułu 41 wymieniono także wiele innych powodów zwolnienia 
policjanta ze służby. Zwolnienie może być obligatoryjne bądź fakultatywne. Kluczową 
rolę w procesie podejmowania decyzji odnośnie odpowiedzialności funkcjonariusza 
pełni jego przełożony służbowy. Charakterystycznym jest, że o ile zostanie już 
zastosowana sankcja zwolnienia ze służby, to zazwyczaj nawet w przypadku wnoszenia 
środków zaskarżenia jest ona utrzymywana w mocy. Sądy administracyjne uznają na 
ogół rygorystyczne podejście przy nakładaniu sankcji uzasadniając to specyfiką pracy 
w Policji. 
Wydanie orzeczenia przez przełożonego dyscyplinarnego nie kończy 
definitywnie postępowania. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. 
Stosownie do art. 135k u.o.P. obwinionemu przysługuje prawo do złożenia (w terminie 
7 dni) odwołania od orzeczenia do wyższego przełożonego dyscyplinarnego, za 
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 Sygn. akt II KK 229/13, Lex nr 1380932. 
1201
 Tamże. 
1202
 Sygn. akt I OSK 1629/13, LEX nr 1771915. 
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pośrednictwem przełożonego, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. Przemawia 
to niewątpliwie za podobieństwem postępowania dyscyplinarnego do postępowania 
administracyjnego, podobnie, jak przewidziana w art. 135k ust. 4 możliwość złożenia – 
we wskazanym wyżej terminie – wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w sytuacji, 
kiedy orzeczenie lub postanowienie w pierwszej instancji wydał Komendant Główny 
Policji. 
Od orzeczenia oraz postanowienia kończącego postępowanie dyscyplinarne 
policjantowi przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Ten 
przewidziany w art. 138 u.o.P. dostęp do sądowej kontroli orzeczeń dyscyplinarnych 
słusznie uznawany jest w doktrynie za rozwiązanie trafne i uniwersalne, dopingujące 
organy orzekające w sprawach dyscyplinarnych do działania z „najwyższą starannością 
w warunkach obiektywizmu i bezstronności”1203. Taka regulacja gwarantuje także 
poczucie bezpieczeństwa obwinionemu jako stronie procesu dzięki zapewnieniu mu 
pełnej ochrony gwarantowanych przez państwo praw1204. Wśród innych praw 
przysługujących obwinionemu w toku postępowania – na podstawie art. 135f ust. 1 
u.o.P. – wymienić należy: odmowę składania wyjaśnień, zgłaszanie wniosków 
dowodowych, przeglądanie akt postępowania dyscyplinarnego oraz sporządzanie z nich 
notatek, wnoszenie zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu (jeżeli ustawa 
tak stanowi), ustanowienie obrońcy, którym może być policjant, adwokat albo radca 
prawny. Obwiniony ma także możliwość składania na piśmie wniosków, w tym 
o wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego i przełożonego dyscyplinarnego1205. 
W piśmiennictwie dostrzegalna jest rozbieżność poglądów w kwestii 
„terminowego charakteru” wydalenia ze służby. Niektórzy przyjmują, że wydalenie ze 
służby w Policji nie uniemożliwia ponownego przyjęcia do tej formacji1206. Należałoby 
się jednak zastanowić, czy były funkcjonariusz zwolniony w związku z orzeczeniem 
wobec niego kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby będzie w ogóle spełniał 
wymagania z art. 25 u.o.P., w tym w szczególności w zakresie: nieposzlakowanej opinii 
czy zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych, podległych 
szczególnej dyscyplinie służbowej, a zwłaszcza gotowości do podporządkowania się tej 
dyscyplinie. Dlatego też zgodzić się należy ze stanowiskiem wyrażonym m.in. przez 
                                                          
1203
 W. Kotowski, Komentarz do art.138 ustawy o Policji [w:] Ustawa o Policji. Komentarz, 
W. Kotowski, LEX 2012. 
1204
 Tamże. 
1205
 Zob. art. 135c ust. 5 u.o.P. 
1206
 S. Maj, Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych, Warszawa 2008, s. 55. 
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W. Kotowskiego, że funkcjonariusz wydalony ze służby w praktyce utraci możliwość 
ponownego powołania do służby czy chociażby uzyskania pracy w instytucji ochrony 
prawnej
1207. Podobną opinię wysunął R. Giętkowski uznając, że z przepisów u.o.P. 
wynika dożywotniość wydalenia ze służby, a zatem brak możliwości ponownego 
ubiegania się o przyjęcie do służby po upływie jakiegokolwiek okresu czasu1208. 
Wypada dodać, że były funkcjonariusz może mieć także znaczne trudności w uzyskaniu 
innej pracy, zwłaszcza gdy wymaga ona – podobnie jak praca w Policji – przestrzegania 
dyscypliny służbowej, np. praca w innego rodzaju formacjach ochronnych. 
W literaturze zasadnie przyjmuje się, że przestrzeganie prawa przez policjantów 
winno być traktowane jako priorytet. Wobec czego nie do pogodzenia z podstawowymi 
zasadami funkcjonowania tej służby byłoby tolerowanie naruszania prawa przez 
policjantów i nienakładanie na nich sankcji w stosunku służbowym za tego rodzaju 
działania. Odpowiedzialność dyscyplinarna policjantów jest uzasadniona społeczną rolą 
tej formacji, charakterem powierzonych jej zadań i kompetencji, a także zaufaniem 
społecznym jej przypisywanym. Niebagatelną rolę odgrywa również funkcja 
prewencyjna odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ma ona służyć przeciwdziałaniu 
zachowaniom mogącym pozbawić policjantów wiarygodności w oczach opinii 
publicznej tym bardziej, że znamienita większość kompetencji Policji jest – 
w mniejszym albo większym stopniu – związana z ingerencją w wolności i prawa 
człowieka. 
Kary dyscyplinarne – poza bezpośrednimi ich dolegliwościami – mogą mieć 
jeszcze inne skutki ważne dla funkcjonariuszy zwłaszcza z uwagi na ich finansowy 
charakter. Konsekwencje te prezentuje poniższe zestawienie: 
KARA: Nagana Zakaz 
opuszczania 
wyznaczonego 
miejsca 
przebywania 
Ostrzeżenie o 
niepełnej 
przydatności 
do służby na 
zajmowanym 
stanowisku 
Wyznaczenie 
na niższe 
stanowisko 
służbowe 
Obniże-
nie 
stopnia 
Wydalenie ze 
służby 
SKUTKI: a) obniżenie 
nagrody 
rocznej w 
granicach: 
20-50%
1209
; 
b) obniżenie 
a) obniżenie 
nagrody 
rocznej w 
granicach: 20-
50%; 
b) obniżenie 
a)pozbawienie 
nagrody 
rocznej w 
całości1211; 
b) obniżenie 
dodatku 
a)pozbawienie 
nagrody 
rocznej w 
całości; 
b) obniżenie 
dodatku 
 
 
a)pozbawienie 
nagrody 
rocznej w 
całości; 
b) obniżenie 
dodatku 
                                                          
1207
 W. Kotowski, Komentarz do art. 134(f) ustawy o Policji, [w:] W. Kotowski, Ustawa o Policji. 
Komentarz., LEX 2012. 
1208
 R. Giętkowski, Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym, Warszawa 2007, s. 278. 
1209
 Art. 110 ust. 5 pkt 2 i ust. 6 u.o.P. 
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dodatku 
funkcyjnego, 
służbowego 
w granicach: 
20-50%
1210
; 
c) brak 
możliwości 
awansu, 
otrzymywania 
nagród i 
wyróżnień 
przez okres 6 
mies. (chyba, 
że nastąpi 
wcześniejsze 
zatarcie 
ukarania) 
dodatku 
funkcyjnego, 
służbowego w 
granicach: 20-
50%; 
c) brak 
możliwości 
awansu, 
otrzymywania 
nagród i 
wyróżnień 
przez okres 6 
mies. (chyba, 
że nastąpi 
wcześniejsze 
zatarcie 
funkcyjnego, 
służbowego w 
granicach: 20-
50%; 
c) brak 
możliwości 
awansu, 
otrzymywania 
nagród i 
wyróżnień 
przez okres 12 
mies. (chyba, 
że nastąpi 
wcześniejsze 
zatarcie 
ukarania) 
funkcyjnego, 
służbowego w 
granicach: 20-
50%; 
b) brak 
możliwości 
powołania lub 
mianowania 
na wyższe 
stanowisko 
służbowe 
przed 
zatarciem 
skazania. 
funkcyjnego w 
granicach 
20-50%; 
c) cofnięcie 
dodatku 
służbowego
1212
; 
d) jedynie w 
przypadku w 
przypadkach 
szczególnie 
uzasadnionych 
potrzeb 
rodziny 
policjanta 
Komendant 
Główny 
Policji lub 
upoważniony 
przez niego 
przełożony 
może 
przyznać mu 
nie więcej niż 
50% 
odprawy
1213
. 
* Opracowanie własne. 
Powyższe rozważania pokazują, jak różne są następstwa przekroczenia granic 
dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka. Zwłaszcza 
odpowiedzialność dyscyplinarna i karna spełniają zarówno funkcję represyjną jak 
i prewencyjną, mając zapobiec przekraczaniu tych granic przez funkcjonariuszy Policji, 
choć wydaje się że całkowite wyeliminowanie takich negatywnych zjawisk nie jest 
możliwe. 
                                                                                                                                                                          
1211
 Art. 110 ust. 7 pkt 3 u.o.P. 
1210
 § 8 ust. 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. 
w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, 
dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia 
zasadniczego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1236 ze zm.). 
1212
 § 9 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. 
w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, 
dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia 
zasadniczego. 
1213
Art. 114 ust. 4 u.o.P. in fine.  
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2. Prezentacja przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie ingerencji 
Policji w wolności i prawa człowieka w praktyce działania Policji 
Na wstępie tej części dysertacji warto przypomnieć, że tematyka przekroczenia 
granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka jest 
rozległa i złożona. Jest ona doniosła w prawie administracyjnym, ale też w przepisach 
innych gałęzi prawa. Z uwagi na ramy i temat opracowania możliwe jest jedynie 
nakreślenie pewnych zagadnień i problemów, które moim zdaniem wydają się mieć 
szczególne znaczenie dla praktyki funkcjonowania jednej z kluczowych formacji 
odpowiadających za ochronę wolności i praw człowieka. 
Nie ulega wątpliwości, że mimo licznych środków służących zabezpieczeniu 
prawidłowego funkcjonowania Policji (na podstawie i w granicach prawa), mają jednak 
miejsce przypadki przekroczenia przez jej funkcjonariuszy granic dopuszczalnej 
prawnie ingerencji w wolności i prawa człowieka. Przekroczenie tych granic jest 
doniosłe przede wszystkim dla osób poddanych ingerencji, jest ono ważne także dla 
samej Policji. We wcześniejszych fragmentach opracowania pisałam 
o odpowiedzialności funkcjonariuszy za popełnienie czynów wykraczających poza 
przyznane im prawem kompetencje, których skutkiem jest naruszenie wolności czy 
praw człowieka. W tym fragmencie pracy skupiam się na prezentacji przekroczenia 
granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka 
w praktyce działania Policji. Szczególnym źródłem informacji na temat skali badanego 
zjawiska są dane statystyczne gromadzone i weryfikowane przez samą Policję, zawarte 
zwłaszcza w corocznie sporządzanych dokumentach o nazwie Analiza przyjmowania, 
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji. Postępowania w sprawie 
rozpatrywania skarg i wniosków są w Policji prowadzone, co do zasady, zgodnie 
z procedurą uregulowaną przepisami działu ósmego k.p.a. Po zakończeniu roku 
kalendarzowego w komendach wojewódzkich i Komendzie Stołecznej Policji 
opracowywana jest – w określony, ujednolicony dla wszystkich komend sposób – 
analiza skarg i wniosków rozpoznanych w roku poprzedzającym, która następnie jest 
przekazywana do Komendy Głównej Policji. 
Komendant Główny Policji zatwierdza dokument stanowiący zbiorcze 
opracowania przygotowywane corocznie w Komendzie Głównej Policji, na podstawie 
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danych przekazanych przez poszczególnych komendantów wojewódzkich 
i Komendanta Stołecznego Policji, zawartych w opracowaniach tworzonych odrębnie 
dla każdego z województw. Na podstawie zebranych w ten sposób informacji 
dokonywana jest weryfikacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg 
i wniosków, ocena zadań realizowanych przez wydziały skarg i wniosków oraz ocena 
zachowań policjantów objętych postępowaniami skargowymi. Obejmuje ona m.in. 
przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków; ocenę przyjmowania, 
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków; wdrażanie projektów jak m.in.: System 
Wczesnej Interwencji czy Projekt e-Skarga. Potwierdzone skargi i zarzuty stanowią 
przede wszystkim źródło informacji o uchybieniach i nieprawidłowościach 
w funkcjonowaniu Policji, co pozwala wdrażać środki służące przeciwdziałaniu tymże 
i ich eliminowaniu. W dalszej kolejności przygotowywane są zalecenia i to zarówno dla 
komendantów wojewódzkich/Komendanta Stołecznego Policji; kierowników komórek 
organizacyjnych Komendy Głównej Policji, rozpatrujących i załatwiających skargi we 
własnym zakresie; naczelników wydziałów kontroli komend wojewódzkich 
Policji/Komendy Stołecznej Policji; Biura Kontroli Komendy Głównej Policji. Na 
podstawie zgromadzonych materiałów opracowywane są również programy szkoleń dla 
funkcjonariuszy (m.in. szkolenia dla funkcjonariuszy zajmujących się wskazaną 
tematyką z komend podległych poszczególnym komendom wojewódzkim). 
Opracowywane są nawet publikacje zawierające projekty szkoleń doskonalących 
kompetencje komunikacyjne i społeczne funkcjonariuszy Policji w obszarach, których 
dotyczą składane skargi1214. 
Zasadne jest przypomnienie, że skargi wpływające do komend Policji są 
przyporządkowywane do jednej z kategorii i w tych kategoriach są później 
rozpatrywane i ujmowane w Analizach przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania 
skarg i wniosków w Policji. Kategorie te to: 
I. Nieludzkie lub poniżające traktowanie; 
II. Naruszenie prawa do wolności i do informacji o przysługujących uprawnieniach; 
III. Czynności procesowe, administracyjne, z u.o.P. i inne; 
IV. Załatwienie spraw/skarg; 
                                                          
1214
 Przykładowo skargi w kategorii Niekulturalny stosunek do obywatela, stały się podstawą do 
przygotowania projektu szkolenia: „Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych funkcjonariusza Policji 
w zakresie reagowania na agresję werbalną i niewłaściwe zachowania” (Szerzej J. Stawnicka, 
Doskonalenie lokalne w Policji a współpraca z podmiotami zewnętrznymi, Efekt synergii, Katowice 
2015). 
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V. Zachowania korupcyjne; 
VI. Skargi policjantów/pracowników; 
VII. Niekulturalny stosunek do obywatela; 
VIII. Inne; 
IX. Postępowanie policjantów/pracowników poza służbą/pracą; 
X. Skargi niedotyczące Policji. 
 Celem uporządkowania prowadzonych postępowań i wnoszonych skarg 
w powyższych kategoriach wyodrębnia się zarzuty: 
Kategoria I Lp. Zarzuty 
Nieludzkie lub poniżające 
traktowanie 
1. Stosowanie niedozwolonych metod fizycznych/ przemoc fizyczna 
2. Stosowanie ŚPB 
3. Przemoc psychiczna/ zastraszanie 
4. Wymuszenie zeznań, wyjaśnień, informacji, oświadczenia 
5. Molestowanie seksualne/ gwałt 
6. 
Warunki: 
a. w PDOZ, 
b. w izbach dziecka, 
c. w aresztach w celu wydalenia, 
d. podczas konwoju 
7. Inne nieludzkie lub poniżające traktowanie 
D Dyskryminacja 
 
Kategoria II Lp. Zarzuty 
Naruszenie prawa do wolności 
1. Zasadność, legalność, prawidłowość zatrzymania 
2. Czas zatrzymania 
3. Prawo do kontaktu z adwokatem 
4. Prawo do konsultacji/ badania lekarskiego 
5. Prawo do powiadomienia wskazanej osoby 
6. Doprowadzenie do wytrzeźwienia 
7. Doprowadzenie do placówki opieki zdrowotnej 
8. Pozostałe doprowadzenia/ ograniczenia wolności 
9. Inne naruszenie praw do wolności 
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D Dyskryminacja 
 
Kategoria III Lp. Zarzuty 
Czynności procesowe, 
administracyjne, z u.o.P. i inne 
1. Interwencje 
2. Czynności dochodzeniowo-śledcze 
3. Czynności operacyjno-rozpoznawcze 
4. 
Postępowanie w sprawach o wykroczenia: 
a. mandatowe 
b. pozostałe 
5. Kontrola drogowa 
6. Decyzje administracyjne 
7. Bezczynność, opieszałość 
8. 
Prawo do informacji o podstawowych podjętych działaniach i 
przysługujących uprawnieniach 
9. Inne 
D Dyskryminacja 
 
Kategoria IV Lp. Zarzuty 
Załatwianie skarg 
1. Bezczynność, opieszałe załatwienie skarg 
2. Sposób załatwienia poprzedniej skargi 
3. Inne 
D Dyskryminacja 
 
Kategoria V Lp. Zarzuty 
Zachowania korupcyjne 
1. Korzyści majątkowe lub osobiste 
D Dyskryminacja 
 
Kategoria VI Lp. Zarzuty 
Skargi policjantów, 
pracowników Policji i 
kandydatów 
1. Mobbing 
2. Molestowanie seksualne 
3. Sprawy kadrowe 
4. Sprawy finansowe 
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5. Sprawy socjalne 
6. Korupcja 
7. Ochrona służby/ pracy 
8. 
Postępowanie kwalifikacyjne w związku z przyjęciem do pracy/ 
służby 
9. Inne 
D Dyskryminacja 
 
Kategoria VII Lp. Zarzuty 
 
 
Niekulturalny stosunek do obywatela 
D Dyskryminacja 
 
Kategoria VIII Inne 
Kategoria IX Zarzuty 
 Postępowanie policjantów/pracowników poza służbą/pracą 
 D Dyskryminacja 
Kategoria X Skargi niedotyczące Policji 
* źródło: klasyfikacja opracowana przez Biuro Kontroli KGP w grudniu 2009 r. 
 Jak wcześniej sygnalizowałam, przedstawiona kategoryzacja może budzić 
wątpliwości z uwagi na brak konsekwencji w jej tworzeniu. Widoczne jest zwłaszcza, 
że pewne zarzuty zostały przypisane do więcej niż jednej kategorii, co może utrudniać 
zaklasyfikowanie skarg. Przykładem jest Dyskryminacja pojawiająca się w siedmiu 
z dziewięciu kategorii. 
 Z analizy przytoczonej klasyfikacji wynika, że nie wszystkie kategorie skarg 
dotyczą wprost naruszenia dopuszczalnych granic ingerencji Policji w wolności i prawa 
człowieka. Można założyć, że większość kategorii koresponduje z naruszeniem 
wolności i praw ludzi, a więc podmiotów, których bezpieczeństwo Policja – zgodnie 
z jej ustawową definicją – powinna chronić. O bezpośrednim naruszeniu wolności 
i praw jednostek, można mówić zwłaszcza w przypadku takich kategorii skarg, jak: 
Nieludzkie lub poniżające traktowanie oraz Naruszenie prawa do wolności, a także 
w przypadku zarzutów Dyskryminacji. W odniesieniu do pozostałych kategorii skarg 
przekroczenie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa 
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człowieka nie jest ani tak oczywiste, ani bezpośrednie, dlatego też skargi te nie zostaną 
przeze mnie omówione. 
Z treści Analiz przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 
w Policji z lat 2008-2016
1215
 wynika, że w sferze działania Policji relatywnie często 
korzystano z instytucji jakimi są skargi i wnioski. Liczbę skarg na funkcjonariuszy 
Policji i ich potwierdzalność w latach 2008-2016 przedstawiono na poniższym 
wykresie: 
 
* źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych z Analiz. 
Z danych zawartych w Analizach wynika, że w przeważającej większości 
złożone skargi okazywały się nieuzasadnione. Uwzględniając liczbę skarg 
przypadających na jednego funkcjonariusza Policji wylicza się tzw. współczynnik 
skargowości, który w latach 2008-2010 utrzymywał się na stałym lub zbliżonym 
poziomie tj. 0,18; w latach 2011-2013 – 0,17; a w latach 2014-2016 – 0,13. Jest on 
jednym z ważniejszych współczynników poddanych badaniom w Analizach, ponieważ 
pokazuje natężenie zjawiska w skali kraju. Nie oznacza to, że w całym kraju parametr 
ten kształtuje się na stałym poziomie. Na przykład w Komendzie Wojewódzkiej Policji 
                                                          
1215
 Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji w 2008 r. (dalej 
Analiza za 2008 r.); Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji 
w 2009 r. (dalej Analiza za 2009 r.), Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 
w Policji w 2010 r. (dalej Analiza za 2010 r.), Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i 
wniosków w Policji w 2011 r. (dalej Analiza za 2011 r.), Analiza przyjmowania, rozpatrywania i 
załatwiania skarg i wniosków w Policji w 2012 r. (dalej Analiza za 2012 r.); Analiza przyjmowania, 
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji w 2013 r. (dalej Analiza za 2013 r.); Analiza 
przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji w 2014 r. (dalej Analiza za 
2014 r.); Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji w 2015 r. (dalej 
Analiza za 2015 r.); Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji w 
2016 r. (dalej Analiza za 2016 r.); dalej łącznie zwane Analizy. 
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w Olsztynie w 2012 r. odnotowano najwyższą wartość współczynnika – wynosiła ona 
0,23; a w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach była ona najniższa 
i wyniosła 0,13. Podkreślić warto, że w poddanym badaniom okresie nie istniała stała 
tendencja zmian poziomu współczynnika skargowości w poszczególnych 
województwach. Przykładowo w 2008 r. był on najwyższy w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach – 0,24 a najniższy w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Opolu – 0,11. Wydaje się, że wnioski i zalecenia wypracowane na podstawie 
danych statystycznych z poprzednich lat mogły przyczynić się do spadku poziomu tego 
współczynnika, o czym świadczą chociażby dane z Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach. 
W jednej skardze można zawrzeć nawet kilka zarzutów zaliczanych do różnych 
kategorii. W Analizie za 2010 r. wyjaśniono, że w przypadku skarg potwierdzonych 
należy je następnie zakwalifikować do właściwej kategorii wg zarzutu potwierdzonego, 
a w sytuacji udokumentowania większej liczby zarzutów, klasyfikacji dokonuje się na 
podstawie zarzutu dominującego1216. Niepokojącym jest, że od 2010 r. duża liczba 
skarg i potwierdzonych zarzutów o największym ciężarze gatunkowym występuje 
w kategorii: Nieludzkie lub poniżające traktowanie. Co prawda od 2009 r. liczba 
potwierdzonych skarg w tym zakresie systematycznie malała, ale i tak zarzuty te 
pojawiają się nader często. W 2009 r. zarejestrowano 2 550 zarzutów w 1 290 skargach, 
z czego potwierdzono 46 zarzutów. W 2010 r. liczba potwierdzonych zarzutów spadła 
do 18 na 1 911 zgłoszonych w 898 skargach. W kolejnych latach zarówno liczba skarg 
jak i zarzutów w tej kategorii, co do zasady, malała z 717 skarg i 1 516 zarzutów (23 
potwierdzonych) w 2011 r. przez 664 skargi i 1 479 zarzutów (26 potwierdzonych) 
w 2012 r.; 664 skargi i 1 479 zarzutów (26 potwierdzonych); 594 skargi i 1 370 
zarzutów (13 potwierdzonych) w 2013 r.; 550 skarg i 1 214 zarzutów (17 
potwierdzonych) w 2014 r.; 571 skarg i 1 407 zarzutów (10 potwierdzonych) w 2015 r.; 
do 538 skarg i 1 048 zarzutów (3 potwierdzonych) w 2016 r. co zobrazowano na 
wykresie: 
                                                          
1216
 Zob. Analiza za 2010 r., s. 1. 
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* źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych z Analiz. 
Wśród zarzutów dotyczących Nieludzkiego lub poniżającego traktowania 
przeważające odnosiły się do: 1) przemocy psychicznej/zastraszania, 2) stosowania 
niedozwolonych metod fizycznych i 3) środków przymusu bezpośredniego. Liczba 
zarzutów z dwóch pierwszych grup co roku była zbliżona i co roku odnotowywano 
w tym zakresie tendencję spadkową. Z badań wynika, że liczba zgłoszonych zarzutów 
odnoszących się do przemocy psychicznej/zastraszania z 779 w 2009 r. spadła do 192 
w 2016 r.; w przypadku zarzutów stosowania niedozwolonych metod fizycznych – 
z 778 w 2009 r., do 291 w 2016 r. Został również odnotowany spadek liczby 
zgłoszonych zarzutów dotyczących stosowania środków przymusu bezpośredniego – 
z 396 w 2009 r. do 354 w 2016 r. Może to świadczyć o wzroście poprawności 
zachowań funkcjonariuszy Policji. Co prawda autorzy Analizy za 2016 r. nie wskazali 
ile zarzutów ze wskazanych wyżej grup zostało potwierdzonych1217, ale łącznie 
w kategorii Nieludzkie lub poniżające traktowanie w 2009 r. potwierdzono 46 zarzutów, 
a w 2016 r. – 3 zarzuty. Potwierdza to słuszność tezy, iż zachowania funkcjonariuszy 
uległy poprawie. 
W Analizach podano przykłady zachowań funkcjonariuszy, które stały się 
podstawą składania skarg zaklasyfikowanych do tej kategorii. W Analizie za 2009 r. 
odniesiono się m.in. do stanu faktycznego, w którym funkcjonariusze Policji 
utrzymywali, że „wydane na terenie jednostki polecenie zdjęcia odzieży wierzchniej, 
                                                          
1217
 W Analizie za 2009 r. takie dane zostały podane, ale z uwagi na brak danych w ostatnim z badanych 
lat nie mogę ich porównać. 
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wyciągnięcia z kieszeni znajdujących się tam przedmiotów miało – zdaniem 
policjantów – spowodować demonstracyjne zdjęcie przez zatrzymanego pozostałej 
odzieży – w tym bielizny. Skarżący utrzymywał natomiast, że podczas działań z jego 
udziałem zmuszono go do pozostawania cały czas w bieliźnie. Czynność ta nie została 
udokumentowana w żaden sposób. Policjanci błędnie przyjęli, że te działania miały 
charakter kontroli osobistej. W rzeczywistości miało miejsce przeszukanie osoby”1218.  
Inna skarga z tej kategorii, przywołana w Analizie za 2010 r. została złożona 
przez osobę narodowości arabskiej. Dotyczyła dwukrotnego zatrzymania tej osoby 
przez policjantów podczas pokojowej manifestacji. Skarżący zarzucił 
funkcjonariuszom: „bezpodstawne oskarżanie go o czyny zabronione, których nie 
popełnił, używanie wobec niego zwrotów naruszających jego godność osobistą, 
utrudnianie mu kontaktów z adwokatem, zwłokę w udzielaniu pomocy medycznej, 
nieludzkie traktowanie w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych”1219. W wyniku 
przeprowadzonego postępowania potwierdzono naruszenie dyscypliny służbowej przez 
funkcjonariuszy, którzy nie zachowali dostatecznych środków ostrożności podczas 
konwoju, na skutek czego skarżący doznał urazu kolana. Sąd rozpoznający kwestię 
dokonanego przez policjantów zatrzymania uznał je za legalne, ale niezasadne 
i niesprawiedliwe. W tym przypadku nie potwierdzono natomiast zarzutu dyskryminacji 
na tle rasowym
1220
. W Analizie za 2011 r. podano przykład zachowania policjanta, który 
legitymując skarżącego zachowywał się niestosownie: używał aroganckiego tonu, 
przyjął arogancką postawę, zwracał się per „ty”, uniemożliwił skarżącemu załatwienie 
potrzeby fizjologicznej
1221
. Inny przypadek skargi wymieniono w Analizie za 2012 r., 
w której zarzut z tej kategorii dotyczył przyjęcia przez dyżurnego komendy Policji, że 
zgłaszająca interwencję jest nietrzeźwa, gdy tymczasem jej sposób mówienia wynikał 
z wady wymowy
1222. Zaznaczenia wymaga, że w Analizach opisywane są stany 
faktyczne, w których zostały złożone skargi na funkcjonariuszy nie ma natomiast 
jednolitej praktyki dotyczącej sposobu załatwienia skargi czy też dalszego 
postępowania w stosunku do funkcjonariusza, który okazał się winny czynów 
zarzucanych mu w skardze, dlatego też nie zawsze istnieje możliwość ujęcia takich 
informacji w niniejszym opracowaniu. 
                                                          
1218
 Analiza za 2009 r., s. 12. 
1219
 Analiza za 2010 r., s. 15. 
1220
 Tamże. 
1221
 Analiza za 2011 r., s. 15. 
1222
 Analiza za 2012 r., s. 15. 
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Kolejna kategoria skarg, o znacznym ciężarze gatunkowym, to Naruszenie 
prawa do wolności. W tym przypadku w latach 2008-2016 również zauważono spadek 
zarówno liczby zgłoszonych skarg, zarzutów jak i zarzutów potwierdzonych. W roku 
2009 wniesiono 1 011 zarzutów w 476 skargach (z czego 41 potwierdzono), w roku 
2016 było to 396 zarzutów w 191 skargach (w tym 5 potwierdzonych). 
 
* źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych z Analiz. 
Najbardziej liczna grupa zarzutów obejmowała: zasadność, legalność, 
prawidłowość zatrzymania (466 w 2009 r., 161 w 2016 r.); doprowadzenie do 
wytrzeźwienia (154 w 2009 r., 70 w 2016 r.) i prawo do powiadomienia wskazanej 
osoby (73 w 2009 r., 27 w 2016 r.). 
W tym miejscu należy odróżnić zatrzymanie dokonane przez Policję od 
tymczasowego aresztowania, którego zastosowanie nie leży w gestii tej służby, a które 
bardzo często łączone jest z przekroczeniem dopuszczalnej prawnie ingerencji w prawo 
do wolności1223. Z uwagi na fakt, że to nie Policja wydaje postanowienie 
                                                          
1223
 Z pisma Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości z grudnia 2007 r. (Pismo nr: 
RPO-551681-VII-708/07/JZ) wynika, że chociażby w latach 2006-2007 ocena stosowania i wykonywania 
tymczasowego aresztowania była przedmiotem wzmożonych badań Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Sam Rzecznik wskazał iż asumptem do podjęcia takich działań stały się liczne wnioski 
obywateli, które wpłynęły do niego oraz skargi, które trafiły do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka (do 2007 r. były to aż 44 sprawy, w których wiele zarzutów uznano za uzasadnione) 
[https://www.rpo.gov.pl/pliki/1172482172.pdf, stan z dnia 10.12.2013 r.]. Warto także zwrócić uwagę, że 
Komitet Ministrów Rady Europy w czerwcu 2007 r. wydał Tymczasową Rezolucję KM/ResDH (2007)75 
dotyczącą wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 44 sprawach przeciwko Polsce (patrz 
Załącznik II) dotyczących nadmiernej długości aresztów tymczasowych 
(http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http
%3A%2F%2Fwww.bip.ms.gov.pl%2FData%2FFiles%2F_public%2Fbip%2Fprawa_czlowieka%2Fzalec
enia%2Ftymczasowa_rezolucja.rtf&ei=7dmcT9GhFcrGtAbK9eSFAQ&usg=AFQjCNGQRQi0QfC-
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o zastosowaniu tego środka zapobiegawczego i nie Policja postanowienie to następnie 
realizuje, w niniejszym opracowaniu nie będę się nim szerzej zajmowała. 
Przykład zachowania funkcjonariusza Policji zaklasyfikowanego do kategorii 
Naruszenie prawa do wolności znajdujemy w Analizie za 2009 r. Skarżący uznał, że 
zbyt długo – ok. 1,5 godz. czekał na możliwość kontaktu z adwokatem, co jego 
zdaniem, było prowokacją. W postępowaniu wyjaśniającym ustalono, że skarżący 
został zatrzymany w związku z przywłaszczeniem samochodu służbowego. Sąd 
wyjaśniając kwestie zatrzymania, uznał je za legalne i prawidłowe, ale bezzasadne. Sąd 
zweryfikował działania policjantów pod względem spełniania przez nich przesłanek 
z art. 244 k.p.k. i stwierdził w uzasadnieniu, że nie zachodziła rzeczywista obawa 
ucieczki lub ukrycia się podejrzanego, jego tożsamość i miejsce zamieszkania zostały 
ustalone, nie istniało również zagrożenie zatarcia śladów przestępstwa1224. Z kolei 
w Analizie za 2010 r. podano przykład skargi kobiety, na zachowanie funkcjonariuszy 
polegające na niepowiadomieniu o zatrzymaniu przez policjantów jej nieletniego 
syna
1225. Jako inny przykład zachowania funkcjonariuszy naruszającego prawo do 
wolności przytoczono pozbawienie wolności małoletnich, zastosowanie środka 
przymusu bezpośredniego i niepowiadomienie opiekunów prawnych o przewiezieniu 
małoletnich (którzy rzekomo rzucali śnieżkami w okno mieszkania policjanta będącego 
poza służbą) do jednostki Policji. Małoletni zostali zobowiązani do cotygodniowego 
stawiania się w jednostce, zabierania ze sobą zeszytów, w których miały być 
wpisywane ich oceny, a także nieobecności w szkole. Funkcjonariusze nałożyli na 
małoletnich wymienione obowiązki ale nie udokumentowali podejmowanych wobec 
nich czynności1226. 
                                                                                                                                                                          
eYrfw6K1Vbn7iW0PEQ&sig2=T3b06LcW19_yeSu7AfXIwQ, stan z dnia 10.12.2013 r.). W Rezolucji 
Komitet odniósł się do problemu jakim jest nadmierne przedłużanie tymczasowego aresztowania 
w Polsce. Zachęcił on polskie władze do wprowadzania kolejnych środków mających na celu skrócenie 
długości aresztów tymczasowych, z uwzględnieniem podjęcia możliwych środków legislacyjnych 
i zmiany praktyki sądowej w tym zakresie, aby zapewnić zgodność z wymogami ustanowionymi przez 
Konwencję i orzecznictwo Trybunału. Zwrócił on również uwagę na możliwość ustanowienia jasnego 
i skutecznego mechanizmu pozwalającego na śledzenie trendów w długości aresztowań tymczasowych. 
Rezolucja stała się dla Polski źródłem niezwykle cennych uwag. Tym bardziej, że w latach 2000-2007 
Trybunał rozpatrzył 90 skarg obywateli polskich w tym zakresie, co stanowiło 9 razy więcej niż w 
przypadku kolejnego na liście z państw europejskich – Francji(Dane statystyczne z prezentacji 
przedstawionej przez RPO na konferencji „Instytucja tymczasowego aresztowania – w praktyce”, 
Konferencja prasowa 18 maja 2007 r., https://www.rpo.gov.pl/pliki/1179491296.pdf, stan z dnia 
10.12.2012 r.). 
1224
 Zob. Analiza za 2009 r., s. 12. 
1225
 Patrz Analiza za 2010 r., s. 16. 
1226
 Zob. Analiza za 2011 r., s. 16. 
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W Analizie za 2012 r. podano przykład zachowania funkcjonariuszy, którzy 
zatrzymali osobę o imieniu i nazwisku zgodnym z sądowym nakazem doprowadzenia 
bez weryfikowania czy osoba, która została zatrzymana, to osoba, której dotyczy nakaz 
doprowadzenia. Kiedy zatrzymany usiłował wyjaśnić, że nie jest poszukiwaną osobą, 
Policjanci nie zweryfikowali informacji podanych przez skarżącego i nie odstąpili od 
wykonywania czynności, doprowadzając skarżącego do sądu, mimo że rzeczywiście nie 
był osobą, która powinna zostać zatrzymana1227. W tej samej Analizie przytoczono 
również przykład innej zasadnej skargi, w której policjanci udzielając komornikowi 
pomocy polegającej na zabezpieczeniu samochodu dłużnika, przewieźli dłużnika na 
komisariat, gdzie użyli wobec niego siły fizycznej i dokonali przeszukania, a znalezione 
kluczki i dokumenty samochodu przekazali komornikowi
1228
. 
Od 2010 r. widoczna jest tendencja spadkowa w zakresie liczby skarg 
zawierających zarzuty w obu wyżej wymienionych kategoriach, tj. Nieludzkie lub 
poniżające traktowanie i Naruszenie prawa do wolności. Z uwagi na duży ciężar 
gatunkowy naruszeń, skargi tego typu budzą szczególne zainteresowanie i to zarówno 
komórek skargowych Policji, jak i Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2012 r. do 
Rzecznika tego wpłynęło 16 informacji o ponowionych skargach z kategorii I i II, co 
jest liczbą stosunkowo niewielką w porównaniu do 105 skarg przekazanych w 2010 r. 
i 30 skarg przekazanych w 2011 r. Zdaniem autorów Analizy za 2012 r., spadek liczby 
naruszeń w tej kategorii, może świadczyć o zmianie nastawienia do Policji 
i postrzegania jej jako coraz bardziej przyjaznej obywatelom i w coraz większym 
stopniu przestrzegającej zasad tolerancji, humanitaryzmu i praw człowieka1229. Niestety 
po roku 2012 liczba przekazanych informacji skargowych wzrosła do odpowiednio: 30 
w 2013 r., 25 w 2014 r., 54 w 2015 r. i 35 w 2016 r. Autorzy Analiz nie wskazali jakie 
czynniki mogły przyczynić się do tego stanu. 
W Analizach za lata 2009-2013 poza kategoriami skargowymi szczegółowo 
opisano zarzut: dyskryminacja lub skargi w sprawie kobiet i dzieci. W Analizach za lata 
2014-2016 opisano jedynie zarzut dyskryminacji, nie wyodrębniając wniosków 
dotyczących skarg w sprawie kobiet i dzieci1230. Zarzut dyskryminacji wyodrębniono 
                                                          
1227
 Patrz: Analiza za 2012 r., s. 16. 
1228
 Tamże. 
1229
 Szerzej Analiza za 2012 r., s. 10. 
1230
 Zob. Analiza za 2009 r., s. 15; Analiza za 2010 r., s. 18; Analiza za 2011 r., s. 20; Analiza za 2012 r., 
s. 22, Analiza za 2013 r., s. 24; Analiza za 2014 r., s. 32; Analiza za 2015 r., s. 27; Analiza za 2016 r., s. 
24. 
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w kategoriach skarg: Nieludzkie lub poniżające traktowanie; Naruszenie prawa do 
wolności; Czynności procesowe, administracyjne, z ustawy o Policji. i inne; Załatwianie 
skarg; Zachowania korupcyjne; Skargi policjantów, pracowników Policji i kandydatów; 
Niekulturalny stosunek do obywatela. W Analizie za 2008 r. z uwagi na fakt, że 
obowiązywały w tym czasie inne kategorie skargowe, nie wydzielono skarg 
zawierających zarzuty w tym obszarze, co nie znaczy, że ich nie odnotowano, a jedynie 
rozpatrywano w ramach innych, obowiązujących ówcześnie kategorii skargowych. 
Najczęściej zarzuty o znamionach dyskryminacji były związane z: Czynnościami 
procesowymi, administracyjnymi z ustawy o Policji.; Niekulturalnym stosunkiem do 
obywatela; Interwencją; Innym nieludzkim lub poniżającym traktowaniem; 
Czynnościami dochodzeniowo-śledczymi; Skargami policjantów i pracowników1231. 
W Analizie za 2016 r. dostrzeżono, że liczba zgłoszonych zarzutów dyskryminacji od 
2009 r. wyraźnie malała (w 2009 r. wyniosła 96, w 2010 r. – 79, w 2011 r. – 60, 
w 2012 r. – 40, w 2013 r. – 45, w 2014 r. – 41, w 2015 r. – 32, a w 2016 r. – 21), co – 
zdaniem przygotowujących Analizy – wskazuje na wyraźne ograniczenie skali tego 
problemu albo może świadczyć o incydentalnym charakterze zarzutów dyskryminacji 
przywoływanych w skargach. Potwierdza to fakt, że w latach 2011-2016 zjawiska tego 
nie odnotowano na obszarze właściwości prawie połowy komend wojewódzkich, zaś 
w innych jednostkach – liczba skarg zawierających zarzuty w tym zakresie spadła1232. 
Nie w każdej z rozpatrywanych Analiz ukazano, z czym związana była dyskryminacja. 
W Analizach za 2009 r. i 2010 r. dostrzeżono, że w większości stanów faktycznych 
dyskryminacja dotyczyła narodowości. W 2009 r. wymieniono także przypadki 
dyskryminacji związanej z kolorem skóry, płcią, orientacją seksualną, zaś w 2010 r. – 
z niepełnosprawnością fizyczną. W Analizach za 2011-2016 r. nie uwzględniono już 
najczęściej występujących kryteriów dyskryminacji. Skargi zawierające zarzut 
dyskryminacji mają szczególny charakter, dlatego niezmiernie ważne jest ich wnikliwe 
rozpatrywanie. Jak zauważono w Analizie za 2012 r. – w wielu takich sprawach 
zgromadzony materiał dowodowy okazał się niewystarczający do jednoznacznego 
ustosunkowania się do wniesionych zarzutów. Z badanych Analiz wynika, że skarżący 
usiłowali podważyć niekorzystne dla nich decyzje funkcjonariuszy, powołując się na 
                                                          
1231
 Tamże. 
1232
 Zob. Analiza za 2016 r., s. 25. 
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brak obiektywizmu związany z ich pochodzeniem1233. Przykład stanowić może 
potwierdzona skarga obywatela Turcji na działania funkcjonariuszy Policji, którzy 
zatrzymali go w związku z podejrzeniem posiadania samochodu pochodzącego 
z przestępstwa. Główny zarzut skarżącego odnosił się do naruszenia dóbr osobistych 
poprzez zamieszczenie jego wizerunku i danych na stronie komendy powiatowej 
Policji
1234
. W innym stanie faktycznym osoba, która sądownie zmieniła płeć z męskiej 
na żeńską złożyła skargę na postępowanie funkcjonariusza, który wykonywał czynności 
w miejscu jej zamieszkania i zwracał się do niej jak do mężczyzny oraz ujawnił osobie 
przebywającej u skarżącego, że skarżący zmienił płeć. Zarzut ujawnienia tej informacji 
został potwierdzony, co doprowadziło do przeprowadzenia przez Kampanię Przeciwko 
Homofobii cyklu szkoleń z funkcjonariuszami1235. Można również podać przykład 
skargi kierującego, który przewoził swoim pojazdem osobę niepełnosprawną. Zgłosił 
on, że policjanci podczas kontroli drogowej wyśmiewali i ośmieszali 
niepełnosprawnego pasażera1236. Skargę złożyły również m.in. obywatelki polskie, żony 
obywateli Nigerii, których zarzuty dotyczyły używania przez policjantów słownictwa 
„nieparlamentarnego” i zwracania się per „ty” do ich mężów1237. W innej skardze 
obywatel Nigerii podniósł zarzuty dotyczące sposobu zachowania policjantów podczas 
przeprowadzania badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu (m.in. 
używania wulgarnego słownictwa)1238. Została również złożona skarga dotycząca 
sposobu postępowania policjantów w czasie czynności dotyczących likwidacji skutków 
kolizji drogowej. Skarżący wskazał, że był dyskryminowany z powodu młodego wieku 
i krótkiego stażu jako kierującego, które stały się podstawą do czynienia wobec niego 
niestosownych uwag
1239. W innym przypadku obywatel Arabii Saudyjskiej zarzucił 
funkcjonariuszowi Policji – zwracającemu się do niego: „Osamo” – dyskryminację ze 
względu na narodowość1240. W Analizie za 2012 r. nie podano jak skarga ta została 
rozstrzygnięta. Nie ulega jednak wątpliwości, że takie zachowanie funkcjonariusza 
publicznego jest niedopuszczalne. 
                                                          
1233
 Zob. Analiza za 2012 r., s. 24. 
1234
 Analiza za 2009 r., s. 16. 
1235
 Tamże. 
1236
 Analiza za 2010 r., s. 19. 
1237
 Tamże. 
1238
 Analiza za 2011 r., s. 21. 
1239
 Tamże. 
1240
 Analiza za 2012 r., s. 23. 
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Skargi dotyczące dyskryminacji cechuje duża różnorodność. Rozmaite są także 
postaci dyskryminacji, które w wielu przypadkach pozostają nie do końca wyjaśnione 
mimo zakończenia postępowania skargowego. 
Przytoczone wyżej, wybrane z Analiz, przykłady zachowań funkcjonariuszy, 
w przypadku których skargi uznano za słuszne, stanowiły przekroczenie granic 
dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka. Niemniej 
jednak większość z opisanych w Analizach stanów faktycznych – dotyczyła naruszenia 
prawnie chronionego interesu podmiotów je składających, co nie zawsze jest 
równoznaczne z naruszeniem wolności i praw. 
Rozpatrując złożone skargi, mając na względzie liczbę zarzutów 
w poszczególnych kategoriach, wskazać należy, że od 2008 r. najliczniejsza grupa 
zarzutów dotyczyła przeprowadzanych interwencji, a w dalszej kolejności: czynności 
dochodzeniowo-śledczych/zabezpieczenia mienia oraz bezczynności i opieszałości. 
W 2008 r. wszystkie zarzuty były rozpatrywane w ramach skarg na zasadność lub 
sposób przeprowadzania interwencji, jednakże po dostosowaniu kategorii skargowych 
do zaleceń podmiotów międzynarodowych1241 zmniejszono liczbę kategorii z 18 do 10, 
a zarzuty związane z interwencjami po 2008 r. rozpatrywano w ramach: Czynności 
procesowych, administracyjnych z ustawy o Policji. Od 2009 r. do 2016 r. wśród skarg 
na postępowanie funkcjonariuszy Policji najbardziej liczna grupa zarzutów dotyczyła 
właśnie tej kategorii, z wyodrębnionymi w niej podgrupami. Odnosiły się one do: 
interwencji; czynności dochodzeniowo-śledczych/zabezpieczenia mienia; czynności 
operacyjno-rozpoznawczych; postępowania w sprawach o wykroczenia mandatowe; 
postępowania w sprawach o wykroczenia pozostałe; kontroli drogowej; decyzji 
administracyjnych; bezczynności, opieszałości; prawa do informacji o podstawach 
podjętych działań i przysługujących uprawnieniach; innych; dyskryminacji. W 2008 r. 
podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn składania skarg odnoszących się do interwencji, 
zaliczając do nich: brak informacji o przyczynach interwencji; nieokazanie legitymacji 
służbowej lub okazanie jej w sposób uniemożliwiający odczytanie danych policjanta 
lub jednostki Policji; brak życzliwości dla petenta, podejmowanie rozstrzygnięć po 
wysłuchaniu tylko jednej ze stron; dolegliwości wynikające z faktu przeprowadzenia 
                                                          
1241
 Między innymi: Komitetu Rady Europy do Spraw Przeciwko Torturom oraz Nieludzkiemu lub 
Poniżającemu Traktowaniu i Karaniu, Komisarza Rady Europy, Komitetu ONZ do Spraw Zakazu 
Stosowania Tortur oraz Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania i Karania. 
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interwencji; rutynowe podejście do wykonywania obowiązków służbowych1242. Za 
powód sytuacji mogących potencjalnie powodować składanie skarg autorzy Analizy za 
2008 r. uznali „brak umiejętności profesjonalnego wykonywania czynności służbowych 
w warunkach stresu przez młodych wiekiem policjantów, którzy ze względu na brak 
doświadczenia życiowego i zawodowego nie zawsze potrafią, w sposób obiektywny 
ocenić zastaną sytuację i opanować emocje”1243. W 2008 r. liczba skarg na zasadność 
i sposób przeprowadzenia interwencji wyniosła 4 322, po których rozpatrzeniu zarzuty 
okazały się uzasadnione w 265 przypadkach. W kolejnych latach odnotowywano 
odpowiednio: 5 002 zarzutów w 2009 r. (209 potwierdzonych); 4 156 przypadków 
w 2010 r. (154 potwierdzone); 3 827 przypadków w 2011 r. (158 potwierdzonych); 
3 774 w 2012 r. (145 potwierdzonych); 4 031 w 2013 r. (174 potwierdzone); 4 459 
w 2014 r. (132 potwierdzone); 4 439 w 2015 r. (157 potwierdzonych); 4 400 w 2016 r. 
(134 potwierdzone). Z powyższego wynika, że w zakresie liczby zarzutów dotyczących 
interwencji w latach 2008-2016, podobnie z resztą jak ich w przypadku ich 
potwierdzalności nie można mówić o wyraźnym trendzie ani malejącym ani rosnącym. 
Co do zasady można jednak przyjąć, że liczba potwierdzonych zarzutów powoli maleje 
(z ponad 200 w 2008 r. do niewiele ponad 100 w 2016 r.), co widać na poniższym 
wykresie: 
 
* źródło: opracowanie własne na podstawie Analiz. 
                                                          
1242
 Zob. Analiza za 2008 r., s. 3. 
1243
 Tamże. 
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Wśród przykładów potwierdzonych zarzutów w tym zakresie wymienić można 
m.in. odnoszące się do: bezpodstawnego podjęcia interwencji i niedopełnienia procedur 
poprzez niepodanie przyczyny i podstawy prawnej legitymowania i kontroli osobistej, 
nieprzedstawienie się i niepodanie przyczyn odstąpienia od podjętej interwencji1244. 
Innym przykładem może być skarga dotycząca podjęcia interwencji przez 
funkcjonariusza poza służbą i poza terytorialnym zasięgiem działania danej jednostki 
Policji, w sytuacji niewymagającej natychmiastowej interwencji1245. 
W 2008 r. odnotowano również dużą liczbę skarg związanych z wykonywaniem 
czynności dochodzeniowo-śledczych. Głównym powodem wnoszenia tego typu skarg 
były uchybienia spowodowane lekceważącym podejściem funkcjonariuszy do 
obowiązków służbowych, a także brakiem rezultatów, których oczekiwali 
pokrzywdzeni
1246
. Autorzy Analizy za 2008 r. zauważyli, że duża grupa skarżących to 
osoby mylące procedury, korzystające z instytucji skarg i wniosków zamiast 
przykładowo z uprawnień przysługujących stronom postępowania przygotowawczego, 
czy środków odwoławczych w postępowaniach administracyjnych1247. Od 2009 r. 
w kategorii: Czynności procesowe, administracyjne z ustawy o Policji. rozpatrywano 
skargi na czynności dochodzeniowo-śledcze, których w: 2009 r. odnotowano 3 120 
zarzutów (202 potwierdzone); w 2010 r. – 2 729 (188 potwierdzonych); w 2011 r. – 
2 620 (150 potwierdzonych); w 2012 r. – 2 560 (132 potwierdzone); w 2013 r. – 2 804 
(142 potwierdzone); w 2014 r. – 2 680 (151 potwierdzonych); w 2015 r. – 2 844 (142 
potwierdzone); w 2016 r. – 3 244 (197 potwierdzonych). W badanym okresie nie 
odnotowano by liczba złożonych czy, potwierdzonych zarzutów systematycznie malała, 
choć do 2012 r. (włącznie) taki trend dało się zaobserwować. W kolejnych latach 
zarówno liczba wniesionych skarg jak i potwierdzonych zarzutów – co do zasady – 
rosła. Może to być spowodowane wzrostem świadomości prawnej (zwłaszcza 
w zakresie możliwości dochodzenia swych praw) osób składających skargi, oraz 
nagłaśnianiem przez mass media przypadków przekraczania granic ingerencji przez 
funkcjonariuszy Policji, co dodatkowo mogło skłaniać skarżących do ujawniania 
zachowań funkcjonariuszy, które w ich mniemaniu, stanowiły przekroczenie granic 
                                                          
1244
 Tamże. 
1245
 Zob. Analiza za 2008 r., s. 4. 
1246
 Por. Analiza za 2008 r., s. 5. 
1247
 Tamże. 
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działania tej służby. Liczbę złożonych skarg dotyczących czynności dochodzeniowo-
śledczych oraz potwierdzalność zarzutów przedstawia poniższy wykres: 
 
*źródło: opracowanie własne na podstawie Analiz. 
Użyte w Analizach przykłady potwierdzonych skarg odnoszących się do 
czynności procesowych, administracyjnych z ustawy o Policji dotyczą w dużej mierze 
zaginięć, w tym niedbałego wykonywania czynności na miejscu zdarzenia. Odnotowano 
również skargę na czynności funkcjonariuszy Policji polegającą na nieudzieleniu 
pomocy ochronie lokalu, niewylegitymowaniu awanturujących się i zakłócających ciszę 
nocną uczestników imprezy, co pozwoliło im na dalsze podejmowanie działań 
niezgodnych z porządkiem prawnym1248 oraz skargę na ujawnienie przez dyżurnego 
jednostki Policji numeru telefonu pokrzywdzonego osobie nieuprawnionej
1249, a także 
skargę na niewłaściwe ustalenie tożsamości osoby1250. 
Dużą liczbę skarg w 2008 r. odnotowano także w odniesieniu do bezczynności 
i opieszałego załatwiania sprawy – na 2 546 złożonych skarg potwierdzono 368 
zarzutów. Za typowe przyczyny składania skarg w tej kategorii uznano: brak 
odpowiednich reakcji Policji na zgłoszenia popełnienia drobnych przestępstw 
i wykroczeń, odmowę podjęcia interwencji (zwłaszcza przez dyżurnych), lekceważenie 
służbowych obowiązków (co często wynika z braku właściwego nadzoru ze strony 
przełożonych), nieprzestrzeganie przepisów wewnętrznie obowiązujących, 
nieodpowiadanie na korespondencję kierowaną do jednostek Policji1251. W odniesieniu 
do tego rodzaju zarzutów wskazano, że do postępowania policjantów przyczynił się 
                                                          
1248
 Por. Analiza za 2011 r., s. 16. 
1249
 Por. Analiza za 2012 r., s. 17. 
1250
 Zob. Analiza za 2012 r., s. 16. 
1251
 Por. Analiza za 2008 r., s. 6. 
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brak umiejętności organizowania pracy własnej, co spowodowało nieefektywne 
wykorzystywanie przez policjantów czasu służby. Niemniej jednak w świetle takiego 
rodzaju zarzutów dostrzegalne są również problemy funkcjonowania całej Policji 
w tym, zdaniem opracowujących Analizy, chociażby jej przeciążenia zadaniami 
służbowymi czy niedostatecznego wyposażenia1252. W 2009 r. odnotowano 2 257 
zarzutów na bezczynność, opieszałość1253 w których potwierdzono 245; ale już w 2010 
r. było to aż 3 396 zarzutów (349 potwierdzonych). Liczba ta co prawda w 2011 r. 
spadła do 3 298 (358 potwierdzonych), jednakże w 2012 r. wzrosła do 3 341 (339 
potwierdzonych). W kolejnych latach kształtowało się to odpowiednio: w 2013 r. – 
3 310 (326 potwierdzonych); w 2014 r. – 3 328 (340 potwierdzonych); w 2015 r. – 
3 350 (330 potwierdzonych); w 2016 r. – 3 530 (326 potwierdzonych). Niepokojące 
jest, że w przypadku liczby zarzutów dotyczących bezczynności, opieszałości – 
podobnie jak w przypadku poprzednio omówionych zarzutów z kategorii Czynności 
procesowe, administracyjne, z ustawy o Policji i inne – nie ma stałego trendu. 
W jednych latach liczba ta rośnie, w innych maleje, choć stale pozostaje na poziomie 
przekraczającym 300: 
 
* źródło: opracowanie własne na podstawie Analiz. 
Skarga na bezczynność została złożona między innymi w sprawie, w której nie 
powiadomiono matki o śmierci jej syna (mimo że patrol Policji znalazł przy nim 
dokumenty tożsamości) i dopiero gdy zaniepokojona jego dwudniową nieobecnością 
                                                          
1252
 Tamże. 
1253
 Od 2009 r. skargi na bezczynność i opieszałość są rozpatrywane w ramach kategorii skargowej 
Czynności procesowe, administracyjne, z ustawy o Policji i inne. 
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udała się na komisariat dowiedziała się o zdarzeniu. Bezczynność nie stanowi ingerencji 
w wolności i prawa człowieka, stanowi jednak poważne naruszenie podstawowych 
obowiązków Policji i wobec tego powinna być traktowana jako szczególnie naganna, 
ponieważ może doprowadzić do naruszeń wolności i praw człowieka. 
Wiele skarg zawierało również zarzuty dotyczące Niekulturalnego stosunku do 
obywateli
1254, co mogło godzić w godność osobistą skarżących. Ich liczba od 2009 r. 
systematycznie malała wynosząc odpowiednio od 3 101 zarzutów w 2009 r. 
(potwierdzonych 148), przez 2 779 zarzutów w 2010 r. (potwierdzonych 150), 2 524 
zarzuty w 2011 r. (potwierdzonych 119) do 2 511 zarzutów w 2012 r. (potwierdzonych 
130). W analizowanym okresie, co prawda spadła liczba zarzutów w tej kategorii, ale 
wzrosła liczba skarg je zawierających. Autorzy Analiz za 2011 r. i 2012 r. dopatrywali 
się takiego stanu rzeczy głównie w coraz częstszym używaniu przez skarżących 
telefonów komórkowych do rejestracji zdarzeń oraz nagrywania rozmów 
przeprowadzonych przez dyżurnych jednostek, a następnie wykorzystywania tak 
zdobytych dowodów do ustalania stanu faktycznego1255. W roku 2013 r. liczba zarzutów 
dotyczących Niekulturalnego stosunku do obywateli wyniosła 2 680 (127 
potwierdzonych); w 2014 r. – 2 613 (100 potwierdzonych); w 2015 r. – 2 615 (102 
potwierdzone); w 2016 r. – 2 434 (92 potwierdzone). Od roku 2013 trudno doszukiwać 
się jakiegoś trendu w liczbie i potwierdzalności wnoszonych zarzutów. Autorzy Analiz 
odstąpili zaś od prób wyjaśnienia przyczyn czy liczby składanych zarzutów w te 
kategorii. Skargi we wskazanej kategorii odnosiły się zarówno do zdarzeń, które miały 
miejsce w komendach Policji (przykładowo skarga dotycząca niekulturalnego, 
aroganckiego i lekceważącego zachowania dyżurnego komendy powiatowej Policji1256) 
jak również w innych miejscach, w których funkcjonariusze podejmowali czynności 
służbowe. Można tu przywołać skargę dotyczącą czynności dokonywanych 
w mieszkaniu osoby poszukiwanej – policjantom zarzucono używanie wulgaryzmów, 
które to zachowanie zostało potwierdzone, w tym głównie na podstawie nagrań 
z telefonu komórkowego samego skarżącego1257. Takie zachowanie prowadzić mogło 
                                                          
1254
 Mimo, iż siódma kategoria skargowa jest co do zasady nienazwana, to biorąc pod uwagę, że 
wskazano w niej (poza występującą w wielu kategoriach Dyskryminacją) jedynie zarzut Niekulturalny 
stosunek do obywatela, można przyjąć – co też robili niejednokrotnie autorzy Analiz – że kategoria VII 
nazywana jest w istocie Niekulturalny stosunek do obywatela. 
1255
 Patrz Analiza za 2011 r., s. 12 i Analiza za 2012 r., s. 12. 
1256
 Zob. Analiza za 2010 r., s. 17. 
1257
 Patrz Analiza za 2011 r., s. 18. 
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do naruszenia godności osobistej tej osoby. Do tej grupy zakwalifikowano także 
potwierdzoną skargę kobiety, która zarzuciła policjantowi, że dopuścił do sytuacji, 
w której jego pies służbowy ją zaatakował1258. W tym przypadku mogło zostać 
naruszone prawo do ochrony zdrowia kobiety. 
Różnie kształtowała się również potwierdzalność zarzutów w kategorii Inne: 
liczba zarzutów wyniosła: 994 (67 potwierdzonych) w 2009 r.; 1 194 (72 potwierdzone 
w 2010 r.; 1 108 (63 potwierdzone) w 2011 r.; 1 103 ( 57 potwierdzonych) w 2012 r.; 
1 128 (68 potwierdzonych) w 2013 r.; 1 210 (61 potwierdzonych w 2014 r.); 1 053 (57 
potwierdzonych) w 2015 r.; 972 (53 potwierdzone) w 2016 r. W tej kategorii, na co 
wskazuje już jej nazwa, odnotowywano skargi gdzie indziej niesklasyfikowane. 
Znalazły się w niej na przykład skargi dotyczące niewłaściwego parkowania 
samochodów policyjnych w okolicy jednego z sądów okręgowych, czy skargi na 
odmowę poddania osoby „profilaktycznemu” badaniu stanu trzeźwości1259. Nie należy 
jednak pomijać faktu, że w wielu kategoriach wprowadzono także zarzuty określane 
mianem: „Inne” co może znacząco utrudniać kwalifikowanie konkretnych stanów 
faktycznych w ramach przyjętych przez Policję kategorii skarg. 
Należy również odnieść się do kategorii skarg: Zachowania korupcyjne. Termin 
ten na potrzeby Analiz został zdefiniowany w sposób znacznie szerszy niż wynika to 
z uregulowań k.k. Zachowania te utożsamiane są z nadużyciem stanowiska publicznego 
w celu uzyskania prywatnych korzyści lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub 
jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku1260. 
Liczba skarg w tej kategorii od 2009 r. malała w sposób znaczący – od 55 skarg i 126 
zarzutów w 2009 r. (36 potwierdzonych), przez 41 skarg i 88 zarzutów (19 
potwierdzonych) w 2010 r., 27 skarg i 77 zarzutów (2 potwierdzone) w 2011 r., 17 
skarg i 37 zarzutów (1 potwierdzony) w 2012 i 2013 r.; 5 skarg i 18 zarzutów 
(0 potwierdzonych) w 2014 r.; 3 skarg i 12 zarzutów (0 potwierdzonych) w 2015 r. 
W 2016 r. odnotowano 6 skarg i 15 zarzutów(1 potwierdzony). Twórcy Analizy za 
2012 r., dostrzegając pozytywną tendencję we wskazanym zakresie, wyrazili nadzieję 
na przełożenie się tego dużego spadku liczby zarzutów na poprawę wizerunku Policji. 
Tendencja ta utrzymuje się praktycznie od 2009 r. i jedynie w 2016 r. liczba zarówno 
skarg, zarzutów jak i potwierdzonych zarzutów wzrosła (choć nieznacznie). Co 
                                                          
1258
 Zob. Analiza za 2012 r., s. 19. 
1259
 Por. Analiza za 2012 r., s. 19. 
1260
 Definicja ta w niezmienionym brzmieniu jest podawana w Analizach od 2010 r. 
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ciekawe, poza incydentalnym przykładem podwiezienia przez policjanta dziecka 
samochodem służbowym do przedszkola, w żadnej z Analiz nie wymieniono innego 
przykładu skargi z tej kategorii (co może świadczyć o tym, że nie odnotowano innych 
skarg tego typu). Nie należy jednak pomijać faktu, że Analizy przygotowywane są przez 
osoby, które mogą nie być bezstronne. Powołując się wobec tego na orzecznictwo, 
przykładem zachowania korupcyjnego jest m.in. dwukrotne przyjęcie przez 
funkcjonariusza Policji korzyści majątkowej w zamian za zaniechanie sprawdzenia 
legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, oraz jednokrotnie – za zaniechanie 
sprawdzenia legalności sprzedawanego towaru. Takie postępowanie policjanta mogło 
godzić w szczególności w życie i zdrowie ludzi, bezpieczeństwo państwa bądź 
bezpieczeństwo i porządek publiczny. Rozpoznając skargę dotyczącą wydalenia ze 
służby za popełnienie opisanego czynu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
w wyroku z dnia 7 października 2005 r. uznał, że przyjęcie korzyści majątkowej 
z wykorzystaniem pełnionej funkcji publicznej to nie tylko naruszenie dyscypliny 
służbowej, polegające na przekroczeniu uprawnień, ale również godzenie 
w podstawowe zasady etyki zawodowej
1261. Zaś w obliczu wagi tego typu czynu, 
wymierzenie w postępowaniu dyscyplinarnym kary wydalenia ze służby nie stanowi 
dowolności w zakresie zastosowanej sankcji1262. 
W 2011 r. wprowadzono kategorię skarg: Postępowanie policjantów/ 
pracowników poza służbą/pracą. Liczba skarg w tej kategorii może więc być 
rozpatrywana jedynie dla 2011 r. i 2016 r. Wynosiła ona: w 2011 r. – 216 skarg, w tym 
293 zarzuty (11 potwierdzonych); zaś w 2012 r. – 217 skarg, 280 zarzutów (15 
potwierdzonych); w 2013 r. – 252 skargi, 304 zarzuty (11 potwierdzonych); w 2014 r. – 
220 skarg, 301 zarzutów (12 potwierdzonych); w 2015 r. – 208 skarg, 275 zarzutów (15 
potwierdzonych) i w 2016 r. – 168 skarg, 261 zarzutów (w tym 4 potwierdzone). Jest to 
niewątpliwie najmniej liczna kategoria skarg. Moim zdaniem może to świadczyć 
o właściwym podejściu do wykonywanych obowiązków służbowych oraz świadomości, 
że penalizacja zachowań funkcjonariuszy (chociażby na gruncie postępowania 
dyscyplinarnego) nie ogranicza się jedynie do czynów dokonywanych w czasie służby. 
Niemniej jednak fakt występowania takich zdarzeń, jak nieuzasadnione wykorzystanie 
legitymacji służbowej w celach prywatnych podczas zakupów w supermarkecie, do 
                                                          
1261
 Sygn. akt II SA/Wa 793/05, LEX nr 188765. 
1262
 Tamże. 
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przejrzenia monitoringu w sklepie w celu ustalenia tożsamości kobiety, z którą chciał 
się umówić funkcjonariusz1263 godzi w prawo do prywatności tej osoby, a ponadto 
rzutuje negatywnie na obraz Policji i profesjonalizmu funkcjonariuszy tej służby1264. 
W 2008 r. odnotowywano również, w ramach odrębnej kategorii, skargi 
dotyczące Ukarania mandatem karnym lub sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu 
grodzkiego. Liczba tych skarg wyniosła 1 379 z czego zarzuty potwierdzono w 106 
przypadkach (w 2007 r. było to 1 488 skarg i 95 potwierdzonych zarzutów). Biorąc pod 
uwagę, że w 2008 r. policjanci nałożyli 3 832 877 mandatów karnych zaś skargi 
dotyczyły jedynie 0,03% z nich można dojść do wniosku, że współczynnik ten 
zdecydowanie nie był wysoki1265. Dla porównania w 2012 r. policjanci nałożyli aż 
4 770 240 mandatów karnych1266 czyli prawie milion mandatów więcej. Z uwagi na 
fakt, że ta kategoria skarg w 2009 r. została usunięta z Analiz (na skutek 
dostosowywania analizy do przepisów i wytycznych organizacji międzynarodowych) 
nie jest możliwe podanie, jak zmienił się współczynnik potwierdzalności zarzutów 
w tym zakresie. Obecnie są one rozpatrywane w ramach zarzutów mieszczących się 
w innych kategoriach. Autorzy Analizy za 2008 r., wskazując przyczyny wnoszenia 
skarg w tej kategorii wymienili: wysokość grzywien (zdaniem skarżących nakładane 
grzywny były zbyt wygórowane), dążenie do zmiany rozstrzygnięcia (wiążące się 
z niemożnością otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela), próby uniknięcia 
naliczania punktów karnych1267.  
Moim zdaniem wiele skarg ma związek ze zmianami regulacji prawnej. 
Przykładowo należało się spodziewać, wzrostu liczby skarg na funkcjonariuszy Policji 
w związku z uproszczeniem rozwiązania prawnego przewidującego zatrzymanie prawa 
jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu 
pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze 
zabudowanym
1268. To stosunkowo nowe uprawnienie funkcjonariuszy budziło od 
                                                          
1263
 Zob. Analiza za 2011 r., s. 18. 
1264
 Por. Analiza za 2012 r., s. 20. 
1265
 Zob. Analiza za 2008 r., s. 10. 
1266
 http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url 
=http%3A%2F%2Fwww.policja.pl%2Fdownload%2F1%2F87958%2FInformacjadotdzialanPolicjiwzakr
esieujawnianiawykroczenisciganiaichsprawcowwroku.pdf&ei=6giZVezwOpKN7Aar642AAw&usg=AFQ
jCNFLmrSQ2Oe24gXNC_hYuuJJhZaNYw&sig2=hLVQ0i-tCTFfjHf_y0qnlw, stan na dzień 
05.07.2015 r. 
1267
 Patrz Analiza za 2008 r., s. 10. 
1268
 Art. 135 ust. 1a pkt 1 lit. a ustawy prawo o ruchu drogowym – dodany przez art. 4 pkt 7 lit. a tiret 
drugi ustawy z dnia 20 marca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 541) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 
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początku poważne zastrzeżenia i to nie tylko społeczne, o czym świadczy m.in. fakt, że 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka już wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich 
z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności przyjętej w marcu 2015 r. nowelizacji ustawy 
prawo o ruchu drogowym
1269. Oficjalne stanowisko w tej sprawie zajęło również 
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, którego Zarząd podzielił teorię Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka odnośnie niekonstytucyjności części przepisów wskazanej 
noweli
1270
. Można założyć, że tak szeroka krytyka przełoży się na konkretne reakcje 
osób, których prawa mogły zostać naruszone poprzez zatrzymanie praw jazdy. Reakcje 
takie mogą być nieuniknione zważywszy, że obecnie prawa jazdy odbierane są bardzo 
często, o czym świadczy fakt, że na terenie całego kraju już pierwszego dnia 
obowiązywania przywołanych przepisów (kierowcom, którzy na terenie zabudowanym 
przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h), zatrzymano 144 prawa jazdy, zaś 
w pierwszym tygodniu – ok. 7001271. Sam fakt obowiązywania przepisów 
dopuszczających podwójną karalność czynu rodzi uzasadnione wątpliwości co do ich 
konstytucyjności. Ponadto urządzenia służące do pomiaru prędkości mogą być wadliwe. 
W konsekwencji może doprowadzić do tego, że sankcje nałożone za nieprzestrzegania 
przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym będą nieuzasadnione i jako takie będą 
stanowiły przekroczenie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności 
i prawa człowieka. O wadliwości stosowanego przez Policję sprzętu świadczy 
chociażby przypadek jednego z polskich kierowców rajdowych, który co prawda 
przekroczył dozwoloną prędkość jednakże policjant wystawiający mandat wskazał, że 
o 114 km/h, podczas gdy Sąd Rejonowy w Mławie rozpatrując wniosek o jego ukaranie 
ustalił, że faktyczna prędkość samochodu była o 71 km/h wyższa od dozwolonej1272. 
W tej sytuacji fakt przekroczenia dozwolonej prędkości nie budził wątpliwości, 
jednakże jeżeli urządzenia pomiarowe myliły się w tym przypadku o ponad 40 km/h to 
należałoby się zastanowić nad tym, czy może również w innych przypadkach doszło de 
facto do przekroczenia prędkości, a co za tym idzie – czy odbierając prawo jazdy czy 
                                                                                                                                                                          
maja 2015 r. 
1269
 Zob. ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U z 2015 r., poz. 541). 
1270
 Zob. http://www.iustitia.pl/opinie/1022-stanowisko-iustitii-w-sprawie-nowych-przepisow-karnych-
dotyczacych-wykroczen-drogowych, stan z dnia 18.07.2015 r. 
1271
 http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/112384,144-prawa-jazdy-zatrzymane-za-predkosc.html, stan 
z dnia 18.07.2015 r. 
1272
 http://www.hfhr.pl/interwencja-hfpc-dotyczaca-rozbieznosci-w-pomiarach-predkosci/, stan z dnia 
18.07.2015 r. 
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nakładając mandaty karne funkcjonariusze Policji nie przekroczyli dopuszczalnych 
prawnie granic ingerencji w wolność komunikacji1273. 
Istotnym jest, że Policja sama podejmuje trud poszukiwania źródeł 
stwierdzonych nieprawidłowości. I tak, na podstawie zgromadzonego materiału 
postępowań skargowych identyfikuje się główne przyczyny uchybień, które – na co 
należy w tym miejscu zwrócić uwagę – w kolejnych latach kształtowały się w sposób 
zbliżony: niewłaściwe wykonywanie obowiązków służbowych (spowodowane brakiem 
odpowiedniego nadzoru i kontroli bezpośrednich przełożonych, ale także niskim 
poziomem wyszkolenia zawodowego, niewystarczającą znajomością przepisów prawa 
lub ich niewłaściwą interpretacją); przeciążenie obowiązkami służbowymi powodujące 
mało staranne, pośpieszne wykonywanie czynności procesowych; nieprawidłowe 
sporządzanie dokumentacji; lekceważenie obowiązków służbowych, brak rzetelności 
oraz poczucia odpowiedzialności i zrozumienia służebnej roli Policji wobec 
społeczeństwa (przedmiotowego traktowania obywatela); brak dostatecznego 
doświadczenia życiowego i zawodowego, związany z młodym wiekiem i krótkim 
stażem pracy; brak umiejętności panowania nad emocjami w sytuacjach konfliktowych 
i rodzących stres; niewłaściwe zachowanie w stosunku do obywateli, wynikające 
niejednokrotnie z niskiego poziomu kultury osobistej oraz bezzasadnego poczucia 
bezkarności; niedostateczna wnikliwość i rzetelność w procesie gromadzenia materiału 
dowodowego oraz braki w zakresie analizy i wyciągania wniosków; nieuzasadnione 
opóźnienia w podjęciu interwencji1274. 
W 2011 r. i w 2012 r. w Analizach wskazywano na wzrost świadomości prawnej 
społeczeństwa jako czynnik powodujący przełożenie niezadowolenia społecznego 
z zachowań funkcjonariuszy na liczbę składanych skarg wnoszonych do właściwych 
jednostek Policji
1275. Odnosząc się do faktu powiązania najliczniejszej grupy skarg 
z przypadkami bezpośredniego kontaktu policjantów z obywatelami podczas 
interwencji oraz realizowania czynności dochodzeniowo-śledczych przywołano dwie 
grupy typów zachowań powodujących wnoszenie takich skarg. Są to: brak umiejętności 
radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi przez młodych funkcjonariuszy Policji 
                                                          
1273
 W praktyce wątpliwości budzi w szczególności wykorzystywanie urządzeń pomiarowych typu 
ISKRA-1 (zob. m.in. http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,21523475,policjanci-nie-chca-
uzywac-radarow-iskra-1-bo-sa-mocno-niedokladne.html, stan z dnia 30.06.2017 r. 
1274
 Zob. Analiza za 2008 r., s. 11; Analiza za 2009 r., s. 14; Analiza za 2010 r., s. 17; Analiza za 2011 r., s. 
19; Analiza za 2012 r., s. 21. 
1275
 Szerzej Analiza za 2011 r., s. 18 i Analiza za 2012 r., s. 21. 
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(z uwagi na brak doświadczenia zawodowego i życiowego), a także nadmierną rutynę, 
powodującą dokonanie oceny zdarzenia przed ustaleniem wszystkich jego okoliczności. 
W przypadku skarg odnoszących się do interwencji kwestionowana była zarówno ich 
zasadność i przebieg, jak również sposób ich zakończenia1276. 
Z poddanych badaniom Analiz wynika, o czym już wcześniej wspomniałam, że 
wiele skarg składano bezzasadnie. Wśród powodów składania takich skarg 
wymieniono: nieznajomość przepisów prawnych bądź dokonywanie interpretacji 
przepisów na swoją korzyść; niewystarczający poziom wiedzy dotyczący specyfiki 
i odrębności poszczególnych procedur regulujących postępowanie w poszczególnych 
trybach; traktowanie w kategoriach groźby pouczeń o uprawnieniach oraz trybu 
dalszego postępowania np. w przypadku postępowania mandatowego; brak akceptacji 
zapadłych rozstrzygnięć i oczekiwanie zmiany decyzji organów procesowych w toku 
postępowania skargowego; próby angażowania Policji w rozstrzygnięcia dotyczące 
spraw o charakterze cywilnoprawnym (zwłaszcza majątkowym); dążenie do uniknięcia 
odpowiedzialności karnej za popełnione czyny poprzez pomawianie policjantów 
o nadużycie uprawnień, stosowanie niedozwolonych środków przymusu bądź 
niekulturalne zachowanie
1277
. 
Powyższe mogą wskazywać na brak społecznej świadomości granic 
dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji, choć na fakt składania bezzasadnych skarg 
mogą także wpływać inne czynniki1278. W tym miejscu należy zauważyć, że 
w Analizach zwraca się na przykład uwagę na pewne powtarzające się cechy 
charakterystyczne dla osób składających skargi bezzasadne i na tej podstawie 
wyodrębnia się grupy osób najczęściej takie skargi składających. Są to: 1) osoby 
z zaburzeniami zdrowia psychicznego, które w sposób uporczywy przedstawiają 
zdarzenia nie mające potwierdzenia w rzeczywistości oraz 2) osoby, które nie uznają za 
prawdziwy ustalonego stanu faktycznego i wielokrotnie powtarzają te same zarzuty, 
które zostały już wcześniej wyjaśnione1279. 
 Sprawy, w których toczyło się postępowanie skargowe, a zarzuty zostały 
potwierdzone są – o ile nie zachodzą przesłanki wyłączające – kierowane na drogę 
postępowania dyscyplinarnego. Odrębne zagadnienie łączące się z przekroczeniem 
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 Tamże. 
1277
 Zob. m.in. Analiza za 2016 r., s. 24. 
1278
 Analiza za 2008 r., s. 13; Analiza za 2009 r., s. 14; Analiza za 2010 r., s. 18; Analiza za 2011 r., s. 20; 
Analiza za 2012 r., s. 22. 
1279
 Tamże. 
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granic ingerencji postępowania karne i cywilne, które niekiedy stanowić mogą również 
wartościowe źródło informacji na temat przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie 
ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka. Nie ulega wątpliwości, że wszczynanie 
postępowań dyscyplinarnych tylko niekiedy jest związane z przeprowadzoną wcześniej 
procedurą skargową. Potwierdzają to dane statystyczne zgromadzone przez Komendę 
Główną Policji. Wynika z nich, że liczba przewinień dyscyplinarnych policjantów 
wynosi corocznie kilka tysięcy1280, a liczba skarg – o czym wcześniej pisałam – 
kilkanaście tysięcy. Poszczególne czyny są zaliczane do jednej z kategorii: 1) 
naruszenia dyscypliny służbowej; 2) naruszenia dyscypliny służbowej, wypełniające 
jednocześnie znamiona przestępstwa; 3) naruszenia dyscypliny służbowej, wypełniające 
równocześnie znamiona wykroczenia; 4) nieprzestrzeganie etyki zawodowej. W 2008 r. 
liczba wszystkich odnotowanych przewinień dyscyplinarnych wyniosła 6 361, 
w kolejnych latach spadała, aż do 5 768 w 2012 r., ale w 2013 r. wyniosła 6 813, 
w 2014 r. – 7 213, w 2015 r. – 7 238, a w 2016 r. – 7 096. Choć wydaje się, że 
rokowania w tym zakresie powinny być dobre, skoro w 2016 r. liczba ta spadła o ponad 
100, to jednak mając na względzie poprzednie lata należy uznać takie założenia za 
przedwczesne. Ponad 80% z tych przewinień klasyfikowanych jest jako naruszenia 
dyscypliny służbowej. Następne miejsce, w kolejności pod względem liczby, zajmują 
naruszenia dyscypliny służbowej wypełniające jednocześnie znamiona wykroczenia. 
Dalej nieprzestrzeganie etyki zawodowej, a najmniej liczną grupę stanowią naruszenia 
dyscypliny służbowej, wypełniające jednocześnie znamiona przestępstwa. Porównanie 
tych danych uwidacznia dużą dysproporcję między liczbą przewinień w kategorii 
przeważającej i w pozostałych kategoriach, co można oceniać pozytywnie, skoro 
działania funkcjonariuszy nie spełniają przesłanek odpowiedzialności karnej1281. 
Należałoby się jednak zastanowić, czy klasyfikacja przedstawiona powyżej jest 
miarodajna. O ile kategoria nieprzestrzegania etyki zawodowej oznacza nienaruszenie 
dyscypliny służbowej, o tyle przy wszystkich trzech kategoriach dotyczących 
naruszenia dyscypliny służbowej wydaje się, że czyn zakwalifikowany, do każdej z nich 
może równocześnie stanowić zachowanie wypełniające znamiona nieprzestrzegania 
etyki zawodowej. 
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 Zestawienie popełnionych przewinień dyscyplinarnych oraz sposobu zakończenia postępowań 
dyscyplinarnych w latach 2008-2016. 
1281
 Tamże. 
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 Zwrócenia uwagi wymaga, że w 2008 r. w ponad 61% przypadków przewinień 
dyscyplinarnych, a w 2016 r. – w ponad 56%, już na etapie wstępnej weryfikacji 
odstąpiono od wszczęcia postępowania i przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą, 
jako jedyną formę reakcji na zachowanie funkcjonariuszy. Można zatem wnioskować, 
że zachowania policjantów wypełniały przesłanki przewinień dyscyplinarnych 
mniejszej wagi. Jeśli wszczęto postępowania dyscyplinarne, to w większości 
przypadków kończyło się ono pozytywnie dla policjantów. Potwierdzają to dane 
statystyczne odnośnie: uniewinnień (w 2008 r. dotyczyło to aż 275, a w 2016 r. – 195 
funkcjonariuszy), odstąpienia od ukarania (604 przypadki w 2008 r. i 509 w 2016 r.), 
a także umorzenia postępowania (565 przypadków w 2008 r. i 390 w 2016 r.). Na 
koniec warto jeszcze wskazać na dolegliwość nałożonych kar, ponieważ w 2008 r. na 
625 kar nałożonych na funkcjonariuszy aż 487 (77,92%) i odpowiednio w 2016 r. na 
557 kary nałożone aż 449 (80,61%) – stanowiły kary nagany, czyli najmniej dolegliwe 
spośród wszystkich wymienionych przez ustawodawcę. W 2008 r. ukarano 620, 
a w 2016 r. – 554 policjantów, przez co wskaźnik policjantów ukaranych w stosunku do 
stanu zatrudnienia wyniósł odpowiednio 0,62% w 2008 r. i 0,55% w 2016 r. co może 
świadczyć o incydentalnym charakterze występowania przewinień dyscyplinarnych. 
Wskaźnik procentowy popełnionych przewinień dyscyplinarnych odnoszony do stanu 
zatrudnienia wyniósł – w 2008 r. – 6,39%, zaś w 2016 r. – 7,10%. Przewinienia 
dyscyplinarne stanowiły co prawda w większości przewinienia mniejszej wagi, ale 
w 2008 r. w 391 przypadkach wypełniały one równocześnie znamiona przestępstwa. 
W efekcie w 27 sprawach doprowadziły one do wydalenia policjanta ze służby. 
W 2016 r. odnotowano 258 naruszeń dyscyplinarnych wypełniających równocześnie 
znamiona przestępstwa, odnotowano 19 przypadków wydalenia ze służby1282. Oznacza, 
to, że zarówno liczba tego typu przewinień jak i wydaleń za ich popełnienie spadła. 
 Celem zobrazowania przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie ingerencji 
Policji w wolności i prawa człowieka można odwołać się do judykatury i to nie tylko do 
orzeczeń polskich sądów administracyjnych i powszechnych, ale także w szczególności 
ETPC. Przedstawię teraz wybrane, moim zdaniem reprezentatywne, przykłady 
z orzecznictwa, ilustrujące przypadki przekroczenia przez funkcjonariuszy Policji 
granic dopuszczalnej prawnie ingerencji tej służby w wolności i prawa człowieka. 
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Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odnosząc się do 
kwestii wykładni przesłanki zaistnienia okoliczności, w których popełnienie 
przestępstwa przez funkcjonariusza Policji ma uniemożliwiać jego pozostanie w służbie 
podkreślił, że w judykaturze zwraca się uwagę głównie na konieczność interpretacji 
tego przepisu „z uwzględnieniem szczególnego charakteru służby pełnionej przez 
policjantów”1283. Na poparcie swej tezy Sąd ten przytoczył również stanowisko 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z 10 stycznia 
2007 r., stwierdził: „służba publiczna, jaką jest praca w Policji, rodzi po stronie 
funkcjonariuszy szczególny obowiązek dbania o bezpieczeństwo publiczne, ochronę 
życia i zdrowia ludzi, a także przestrzeganie przepisów prawa. Ustawodawca nie 
uzależnił możliwości zastosowania art. 41 ust. 2 pkt 8 ustawy (...) o Policji (...) od 
przebiegu służby funkcjonariusza ani jego subiektywnego przekonania, co do 
przydatności do zajmowanego stanowiska. Umożliwił natomiast przełożonemu, 
w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji zadań nałożonych 
przepisami prawa na Policję, taki dobór kadry, aby mogła ona efektywnie realizować te 
zadania"
1284
. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2014 r. 
wyrażono pogląd, że osoba podejmująca decyzję o przystąpieniu do służby w Policji 
musi mieć świadomość, że z pracą w tej formacji związane są zarówno specjalne 
uprawnienia jak i pewne ograniczenia. Mogą one dotyczyć swobód obywatelskich, co 
wpływa na: dyspozycyjność i zależność od władzy służbowej, nielimitowany czas 
i trudne warunki służby, obowiązek godnego zachowania się w służbie i poza nią, 
troskę o prawidłową realizację zadań w imieniu Państwa oraz dbałość o kształtowanie 
autorytetu Policji i zaufania do jej funkcjonariuszy
1285. We wskazanym powyżej wyroku 
podkreślono również konieczność godnego zachowania funkcjonariuszy i to nie tylko 
w czasie wykonywania czynności służbowych, ale również w życiu prywatnym 
(zarówno w okresie urlopu, jak i w innym czasie poza służbą), która to powinność jest 
jednym z podstawowych obowiązków policjanta, wobec czego jej naruszenie może 
spowodować pozbawienie Policji wiarygodności w opinii publicznej.  
Także Trybunał Konstytucyjny w wyroku dotyczącym zgodności z Konstytucją 
RP art. 41 ust. 2 pkt 8 u.o.P. stanął na stanowisku, że szczególny charakter służby 
publicznej służb mundurowych daje możliwość odmiennego i bardziej rygorystycznego 
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– niż w przypadku innych zawodów i funkcji – kształtowania statusu służbowego m.in. 
w zakresie jego utraty
1286
. Stanowisko to jest aprobowane przez sądy administracyjne, 
które wielokrotnie utrzymywały w mocy decyzje dotyczące wydalenia ze służby 
funkcjonariuszy Policji. Przykładowo umyślne działanie polegające na stawieniu się na 
służbie w stanie nietrzeźwości i posiadanie broni palnej przez funkcjonariusza będącego 
w takim stanie może uzasadniać wydalenie policjanta ze służby z uwagi na rażący 
charakter naruszenia obowiązujących norm prawnych1287. Już samo znajdowanie się 
w takim stanie przez funkcjonariusza na służbie może stwarzać realne zagrożenie dla 
realizacji wolności i praw człowieka w tym prawa do ochrony życia i zdrowia osób, 
wobec których podejmuje działania funkcjonariusz. W innym stanie faktycznym 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 22 grudnia 2009 r. 
uznał, że spowodowanie wypadku, a następnie ucieczka z miejsca zdarzenia, a co za 
tym idzie nieudzielenie pomocy poszkodowanemu, który następnie zmarł na skutek 
odniesionych wielonarządowych obrażeń może stanowić naruszenie dyscypliny 
służbowej skutkujące wydaleniem ze służby (tym bardziej jeśli funkcjonariusz zaciera 
następnie ślady przestępstwa)1288. Sąd ten uznał, że: „nieudzielenie pomocy ofierze 
wypadku i ucieczka z tego miejsca stanowią zdarzenia przeczące wymogom 
deontologicznym i moralnym, jakie muszą obowiązywać funkcjonariusza Policji” i jako 
takie uzasadniają zwolnienie policjanta ze służby1289. 
W judykaturze widoczne jest, że szczególnie naganne i piętnowane są 
zachowania mogące w jakikolwiek sposób rzutować na wizerunek społeczny Policji. 
Tak na przykład funkcjonariusz, który uderzył człowieka powodując u niego złamanie 
kości nosa z przemieszczeniem, co naruszyło czynności układu oddechowego na czas 
dłuższy niż 7 dni, został zwolniony ze służby w Policji, mimo pozytywnej opinii 
związku zawodowego oraz petycji podpisanej przez 100 policjantów. Naczelny Sąd 
Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie oddalającego skargę na rozkaz personalny 
Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby, zauważył, że 
organy Policji miały prawo do dokonywania samodzielnych ustaleń oraz oceny postawy 
funkcjonariusza pod kątem jego przydatności do realizacji zadań powierzonych Policji 
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– niezależnie od rozstrzygnięcia podjętego w postępowaniu karnym1290. Naczelny Sąd 
Administracyjny podniósł, że opinia organizacji związkowej nie ma charakteru 
wiążącego, co się zaś tyczy petycji – to sam fakt jej złożenia został przez sąd 
skrytykowany: „tak znaczna aprobata dla nagannego i niegodnego zachowania się 
policjanta, może tylko świadczyć o moralności funkcjonariuszy jednostki Policji, 
w której skarżący dotychczas pełnił służbę. Policja nie jest korporacją, w której rację 
ma większość. Zasady hierarchii służbowej pozwalają rozstrzygać jednostronnie 
o przydatności policjanta do służby wyłącznie jego przełożonym”1291. Moim zdaniem 
wskazuje to zarówno na bardzo negatywną ocenę opisanych wyżej zachowań jak 
i wszelkich oznak społecznej i zawodowej akceptacji takich działań, co znajduje 
uzasadnienie mając na uwadze charakter zadań powierzonych Policji. 
Innym przykładem zachowania funkcjonariusza Policji skutkującego 
wydaleniem ze służby było zaniechanie polegające na niepodjęciu działań 
uniemożliwiających stosowanie innemu policjantowi siły fizycznej, wbrew warunkom 
jej użycia określonym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawie o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej. Funkcjonariusza oskarżono o to, że naruszył swym zachowaniem 
dyscyplinę służbową w sposób określony w art. 132 ust. 3 pkt 3 u.o.P., w zw. z art. 231 
§ 1 k.k. oraz, że będąc zobowiązanym art. 1 ust. 2 pkt 4 u.o.P. do wykrywania 
sprawców przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców nie dopełnił ciążącego 
na nim obowiązku w ten sposób, że sporządzając notatkę urzędową z przebiegu 
interwencji zataił w niej fakt i okoliczności dotyczące zastosowania siły fizycznej 
w postaci uderzeń przez drugiego z policjantów wbrew warunkom jej użycia 
określonym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni 
palnej poświadczając tym samym nieprawdę w dokumencie co do okoliczności 
mających znaczenie prawne, czym naruszył dyscyplinę służbową w sposób określony 
w art. 132 ust. 3 pkt 3 u.o.P., w zw. z art. 271 § 1 k.k. W przedstawionym stanie 
faktycznym uznano, że tego typu zaniechania nie mogą być tolerowane i w żadnym 
stopniu zaakceptowane przez przełożonego. Stanowią bowiem rażąco negatywny 
przykład zachowań w służbie, co może wpływać na poziom dyscypliny służbowej 
w jednostce. Komendant Wojewódzki Policji uznał, że funkcjonariusz nie dopełnił 
podstawowych obowiązków policjanta, wynikających z roty złożonego ślubowania, a w 
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szczególności obowiązku pilnego przestrzegania prawa. „Jako osoba zobowiązana do 
strzeżenia i umacniania praworządności, każdy funkcjonariusz Policji podlega 
surowszej ocenie społecznej niż przeciętny obywatel, wobec czego czyn, którego się 
dopuścił, winien wywołać określone konsekwencje w sferze stosunków służbowych. 
Jego zachowanie godzi w honor, godność i dobre imię Policji, a ponadto jest rażąco 
sprzeczne z podstawowymi powinnościami zawodowymi każdego funkcjonariusza, do 
których zalicza się m.in. służbę społeczeństwu, przestrzeganie prawa oraz troskę 
o wizerunek i prestiż formacji (art. 25 ust. 1 u.o.P.). Wykazał on również brak 
poszanowania zasad deontologii zawodowej, a w szczególności obowiązku 
nienagannego zachowania i dbałości o społeczny wizerunek Policji, jak również 
poszanowania we wszystkich swoich działaniach godności ludzkiej oraz przestrzegania 
i ochrony praw człowieka, w szczególności poniżającego traktowania (§ 2, 4 i 23 
załącznika do zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji)”1292. W wyroku tym 
podniesiono również, że „Policja jako uzbrojona formacja służąca społeczeństwu 
i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa 
i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 u.o.P.) jest jedną z instytucji, która dysponuje 
bardzo dolegliwymi dla obywatela środkami realizacji władztwa państwowego. Jej 
szczególna rola społeczna, zhierarchizowana struktura, wymaga od funkcjonariuszy 
szczególnej dyscypliny, a także bezwzględnego przestrzegania prawa oraz innych norm 
i zasad obowiązujących w życiu społecznym. Przeciwdziałanie odmiennym 
zachowaniom ma stanowić fundament do budowy zaufania do Policji w opinii 
publicznej, zwłaszcza że wiele przyznanych tej formacji uprawnień pozwala na 
ingerowanie w sferę wolności i praw obywatelskich”1293. W art. 25 ust. 1 i art. 27 ust. 1 
u.o.P. przyjęto, że służbę w Policji pełnić może osoba zdolna do podporządkowania się 
szczególnej dyscyplinie służbowej, której postawa nie stoi w sprzeczności z honorem, 
godnością i dobrym imieniem służby oraz zasadami etyki zawodowej. Ponadto w myśl 
art. 27 ust. 1 tej ustawy, przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie, 
zobowiązując się służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego 
obywateli, nawet z narażeniem życia, pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności 
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny 
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służbowej, wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych, strzec tajemnic związanych 
ze służbą honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki 
zawodowej. Wobec powyższego opisane zachowanie funkcjonariusza było rażąco 
sprzeczne z porządkiem prawnym, normami współżycia społecznego i zasadami 
deontologii zawodowej, co godzi w honor, godność i dobre imię Policji a tym samym 
neguje jego przydatność do wykonywania zawodu policjanta. Świadczy również 
o braku predyspozycji do pełnienia służby w Policji1294. Tak przedstawione 
okoliczności doprowadziły Wojewódzki Sąd Administracyjny do oddalenia skargi na 
decyzję o wydaleniu ze służby. 
W innym stanie faktycznym policjantowi przedstawiono zarzuty popełnienia 
przestępstw określonych w art. 190 § 1 oraz 231 § 1 k.k., tj. kierowania gróźb karalnych 
pod adresem byłej żony i jej partnera, a także dokonywania nielegalnych sprawdzeń 
w policyjnych systemach elektronicznych. W postępowaniu karnym zapadł 
nieprawomocny wyrok skazujący. Ponadto przełożony dyscyplinarny w opinii 
służbowej stwierdził nieprzydatność obwinionego funkcjonariusza do służby. W tak 
przedstawionych okolicznościach faktycznych Komendant Wojewódzki Policji 
rozwiązał z policjantem stosunek służbowy na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 u.o.P. 
Decyzja wydawana na podstawie tego przepisu – stosownie do treści art. 7 k.p.a. – 
powinna uwzględnić interes społeczny jak również słuszny interes skarżącego1295. 
Zwolnienie policjanta ze służby na podstawie wskazanego przepisu wymaga 
uwzględnienia okoliczności konkretnego przypadku, dotyczących zachowania się 
funkcjonariusza Policji w służbie i w życiu prywatnym, oraz zdarzeń, które 
uniemożliwiają lub utrudniają pełnienie służby1296. 
W wyroku z dnia 13 kwietnia 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił 
pogląd, iż: „funkcjonariusze, aby móc skutecznie wykonywać swoje obowiązki 
służbowe, muszą pozostawać poza jakimikolwiek podejrzeniami o prowadzenie 
działalności sprzecznej z prawem. Samo objęcie policjanta aktem oskarżenia 
dotyczącym popełnienia przestępstw ściganych z urzędu, sprawia, iż traci on autorytet 
oraz wiarygodność w odbiorze społecznym, które są niezbędne do właściwego 
i skutecznego wykonywania obowiązków łączących się ze służbą w organach ścigania. 
(...) Policja ma gwarantować każdemu człowiekowi ochronę przed przemocą, 
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brutalnością i innymi zachowaniami naruszającymi chronione przez prawo dobra”1297. 
Przekraczanie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa 
człowieka stoi w sprzeczności z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, 
a przede wszystkim ze służebną rolą tej formacji. 
W innym stanie faktycznym, funkcjonariusz Policji nie przestrzegając zasad 
użytkowania i obchodzenia się z bronią palną, oddał niekontrolowany wystrzał 
w pomieszczeniu, w którym przebywał inny policjant, narażając go na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia, albo odniesienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 
Dobra te znajdują się pod szczególną ochroną prawną, wobec czego z większą 
surowością oceniać należy nieodpowiedzialne zachowanie policjanta. Na skutek 
postawienia funkcjonariuszowi zarzutu o czyn z art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 160 § 1 
k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., został on zawieszony w czynnościach służbowych, od 
którego to rozkazu wniósł odwołanie, a później – wobec utrzymania rozkazu w mocy – 
także skargę do WSA w Szczecinie. Sąd oddalił jednak skargę, uznając za zasadną 
decyzję organu. W sprawie tej podniesiono: „szczególny status grupy zawodowej 
policjantów sprawia, że osoby te ponoszą określone konsekwencje w przypadku 
wszczęcia przeciwko nim postępowania karnego o przestępstwo umyślne, ścigane 
z oskarżenia publicznego. (…) Mając na względzie powyższe organ uznał, że zaistniała 
obligatoryjna przesłanka odsunięcia ww. policjanta od podejmowania czynności 
służbowych w imieniu Policji”1298. Taka decyzja organu wydaje się być ze wszech miar 
uzasadniona. 
Innym przykładem przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie ingerencji 
Policji w wolności i prawa człowieka było zachowanie funkcjonariuszy, którzy 
w trakcie wykonywania powierzonego im zadania służbowego polegającego na 
realizacji nakazu doprowadzenia do zakładu karnego, działając nieumyślnie, nie 
zachowali ostrożności wymaganej w zaistniałych okolicznościach i nie dopełnili 
obowiązków, gdyż na skutek niedokładnego odczytania adresu i niesprawdzenia 
tożsamości osoby podlegającej doprowadzeniu dokonali bezprawnego zatrzymania nie 
tej osoby. Jeden z funkcjonariuszy używając wobec zatrzymanego siły fizycznej, 
spowodował u niego uszkodzenie ciała w postaci skręcenia stawu łokciowego lewego, 
naruszające czynności narządu ciała na okres dłuższy niż 7 dni, policjanci zdawali się 
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wypełniać tym samym znamiona przestępstwa określonego w art. 231 § 3 k.k., a jeden 
z nich także przestępstwa z art. 157 § 3 k.k. Sąd Rejonowy rozstrzygający sprawę 
w pierwszej instancji warunkowo umorzył postępowanie wobec funkcjonariuszy. Sąd 
drugiej instancji uniewinnił oskarżonych policjantów. Wyrok Sądu Okręgowego został 
następnie uchylony w wyniku kasacji, a sprawa przekazana została Sądowi 
Okręgowemu do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym, czego 
podstawą był szereg uchybień w zakresie oceny zgromadzonego materiału 
dowodowego
1299
. Opisane zachowanie funkcjonariuszy uznać należy za przekroczenie 
granic ingerencji Policji w wolność osobistą, prawo do nietykalności osobistej i ochrony 
zdrowia człowieka. 
Inny funkcjonariusz Policji w czasie przeprowadzanej interwencji, działając 
z zamiarem bezpośrednim, przekroczył uprawnienia określone art. 16 u.o.P., używając 
środka przymusu bezpośredniego w postaci pałki służbowej, którą mimo braku 
podstaw, warunków i wbrew sposobowi jej użycia, dwukrotnie uderzył inną osobę 
w plecy powodując u niej rozstrój zdrowia na okres nie dłuższy niż 7 dni, czym działał 
na szkodę interesu prywatnego tej osoby tj. o przewinienie dyscyplinarne określone 
w art. 132 ust. 3 pkt 3 u.o.P. w zw. z art. 231 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. Ponadto 
tenże funkcjonariusz faktu użycia pałki służbowej nie udokumentował w notatniku 
służbowym, co wyczerpywało znamiona przewinienia dyscyplinarnego określonego 
w art. 132 ust. 3 pkt 3 u.o.P. w zw. z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
17 września1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów 
użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego. W wyniku 
przeprowadzonego postępowania uznano policjanta winnym zarzucanych przewinień 
dyscyplinarnych i wymierzono mu karę dyscyplinarną ostrzeżenia o niepełnej 
przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym na podstawie art. 135j ust. 1 pkt 3 
u.o.P.
1300
. To orzeczenie dyscyplinarne zostało utrzymane w mocy wyrokiem Sądu 
Administracyjnego
1301
. Mając na względzie, że zachowanie funkcjonariusza stanowiło 
naruszenie prawa do ochrony zdrowia, nietykalności osobistej człowieka, którego 
bezpieczeństwo ten właśnie policjant miał chronić należałoby się zastanowić czy kara ta 
nie jest zbyt łagodna. 
                                                          
1299
 Zob. wyrok SN z dnia 5 listopada 2003 r., sygn. akt IV KK 404/02, LEX nr 82305. 
1300
 Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 23 września 2014 r., sygn. akt II SA/Ol 707/14, LEX nr 1542181. 
1301
 Tamże. 
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Naczelny Sąd Administracyjny nie miał także wątpliwości, że: „każdy 
funkcjonariusz Policji, zwłaszcza policjant z takim stażem jak skarżący (ponad 20 lat 
służby), powinien zachowywać się godnie nie tylko w czasie wykonywania zadań 
służbowych, ale także w czasie wolnym od służby. Musi mieć też świadomość, że 
w omawianej formacji nie można tolerować żadnych zachowań mogących nie licować 
z honorem i dobrym imieniem Policji. Formacja ta, zgodnie z art. 1 ust. 1 i ust. 2 u.o.P., 
ma służyć społeczeństwu. Jest przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do 
utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej podstawowych zadań 
należy między innymi ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi 
zamachami naruszającymi te dobra; a ponadto zapobieganie łamaniu prawa, 
wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Realizacja tak 
ważkich zadań wymaga, aby funkcjonariuszami Policji były osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach merytorycznych oraz o nieposzlakowanej opinii (art. 25 ust.1). 
Jakiekolwiek wątpliwości co do posiadania takiego przymiotu dyskwalifikują 
funkcjonariusza jako osobę zdolną do prawidłowego wykonywania obowiązków 
służbowych. W takich sytuacjach reakcja przełożonych skutkująca decyzją 
o zwolnieniu policjanta ze służby nie może być uznana za nieuzasadnioną”1302. 
Zachowanie policjanta wykraczające poza granice ingerencji i godzące w nietykalność 
osobistą, wolność osobistą czy prawo do ochrony zdrowia człowieka winny zostać 
uznane za powodujące utratę nieskazitelnego charakteru i nieskazitelnej opinii. 
Spowodowanie rozstroju zdrowia na czas krótszy niż 7 dni zarzucono 
funkcjonariuszowi, który działając wspólnie i w porozumieniu z innym policjantem 
przekroczył swoje uprawnienia na szkodę interesu prywatnego w ten sposób, że 
w budynku komendy zaciągnął skutemu w kajdanki pokrzywdzonemu kaptur na głowę, 
uderzył w głowę oraz kopał po nogach, a następnie dwukrotnie wyprowadzał za 
budynek komendy, gdzie założył mu worek foliowy na głowę, rzucił na podłoże 
i kilkakrotnie uderzył palką w kręgosłup, pośladki i nogi, w wyniku czego 
pokrzywdzony doznał rozległych zasinień skóry obu pośladków na całej powierzchni, 
rozległych zasinień skóry uda lewego w górnej połowie na powierzchni tylnej, bocznej 
i częściowo przedniej, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 
11 § 2 k.k.1303. Zdaniem organów dyscyplinarnych popełnienie przez skarżącego czynu 
                                                          
1302
 Wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2015 r., sygn. akt I OSK 2756/13, LEX nr 1769271. 
1303
 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 2086/14, LEX nr 1817073. 
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o znamionach przestępstwa sprawia, że utracił on wymóg nieposzlakowanej opinii, 
który stanowi conditio sine qua non pełnienia służby publicznej. Funkcjonariuszy 
Policji obowiązują szczególnie rygorystyczne wymagania odnośnie przestrzegania 
prawa. W świetle podstawowych zasad, dotyczących funkcjonowania Policji, sam fakt 
naruszenia obowiązującego porządku prawnego, bez względu na charakter naruszenia, 
stanowi sprzeniewierzenie się obowiązkom funkcjonariusza Policji. Nałożenie na 
policjantów szczególnych obowiązków jest uzasadnione zwłaszcza społeczną rolą tej 
formacji, charakterem powierzonych jej zadań i kompetencji oraz związanym 
z działaniem Policji zaufaniem społecznym. Pozostawienie w służbie policjanta, który 
utracił warunki kwalifikowane do pełnienia służby w Policji oraz charakter 
popełnionego czynu, godziłoby zatem w społeczny wizerunek Policji, przyczyniając się 
do obniżenia zaufania obywateli do tej instytucji1304. 
Sąd Najwyższy również wypowiadał się na temat przekroczenia granic 
ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka. Między innymi w wyroku z dnia 17 
stycznia 2013 r. dotyczącym stanu faktycznego, w którym czterej funkcjonariusze 
Policji zostali oskarżeni o to, że poszukując osoby ściganej listem gończym w wyniku 
niedokładnej obserwacji domniemanego miejsca pobytu poszukiwanego i przez to 
niewłaściwego rozpoznania powzięli w rezultacie błędne przekonanie, że poszukiwany 
ten znajduje się w podlegającym obserwacji samochodzie1305. W konsekwencji tego 
błędu, a ponadto nadużywając uprawnień do stosowania broni palnej i § 3 pkt 3 i 6 oraz 
§ 4 pkt 1 i 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 
grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego
1306
 oraz godząc w bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, przy jednoczesnym braku wymaganych, transparentnych oznaczeń 
policyjnych – przystąpili do zatrzymania jadących samochodem. Zachowanie 
funkcjonariuszy wzbudziło u zatrzymywanych obawę realizowanego wobec nich 
zachowania bezprawnego i spowodowało próbę podjęcia ucieczki. W reakcji na to 
zachowanie, w celu ich zatrzymania, oskarżeni oddali wspólnie w kierunku 
przemieszczającego się pojazdu łącznie 39 strzałów, powodując tym samym 
niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób znajdujących się w tym rejonie. 
Bezpośrednim skutkiem tego działania była śmierć kierowcy pojazdu na skutek rany 
postrzałowej i ciężkie kalectwo pasażera pojazdu. Sądy pierwszej i drugiej instancji 
                                                          
1304
 Tamże. 
1305
 Sygn. akt V KK 99/12, LEX nr 1316082. 
1306
 Dz. U. Nr 14, poz. 144 ze zm. 
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uniewinniły oskarżonych funkcjonariuszy. Sąd Najwyższy, w wyniku kasacji 
wniesionych przez prokuratora i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego uchylił 
wyroki sądu drugiej i pierwszej instancji przekazał temu ostatniemu sądowi do 
ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy wskazał, że sądy obu instancji uznały użycie 
broni za reakcję na niebezpieczeństwo, jakie stanowił dla oskarżonych znajdujący się 
w ruchu samochód i, że ta interpretacja nie odpowiada istocie art. 17 ust. 1 pkt 1 u.o.P. 
Sądy utożsamiły bowiem wymienioną w tym przepisie sytuację „bezprawnego, 
bezpośredniego zamachu” z wystąpieniem jakiegokolwiek „obiektywnego” zagrożenia 
dla życia, zdrowia lub wolności policjantów lub innych osób1307. Tymczasem dla 
zastosowania broni palnej niezbędne jest ustalenie, że użycie broni stanowiło reakcję 
obronną wobec działania innej osoby, które mogło zostać określone mianem 
bezprawnego, bezpośredniego zamachu. Sąd Najwyższy uznał, że interpretacja, w myśl 
której odpieranie zamachu mogłoby polegać na użyciu broni palnej w sposób 
naruszający dobra osób trzecich niebędących agresorami, prowadziłaby do 
konsekwencji, których nie można byłoby pogodzić z zasadami demokratycznego 
państwa prawa. Sąd Najwyższy w ww. wyroku dokonał następnie wykładni art. 17 
u.o.P. na zasadzie analogii do dokonanej przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
z dnia 30 września 2008 r. wykładni art. 122a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo 
lotnicze
1308. Trybunał uznał we wskazanym wyroku odnoszącym się do przepisów 
dopuszczających zniszczenie cywilnego statku powietrznego, użytego jako środek ataku 
terrorystycznego z powietrza, w którym znajdują się osoby niebędące zamachowcami, 
że: „regulacja taka naruszałaby m.in. konstytucyjną zasadę ochrony życia i godności 
człowieka. Czyniłaby bowiem z tych osób jedynie środek do uchylenia 
niebezpieczeństwa grożącego innym osobom. Trybunał Konstytucyjny określił to, jako 
depersonalizację (reifikację), która jest nie do pogodzenia z zasadą ochrony godności 
człowieka”1309. Sąd Najwyższy uznał art. 17 u.o.P. za normę kompetencyjną, 
upoważniającą funkcjonariusza Policji do użycia broni przeciwko innej osobie. 
Upoważnienia tego, podobnie jak uznanego za sprzeczny z Konstytucją RP art. 122a 
prawa lotniczego, nie można przyjąć jako podstawy użycia broni, które mając na celu 
odparcie zamachu, w sposób konieczny prowadzi do naruszenia życia lub zdrowia osób 
trzecich, niebędących sprawcami zamachu. Takie działanie prowadziłoby do 
                                                          
1307
 Tamże. 
1308
 Sygn. akt K 44/07, OTK-A 2008, z. 7, poz. 216. 
1309
 Tamże. 
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przedmiotowego potraktowania tych osób, co byłoby sprzeczne z art. 14 ust. 3 u.o.P., 
nakazującym funkcjonariuszom respektowanie godności ludzkiej podczas 
wykonywania czynności służbowych1310. Sąd Najwyższy w wymienionym wyroku z 17 
stycznia 2013 r. przyjął, że w przypadku policjanta odpierającego – z użyciem broni 
palnej – bezpośredni i bezprawny zamach na życie, zdrowie lub wolność, wyłączenie 
przestępności naruszenia dóbr osoby trzeciej, z uwagi na brak bezprawności takiego 
zachowania będzie miało miejsce: „tylko, gdy naruszone dobro osoby trzeciej 
przedstawiać będzie niższą wartość od dobra zagrożonego samym zamachem, a ponadto 
jeżeli nie było żadnego innego sposobu ochrony owego zagrożonego zamachem dobra, 
jak tylko przez podjęcie działań obronnych prowadzących ubocznie do naruszenia (lub 
bezpośredniego zagrożenia) dóbr osoby trzeciej. W przypadku innej proporcji dóbr, 
przy spełnieniu wskazanych wyżej wymogów wynikających z zasady subsydiarności, 
może dojść co najwyżej do wyłączenia możliwości przypisania winy. Jeżeli natomiast 
policjant nie wykorzystał realnie istniejącej możliwości uchronienia zagrożonych 
zamachem dóbr w konkretnej sytuacji faktycznej, z którą nie łączyło się stworzenie co 
najmniej bezpośredniego niebezpieczeństwa naruszenia dóbr osoby trzeciej, dochodzi 
wówczas do przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, co mogłoby niekiedy 
uzasadniać co najwyżej nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od jej 
wymierzenia zgodnie z art. 26 § 3 k.k.”1311. 
W wymienionym wyżej wyroku Sądu Najwyższego wskazano także na 
konieczność interpretacji przepisów dotyczących stosowania broni palnej zgodnie 
z międzynarodowymi standardami ochrony życia człowieka. W rezolucjach ONZ 
potwierdzono międzynarodowe standardy w zakresie minimalizacji zagrożeń 
wynikających z koniecznego użycia broni m.in. w rezolucji nr 45/121 pod nazwą: 
„Podstawowe zasady użycia siły oraz broni palnej przez funkcjonariuszy porządku 
prawnego” wprowadzono zasadę: „w każdym przypadku świadome użycie 
śmiercionośnej broni może być podjęte jedynie wtedy, gdy jest to całkowicie 
nieuniknione w celu ochrony życia”1312. Z kolei w art. 2 EKPC zagwarantowano 
ochronę życia każdego człowieka. Zdaniem SN broń palna ze swojej istoty może 
stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzkiego, wobec czego, powołując się na 
                                                          
1310
 Wyrok SN z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt V KK 99/12, LEX nr 1316082. 
1311
 Tamże. 
1312Patrz: w szczególności zasada nr 9, Rezolucji 45/121 Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych z 1991 r. 
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wyrok ETPC z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie SašoGorgiev przeciwko 
Macedonii
1313
 Sąd Najwyższy przyjął, że użycie broni palnej w sposób wywołujący 
takie zagrożenie podlega ocenie w perspektywie art. 2 EKPC. Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. 
a EKPC umyślne pozbawienie życia człowieka nie będzie uznane za sprzeczne 
z Konwencją, jeżeli nastąpi w wyniku bezwzględnie koniecznego użycia siły w obronie 
jakiejkolwiek osoby przed bezprawną przemocą. Przepis ten był wielokrotnie 
przedmiotem interpretacji ETPC, który podkreślał, że obowiązkiem organów państwa 
jest podjęcie wszelkich działań minimalizujących zagrożenie dla życia ludzkiego 
w przypadku użycia broni palnej1314. Szczególne znaczenie w tym kontekście ma wyrok 
ETPC z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce1315, 
w którym Trybunał jednoznacznie stwierdził, że jakiekolwiek użycie siły, również 
takie, które związane jest z odpieraniem bezprawnego i bezpośredniego zamachu, nie 
może przekraczać zakresu „absolutnie koniecznego” oraz, że „w sytuacji, gdy (...) 
Policja ucieka się do stosowania potencjalnie śmiercionośnej siły, poziom takiej siły nie 
może wykraczać poza zakres bezwzględnie konieczny dla osiągnięcia założonego 
celu”1316. 
Mimo wprowadzonych w ustawie o Policji przepisów dotyczących 
odpowiedzialności funkcjonariuszy Policji (w tym karnej i dyscyplinarnej) zdarzają się 
sytuacje, gdy osoby, w których wolności i prawa ingerowali funkcjonariusze Policji nie 
są usatysfakcjonowane rozstrzygnięciami polskich organów administracji i sądów. 
W takich sytuacjach niezmiernie ważne dla poczucia sprawiedliwości ww. osób okazuje 
się prawo do składania skargi do ETPC. Trybunał rozstrzygał już niejednokrotnie 
sprawy skierowane przez polskich obywateli, wśród których zdarzały się również 
dotyczące zachowań funkcjonariuszy Policji. 
Przykładem może być skarga D. Dzwonkowskiego, który zarzucał 
funkcjonariuszom Policji naruszenie jego nietykalności w trakcie wykonywanej 
interwencji oraz po jego zatrzymaniu (m.in. bicie, kopanie, wyzywanie). 
                                                          
1313
 Skarga 49382/06., K. Warecka, Sašo Gorgiev przeciwko Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii 
- wyrok ETPC z dnia 19 kwietnia 2012 r., skarga nr 49382/06, Lex/el. 2014. 
1314
 Zob. wyrok ETPC z dnia 26 lutego 2004 r., Nachova i inni v. Bułgaria, 43577/98 oraz 43579/98, 
a także omówienie orzecznictwa ETPC w pracy K. Frąckowiaka: Standardy użycia broni palnej jako siły 
absolutnie koniecznej, Przegląd Policyjny nr 1(81) z 2006 r., s. 134 i n. 
1315
 Wnioski nr 28975/04 i 33406/04, M. A. Nowicki, Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce - wyrok 
ETPC z dnia 23 lutego 2010 r., skargi nr 28975/2004 i 33406/2004, [w:] Nowicki M.A., Europejski 
Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2010, LEX, 2011. 
1316
 Tamże. 
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W postępowaniu ustalono, że skarżący doznał obrażeń ciała, ale źródło ich pochodzenia 
pozostało nieznane. Biegły, który badał skarżącego uznał, że obrażenia, które poniósł 
skarżący mogły powstać zarówno w okolicznościach wskazywanych przez skarżącego 
jak i w okolicznościach, na które powoływała się Policja. Ponadto skarżący został 
oskarżony o czynną napaść na policjantów, co mogło wskazywać na to, że jego zarzuty 
są bezzasadne. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że obrażenia skarżącego 
w postaci złamania szczęki, nosa, krawędzi prawego oczodołu oraz lewej ręki, liczne 
krwiaki i siniaki zostały potwierdzone w wyniku kilku badań lekarskich. Zakres 
obrażeń wskazywał, że obrażenia były wystarczająco poważne by traktować je jako 
nieludzkie i poniżające w rozumieniu art. 3 EKPC. W orzecznictwie Trybunału 
ugruntowanym jest stanowisko, zgodnie z którym jeżeli osoba doznaje obrażeń 
w chwili zatrzymania bądź pozostając pod nadzorem Policji, poniesione obrażania dają 
przypuszczenie, że znęcano się nad tą osobą. W ukazanym wyżej stanie faktycznym 
Trybunał uznał, że to Rząd RP nie uzasadnił należycie stopnia użycia siły przez Policję, 
zatem z uwagi na doznane obrażenia przyjęto, że siła użyta przez Policję była 
nieuzasadniona i nadmierna w okolicznościach sprawy, wobec czego skarżącemu 
zostało przyznane odszkodowanie od Polski1317. 
W innej sprawie – Lewandowski i Lewandowska przeciwko Polsce skarżący 
zarzucali, że ich syn został pobity przez funkcjonariuszy Policji podczas zatrzymania 
w związku z podejrzeniem o niszczenie mienia publicznego i prywatnego1318. 
W postępowaniu przeciwko funkcjonariuszom Policji został sporządzony raport lekarza 
sądowego, w którym potwierdzono, że w dniu zatrzymania przez policjantów nieletni 
syn skarżących doznał w wyniku pobicia licznych obrażeń (w tym m.in.: obrażeń 
głowy, okolicy lewego oczodołu, lewej strony szyi, tyłu głowy, obu ramion, ciała 
poniżej żeber). Mimo stwierdzenia obrażeń w postępowaniu nie uzyskano 
jednoznacznych dowodów obciążających funkcjonariuszy, wobec czego prokurator 
umorzył postępowanie. Toczyło się również postępowanie przeciwko samemu 
nieletniemu – o napaść na funkcjonariuszy, jednakże zostało ono umorzone po 
samobójczej śmierci nieletniego. Europejski Trybunał Praw Człowieka, rozpatrując 
skargę w niniejszej sprawie podniósł, że w przypadku wiarygodnych zarzutów 
                                                          
1317
 Wyrok ETPC z dnia 12 kwietnia 2007 r., skarga nr 46702/99, Dzwonkowski przeciwko Polsce - wyrok 
ETPC z dnia 12 kwietnia 2007 r., skarga nr 46702/99, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw 
Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 48 
1318
 Wyrok ETPC z dnia 13 stycznia 2009 r., skarga nr 15562/02, LEX nr 478102. 
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dotyczących naruszenia przez funkcjonariuszy Policji lub innych organów 
państwowych przepisów art. 3 EKPC – na właściwych podmiotach ciąży obowiązek 
przeprowadzenia skutecznego śledztwa z urzędu. Fakt bezwarunkowego przyjęcia 
zeznań policjantów, którzy byli zainteresowani wynikiem postępowania w sprawie oraz 
zmniejszeniem ich odpowiedzialności może świadczyć, że śledztwo było 
powierzchowne, pozbawione obiektywizmu i zakończone postanowieniem, którego 
uzasadnienie nie zostało poparte rzetelną analizą stanu faktycznego. Zdaniem Trybunału 
taki sposób przeprowadzenia śledztwa wobec zarzutów pokrzywdzonego odnośnie 
maltretowania świadczy o naruszeniu art. 3 EKPC1319. 
W rozpatrywanej przez ETPC skardze A. Mrozowskiego przeciwko Polsce 
skarżący również wskazywał, że został pobity przez policjantów podczas interwencji 
związanej z agresywnym zachowaniem kibiców wracających pociągiem z meczu1320. 
W tym stanie faktycznym nie ulega wątpliwości, że interwencja policyjna miała 
miejsce. Bezspornym jest również, że skarżący doznał obrażeń (potwierdziło to 
zarówno orzeczenie lekarskie jak i dentystyczne). Podobnie jak w wymienionych już 
orzeczeniach śledztwo prowadzone przeciwko funkcjonariuszom Policji zostało 
umorzone z braku dowodów. Natomiast w przeprowadzonym postępowaniu karnym 
odnotowano, że funkcjonariusze mogli bezpodstawnie użyć siły przeciwko skarżącemu, 
co jednak w żaden sposób nie wpłynęło na rozstrzygnięcie zakończonej wcześniej 
sprawy przeciwko funkcjonariuszom. Nie wznowiono śledztwa i nie wyjaśniono 
rzetelnie okoliczności faktycznych. ETPC podobnie jak w uprzednio przytoczonych 
wyrokach, stwierdził, że postępowanie było powierzchowne, nieobiektywne, 
a kończąca sprawę decyzja nie została poparta wnikliwą analizą faktów, wobec czego 
ETPC uznał, że nastąpiło naruszenie art. 3 EKPC i zasądził na rzecz skarżącego 
odszkodowanie od Polski
1321. Podobnej oceny dokonał ETPC, analizując m.in. skargę 
Karbowniczek przeciwko Polsce
1322
. 
                                                          
1319
 Tamże, str. 17. 
1320
 Wyrok ETPC z dnia 12 maja 2009 r., skarga nr 9258/04, http://trybunal.gov.pl/polskie-akcenty-w-
orzecznictwie-miedzynarodowym/rada-europy-europejski-trybunal-praw-czlowieka/w-sprawach-
polskich/art/8064-sprawa-mrozowski-przeciwko-polsce-skarga-nr-9258-04-wyrok-z-dnia-12-maja-2009-
r/, stan z dnia: 12.06.2016 r. 
1321
 Tamże, s. 7-10. 
1322
 Wyrok ETPC z dnia 27 września 2011 r., skarga nr: 22339/08, 
http://trybunal.gov.pl/uploads/media/Sprawa_Karbowniczek_przeciwko_Polsce__skarga_nr_22339_08__
_decyzja_z_dnia_27_wrzesnia_2011_r._.pdf, stan z dnia 12.06.2016 r., s.16-17. 
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Dalej idące zarzuty dotyczące zachowania funkcjonariuszy Policji, zostały 
sformułowane w sprawie Wasilewska i Kałucka przeciwko Polsce1323. W tym stanie 
faktycznym policjanci oddali liczne strzały z broni palnej do oddalającego się pojazdu, 
którego pasażerowie – jak wyjaśniały skarżące – byli przekonani, że zamierzano ich 
okraść. W trakcie postępowania ustalono, że oddalającym się pojeździe, który został 
zatrzymany znajdowały się dwa pistolety, jednak żaden z pasażerów pojazdu ich nie 
użył. Mimo odmiennych twierdzeń funkcjonariuszy Policji uznano, że nie strzelali oni 
w opony oddalającego się pojazdu. W wyniku przeprowadzonej akcji policyjnej 
wielokrotnie postrzelono P. Kałuckiego, który zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. 
Wobec umorzenia przez prokuratora postępowania przeciwko policjantom biorącym 
udział w akcji (z uwagi na stwierdzony w postępowaniu brak popełnienia przestępstwa) 
wnioskodawczynie wystąpiły do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podnosząc 
w szczególności zarzut naruszenia art. 2 EKPC. W zakresie zarzutów postawionych 
funkcjonariuszom Policji twierdziły one, że policjanci użyli pistoletów maszynowych, 
a także innej broni z bliskiej odległości przeciwko nieuzbrojonym mężczyznom, co 
stanowi o wykorzystaniu „śmiercionośnej siły” w sytuacji, gdy nie była ona niezbędna 
i współmierna do zakładanego celu. Stanowisko Rządu było zgoła odmienne – opierało 
się ono na przyjęciu, że akcja policyjna została zorganizowana w wyniku anonimowej 
informacji i zamiarze starcia gangów, a oddanie strzałów w kierunku odjeżdżającego 
samochodu nastąpiło wobec braku reakcji kierowcy na polecenie zatrzymania się 
i przyspieszenie podczas jazdy w kierunku jednego z policjantów, wobec czego istniało 
podejrzenie, że osoby znajdujące się w pojeździe usiłowały dokonać zabójstwa 
funkcjonariusza. Pani Wasilewska i Kałucka podniosły zaś, że sama operacja policyjna 
została niewłaściwie przygotowana, przeprowadzona na podstawie niepotwierdzonego 
telefonu oraz źle dowodzona. Wskazano również, na nieprzeprowadzenie skutecznego 
dochodzenia w sprawie śmierci Pana Kałuckiego. Trybunał, odnosząc się do 
okoliczności niniejszej sprawy, zauważył, że większość strzałów funkcjonariuszy 
została oddana, gdy samochód minął policjanta, który miał być potrącony, co świadczy 
o tym, że nie istniało bezpośrednie zagrożenie dla funkcjonariusza, a jedyny zamiar 
działania policjantów mógł dotyczyć uniemożliwienia ucieczki podejrzanym. Wobec 
tego Trybunał uznał użycie siły przez Policję za nieproporcjonalne w stosunku do 
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 Wyrok ETPC z dnia 23 lutego 2010 r., wnioski nr 28975/04 i 33406/04, 
http://trybunal.gov.pl/uploads/media/Sprawa_Wasilewska_i_Kalucka_przeciwko_Polsce__wnioski_nr_28
975_04_i_33406_04___wyrok_z_dnia_23_lutego_2010_r..pdf, stan z dnia18.06.2016 r. 
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istniejącego zagrożenia i celu w postaci uniemożliwienia ucieczki Pana Kałuckiego, 
zatrzymania go lub zapobieżenia postrzeganemu zagrożeniu z jego strony. Trybunał 
odniósł się również do kwestii przeprowadzonego dochodzenia w sprawie śmierci Pana 
Kałuckiego uznając je za niepełne i niewystarczające dla wyjaśnienia okoliczności 
faktycznych sprawy zwłaszcza w zakresie kwestii kluczowych dla realizacji art. 2 
EKPC. Mając powyższe na uwadze wnioski Pań Wasilewskiej i Kałuckiej zostały 
uznane za dopuszczalne i stwierdzone zostało naruszenie art. 2 EKPC oraz zasądzone 
odszkodowanie
1324
. 
Zazwyczaj przekroczenie granic ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka 
wiąże się z interwencjami i zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego. 
Przykładowo jeszcze przed wejściem w życie ustawy o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej Sąd Najwyższy uznał, że art. 17 u.o.P. „nie może 
stanowić wyłącznej podstawy legalizacji użycia broni palnej w sytuacjach, gdy 
w sposób konieczny albo wysoce prawdopodobny powoduje to śmierć lub uszczerbek 
na zdrowiu osoby trzeciej, mające charakter ubocznego skutku odpierania bezprawnego 
i bezpośredniego zamachu na życie, zdrowie lub wolność policjanta lub innych 
osób”1325. Zarówno na gruncie obowiązujących przed wejściem w życie ustawy 
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, jak i obecnie istnieje możliwość 
wyłączenia odpowiedzialności karnej w przypadku użycia przez funkcjonariusza Policji 
broni palnej, prowadzącego do naruszenia lub bezpośredniego zagrożenia dóbr prawnie 
chronionych, o ile zostanie wykazane, że sposób użycia broni palnej: „był racjonalnym 
środkiem odparcia zamachu, użycie broni nie powodowało bezpośredniego 
niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia osób trzecich, spełniony został wymóg 
minimalizacji szkód oraz nie zachodzą przesłanki bezwzględnej subsydiarności użycia 
broni, co obejmuje w szczególności sytuacje, gdy zamach został wywołany przez 
wcześniejsze nieprawidłowe i zawinione działanie policjanta”1326. 
W innym wyroku z 12 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy podniósł, że: „legalność 
użycia broni palnej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1990 r. o Policji 
uwarunkowana jest stwierdzeniem i uznaniem, że jest to jedyny, ostateczny i racjonalny 
środek obrony przed zamachem. Oznacza to tyle, że użycie broni palnej musi stwarzać 
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 Tamże. 
1325
 Wyrok SN z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt V KK 99/12, LEX nr 1316082. 
1326
 Tamże. 
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realne możliwości ochrony dobra będącego przedmiotem ataku”1327. A contrario uznać 
więc należy, że każde użycie broni palnej, które nie będzie stwarzało realnych 
możliwości ochrony dobra będącego przedmiotem ataku będzie stanowiło 
przekroczenie granic ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka. 
Sąd Najwyższy odnosił się również do przepisów rozporządzenia, które 
regulowało m.in. procedurę korzystania z broni palnej1328. Sąd ten uznał m.in., że 
w myśl § 3 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 3 ust. 2 wskazanego rozporządzenia, w przypadku 
pościgu za sprawcą zamachu, przed oddaniem strzałów zmierzających do jego 
zatrzymania niezbędne jest oddanie strzału ostrzegawczego w bezpiecznym kierunku, 
co wynika z pominięcia pościgu w katalogu sytuacji, w których m.in. nakazu oddania 
strzału ostrzegawczego nie stosuje się. W tym wyroku Sąd Najwyższy podniósł 
również, że niezastosowanie się do przepisów rozporządzenia polegające na 
niewykonaniu nakazów tam wymienionych winno być traktowane, jako niedopełnienie 
obowiązków o których mowa w art. 231 § 1 albo § 3 k.k., w zależności od okoliczności 
konkretnej sprawy
1329. Zachowanie takie może być równocześnie podstawą 
odpowiedzialności służbowej jak i dyscyplinarnej. 
Z kolei w innym stanie faktycznym, funkcjonariusz Policji wyrokiem Sądu 
Rejonowego na zasadzie art. 414 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. – został 
uniewinniony od popełniania czynu polegającego na tym, że: jako funkcjonariusz 
publiczny przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, iż w trakcie interwencji 
zmierzającej do zatrzymania kierującego samochodem naruszył, wynikającą 
z obowiązującego wówczas art. 17 ust. 3 u.o.P., zasadę użycia broni palnej w sposób 
wyrządzający możliwie niemniejszą szkodę, naruszył reguły ostrożności nakazujące 
oddawanie strzałów w dolne partie, układ napędowy lub koła oddalającego się pojazdu 
oraz działając wbrew szczególnemu prawnemu obowiązkowi zapobieżenia skutkowi, 
którego nie dopełnił, a także mając możliwość przewidzenia obecności nietrzeźwego 
pieszego w linii oddawania strzałów, ze względu na wykonywane wcześniej z jego 
udziałem jako osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. 
czynności procesowe, rozpoczęcie przewożenia go radiowozem w miejsce bezpieczne 
na podstawie art. 40 ust. 1 in fine ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
                                                          
1327
 Sygn. akt IV KK 335/14, LEX nr 1661941. 
1328
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r., w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów (Dz. U. Nr 135, poz. 1132 ze zm.). 
1329
 Wyrok SN z dnia 22 września 2010 r., sygn. akt III KK42/10, LEX nr 653803. 
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i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i pozostawienie go bez należytego nadzoru 
w odległości nie mniejszej niż 160 metrów od miejsca planowanej interwencji, oddał 
w kierunku samochodu siedem strzałów, przez co nieumyślnie spowodował śmierć 
pokrzywdzonego, który w następstwie podwójnego rykoszetowania pocisku od szyby 
tylnych lewych drzwi pojazdu oraz od krawędzi jej prowadnicy doznał rany 
postrzałowej głowy i obrażeń czaszkowo-mózgowych w postaci złamania kości czaszki, 
uszkodzenia opon mózgu, wylewów krwawych pod oponę pajęczą mózgu i ciała 
obcego (pocisku) w jamie czaszki, skutkujących zgonem, a także na skutek opisanego 
wyżej nieprawidłowego sposobu użycia broni palnej, spowodował rozbicie szyby tylnej 
oraz penetrację sześciu pocisków do wnętrza pojazdu, czym umyślnie naraził 
kierującego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu, tj. czynu z art. 231 § 1 k.k. i art. 155 k.k. i art. 160 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 
2 k.k. Na skutek wniesionej przez prokuratora apelacji, Sąd Okręgowy zmienił 
zaskarżony wyrok w ust. 1 w ten sposób, że za podstawę rozstrzygnięcia przyjęto art. 
414 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., w pozostałym zakresie utrzymano 
w mocy tenże wyrok. Sąd Najwyższy, rozpatrując kasację w niniejszej sprawie uchylił 
zaskarżony wyrok oraz zmieniony nim wyrok Sądu Rejonowego i sprawę przekazał 
Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania. Rozpatrując powyższą sprawę Sąd 
Najwyższy przyjął, że legalność użycia broni palnej uwarunkowana jest stwierdzeniem 
i uznaniem, że jest to jedyny, ostateczny i racjonalny środek obrony przed zamachem. 
Oznacza to tyle, że użycie broni palnej musi stwarzać realne możliwości ochrony dobra 
będącego przedmiotem ataku1330. Ponadto SN powołał się na linię orzeczniczą ETPC, 
zgodnie z którą zakres użytej przez policję siły musi odpowiadać, być adekwatny, 
współmierny do osiągnięcia zamierzonego celu, nadto bezwzględnie konieczny, 
potrzebny i uzasadniony. Jest to szczególnie doniosłe w sytuacji, gdy ochrona 
zagrożonego dobra z użyciem broni ma nieść zagrożenie dla życia lub zdrowia innych 
także postronnych osób1331. Ponadto Sąd Najwyższy podzielił w pełni pogląd wyrażony 
już w orzecznictwie, że w odniesieniu do policjanta odpierającego bezpośredni 
i bezprawny zamach na życie, zdrowie lub wolność oznacza to, że w przypadku 
podjęcia działań obronnych z użyciem broni palnej, których koniecznym lub wysoce 
prawdopodobnym rezultatem jest naruszenie dóbr osoby trzeciej, wyłączenie 
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 Wyrok SN z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt IV KK 335/14, LEX nr 1661941. 
1331
 Zob. np. wyrok ETPC z dnia 1 kwietnia 2014 r., skarga 26330/12, Lex 1451455. 
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przestępczości z uwagi na brak bezprawności takiego zachowania będzie miało miejsce 
tylko wówczas, gdy naruszone dobro osoby trzeciej przedstawiać będzie niższą wartość 
od dobra zagrożonego samym zamachem, ponadto jeżeli nie było żadnego innego 
sposobu ochrony owego zagrożonego zamachem dobra, jak tylko przez podjęcie działań 
obronnych prowadzących ubocznie do naruszenia lub bezpośredniego zagrożenia dóbr 
osoby trzeciej. W każdym przypadku innej proporcji dóbr, przy spełnieniu wszystkich 
wymogów wynikających z zasady subsydiarności, może co najwyżej dojść do 
wyłączenia możliwości przypisania winy1332.  
Przedstawione wyżej, pochodzące z orzecznictwa przykłady przekroczenia 
granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka dotyczą 
– co do zasady – interwencji podejmowanych przez Policję. W innych przypadkach 
działania Policji również może nastąpić przekroczenie dopuszczalnych prawem granic 
ingerencji tej formacji w wolności i prawa człowieka, choć na ogół nie będzie ono ani 
tak oczywiste ani dolegliwe jak w przypadku interwencji, gdy typowe jest stosowanie 
środków przymusu bezpośredniego, a niekiedy nawet broni palnej. 
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 Zob. wyrok SN z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt sygn. akt V KK 99/12, Lex 1316082. 
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3. Podsumowanie 
Ingerencja Policji w wolności i prawa człowieka jest trwale związana 
z działalnością tej formacji. Może być ona dokonywana w różnych sytuacjach 
i miejscach. Zaś tam, gdzie wykonuje swe zadania Policja, może nastąpić przekroczenie 
granic tej ingerencji. Z pojęciem przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie ingerencji 
Policji w wolności i prawa człowieka utożsamiam każde naruszenie prawnych ram 
umocowania Policji do działania (polegające na działaniu niewspółmiernym do 
naruszenia lub podjęciu działań mimo braku przesłanek) skutkujące nadmierną lub 
bezpodstawną ingerencją w wolności i prawa człowieka to jest ingerencją, która nie 
będzie znajdowała podstawy w obowiązujących przepisach prawa. Może to pociągać za 
sobą szkody społeczne. Poczucie krzywdy i niesprawiedliwości podmiotu, wobec 
którego podejmowane było działanie, nierzadko przekłada się na negatywny sposób 
postrzegania Policji przez społeczeństwo1333. W konsekwencji prowadzi to do jeszcze 
bardziej wnikliwej analizy działalności Policji dokonywanej przez obywateli, 
ograniczenia zaufania społecznego do jej funkcjonariuszy i jeszcze większej ingerencji 
w prywatność policjantów. 
Nie ulega wątpliwości, że przekroczenie granic dopuszczalnej prawnie 
ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka jest zjawiskiem bardzo negatywnym, 
godzącym w te wolności i prawa. Przekroczenie to może skutkować powstaniem 
różnego rodzaju konsekwencji. Poza, co najważniejsze, uszczerbkiem dla dotkniętego 
taką ingerencją człowieka, wiąże się z poniesieniem przez funkcjonariusza różnego 
rodzaju negatywnych konsekwencji i to zarówno w wymiarze osobistym, finansowym, 
służbowym a nawet społecznym. Działanie takie może również niekiedy pociągać za 
sobą konsekwencje dla innych podmiotów (np. zabranie dziecka w związku z przemocą 
w rodzinie). Zachowanie stanowiące naruszenie granic dopuszczalnej prawnie 
ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka może doprowadzić do wszczęcia nawet 
kilku, niezwiązanych ze sobą, postępowań mających na celu ustalenie 
odpowiedzialności funkcjonariusza Policji przewidzianej na gruncie kilku dyscyplin 
prawa (w tym: służbowej, dyscyplinarnej, karnej, cywilnej). Różne, nałożone w tych 
postępowaniach kary będą wypełniały wiele funkcji, w szczególności funkcję 
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 Podobnie M. Pomykała, Ochrona praw człowieka…, op. cyt., s. 86. 
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represyjną i prewencyjną. Wśród tzw. wielkich celów prewencji wymienia się w m.in. 
obniżenie progu strachu wśród ludzi i dobre stosunki między Policją 
a społeczeństwem1334, a takie mogą zostać osiągnięte jedynie w przypadku 
minimalizacji zagrożenia przekroczeniem granic dopuszczalnej prawnie ingerencji tej 
służby w wolności i prawa człowieka. 
Zarówno zakres, jak i formy przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie 
ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka mogą być bardzo różne, przez co 
również skutki tego typu działań mogą kształtować się w sposób odmienny – 
w zależności od okoliczności faktycznych. Ponadto należy zwrócić uwagę, że 
dopuszczalna prawnie ingerencja Policji w wolności i prawa człowieka zawsze ma na 
celu ochronę określonych dóbr, więc przekroczenie granic tej ingerencji również winno 
być rozpatrywane z uwzględnieniem wyważenia interesów w tym skuteczności ochrony 
jednych dóbr kosztem innych. 
Trudno oczekiwać, że w ramach działalności Policji wykluczy się całkowicie 
przypadki przekraczania granic ingerencji w wolności i prawa człowieka, należy jednak 
zastanowić się nad sposobami wyeliminowania jak największej liczby takich sytuacji. 
Niezbędne jest w tym celu ustalenie zakresu tego problemu. Ocenie skali tego 
negatywnego zjawiska mogą służyć m.in. dane statystyczne gromadzone w ramach 
statystyk postępowań skargowych. Nie są one jednak wyznacznikami pełnej skali tego 
zjawiska. Analizy mogą być przydatne do określenia nasilenia i skali zjawisk 
negatywnych, pokazują wyraźną dysproporcję skarg nieuzasadnionych i uzasadnionych, 
a w dalszej kolejności i w mniejszym zakresie – skutki przekroczenia granic 
dopuszczalnej prawnie ingerencji w wolności i prawa człowieka na gruncie 
postępowania skargowego. W Analizach przedstawiane są jedynie wybrane przykłady 
zachowań funkcjonariuszy opisanych w skargach, które uznane zostały za 
przekroczenie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa 
człowieka. Nie zawsze autorzy Analiz opisują również konsekwencje, jakie ponieśli 
funkcjonariusze naruszający te wolności i prawa. Nie należy jednak zapominać, że 
Analizy są sporządzane przez samą Policję, co może wpływać na ich wiarygodność. 
Zgromadzone dane statystyczne wykazują, że zdecydowana większość skarg jest 
bezzasadna. Ocena zasadności i zakresu ingerencji jest trudna. Subiektywne odczucia 
skarżących odnośnie naruszania ich wolności i praw odbiegają często od rzeczywistej 
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oceny zachowań funkcjonariuszy. Nie można jednak wykluczyć, że w wielu 
przypadkach zachowania te faktycznie przekraczają granice ingerencji. W przypadku 
skarg, które okażą się zasadne informacja o zachowaniu funkcjonariusza jest 
przekazywana organom dyscyplinarnym. O zaistnieniu przypadku przekroczenia granic 
dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka rozstrzyga się 
nierzadko dopiero w postępowaniu dyscyplinarnym, karnym lub cywilnym. Sprawy, 
w których zarzuty zostały potwierdzone przekazuje się niezwłocznie do właściwych 
prokuratur lub sądów1335. 
Z przedstawionych danych statystycznych dotyczących postępowań 
dyscyplinarnych wynika, że ich liczba na przestrzeni lat malała – podobnie zresztą jak 
ogólna skarg potwierdzonych – co można uznać, za zjawisko pozytywne i co 
niewątpliwie dobrze rokuje na przyszłość. Należy jednak dostrzec, że postępowanie 
dyscyplinarne jest postępowaniem odrębnym od skargowego. Podkreślenia wymaga, że 
nie każde przewinienie dyscyplinarne stanowi przejaw naruszenia granic ingerencji 
w wolności i prawa człowieka. Nie wszystkie przewinienia prowadzą do tego 
naruszenia. 
Przykłady zachowań funkcjonariuszy stanowiących przekroczenie granic 
dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka odnaleźć można 
także w orzecznictwie i to nie tylko polskich sądów (administracyjnych 
i powszechnych), ale również ETPC. W rozdziale tym przedstawiłam wybrane, 
reprezentatywne – moim zdaniem – stany faktyczne, kary nałożone na funkcjonariuszy 
a także sytuacje, gdy kary te nie zostały nałożone, choć później ETPC uznał, że 
naruszenia jednak nastąpiły. Pozwoliło to na konstatację, że prezentacja przekroczenia 
granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji wolności i prawa człowieka nie 
pozwala na jednoznaczne ustalenie czy, że przewidziane prawem kary tworzą 
wystarczające bariery do nienaruszalności tych granic. W wielu przytoczonych stanach 
faktycznych restrykcyjne kary nałożone na funkcjonariuszy były następnie 
utrzymywane w mocy wyrokami sądów, co wynika zwłaszcza z surowych zasad 
odpowiedzialności policjantów, które podyktowane są szczególnym charakterem służby 
w Policji. Tego typu ocena zachowań policjantów znajduje nie tylko odzwierciedlenie 
w przepisach obowiązującego prawa, ale cieszy się również uznaniem społeczeństwa, 
albowiem zgodne z prawem działanie formacji odpowiedzialnej w szczególności za 
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ochronę życia i zdrowia ludzi i utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
jest jednym z warunków sine qua non funkcjonowania państwa prawnego. Można 
uznać, że dolegliwość kar, a zwłaszcza ich nieuchronność przekładają się na spadek 
liczby naruszeń wolności i praw. Spadek ten z kolei prowadzić powinien do wzrostu 
prestiżu Policji wypływającego z wiary w prawidłowe wypełnianie przez nią 
powierzonych jej zadań. 
Istotne znaczenie przypisać należy rzetelności procesów prowadzących do 
ukarania funkcjonariuszy. Zastanowienia wymagają wnikliwość i sumienność 
prowadzonych postępowań skoro korzystne dla obywateli polskich wyroki ETPC 
pokazują wadliwość systemu wykrywania przekraczania granic dopuszczalnej prawnie 
ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka. 
Nie ulega wątpliwości, że negatywnie oceniane zachowania funkcjonariuszy 
Policji przekładają się na ich społeczny wizerunek, a w dalszej kolejności – obniżają 
poziom zaufania do tej formacji. Z badań CBOS przeprowadzanych w latach 2008-2016 
na temat zaufania społecznego do Policji wynika, że na przestrzeni wskazanych 
czterech lat spadło ono – z 75% w 2008 r. do 65% w 2016 r., co jest zjawiskiem 
powtarzalnym (zaufanie społeczne do Policji okresowo rośnie, a później spada i znowu 
rośnie)1336. Trudno doszukiwać się stałej tendencji spadkowej czy wzrostowej w tym 
zakresie, choć nie ulega wątpliwości, że nawet w okresach spadku odnotowuje się 
wysoki poziom braku tego zaufania. Po 2002 r. kiedy to z poziom zaufania wyniósł 
62% , w 2004 r. współczynnik ten spadł co prawda do 56%, ale następnie wzrósł do 
59% w 2006 r. i dalej do 75% w 2008 r. Później – w 2010 r. poziom zaufania do Policji 
spadł do 63%, a następnie znowu wzrósł do 65% w 2012 r. i 71% w 2014 r. i spadł do 
65% w 2016 r
1337
. Na odbiór społeczny i zaufanie do Policji ma wpływ wiele różnych 
czynników. Istotną rolę odgrywa tu subiektywny stosunek wywołany własnymi 
doświadczeniami w kontaktach z Policją oraz charakter i zakres udostępnianych 
publicznie informacji o działaniach podejmowanych przez tę służbę. Niezależnie od 
spadku zaufania do Policji, jak zauważa CBOS, w ogólnym zarysie formacja ta wraz 
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z wojskiem (79% zaufania w 2016 r.) cieszy się już od dekady największym zaufaniem 
Polaków1338. 
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Zakończenie 
Potrzeba bezpieczeństwa, zgodnie z powszechnie akceptowaną piramidą potrzeb 
A. Maslowa, jest jedną z najbardziej znaczących w życiu człowieka1339. W literaturze 
trafnie wskazuje się, że „bezpieczeństwo stanowi jedną z podstawowych wartości 
i potrzeb społecznych, jest czynnikiem gwarantującym normalne funkcjonowanie 
państwa”1340. Nic więc dziwnego, że mechanizmy służące ochronie bezpieczeństwa – 
zarówno w jego zbiorowym jak i indywidualnym wymiarze – zajmują fundamentalne 
miejsce w porządku prawnym demokratycznego państwa prawnego, jakim jest w myśl 
art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska. Niezbędne jest przy tym w szczególności 
prawidłowe funkcjonowanie podmiotów, którym powierzone zostały funkcje ochronne. 
Kluczowe miejsce wśród nich zajmuje Policja. Głównym celem tej formacji jest – 
według art. 1 ust. 1 u.o.P. – służenie społeczeństwu, a najważniejszymi zadaniami: 
ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Mają to zapewnić liczne gwarancje i inne instrumenty – zarówno prawne 
jak i pozaprawne, które umożliwiają ochronę i realizację dobra wspólnego oraz 
równocześnie ochronę dóbr indywidualnych, jednostkowych. Pełnienie funkcji 
ochronnej nierzadko nie jest możliwe bez ingerencji w wolności i prawa człowieka. 
 Zagadnienie dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa 
człowieka jest rozległe i może być rozpatrywane z wielu punków widzenia, w licznych 
aspektach i w niejednej perspektywie. Kwestie te reguluje szereg unormowań z różnych 
dyscyplin prawa, wśród których prawo administracyjne jawi się jako szczególnie 
ważne. Niezbędne do scharakteryzowania tej ingerencji stało się podjęcie próby 
zdefiniowania podstawowych pojęć związanych z tematem dysertacji. Doprecyzowania 
wymagały w szczególności takie pojęcia jak: zadania i działalność Policji, zagrożenia 
i naruszenia dóbr prawnie chronionych, dopuszczalna prawnie ingerencja Policji 
w wolności i prawa człowieka, a także granice tej ingerencji i przekroczenie tych 
granic. 
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Nie ulega wątpliwości, że Policja jest szczególnym podmiotem policji 
administracyjnej. W rozprawie wykazałam, że Policja realizuje swoje zadania obok 
innych formacji ochronnych, o różnych nazwach (głównie służb, inspekcji i straży), 
zaliczanych do policji administracyjnej, których działalność może być zbieżna, choć nie 
tożsama z działalnością Policji. Podkreślić należy, że wśród podmiotów zaliczanych do 
policji administracyjnej Policja pełni wyjątkową rolę. Z jednej strony jest ona uznawana 
za podmiot wyspecjalizowany (z uwagi na określony charakter powierzonych jej zadań 
ochronnych i zakres jej działania), z drugiej strony zadania Policji zostały 
sformułowane w sposób najbardziej ogólny i najszerszy w porównaniu do innych 
funkcjonujących w Polsce podmiotów zaliczanych do policji administracyjnej. Wynika 
to m.in. z funkcji Policji działającej na podstawie ogólnej normy kompetencyjnej 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.  
Zakres zadań przypisanych pozostałym służbom, inspekcjom i strażom jawi się 
jako znacznie węższy przedmiotowo. Jest to uzasadnione swoistym „uprofilowaniem” 
ich działalności i ograniczeniem ich aktywności do sfery obejmującej pewien rodzaj 
bezpieczeństwa np. bezpieczeństwa: pożarowego, sanitarnego czy budowlanego. 
Szeroko pojmowane bezpieczeństwo publiczne jest stanem podlegającym ochronie, 
który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie urządzeń publicznych w państwie oraz 
ochronę życia i zdrowia jego mieszkańców1341. Można więc mówić o szczególnej roli 
Policji polegającej na swego rodzaju integrowaniu działań formacji ochronnych 
w Polsce. Zadania Policji wymagają niekiedy jej ścisłej współpracy z innymi 
podmiotami o rozmaitym charakterze (w tym służbami, inspekcjami, strażami, ale także 
np. organami administracji publicznej, strażami gminnymi/miejskimi, związkami, 
stowarzyszeniami, nadzorami, czy podmiotami prywatnymi zajmującymi się ochroną 
różnych dóbr). 
 Współczesna Policja została ukształtowana w wyniku konsolidacji różnych, 
zapoczątkowanych w czasach zaborów rozwiązań prawnych, opartych na wcześniej 
wypracowanych koncepcjach wynikających z tradycji i historii formacji ochronnych 
w państwach europejskich. 
Obecnie funkcjonowanie Policji uregulowane jest w wielu aktach prawnych 
różnej rangi, wśród których najważniejsze miejsce zajmuje wielokrotnie nowelizowana 
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u.o.P. W art. 1 ust. 1 tego aktu sformułowano definicję legalną Policji. Już w tej 
definicji wskazano na służebną rolę Policji wobec społeczeństwa. Rola ta nie ogranicza 
się jedynie do ochrony bezpieczeństwa ludzi, a zakres zadań tej formacji wykracza 
daleko poza ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Policja jest bez wątpienia pierwszoplanowym podmiotem w sferze ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także ochrony życia i zdrowia ludzi. Policja – 
jako podmiot profesjonalny i wyspecjalizowany (w zakresie realizowania funkcji 
ochronnej) – w „naturalny” sposób predestynowana jest do podejmowania działań 
o niezmiernie ważkim znaczeniu, zarówno dla Państwa, społeczeństwa, ale także 
jednostek. Zadania Policji wykraczają daleko poza te określone w ustawie z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o Policji. Enumeratywne wyznaczenie katalogu tych zadań nie jest 
możliwe – głównie z uwagi na ich wielość i różnorodność. Część zadań tej formacji ma 
charakter stabilny, inne cechuje pewna dynamika. Policja działa w interesie publicznym 
wyważonym z interesami jednostkowymi. Dla scharakteryzowania Policji i specyfiki jej 
działalności nie jest jednak niezbędne wyliczenie wszystkich powierzonych jej zadań. 
W niniejszej dysertacji odniosłam się jedynie do tych, które moim zdaniem są dla niej 
najbardziej typowe. 
Wykonywane przez Policję rozliczne zadania zadecydowały o jej rozbudowanej 
strukturze organizacyjnej. W jej ramach wyodrębnia się: służby, szkoły policyjne, 
oddziały i pododdziały, instytuty badawcze, a także organy jak np.: Komendant Główny 
Policji czy komendanci wojewódzcy Policji. Specyfika tej formacji sprawia, że w jej 
organizacji dostrzega się zarówno pewne cechy centralizacji jak i decentralizacji, 
koncentracji i dekoncentracji. 
Działalność Policji wiąże się zawsze ze sprawowaniem pieczy nad szczególnie 
chronionymi dobrami. Poza ochroną dóbr prawnie chronionych o charakterze 
zbiorowym (jak bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny) ma ona służyć 
zapewnieniu ochrony wolności i praw człowieka. Dokonanie możliwie pełnej 
charakterystyki wolności i praw człowieka jest trudne z uwagi na wieloaspektowość tej 
tematyki. Zagadnienie to było w przeszłości wielokrotnie, i jest obecnie, przedmiotem 
badań przedstawicieli doktryny prawa. Kluczowe znaczenie dla ochrony wolności 
i praw człowieka mają akty prawa międzynarodowego w tym: Międzynarodowe Pakty 
Praw Człowieka, EKPC, czy Karta Praw Podstawowych, które poza kształtowaniem 
sfery fundamentalnych praw człowieka wpływają na charakter relacji między władzą 
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publiczną a człowiekiem. Katalog wolności i praw człowieka jest względnie stabilny i 
powtarza się w wielu aktach prawnych różnej rangi. Ochrona wolności i praw 
człowieka wiąże się jednak niejednokrotnie z koniecznością ingerencji Policji w te 
wolności i prawa. W pracy przyjęłam, że ingerencja to podejmowane wobec jednostki 
lub zbiorowości w ramach przysługujących Policji uprawnień działania dokonywane 
przy użyciu określonych prawem instrumentów prowadzące często do ograniczenia 
możliwości korzystania z wolności i praw człowieka. Niemniej jednak nie może ona 
mieć charakteru arbitralnego. Zawsze musi się mieścić w graniach prawa. Nigdy też 
ingerencja ta nie może naruszać istoty wolności i praw. 
Różne mogą być determinanty tej ingerencji, odmienny może być również jej 
zakres. Cechą charakterystyczną dla Policji jest to, że w jej funkcjonowaniu wyodrębnia 
się dobra prawne będące przedmiotem jej ochrony oraz dobra prawne poddane jej 
ingerencji. Ochrona jednych dóbr uzasadnia często ingerencję w inne dobra, nie 
wyłączając wolności i praw człowieka (w tym prawa do ochrony życia, prawa do 
ochrony zdrowia, prawa do ochrony mienia, prawa do prywatności, wolności osobistej, 
wolności komunikowania się, wolności przemieszczania się). Istnieją i takie wolności 
i prawa człowieka, które należy uznać za „absolutne”, a zatem zakres ich ochrony nie 
może ulec ograniczeniu (najważniejsza wśród nich jest godność osobowa człowieka). 
Nie wszystkie zatem wolności i prawa stanowią przedmiot ingerencji Policji. 
Ingerencja Policji powodowana jest najczęściej zagrożeniami lub naruszeniami 
dóbr prawnie chronionych. Zagrożenia dóbr prawnie chronionych to ryzyko, które 
wywoływane jest lub może wywołać, potencjalne lub realne niebezpieczeństwo, 
wymagające podjęcia działań przez Policję. Naruszenia – jako bardziej znamienne 
w skutkach – wymagają podjęcia dalej idących środków, albowiem są one groźniejsze 
niż zagrożenia. Naruszenia dóbr prawnie chronionych stanowią wkroczenie w dobra 
prawnie chronione polegające w szczególności na działaniu bądź braku działania 
powodującym uszkodzenie lub utracenie danego dobra. Tematyka zagrożeń i naruszeń 
dóbr prawnie chronionych z uwagi na ich liczbę i różnorodność jest niezwykle złożona. 
Nie jest możliwe enumeratywne wyliczenie tych zagrożeń i naruszeń. Przyjmują one 
różną postać, ulegają przeobrażeniom i niestety wykazują tendencję wzrostową. Wzrost 
liczby zagrożeń i naruszeń implikuje konieczność wzmacniania systemu ochrony, co 
w dalszej kolejności przekłada się na rozrost zadań w szczególności Policji. Zagrożenia 
i naruszenia dóbr prawnie chronionych są kluczowymi determinantami ingerencji 
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Policji w wolności i prawa człowieka. Nie są to jedyne wyznaczniki tej ingerencji. 
O możliwości jej podjęcia i prowadzenia decyduje wiele innych czynników 
przewidzianych prawem. Cechuje je duża różnorodność i dynamika. Nierzadko są one 
dostosowywane do istniejących i potencjalnych zagrożeń i naruszeń, które z uwagi na 
tempo rozwoju społecznego i cywilizacyjnego zmieniają się niekiedy bardzo 
dynamicznie. 
Choć katalog sytuacji otwierających drogę do ingerencji Policji w wolności 
i prawa człowieka nie jest zamknięty, to już instrumenty prawne przypisane tej formacji 
i służące jej ingerencji, także w wolności i prawa człowieka są enumeratywnie 
wyliczone. Wskazywać można ich gradację, ale praktycznie każde z uprawnień 
i środków, z których korzystać może Policja prowadzić może – bezpośrednio albo 
pośrednio – do ingerencji w wolności i prawa człowieka. Policja dysponuje wieloma 
uprawnieniami, w tym wymienionymi w art. 15 ust. 1 u.o.P. Ponadto formacja ta jest 
uprawniona do używania i wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni 
palnej. Ten szeroki katalog uprawnień i środków, którymi dysponuje Policja, ma się 
przyczynić do zapewnienia skuteczności i efektywności podejmowanych przez nią 
działań. 
Z przepisów prawa wynika, że ingerencja Policji w wolności i prawa człowieka 
dokonywana przy użyciu opisanych wyżej instrumentów prawnych może przyjmować 
niejednorodną postać. Policja uprawniona jest do stosowania różnych prawnych form 
działania. Co do zasady można przyjąć, że większość z nich stanowią formy władcze. 
Zawsze jednak ingerencja musi mieścić się w ramach dozwolonych prawnie granic. 
Granice dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka 
wytyczają już przepisy konstytucyjne – zwłaszcza art. 31 ust. 1 Konstytucji RP zgodnie 
z którym, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą 
być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym 
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony 
środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. 
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Mając na uwadze, że 
prezentowana tematyka (w szczególności dotycząca ograniczenia wolności i praw 
człowieka) stanowi – co do zasady – materię ustawową, coraz więcej kwestii 
związanych z ingerencją w wolności i prawa człowieka regulowanych jest przepisami 
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rangi ustawowej, co należy uznać za uzasadnione. Potwierdza to m.in. przedstawione 
w dysertacji orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. 
Każda ingerencja musi mieć uzasadnienie prawne, ale także uzasadnienie 
faktyczne. W rozprawie przyjęłam, że dozwolone prawem – co do zasady rangi 
ustawowej – granice działania tej formacji oznaczają ramy działań podejmowanych 
przez Policję wkraczającą w sferę chronionych już w Konstytucji RP, choć nie tylko, 
wolności i praw człowieka. Granice działania Policji wyznaczają zakres jej ingerencji. 
Zakres ten nie jest jednak niezmienny i – na co już niejednokrotnie zwracałam uwagę – 
ulega rozszerzeniu. Moim zdaniem jednym z przepisów świadczących o rozszerzaniu 
tego zakresu jest art. 19 u.o.P., który dotyczy możliwości przeprowadzania przez 
Policję kontroli operacyjnej. Jego początkowe, lakoniczne brzmienie sukcesywnie, 
z biegiem lat, zastępowano coraz bardziej rozbudowanym katalogiem przestępstw, przy 
podejrzeniu popełnienia których kontrola ta może być stosowana. Równocześnie 
podejmowane są działania zmierzające do zapewnienia większej ochrony wolności 
i praw osób kontrolowanych. Obecnie trwają prace nad nowelizacją u.o.P., w zakresie 
wprowadzenia obowiązku informowania osób (wobec których prowadzono kontrolę 
operacyjną i zakończono ją) o samym fakcie pozyskania danych1342. Do chwili obecnej 
kwestia ta nie została uregulowana mimo wydanego przez Trybunał Konstytucyjny 
postanowienia sygnalizacyjnego z dnia 25 stycznia 2006 r
1343
. 
Ustalenie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa 
człowieka nie gwarantuje ich przestrzegania. Nawet najlepsze unormowania prawne – 
w tym przypadku szczególną rolę odgrywać powinna dobra jakość prawa – nie chronią 
przed ich naruszeniami. Funkcjonariusze mogą niekiedy przekraczać zakreślone 
prawem granice. W rozprawie przyjęłam, że przekroczenie granic dopuszczalnej 
prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka oznacza każde naruszenie 
prawnych ram umocowania Policji do działania, skutkujące nadmierną lub 
bezpodstawną ingerencją w wolności i prawa człowieka, to jest ingerencją, która nie 
będzie znajdowała podstawy w obowiązujących przepisach prawa. Przekroczenie takie 
jest naruszeniem prawa i wiąże się z odpowiedzialnością, która może mieć różny 
charakter. W szczególności jest to odpowiedzialność dyscyplinarna, karna i cywilna. 
                                                          
1342
 VIII.1373, Zmiana ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1373, stan z dnia 30.08.2017 r. 
1343
 Sygn. akt S 2/06, LEX nr 182460. 
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Mimo licznych przepisów odnoszących się do odpowiedzialności za 
przekroczenie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa 
człowieka, w praktyce funkcjonowania tej formacji zdarzają się tego typu zachowania. 
Potwierdzają to m.in. dane statystyczne dotyczące skarg na działalność Policji, 
pozyskane od samej Policji, zawarte w Analizach przyjmowania, rozpatrywania 
i załatwiania skarg i wniosków w Policji za lata 2008-2016. Z badanych danych wynika, że 
osoby, wobec których Policja podejmowała ingerencję są niezadowolone ze sposobu 
dokonanej wobec nich ingerencji, jej zakresu lub z samego zachowania 
funkcjonariuszy. Wśród przyczyn wnoszenia skarg autorzy Analiz wskazują: 
niedostateczną znajomość przez policjantów/pracowników obowiązujących przepisów 
prawa; nierzetelne wykonywanie obowiązków służbowych; brak doświadczenia 
zawodowego, skutkujący nieumiejętnością opanowania emocji oraz właściwego 
rozstrzygnięcia sytuacji konfliktowych; niewłaściwe zachowanie w stosunku do 
obywateli; usiłowanie włączenia Policji w wyjaśnianie spraw natury cywilno-prawnej; 
brak odpowiedniego nadzoru i kontroli bezpośrednich przełożonych1344. W literaturze 
wśród przyczyn niezadowolenia z zachowania funkcjonariuszy Policji wskazuje się 
chociażby na niski stopień przeszkolenia czy umiejętności służbowych u młodych 
stażem funkcjonariuszy i wypalenie zawodowe u funkcjonariuszy z długim stażem. Nie 
bez znaczenia jest również stres, z jakim muszą sobie radzić policjanci. Czasami 
stanowisko służbowe może nie być dobrane właściwie do predyspozycji danej osoby, 
a zdarzają się też przypadki, że dana osoba – mimo skomplikowanego procesu 
rekrutacyjnego – w ogóle nie ma predyspozycji do służby w Policji1345. 
Skargi na działalność Policji w przeważającej mierze uznawano za 
nieuzasadnione. Niska potwierdzalność skarg może wskazywać na to, że negatywne – 
nielicujące z godnością służby zachowania policjantów są zjawiskiem występującym 
rzadko. Jako pozytywny ocenić należy spadek liczby skarg na działalność Policji 
i spadek liczby orzekanych kar dyscyplinarnych. Liczba policjantów ukaranych 
pozwala sądzić, że poszanowanie wolności i praw człowieka przez tę formację ciągle 
rośnie, na co ma niewątpliwie wpływ wiele czynników, w tym w szczególności 
związanych z rygorystycznymi wymogami kwalifikacyjnymi w procesie rekrutacji do 
Policji, wieloetapowością tego procesu, szkoleniami funkcjonariuszy, dużą formalizacją 
                                                          
1344
 Zob. m.in. Analiza za 2016 r., s. 23. 
1345
 Szerzej E. Wiszowaty, Etyka Policji. Między prawem, moralnością i skutecznością, Warszawa 2011, s. 
166 i n. 
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działań i szczegółowością wytycznych dotyczących procedur działania, czy 
uprawnieniami kontrolnymi i nadzorczymi właściwych organów Policji. Nawet 
pojedyncze przypadki przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji 
w wolności i prawa człowieka winny jednak zostać uznane za niegodne tej służby. 
W orzecznictwie znaleźć można liczne przykłady zachowań policjantów, 
stanowiących przekroczenie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji w wolności 
i prawa człowieka. Niektóre z tych zachowań są szczególnie naganne, zwłaszcza te 
prowadzące do nieuzasadnionego naruszenia życia i zdrowia osób, wobec których 
Policja podejmowała działania. Przykłady takich zachowań można również odnaleźć 
w orzecznictwie ETPC, rozpatrującego m.in. skargi, w których zarzuty dotyczące 
naruszenia wolności i praw człowieka były kierowane pod adresem 
przeprowadzających interwencje funkcjonariuszy Policji. Niejednokrotnie ingerencja 
Policji w wolności i prawa człowieka była przez ETPC uznawana za nieproporcjonalną 
do zaistniałych okoliczności. Ponadto niepokoi fakt, że mimo podejmowania wielu 
różnych środków, które służyć miały poprawie funkcjonowania Policji, społeczne 
zaufanie do tej formacji w ostatnich latach spada (w 2016 r. wynosiło jedynie 65%). 
Wynikać to może m.in. z ujawniania przez mass media przypadków szczególnie 
drastycznych zachowań funkcjonariuszy Policji nielicujących z godnością tej służby.  
Nie ulega wątpliwości, że liczbę przypadków przekroczenia granic 
dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa człowieka należy 
ograniczyć. Niezbędne jest poszukiwanie przyczyny tego negatywnego zjawiska. 
Bezsprzecznie niezgodne z prawem ingerencje Policji w wolności i prawa człowieka 
zasługują na krytykę. Krytycznie oceniany jest też niekiedy system odpowiedzialności 
funkcjonariuszy Policji. 
Za zbyt daleko idące należałoby jednak uznać twierdzenie, że cały system 
odpowiedzialności za nieprzestrzeganie granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji 
w wolności i prawa człowieka jest nieskuteczny i nieefektywny. Istotny wpływ na 
ograniczenie liczby przypadków przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie ingerencji 
Policji w wolności i prawa człowieka ma jakość prawa. Jego jasność i względna, 
możliwa do zachowania stabilność mogą znacząco oddziaływać na zachowania 
funkcjonariuszy Policji. Warto w tym względzie zwrócić uwagę na brak pożądanej 
reakcji prawodawcy na sygnalizowane potrzeby zmian legislacyjnych w zakresie 
zapewnienia gwarancji ochrony wolności i praw człowieka (przykładowo od 
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wskazanego wcześniej postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego 
z 2006 r. minęło jedenaście lat, a część z zaleceń Trybunału nadal nie została 
uchwalona). 
Zasadne jest podejmowanie działań polegających w szczególności na wdrażaniu 
szeregu programów szkoleniowych mających na celu, przede wszystkim, podniesienie 
świadomości prawnej funkcjonariuszy Policji. Autorzy Analiz wskazują, że wnioski 
sformułowane na podstawie załatwionych skarg i wniosków wykorzystano w celu: 1) 
eliminowania przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień (m.in. przez 
omawianie analizowanych przypadków, których dotyczyły skargi, szybką 
i konsekwentną reakcję przełożonych); 2) wdrażania przedsięwzięć o charakterze 
naprawczym i profilaktycznym (m.in. przez: przeproszenie skarżącego, prowadzenie 
instruktaży i szkoleń, właściwie prowadzony nadzór nad służbą); 3) przekazywania 
przełożonym informacji, wskazujących kierunki działań w celu uniknięcia 
w przyszłości stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości1346. Podejmowane w tym 
zakresie działania powinny być oceniane pozytywnie (jako, że są one konieczne), ale 
skoro przekroczenia granic dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji w wolności i prawa 
człowieka nadal występują, to należy uznać te działania za niewystarczające. Niezbędne 
jest więc zwiększenie skuteczności przedsięwzięć naprawczych i profilaktycznych. 
W literaturze wskazuje się chociażby na możliwość zarządzania ryzykiem operacyjnym. 
Wprowadzenie rygorystycznego procesu identyfikacji zagrożeń i oceny samego ryzyka 
może prowadzić do wyeliminowania uchybień występujących w czasie wykonywania 
czynności1347. Zwiększenie wiedzy funkcjonariuszy na temat możliwości zarządzania 
ryzykiem w sytuacjach ingerencji w wolności i prawa człowieka również przyczyniłoby 
się do przestrzegania granic tej ingerencji. 
Moim zdaniem, celowe jest także skupienie się na bardziej rygorystycznym 
prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych. Duża liczba stosowanych wobec 
funkcjonariuszy naruszających granice dopuszczalnej prawnie ingerencji Policji 
w wolności i prawa człowieka, kar nagany (449 przypadków w 2016 r., podczas gdy 
kary zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania w ogóle nie zastosowano, 
ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku 
zastosowano 65 razy, wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe – 24 razy, 
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 Zob. m.in. Analiza za 2016 r., s. 35-36. 
1347
 J. Kudła, P. Kosmaty, Ryzyko w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych Policji. Aspekty 
kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2013, s. 23. 
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a wydalenie ze służby – 19 razy1348), która jest najmniej dolegliwą karą w katalogu kar 
dyscyplinarnych, nie zapewnia spełniania przez karę dyscyplinarną ani funkcji 
represyjnej ani prewencyjnej. Ponadto zwrócenia uwagi wymaga odstąpienie od 
ukarania funkcjonariuszy w prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych (instytucję 
tę zastosowano w 2016 r. w 509 przypadkach). Takie działania – być może nie zawsze 
zasadnie podjęte – mogą prowadzić do przekonania o bezkarności policjantów, którzy 
przekroczyli granice ingerencji w wolności i prawa człowieka. 
 Policja spełnia bez wątpienia szczególną rolę w zapewnieniu ochrony 
bezpieczeństwa ludzi oraz w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Ochrona ta łączy się nierzadko z potrzebą ingerencji w tym często w wolności i prawa 
człowieka. Musi to być jednak ingerencja przydatna, konieczna i proporcjonalna, 
mieszcząca się w granicach prawa i znajdująca akceptację społeczną. Stojący na straży 
prawa nie mogą swoim działaniem prowadzić do niweczenia jego wartości. W państwie 
prawa prestiż i siła Policji muszą opierać się na fundamentach prawa stanowionego 
i stosowanego w imię dobra wspólnego i tych, którzy je tworzą. 
                                                          
1348
 Zestawienie popełnionych przewinień dyscyplinarnych oraz sposobu zakończenia postępowań 
dyscyplinarnych w 2016 r. 
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Wykazy 
 
Wykaz aktów normatywnych: 
1.  Dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa z dnia 5 grudnia 1918 r. przepisy 
o organizacji Milicji Ludowej (Dziennik Praw Państwa Polskiego z 1918 r. Nr 19, poz. 
53). 
2.  Dekret Naczelnika Państwa z dnia 9 stycznia 1919 r. o organizacji policji komunalnej 
(Dziennik Praw Państwa Polskiego z 1919 Nr 5, poz. 98). 
3.  Ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej (Dziennik Praw Państwa Polskiego 
z 1919 r. Nr 61, poz. 363). 
4.  Konstytucja Republiki Łotewskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Konstytucyjne 
w dniu 15 lutego 1922 r. i wprowadzona w życie dnia 7 listopada 1922 r. 
5.  Konwencja Międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisana w Genewie 
dnia 20 kwietnia 1929 r. wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny, podpisany tegoż 
dnia w Genewie (Dz. U. z 1934 r., Nr 102, poz. 919). 
6.  Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. 
o rozwiązaniu policji państwowej (tzw. granatowej policji) (Dz. U. Nr 2, poz. 6). 
7.   Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. 
o Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 33). 
8.  Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 
i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz. U 
z 1947 r., Nr 23, poz. 90 ze zm.). 
9.  Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r. (Dz. U. 
z 1952 r., Nr 2, poz. 9). 
10.  Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. 
11.  Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej 
w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993, Nr 61, poz. 284). 
12.  Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. 
(Dz. U. z 1991 r., Nr 119, poz. 515). 
13.  Ustawa z dnia 20 lipca 1954 r. o Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 143 ze zm.). 
14.  Dekret z dnia 21 grudnia 1955 r. o organizacji i zakresie działania Milicji Obywatelskiej 
(Dz. U. Nr 46, poz. 311 ze zm.). 
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15.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257). 
16.  Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. 
z 1999 r., Nr 8, poz. 67). 
17.  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1822 ze zm.). 
18.  Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej 
otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. (Dz. U. z 1969 r., Nr 25, poz. 
187). 
19.  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst. 
jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.). 
20.  Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do 
podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 169). 
21.  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu 
w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167). 
22.  Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 
1094 ze zm.). 
23.  Konstytucja Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 r. 
24.  Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r. (Dz. U. z 1982 
r., Nr 10, poz. 71). 
25.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.). 
26.  Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie 
działania podległych mu organów (Dz. U. Nr 38, poz. 172 ze zm.). 
27.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1983 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. nr 48, poz. 216). 
28.  Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. (Dz. U. z 1989 r., Nr 63, poz. 378). 
29.  Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017, poz. 958). 
30.  Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu 
traktowaniu albo karaniu sporządzona w Strasburgu w dniu 26 listopada 1987 r. (Dz. U. 
z 1995 r., Nr 46, poz. 238). 
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31.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1629 ze zm.). 
32.  Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych 
przestępstw i wykroczeń (Dz. U. Nr 34, poz. 179). 
33.  Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 ze zm.). 
34.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 
446 ze zm.). 
35.  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 ze 
zm.). 
36.  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 
30, poz. 181 ze zm.). 
37.  Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297). 
38.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia 
przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu 
bezpośredniego (Dz. U. Nr 70, poz. 410 ze zm.). 
39.  Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst. jedn. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1688 ze zm.). 
40.  Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 191 ze zm.). 
41.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1204 ze zm.). 
42.  Konstytucja Republiki Słowackiej z 1 września 1992 r. 
43.  Konstytucja Republiki Litewskiej przyjęta przez obywateli Republiki Litewskiej 
w referendum przeprowadzonym w dniu 25 października 1992 r. 
44.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze 
zm.). 
45.  Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu w dniu 25 
stycznia 1995 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 107, poz. 1128). 
46.  Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych sporządzona w Strasburgu 
w dniu 1 lutego 1995 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 22, poz. 209). 
47.  Ustawa z dnia 25 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw 
Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektóre 
inne ustawy (Dz. U. Nr 104, poz. 515). 
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48.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 
ze zm.). 
49.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej (Dz. U. Nr 42, poz. 
186). 
50.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. przepisy wprowadzające kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 554 ze zm.). 
51.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 
ze zm.). 
52. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1749 ze zm.). 
53.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 
r., poz. 665 ze zm.) 
54.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017, 
poz. 1260). 
55.  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
23 czerwca 1997 r. w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją 
i Polskim Związkiem Łowieckim (Dz. U. Nr 73, poz. 460) 
56.  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, 
poz. 680 ze zm.). 
57.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.). 
58.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 
706 ze zm.). 
59.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 922 ze zm.). 
60.  Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1432 ze zm.). 
61.  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 
r., poz. 814 ze zm.). 
62.  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 
r., poz. 486 ze zm.) 
63.  Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje 
organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 
106, poz. 668 ze zm.). 
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64.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych 
formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej 
i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz. U. Nr 161, poz. 1108). 
65.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 2 lutego 
1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej (Dz. 
U. Nr 12, poz. 106). 
66.  Ustawa z dnia z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 
Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego 
i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 620 ze zm.). 
67.  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 756 
ze zm.). 
68.  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2137 ze zm.). 
69.  Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie 
powołania oraz określenia organizacji, zakresu działania i właściwości terytorialnej 
służby śledczej (Dz. Urz. KGP nr 2, poz. 15 ze zm.). 
70.  Ustawa z dania 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1063 ze zm.). 
71.  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1604 ze zm.). 
72.  Zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich) (Dz. Urz. 
KGP. nr 5, poz. 56). 
73.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 
r., poz. 519). 
74.  Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 
290 ze zm.). 
75.  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji 
kryminalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1930 ze zm.). 
76.  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 
r., poz. 1120 ze zm.). 
77.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1713 ze zm.). 
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78.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1907 ze zm.). 
79.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2142 ze zm.). 
80.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1368). 
81.  Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 
listopada 2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 728). 
82.  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. 
w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego 
policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest 
uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1236 ze 
zm.). 
83.  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). 
84.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 
r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż 
Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Dz. U. Nr 10, poz. 106 ze zm.). 
85.  Umowa podpisana 18 lutego 2002 r. w Berlinie między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży 
granicznych na terenach przygranicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 223, poz. 1915). 
86.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 
r., poz. 333 ze zm.). 
87.  Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie 
zwalczania terroryzmu (Dz. U. L. 164 z 22.6.2002). 
88.  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 
886 ze zm.). 
89.  Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 959 ze 
zm.). 
90.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego 
Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 851 ze zm.). 
91.  Umowa sporządzoną w Taszkencie dnia 21 października 2002 r. między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu 
przestępczości zorganizowanej (Dz. U. z 2004 r., Nr 38, poz. 345). 
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92.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia 
ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego (Dz. U. Nr 194, poz. 1632). 
93.  Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji 
rządowej w województwie i ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 200, poz. 
1688). 
94.  Umowa podpisaną w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r. między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych 
o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju 
przestępczości (Dz. U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1623). 
95.  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. 
w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 14, poz. 144 ze zm.). 
96.  Umowa sporządzona 24 lutego 2003 r. w Brukseli między Rzecząpospolitą Polską a Unią 
Europejską w sprawie uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Misji Policyjnej Unii 
Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (M.P. z 2004 r., nr 36, poz. 641). 
97.  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. 
Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.). 
98.  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowy 
o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju 
przestępczości, podpisaną w Kiszyniowie dnia 22 października 2003 r. (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 228, poz. 2302). 
99.  Ustawa z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o Policji (Dz. U. Nr 192, poz. 
1873). 
100.  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 
2041 ze zm.). 
101.  Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie 
zasad etyki zawodowej Policjanta (Dz. Urz. KGP 2004, nr 1, poz. 3). 
102.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu 
doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji 
izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 20, poz. 192 ze zm.). 
103.  Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1489 ze zm.). 
104.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie organów 
właściwych do stosowania w czasie stanu wojennego ograniczeń wolności i praw 
człowieka i obywatela wobec osób, których działalność zagraża bezpieczeństwu lub 
obronności państwa, oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. Nr 219, poz. 
2219). 
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105.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu 
współpracy Straży Parku z Policją oraz zakresu działań Straży Parku podlegających 
kontroli Policji i sposobu sprawowania tej kontroli (Dz. U. z 2005 r., Nr 5, poz. 33). 
106.  Zarządzenie nr 1429 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie 
wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych (Dz. Urz. KGP 
z 2005 r., Nr 3, poz. 8). 
107.  Porozumienie Komendanta Głównego Policji z Generalnym Inspektorem Kontroli 
Skarbowej z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie współdziałania Policji i organów kontroli 
skarbowej (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 15). 
108.  Porozumienie Generalnego Konserwatora Zabytków z Komendantem Głównym Policji 
z dnia 10 marca 2005 r. w spawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania 
przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 29).  
109.  Umowa z dnia 1 czerwca 2005 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem 
Niderlandów w sprawie przywilejów i immunitetów oficerów łącznikowych przy 
Europolu (Dz. U. z 2007 r., nr 91, poz. 610). 
110.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r., w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów (Dz. U. Nr 
135, poz. 1132 ze zm.). 
111.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu 
postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz. U. Nr 141, poz. 
1186 ze zm.). 
112.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. 2017, 
poz. 783 ze zm.). 
113.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.). 
114.  Zarządzenie nr 1158 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2005 r. 
w sprawie powołania oraz określenia organizacji, zakresu działania i właściwości 
terytorialnej służby Lotnictwo Policji (Dz. Urz. KGP nr 17, poz. 117 ze zm.). 
115.  Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie 
postępowania policjantów wobec uczestników ruchu drogowego korzystających 
z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych oraz korzystających 
z immunitetów krajowych (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 17).  
116.  Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie użycia 
żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (M.P. Nr 34, poz. 375). 
117.  Zarządzenie nr 635 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie 
metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych (tekst jedn. Dz. 
Urz. KGP. z 2013 r., poz. 75). 
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118.  Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiające Agencję 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, (Dz. Urz. UE L 53 z 22.2.2007). 
119.  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 229). 
120.  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1789 ze zm.). 
121.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 
r., poz. 209). 
122.  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy 
w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości podpisana 
w Tibilisi dnia 31 maja 2007 r. (Dz. U. 2008, Nr 146, poz. 925). 
123.  Zarządzenie nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie 
form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru 
dzielnicowych (tekst jedn. Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 38 ze zm.). 
124.  Porozumienie Komendanta Głównego Policji z Prezesem Zarządu Głównego Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zawartego w Warszawie dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach 
i terenach przywodnych (Dz. Urz. KGP nr13, poz. 106 ze zm.). 
125.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej (Dz. U. Nr 
155, poz. 1093). 
126.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie 
Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1203 ze zm.). 
127.  Zarządzenie nr 982 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 września 2007 r. w sprawie 
zasad organizacji i trybu wykonywania przez Policję zadań związanych z rozpoznaniem, 
zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku 
z imprezami sportowymi oraz gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących 
bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (Dz. Urz. KGP 2007, Nr 17, poz. 129). 
128.  Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji nr z dnia 28 września 2007 r. 
w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów 
i innych jednostek organizacyjnych Policji (tekst jedn. Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 50 ze 
zm.). 
129.  Zarządzenie nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2007 r. w sprawie 
użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (M.P. Nr 74, poz. 
800). 
130.  Decyzja Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotyczącej współpracy 
pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie 
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wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia 
związanego z przestępstwem (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2007, str. 103). 
131.  Traktatem z Lizbony (zmieniającym Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską) sporządzonym w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. 
(Dz. U. z 2009, Nr 203, poz. 1569). 
132.  Zarządzenie nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie 
metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych 
w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 
48). 
133.  Decyzja Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia 
współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich 
Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych (Dz. Urz. UE. L 210 z 06.08.2008, str. 73). 
134.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. 
w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841 ze zm.). 
135.  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.). 
136.  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1160). 
137.  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., 
poz. 161 ze zm.). 
138.  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Dz. U. 
UE. L. nr 121, poz. 37). 
139.  Zarządzenie nr 1386 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r. 
w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na 
wodach i terenach przywodnych (tekst jedn. Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 71). 
140.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2009 r. 
w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu 
informowania wojewody o tej współpracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1732). 
141.  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2010 r. 
w sprawie użycia funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji (M.P. 
Nr 23, poz. 220). 
142.  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 371 ze zm.). 
143.  Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 176 ze 
zm.). 
144.  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 391 ze zm.). 
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145.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. 
w sprawie opiniowania służbowego policjantów (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 883 ze 
zm.). 
146.  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 
657). 
147.  Zarządzenie nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie 
metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania 
demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz 
małoletnich (Dz. Urz. KGP. nr 11, poz. 64). 
148.  Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy 
o Policji (Dz. U. nr 240, poz. 1602). 
149.  Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 
publicznych za rażące naruszenie prawa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1169). 
150.  Zarządzenie nr 453 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie 
form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi 
działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych (tekst jedn. 
Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 74). 
151.  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2016 
r., poz. 1131 ze zm.). 
152. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 
jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 697). 
153.  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 
1092 ze zm.). 
154.  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 656). 
155.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 
1245). 
156.  Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie 
wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów (Dz. Urz. KGP 
poz. 7 ze zm.). 
157.  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie użycia 
funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Policji (M.P. z 2012 r., poz. 
256). 
158.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 488). 
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159.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie 
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i 
policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach 
oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. z 
2012 r., poz. 638 ze zm.). 
160.  Zarządzenie nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie 
metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (Dz. Urz. KGP z 2012 r., poz. 42). 
161.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 939). 
162.  Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi 
(Miejskimi) (M.P. z 2012 r., poz. 631). 
163.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 
badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. z 2012 r., poz. 1102 ze zm.). 
164.  Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Kraju 2020 (M.P. z 2012 r., poz. 882). 
165.  Zarządzenie nr 134 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 października 2012 r. 
w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka (Dz. Urz. KGP 
poz. 59 ze zm.). 
166.  Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2013 r., poz. 1563). 
167.  Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 
rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (M.P. z 
2013 r., poz. 377). 
168.  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (tekst 
jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1120). 
169.  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie 
niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829). 
170.  Zarządzenie nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie 
użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (M.P. z 2013 r., 
poz. 833). 
171.  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych 
osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24 ze zm.). 
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172.  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie 
szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem 
dyscyplinarnym w stosunku do policjantów (Dz. U. z 2014 r., poz. 306). 
173.  Zarządzenie nr 23 KGP z dnia 24 września 2014 r. w sprawie metod i form 
przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi (Dz. 
Urz. KGP z 2014 r., poz. 65). 
174.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 2014 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-
rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub 
przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo 
których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także 
na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, 
przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1362). 
175.  Zarządzenie nr 54 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2014 r. w 
sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad 
współdziałania Centralnego Biura Śledczego Policji z innymi jednostkami 
organizacyjnymi Policji (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 121).  
176.  Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji 
Policji Kryminalnej – Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. (Dz. U. 
2015 r., poz.17). 
177.  Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 541). 
178.  Zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
niektórych zdań wykonywanych przez Policję w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i 
wykrywania przestępstwa handlu ludźmi oraz innych czynów zabronionych z nim 
związanych (Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 40). 
179.  Decyzja nr 197 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie 
sposobu wykonywania zadań służbowych w zakresie postępowania ze sprzętem 
transportowym Policji zakwalifikowanym, jako zbędny lub zużyty (Dz. Urz. KGP poz. 
41). 
180.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 
czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania 
oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania 
tych czynności (Dz. U. z 2015 r., poz. 927). 
181.  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485 ze 
zm.). 
182.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania 
przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz. U. z 2015 r., poz.1565ze zm.). 
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183.  Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177). 
184.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów Policji z 
oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku 
wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1087). 
185.  Rozporządzenie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów 
Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa 
publicznego lub zakłócenia porządku publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1090). 
186.  Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 904 ze zm.). 
187.  Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2140). 
188.  Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie użycia 
żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (M.P. z 2017 r., poz. 37). 
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